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ELŐSZÓ.
A Nyelvemléktár ХШ. kötete négy oly régi magyar kéziratot 
közöl, melyek közül csak kettőből, a Festetics és Keszthelyi Codex - 
ből, jelentek meg némi mutatványok maira változtatott helyesirással 
Toldy Ferencznél (Az ó s középk. magy. irod. története. П. köt. 
Példatár.) és Szilágyi Áronnál (Eégi magy. költők tára I. köt.), egy 
pedig, a Miskolczi Töredék, csak három évvel ezelőtt lett ismeretessé. 
A második helyen állót, a Pozsonyi Codexet, csak másolatából adhat­
tam, mivel eredetije fájdalom már több éve eltűnt s mind ez ideig 
nem került elé. A kiadás az eddigi eljárás szerint készült. Az erede­
tiek itt is mint az előbbi kötetekben, a mennyire nyomtatásban 
lehetséges, minden változtatás nélkül, még iráshibáikban is híven 
vannak közölve. Ezúttal is az eredetinek végződő lapját ||, kezdődő 
lapját pedig a lapszélre tett vastag szám jelöli; olvashatatlan vagy 
kétes olvasató szó mellett (?) van; az olvasható törlések szögletes 
rekesz)elbe vannak foglalva, az olvashatatlanokat [?] pótolja; az 
üresen hagyott helyeket [] mutatja; a nyomtatásban föl nem 
tüntethető rövidítések dőlt betűkkel, a szentírásbeli versek bere- 
kesztett dőlt számokkal, az eredetiekben vörössel írott fölírások 
és egyéb effélék ritkított betűkkel vannak jelölve. Az ábrások 
közül a c csak a Miskolczi Töredékben fordúl elő s némileg 
hasonló az L-hez. Az ö mindenütt 9 alakú, az u, v, w, főiül jobbról 
vonásos u, v, w ; az у az első helyen közölt Festetics Codexben ren­
desen egy, a többiben két pontot visel, de gyakran pusztaiul az aa, 
ее, oo kettőzések második betűje a Festetics Codexben nem ritkán az 
elsőnek nem melléje, hanem föléje van írva, ugyan e codexben sok­
szor az r is a sor fölött áll, sőt néha még az у is. Már most nézzük 
a közölt nyelvemlékeket tüzetesebben.
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A Festetics Codex, mely a híres keszthelyi Festetics- 
könyvtár tulajdona, egy hajdan Kinizsi Pálné Magyar Benigna szá­
mára készült, gazdagon díszített, igen szépen, rideg barátgót betűvel 
hártyára írott, 12 r. alakú, jelenben 208 levélből álló zsolozsmás 
könyv. Hogy Kinizsi Pálné Magyar Benignának volt szánva, arról 
tanúskodik a 2. lap alján látható s a codex festőjétől származó Kini­
zsi- és Magyar-czímer. Korát a 177. lapon kezdődő «Paal wrani be- 
tegfeegerewl zerzet Imaadfaag» árulja el. Minthogy Kinizsi Pál 1494. 
május 3-án halt meg, a codexnek még valamennyire ez idő előtt 
kellett készülnie. írója és festője nyilván nem egyazon személy. Az 
utóbbival, ha magyar ember, a miben alig lehet kételkedni, valóban 
dicsekedhetünk, mert még olasz könyvfestő kortársai is, kik Mátyás 
király könyveit díszítették, bátran czéhükbelinek vallhatták volna. 
Nevét azonban nem ismerjük valamint az íróét sem. Én a festőt is 
írót is, ha ugyan valóban kettő s nem egy, nagyvázsonyi pálos szer­
zetesnek tartom. A pálosok általában híres könyvírók voltak s a 
nagyvázsonyiak közül név szerint is ismerünk egyet, Tetemi Pál vi- 
cariust, ki 1516. augusztus 12. előtt a Gömöry Codex 47—58. lapját 
írta. Ez azonban, habár írása meglehetős szép, nem lehet a Festetics 
Codex írója, kinek nemcsak szebb, hanem más vonásü, régibb cha- 
rakterű is az írása. A vázsonyi pálosok nagyszerű kolostorát Kinizsi 
Pál alapította, ki már kezdetben is utóbb is nagy birtokokkal gazda­
gította. Kinizsi hozzátartozói is kiválóan bőkezűek voltak e kolostor 
iránt; így ipja Magyar Balázs és az alapító elhunyta után özvegye 
Magyar Benigna is többször gazdag birtokokkal ajándékozták meg 
az annyira kedveltük vázsonyi pálos szerzeteseket, kiknek templo­
mában választott magának Kinizsi örök nyugvóhelyet (1. Bupp: 
Magyarország helyrajzi története I. köt. 1. fele. 345—346. 1.). Na­
gyon valószínű tehát, hogy Kinizsi Pálné zsolozsmás könyve e kolos­
torban készült, melynek elég oka volt a lehető legszebbet alkottatni,, 
akár megrendelt mű akár önkénytes ajándék volt az, a mit kegyes 
úrnőjének nyújtott.
A festő munkája végig kiséri a codexet. Majd minden lapon 
találni egynéhány arany nagy betűt. Ezeknek a helye eleinte üresen 
volt hagyva, de a lap bal szélére mindig odajegyezte az író, hogy 
micsoda betű festendő a fenntartott helyre. Mint a díszes pergamen
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könyveknél általában szokás volt, úgy itt is előbb az író végezte a 
dolgát s mikor már az egész codex meg volt írva, következett a fes* 
tő munkája. Az 1. lapot köröskörül igen ügyesen, finoman és jó 
szín érzékkel festett virágdísz keríti, alsó szélén a Kinizsi-czímer: 
egy álló egyenes kardot fogó, balfelé forduló kar, fölötte fölfelé néző 
félhold és e. fölött csillag; mind ez kék pajzsban, arany foglalatban 
A 2. lap kettős arany vonallal van kerítve, mely körül különféle szí­
nű virágok fonódnak; a fölső bal sarokban szűz Mária a gyermek 
Jézussal jobb karján, térdig festve, félholdban piros mezőben, arany 
sugarakkal körülvéve és fején arany glóriával; alul két angyal arany 
foglalatban arany pajzsokra festett két czímert tartva, melyek közül 
az egyik az 1. lapon is látható Kinizsi-czímer, csakhogy a kar jobbfelé 
fordul s a kard hegye kiáll a pajzsból, a másik a Magyar-czímer: egy 
hátulsó lábán álló oroszlány, mely jobbra a pajzs fölső sarkából sütő 
nap felé fordúl és úgy látszik a feléje homorodó félholddal küzd*). 
Ezeken kívül még több helyt találunk virágos díszítést, mindig 
oly lapokon, hol festett hátterű arany nagy kezdő betű van; de csak 
a codex első felében. Azontúl akad ugyan még olyan betű, de lapszéli 
díszítés nélkül és még igy is mindössze kettő. Ezek a 365. és 405. 
lapra esnek; amott arany I (IAy nekem) négyzetes rámában négy 
virággal körülvéve, emitt arany К (К Egyeffeeges yften) szintén 
négyzetes rámájú zöld és piros háttérben, melyet azonban egy későb­
bi kéz elmosott, a zöld színnel bemocskolva a lap bal szélét, sőt az 
előtte való lap jobb szélét is. A mondott I-vel a «Penytencya thar- 
thafrol walo pfalmofok» elseje, a K-val pedig az ezekre mondandó 
«Zent Gergel Imaadfaaga» kezdődik. A többi, már nem pusztán álló, 
hanem virágos díszítéssel járó, festett hátterű arany nagy kezdőbetű 
az 53., 72., 83., 94., 105., 126., 177., 178. és 183. lapra esik. Az első, 
M  (Mykor nyomorganeek 53.1.), piros, az ötödik, szintén M  (MOn- 
da wr 105. lap.), tájképes, a hátralevő hét, T (The hozyad 72. 1.), 
V (Vvr fyonnak 83.1.), G (Gyakortha wytthak 94.1.), E (Emlekez- 
yel wram 126. 1.), P  (PAal wram 177. 1.), К  (KEgyes 178. 1.),
E két lapról megközelítő képet adnak a codexnek Kómer Flóris 
készítette s az Akadémia könyvtárában «М. Cod. 8-r. 4. szám» alatt talál­
ható másolata elején lévő hasonmások.
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M  (MOnda wr 183. 1.) piros és zöld háttérből emelkedik. Az első 
hat és a kilenczedik egy-egy zsolozsmának első zsoltárát, a hetedik 
és nyolczadik a «PAal wram betegfeegerewl zerzet Imaadfaag» czí- 
mét és «oracio»-ját tünteti ki. Háromnál (53., 105., 178. 1.) a virá­
gos díszítés függetlenül a bal, háromnál (126., 177., 183. 1.) szintén 
függetlenül az alsó lapszélen fut, háromnál pedig (72., 83., 94. 1.) a 
betűből indúl ki és két ágban megy a bal lapszélen föl-és lefelé, hol 
ezen maradva (72. 1.), hol alsó ágával az alsó lapszélre is átmenve 
(94. 1.), hol pedig fölső ágával a fölső, alsó ágával az alsó és jobb 
margóra is kiterjeszkedve s így a lapot majdnem egészen befoglalva 
(83.1.).
A codex egészben egy kéz írása. A mi mástól ered benne, igen 
jelentéktelen és csak utóbb jutott bele oly helyeken, melyeket az 
eredeti író üresen hagyott. Ezzel közel egykorútól való a 311. lapon 
«Ez weghe az adventy zoloznianak», azután a 364. lapon «Ez az 
veghe az hufueti ymatfagnak», végre a codex utolsó három lapján 
sz. János evangehumának eleje. Ezt az írást fakóbb téntája valamint 
az is megkülönbözteti, hogy nem, mint az eredeti kézé, a vonalkö­
zökben, hanem magukon a vonalokon íoly. Hogy az említett evan­
géliumi rész' igazán csak arra való, hogy a codex három utolsó lapja, 
mely már meg is volt léniázva, üresen ne maradjon, arról világosan 
tanúskodik az is, hogy a többi tartalommal nincs semmi összefüggés­
ben. Még egy kéz írására akadunk, mely azonban az eredetinél lega­
lább is egy századdal fiatalabb, mivel nyilván a XYH. század elejéről 
való. Éttől ered a codex lapszámozása, fekete téntával a lapok felső 
széle közepére. írt apró arabs számok, továbbá a 218. lap alján e 
jegyzet: «Itt egy levél heával vagyon» valamint a 414. lap fölső 
szélére iktatott kétsoros fölirás: «Szent János Evangelifta Könyvének 
Elei.» Ugyan ez az író egy hátulsó járuléklevélen tartalomjegyzékkel 
is ellátta a codexet. A 116. valamint a 331. és 332. lap aljára vetett 
jegyzet az eredeti írótól származik. Több helyt apróbb pótlásokat is 
írt a lapnak hol alsó, hol felső, hol jobb, hol bal szélére. Azokat 
azonban minthogy hovávalóságuk nem kétséges, az író kívánsága 
szerint a szövegbe iktattam. E jegyzetek írása kevésbé szép és már 
folyóba átmenő, a minthogy codexeink jegyzetféléiben az e fajta írás 
általában szokásos. A lapoknak köröskörül meglehetős széles margó­
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juk van; az Írást mind a négy oldalról egy-egy piros vonal keríti; 
e négy vonal közti belső térben tizennégy hasonlóképen piros vonal 
van húzva; az így támadt tizenöt közbe írta, mint már említettem, 
az erdeti kéz a maga sorait. A 181. lapon csak 7 sor van beírva^ 
8 üresen volt hagyva, az első üres sor közepén azonban más régi 
kéz fakóbb tentával ismételte az «Amen» szót; a 182. lap egészen 
üres, még léniázva sincs; a 413. lapon az utolsó 3 sor maradt üre­
sen. Itt volt tulajdonképen a codexnek a vége.
Toldy Ferencz (Az ó s középk. magy. nemz. irod. története. 3. 
kiad. II. köt. 78. 1.) teljesnek mondja a kódexet. A terniók mást 
bizonyítanak, a mennyiben a 12. és 15. közülök csonka. Amaz 6 
(3+3), emez 8 (4+4) levélből állott; most mindenik 1 levéllel 
kisebb. A 12. ternió 6., a 15. pedig 3. levelétől van megfosztva. E le­
velek egyike a mai 172. és 173., másika a mai 218. és 219. lap között 
volt. Az első nem veszteség, mert üresen volt hagyva; meglehet maga 
az erdeti író vagy a könyvkötő vágta k i; a másik azonban hézagot 
okozott a szövegben. Hogy ez a hézag már jó régi, mutatja a XVH. 
század elejéről való kéznek fentebb említett jegyzete, mely szerint 
«Itt egy levél heával vagyon». A többi 25 ternió azonban teljes; egy 
(a 27. vagyis utolsó) 10, három (a 9.r 18. és 24.) 6, a többi mind 
8 leveles. A codex tehát eredeti 210 leveléből 1 üreset és 1 írásosat 
vesztett. így maradt 208 levele. Bekötéskor elül-hátul két-két levél 
járult hozzá; az egyik a táblára volt ragasztva, a másik szabadon 
maradt. Elül a szabadon hagyott levél ki van vágva, amaz meg le 
van fejtve a tábláról és ragasztékos lapján múlt századi kéztől ezt a 
két soros feliratot viseli: «Imádságos Könyv». Hátul a táblára ra­
gasztott levél nincs lefejtve, a szabad levél két lapján az а ХУП. 
század elején készült tartalomjegyzék olvasható, melyet már emlí' 
tettem. Az elül kivágott járuléklevélért kár, mert ugylátszik följegy­
zések voltak rajta, melyek földeríthetnék a codex történetét, mely 
úgyis annyira homályos, hogy még azt sem tudjuk, mikor és honnan 
jutott e mindenkép becses régi emlék a keszthelyi könyvtárba.
A kötés sajtolt czifrázatú barna bőrrel bevont két bükkfa táb­
lából áll. Az első táblán fölül egy sárgaréz nősténykapocs, alul egy 
másiknak a nyoma; a hátulsó táblán megfelelően két foglaló szijacs- 
kának a maradványa. A szélek metszése aranyozott. Ez a kötés aligha
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az eredeti, mivel a könyvkötő gyaluja több helyt a nagy kezdőbetűk 
díszítéseit és a margóra írottakat csonkítja. így az 58. lapon az alsó 
margón írott «negyed piáimul»-nak a vége, melyet kiadásunkban 
pontok jeleznek, szintén a könyvkötő gyalujának esett áldozatul. 
Hasonlóképen el van gyalulva a 332. lapra átmenő jegyzetnek utója, 
melyből csak a «kel mondany» szavak maradtak meg. A hézagot 
itt is kipontoztam. Továbbá el van gyalulva a 161. lap jobb szélére 
írott «es aianl» mellöl az «от», valamint végre mind az is, a mit a 
216., 217., 310. és 345. lapnak «гег wagyon woled», «fiadnak cris- 
tofnak», «fiadnak apuinak», «Imertee tewe wr az ew Idwezeytewyeí» 
szavaiban a jelen kiadás dőlt betűvel pótol. Más rongálásokat is 
szenvedett a codex. A 122. levél (243—244. lap) alsó külső sarka le 
van tépve, de a szöveget a szakítás nem érinti. A 140. és 382. lap­
szám ki van vakarva, ügy látszik, a mire a 140. lap szomszédsága 
is utal, ugyan az a kéz vakarta ki a 141. lap 2. sorának második 
felét valamint 10—14. sorát egészen, amott azt a mi az «ymaad- 
faagokath» és «aahythatofon», emitt pedig, a mi a «kerend» és 
«Imadfaagh» szavak közé esett. Mi lehetett ott, nem világos, csak 
annyit látni, hogy szomszédságához hasonlóan pirossal volt írva. 
Minthogy a kivakart lapszámok a XVII. század elejéről származtak, 
az utóbbi kivakarás is, ha egy a rongáló, csak akkor eshetett meg.
Hogy e codex tulaj donkép csak másolat, azt már díszes kiállí­
tása is elárulja. Az író nem igen töröl, hogy a codex szépsége ne 
szenvedjen. Egészben alig lesz húsz világosan az eredti kéznek tulaj­
donítható törlés, és e kevés is legfeljebb egy-egy szót illet. A nagyobb 
hibát az író ,kivakarja és úgy írja rá a javítást. így vannak az 59. lap 
«feneffeeg eleteenek temploma Menyorzagnak kiralne azzonya» 
szavai kivakart írás helyére vetve. Szintén másolásra vall az a külö­
nösség, hogy az író a sor utolsó magánhangzóját, valahányszor egy 
kis üres hely maradna, kettőzni szokta. Ez írásmód megvilágítására, 
az álló vonással a codex sorának végét jelölve, idézem a következű 
nehány példát: dycheree|thedeth (er. 1. lap. 5. sor, kiad. 1.1. 4. s.), 
dychewfeeggeel | (7. 1. 5. s., kiad. 2. 1. 26. s.), Naap | (8. 1. 11. s., 
kiad. 3.1. 5. s.), fee|gedfeegem (30.1. 1. s., kiad. 8. 1. 7. s.), wyzeekj 
(37.1. 7. s., kiad. 9.1. 25. s.), neepekbeen | (40. 1. 10. s., kiad. 10.1. 
11. s.), orgonabaan | (41. 1. 14. s., kiad. 10. 1. 20. s.), feem I (55. L
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13. s., kiad. 14. 1. 30. в.), aa | (86. 1. 7, s., kiad. 23. 1. 21. s.j, aab 
yandeekydrol (381.. 1. 14. s., kiad. 95.1. 16. s.). Ilyenék egyébiránt 
sor belsejében is'igen gyakran előfordulnak; mindjárt az első három 
lapon van pl. fegeedfegemree, fyees, kezdethbéen, thyzteffegeebeen, 
dycheretbeen, aaz, eel ( = el). Ezek vagy onnan erednek, hogy az 
író a sorvégi magánhangzókon kívül általában a szóvégieket is .sze­
rette kettőzni, vagy pedig úgy magyarázandók, hogy magyar eredetit 
.követett, melyben az ilyenék mind sor végére estek. Másolás követ­
kezményének látszik az olyan orthographia is mint: feles (8. 1.), 
befeedek (9. 1.), feplewthelen (9. 1.), folgad (10. 1.), fentfegh (26.1.), 
•malafthoth (102. 1.), ygyekefyel (104. 1.), thyftha (118. 1.), zeles, 
bezeedek, zeplewthelen, zolgad, zenthfegh, malazthoth, ygyekezyel, 
thyztha helyett, mivel az sz és z hangot az író reiídesen z-vel jelöli. 
Csakis másolásból eredhetnek a honnak. (279. 1.) és kykek (353. 1.) 
íráshibák honnat és kyket helyett. Ezek oly magyar eredetire utal­
nak, melyben a szóvégi k-1 rendesen a í-vel könnyen összetéveszt­
hető c jelölte. Az említett két hiba aztán úgy támadt, hogy a mi 
codexünk írója az eredetinek szóvégi írjét к-jelentő c-nek nézte és e 
tévedésének megfelelően &-nak is irta. Szintén csak másolásból 
magyarázható a. 85. lap vége felé a haizjfnak alakban a [z] törlés és 
f igazítás. Ezt vagy hibás olvasás vagy vigyázatlan másolás okozta. 
Az író előtt oly magyar eredetinek kellett lenni, melyben vagy hal­
nak (hafnac) vagy haznak (haznac) volt, Az író tehát vagy amabban 
az f-t z helyett valónak gondolta és azért z-nek írta vagy az utóbbi­
ból a z-t, mely régi codexeinkben nem egyszer az s hangot is jelöli, 
gondolkozás nélkül lemásolta, de hibáját csakhamar észrevéve 
nyomban kitörülte a z-t és helyébe f-t írt. Hogy oda csakugyan 
nem haznak, hanem hafnak való, mutatja az, hogy a Vulgata meg­
felelő helyén (CXXVI. zsolt. 3. v.) a codexünkbeli ha[z]fnak gye- 
mewlche a. m. fructus ventris. Különös, hogy a 216—217. és 310-— 
311. lapon ismétlődő imádságban mind a kétszer ugyanaz a lapszé­
li pótlás és ugyanaz a törlés van (fiadnak crtstofnak 217. 1., fiadnak 
apuinak 310. 1.; [myattha] 217. 1., [myatta] 310. 1.), a mihez még 
az is járul, hogy első alkalommal (217. 1.) az író «teft» és «fogadaa- 
faath» közt az utóbbi elé a lap belső szélére még a «reaa» szót ik­
tatta, második alkalommal (310. 1.) pedig kifeledte. Mind ebből az
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látszik, hogy érd étijében másodszor már csak utalást talált és hogy 
ezúttal a saját írásából másolta le az imádságot.
Az ismétlések e codexben általában igen gyakoriak. A zsoltá­
rok közül csak a П. (313.1.), CXVI. (58.1.), СХХП. (72.1.), CXXIÜ. 
(73.1.), CXXIV. (75. 1.), CXXY. (83.1.), CXXVII. (86.1.), CXXVIII. 
(94. 1.), CXXIX. (96. 1.) és CXXX. (98. 1.) van egyszer; a többi 
kétszer, sőt többször is előfordul. így kétszer van meg а УШ. (6. és 
222. 1.), XVin. (8. és 225. 1.), ХХШ. (12. és 230. 1.), LXH. (28. és 
250. 1.), LXVI. (30. és 253. 1.), ХСП. (25. és 246. 1.) XCIV. (2. és 
219. 1., az utóbbi helyen eleje nélkül, mivel ott egy levél kiszakadt), 
XCIX. (27. és 248.1.), CIX. (105. és 183. 1.), СХП. (107. és 185.1.), 
CXIX. (53. és 277. 1.).. CXX. (55. és 279. 1.), CXXXI. (126. és 203. 
1.), CXXXII. (131. és 208. 1.), СХХХШ. (132. és 209.1.), CXLVII. 
(113. és 191. 1.), CXLVni. (36. és 259. 1.), CXLIX. (39. és 262. 1.) 
és CL. (41. és 264. 1.); háromszor a CXXYI. (85., 111. és 189. 1.);
• végre négyszer a CXXI. (56., 109., 187. és 281. 1.). Megjegyzendő, 
bogy a 364—405. lapon levő «Penytencya tharthafrol walo pfal- 
mofok» a VI., XXXI., XXXVII., L., CL, CXXIX. és CXLII. zsoltár­
nak egész a föHsmerhetetlenségig szabad paraphrasisai. Kétszer van 
meg továbbá a bárom ifjú éneke (Dán. Ш, 57—88.; 32. és 255. 1.), 
a Magnificat (Luk. I, 46—55.; 119. és 197. 1.), Zakariás dicsérete 
(Luk. I, 68—79.; 44. és 268. 1.), Simeon dicsérete (Luk. II, 29— 
32.; 135. és 212. 1.) és .a Te deum laudamus (21. és 241. 1:). Ismét­
lődik számos imádság is; pl. a 61. és 286.; 62. és 288.; 64. és 290.; 
67. és 294.; 78., 89., 101. és 122.; 79., 90., 101. és 123.; 79., 91., 
102. és 124.; 200. és 272. ; 202. és 274.; 214., 217. és 285.; 214. 
és 286.;. 215. és 287. lapon. Kiváltképen említést érdemelnek a 
hymnusok. Ezek közül az «0 Dycbefeeges azzon» kezdetű kétszer 
(43. és 266. 1.), az «Emlekezyel ydweffegnek zerzewye» kezdetű az 
előbbinek két utolsó versszakával megtoldva ötször (52., 71., 82., 
93. és 276. 1.), az «Idwez légy thengernek hwgya» kezdetű kétszer 
(116. és 195. 1.), a «Chriftus kapwya megh nylek» kezdetű kétszer 
(133. és 210. 1.), a «Nap tbamadaafanak farkaathwl» kezdetű csak 
egyszer ugyan (352. 1.), de a helyett utolsó négy versszaka «Zyle 
gyermek zylew» kezdetű külön bymnusként még kétszer (328. és 
333. 1.) fordul elő. A harmadik éneket kivéve az utolsó versszak va­
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lamennyiben közös, sőt az első, második és negyedik énekben még а^_ 
utolsó előtti is. Meg kell jegyeznem, hogy mind ezek az eredetiben 
csak egyfolytában vannak írva mint a próza, meg hogy Szilády Áron 
a Régi magyar költők tára I. kötetében (367., 370., 365., 366. és 
357. 1.) valamennyinek latin eredetijét is közli. Hogy ezek a hym- 
nusforditások sem lehettek tulajdonképen énekeknek szánva, hanem 
csak rhythmicus imádságoknak tekinthetők, arról itt nem értekezem. 
Ebbéli nézetemet bővebben fejtegettem már a Döbrentei Codex 
ismertetésekor (Nyelvemléktár ХП. köt. XIV—XVI. 1.). De hogy 
visszatérjek, a codex háromnegyed része mint láttuk, nagyobbára 
ismétlésekből áll; egyszerű utalásokkal az író csak a 298. laptól 
kezdve, tehát csak az utolsó negyedben elégszik meg. Végül már 
csak azt említem, hogy a zsolozsmákba iktatott zsoltárok minden 
régi zsoltárfordításunktól elütnek és így figyelmet érdemelnek.
A Pozsonyi Codex külsejéről csak két lap hasonmása 
és a szövegben elszórt néhány megjegyzés sejtet valamicskét. Az 
eredeti fájdalom eltűnt s vagy lappang vagy végkép elveszett. Midőn 
a másolatnak sajtó alá készítése végett kérettem az eredetit, a magy. 
tud. Akadémia főtitkársága a következő értesítést vette: «88. sz. 
1884. T. ez. Főtitkárság! Már az 1881 /2-ben tartott országos köny­
vészeti kiállításra is kéretett az említett Pozsonyi magyar codex- 
azonban legnagyobb sajnálatunkra nem szolgálhattunk vele, mivel 
dacára minden kéziratunk átvizsgálása mellett sem akadtunk a jel­
zett kéziratra; tehát csak ismét sajnálatunkat fejezhetjük ki, hogy 
az említett kézirattal nem szolgálhatunk jelenleg sem. Kiváló tiszte­
lettel maradtam Pozsony 1884. Június 6. Hampl Cyrill sz. Ferencz- 
rendi zárdafőnök.» Meg kellett tehát elégednem az Akadémia kéz­
irattárában «M. Cod. 4 drét 11. szám» alatt levő, 1837-ben Pozsony­
ban Gyurikovits György felügyelete alatt készült s az ő hitelesítésével 
ellátott másolattal. Mig maga az eredeti meg nem kerül, e másolat 
pótolja. Jó, hogy a másoló az első és az «wrwnknak zenth theftenek 
hozzánk waló wetelerwl» szoló imádságot kezdő (számításom szerint 
49.) lapról facsimilét vett; de nagy kár, hogy nem törekedett teljes 
pontosságra. A hasonmások azt mutatják, hogy a sor- és lapszámhoz 
nem ragaszkodott; nála több betű esik egy sorra és több sor esik 
egy lapra mint az eredetiben. Az eredetinek lapszámozása tehát
.ismeretlen vagy legalább bizonytalan s így a jelen kiadásban kény­
telen voltam a másolat lapszámozását követni. Azért különösen 
kiemelem, hogy a lapszéli vastag számok ez egy codéxnél kivétel­
kép nem az eredetinek, hanem a másolatnak lapjait jelölik./
Toldy Ferencz (Az О s középk. magy. nemz. írod. tört. 3. kiad. 
II. köt. 90. L) a’codexet 12 r. alakúnak és papirosra Írottnak mondja; 
de minthogy leírásából világosan kitűnik, hogy az eredetit nem látta, 
hisz azért volt kénytelen mellőzni a levelek számát, állítását nem 
fogadhatom el biztosnak. A hasonmásokból Ítélve a codex csak 8 r. 
alakú lehetett; hogy papirosra volt írva, az valószínű ugyan, de 
adatunk nincs rá, ha csak azt nem veszszük annak, hogy nem mond­
ja pergamenre írottnak se. Az első hasonmás szerint az eredetinek
1. lapja, a helyet itt valamint az alábbiakban is kiadásunk szerint 
jelölöm meg, a 105. lap 13. sorának «Mykorth» szavával végződik;
2. lapja tehát ugyanott az «Azth» szóval kezdődik. A 112. lap utolsó 
három sora («ez wegig Irta Az the zegeny Atyád fia MihaLDeak» 
stb.)' világosan lap végére estek az eredetiben is, még pedig, mint a 
Gömöry Codex hasonló természetű bejegyzése mutatja («Ez Iratokat 
írta fráter pal tetemy vafony vikárius Mynd az magnificatual egye­
tembe». Nyelvemléktár XI. köt. 313.1.), nyilván innenső azaz párat­
lan számú lapnak a végére. Az 1. lap hasonmását véve mértékül az 
eredetiben idáig 21 lapnak kellett lennie. A 113. lap eleje tehát az 
eredetiben is lapkezdet volt; ha pedig számításom nem téved, akkor 
itt az eredetinek 22. lapja kezdődött. A 114. lap 14—15. sorában 
olvasható «fordeych az leueleth» szavainak még inkább csak innenső 
lap végén van értelmük. Idáig további 4, összesen 25 lapot számítok. 
Ugyancsak a 114. lap 16. sorával tehát az eredetiben megint lapnak 
kellett végződnie, mely számításom szerint csak a 26. lehetett. Innét 
a 120. lap útolsó soráig, melynek «yay hogh faradek Bor ythlan» 
szavai az eredetiben is kétségkívül lap végére estek, további 17> 
összesen 42 lapot számítok. A 122. lap 18—20. sorai («Supranotatae 
Orationes« stb.) szintén csak lapvégére illenek. Idáig megint 4, 
összesen 46 lapot számítók. Innét a 123. lap három utolsó, megint 
csak lap végére illő soráig («En thyzthelendő azzonym kerlek hogh 
een yrettemys» stb.) csak 2, összesen pedig 48 lap számítható. A hát­
ralevő rész elejét a második hasonmás ábrázolja. Az eredetinek e
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lapja (számításom szerint a 49.), mint a hasonmás világosan mutatja, 
a 124. lap 10. sorának «folyamom» szavával végződött, következő 
(számításom szerint 50.) lapja pedig ugyanott a «the» szóval kez­
dődött. Ismét a hasonmást véve mértékűi, ezt a részt 26, az egész 
codexet tehát 74 lapra becsülöm. Hogy az eredetinek melyik lapja 
körülbelül meddig terjedhetett, azt a másolat margójára jegyeztem; 
itt közölni nem tartom szükségesnek.
E számításnál főkép az volt a czélom, hogy a codexet, ha még 
el nem veszett, könnyebben fölismerhetövé tegyem. Ugyan ez okból 
fölemlítem még azt is, hogy a másoló, mivel Gyurikovits György 
tanúsága szerint is mindössze két facsimilét mellékel, az eredetit 
csak két kéz írásának tartja. Én azt sejtem, hogy három író müve. 
A másoló szerint ugyanis a másolat első 36 lapján foglalt mind egy 
írás; én szerintem pedig a másolat 17. lapjával az eredetiben más 
kéz vette át a folytatást. Ezt kettő gyaníttatja; először is a másolat 
16. lapja végén olvasható «ez wegig Irta Az the zegeny Atyád fya 
Mihal Deák» szavaknak csak úgy van kellő értelmük, ha a követke­
zőt már nem Mihály deák, hanem más valaki írta ; másodszor meg 
a másolat 17—36. lapján foglaltnak más az orthographiája, mely 
főkép abban tér el, hogy csakis ebben a részben van az ö, ö alul 
vonásos o-val (o), az ü, ű fölül ékezett v-vel és гс-vel (v', w') jelölye. 
Az én hozzávetésem szerint tehát úgy . osztanék el a codex, hogy a 
másolatnak 1—16. lapja az első, 17—36. lapja a második, 37—52. 
lapja a harmadik kéz müvét foglalja magában. Az első író, Mihály 
deák, 1520-ban végezte a maga részét (112. lap 33—35 sor: «ez 
wegig Irta Az the zegeny Atyád fia Mihal Deák kybewl te zol- 
galhaffad Az erewk If tenth ees My erettwnk ymagy, Amen, 
In Anno Eiusdem Incarnationis Domini 1520»); a második 
kéz írása szintén 1520-ra esik (122. lap 18—20. sor: «Supra- 
notatae Orationes ad laudem fummi architecti Dei, nec non 
eius genitricis illibatae finitae vero funt Anno Domini Millefimo 
vigefimo et Quingentefimo»); a harmadik író mindenről hallgat. Az 
első mint a neve is mutatja, férfiú; a másodiknak szintén annak 
kellett lenni, mivel egy helyt (120. lap 31. sor) így sóhajt föl: «yay 
hpgh faradek Bor ythlan» ; a harmadik, mint a hasonmás bizonyítja, 
nagyon gyakorlatlan az írásban és vonásaiból Ítélve bizonyára nő,
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nyilván apácza. Az első és harmadik kéz írása barátgót; a második 
kézé nagyon hasonlíthatott az elsőéhez, mivel a másoló meg sem 
tudta külömböztetni. Az én számításom szerint Mihály deák írása 
az eredetiben 21, a második íróé 27, a harmadiké pedig 26 lapot 
tehetett. Mihály deákról még meg kell jegyeznem, hogy a facsimi­
léből ítélve a «tyzen ewth у eles ymadfagh» első betűjének mind a 
tizenötször helyet hagyott és kis o-val jelölte, hogy oda utólag nagy 
О festendő; ugyan úgy tett a tizenöt imádság «Ayanlafarol walo 
ymadchyag# első betűjével is, kis v-vel jelölve, hogy oda nagy Y 
való. Ez is megerősít abban, hogy a másolat 17 — 36. lapján foglalt 
részt nem Mihály deák írta, a ki még azonfölül, mint fentebb idézett 
szavaiból látni, csak egyhez fordul, holott az utóbb említett rész írója 
többnek szól (123. lap 9—11 sor: «En thyzthelendő azzonym kerlek 
hogh een yrettemys az megh fezőlth ihus xpufth ees az zeep zyz 
Mariath ymagyathok pater nofterth ees aue mariath mondwan»).
Hogy a codex kik számára készült, arra mind a három író 
szolgáltat adatot. Mihály deák megbízója nevében így fohászkodik 
(112. 1. 21——23. s .): «kerlek Myndenhato Atya iftennek fya: hogy 
e n g h e m e t t h e  m é l t a t l a n  ees  b y n e s Z o l g a l o  l e á n y o ­
dat .  E. meltolni megh oldoznod ees zabadeytanod en byneynnek 
kewtelebewl»; a második író, mint csak az imént láttuk, «En thyz­
thelendő azzonym#"-nak könyörög, hogy imádkozzanak érette; a 
harmadik meg három helyen így kéri Krisztust: «telefeycz be te 'zegen 
ehewzew zomehozo z o l g a l o  l e a n y o d a t h #  (124.1.16—17. s_), 
«tekencz en ream gyarlofagos bynes z o l g a l o  l e á n y o d r a #  
(128. 1. 36. s.), «wram ne wtaly meg engemeth te z o l g a l o  l e á ­
n y o d  wagyok# (129. 1. 36—37. s.). A codex tehát nők, még pedig, 
mint az «En thyzthelendő azzonym# megszólítás mutatja, apáczák 
számára készült. Hogy ezek miféle szerzetbeliek lehettek, azt nem 
árulja el semmi, ügy lehetne ugyan gondolni, hogy clarissák, mivel 
a codex utoljára ferenczrendiek tehát a elarissákkal testvér szerzet­
beliek birtokában volt; de erre nem építhetni. Az Érsekujvári Code- 
xet is utoljára ferenczrendiek bírták, pedig világosan dóm okosrendi 
apáczák írták ugyancsak domokosrendi apáczák-számára. Mihály 
deák fönntartotta annak az apáczának, a kinek ő írta a maga részét, 
nevének kezdőbetűjét is (*enghemet the méltatlan ees bynes zolgalo
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leányodat. E meltolni megh oldoznod»), mely nyilván Erzsébetet 
jelent, mivel nálunk E-vel kezdődő apáczanév más alig volt és az 
Erzsébet általában a legkedveltebb kolostori nevek közé tartozott.
A «Nagh buchus ymachagh» (114.1.16—18. s.) megvan latinul 
is (121. 1. 21—23. s.) Az «Idwozlegh dychefeghes napnal fenófb 
chyllagh» kezdetű «ymachyagh» tulajdonképen versfordítás, mely 
megvan a Peer (288—289. 1.), Gyöngyösi (25. 1.) és Teleki Codex- 
ben (361—363. 1.) is. Itt nem nyomattam versesen. Vásárhelyi 
András cantilenájának itt csak első 7 sora van meg egyfolytában 
írva mint a próza. Ezt nevezetessége miatt versesen szedettem (128. 
1. 21—27. s.). Az egész, mint tudva van, a «Peer (330—337. 1.) és 
az utolsó előtti versszak biával a Thewrewk Codexben (77—82. 1.) 
maradt fönn. Kedvelt voltáról tanúságot tesz e hét sor is, mely külöm- 
ben azt is gyaníttatja, hogy a codex több helyről összemásolt com­
pilatio, hogy tehát három írója nem eredeti író vagy fordító, hanem 
csak egyszerű másoló. E kérdésre legbíztosabban az íráshibák felel­
nének, ha itt tudni lehetne, mit hibázott el a pozsonyi másoló s mit 
lehet magának a codexnek tulajdonítani. A «leleth» (108. 1. 16. s.) 
lelec vagy lelech (lélek) helyett azonban kétségtelenül Mihály deák 
hibája, mely nem egyéb hibás olvasásnál, még pedig magyar szónak 
hibás olvasásánál s igy annak a bizonysága, hogy a «Jefufrol walo 
tyzen ewth yeles ymadffagh» Mihály deák előtt már készen magyarul 
feküdt és hogy ő annak se Írója se fordítója, hanem csak másolója. 
Hasonló hibaamásodik kéz irtarészben «bőychyerth» (118.1.20. s.) 
bóyíhyerth helyett, mely a második írót is másolónak mutatja. 
Néhány hibáról valószínű ugyan, de nem bizonyos, hogy a pozsonyi 
másoló követte el. Ilyen p l.: «zagattalol» (zagattatol h. 106. 1. 6. s.) 
és «Segytelen» (talán. Mezytelen vagy pedig Segyentelen h. 114. 1. 
16. s .; a megfelelő latin textusban 121. 1. 21. s. «Nuda» van). Több 
hibáról a tévedésnek minden veszélye nélkül föl lehet tenni, hogy a 
pozsonyi másolótól ered. Semmikép sem hihető, hogy magában a 
codexben is «Ees» (106. 1. 21. s.), «Amyeeka» (107. 1. 20. s.), «my- 
welkedetre» (108. 1. 24.s.), «eztheweredeek» (111. 1. 32. s.), «fogat- 
tathneyek» (115. 1. 6. s.), «werytekezefeyerth» (118. 1. 22. s.), 
«zywemnek keremefeth» (120. 1. 12. s.) helyett «kes», «Arnyczka», 
«mywel kedetre», «ezthe weredeek», «fogattathnoyek», «werytek
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ezeseyert», «zyvenmek keresemeth» lett volna. Ezekét csak modem 
másoló olvashatta így; ezért is mind javítva mertem a szövegbe föl­
venni. A másolat általában, mind a mellett hogy Gyurikovits György 
két helyen is erősen hitelesíti, nem teszi azt a hatást, mintha teljesen 
hű volna. Hogy a pozsonyi másoló a régi kéziratokban nem volt 
valami nagyon jártas, azt az első hasonmás segítségével könnyű 
kimutatni. Ott van a «faradfagos» szó ; ennek utolsó betűje az az 
ismeretes régi fajta rövid s, mely némileg hasonlít a görög ß-hoz. 
Ezt ő 7i-nak nézte és így a mondott szót természetesen «faradsá­
gok »-nak másolta. A facsimilékből arról is meggyőződünk, hogy a 
codexnek hosszú f-eit sem veszi számba. Ebben eltértem tőle s kiadá­
sunkban az eredeti Írásmódot követtem. Leginkább mutatják a nem 
teljes hűséget a latin részek. így pl. A második kéz utolsó soraiban 
(123—123. 1.) előfordul Supranotat«e, illibatae, finitae, Beatae, 
Mariae, vitae, divinae, Gratiae, divinae, Orationes, oratio, Gratia,
. Toties, quoties, gratiosa. Indulgentiarum, devotionis, holott XVI. szá­
zadbeli kézirataink ezeket mind puszta e-vel és c-vel szokták írni. 
A másolat tehát csak nagyjában hű és fölötte kívánatossá teszi az 
eredetinek megkerűltét.
A Keszthelyi Codex, mely mint a díszes Festetics Codex 
szintén a híres keszthelyi Festetics-könyvtár tulajdona, 226negyed- 
rétű, rideg barátgót írású papíros levélből áll. E 226 levélből 2, a 
219. és az utolsó, régi ugyan, de valamivel későbbi járulék. Hogy 
Toldy Fe'rencz (Az ó s középk. magy. nemz. irod. története. 3. kiad. 
II. köt. 90. 1.) mi alapon tulajdonít e codexnek 10 levéllel többet, 
bajos tudni; vagy nem látta az eredetit s a másolat hibás lapszá­
mozásán indúlt, habár ennél meg valamivel kevesebbet mond, vagy 
pedig a 236 egyszerű sajtóhiba 226 helyett. A 219. levél, mely az 
utolsóval szorosan összetartozik, 6 levéllel előre tévedt; tulajdonkép 
utolsóelőttinek kellene lennie. Ezt világosan kitüntetik a terniók, 
melyek mind épek. Ezek közűi 3 kisebb a többinél. Az 1. csak 12 
(6+ 6), a2. csak 14 (7 +  7), a 15. vagyis utolsó csak 6 (3 +  3), atöbbi 
12 mind 16 (8 +  8) leveles. E terniók valamennyien örbetüvel van­
nak jelölve; minden első lap alsó széle közepére_egy későbbi, habár 
régi kéz A-tól P-ig menve egy-egv nagy, minden utolsó lap alsó jobb 
sarkába pedig maga az eredeti kéz szintén a-tól p-ig menve egy-egy
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kis betűt írt, kivéve 11., 12. és 14. terniót, melyet emez is nagy 
(L, M, 0) betűvel jelölt. Az őrbetűk közül az eredeti kéznek k-ja, 
0-ja és p-je kivételesen pirossal van írva. A mostani 219. levél 
(437—438. lap) sem a megelőző utolsó előtti sem a következő utolsó 
ternióba se pedig közéjük nem fér, mivel mind a kettő teljes és pon­
tosan összeülenek. A hova tévedt, ketté szakít egy imádságot, de meg 
saját tartalma is befejezetlen marad. Papmosa és írása világosan az 
utolsó levél párjává teszi, tartalma pedig az utolsó előtti helyet jelöli 
ki neki. E két levelet kivéve, az egész codex egy kéz Írása. Az iró két 
helyen is megnevezi magát. A 413. lap végén csak ennyit mond: 
«et fic eft finis per me gregorümi de welyke»; a 450. lapon márigy 
szól: «Et fic eft finis huius operis per me gregorium de welykee 2c In 
lewka 1. 5. 2. 2. Inceptum, fuit hoc psalterium in vigilia Iacobi 
Apposíolj et eft finitum In fefto omnium fanctorum dominj». E sze­
rint az író Velikei Gergely, ki e zsoltárkönyvet Lékán 1522-ben jul. 
24-én kezdte és november 1-én végezte. Mind Velike (németül Wel­
ten) mind Léka (németül Lockenhaus) vasmegyei helységek, amaz 
a szent-gotthardi, ez a kőszegi járásban, a minek tudása a codex táj- 
beszédbeli meghatározására nézve fontos. Nevezetes, hogy ma mind 
a két helységnek német a lakossága.
Hogy Yelikei Gergely mi volt Lékán, nem lehet tudni. Wal: 
therr Imre 1847-ben a magy. tud. Akadémia számára készült igen 
gondos másolata bevezetésében «az akkor itt virágzó állapotban 
levő Augusztinus szerzőt tagjának» gyanítja, de kétségkívül téved, 
mivel az Ágoston-rendieket Lékára csak 1655-ben telepítette gróf 
Nádasdy Ferencz országbíró, mint a mezővárosnak és a várnak akkori 
földesura (1. Rupp: Magyarország helyrajzi története I. köt. 2. fele 
569. 1.). Az hogy Yelikei Gergely pap volt, akár szerzetes akár világi, 
igen valószínű. Az is igen hihető, hogy zsoltárkönyvét apáczáknak 
szánta, de hogy miféléknek, azt semmivel sem árulja el. Nem tudom, 
szabad-e a «the zolgaloydnak lelkyk» (413. 1.) kifejezésre támasz­
kodni, mert másutt «the zolgaydnak» van egy imádságban (434. 1.) 
A s z o l g á l ó  csak olyan általános értelmű lehetett mint a s z o l g a  
hisz etymologice ma se jelent nőcselédet,hanem csak mint a szolgáló 
l e á n y  kifejezésnek a rövidítése. Régen mindig is így mondták, talán 
soha se pusztán sz о I gá i  ó-nak. Az «Aproymadfagok» közt (434—
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450. 1.) van egy «Bodoghazonrob (436.1.), egy «zenthyftwan kyral- 
rol» (444. 1.) egy «zenth emrrereeb (445. 1.), egy «zenth maria 
magdalnarol» (446.1.), egy alexandriai «zenth katherynaroob (447.1.) 
és egy antiochiai «zenth'margytrol» (448.1.) Boldogasszonyra nem 
hivatkozva, ki szent István és szent Imre mellett általában magyar 
szentnek tekintendő, csak a többi nőszentre utalok. Ezek, kivált 
alexandriai szent Katalin és antiochiai szent Margit olyanok, kiket 
főkép apáczák tiszteltek. Se clarissák se Domokos rendiek nem lehet­
tek, mivel sem azoknak sem ezeknek nincs említve valamely tulajdon 
szentjük. Pálos apáczákra lehetne gondolni, a mire a magyar szen­
tek kedvelése mutat, de ilyen nő-szerzeteseknek nem találtam nálunk 
történeti nyomát. Ma Lékán paulai sz. Yincze-szüzek vannak, de 
csak a legújabb idő óta és szerzetük is jóval codexünk készülte után 
keletkezett (paulai sz. Vincze csak 1576-ban született).
A codex teljes, sehol semmi hia. A két utolsó előtti lapon csak 
kevés (a450-iken 8, a451-iken 7) sornyi írás van, az utolsó lap egé­
szen üres. Velikei Gergely itt-ott egy-egy czikornyás, de elég csinos 
és ügyes nagy kezdő betűvel díszítette írását; sokszor azonban csak 
helyet hagyott, kis betűvel jelölve, mi festendő oda. így tett pl., hogy 
számos más helyet ne1 is említsek, a XII., XIII. és XIV. zsoltár elején. 
A zsoltárok verseinek első sorát pirossal húzza alá és az üres sor­
végeket szintén piros hullámzattal tölti ki. Sokszor a vers kezdő 
betűjét valami furcsa arczczal, mutató kézzel, virágfélével, madárral 
vagy czikornyával czifrázza, különösen sűrűn a 250. laptól kezdve. 
Ezek a caiicaturák, mert valósággal ilyenek, szintén pirossal vannak 
csinálva. Az irás különbsége azt mutatja, hogy némely terniók befe­
jezése után az író szünetet tartott. Föltűnő pl. a 4. és 5. (D. es E.) 
ternió ; amannak utolsó lapján fakóbb a ténta, apróbb s kerekebb 
az írás mint emennek első lapján. Hogy Velikei vagy megbízója a 
codexet nem köttette be azonnal, arra mutat az, hogy a D, F, H, L 
őrbetüvel jelölt 4., 6., 8 és 11. terniót kivéve, valamennyinek első és 
utolsó levele ki van javítva. E javítás abban áll, hogy minden ily 
levélnek a varrás felé eső széle ráragasztott papiros-csíkkal van meg­
erősítve. A codexnek tehát egy ideig beköttetlenül kellett használat­
ban forognia, azért kopott el a ternió külső hajtása. Ezt a véleményt 
erősen támogatja még az is, hogy a terniók első és utolsó vagyis két
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külső lapja rendesen piszkosabb a belsőknél. Mikor kötötték be elő­
ször és milyen volt ez a kötés, nem tudjuk; újra és utoljára 1766-ban 
kötötték be. E kötés márványos vörösbarna bőrrel bevont kemény 
tábla, belül angelica bélléssel; metszése vörös fecskendőssel van 
festve; háta hat mezőcskére osztva, a másodikon fölülről aranyos 
szegélyű, négyszögletes, piros pajzson arany.betűvel három sorban : 
«Régi Papistas Psalterium», a többi mezőcske közepén sűrű aranyos 
szegélylyel körülvett aranyos virág, az öt füzőszál hurkain is aranyozás. 
A könyvkötő, kinek gyaluja elmetszette Velikei Gergelynek egy-egy 
merész czifrázatát és több helyt megcsonkította a későbbi kéztől 
eredő bejegyzéseket, ez alkalommal hátul egy, mind máig üres, elől 
pedig három levelet iktatott a codexbe. Ezek közűi az elsőnek innenső 
lapjára egy négyszögletes, nyilván a régi kötés első táblája belső 
oldaláról letépett darab papiros van ragasztva e 9 sornyi írással: 
«Ez régi Papistas Psalteriumot attaNémetuyvári Gvárdián fzombat- 
helyi Benedek Énnekem Sankó miklósnak Az várból fzekerekel hozták 
alá az fok könyvekett az Bibliotékából, És az kj nékik nem tetczet 
el rökentöttek el égettek, mintha az Isten az ő igafságos Evange- 
liomját aval elnyomtak volna az köröztenyök fzemök. elöl: az kit az 
Isién inkáb kjtündököltet, annival meniuel ök el akarjak rökkenteny 
An«o 1667. 17 Novemb.» A második levél innenső lapjára 7 sorban 
ez van irva: «Hoc per-vetufto Pfalterio Romano Catholico libro­
rum Inclyti Collegii S. Patakienfis numerum e benevolo et Paterno 
adfectu auxit. Anno 1764 die 19-na Junii Samuel Heveffy Ecclefiae 
N. Igmandienfis" Hel. Conf. Y. D. M. et Y. Fratris Tataiensis Senior»; 
alul czeruzával: «Keszthelyi Codex». A harmadik levél innenső lap­
jára 7 sorban ez van irva: «Ezenrégi PápiftásPfalteriumot Nemes 
Nemzetes és Vitézlő Sőtőry litván Vram e’ N. Collegiumhoz való 
buzgó fzeretetéből, vjjonnan bé köttette. Ao. 1766 Josepho Bátori 
B. thecario» ; alul pedig kék festékkel -a keszthelyi könyvtár bé­
lyege: «Bibliotheca in Keszthely». Ugyancsak a harmadik levélen, 
de túlsó lapján 15sorban ez olvasható: «EXCELLENTISSIMO ас 
ILLUSTRISSIMO DNO PAVLO e Cottibus FESTETICS de Tolna, 
Inf. Ord. S. STEPHANI Regis Apóst. Eqviti, I. Cottus Baranyien. 
Supremo Comiti, ed Exc. Cameram Regiam Hung. Aulicam Vice- 
Praefidi U. S. C. et R. A. Mattis Actuali Intim. Status & ad Exc.
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Conf. Begium Locumt. Hungaricum Consiliario Domino Gratiosif- 
simo Hoc Pfalterium Msptnm Humili ac devota mente offerunt 
Nomine Collegij H. C. addictor. S. Patakién. Ejusdem Profefsores 
moderni S. Patakini d. 24 Junij Ao. 1779.» Magában a codexben is 
vannak bejegyzések. Ezek közül csak az 1. lap felső szélére írt «Bal- 
thasaris (?) de Batthyan:» és «Conventus Nemet Uyvarien. 1661» 
fontos; a többi mind annak az írása, a ki fentebb bejegyezte Hevessy 
Sámuel ajándékát. Ez a 15., 315., 319. és 404. lapon megjegyzi a 
katliolikus és protestáns zsoltárszámozás eltéréseit valamint a 407. 
és 408. lap külső szélén pótolja a CXLIX. és CL. zsoltárnak kiha­
gyott számát.
Ez adatok földerítik egy részét a codex múltjának. A legrégibb 
nyom, az 1. lapról említett «Balthasaris de Batthyan», melyben 
a «Balthasaris» az írás olvashatatlansága miatt nem biztos, a 
XVI. század végére mutat. Akkor a codexnek Yelikei Gergely szülő­
földjétől nem messze a szintén vasmegyei Németújváron kellett 
lennie, a hol későbben is találjuk. Németújvárt ugyanis, mint Czinár 
után Bupp mondja (Magyarorsz. helyr. története. I. köt. 2. fele 57. 
к), «II. Lajos király 1523-ban Batthyány Ferencz dalmát bánnak 
adományozta, s azóta egész mostanáig a Batthyány család sajátja». 
A «Balthasaris» olvasással szépen összevágnak Fejérpataky László­
nak (A német-újvári íerenczrencli zárda könyvtára. Magy. Könyv­
szemle 1883. 101. 1.) eme szavai: «Batthyány Boldizsár (e néven 
a családban harmadik),-a hú’es hadvezér, Zrínyi Miklósnak, a szi­
getvári hősnek veje (meghalt 1590-ben), a fegyverek zöreje közt is 
talált időt és alkalmat gazdag könyvgyűjtemény összehozására». 
A német-újvári íerencziek könyvtárában «sok incunabulum, kézirat 
s nyomtatott könyv viseli borítékán a» hajdani «tulajdonos aláírá­
sát : Balthasaris Batthyány. Az ő gyűjteményéből valók ugyanott 
a protestáns irodalom első termékei, Luther, Melanchton stb. 
munkái, oly teljes sorozatban, mely ritkítja párját. Sajnos, hogy 
némelyiknek, különösen egyes röpíratoknak, csak czímlapja maradt 
meg, a munka maga a colligatumból kilépetett». Erre a pusztításra 
látszik czélozni a kétségkívül protestáns Sankó Miklós, mikor úgy 
panaszkodik, hogy «Az várból fzekerekel hozták alá az fok könyve- 
kett az Bibliotékából, Es az kj nekik nem tetczet el rökentöttek el
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egettek, mintha az Isten az ö igal'ságos Evangeliomját aval el nyom­
tak volna az köröztenyök fzemök elöl». Hogy mikor szállították a 
Batthyány-könyvtárt a várból a ferencziek kolostorába, nem tudni; 
de bizonyosan nem 1667-ben, a mely esztendő Sankó Miklós bejegy­
zése végén olvasható, mivel codexünket a 1. lap tanúsága szerint a 
ferencziek már 1661-ben bírták. Az 1667.. november 17. nyilván 
csak arra értendő, hogy akkor kapta Sankó Miklós «ez régi Papistas 
Psalteriumot» Szombathelyi Benedek német-újvári gvárdiántól. Egy 
századdal későbben a codex Hevessy Sámuel birtokában volt, ki 
1764. junius 19-én a sárospataki ref. főiskolának adta; ott Bátori 
József könyvtárnoksága alatt 1766-ban Sőtöry István újonnan be­
köttette, végül pedig ugyan e főiskola elöljárói 1779-ben Festetics 
Pál grófnak ajándékozták. Ekkor jutott tehát codexünk a keszthelyi 
könyvtárba. Olyan nagy útat mint ez, kevés emlékünk tett. Német- 
Újvártól Sárospatakig és innét ismét Keszthelyig jó nagy távolság. 
Valóságos csoda, hogy egy kis féregrágáson, némi legyaluláson és egy 
levélnek előbbre tévedésén kívül semmi baja sem esett. Azóta jófor­
mán híre se volt, mígnem 1847-ben, mint már említettem, Waltherr 
Imre a magy. Tudós Társaság megbízásából Keszthelyen lemásolta. 
Ez igen megbízható, pontos másolat az Akadémia kézirattárában 
«M. Cod. kis ívrét 83. szám» alatt található. Első ismertetője Toldy 
Ferencz volt (Az ó s középk. magy. nemz. irod. tört. 3. kiad. II. köt. 
90—91. 1.), ki a Bégi Magy. Nyelvemlékek VI. kötetében ki is 
akarta adni.
Nevezetes ennek és a Kulcsár Codexnek egymáshoz való viszo­
nya. Nagyjában a kettő szóról szóra megegyezik. Mind a 150 zsoltár 
egyazon fordítás; közös továbbá a XXV. zsoltár után beiktatott Te 
deum laudamus valamint a CL. zsoltár után következő néhány 
imádság is azzal egyetemben, hogy itt mind a két codex Írója meg­
nevezi magát. Ez utóbbi dologra nézve csak abban térnek el, hogy 
Velikei Gergely itt elhallgatja az évet, ellenben a Kulcsár Codex írója 
kiteszi azt is («Finitur pfalterium Anno domini 1.5. 3. 9. per fratrem 
paulum de papa»). Az utóbbi codex ezzel végződik is, a mi tehát a 
Keszthelyi Codexben a 413. lapon túl következik, az a Kulcsár Co- 
dexben nincs meg. A Te deum laudamus után a Keszthelyi Codex­
ben öt hymnus van («Conditor Alme fyderum», «Erek iftennek fya»,
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«Yeni redemptor gencium», «A Tolis ortus cardine«, «De patre ver­
bum podyens»), melyek helyett a Kulcsár Codexben csak a «Symbo­
lum AthanaTy epifcopi» található. A psalterium 7. és utosó része, a 
ПУТИ, és CIX. zsoltár közé az utóbbi codexben újra a XCI. zsoltár 
és Mózes Y. könyve 32. részének 1—43. verse van iktatva, míg a 
Keszthelyi Codexben a mondott két rész közbevetés nélkül következik 
egymásra. Megjegyezendő, hogy a Kulcsár Codexben a XCI. zsoltár 
másodszor egészen más fordítás. Minthogy a Keszthelyi Codex 1522- 
ben, a Kulcsár Codex pedig 1539-ben készült, a megegyezést onnan 
lehetne származtatni, hogy az utóbbi olyforma másolata az előbbi­
nek, mely eredetijének öt darabját kihagyva három darabot más­
honnan kölcsönzött. A dolog azonban máskép á l; a Kulcsár Codex 
nem másolata a Keszthelyinek, hanem mind a kettő másolata egy 
közös eredetinek. Hogy a Keszthelyi Codex is másolat, azt bizonyít­
ják iráshibái, törlései és javításai. Nevezetesebb íráshibái: Zegyekez- 
yel (6.1. Iigyekezyel h .; a Kulcsár Codexben Hgyekezyel), ernelkedyk 
(90. 1. elmelkedyk h .; a Kulcs. Cod.-ben helyesen), nawalywlee (92. 
1. nawalywlee h .; Kulcs. Cod. nawalywlek), meg ее wn (169. 1. meg 
eewn h .; Kulcs. Cod. helyesen), Tetteted (187.1. Te tetted h . ; Kulcs. 
Cod. The' tetted), byrnya (401. 1. byznya h.). Ezek csak hibás olva­
sásból származhatnak és így az iró előtt már magyar eredetinek 
kellett lenni. Sűrűn akadunk a régi másolók rendes ismertető hibáira 
a c-nek í-vel és megfordítva a í-nek akár igazi akár A--jelentő c-vel 
való összetévesztésére. Az előbbire példák: tanatya (39. és 74. 1. 
tanacya h .; Kulcs. Cod. tanachya). Botyas (97. 1. Bocyas h .; Kulcs. 
Cod. Bochya,s); az utóbbira: oktacya (394.1. oktatya h .; Kulcs. Cod. 
oktathya), naponkeek (71. 1. naponkeet h . ; Kulcs. Cod. naponk- 
keeth), hamyffagok (144. 1. hamyffagot h .; Kulcs. Cod. helyesen), 
mykeenk (266. 1. mykeent h .; Kulcs. Cod. mykenth), akyoknak 
(304. 1. atyoknak h .; Kulcs. Cod. attyoknak), gonozokak (387. 1. 
gonozokat h.; Kulcs Cod. gonozokath), lelkyk (413.1. lelkyt. h. ; 
Kulcs. Cod. lelkyth). A c helyett í és a í helyett c meg A csak úgy 
magyarázható, hogy az író másolt és hogy eredetijében a A, kivált 
szóvégén, rendesen í-vel könnyen összetéveszthető c-vel volt írva. 
így történt aztán, hogy az író a í-nek nézett c helyett í-t, a c-nek 
nézett í helyett pedig vagy c-t vagy ezt А-jelentőnek tekintve А-t irt.
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Ugyan ezt a hibát követte el és igazította helyre a következő törlé­
sekben és javításokban: [mykeenk] mykeenth (338. L), dychere- 
te[k]th (379. 1.), agyama[k]th (415. 1.). Figyelmetlen másolás követ­
kezményei a következők is: [rekezj rezkethwe (3. 1.), [zeretenek] 
zereztenek (14.1.), [nyc] nynchen (21. 1.), oltal[mazy]mazoya (30.1.), 
[bántottam] bantatom (67. 1.), [vezyel] wzyel (112. 1.), [erekf] eref- 
fegekbe (115. 1.), [bozyad] hozal (150.1.), [vagy] vgy (158. Г.), [ke- 
reftetenek] kefertetenek (166. 1.), [magaztod] magzatodatb (233. 1.), 
[zolnak] zalnak (317. I.). Másolóknál gyakori ugrást mutat ez: En 
zyvvem meg [hagyoth] baborwlth een bennem, megb hagyotb enge- 
meth een erewm (93. 1.), hol világos az előre sietés, melyet a meg, 
megb és a rá következő b kezdőbetű okozott. Vagy tudatos vagy 
szándéktalan, de minden esetre másolásból eredő eltérés rejlik eb­
ben: [máz] mafyk (18. 1.), azaz vagy az eredetiben volt mazyk és 
Velikei ezt gyanútlanul másolva a z-né\ észrevette a hibát, vagy 
pedig ő szokta néha az s hangot z-vel írni s azért ment a tolla először 
f helyett z-re. Ezt azért nem lehet eldönteni, mert a Kulcsár Codex - 
ben mafyk van, mely alakról biztosan nem tudni, bű másolás-e vagy 
pedig már Pápai Pál javítása. Akaratlan eltérés: yuwe[w]men (97. 
1.; Kulcs. Cod. ywuemen); világosan szándékos eltérések a követke­
zők : Tekenc[z]h (45. 1.; Kulcs. Cod. Thekencz), or[ch]czam (59.1.' 
Kulcs. Cod. orcham), or[ch]czadath (u. o. kétszer; Kulcs. Cod. orcha- 
datb); egye[d]tembe (21.1.; Kulcs. Cod. egyedembe), Naponkee[d]th 
(111. 1.; Kulcs. Cod. Naponked). Ezek közül Tekenc[z]b és or[ch]- 
czam, or[ch]czadath azt mutatják, hogy az eredeti a cs hangot cz-vel, 
a cz-hangot pedig eh-val jelölte, Velikei Gergely ellenben megfordítva 
amazt ch-val, az utóbbit pedig, a hogy ma is szoktuk, cz-vel szerette 
írni. Ennyi untig elég annak kimutatására, hogy a Keszthelyi Codex 
maga is csak másolat.
De ez még csak lehetségessé teszi, hogy a kérdéses két nyelv­
emlék egy közös eredetiből származzék. Másolat is szolgálhat erede­
tiül és igy még nem bizonyos, hogy a Kulcsár Codex nem másolata 
a Keszthelyinek. Arra, hogy egyikben sincs meg pl. a LXXII. zsoltár 
15. és a CXVili. zsoltár 142. verse, meg hogy mind a kettőben olyan 
közös hibák vannak mint pl. a XVI. zsoltár 5. versében «yrafymath» 
yarafymath helyett (Vulg.: gressus meos) és a CXXVI. zsoltár 4.
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versében «bezede» kezebe helyett (Ynlg.: in mami), legfeljebb annyit 
lehet alapítani, hogy már a közös eredeti is csak másolat volt; azt 
a kérdést, hogy a Kulcsár Codex a Keszthelyinek a másolata-e, nem 
dönti el. Arra se lehet támaszkodni,'hogy az utóbbi sok helyt teljesebb 
mint a Kulcsár Codex, hogy ebben a többi közt csonka a XXVI. 
zsoltár 3., a LXIX. zsoltár 5., а СШ. zsoltár 16. és а СХХШ. zsoltár 3. 
verse meg hogy egészen elmaradt az LIY. zsoltár 6., a. Cili. zsoltár 10., 
a CXVn. zsoltár 17. és а СХХШ. zsoltár 4. verse, melyek a Keszthelyi 
Codexben mind teljesen megvannak; mert ezt a hibát Pápai Pál ép 
úgy elkövethette, akár Yelikei Gergely psalteriumát, akár ennek 
eredetijét másolta. Már határozottan az utóbbi föltevés mellett szól 
az, hogy helyenként viszont a Kulcsár Codex teljesebb a Keszthelyi­
nél, melyben pl. csonka a XXI. zsoltár 3., a XLYII. zsoltár 6. és 7., 
a CXYHI. zsoltár 61. és а СХЫП. zsoltár 2. verse, holott a Kulcsár 
Codexben ezek mind épek. Azt bajos föltenni, hogy Pápai Pál észre- 
- vette a hézagot és a hiányzót máshonnan pótolta; mert hogy olyat 
meg azonfölül nyilvánvaló iráshibát Yelikei Gergelylyel egyetemben 
ő se szokott észrevenni, azt már fentebb láttuk. Az tehát, hogy a 
Kulcsár Codex helyenkint teljesebb a Keszthelyinél, elég világosan 
mutatja, hogy nem ennek a másolata. Azt is láttuk, hogy a Keszt­
helyi Codexben vannak olyan akaratlan meg egyenesen szándékos 
eltérések az eredetitől, melyeket a Kulcsár Codex nem követ. Külö­
nösen fontosak a szándékosok. Ha Pápai Pál a Keszthelyi Codex 
Tekencfzjh, or[ch]ezam, or[ch]czadath, egye[d]tembe, Naponkee[d]th 
alakjait látta volna maga előtt, akkor Thekencz, orcham, orchadath, 
egyedembe, Naponked helyett bizonyára Yelikei Gergely szándéka 
szerint úgy írta volna, hogy Thekench, orczam, orczadath, egyetem­
be, Naponketh. Nagyon valószínű, hogy igen nagy részt az utóbbinak 
akaratlan eltéréseit, ki nem törölt s helyre nem igazított hibáit is 
átvette volna. Yéleményem szerint tehát a Kulcsár Codex nem lehet 
másolata a Keszthelyinek, hanem mind a kettő egyazon eredetiről 
készült, mely azonban, mint már érintettem, alkalmasint maga is 
csak másolat volt. A két másoló közül Yelikei a ragaszkodóbb, Pápai 
a szabadabb. Hogy csak egy példát említsek, a_Keszthelyi Codexben 
ismételten van yenw (XLYI. zs. 3., LXY. zs. 3., LXXY. zs. 8. v.), 
yenew (LXXXYin. zs. 8. v.j és yenewnek (LXXY. zs. 13. v.), a
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Kulcsár Codexben meg csak egyszer található yenw, különben csak 
yyenw, iyenwnek, sőt kétszer retenetes. Egészben mind a kettő 
nagyon ragaszkodó, a mit a sok közt azzal is kimutatnak, bogy a 
zsoltárverseknek eredetijükhöz hiven megannyi szakaszt kezdenek. 
Eljárásuk különösen azért érdemel figyelmet, mivel egyedül ez a 
két codex vet fényt régieink másolása módjára, melynek ismerete, 
minthogy régi codexeink egytől egyig mind másolatok, bizonyára 
elég fontos.
A Keszthelyi Codexnek a Kulcsár Codexben elő nem forduló 
darabjairól csak kevés mondani valóm van. A hét bűnbánó zsoltár 
(414—430. 1. VI, XXXI, XXXVIL, L., CL, CXXIX. és CXLII.) a 
psalterium illető számaival egyazon fordítás, de aligha a közös ere­
detiből származik. Nem nyom sokat, hogy e zsoltárok itt nincsenek 
verseik szerint szakaszokra osztva; de már az elég fontos, hogy a 
második bűnbánó vagyis XXXI. zsoltár igen sokszor eltér, habár 
csak csekélységekben is az elül levőtől; még nevezetesebb, hogy az 
ötödiknek közülök vagyis a Cl.-nek bővebb a 3. verse mint elül akár 
magában a Keszthelyi akár pedig a Kulcsár Codexben minthogy e 
helyen mind a kettőből elmaradtak ugyanazok a «wala mely napon 
een nyomorgattatom haychad een hozyam the fyledeth» szavak, me­
lyeket a Vulgata (in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem 
tuam) világosan követel. A hét bűnbánó zsoltárt tehát Yelikei sem 
a maga írásából sem a Pápaiéval közös eredetijéből nem másolhatta, 
hanem oly könyvből vette át, mely nyilván ugyanonnan volt másol­
va, a honnan az említett közös eredeti is. A hymnusfordítások, 
számszerűit szintén hét, melyeket versesen szedettem és a tartalom- 
jegyzékben csillaggal jelöltem, az eredetiben csak egyfolytában van­
nak Írva. Ezek még eddig, legalább ebből a codexből és ebben a 
fordításban sehol sem jelentek meg. Ötnek kőzülök úgymint a «Con­
ditor Alme fyderum», «Yeni redemptor gencium», «A folis ortus 
cardine», «De patre verbum prodyens» fölíratúnak és az «О zenth 
lelek mynden álatoknak teremteye» kezdetűnek megvan a latin 
eredetije Szilády Áronnál (Kégi magy. költők tára I. köt. 354., 356., 
357., 359. és 368. 1.) Meggyőződésem szerint ezek ép oly kevéssé 
lehettek éneklésre szánva mint rímtelen hymnusfordításaink általá­
ban. Fejtegetés helyett azonban itt is a Döbrentei Codex ismerteté­
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sekor (Nyelvemléktár XII. köt. XIV—XVI. 1.) mondott szavaimra 
utalok. A «Qui habitat in adiutorio altifsimi» föliratú már igazi 
ének a legvégén maga is azt vallja magáról, hogy a XC. zsoltárnak 
verses paraphrasisa. Ez sincs az eredetiben sorokra bontva, hanem 
csak strophákra, melyeknek föltüntetése (négy sor egy versszak) 
kiadásunkban véletlenül elmaradt. Bővebb fölvilágosítást ád ez ének­
ről Szilády Áron (id. h. 380—381. 1.).
A Miskolczi Töredék a kis nyolczadrét alakú papirosra 
írott rideg barátgót betűjű Vitkovics Codexnek egy nem régiben 
ismertté vált 6 levélnyi része, tulajdonkép egy hajdan 10 leveles 
terniója, melynek elül hátul elpusztulta—2 levele. Helye a Vitkovics 
Codexben a 72. és 73. lap vagyis a mostani 4. és 5. ternió között van. 
E töredék megkerülte után a mondott helyen a 72. lap után 4, a 
73. előtt pedig 2 levélnyi hézag marad. Hogy e most már csonka 
ternió mikor szakadt ki a codexből, azt nem lehet tudni; annyi azon- 
. ban bizonyos, hogy 1804-ben, mikor Mészáros György a még akkor 
Egerben volt codexet Bévai Miklós számára lemásoltatta, már nem 
volt benne, mivel ez a másolat nem tud róla.
A Miskolczi Töredék 1882-ben tűnt föl az orsz. magy. ipar­
művészeti muzeum rendezte könyvkiállításon, hol a magyar nyelven 
írott codexek közt a 89. szám alatt volt látható. Első leírását ugyan­
akkor én adtam az említett könyvkiállítás kalauzában (Kalauz az 
orsz. magy. iparművészeti muzeum részéről rendezett könyvkiállí­
táshoz. 'Budapest 1882. 30. 1. 89. sz.). E leírásomba a nagy sietség­
ben, melylyel az összes kiállított magyar codexek ismertetését az 
utolsó pillanatokban kellett készítenem, két hiba csúszott. A töredék 
terjedelme ugyanis 12 lap helyett 12 levélre van téve, tartalmáról 
meg azt mondtam, hogy «új szerzetesek regulája, mely a Vitkovics- 
codex első darabjának illető részével azonos», holott a Miskolczi 
Töredék szövege a Vitkovics Codexben nincs meg. Tévedésem onnan 
eredt, hogy az utóbbiban akkora hézagot nem sejtettem, nem is 
sejthettem, mivel az első darab a 72. lap végén meglehetősen a vé­
gére ért, a második darab meg a 73. lap elején még meglehetősen 
az eleje felé van és így a kettő közt constatálható 2 levélnyi hézag 
elégnek látszott.
A töredék 1877. június 28. óta a miskolczi ref. lyceum könyv­
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táráé, melynek a mondott napon Szeremley József, akkor tiszadobi, 
most hajdúböszörményi ref. lelkész és alsó szabolcs-hajdu ref. egy­
házmegyei esperes ajándékozta. A boríték, melybe az ajándékozó 
tette, most is megvan: Első levele innenső lapján ez. olvasható: 
«Isteni gondolatok. XV—XVI századbéli magyar nyelvemléktöredék 
1—12 lap»; túlsó lapjára pedig ez van írva: «A’ miskolczi ref. 
lyceum könyvtárának mint egykori növendék hála jeléül 1877 Jun. 
28. Szeremley József mp. t. dobi ref. lelkész.» Mind ez az ajándé­
kozónak kezeírása valamint a lapszámok is. A könyvkiállításra már 
bekötve érkezett a töredék. Nyilván ez alkalomra készült kötése kék 
chagrinpapirossal bevont két kéregpapimstábla. Kívül az első tábla 
közepére két sorban arany betűvel van nyomtatva: «Istenigondola­
tok. XV—XVI Századbeli.» Bekötéskor elül hátul egy-egy a tábla­
borító levéllel összefüggő szürke üres levelet kapott. Az első tábla 
belső oldalára czeruzával «А A 138» van írva; az első üres levél 
innenső lapjára pedig a miskolczi ref. lyceum könyvtárának bélyege 
van nyomva. A töredék belsejében az 5. lap jobb és alsó szélén ké­
sőbbi, de még régi kéztől való elgyalult firkálások vannak, melyek 
maguk is «Probatio Calami»-nak vallják magukat. Ezek ugyanattól 
a kéztől erednek, mely a Vitkovics Codexbe is firkált.
Hogy e töredék mint a Vitkovics Codexnek kétségtelen része' 
szintén 1525-ben készült, nyilván clarissa apáczáknak volt szánva 
és alkalmasint clarissa apácza írása vagy pontosabban szólva má­
solata, az ama bizonyítékokból világos, melyeket a Vitkovics Codex 
ismertetésében közöltem (Nyelvemléktár VII. köt. XLII.—XLVI. 1.) 
A töredék múltjáról Szeremley József esperes úrtól tudakozódtam, 
a ki lekötelező szíves készséggel tovább kutatott és m. é. november 
7-én ezt válaszolta nekem; «Sajnos, hogy az eredmény, a mit nyo­
mozásom után írhatok alig több a semminél. — Én e töredéket 
1872-vagy 73-ban borsodmegyei t. szederkényi ref. lelkész Kiss 
Gyula rokonomtól kaptam ajándékba, ki azt megérdemlett gonddal 
őrizte s vele nekem kedveskedni kívánt. Kiss Gyula rokonom, mint 
tegnap vett levelében írja, e töredéket 1864-ben találta avas pörira- 
tok s levelek közt akkoriban elhalt apósa gömörmegyei csoltói lakos 
Szuhai József ügyvéd, több, részben Eger tájékán, Heves megyében 
is honos úri családok (Zsoldosok, Darvasok stb.) ügyvédje hagyató­
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kában (NB. Csoltó nem messze esik Egerhez). Hogy a nevezett 
Szuhainak hol s mikor került birtokába a töredék, arról most már 
semmit sem tudhatni.» A nyomok tehát itt is mint a Vitkovics Co- 
dexnél Egerbe visznek.
Befejezésül ide iktatom kijavított alakban a sajtóhibákat, me­
lyek, az első számmal a kiadás lapját, a másodikkal pedig ennek 
sorát jelölve, a következők: 1, 24 elew feldenek; 10, 3 (CXLIX) ; 
12, 4—5 fogadafaarol; 13, 2 Iften ky; 66, 20 ablaka; 68, 27—28 
fegedfegemre; 77, 4 malaztodat kerenk; 82, 26 Wgyan; 112, 35 
1520 К; 220, 3 moyfef-; 208, 15 meg zamlalya; 319, 22 yaryon. Kérem 
az olvasót, hogy ezeket használat előtt magában a kiadásban is 
kijavítani szíveskedjék.
Budapest, 1885. deczember 23-án.
V olf György.
FESTETICS CODEX.

.E t i l  k e z d e t h n e k  B o d o g  á z z o n  h o r a y  1
A thyanak ees fyw nakees zen th  leieknek neweben Amen. Kon 
Xpeon Kon My a thyank  yften  Iduezleghy m aria . Y ram  en ayakay- 
m at m eg nythod  ees een zaam  hyrdethy  the  dychereethedeth . Iften  
een fegeedíegem ree ygyekezyel. Y ram  engem  fegeytheny íyees. 5 
D ychewfeegh a thyanak  ees fywnak ees zenthleleknek. M ykeenth 
w ala kezdethbeen. ees m a ees m yndenha ees ewrewkkewl ewrewkke 
Amen. Alleluya
I n v i t a t o r i u m  dicitm- B odoghfaagos zyz m arianak  thyz- 
theííegeebeen. Vygafaagos dycheretheth  m ondyonk w rnak. Deinde 10  
Sequ itu r pfalm us
E t h  m o n d a t h y k  e l e w l e  p í a  1 mlws ||
( X C I V )  IE w ethek erewlyewnk Iftennek  wygadyonk m y 2  
ydwefíeeges w ronknak : Elewl wegyewk ew orczayath  h aa la  adaaf- 
ban  ees fo lthary  dycherethbeen w ygadyonk пеку : Bodoghfagos zyz 15  
m arianak  thyzthefíegebeen : Vygafaagos dycheretheth  m ondyonk 
w rnak M erth nagy  wr aaz y f te n : ees nagy kyraal m ynden yfte- 
neknek || felew tthe : m erth  nem  w eethy eel wr ew neepeth  : m erth  3 
ew kezeeben w adnak fewldnek m ynden w eegey: ees hegyeknek 
m agaffaagyth ew ueezy, Vygafagos dycheretheth  m ondyonk w rnak. 2 0  
M erth ewe aaz thenger. ees ew thew tthe a z th : ees az fewldet ew 
kezey fo n d a a lth a a k : Iew ethek ym adyw k ees effewnkle yftennek 
elewtthe. fyryonk w rnak elew tthe, k y tew th  m ynketh  m erth  ew my 
wr yftenew nk : m y kedygh ew nepey, ees ew elewifeldenek ywhay 
Bodogh||fagos zyz m arian ak  thyztheffegeebeen : Vygafagos dyche-4 
re the th  m ondyonk w rnak Ma ha  ew zaw ath h allandyathok  nee
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ak ary aa th o k  m egh kem eneeytheny  th y  zyw etheketh, m y keppen 
az bo tfon thaafban  k eferthe thnek  napya zeren tb  kyethlenben, 
bo lo t keferthenek  engem  th y  a th v a tb o k : m egh probaalak  ees m egh 
la a th ak  een dolgaym ath , Yygafagos dycheretheth  m ondyonk wr-
5 nak  Negywen ez thendeygh kewzel w oltam  ez nem zethnek, ees
5 m en tham  m y n d en k o r: ezewk thew eleg||nek zyw ek b en : ewk kedygh 
nem  efm ereek een w thaym ath  kyknek m egh efkewm een h a ra ­
gom ban, ha  bee m ennek en nyw golm am ba, Bodoghfagos zyz ma- 
rianak  thyzteffegeeben. Yygafagos dycheretheth  m ondyonk w rnak.
io D ycheíegh a thyanak  ees fywnak ees zenth le ie k n e k : m ykeppen 
w ala kezdethbee ees, m a ees m yndenha ees ewrewkkewl ewrewkke 
A m e n : Y ygafagos dycheretheth  m onyonk w rn a k : B odoghfagos 
zyz m arian ak  thyzteffegebeen. V ygafagcs dycheretheth  m ondyonk 
w rnak
6 A n t i p h o n a j l  A ldoth th e  azzonyallathoknak  keezetthee 
ees aldo th  th e  m ehednek gyem elche
p s a l m u s
( V I I I )  Y ram  m y w ronk : m eel chodaala thos the  newed 
m end zeeles felden M erth the  nagyfaagod feel em elkedeek : m enyek- 
2 o nek fewlyre. Z o lh a th lan  ees they  zopo gyerm ekeknek zayabol the- 
kellel dychere theth  the  e llenfegyde r t h : hogy m egh thery- ellenfee- 
geth  es boffuallooth M erth  m egh la thom  te m e n n y ey d e th : the 
w yaydnak m yw eyth : ho ldath  es hw gyakath  kyketh the fondaalaal ||
7 M ychoda em ber hogy the  roola em lekezel: wagy em bernek fya 
25 m erth  aloythod ew theth Meg kyffebeythed kewefebbe ew tet angya-
loknaal dychewfeeggeel coronazad ew theth  ees thy fteffeeggel: ees 
helhezthethed  ewtet th e  kezeydnek mywey feleeth M yndeneketh 
ew laaba  ala wetheel, yw hokath  ees m ynden  e k re k e th : annak  
feletthe m ezewnek b arm ay th  M ennek m ad ary th  ees thengernek
8 h a lay th . kyk m egh yaryak  tengernek  ew fw enyth V ram  || m y w ronk 
m eel chw daalathos the newed m ynd feles felden :
Dichewfeeg a th ian ak  es fynak es zen t leieknek M ikent vala 
kezdedbe es m a es M indenha es erekkewl erewkke Amen
kn tiphona  A ldoth the azzonyalla thoknak  kezetthe ees a ldo th  
35 the m ehednek gywmewlche
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A n tiphona  M ykenth w aalazto th  m yrra , y lla th y a th  adaad  
edetfeegbnek, y ftennek  zen th  zyleeye
p í a l w i MS
( X V I I I )  M Ennyek m egh m ondy^ak yftennek dychevfee- 
g e e th : ees ew kezeynek m ukaya th  byrdethy  eegy eerewfegh N aap 5 
napnak  kerew dyk ygeeth , ees eey eeynek yelen th  thw dom ant 
N yncbenek zolaafok. fém befeedek kyknek ne hallaffanak || ew9 
zawok M ynden fewldre ky m ene ew zengeefek. ees kerek feldnek 
wegere ew ygeyek : N apba wetbe ew fa tb o ra tb : ees ew m en th  wew- 
legeny terem beel ky lepew Erw ende m yn tb  oryas w ta th  fw thnya: 1 0  
m agas menybewd ewr ky yeweefe Ees ew m egh tbeerefe evneky ma- 
g a tfag ay g : fynchen ky m agatb  eel reyche ew hewethewl Y rnak 
therw ene feplew thelen. m egh fordyhtho lelkew keth : w rnak foga- 
daafa byw, bewlchefeegeth adó || kyfeknek Y rnak ygaffaagy egye- 10 
nefek. megh w ygazthalook zyweketh : w rnak paran cb o la ty a  m egb 15  
wylagofytho zem eketh V rnak felelm e z e n th : m egh m arad  ewrek- 
kewl e re k k e : w rnak y thele thy  byzonyok m egh ygazo lthak  ew 
bennewk K ewanathofok a ran n ak  ees ygen d ragala thos kewnek 
feletthe : ees eedefbek m eznek: ees m eezzyrmek fe le tth eM erth the 
folgad ewrizy azo k a th : azoknak ewryzethybe fok yw thalm  Y eth - 2 0  
kezethe||keth  ky eerth  en rey tethym beel th yz theh  m egh engem eth : 11 
ees ydegenekbew l bochafm egh the  fo lgadnak H a  ennevm  nem 
leendnek w ralkodook th ah ag  fep lethelen  leezek : ees ky tizthw lok 
nagy  wetheefbewl Ees leeznek hogy kelletlenek een zam nak be- 
feed y : ees een zywemnek gondolathya the  elew tthed m yndenha25 
Yram  een fegedfegem : ees een meg w althom  D ychefegh a thyanak  
ees fywmak ees zen th  le ieknek : m ykeppen w ala kez||dethben ees 12 
m a ees m y n d en h a  ees m yndenha ees ewrewkkewl erewkke A m en 
A ntijphona M ykenth w alaztho th  m irra , adaad  edeeffegnek 
y lla th y a th , y ftennek  zyz zen th  zyleye so
An tiphona  Eez zyznek w eteth agya elewth, gyakorlyatok, 
egy m ás feleleefnek eedes eneketh
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( X X I I I )  VRee féld ees ew thelyefíeege : feldeknek kerek- 
feege ees kyk lakoznak ew benne M erth ew thengeren  fondaltha  
e w th e th : ees folyo. wyzeken megh chynaltha ew teth Ky h aag h  fel
5 w rnak hegy e re : vagy ky aal az ew zen th  h e leb ee : Kezeywel aar||-
13 th a th la n  ees th y fta  zy w e: ky nem  w ew tthe hew faagba eew lelketb 
fém efkwth chalard faagban  ew kezelenek Eez weezen a ldom afth  
w rth o l: es yrgalm affaagoth  ew ydweffeeges yftenethew l Eez az 
ew teth kerefewknek n e m z e th e : kerefew knek iacob yfteneenek  or-
io chaayath  N yffaathok fel feyedelm ek th y  kapw thokath  : ees em el- 
kedyethek fel erewk kapwk : ees bel m egyen dychewfegnek k y ra ly a
14 Ky eez dychewfegnek k y ra ly a : erews wr || ees h a th a lm as : wr ha- 
th a lm as w yadalbaan N yhaathok  feel feyedelm ek thy  kapw thokath  
ees em elkedyethek fel erewk kapw k: ees bel m egyen dychefegnek
is kyralya Ky az dychefegnek k y ra ly a : ha th a lm ak n ak  w ra ew az 
dychefegnek kyralya Dychefegh a thyanak  ees fywnak ees zenth  
leieknek : m ykenth  w ala kezdethbeen ees m a ees m y n d e n h a : ees 
eerewkkewl erew kkee: Am en
Antipherna  Ez zyznek w etheth  agya elevth, gyakorlyaathok
15 egym ás feleletnek eedef || enekeeth
v e rsu s  Zepfeeges lewl ees edes — the gyenyerew feegedben 
yftennek zyz zen th  zyleye, Kon. Xpeon. K o n — M y ath v an k  y ften
—  Idwez légy M aria, Iftennek  zenthfeeges zyleyenek zyz m arianak, 
ees m ynd zentheknek  kereelm eenek ees erdem ynek m y a tth a . Iw-
2 о taffon m ynketh m y w ronk yefus xpus m enyeknek o rzagaba : A m en.
—  Parancho ly  w ram  yol m ondanom  —  Zyzeknek nem es zyze 
efedezyeek my eertenk ew fyanal, Amen
E l e e  l e k e z e e
1Ö Z E n th  m aria  zyzeknek zyze, m ynden kyralyoknak || kyralya- 
3o nak  annya, ees leyanya, the w ygazthalafodath  adyad my nekew nk, 
ees m ennyey orzaagnak th e  m y a tth ad  erdelm heffek w a lh a th n y  
yw talm ath , ees yftennek w alazthotthayw al o rzag lany  erewkkewl. 
Te kedygh w ram  yrgaim azh m ynekew nk. Iftennek  h aa la  adaffeek.
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R e f p о n Г о r  i u m  Z en th  ees zeplethelen zyz. Myneemew dy- 
chere thekkel m agazthaffalak fel theegedeth, nem  thw dom , M erth 
k y th  egek nem  fokhatnak wala, the eleedben wyfeleed wersus |[ —  
Aldoth the azzonyallathoknak  kezeththe, ees a ldo th  the  m ehednek 1 
gyemewlcbe, M erth kyth  egek nem  foghathnak  w ala the m ehed-s 
ben w y ffe leed :—  Parancho li wram  yol m ondanom  —  M ynketh 
kegyes m agzathyaaw al. Aldyon m egh zyz m aria
Z E ntli m aria, kegyefewknek kegyeffeegefe, efedezyel m y eer- 
thenk , zen theknek  zenthfegefe, hogh the m yatthad  zyz, wegye m yio 
kerelm eynketh , ky m y eertbenk the  thew led zylethevt, orzagol 
egeknek feletthe, hogy ew zeretheefew el es j| kegyeffegeewel le 18 
wetteffenek m ynden my byneynk, The kedygh w ram  yrgalm az my 
nekenk, Iftennek haa la  adaffeek
R esponsorium  Bodogh wagy zyz m aria  ky w rath  w yfelelis 
ydew fordw lathnak therem theyeth , Zyleed azth  ky theged therem - 
th e th , ees ewrekke zyzen m egh m aracz
wersus Idw ezlegy m aria  m alazthal thelyes, wr wagyon> the- 
weled, Zyleed azth  ky theged therem the th , ees erewkke zyzen 
m egh m aracz : —  P arancho li w ram  yol m o n d an o m : Iftennek  20  
zen th  zyleve légy nekenk fegeythevnk. Am en. jj
О yftennek zenthfeeges zyleye zyz m aria , ki m eelthan  erdem - 
leed fogadnod ees zylned yftennek fyath, kyth m ynd eez wylagh 
bee nem  foghath : the. te  keegyes efedezeefedwel, m y bynénketh  lee 25 
moffad, hogy az ewrek dychevfegnek zekeet, the  m y atth ad  m egh 
w alta tth ak  fel haghaffw k: holoth  lakói ees orzaglaz azon the 
zereethew  fyaddal ydeew nekw l: —  The kedygh w ram  yrgalm az 
m y n e k e n k : H aala  adaffeek || yftennek 20
R e f p 0  n  s M erth bodogh wagy zen th  zyz m aria  : ees m yn- зо 
den dycherethw el m elthofaagos : M erth the  thewled zylefchek ygaf- 
fagnak napya, xpus my yftenenk
M a s  L e k c z e e .
H a r m a d  у к L e k c z e e
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v e r i u s  Im agy  az nepeerth, efedeezyel egyhazy nepekeert, 
therekedyel ahy th a th o s azzonyalla therth , eerewzyeek m yndenek 
the fegedfeegedeth, kyk thyztelyk  th e  zenthfeeges em lekezethe- 
deth. —  M erth  the  thew led zylethek ygatfagnak n ap y a  xpc my 
5yftenevnk. —  D ycheíegh a th y an ak  ees fywnak ees zen th  leieknek 
21 —  M erth th e  thew led zyletek || ygaűagnak  napya xpus m y 
y ítenenk
p Г a 1 m и s
TEged y ften th  dycherevnk : theged w rath  w allonk, Teged erewk 
io a th y a th  m ynden féld tyzthel Te neked m ynd an g y a lo k : the neked 
m enyek ees m ynden h a ta lm ak  Te neked cherubyn ees feraphyn : 
Z evnethlen  zowal yw elthnek Z en th  Z en th : Z en th , feregeknek wr 
yftene Telyefevk m ennyek ees fé ld : the dychefeegednek felfegeewel
22 Teged dychefeges apoftaloknak  kara  Te||ged p rophetaaknak  dyche- 
i5 re thes zaam a Teged m arty roknak  dycher ekefeen ee lth eze th fe reg e ,
Teged feldeknek kerekfegeben wal zen th  egyház M erhetheth len  fel- 
feegnek y ítenethT yzthelendew  the ygaz ees egye th len fyadath  Z enth  
ees w ygazthalo zen th  lelket Te dychefegnek kyralya xpus Te a th y a­
nak  erewk fya wagy Te m egh zabadey thafra  fel weendew em bert nem
23 zernyewleed zyznek || m eheeth. Te m egh byrw aan ha la in ak  fwlak- 
y a th , m egh ny thad  hyweewknek m ennyeknek o rzag aa th  Te yften- 
nek yogya felewl y l z a t h y a n a k  dychefeegebe Byro hy th e th e l el 
yewendew Teged azerth- kerevnk the  zolgaydnak légy kegyelm es : 
kyketh  the  dragalathos wereddel m egh w althal Tegyed the  zenthyd-
25 del erewk dychefegbe, m egh ayandekozthatny  Idw ezehed w ram  th e  
24neepedeth , ees aldm egh the evrek||fegedeth, ees byryad evketh ees 
m agazthafd  fel ew keth, m ynd erekke M ynden napon  m egh aldonk 
thegedeth  Ees dycheryewk the new edeth erewkke, ees erewkkel 
erewke M eltholyal w ram  ez napon  byn nekyl m ynketh  eryzned 
3o Iyrgalm az nekenk w ra m : yrgalm az nekenk Legyen the yrgalm af- 
fagod w ram  my ray th o n k  : m ykeppen rem enkedthenk th e  benned  
Te benned  wram  rem enkedthem  : ne zegyenewlyek m egh erewkke 
25 w e r f u  s íj Im agy m y erthenk  y ftennek  zenthfeeges zyleeye 
hogy m eelthok legyenk yefus xpufnak  ygeerethyre, Iften  my fege- 
3 5  delm enkre fygelm ezyel: —  Y ram  engem  fegeytheny fy e s : —  
D ychefegh a th y an ak  ees fywnak ees zen th  leieknek —  M ikenth
■
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w ala kezdethben, ees m a ees m yndenha, ees erekkewl erewkke 
Amen
An tiphona  The o thalm ad  a la  fw tham onk
p s a i m u s
( X C I I )  Yr orzaagla eekeheegbe e lthew zew th : ew lthew zeths 
wr eekeífeegbe ees m egb ew edezthe m ag a tM ertb  m eg erew fyhthet- 
the  feldnek kerek ||feegeeth : ky megh nem  yndw l Keez the  zeeked 26 
yften  m eegb akkor: erekfeegthwl the wagy Fel em elkedeenek folyo 
wyzek w ra m : fel emeleek folyo wyzek ew zaw okath Fel em eltbek 
folyo wyzek ew babokatb  : fook wyzeknek zawytbwl C bw dalathos ю 
tengernek  em elkedeefy : chw dalathos m agaffagokban yften Te by- 
zonfagyd ygen liywendewk le t tb e k : the hazad a th  fentfegb yllethy 
napoknak  bozw faagaig D ycbefegh a tb y aan ak  ees fywnak ees zenth 
leieknek: || M ykentb w ala kezdethbe ees m a ees m yndenha ees 27 
erekkewl erekke Amen is
p f a l m u s  d a u i d
( X C I X )  V ygadyatbok w rnak m ynden fewld, zolgaalyathok 
erem be w rnak M ennyethek bel ew e leey b en : erwendeteffegben 
Tw dyatbok hogy wr ew aaz y f te n : ew tb e tb  m ynketh  ees nem  т у  
m ago n k at: Ew перу ees ew elewfeldenek yw hay m ennyethek bel 2 0  
ew kapwyn h aa la  a d a fb a : ew tberem y[ben] dycheretbes enekben 
h aa laa th  adyathok  пеку, || D ycheryeethew k ew neWeth m ert eedes 28 
az wr erewkke ew yrgalm affaga, ees nem zethrew l nem zeth re  ew 
byzonfaga Dycheefegh a thyanak  ees fywnak ees zenthleleknek — 
M ykenth w ala kezdethben ees m a ees m yndenha ees erewkkewl 25 
erekke. Amen
p s a l m  u  s
( L X I I )  Iften  en yftenem  : the read wylagofíaagbool wygyaa- 
zok Zom ehozeek the benned een le lk e m : m ely fok keeppen 
neked en th e f te m : K yethlen feldbe, w ta th lanba, ees w yzethlenbe, 30  
ygy az zent||ben yelenem neked : hogy laa th n aam  the ha th a lm a- 29
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m ad a th  ees th e  dychew feegedeth M erth yoob the  yrgalinaffaagod 
eelethek few lew th: en ayakym  dycheernek thegedeth  Igy  aldlak 
teged en ee le th em b e : ees th e  newedbe fel em elem  en kezeym eth 
M ykeenth faggywwal ees kewerfeeggel bee thelyek een le lk e m : ees 
5 erw endetheffegnek ayakayw al dycheer een zam  H a m egh em lekez-
30 them  agyam on the  ró lad  reeggelegben gondolkodom  w ala || the  
b enned : m erth  w o ltia l een feegedfeegem  E s the  zarnyadnak  
fedezeefeben erwendewk, en lelkem , w thaannad  rag ad a : enge- 
m eth  fogada the yogod Ewk kedyg hevaaban  kerefeek en lelke-
ío m e th : beel m ennek feldnek a lfo rezeeben : ad a th n ak  thew rnek  
kezeeben : raw azoknak feley leznek. K yral kedygh y ftenben  erewl 
dycheerthethnek  m yndenek kyk efkeznek ew b e n n e : m erth  bel 
rekedeth ham ys zoloknak zaya
( L X V I )  Iften  yrgalm azyon nekew nk ees algyon m ynketh  ||
31 w ylagofoha m egh m y ray thonk  ew orczayaath, ees yrgalm azyon my 
nekevnk Hogy meg efm eryek felden the  w th ad a t: m ynden  népek­
ben the  ydweffeegedeth H a la tb  ad ianak  neked nepek yften : h a la th  
adyanak  neked m ynden nepek Y ygadyanak ees erew lyenek poga- 
nok, m erth  ytelz nepeketh  egyeneffeegben: ees poganokath  felden
2 oygazgacz: H a la th  adyanak neked nepek yften , h a la th  adyanak  ne-
32 ked m ynden n e p e k : feld jj ad th a  ew gyem ew lcheeth Algyon m y n ­
keth  yften m y yftenew nk aldyon m ynketh  y f te n : ees feelyeek 
ew theth feldnek m ynden weegey Dychefeegh a th y aan ak  ees fy wnak 
ees zen th  le iek n ek : —  M ykenth wala kezdethben ees m a ees myn-
25 denha ees erewkkewl erewkke Amen
p f a l m u s
(D á n . 1 1 1 ,5 7 — 88) A ldyaatok w rnak m ynden  m yw elkedethy 
w rath  : dycheryethek ees felyewl m agazthaffatok ew teth erewkkewl 
33 A ldyathok w rnak angyaly  w ra th : a ldyathok  m ennyek || w rath  
eo A ldyaathok m ynd wyzek kyk m ennyeknek felette vadnak  w rath : 
a ldyathok  w rath  m ynden h a th a lm y  w rnak  A ldyaathok nap  ees hod 
w ra th : a ldyathok  m enynek  chyllagy w rath  A ldyaatok m ynden efew 
ees h a rm ath  w rath  : aldyato.k m ynden  lelky y ftennek  w rath A ldyaa­
tok  thyz ees hewfeegh w rath  : aldyatok hydeghfegh ees n y ar w ra th  
35 A ldyaatok h arm ath o k  ees zw zm arazok w rath  : aldythok fagy ees ||
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Ihydegh w rath  A ldyaathok yegek ees havak w ra th : aldyaathok eeyewk 34 
■ees napok w rat, A ldyathok wylagoffagh ees fetheethfeeg w rath , a ld ­
yathok  w yllam afok ees fellegek 'w rath , Aldya fevld w ra th : dycheerye 
ees felewl m agazthafía  ew teth erewkkewl A ldyaathok hegyek ees 
hegyechkeek w ra th : aldyatok m ynden leidben them etheezew k 5, 
w ra th  : A ldyaathok kwth feyek w rath, a ldyaätok  tengerek ees folyo 
wyzek w rath  A ldya||thok ezeth-halak  ees m yndenek kyk m ozognak 85 
w yzekben w rath  : a ldyaatok  m enynek m ynden m adary  w rath, A ld­
yaathok  m ynden beftyeek ees barm ok w rath  : aldyaatok  em bernek 
fyay w rath  A ldya yfrael w rath , dycheerye ees felyewl m agazthafía 10  
ew teth erekkewl A ldyaathok w rnak papy w ra th : aldyaatok w rnak 
zolgay w rath  : A ldyaathok ygazaknak yh le thy  ees lelkey w rath  : 
a ldyathok  zenthek  ees zywel alazatofok || w rat A ldyathok an an y a  36 
azarya  m yffael w rath, dycheeryetek ees felyewl m agazthaffaathok  
ew teth erekke Aldywk a th y a th  ees fyath  zen th  leiekkel dycheeryek i > 
«es felyewl m agazthaffw k ew teth erekke Aldoth waghy w ram  
m enynek erewffegebe, ees dycheerethes ees, dychewfeeges, ées 
felyewl m ag az tha to th  erekkewl
p s a l m 11 s
( C X L V I I I )  D ycheeryethek w rath  m ennyekbew l, dycheerye - 20  
thek ew teth m agaffaagokba D ycheeryethek ew teth m ynd ew j| an- 37 
g y a ly : dycheeryeethek ew teth m ynd ew hatalm y  D ycheeryeetek 
ew teth nap ees hód : dycheeryeethek ew theth m ynden chyllagok ees 
wylagoffaagh, D ycheryethek ew teth m enyeknek m ennyey: ees 
wyzeek kyk m ennyek feleth w adnak dycheeryek w rnak new eth 25 
M erth ew m ondo ttha  ees lettek : ew p a rancho lth  es th erem thetthek  
A llattha ewketh erekké ees erekkewl e rek k e : paran ch o la th o th  
w eteth  ees eel nem  mwlya D ycheeryetek || w rath  fe ld re l: fewldy 38 
вгек es m ynden m eelfeegek Twz kewes eff, ho yegh, weezeknek 
lelky, kyk thezyk ew bezedyt, Hegyek ees m ynden d o m b o k : gye- 30 
m elch faak : ees m ynden cedrofok Beftyek ees m ynden barm ok, 
kegyok ees tho llas m adarak  Few ldnek kyraly ees m ynden nepek 
feyedeelmek ees feldnek m ynden b y ra y : Ifyak ees zyzek weenek 
hewfekkel dycheeryek w rnak n e v e t : m erth  feel m ag az tha to th  newe 
ew n m aganak  Ew neky || ha la  adas m enynek feletthe ees fe ld n e k : 39
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ees fel m agaztaU a e\v nepeenek zarw ath  D ycheerethnek eenew ke 
m ynd ew z e n th y n e k : yfrael fyaynak hozya kezelgethew neepnek 
d  У/ lY_ (  L C L I X )  E nekelyethek  w rnak wy eeneketh : ew dycherethy 
zentheknek egyhazában E rw endyen yfrael ew benne ky th e tth e  
p ew theth  : ees fyonnak leány  erw endyenek ew kyralyokban Dycher- 
yek ew new eth karban  : es dobban ees hegedewben dycheereteth
40 m ondyanak ew пеку || M erth kedwe wagyon w rnak ew nepeeben i 
ees zeleedeketh ydw^effeegre m agazta.th Eerw endnek zenthek dy- 
ehefeghbe : w ygadnak ewT haylokokban Iftennek  erwendefy ew
io geegeeyekben: ees keeth  elew therek  ew kezekben B ozzw allafth 
thenny  nem zethekben fegyelm eth neepekbeen M egh kcthezny ky- 
ra ly o k a t bekookban : ees ew nem efyt waff keezy kethelbe H ogy
41 tegyenek ew bennek m egli y rth  y th ee le tlie tb : ez dychefe||ge m ynd ; 
ew zenthynek
is ( C L )  D ycheeryeethek w rath  ew z e n th y b e n : dycheeryeethek 
ew teth  ew h a tha lm ahak  erew ffeegeben: D ycheeryeethek ew teth ew 
h a th a lm aab an  dycheeryeethek ew teth ew nagjT aaganak fokfaaga 
zeren th  D ycheeryethek ewtet kw rtnek  zengefeebe : dycheryeethek 
ew theth  a rp ab an  es hegedew ben D ycheeryethek ew teth dobban j
2 0  ees k a rb a n : dycheryethek ew thet law thw rokban, ees o rgonabaan . j
42 D ycheryetliek ew teth, yol || zengew czym balom okban : dycherye­
thek  ew teth vygafaaghnak czy m b alo m ab an : m ynden lelek dy- 
cheerye w rath  Dychewfegh a thyanak  ees fywnak ees zen th  lelek-
t nek  —  M ykenth wala kezdethben ees m a ees m yndenha, ees
2 d erekkewl ewrewkke Am en
a n tiphona  The o ltha lm ad  alaa fw tham oonk, holoth erewtli- 
lenek erew th w etthek, ees azerth  dycherethet m ondónk neked 
yftennek zyz zyleeye
C a p i t u l u m :
43 TEged dycheernek m ynden angyalok yftennek zyz |j zen th  t 
zyleye, ky fyrfyath  nem  efm erthel, ees the m elledben wr y ften th  
wyffeleed —  H ala  adaffek yftennek
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H y m p n u s
0  Dychefeeges a z z o n :
m agas chyllagok feletfch,
ky theeged therem the  hywfeeggel
zop ta thaad  zen th  em levddel 5
K yth zomorw ewa el wen, 
the  m egh adod zent chemeteedwel. 
hogh be m ennyének fyralm afok m ennyekbe 
m ennek ablaka letheteel
Te m agas kyralnak  kapw ya, 1 0
ees wylagoffagnak fenes aythoya, 
elet adatbek  zyz m ya,
m egb w aal||thoth  neepek thap ío lyathook  44
M aria m alaztbnak  annya,
yrgalm affagnak annya, 15
the m ynketh  elleűfegbtheew l o thalm azyh, 
halalonknak  ydeyen fogady
Dychefegh neked wram , 
ky zyletbeel zyztbewl
atbyaw al ees zen th  leiekkel, 2 0
erewkkewl erewkke Amen
w e r s  Erew ly[h] zyz m aria  -— m ynden erethnekfeegeth  
theen m agad m egb eleel m ynd eez wylagban
an tiphona Zyz m aria  m endenkor ewrewlyh,
p f a l m u s ,  2 5
(Luk. I, 68— 79) Aldoth yfraelnek wr y f te n e : m erth  m egh 
la tth a  У ees w aldfaagoth thew tb  ew neepeenek Ees fel tb am az tb o ttb a  4í> 
ydweffeegnek zarvat nekeenk : ew gyerm ekeenek dauidnak  haza-
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ban M ykent zoolt ew zen thynek  zayok a l th a l : kyk kezdetthew l 
w adnak ew prophethaynak  Z abado laafth  my ellenfegynkteew l: ees 
m yndeneknek kezeebewl. kyk m ynketh  gywlelthek. Irga lm atfaago th  
th en n y  m y a th y a a y n k a l: ees meg em lekezny ew zenth  fogadafaa-
46 ro l ЕеГкееГк kyth  efkewth || m y a th yaanknak  ab rah am n ak : m yth  
ew nekew nk adna H ogy felelm nekwl m y ellenfeegenknek kezee- 
bevl m egh zabadolthak  : zolgalyonk пеку Zentfeegbe ees ygahaag- 
ban  ew elew tthe: m ynden my napynkban  E es the  gyerm ek felfee- 
ges p?-ophethayaanak hyw a tth a to l: m erth  ew orczaya elewth m eegy
io m egh chynalny  ew w thayth  : Idweffegnek thw dom anya adafaara , 
ew neepeenek : ew byneynek m egh bochaa thaafaara  My yftenewnk-
47 nek yrgal||m affaganak b e le e y n : kykben m egh la th o th  m ynketh  
m agafíagbool fel tham adps: V ylagofohad azokath  kyk fethethfegh- 
ben ees halaa lnak  arnykyban  w ln e k : my labonkath  ygazgathny
is bekefegnek w th^ara  D ychefegh a th y aan ak  ees fywnak ees zen th  
leieknek: —  M ykenth. w ala kezdethben ees m a ees m yndenha: 
ees erekkewl erekke Amen
smtiphona Zyz m aria , mewdenkor ewrewly ky erdem leed
48 ch riftho fth  wyfelned m ennek ees fevld||nek th e re m th e y e e th : m erth
2 0  the  m ehedbew l ky adaad ez w ylagnak ydw ezyhthew yeeth :
w e r e  Vram  halgaffad m egh een ym aadfaagom ath  —  ees en 
yw elthefem  the hozyaad ywffon
I m a d f a a g h
Engedyed kerevnk m ynket the  zolgaydath m y w ronk yfte-
2 5  new nk elm énknek ees thefthew nknek  eeltigw alo egeffeegeewel 
erewlny, ees dychefeeges bodogh m ary an ak  m endenha zyznek 
efedezefewel, m aflany  zom orw faaghthw l m egh zabadolpy, ees ||
49 erewk evrevm m el lakozny
an th ip h o n a  — Iewy zen th  leelek thew lchbee th e  hy wydnek
3o zyweyth ees the  zerelm ednek thyzeeth  ew bennek meg gyoychad
v e rsu s  Bochafd ky the  lelkedet ees th erem th e th n ek , ees meg 
wyeythod feldnek zyneeth
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o r a t i o
Iftenk  у hyweknek zyweyt zen th  leeleknek w ylagoíyhthaaíaa- 
wal m egh th a n y h th aad, adyad nekenk w gyan azon lelekweT ygaza- . 
ka th  eerthenew nk, ees ew zen th  w ygazthaláafaaw al erew lnew nk
SLXitiphona M ennyej yw lteetel || beel m eene an n ab an , kythew l 50 
zyletheek zyz m aria
v e r s  The dychefeegedvel ees the  zeepfegedwel —  igyekewf- 
yeel bewfeggel, leepyel ky ees orzaagoly[h]
I m a d í a a g h :
Iften  ky zen th  annanak  anny  m alaz tho th  adny m e e lth o la l: ю 
hogh m aria th  m y w ronk yefus crifthufnak  an n y a th , ew m eheben 
wyfelnee, agy nekevnk anyanak  ees leányának  efedezeefem yath, 
the  kegyelmefíeegednek beewfegeth, hogy kyknek em lekezethyth 
kegyes zerelm el ewlelyewk, || ew nekyk the  naalad  kerelm eewel, 51 
íegeythehew nk —  azon my w ronknak m yattha , ky the weled eel- 1 5  
ees orzaagol zen th  leeleknek eggeffeegoeben y í t e n : erewkkewl 
erekke Amen
v e r s  —  Yr halgafd  m egh en ym adíagom ath  —  еез een ywel- 
theíem  the  hozyad yw ffon: A ldafth m ondyonk w rnak : H a la  adaí- 
fek yftennek : Iftennek  m alazthya ees yefus criftu fnak  y o faag a 2 » 
m aradyon m yndenkor my welewnk Amen
B o d o g h  a z z o n  p r t m a y a
Hh A thyanak ees fywnak ees zen th  lee||leknek newebe, Kon. 5£ 
Xpeon. Kon. —  My a thyank  y íten , Idw ezlegy m aria , Iften  ygye- 
kezyel en fegedfegem re, Yram  engem  fegeytheny fyes. —  Dyche- 2 5  
feegh a th y aan ak  ees fywnak ees zen th  leieknek. M ykenth  wala 
kezdethben ees m a ees m yndenha ees erewkkewl erewkke. Amen, 
alleluya.
É n e k
Em lekezyeel ydwefíegnek zerzewye 
hoghy nyha m y thefthew nknek zem eeleeth, 
zeplew thelen zyzthew l fogadaad
M aria m alazthnak  annya, 
y rgalm áfíagnak  annya,
th e  m ynketh  ellenfegHthewl m egh olthalm azyh 
ha la lonknak  ydeyeen te l  fogadyh
Dychefeeg neked wram , 
ky zyletheel zyz m aria thw l, 
a thyaaw al ees zen th  lelekwel 
erewkkewl erewkke Amen
A n tiphona  The o ltha lm ad  alaa fw thonk yftennek zenth  zyleeye
FESTETICS CODEX ( 5 2 ----5 9 )
S o l t h a r y  d y e h  e r e t
is ( C X I X )  M ykor nyom organeek w rra  yw elth eek : ees m egh 
ha lg a th a  engem eth  Y ram  zabadohych m egh en lelkem eth  ham is 
ay a k a k th w l: ees chalaard  nyelw thew l My adaffeek neked wagy my
54 w etthefíeek n e k e d : chalard  nj^elwre H a ||th a lm aín ak  eelews n y la y : 
m egh pw zthyh tho  zen ek k e l: Oh nekem  m erth  een y th  lakozaíom
2 o m egh nyw la íeteetfeghben  lakozookwal lakozaam  ygen lakos lewn 
een lelkem  : Azokkal kyk gywleleek beekefeegeth, bekefeges w alek: 
m ykor zolok w ala nekyk yngyen w ynak w ala ellenem  D ycheíegh 
a thyanak  ees fyw nak ees zen th  le iek n ek : — M ykenth  w ala kez- 
dethben ees m a ees m yndenha ees erewkkewl erew k k e: Amen. ||
55 ( C X X )  Fel em elem  zem eym eth  hegyekre : honnag  yewne 
fegedíeegh ennekem  E n  fegedfeegem w rth w l: ky th e tth e  m ennyeth  
ees feldeth Ne adya yndw laíba th e la a b a d a th : fe alogyeek ky ewryz 
teegedet ím e  nem  zwnyodoz lem  a lo z y k : ky  ewryzy y írae lth  Yr 
ewryz thegede th  wr the  o lth a lm a d : th e  yogh kezednek feletthe
3o N appal, n ap  nem  eeget th e eg ed e th : feem  hód eyel Yr ewryz theeged
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m ynden gonoztho l: ewryzye || wr the lelkedeth Yr ewryzye the 56 
hel m enefedeth [the] ees the  ky m enefedeth : m aftan tw l fogwan ees 
erewkkewl Dychefegh a th y an ak  ees fywnak es zenth  le ieknek : —  
M ykenth wala kezdethben  ees m a ees m yndenha ees erekkewl 
■erewkke Amen 5 -
S o l t h a r y  d y c h e r e t h :
( C X X I )  Ewrewm es wagyok azokban kyk m ondwa w adnak n e ­
kem  : w rnak haazaban  m egyewnk A llapthak w alanak m y labaynk : 
th e  therem ydbe yerw falem  Ierw falem  ky || meg rak th a th y k  m y keep- 57 
pen w a ra s : kynek kewzewffeege ewnewn benne M erth oda fel h a a - 10  
gaanak aagak w rnak a a g a y : yfraelnek byzonfaaga : haa la th  adny 
w rnak neweenek M erth oth y lthek  zeekek y th e e le th b e : zeekek, 
dauidnak haaza  feleth K eeryeethek kyk yerw falem nek w adnak 
bekefeegere: ees beewfeegh the zeretew ydnek Legyen bekefeegh 
th e  erew dbe: ees bewfeegh th e  to rnyaydba Een a thyam fy ||ayeerth  58 
ees een kezelym eerth zoolok w ala bekefeegeth the roolad  My wronk 
yftennek  haazaay erth  yoth  kerefthem  neeked D ycheleegh a thyaa- 
nak  ees fywnak ees zen th .le leek n ek : M ykenth w ala kezdetben ees 
m a ees m y n d e n h a : es erewkkewl erewkke Amen
n e g y e d  p i á i m u l  2 0
( C X V I )  D icheeryeetek w rat m inden  poganok es egiembe 
dicherieetek  ewtet m inden Neepek M ert m eg erewfewdet mi ray- 
ton k  ev Irgalm affaga es [en] w rnak igaffaga m egm arad  ewrewkkevl 
D ichefeeg a th ian ak  es íynak  es zen t leieknek M ykent vala kez-
dedbe es m a es m indenha es e rew k k ev l..........  25
an tiphona  The o lthalm ad a la  fw tham onk : ho lo th  erew thle- 
nek, erew th w etthek, ees azerth  dycherethew th m ondónk neked 
y ftennek  zent zyleye
c a p i t и  1 u  m
PA radychom nak kapwya ewa || m yath  m yndeneknek bel re- 59 
kezthwe wala, dee bodogfaagos zyz m arianak  m y a tth a  yfm eg m egh 
nyleek. —  H aala  adas y ftennek
1 6 FESTETICS CODEX (59— 67)
B essons Segeych m ynketh  kerew nk the  kegyes kereefydwel 
ees erdem ydw el —  lite rinek  zenthfeges zyleye zyz m aria  — Se­
geych m ynketh  kerew nk the kegyes kerefydw el ees erdem ydw el. —  
Iftennek  zenthfeges zyleye zyz m aria. Ew rew k feneffeeg eleteenek 
5 tem plom a M enyorzagnak kiralne azzonya, Iften n ek  zentfeges 
zyleye zyz m aria . —  Dychefeeg adaffeek a th y an ak  ees fywnak || 
00 ees zenthleleknek —  Segeych m ynketh  kerewnk the kegyes kere­
fydwel ees erdem ydwel. Iftennek  zenthfeges zyleye zyz m aria
v e r s  —  H algas leányom  ees laff ees haychad  the fyledeth 
i o —  m erth  m egh kew anaa k j'ra l the dyzedeth.
v e r s  W r halgafd  m egh een ym adfagom ath  —  ees een 
yw elthefem  th e  hozyad [yff] ywffon
I m a d f a g h
K E erenk  w ram  the zolgaydnak byney th  m egh bo'chaffad, 
is hogy kyk the  neked m y m yw elkedethynkbew l nem  kelhethew nk,
01 the  fyadnak || m y vronk yefus criftu fnak  efedewzeefe m yath  ydwe- 
zevlyevnk
о r a c i o.
K Eerew nk w ram  zen th  leieknek bee ew thleefe, my zywen- 
2 o keth  thyzthoha, ees ew h a rm ath y an ak  belfew harm athozafaw al 
beewyhche Ew rew k yrgalm azafodnak  fegedelm eth adyad w ram  
m y neekenk, kyknek angyaly  fegedelm eth ees ad ta i nem  fogyad- 
kozny —  m y w ronk yefus cryfthw fnak m y a tth a  ky the  weled lako-
02 zyk ees orzagol zen th leleknek  eggyef||feegeben y ften  erewkkewl 
и5 erewkke A m e n : —  A ldafth m ondyonk w rnak —  H ala  adaffeek
yftennek : E w rw endnek zenthek dychefeegbe —  vygadnak ew, hay- 
lakokba —  draga la thos w rnak elew tthe —  ew zénthynek  h a la la
I m a d f a g h :  —
Z enth  m aria  m y wronk yefufnak cryftufnak  annya, erewk 
3o zyz, ees zen thy  ees w alaz tlia ttháy  yftennek, m eltolyathok efedeezny
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my erthenk  bynelekeerth  m y w ronk y ítenneel m yndenhatho  
athyaanal hogh m y erdem lywk ew tewle || w ygazthalta tny , zaba- 63 
dwlny, ees o ltha lm azta tny , ky thekellethes harom faghba eel 
ees orzaagol yften  cry íthu fnak  my wronknaK m y a t th a : Amen —  
Iíten  en fegedí'eegemre ygyekezyel —  Y ram  engem fegeytheny* 
í'yes —  Iíte n  een regedleegem re ygekezyéel: —  w ram  engem 
tegeeytheny ly e s : / О k^egielleeges erewll'eeges kegyelmeű'eeges 
a th ia  I tte n  een legedleegem re ygekezyel: —  V ram  engem  le- 
geytheny í'yes: D ycheleegh atliyaanak  ees lyw nak ees zenth  
leieknek: —  M ykenth w ala kezdetben ees m a, ees m yndenha, ees 1 0  
erekkewl erewkke Am en, Kon. X peon jj Kon. —  My athyank  64 
y l 'te n : — Idwezlegy m aria  —  Ö w ram  tekeench the ynydre ees 
the  myweydre ees ygazgald ew íyayth  : Ees legyen my w ronk ylten- 
nek feneifeege m y ray thonk, ees my kezeenknek m yw eyth ygaz- 
gal'd m y ray tonk , ees my kezewnknek m yweth ygazgai'd 15
I m a d Г a g h :
Ig azg a th n y  ees m egh zen thelny  ees ewryzny m eltho lyal 
wram zenth  a th y a  ewrewk m yndenhatho  yl'ten K yral m ennek ees 
leidnek therem theye, ma, ees m yn||den napon kerew nk my zywen- 65 
keth, ees thel'tew nketh, eerthelm ew nketh , ees bezedenketh, es 2 0  
m ynden m yw elkedethynketh, te therw enyedbe, ees the zen th  pa- 
rancho la thydnak  mywelkedel'eeben, hogy y th , ees erewkkewl the 
legedelm eddel m yndenha legyewnk egeezek, ydwezek ees zab ad o b  
ees the zen th  angyalyd tharlo lkodyanak  my welenk ygazgathny 
my labaynka th , beekel'eegntk ees egyeneli'eegnek w tara, ees ydwel'- 20  
l'eegnek ees bodoghl'aagnak: Id||wezyh, ees legeeych m ynketh  zent 66 
harom i'aagh egy yl'ten. ky bodogh wägy erewkkewl erewkke : Amen.
— Legyen w rnak newe a ldo th . —  M athw l fogwa ees erekke, my 
l'egeedlegewnk w rnak new eben —  ky thew tthe m ennyeth  ees ieldeth  
—  Veil w ram  ew ryzeteth een zam nak — ees kernyel allaal'nak 3 0  
ay th o y aa th  een ayakaym nak : Ne l'ordwly een zywem gonollaagnak 
zaw ayra —  bynekbe ok wetheel'eknek ok w etliee leere : Thewkeel- 
yed megh een m eeneelym eth  the  eLveenyden —  hogh m egh ne 
yndw ltaria ||nak  en labam  n y o m a y : E en el rey thethym bew l thyz- 67 
thyh  m egh wram  engem eth, —  Ees ydegenekbewl engedy the  zol- 3 5
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gadnak —  V ram  halgafd  m egh een ym adfaagom ath  —  ees een 
yw eltheefem  the hozyad yw ffon:
I m a d f a a g h
M yndenhatho ewrewk yften, ygazgafd m y m yw elkedethyn- 
5 keth  the yo akara thodba, hoghy the  zerethew  fyadnak new eb en : 
erdem lyek yo m yw elkedethekben beweíek le n n y :
■
I m a d f a a g h :
68 My m yw elkedethynketh  kerew nk w ram . lehelw een || elewl 
wegyed, ees fegeeythw en wyheelyed, hogy m ynden  m y mywelke- 
io dethenk, ees m ynden ym adfaagonk, the rólad m yndenkor el kezd- 
yek, ees the ray tad  kezdethw en, wegezyeek, Eegefd zenthleelek- 
nek thyzeewel w ram  m y wefeenket, ees m y zyw enketh, hogy 
theneked, th y z th a  th efte l zolgalyonk, ees th y z th a  zywel kelyewnk,
B o d o g a z z o n  y m a d f a g a
is The benned rem enlew knek o th a lm a yften , kyneekwl fem m y 
60 nem  eréws, fem m y nem  || zenth, fokafyhch m egh m y ray th o n k  the 
yrgálm affaagodath , hoghy the  weled ygazgathow al, the weled we- 
zeerrel, wgy m ennyew nk a lth a l eez wylagy y o o k o n : hogy el ne 
wezeffewk az ewrewk yot.h
2 o ' o r a c i o
M yndenhatho ewrewk yften, theeged a laza th o fo n  kerewnk : 
hogy m yken th  m elth a th lan  the zolgaydat ne hagy  el weznewnk, 
m y nagy  b y n e y n k e e rt: m erth  yol lehe th  w ethkeztenk: de m aga 
70 the  therem theefyd  wagyonk, hanem  engedyed, nee||kewnk eele- 
2 5  thew nknek nyw lafath , ees ad yol theetelnek  m alaz tyaath , hogy 
m y h alaa lonknak  n ap y a  elew th, th y z th a  gyonaaffal, ees ygaz peny- 
thenciaaw al, the  neeked wTrn ak  eelew yftennek , ees ygaznak,
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erdemlyewwk kellethny, ky eelz ees orzaaglaz, a th y a  y íten n e l zent 
leieknek eggyeffegebe yften m ynden ewrewkíeegnek erekfeegeben. 
Amen
B o d o g h  a z z o n  T e r c i a y a
Hb A tbyanak, ees fywnak ees zen th  leieknek newebe Amen. 5 
Kon Xpeon Kon. || My a thyank  y lV n, Idwez légy m aria. —  Ш еи 71 
een fegedíeegem re ygyekezyel: V ram  engem  í'egeytheny fy e s : —  
Dychefeegh a thyanak  ees fywnak ees zen th  leieknek —  M ykenth 
w ala kezdethben ees m a ees m yndenba ees erewkkewl erewkke 
Amen ío
k y m p n u s
Em lekezyel ydweffeegnek zerzeye, 
hogy nyhay my theftew nknek  zem eeleeth 
zeplethelen zyz m aryathw l fogadaad
M arya m alaztbnak  annya  15
yrgalm affagnak annya,
the m ynketh  ellenfegthew l m egh olthalm azy, 
balalonknak  ho rayan  bel || fogady 72
Dychefegh neked w ra m :
ky zyzthewl wagy zy le th ew th : 2 0
athyaw al ees zen th  le iek k e l: 
ewrewkkewl erewkke А т е и
•dntipíiona Z enth  yftennek zyleeye 
p f  a l m u s
( C X X I I )  The hozyad emelem en zen iey m eth : ky lakozol 25 
m ennyekben ím e m ykeenth zolgaaknak zemey, ew w raynak kezey- 
ben M ykent zolgalo leannak  z e m ey : ew azzonyanak kezeyben : 
wgy my zem eynk my w ronkhoz yftenhez m yglen yrgalm azyon
2*
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73 nekenk Irgalm azy  nekew nk w ram  yr||galm azy nekew nk : m erth  
ygen bel thew lthek wagyonk m egh w thaalaa thw al M erth ygen bel 
thelw e wagyon my le lkew nk : beewefeknek zeg y en : ees keeweelek- 
nek w thala th  Dychewfegh adaffek athynak , ees fywnak ees zen th  
5 le ie k n e k : M ykenth w ala kezdethben ees m a es m yndenha ees 
erewkkewl erewkke. Amen
p í a 1 m  u s
( C X X l l l )  M erth h a  wr m y bennew nk nem  lezen w a la :
74 m ongya m afth  yfrael : m erth  h a  wr || my bennew nk nem  leezen 
i о w a la : M ykorth fel th aam ad n an ak  neepek m y re á n k : kym  eleue-
nen  el nyelthek  wolna m ynketh  M ykorth haragodneyeek ew dw- 
hewk m y re á n k : th a la n th a n  wyz el n ye lth  w oolna m y n k e th  Az 
wyzeth á ltá l m eene m y le lkew nk: th a lam  a lth a l m en t w olna my 
lelkewnk ty rh e te th len  w yzeth A ldoth vr ky nem  ado th  m ynketh  : 
is ew fogoknak fogfagaba My lelkenk m eenth  wereeb ky ra 'gaadtha-
75 theek : w adazoknak thew rybew l || Tewr m egh thew rw e w ag y o n : 
ees m y zabadoolthak wagyonk My fegeedfegewnk w rnak  newebe : 
ky th e tth e  m ennyeth  ees feldeth Dychefegh a thyanak , ees fywnak 
ees zen th  leieknek M ykenth w ala kezdethben еез m a ees m yn-
2 0  denha ees erewkkewl erekke. Amen
S o l t a r y  d y c h e r e t h :
( C X X I V )  Kyk byznak w rban m ykent fyonnak  hegye : m egh 
[kér] nem  yndol erew kke: ky lakozyk yerw falem ben Hegyek ew
76 kernew le ees wr ew j| neepeenek kew rnew le: m atho l fogwa m ynd
2 5  erewkkyg. M ert nem  haggya wr bynefeknek w eezzevyeeth yga-
zaknak n y laa t [th eey en ]: hogy ygazak bynre ne nyoychak keze- 
ke th  lo l thegv w ra m : yoknak ees ygaz zywevknek Feelen 
hay lokath  kedyg tharthozaafokban  elew hoz wr bynnek  mywel- 
kewdewywel: bekefeegh yfraellew n D ychewfegh a th y an ak  ees fyw-
77 nak  ees zen th  leieknek —  M ykenth wala kezdeth ||ben ees m a ees 
m yndenha ees erewkkewl erewkke Ámen -
a n t iphona  Iftennek  zenth  zyleye n lyndenkor zyz m a ry a : efe- 
dezyeel m y eerthew nk, wr yefus chrvftw fhoz
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B o d o g a z z o n  c a p i t u l o m a
K ezdetthew l fogwa, ees koroknak elew tthe: th erem thew tth  
w ag y o k : ees az yewwendew koryg[h] m egk nem  zew new m : ees 
zen th  lakodalm ba elewtthe zo lgaleek : —  H ala  adasfek yftennek 
Rgspons — Zeepíeeges lewl ees eedes —  Zeepíeeges lewl ees 5 
eedes : The gyenyerew ||feegedben yftennek zent zyleye. Ees edes 78 
—  Dychevfeegh a th y an ak  ees fywnak ees zen th  leieknek. —  Zeep- 
feeges lewd ees eedes —  M eltholyal engem theged dycherny zen- 
th e lth  zyz —  agy nekem  erewth te  ellenfeegyd ellen v e r s  Yr hal- 
gaffad een ym adfagom ath  —  Ees een yw eltheefem  the hozyadiu 
ywffon
I  m a d f a g
Engedy mynketh the zolgaydath: my WTonk yftenewnk, 
elmeiknek ees theftewnknek evrevk egeeffegeewel erelny: ees bo- 
dogh maryanak myndenha zyznek dychew||feeges efeedezeefewel: 79 
mattan walo zomorwfaagthwl megh zabadolnv, es erewk eremwel 
lakozny:
I m a d f a a g h :
I t te n  ky hyweknek zyweyth, zen th  telkeknek wylagofytha- 
faaw al m egh th an y h th aad : ady nekewnk azon le iekben: y g a z a tli2 o 
erthenew nk : ees ew zenthfeeges w ygazthalaíaw al erew lnew nk:
I m a d f a g l i
I tte n  ky bodogh A nnacak , anny  m alazto th  adny m eltholaal, 
hogy m aria t my wronk yefufnak chryftuf||nak  an n y a th  ew mehee- 80 
ben vyfelnee : adyad nekew nk: annyanak  ees leányának  efedezeefe- 25 
m y ath  kegyelmeffeegednek bewfeegeeth : hogyh kyknek emlekeze- 
th y th  kegyes zerelm wel m egh ew lelyw k: ewr nekyk ym adfagokwal 
m ennyey yerw falem ben yw thathny  eerdem lyevnk —  Azon wr 
yefw fnak chryftw fnak m yattha, ky a thya  yftennel ees zen th  lelek-
ш FESTETICS CODEX ( 8 0 — 8 8 )
kel eel ees orzagol yften, m ynden erewkfegnek erewkfegeben 
81 Am en II —  Yr hallgafíad meg een ym adl'agom ath —  ees een ywel- 
theefem  the  hozyad ywffon — A ldafth  m ondyonk w rnak —  H ala  
adaffeek yftennek. K. X peon Kon —  My a th y an k  y ften  —  Idwez 
5 légy m aria
>i< A thyanak ees fynak  еев zen th  leieknek new ebe Ame» —  
Kon. Xpeon. Kon. —  My atliyank yften  —  Idwezlegy m a r ia : 
Iften  een íegedüeegemre ygyekezyel: —  Y ram  eengem  fegeythenv 
10 fv e s : —  D ychewfegh a th y an ak  ees fyvnak ees zen th  leieknek —  
82 Mykewt w ala kezdethhen  ees m a ees || m yndenha ees erewkkewl 
erekke Amen
m ert the thew led zyletheek c h r if tu s : ydwezeli m yndeneketh , kyk 
theged dychew ythnek
( C X X V ) Vvr fyonnak fogfaagaath  m egh fo rdyh thafaban , le t­
at) thek  leewnk m enth  m egh w yggazthalta tthak  Tahag be theleek  wyga-
B o d o g a z z o n  S e x t h a y a
H y m p n u s  :
15
Em lekezyel ydweffegnek zerzev y e : 
hogy nyhay  my thefthew nknek zem eeleeth 
zeplew thelen zyz m aryatho l fogadaad:
20
M ary a m alazthnak  annya : 
yrgalm affagnak a n n y a :
the m ynketh  ellenfegthew l m egh olthalm azy, 
ha la lo n k n ak  ho ray an  bel fogady
Dychefeegh neked vram  
ky zy lethet wagy zyztevl 
a thyaw al ees zen th  le iek k e l: 
еге^тккелт1 erewkke. Amen.
83 A n tiphona  D ychew yhthew nk teged || y ftennek  zyz zen t annya,
p f a l m u s
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Taggal my z a a n k : ees my nyelwenk erwendeefbe T ahath  m ondyak 
poganok kew zew th: wr nagyohtaa, ew weelek theeteleeth  Megh 
nagyoh taa  wr the te lee th  my w elew nk: le t||thek  lewnk vygadóok 84 
Fordoych m egh wram  m y fo g fag o n k ath : m ykenth  arwyz deel 
zeelbe Kyk kewnwezetekben vethnek : erw endetefíeeghben a ra th - .5 
nak  Menewk m ennek wala, ees fyrnak  w alá : el wethw en ew mago- 
kath  : Iewwewk kedygh yewnek ewrwendezeefbe : el hozw an ew 
keweeyevketh Dychewfegh a th y an ak  ees fywnak ees zentli leiek­
nek —  M ykent wala kezdethben eés m a ees m yndenha ees erewk- 
kewl У erewkke Amen 85
p í a l m u s
( G X X V I )  H a  wr hazath  nem  ra k a n d : heyaban  m ukalkod- 
nak  kyk rakyaak  ew teth H a wr w arafth  m egh nem  ew ryzend : 
heyaaba w ygyaaznak kyk ewryzyk ew theth  H ewfag nek thek  wy- 
laagh  elewth fel k e ln ee th ek : k d y e th ek  fel m enthew l le y lende-is  
thek : kyk eezythewk ban a th n ak  kenyereth  M ykor adand  ew zere- 
thew ynek a lm ath  : ym e w rnak ewrewke : fyak : y w th a lm a k : ha[z]f- 
nak gyemewl||che M ykenth nylak hathalm aí'nak  kezeebe: wgyan 86 
ky lew tteknek fyay Bodogh em ber ky m egh th e lth e tth e  ew kewan- 
fagath  ew belew llew k: m egh nem  zeegyenewl m ykor zooland ew 2 0  
ellenfegynek aa kapwn. DychewTegh a th y an ak  ees fywnak ees 
zenth le iek n ek : — M ykeenth w ala kezdethben, ees m a, ees m y n ­
denha, ees erewkkewl erewkke Amen
S o l t h a r y  d y c h e r e t h
( CXXVII)  Bodogok m yndenek, kyk feelyk w rath  kyk y a a r - 2 5  
nak II ew w thayba. Te kezeydnek m w kayth ky eezed : bodogh wagy 87 
ees yol leezen neeked : Te felefeeged m ynth  bew zelew thew : the 
hazadnak  oldalyba Te fyayd m ynth  olayfaaknak ch y m o th aay : the  
aztalodnak  kernyevle Im ee ygy a ldathyk  m egh e m b e r : ky fely 
w rath Algyon m egh theged wr fy o n b o l: ees laffad yerofalem nek so 
yaw ayth the elethednek m ynden napyyn E s laffad the fyaydnak 
fy a y th : bekefegeth Ifraellen  Dychew||fegh a thyanak  ees fywnak 88 
es zen th  leieknek — M ykenth wala kezdethben ees m a ees myn-
24 FESTETICS CODEX (88— 94)
denha ees erewkkewl erekke. Amen. A n tiphona  D ychew eythew nk 
theged yftennek  zyz zen th  zyleeye, m erth  the  thew led zyletheek 
chryfthus, ydwezeh m yndeneketh , kyk theged  dychew ytnek
S e x t h a r a  C a p y t u l u m
5 E es ygyen fyonban m egh erewfedeem, ees zen thelthetew tli 
w arafban  azon keeppen m egh nywgowam, ees yeroí'alem ben een 
89hata l||m am  —  Iíten n ek  h a la  adasseek
Bespons. Ewrewly zyz m a r y a : —  Ewrewly zyz m arya — 
M ynden erethnekfeegeketh  the  m agad m eg ewleel m ynd ez wyla- 
io gon —  Zyz m ary a  —  D ychefeegh a th y an ak  ees fywnak ees zenth  
le iek n ek : Ew rew ly zyz m aria  —  M eltholthaff engem etli dycherny 
thegedeth  —  Z en th e lth e th e th  zyz —  Agy nekem  h a th a lm a th  the 
ellenfegyd ellen. —  Vr halgaíd  m egh een ym adfagom atli —  ees 
een yw elthefem  the  hozyad ywffon
is o v a t i o
90 Engedyed m ynketh  the  j| zolgaydath m y w ronk yften , e l­
m énknek ees thefthew nknek  ewrewkkewl eggeííeegwel ewrewlny, 
ees bodogh m ary an ak  m yndenha zyznek dychewíeges efedezefee- 
welj m afthany  zom orofaagthol m egh zabadolny, ees erewk wyga-
2 o faghba lakozny
I m a d f a g h , o r a c i o
Iften  ky hyweknek zyweyt zen th  lelkeknek w ylagofyhtafa- 
wal m eg th an y h taad , ady nekevnk azon lelekbeen ygazath  eertlie-
91 newnk, ees ev zenthfeeges w ygazthalafa||w al evrewlnewnk
25 I m a d f a g h
Itte n  ky bodogh an n an ak  anny  m a laz th o th  adny m eltho lal, 
hogh m aria th  m y w ronk уеГиГпак ch rirthu tnak  annya th , ew rne-
тшшш
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heben  wyfelnee, adyad nekewnk annyanak  ees leanyanak  efede- 
zeefe m yath , kegyelmeffegednek bewfegeeth, hogh kyknek emleke- 
zetby tb  kegyes zerelm wel m egh ewlelywk, ew nekyk ym adfagokwál, 
m ennyey yerofalem ben yw thathny  eerdem lyevnk —  Azon wr yefuf- 
n ak  II chrifthw fnak m y atth a , ky a tbya  y ftennel ees zenthlelekkel 92 
eel, ees orzagol yften : m ynden erekfeegnek érekfegeben Am en. Yr 
halgaffad een ym adfagom atli — ees een yweltbefem  the bozyad 
ywtfon —  Aldaai'th m ondyonk w rnak. —  H aala  adaffek yftennek 
—  Kon. Xpeon Kon M yathyank yften  —  Idwez légy m aria
B o d o g h  á z z o n  N o n a y a  ю
A tbyanak ees fywnak ees zen th  leieknek neweben. —  Kon. 
X pn. Kon. — My athyank  yften . —  Idwez legb m a rv a : Iften  een 
fegedfe||gemre ygekezye l: — V ram  engem  fegeytheny fy e s : Dy- 93 
chefegh atyanak  ees fynak ees zen th  leieknek —  M ykenth wala 
kezdethben ees m a ees m yndenha ees erekkewl erewkke. amew 15
H y m p n u s
Em lekezvel ydweffegnek zerzevye : 
bogy nybay  my theftenknek  zem eeleetb, 
zepletbelen zyz m aryathool fogadaad
M arya m alaz thnak  annya, 2 0
yrgalm affaghnak annya 
the m ynketb  ellenfegthew l m egh olthalm azy, 
halalonk  liorayan bei fogady
Dychewfeg neked w ram ,
ky zyztbewJ zyleteel || 25
atbyaw al ees zen th  leelekwel 94
erewkkewl erewkke Amen
a n t iphona  M agzathba an y a ; zyleefbe zyz : erewly ees wygady 
w rnak zyz annya
2 6 FESTETICS CODEX ( 9 4 ----1 0 2 )
S o  I t  a r y  d y c h e r e t
( С X X V I I I )  G yakortha w ytthak  engem eth  een yfywfagom- 
thool fogw a: m ondya m afth  yi'rael G yakortha  w ytthak engem eth 
en yfyw íagom thool fogw an : ees byzon nem  th eh e tth ek  en nekem  
5 E e n  h a th am o n  fa rag thak  by n efeek : el n y o y tho tthak  ew gonoffa- 
95gokath : Igaz wr el || meczczy bynefeknek n y a k a y th : zegyenewlye- 
nek ees fordolyanak h a t th r a : m ynd kyk gyleltheek fyonth  Legye­
nek m enth  hazhenak  zenaya : ky m y elewth ky nyew thethneyek : 
m egh azo th  Kybewl m egh nem  tew lthe tthe  ew kezeth ky a ra th . 
io ees ew kebeleeth  ky kew eketh egybe gyeyth, Ees nem  m ondotthak  
kyk elew m w lnak w ala w rnak aldom ala ra y ta th o k : m egh aldank 
96 th y ||th ek e th  w rnak new eben : Dychewfegh a th y an ak  es fywnak ees 
zen th  leieknek —  M ykenth w ala kezdethbe ees m a ees m yn d en h a  
ees erewkkewl erewkke. Amen.
i5 p s a l m u s .
( C ' X X I X )  M-eelfeeghbewl the  hozyad yweltheek w ra m : 
w ram  halgaíd  m egh een zom ath  Legyenek te  fyleyd ygyekezewk : 
een kenyergefem nek zaw aara. H a fay thai an fagokath  m egh th ar-
97 thandazs w ram  : w ram  ky th y rh e th y  M ert j| the naalad  kegyelm e- 
2 0  zees w ag y o n : ees the  tberwenyederfch zenw etthelek theeged w ram ,
Zenw edew th een lelkem  ew у gey eben, rem eenle en lelkem  w rban 
. Keggely ew ryzettel fogwa m ynd  ey ygh, rem enkedyek w rba yfrael 
M erth w rnál y rg a lm affaag h : ees bewfeges ew naa la  w altfaag Ees 
ew m egh w aalthya  y f ra é lth : m vnden fay thalanfagybo l Dychewfegh 
2 5  a th y an ak  ees fywnak ees-zenth leieknek — M ykenth w ala kezdeth ||-
98 ben ees m a ees m yndenha ees erewkkewl erewkke Am en
p s a l m us
• ( G X X X )  V ram  nem  m ag az th a th o th  fei een zyw em : fern 
fel nem  em elketthenek  een zem eym  Nem y a a rth a m  n a g y o k b a n : 
3u fern chodalathofokban  een ray th am  H anem  alaazathofon  eer-
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thek  wala dee fel m agazthatham  een lelkem eth  M ykenth chech- 
thewl el fogotth gyerm ek ew a n n y a th w l: wgyan m eg fyzethes 
een lelkem be E em enlyen yfrael w rban m a||thw l fogwa m ynd99  
ewrewkke Dycheíegh a th y an ak  es fywnak ees zentli leieknek — 
M ykenth wala kezdethben ees m a ees m yndenha, ees ewrewkkewl 5  
erewkke Am en
SLXitiphona M agzathba anya, zyleeíbe zyz, erewly, ees wygady, 
w rnak zyz annya
I m a r  С а p у t и  1 и  m
Ees gyewkerezeem thyzthefew lth neep kewzewtb, ees een ю 
yftenem nek feleyben ew ewrewkfeege, ees zentheknek thelyeffee- 
geeben een meg th a rth aa ío m  —  Iftenuek  ha la  || adaffek Ю0
Kespons M eeltholyal engem  dycherny thegeed zenthew lth  zyz 
—  M eltholyal engem dycherny theeged. zenthew lth  zyz —  Agy 
nekem  erew th the ellenfeegyd ellen —  zenthew lt zyz Dychewfégh 15  
a thyanak  ees fyvnak ees zen th  leieknek —  M eltholyal engem  
dycherny theeged, Z enthew lth  zyz
wersus H algas leányom  ees laas ees havchad the fyledeth — 
M erth megh zerethee kyral thee dyzedeth —  W ram  halgafd  m egh 
een ym adfagom ath, ees een ywelthefem  || ywffon the  hozyad '101
I  m a d f a g
Engedy m ynketh  the zolgaydath m y w ronk yftenevnk el­
m énknek ees teftew nnek erek egeffegewel erewlny, ees bodogh 
m arianak  m yndenha zyznek dychevíeeges efedezeeíeewel, m afthan  
walo zom orofaagthw l megh zabadolny, ees erek.erem w el laakozny 2 5
O r a c l o
Iíten  ky hyweknek zyw eyth zen th  leeleknek w ylagofythaíaa- 
wal m egh th an y h th ad , Ady nekew nk azon leiekben || ygazath 102 
erthenew nk, ees ew zenthfeeges w ygazthalaí'aaw al erewlnewnk
■28 FESTETICS CODEX (102---П О)
I ш a d Г а g
Ilte n  ку bodogh annanak  anny  m alaftho th  adny m eltholal, 
hogy m a ry a th  m y w ronk yeíufnak chry íthw fnak  annyath , ew me- 
heben vyfelnee, a dyad nekew nk annyanak  ees leányának  efe- 
ő dezeeíe m y a th  kegyelmeffeegednek bewfeegeeth, hogy kyknek 
103 em lekezethytli kegyes zerelm w el m egh ewlelywk, ew||nekyk ym ad- 
fagokw al m ennyey yerw falem ben yw tha th n y  eerdem lyevnk, Azon 
wr yeíw ínak  chry íthw fnak  m y a tth a , ky a th y a  yftennel ees zen th  
leiekkel eel, ees orzagol yften , m ynden erek íeegnek erewkfeege- 
ío ben, Amen. —  Yr h algahad  en ym adfagom ath  — ees een ywel- 
theefem  the hozyad  ywffon —  A ldafth  m ondyonk w rnak —  H ala 
adaííek уftennek , Kon, Xpeon, Kon —  My a thyank  yften  —  
Idwez légy ш агу a
B o o d o g h  a z z o n  m a l ' o d  w e c h e r n y e y e .  ||
104 +  A thyanak ees fywnak ees zen th  leieknek new eben —  Kon.
X peon, K on —  My a thyank  y f te n —  Idwez légy m a r ia —  If te n e n  
fegedfeegem re ygyekefyel —  W ram  engem fegeytheny fyes,— Dy- 
chewTfegh a th y an ak  ees fywnak ees zen th  leieknek — M ykent w ala 
kezdetliben  ees m a ees m yndenha ees erewkkewl erewkiie Amen 
го Amtiphona  Z enth  zyz, m arva  efedezyel m ynd eez wylag- 
eerth , m erth  zyleed ez wylagnak k y ra lya th
E  e t  h  k e z d e t h y k  w e c h e r n y e r e  wr a l o  e e l e w f e w  
. p f  a l m u s :
S o l t h a r y  d i c h  e r e t  ||
105 ( C I X )  M Onda wr een w ram nak : ylthepyel een yogomfelewl 
M ygh weffen th e  e llen feg y d e t: the labaydnak  fam eelzeekeye: Te 
erew dnek wezzewyeeth ky bochathya  wr fy onboo l: WTalkodyal the  
ellenfegydnék kew zetthe Te weled kezdeth th e  erewdnek napyan  :
106 zen theknek  feneffegyben een m ehem bew l haynal hv ||ghnak  eletthe 
3o zyleelek thegedeth  Yvr m egh efkewek ees eew m egh nem  b a n n y a :
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the  wagy pap evrevkkee m elchyfedeknek zerzethe zereen th  Vvr the 
yogyd felew l: ew h aragyaanak  napyan  m egh thew re k y ra ly o k a th : 
Nem zethekben y th e é l: beel thev lth  rom lafokath  : m egh raaz  feye- 
keth Tokáknak fel[deben]den A ar wyzbewl w thon yzyk : aze rth  fel 
emely feeyeeth Dychewfegh a thyanak  ees fywnak ees zen th  |j le le k -107 
nek —  M ykenth w ala kezdethben  ees m á ees m yndenha  ees 
erewkkewl erewkke Amen
S o l t h a r y  d y c h e r e t
(CXII )  D ycheeryeethek gyerm ekek w rath, dycheryeethek 
w rnak new eeth Leegyen w rnak newe a ld o th : m atholfogw a m afth  ю 
ees m ynd ewrewkkewl N apkeletthew l m ynd napnyw gatyg , dyche- 
re thes w rnak new e: Fel m agafolth  wr m ynden n e e p e k e n : ees 
m ennyeknek feletthe ew dichew íeege: j| Ky m ykenth  my w ronk Ю8 
yften ky m agafíagokba lak o zy k : ees aa laaza th o fo k a th  neez m eny­
ben ees felden Fel tham aztho  fewldrewl nyaw alafth  : ees ganeebool 15 
zegenth feel emelew H ogy helhezteffee ew theth fey ed e lm ek k el: ew 
nepeenek feyedelmywel, E y  lakoz tha th  m eddew th h a z b a n : fyak- 
nak  an nyaa th  wygadozooth Dychewfegh a th y an ak  ees fywnak ees 
zenth leieknek —  M ykenth vala kezdethben ees m a ees || myn-'lOO 
denha ees ewrewkkevl ewrewkke Amen 2 0
p f a l m u s
( C X X I )  E rem es wagyok azokban kyk m ondw a w adnak nee- 
k e m : w rnak hazabaan  m egyewnk A llapthak w alanak m y la b a y n k : 
the therem ydbe yerwfalém  Ierw falem  ky m egh ra k th a th y k  my kee- 
pen w aras: kynek kewzewffeege ewnewn benne M erth oda fel h a - 2 5  
ganak agaak, w rnak agay, yfraelnek byzonfaga : h a la th  adny w r­
nak  new enek: || M erth o th y lthek zeekeek y th e le th b e : zeekek 110 
dauidnak haza feleth Keeryeetheek kyk yerw falem nek w adnak bee- 
kefegere: ees bewfeegh the zerethevydnek L eegyen bekefeegh the 
erewdbe : ees bewfeegh the tho rnyaydba Een a thyam fy  ayerth  ees 30 
en keze lym erth : zolok wala bekefegeth the rólad My wronk yften- 
nek h a z a y e r th : yooth kerefthem  nekeed D ychew fegh a thyanak  ees
30 FESTETICS CODEX (П О ---117)
111 fywnak ees zen th  leieknek —  M ykenth || w ala kezdethben, ees m a, 
ees m yndenha, ees ewrewkkewl erewkke Amen
p s a l  m u s
( C X X V I )  H a wr hazath  nem  rakand , heyaban  mwkalkod- 
5 nak  kyk rakyaak  ew theth  H a  wr w arafth  meg nem  ew ryzend : 
heyaba w ygyaznak kyk ewryzyk ew theth  H ew fagh nekthek wylaagh 
elewth fel k ee ln e th eek : kelyethek feel m enthew l lee ylendetek, kyk 
112eezythek b an a th n ak  kenyereth  M ykor adand || ew zerethew ynek 
a a lm a th : ym e w rnak ewrewke fyak yw thalm ok hafnak  gyeemewl- 
io ehe M ykenth nylak  ha th a lm afn ak  kezeebe : wgyan ky levttheknek  
fyay Bodogh em ber ky m egh th ee lth e tth e  ew kew anfagaath  ew 
be lew llek : m egh nem  zegyenewl m ykor zooland ew ellenfegynek 
aa  kapw n Dychewfegh a thvanak  ees fywnak ees zen th  leieknek —  
113 M ykenth w ala kezdethben ees m a ees m yndenha ees erek||kewl 
15 erewkke Amen
p f á l m u s
( C X L V I I ).IE rw falem  dycheeryed w r a t : fyon dycheeryed the 
yftenedeth  M erth  m egh erefyhthe th e  kapw ydnak  la k a th y th : megh 
aldaa  the fyaydath  te  benned. Ky w ethee th e  weegeydeth bekee- 
2 0  w ee : ees gabonának  zeekewel m egh eleegeyth thegedeth . Ky, ky, 
bochathya ew bezeedeth fe ld re : h am ar foly ew bezeede Ky haw ath  
aad m ykeent gyapyath  : kevdevth hyn th . m ykeppen ham w th  Bo-
114 chathya  ew cry fta ||laa th  m ykenth  fa la th o k a th : ew hydegeenek 
zyne elewth ky zenw edhetth  Ky bochatya ew ygeyeth  ees m egh
25 olw azthya ewketh : fwwal ew zele : ees folnak wyzek Ky m egh hyr- 
dethy  ew ygeyeeth y a co b n ak : ygaffaagyth ees ew ytheele.tyth 
yfraelnek : Nem thew th  ygyen m enden nem zethnek : ees ew ythee- 
le tith  nem  ye len te tthe  neekyk Dychewfegh a th y an ak  ees fywnak
115 ees zen th  leieknek —  M ykenth w ala kezdet||ben  ees m a ees m yn- 
30 denlia ees erewkkewl erewkkewh Amen
A ntiphona  Z enth  zyz m aria  efedezyeel m ynd ez w ylageerth 
m erth  zyleed ez w ylagnak w rat
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C a p i t a  In m
KEzdetthewl foghwa, ees koroknak elewtthe theremthetth wa- 
gyok, ees az yewendew korygh megh nem zenewm, ees zenth lako- 
damba elewtthe zolgaleek, — Hala adaffek yftennek
Bespons Merth bodogh wagy Zenth zyz maria, ees myndens 
dycheretthel ygen meltho— Merth the || thewled thamada ygaf-116 
faagnak napya, chryí'tus my yftenewnk
wers Imagy kewz neepeerth, thamagy egyhazy nepekerth, eíe- 
dezyeel ahythathos azzony allatherth, Eerezyek myndenek the 
íegedelmedetb, walakyk zolgaalyaak the zenthfeges emlekezethe-ю 
deth*) — Merth the thewled thamada ygaffagnak napya chryítus 
my yftenewnk — Dychewfegh athyanak es fywnak ees zenth leiek­
nek — Merth the thewled thamada ygaffaagnak napya chryftws 
my yftenewnk
É n e k  15
Idwez légy thengernek || hwgya, 117
yftennek kegyes annya, 
ees myndenkoron zyz, 
mennek bodogh kapwya
Yewd az ydwezletheth 20
gabryel zaayabol,
allaas mynketh beekeeben,
waaltwaan ewa neweeth
Adgyad bynefek kewtheleeth,
mwthaas wylagoth wakoknak, 25
my gonozonkath thaawofthafd, 
kewes mynden yokath
Mwthaasd magad anyanak, 
fogadyon the myaad kerelmeth,
*) Az emlekezetewdet helyen, minden bodog Azzon napyan, 30 
az nappyanak neweet kel mondany, Meent te zileteefedet wagy te 
kezenteefedet wagy te Menybe fogattataafodat vagy Erfeebet meg- 
lataafodat, oc. .
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ky zenwede eerthew nk, 
lenny  the fyadda
Egygyeííeges Zy Zj
m ynden kezew th kegyees, 
m ynketh  bynbewl odoz||thakatb , 
kegyeffee thegy, ees th y z th aak k aa
Adgy tbyl’tb a  eeletet, 
zerezy ba tb o r w tatb, 
bogy m y yefwfth laa tth w an  
m yndenkort egybe ewrewlyewnk
Legyen dycberetb  a th y a  y ítennek , 
nagy chryfthw fnak eekefi'eegh, 
zen th  leieknek barom nak,
Legyen egy tby fthebegh  Amen
is wers Zeepfeeges lexvl ees eedes — the  gyenyerew fegedbe
zen tb  y ítennek  annya
Aniiphona, Bódognak m ondnak  engem etb  m ynden nem ze- 
theek, m erth  alazathos zolgaloleyanyath  thekeenthee y íten
p í a 1 m и s К
119 ( L u k .  I ,  4 6 — 5 5 )  N agyeythya een lelkem  w rath  Ees een le l­
kem  erwende ew ydwelfeges yitboneebe M erth thekeenthee ew 
zolgaloleyanyanak a la z a tb o íía ag a a tb : m erth  ym e eez w than  bo- 
doghnak  m ondnak engem  m ynden nem zethek M erth thew n nekem  
nagyokath  ky h a th a lm as : ees zen th  ew newe Ees ew yrgalm aífaaga
2 5  m aghzath ro l m agzathokra  : ew theth  feelewknek, H a th a lm a th  thewn
120 ew k a r ||y a b a n : el w ezthee kew elyeketh ew zyweenek elmeyeewel 
Le w ethe h a th a lm aío k a th  zeekbew l: ees fel m ag az ta th a  alazathofo  
k aa th : EhewzeAvketh beel thew lthe y o kw al: ees kazdagokat hewon 
bochaatha Be fogadaa y.írael ew gyermekeejih : m egh em lekezwen
3 0  ew yrgalm afíagarol Mj^kenth zola my a th y an k n ak  abraha//m ak : ees 
ew m agzathyanak  erewkke Dychewíegli a tyanak  ees fywnak ees
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zen th  У leieknek M yken thw ala  kezdethben ees m a ees m yndenha 121 
ees erewkkewl erewkke Amen
A n  t i p h o n a  B ódognak m ondnak engem eth m ynden nem - 
zethek, m erth  alazatos zolgaloleyanath  thekeenthe yften
an  tip h o n a  Zyz m aria  m endenkor ewrewlyh ky eerdem leeds . 
chrifto fth  w ifelned m ennek ees fednek therem theye th  m erth  the 
m ehedbew l ky aadad  ez wylagnak ydwezeytfoewyeeth
wers. W ram  halgafd m egh een ym adfagom ath  — ees en 
yw elthefem  th e  hozyad j| ywffon 122
I m a  d f  a a g h :  ю
Engedyed kerewnk m ynketh  the zolgaydath m i w ronk yfte- 
newnk, elm énknek ees thefthew nknek eelthyghw alo egehegeewel 
erewlny, ees dychewfeeges bodogh m aryanak  m endenha zyznek 
eíedezefewel, m afthany  zom orw faaghthw l m egh zabadolny, ees 
erewk erem m el lakozny 15
a n t iphona  Jewy zenth  lelek thew lch bee the hyw ydnek zywe- 
y th , ees the zerelm ednek thyzeeth  ew bennek || meg gyoycliad 123 
wers. Bochafd ky the  lelkedet ees th erem th e th n ek  —  ees 
m egh wyeythod feldnek zyneth.
I m a d f a a g h  2 0
If ten  ky hyweknek zyweyth zen th  leieknek w ylagofyhthafaa- 
wal meg th an y h th ad  adyad nekenk wgyan azon lelekwel ygazakath  
eerthenew nk, ees ew zenth  w ygazthalafaw al erewlnewnk
an tiphona  Mennyej- yw ltheetel beel m ene annaban , kythew l 
zyletheek zyz m arya 2 -,
wers. The dychefegeddel ees || the  zeepfegedwel —  ygyekez-124 
yel bewfeggel, leepyel ky, ees orzagolyh
I m a d f a a g h :
Iften  ky zenth  annanak  anny  m alaz th o th  adny m eeltholal, 
hogh m aria t, m y w ronk yefus ch riftu fnak  an n y a th , ew m ehebe so
3N Y B LV EM bK K TÁ R. X II I .
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wyfelnee, agy nekewnk anyanak  ees leányának  eíedezeíe m yath  
th e  kegyelmeffegnek bewíegeeth, hogy kyknek em lekezethyth  kegyes 
125zerelm el ewlelyewk, ew nekyk ym adfagokval || m ennyei Jernfa- 
lem ben Iw th a tn i erdem lyevnk, azon m y w ronknak iefu ínak  xpufnak 
5 m yatha , ky the  weled eel, ees orzagol zen th  leieknek eggefíegeben 
yften, erewkkewl erewkke Am en
w e r s  — Yr halgafd m egh een ym adfagom ath  —  ees een 
yw elthefem  the hozyad ywffon — A ldaíth  m ondyonk w rnak —  
H ala  adaffeek yftennek, — Iften n ek  m alazthya  ees yeíufnak  
io chryfthuí'nak yozaga m aradyon m yndenkor m y welewnk. Amen
E e t h  k e z d e t h y k  C o m p l e t a .
126 +  A thyanak  ees fywnak ees zen th  || leieknek neuebe Am en —
kon xpeon kon —  My a thyank  y íten  —  Idwez légy m ary a  —  
■ F ordyhm egh m ynket my ydweffeges yftenew nk — E es fordyhd el 
is th e  h a ragoda th  my rolonk —  Iften  en fegedíegem re ygyekezyel — 
V ram  engem  fegéytheny íyes. —  Dychewfegh a th y aan ak  ees 
fywnak ees zen th  le le tn ek  — M ykenth w ala kezdethben ees m a 
ees m yndenha ees erewkkewl ewrewkke Am en 
a n t iphona  A lleluya a lle luya  alle luya
2 0  . p f a 1 m n s :
( C X X X I )  Em lekezyel w ram  d a u id ro l: ees m ynd ew zeleed- 
127fegee||rewl M ykenth m egh efkewt w rnak : fogadaafth fogadót yacob 
yftenenek H a  bel m enendek en hazam nak  f a th o ra b a n : h a  fel 
haagandok en nozolyam nak agyaban  H a adandók a a lm a th  een 
2 5  zem ey m n ek : ees zem fedelym nek zw nyodafth E es en hom lokym - 
nak  nyw golm ath  m yglen lelyek h e lth  w rn a k : nyw golm as helth  
yacob yftenenek  Ím e hallo tthok  ew tet effrataba ken y érn ek  hazaba : 
128m egh le lthek  ew teth erdew nek m eze||yn Bel m egyew nk ew fatho- 
raba  ym agyw k az helevn hol á llo tták  ew labay  Kel fel w ram  the  
3 unyw golm adba, the ees the  zenthfegednek b aarkaya fekreenye 
The p ap y d  eelthezyenek y g afíaag w al: ees th e  zen thyd  erwendye- 
nek Te zolgaderth  d a u id e r th : ne fordyhch el the  chriftofodnak
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orczayaath  Efkew ek w r dauidnak  ygaffagoth ees m egh nem  
ch a la tth y a  e w te th : the h a lad n ak  gyem ewlcheben wetek the 
zekedre || H a  ew ryzendyk the fyayd een hagyafom ath  : ees een 129 
hagyaafym  ezek : kykre tan yh thom  ew keth E es  ew nekyk fyay 
erew kkee: wlnek the  zeekeden. M erth w alaz tho ttha  wr fy o n th : a 
w alaz tho ttha  ew teth m aganak  lakodalm aaw á E ez een nywgolm am  
erewkkewl erew kkee: y th  lakozom  m erth  w alaz tho ttham  ew teth 
E w  ezwegyeeth aldw an m egh á ld o m : ew zegenyth bel thew lthem  
ke||nyerekkel Ew pap y th  ydweffegwel ew lthezthetem  ees ew zen thy  130 
erwendeteffegeewel erw endenek Otthogyol el nyoythom  daw ydnak ю 
zarw aath  : zerzethem  zew ethneketh  een chryftofom nak Ew ellen- 
íeegyth  m egh ew ltheztetthem  zegyenw el: ew ra y ta  kedygh m egh 
wyragozyk een zen thelethem  Dychevfegh a th y an ak  ees fywnak ees 
zenthleeleknek, m ykent w ala kezdethhen ees m a || ees m yndenha 131 
ees erewkkewl erewkkee Am en 1 5
^ s a l m u s
( CXXXII)  ím e  m ely yo ees m ely gyenyerew : athyafyaknak  
egybe lakoznyok M ykenth keneth  feeben ky le zalla  zakalba, 
aaronnak  zakalaaban  My le zaalla  ew ew lthezethynek perem eere, ~ 
m en th  herm onnak  h a rm ath y a  ky le zallaa l fyonnak hegyere M erth 2 0  
o th  parancho la  wr aldom afth , ees eleth thew t m ynd erewkkee 
Dychewfeegh a thyanak  ees || fyw nak ees zen th  leieknek m ykenth  132 
wala kezdethhen ees m a ees m yndenha ees erewkkewl erewkke 
hmett
p s í t i r a u s  25
(СXXXI I I )  ím e  m aftan  aldyathok w ra th : m ynd y ftennek  
zolgay Kyk allo thok  w rnak h azaban  : m y yítenew nk h azanak  eley- 
ben : Eyeken fel em elyethek kezetheketh  zenthfeegre : ees aldyathok 
m egh w rat, Aldyon m egh wr theged fyonbol: ky th e rem th e tth  
m ennyeth  ees feldeth Dy||chewfeegh a th y an ak  ees fywnak ees zenth  133 
leieknek, m ykenth  wala kezdethbe ees m a ees m yndenha ees 
erewkkewl erewkke Am ew а1Ыгиа allehua allelu ia
3*
510
Ш
15
20
H  у m n и  s
C hrftus kapw ya m egh nylek, 
bei theleek thelyes m alazthal, 
a lth a l m ene kyraal ees megli m arad, 
rekezthw en m en th  w olth erewkkewl
Felíew  w ylagofíaghnak nem zethe, 
ky yewe zyznek m eheebewl, 
wewlegeen m egh waltho therem thew , 
ew egyhazaanak  o ryaafa
A nyanak thyztheffeege, ees w ygafaaga 
hyw eknek nagy rem enfee||ge 
h a la in ak  kem een y thalyn , 
m egh aldaa m y byneynketh
M aria m alaz thnak  annya, 
yrgalm affagnak annya
the  m ynketh  ellenl'eegthewl m egh olthalm azy, 
ha laa lonknak  h o ray an  bei fogady
D ychewfeegh neked wram , 
ky zyletheel zyz m aryatlio l, 
a thyaw al ees zenthlelekw el 
erewkkewl erewkkee. Am en
FESTETICS CODEX (133--- 138)
• C a p i t w i ? /  m
P aradychom nak  kapw ya ewa m y a tth  m yndennek  bei thewe 
wala, de bodoghfagos zyz m arianak  m y a tth a , y lm eg m egh nyleek ;
135 Iften n ek  haj|la adaffek
v e r s  H alyad leyaan  ees laifad ees haychle fyleydeth —  
m erth  m egh kew aana ky raa l th e  zem eelyedetli
a n tiphona  ím e  wrrnak  zolgaalo leyanya, legyen nekem  the 
ygeedzerenth
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p f a l m u s
(L u k . I I ,  2 9 — 3 2 )  Immár el bochaathod the zolgaadath 
wram: the ygeed zerenth bekefeeghbe Merth latthaak een ze- . 
meym : the ydweffeegedeth Kyth zerzettheel: mynden neepeknek 
zyne eleyben Yylaagh poganoknak megh yelenethyre: |j ees the 136 
neepednek yiraeelnek dychewfeegeere Dychefeegh athyanak ees 
fywnak ees zenth leieknek — mykenth wala kezdethbe ees ma ees 
myndenha ees erewkkewl erewkke Amen
Antiphona íme wrnak zolgalo leyanya legyen nekem the 
ygeed zerenth, i o
V e r s  w  halgafd megh een ymadfagomath — ees een ywel- 
theefem the hozyad ywffon
I m  a d f a  g
K Erew nk w ram  the zolgaydnak byneyth  m eg bochaffad, 
bogy kyk the  ne||ked m y m yw elkedethynkbevl nem  kelhethew nk, 137 
the fyad zyleeyeenek m y wronk yefus ch riítu ín ak  efedezeefe m yath  
ydwezewlyewnk
o r a c i o
K Erew nk w ram  zen th  leieknek bee ewthleefe, m y zywewn- 
ket tyztoha, ees ew h arm aty an ak  belfew harm atozafaaw al be- 2 0  
weyche
o r a c i o
Erew k yrgalm azafodnak  iegedelm et adyad wram m y nekewnk 
kyknek angyaly Iegedelm et, ees a tta l, nem  fogyadkozny —  m y 
wronk yefus ch riítu ín ak  m y ||a ttha, ky the weleed lakozyk ees orza- 138 
gol zen th  leieknek eggyeffeegeben yften  erewkkewl erewkke. Am en 
—  A ldafth m ondyonk w rnak —  H ala aadaffeek yftennek  —  
Iftennek  m alaztya ees yefus chryftufnak yozaaga laakozyeek m yn­
denha my welewnk —  Kon X peon Kon —  My athyank  yften —  
Idwezlegy m a r ia : 30
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v t h o l z o r  e e z t h  m o n d y a d
Idwez legy yrgalniaiiagnak kyralne azzonya, my eelethewnk, 
my edefiegewnk, ees my remenyevnk ydwez legy, The read ywel- 
139thewnk у ewanak zankywethewth fyay, the read fohaazkodoonk, 
5 ohaythwan ees iyrwan, ez fyralmnak wewlgyebelewl о azerth my 
zozoloonk az the kegyelmes zeemeydeth my hozyank fordyhchaad, 
Ees aldoth yefufth the mellednek gyemewlcheeth, ez zaankywe- 
theefnek wthanna nekewnk megh mwthaifad, о kegyelmes, о ke­
gyes, о eedes zyz maria
io w e r s Mynden nawalyankban eés zomoroíaagonkban — íe- 
geych nekewnk kegyeffeeges zyz annya chriftuínak, zyz maria — 
140 Wram halgafd megh een || ymadfaagomat, ees en yweltefem the 
hozyad ywffon
I m a d í a g h
i5 Efedezyeek my ertliewnk kerewnk wr yeíus chriítus: mattan 
ees halaloonknak ydeyen, bodoghfaagos ees dychewíeeges zyz anya 
maria, kynek zentfeéges lelkeet te, tyzthelendew halálodnak yde- 
yeen banatnak tewre megh folyaa, The raytad wr yften chriítus 
ky athya yftennel ees zent leiekkel elz ees orzagolz egyemben 
го ewrewkkewl ewrewkkee,. Amen : ||
Yalaky ez a laay rth  ym aadfaagokath  aahy tha tho fon  m o n -141 
dandya, zentbíeeges keenyanak wronk yeí'us ch riítu fnak  tyztehee- 
geere, ees bodogh zyz m arian ak  ew annyanak , t.hyztheffeegeere, 
valam yth  m eelthooth  kerend
I m a d í a a g h | |  5
Z enth  m aria  ewrewk zyzeknek zyze, y igalm affaagnak annya, 142 
M alazthnak  a n n y a : m ynden el hagyo tthaknak  rem eeníeege, Myn- 
den keethfeegbe efettheknek w ygaztaloya, az b a a n a th n a k  thew- 
reen, ky the  lewlkedeth aa lthalfo lyaa, m ykor the eggyetlen egy 
fyad my wronk yefus chriftus ha laa lnak  kennyath  zenwedy wala, ю 
az kerezthfaan, ees az fywy zerethethew n, kywel |j ew te  anyay  148 
banathodon  kewnywrwlween, egeeflenfeegwel walo ew zerethew  
w ykaarvoí'aanak zenth  yaanofnak, thegedeth , hozyad laa th aa faa ra  
ayan laa keíerewly, kewnyewrewly, [yaalj leegy th an a lch  keerlek, een 
zom oroí'aagom nak, ellenem  walofaagnak, koorfaagom nak, zeg een -15 
íeegem nek, zorgalm athoífaagom nak, ees een m ynden nemew zyk- 
íeegem nek, О naw alyaafoknak yrgalm azoya, || naw alyolthaknak 144 
eedes wygazthaloya, ees yrgalm afíagoknak annya, el hag y o ttb ak ­
nak  kegyeffeeges wygazthalooya, ees m ynden nem ew zykfeegben 
aarw aknak  keez íegeeythewye, H algaíd  meg, een ym adíagom ath , 2 0  
ees tekeenched een aarw aíaagom ath , aarw afaagom nak nyewgee- 
feeth, ees naw alyaffagoinnak kenyw hw llathaal'aath, ees m erth  
nagy íok gonozba ees zoj|m orofaagba een byneym eerth  w e tth e t-145 
them , Nem twdom, kyhez fw tham yam , hanem  the hozyaad, een 
eedeffeeges azzonyom hoz, zyz m ariahoz, m y w ronk уеГиГпакг. 
chry ftu ínak  zyleyehez, m y em berfeegew nknek haíonlathofaahoz, 
ees egyenlewyehez, ees m eg vigaztaloyahoz, azeerth  th e  kegyeífee- 
gednek fyleyth, awagy the zokoth yrgalm affaagodnak, en ym ad-
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146 faagom ||hoz kegyelm eién haychad, az the  yrgalm aífagos fyadnak 
ew nagy kegyelmeffeegeen, az eedeífeegeen, ky t akor m w tatha, 
m ykor em bery n em zetheth  hozya ewlelee, hogy m egh thew kelle- 
neeye, athyaw al egybe, ees zen th  leelekwel gyarló th e fte th  m y
5 ydweffeegewnkerth reaya  fogadny, ees angyaly  kezew netthel, ees
147 zen th  leeleknek m egh arnyekozaafaaw al the  thew led kegyeríee||ges 
zyz m aria  te íte th  fogada, ees kylencz honappaa  the  zenthfeeges 
m ehedben beel rekedw en, y ften  ees em ber w yíelthetheek, ees ky ­
lencz hónap  el m w lw aan, zen t leelek m yw elkedefeenek m y atth a , the
io zyzeífeeges m ehednek dychewfeeges palo thayabol, ky yeween, nem  
w thaa laa  m egh la thoga thny  ez w ylaagoth, az zom orofaagon, kyth
148 azon the fyad, w ronk yefus chryftus zenwede, |j m ykorth  olyw ethy 
hegyeen, a tth y a a th  ym adaa, hogy ha leheethne  el m enne ew ken- 
nyan ak  pohara, ew róla, az ew három  ym adfagaan , ees az zomo-
i5 roo w th an n a  yaaraaíodon  : m ykorth  ew w thanna meegy wala, nagy  
íyraafw al, az ew kennyanak , ees h a laan ak  kegyethlen nezeefeere, 
az zeegyeneken, hagyapaafokon, nyakchapaafokon, m egh mewe-
149theeíekeen, ham ylw aadolaa||fokon, ees ham ys ytheleefekeen, az 
rw hayaan , nylon, ees yatheekon, m egh n y ertheen , az kew theelevn,
2 o ees ew ofthoryn, az harom zor walo kew nyhw llathafyn, az ew wee- 
res w ereeyeenek cheeppyn, az ew bekeíeegen, ees h a lg a th aa faan , 
az ew feelelm en, ees bwfolaafan, ees ew zyweenek zom orofaagan, 
Aaz ew zeegyeneen, kyth  zenwede, m ykorth  m egh m ezeytheleney-
150thetheek az || kerezthfaan, ees the elewtthed kegveheeges zyz
2 5  m aria, ees m ynd az  kevz nép elew th fygge, az ew kyraly feyeen, 
naddal m egh g y a laz th a th o tth o n , aaz ew thyw ys koronayan , az ew 
zom ehfaagan, ees m eereggel egyelwlth eczethnek kofto laafan , az 
ew czw czaayan, ky ew zentíeges o ldalában  bee gyakatheek, az 
w eeren, ees wyzen, kyk ew zenthfeeges oldalabool ky fw tam aa||-
151 nak , ees yrgalm affaagot,- ees m alaztho th  my rey an k  bewfeeggel 
ew ttenek, aaz was zegekeen, kyk ew kezeyben, ees laabayban  bee 
w eretthetheenek, az ew ayan laafán , kywel, ew a tth y aan ak , az ew 
dragala thos lelkeeth  ayanlaa, az ew eedeffeges leelken, ky th  nagy 
erews yweltheeffeel ywelthwen hely, hely, lam azabathany , ees
152 feye le hay thw aan , ky bochaatha, ew zen th  || leelkeeth, m ondw an, 
m ynd bee thelyei'edeth, az íw porlahnak  zakadozaafan az te m ­
plom ba, ees az kewnek hafadozaafaan , az n ap n ak  ees hódnak 
m egh hom alyofodaafan, az ew yrgalrnaffaagan, ky th  az la to rra l
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theevn, az ew kerezthfayan  ees keen w allafaan, az ew h alaa lan , ees 
el them etheefeen, az ew poklokra zallaafan , m end az lelkeken, kyth 
az ew m egh la th o g a th a íaan ak  oda || menefeewel m egh w ygazthala, 155 
az wygafaagon, ees dyadalm on, ees ew fe ltham adafaanak  dy- 
chewfeegeen, ees aaz ew m egh yeleneeíeen, kywel negyw en napygh 5 
ew fel th am ad aafa  w tan theneked m yndeneknek elew tthe walaz- 
th a to th  zyz m aria , ees apofthalynak , ees egyeeb w alaz tha tthay - 
nak m egh yeleneek, az ew dychewfeeges m ennybee m eneefeen, || 
kywel the neked dychewdeeges zyz, ees ew nekyk nezeefekre, 154 
m enybe fel emelkedeek, az w7ygazthalo zenth  leeleknek m alazthyan , 10  
kyth thany tw anynak  zyweyben thyzes nyelw ekben bee ew tthe, es 
ew m yatthok m ynd ez wylaagh zerthe hozzyan ees zeelefen ky 
theryezthe, az y thele thnek  re tthenes napyan , m ykoron el yewen- 
dew m egh y thelny  eelewketh ees ho lthakath , || ees ez w ylagoth, 155 
thyz m ya, Mend ez ew epefeegen, th e  weled, ez w ylaagon kyth  15 
kezlew, az ew apolafynak  eedeffeegeon, az m o n d h a th a th lan  ewrev- 
medewn, kywel fel w eethettheel az the  fyadnak eleyben, hol ewr- 
rewlz. ees orzaghlaz wegh nekwl, w ygazthald m egh een zywemet, 
ees halgas m egh een keereefembe, kyertli theged nagy alazathofon 
ees ayh[y]thathofon ym adlak  • II
I th  keeryed m yth  akarz. Ifm egh kezd el ez a laay rth  Im a a d -156 
fa a g o th :
Ees m ykeppen byzonyos wagyok, hogy az the fyad fem m yth 
neked nem  thagadw an theged thyzthel, azon zereen th  erezyem , 
kennyebben, h am arban , ees thekelle theíben , the zenthfeeged 25  
íegeytfeegedeth, ees w ygazthalaaíodath , az yrgalm affagos the zy- 
wednek ew eedeffeege zerent |j ees az the eedefi'eeges fyadnak a k a - 157 
ra th y a  zerenth , kywel keereefevketh megh addya ew feelewynek, 
ees ew benne genyerkedewknek, az ew zyweknek keerefe zerenth , 
ees az een zykfeegem zeren th  ezekben, es m ynden ygyekben, kyk- 3 0  
erth  a lazathofon the zentfeeges new edeth ym adom , ees the  íegeed- 
fegedeth kerem , hogy nyeryed neekem  az the eedeffeeges fyadnal 
kerezthyeen hy tben  || erews rem eenfeegeth, ees thevkellethes z e re -158 
te te th , zywnek ygaz theredeelm eth , fyralm nak kw thfeyeth, th y z th a  
gyonaft, m eltho ees zenthfeegns eleegh th e th e lth , ees z e n e th le n 3 ü 
walo ew rew zetheth bynthew l, ees wylagnak megh w thalaafaath , 
Iftennek  ees kevzelenm ek zer.ethetytli, az eedeffeeges the  fyadnak 
ofthory th , een ferthezeethefíeeges theftem bee || bekefeeggel zen- 159
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w edny ygaz bekeleegeth , m ynden  nyavo lyaakra  es vezedelm re, 
kiket the fyadnak  ew zere thethyeerth  kellethyk zenw endnem , meeg 
h a la a lth  ys, h a  zykíeegh leezen, een fogadafym nak bee thew lthe- 
l'eet, yo m yw elkedethekben zeneth len  m eg m arad afth , thw laydon 
5 een ak a ra th o m n ak  m egh ew leefeeth, the  neked kellem ethew s nya- 
160 vafkodaft, bodogh h a la a lth , ees een || eelethem nek wtholfo horn­
yán , bwzgo p eny tenc ia th  ees yo erthelm em nek egeez w olthaath , 
zolaíw al, ees een zylevm nek leelkynek, athyam fyaynak , ees hw- 
gaym nak, ees m ynden yol thew eym nek, eleweneknek ees ho lthak- 
ío nak  ewrewk eeletheth , Am en
В о d о g h a z z o n n a k  w a l o o  a y a n l a s :
О een azzonyom  zen th  m aria , een m agam at the  aaldo th
161 hvtelew dre j| ees zenethlen  ew ryzeefedben, ees the  yrgalm affaa- 
godnak kebeleeben, m a, ees m yndenkorth , ees en halaalom nak
is ydeyeen, een lelkem eth, ees een w ygazthalaafom ath , ees m ynden 
zom orofaagom ath , ees een nyaw alyaym ath , eelethem eth, ees een 
ee lethem eth  weegre hagyom  es a ian l hogy the  zenthfeeges efede- 
zeefednek m y a tth a , ees the  eerdem ydnek m yattha , m ynden nemew
162 m yw el||kew dethym  ygazgataffanak, ees zerzeffenek, the  akara thod  
го zeren th , ees en zyki'eegem zerenth , Amen
M a a s  I m a a d í a a g h :
E en  lelkem nek rem enfeege yften  w thaan  zyz m aria , az äyan- 
lafban, ees az hywíeegbe, kvwel thegedeeth , the  zerethew  fyad, 
wronk yefus chriftus, az elewl w alaz tho th  tan y th w an y aan ak  ya-
163 nufnak  ayaan la , ayaan lom  the  neked, m a ees m ynden  || napon  
teftem eth  ees lelkem eth , ees een thyztheffeegem eth, ees een m egh 
ha lá lom nak  ho ray a th , ees m ynden m vw elkedethem et, ees kerlek 
thegedeth , hogy th arc li m egh engem eth bynekbewl, gonoz thew r- 
thenethekbew l, m enden em bery zem eerew m thew l: re tthenethew s
so haragh thoo l, ferthezethes gondolathokthool, m ynden halaalos byn-
164 thew l, hy rthelen , ees elewl meg nem  || la a th o th  halaa lthoo l, leiek­
nek, ees the ltn ek , ees thyztheffegeem nek, een yozaagym nak m yn-
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den wezedelm eethewl, ees ne eengedyed nekem  w alam ykoron oly 
byn th  thennem , ky m y atth  the m alazthodat el wezeffem, ady 
neekem  el m w lthakrol m egh gyógy w laafth , m a ítan  w alokrol ewry- 
zetewt, yewwendeekrewl okofkodaft, ady een neekem  ez wylaagon 
keez fegeythfeegeth, || légy een neekem  az re tth en e th es  y th e e le -165 
then, zozooloom, the  fyaddnaal —  m y wrorik ihefus chryftufnaal, 
Amen
A n t h y p h o n a :  The o ltha lm adalaa  fw tham onk y ftennek  
zyz annya, m y kew nyergeefew nketh ne w thaalyad  m y zykfee- 
gynkbe, de m enden w ezedelm ekthew l zabadyh m egh m ynketh , 10  
m yndenha dychewfeeges ees a ldo th  zyz,
w e r s  —  M ynden nyom oroíaagonkba ees zom orolaagonkba 
Respons.. Segeely nekewnk bodoghfaagos || zyz m aria  166
' • . . .  ' • . ' 
I m a a d f a a g h :
O L thalm azyad wram  the zolgaydath bekeíéegnek fegedel- is 
meywel, ees bodogh m arianak  erewk zyznek o lth a lm ab an  byztha- 
kath , m ynden ellenfeegekthew l thegyed baath rokkaa , m y w ronk 
ch rirtu ín ak  m y a tth a  Amen
B o d o g h  a z z o n n a k  m y n d e n  T a g h y a r o o l  w a l o  
I m a a d f a a g h ,  k y t h  w a l a k y  a h y t a t h o f f a a g h w a l 2 o 
m e g h  m o n d a n d ,  J e l e e s  m a l a a z t o t h .  || e w t h e w l e  167 
n y e e r ,  m y n d e n  r e e z e  w t h a n  k e d y g h  e g y  w a g y  
k e e t h  a u e  m a r i a  t, k e e l  m o n d  а п  у a z  m e e n t  a l a a  
m e g  I e d z e w t t e e k
О eez w ylaagnak edeheeges kyraalne azzonya, m eeltho lyaal 25 
engem éth  dycheerny, ym aadny, ees aaldany, the  zentfeeges zyzey 
thagody th , m ennyey ees yfteny nem es w enereekkel, m egh ylla- 
to fth a tth ak a t, Amert E g y  I d w e z l e e g y  m a r i a
Im aadom , ees aaldom  || bodoghfaagos labayda th  kykwel az 168 
agh keegyonak m yden keweelfeegeywel feyeeth m egh nyom aad, 30 
ees m ynden yo m yw elkedethnek w aaraath  zyzeffeghnek feyedelme 
walwaad m egh haagw an, m ynd ez w ylaagnak w rath  neheezfeegh 
nekewl eerdem leed wyfelny, K e e t h  I d w e z l e e g y  m a r i a t h  
m  о n g у
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Im ádom , ees áldom te thyzthai'aagos m ehedeth, bw zaanak
169 az thaa ||gaahoz ky í'eyeerfeeges ly lyom okkal m egh kernyekezeth 
k a fo n la tth a th , zen th  lelektbew l m egh nehezkeíew lteth , kyben, 
m en th  az thyzthafaagos n aad b a  zokoth  eedes naadm eez therem ny,
5 Igaz y íten th , ees ygaz em berth  fogadaad, E g y  I d w e z l e e g y  
m a r i a
Im aadom , ees aaldom  te nemeffeeges zywedeth, m enden m en- 
nyey bewlchefeegwel megh eekefewltet, ees zere thethnek  gerye-
170 de||thewffeegeewel fel gyw lattha th , kyben my m egh w althaafonk- 
io nak  zenth  th y tk y ay th  fo rgathw aan , ky th  ydeyere yw thw aan ky
yelentheneel, nagy zerelm efen, ees hywfeegefen th a rth aad , E g y  
a u e  m a r i a
Im aadom , ees aaldom , te gyeinewlchews em leydeth, zewlew 
feyekhewz h a fo n la tth ak a th , m ennyey yozaaghw al be thew ltheketh ,
171 kykwel yftennek fyaath , m y eerthew nk kyi'||deggee lew ttheth , ky 
m yath  m yndenek e lte tthnek  zop tha thaad  k e e t b  I d w e z l e g y  
m a r i a t ,  m o w g y
Im aadom , ees aaldom  the líte rg a ry  kezeydetli, nem es yacinc- 
tokkal thelyefew keth, kykwel ez w ylaghnak ydw ezeytheyeeth zyl- 
го ween ym adad, ees az yazolban le h ay tth ad , az ew zentfeeges th a - 
gayth, m ynden gyerm ekfeegy zykíeegeyben, foghdofaad k e e t h  
I d w e z l e g y  m a r i  at  m o n g y  ||
172 Im aadom , es aaldom , the zaadath , ees the bewlchefeeges 
nyelw edet, kykwel, az . theged m egh kewzewnthew angyalnak ,
25 ydweffeegnek, ees eelethuek  zaw aath  feleleed, ees nagy  eedeffee- 
ges hangoffaagw al, az fogadoth yol theethelekrew l b aa la th  ad- 
wan, M agnificatoth eenekleel k e e t h  I d w e z l e e g y  m a r i a t ,  
m o n g y
173 Im aaadom , ees aaldom , te  mezzel folyo ayakydath , || kyketh , 
so ydw ezyhthenknek aldo th  zayaahoz, zeplew thelen. zyz, fokzoryal
walo chookolaafokAval egybe Iw ta taa l, k e e t h  I d w e z l e g y  m a ­
r i a t ,  m o n g y :
Im aadom  ees aaldom  the  eekeffeeges o rraydath , kykwel az 
yfteny em berree leethelnek eedeffeegeth, ees az n azare thbely  wy- 
35 raagnak , azaz my w ronk chriftus yefufnak  chAvdaalathws y lla th -
174yaath, eerezeed : (I к e e t h  a u  e m a r i a t  m -o /ig y
Im aadom , ees aaldom , the  engedelm es fyleydeth, kyketh , 
yfteny parancho la thoknak , ees tana lchoknak  m egh th a r th a fa a ra ,
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le hay thal, ees kykwel elethnek eedes bezedeeth, az therem te th len , 
ees felí'eeges bewlchefeegnek zayaabol h a lg a tth aa l, k e e t b  a u e  
m a r i a
Im aadom , ees aaldom , zeepfeegew zem eydet, kyk az men- 
nyey w ew ||legenth the hozyad repyhtbeek, kyknek ha tha lm a, ees 175 
thehethfeege, anny  wagyon, hogy foha erewkke m egh nem  hal- 
lia th n ak , w alakyketh azokkal akarandaz, y rgalm afon thekeenthe- 
ned, k e e t h  a u e  m a r i a t ,
Im aadom , ees aaldom , te zenthfeeges lelkedeth, ees the 
thyzthafaagos tefthedeth , kykbe yften fyaanak ygen d raaga laathos ю 
lakodalm ath  chynalaal, ees kykbe, m eenth  kegyef||fen hythetyk , 176 
m ennyegben the  fyad m elleth  ylween ym m ar keeth  feele dychew- 
íeeges rw hath , thw laydon theeged illethew  m elthoíaagnak okaa- 
w al, az fewlíeeges bodoghfaagnak thyztheffeegebe weewl k e e t h  
a u e m a r i a t  15
Idwez leegy zenthfeeges m aria, iftennek  annya, m enny or- 
zagnak  kyralne azzonya, paradychom nak kapwya, ez w ylaagnak 
azzonya, The || wagy egyethlen  egy th y z ta  zyz, The fogadaad 177 
yefu fth  bynueekwl, the zyleed ez w ylaagnak therem theyeeth , ees 
m egh w althoyat, kybe een, nem  keethew lkedem , Im adyad  een 2 0  
ertem  yefofth, the zerethew  fyadath , ees m ench m egh engerpeth, 
m ynden gonozthool, A m en :
P A a l w r a m  b e t e g f e e g e r e w l  z e r z e t  I m a a d í a a g ,  k y t  
m y n d  p a p o k  у m y n d  b a r a a t h o k  m y n d e n  e g y h a a z - 1 7 8  
b a n  m e g h  m o n d n a k ,  2 5
M e n t h e w l  e l e w z e r  e w t h  p a t e r  n o f t e r t ,  h e e t  
A u e  M á r i á t ,  k e l  m o n d á n  у :
w e r  s W r fegedelm eth thegyen пеку ew feerelm eenek aagyan  
R esp. M enden lepleeth m egh forgathaad  ew k o o rfaag aab a :
о r  a c i о 30
KEgyes, ees kegyelm efen meg lialgatho m y w ronk yefus 
clirifthw s, kynek foha yrgalm affaghnak rem enfeege nekwl || nem  179
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kenyergetthe thyk , th e  kegyelmeÜ'eegedeth m ynden  nemew kew- 
nyew rgeetfel keryewk, the bethegh zo lgaadeerth , hogy bodogh ees 
dychewfegees erewk zyz m arianak , ees m ynd zen th  angyaloknak, 
p a tria rch ak n ak , p rophethaaknak , apofto loknak, m arthy roknak , 
5 confehoroknak, baraathooknak , zyzeknek, Ezw egyeknek, ees myn-
180 den m ennyey polgároknak, efedezeeieknek, || ees eerdem enek 
m y a tth a , adyad m egh пеку thekelle tes egeheegeth , theftenek , ees 
lelkeenek, ees th a rch  m eg az the kezed m ukaya th  ew benne, hogy 
th e  terem tm eenyew d, the neked zolgaalyon, theged dycheweeych-
l o  chen, ees th e  egyhaazad, ky the yrgalm afíaagodban, nem  az ew 
eerdem eeben byzwan, thelyes hy tthe l, the  kegefieegednek ew eerthe
181 kenyeregh, ew egeffeegeenek m egh || adaafanak  w thanna , m eltho 
h a a la  adaafoka th  adyon the neked —  ky a thyaw al, ees zen th  
lelekwel, eelz, ees orzaghlaz, egy y iten , ewrewkkewl ewrewkkee
is A m en И
B o d o g h a z z o n  v e c h e r n y e y e  A d w e n t b b e n  188
A thyaanak  ees fyw nak ees zen th  leeleknek neweeben Kon 
Xpeon Kon My a thyaank  y ften  Idwezlegy m aria  Iften  een feged- 
feegem re ygyekezyeel W ram  engem  iegeytheny fyes Dychewfeegh 
a tbyaanak  ees fyw nak ees zenth  leeleknek M ykenth w ala kezdeth- 5  
ben ees m a ees m yndenba ees erewkkewl erewkkee Am en
A ntip /юма B ocbaatta theek  gabriel angyal zyz m ariahoz 
Jofepbnek  yegyefeehez
p s a l m u s
( C I X )  MOnda wr een w ram nak yltbepyeel een yoogom 1 0  
felewl Myg И weffem the ellenfeegydeth the  iabaydnak  fam ee lze-184- 
keye The erew dnek w ezzeyeeth ку bochathya wr fyonbool w rab  
kodyaal the ellenfeegydnek kezewtthe Те weled kezdeth th e  erewd­
nek napyaan  : zen theknek  feeneffeegyben een m eehem bee haynal- 
hw ghynak elevtthe zyleelek theegedet Vvr m egh efkeweek ees ew is 
m egh nem  b a a n n y a : the  wagy pap erewkkee m elchyi'edeknek zer- 
zethe zeren th  Yvr the yogyd fe lew l: ew haragyaanak  napyaan  
m egh thew re kyraa ||lyokath  N em zethekben yteel, bel thew lth  rom - 18^ 
la a fo k a th : meg raaz  feyeketh fokaknak feldeeben Aarwyzbewl 
w th o n y zy k : azeerth  fel em ely feyeet: Dychewfeegh a thyaanak  ees 2 0  
fywnak ees zen th  leeleknek m ykenth  w ala kezdethben ees m a ees 
m yndenha ees ewrekkewl erewkkee Amen
p f a l m  u s
( C X I I )  D ycheeryeethek gyerm ekek w ra th : dyeheryeethek 
w rnak new eeth Leegyen w rnak newe a a ld o th : m ath o l fogwa 25
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186 m afth  ees m i/id || erewkkewl N apkelethtew l m ynd napnyw gath}rgh : 
dycherethes w rnak newe Feel m agaioolth  wr m ynden neepeken : 
ees m ennyeknek feletthe ew dychewieege Ky m ykent my w ronk 
y iten  ky m agaffaagogba ia k o z y k : ees alazathofokath  neez m enny -
5 ben ees felden Fel th aam aztho  fewldrewl nyaw alafth  : ees ganee- 
bool zegeenth  fel emelew H ogy helheztheffe ew teth feyedelm ekkel:
187 ew neepeenek feyedelmywel Ky lakoz tha th  || m eddew th h a a z b a n : 
fyaknak an n y aa th  w ygadozooth D ychewfeegh a th y aan ak  ees fyw 
n ak  ees zen th  lee lek n ek : m yken th  w ala kezdetliben ees m a ees
io m yndenha ees erewkkewl erewkkee Amen
p i a l m u s ,
( C X X 1 )  E rew m es wagyok azokban kyk m ondw an wadnak 
neekem , w rnak h azab an  m eegyewnk A allap thak  w alaanak m y 
laabaynk  : the  therem ydbe yerufalem  Jerw falem  ky m egh rak tha-
188 thyk  m ykeeppen w a a ra s : kynek || kewzewffeege ewnewn benne 
i5 M erth  oda fel haag aan ak  aagak  w rnak aagay yfraelnek byzon-
f a a g a : h a la a th  adny w rnak  new eenek M erth o th  y lthek  zeekek 
y thelethbe zeekek dauidnak  haaza  feleth K eeryeethek kyk yerwfa- 
lem nek w adnak beekefeegeere: ees bewfeegh the  zerethew ydnek 
Leegyen beekefeegh the erew d b e: ees beewfeegh the  tho rn ay d b a
189 Een athyam fyayeerth  ees een [fya] keze ly m ||ee rth : zoolok w ala 
beekefeegetli the roolad My w ronk y ftennek  h aazay erth  : yopth ke- 
refthem  neeked Dychewfeegh a th y aan ak  ees fywnak ees zen th  
lee lek n ek : m ykent w ála kezdethben ees m a ees m yndenha, ees 
erewkkewl erewkkee Amen
25 p f  a l m u s
( C X X V I )  H a  wr haaza th  nem  rak an d ; heyaaban  m wkaal- 
kodnak kyk rakyaak  ew tet, H a  wr w aarafth  m egh nem  ew ryzend: 
190 heyaaban  w ygyaaznak kyk ewryzyk e w th e th : || H ew faagh nekthek 
w ylaag elew th fel k e ln e th e k : kelyethek fel m enthew l le ylende- 
3o thek  kyk ezythek b aan a tn ak  kenyereeth  M ykor adand ew zere- 
thew ynek aa lm ath  ym ee w rnak ewrewke fyak yw thalm ok hafnak  
gyem elche M ykenth nylak  h a ta lm a in ak  k ezeebe: w gyan ky lewt- 
theknek  fy a y : Boodogh em ber ky m egh thew ltev tte  ew kewanfaa-
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gaath ew belewllewk: megh nem zeegyenevl mykor zooland ew 
ellenfee||gynek a kapwn Dychewíeegh athyaanak ees fywnak ees 191 
zenth leeleknek, mykent wala kezdethben ees ma, ees myndenha, 
ees erewkkewl erewkkee Amen
p s al rn и s .5
(CXLVII)  Jeruí'alem dycheeryed wrath fyon dycheeryed te 
yítenedeth Merth megh erewi'yhtbee the kapwydnak lakathyth, 
megh aalda the fyaydath the henned Ky wethee the weegeydeth 
bekewee, ees gabonának zeekeewel megh eleegeyth tee||gedeth Ky 192 
kybochaathya ew bezeedeth feldre hamar foly ew bezeede ky ha- ю 
wrat ad mykent gyapyath, kewdeth hynth mykeeppen hamwath 
Bochathya criítalaat mykenth falatokath, ew hydegeenek zyne 
elewth ky zenwedheth Ky bochaathya ew ygeyeth ees megh 
ewketh fwwal ew zele ees tolnak wyzek Ky megh hyrdethy ew 
ygeyeet yaacobnak ygaífaagyth ees ew ytheletith yfraelnek || is 
Nem tetth ygyen mynden nemzethnek, ees ew ytheeletih, nem 198 
yelentetthe neekyk Dychewíeegh atyanak ees fywnak ees zenth 
leeleknek, mykenth wala kezdethben ees ma ees myndenha ees 
erewkkewl erewke. Amen
Antiphona Bochaatthateek gabriel angyal ziz mariahoz Jo- 20 
íeplmek yegyeí'eehez
C a p i t u l u m :
E zth  mondya wr yíten ky folyamyk wezzew yeffeenek gye- 
kereebewl ees wyraagh ew gyekereebewl || fel thaamad ees megh 194 
nywgozyk ew raytha wrnak lelke bewlchefeegnek ees eerthelmnek25 
lelke thanaalchnak ees erewffeegnek lelke Thwdomannak ees ke- 
gyeffeegnek lelke ees beel thewlthy ewteth yften felelmeenek lelke 
— Yrnak haala adaffeek
Reípons Fogady ygeeth zyz maria ky theneked wrthol angyal 
aalthal bochaatthatlieek Fogadzs ees zylzs yfténth egyembe ees em- зо 
bért Hogy bodoghnak mondaffaal mynden azzony aallathoknak 
kezevtthe II w e r s : Zylzs kedygh fyath ees zyzeffeegednek nem 195 
zenweded wrezedelmeeth, megh therhefewlzs, ees lezs myndenkor
N Y ELV EM LÉK TÁ R . X II I . 4
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zeplewthelen anya — Hogy bodoghnak mondatfal mynden azzony 
aallathoknak kezetthe — Dychewfeegh athyaanak ees fywnak ees 
zenth leeleknek — Hogy bodoghnak mondatfaal mynden azzony 
aallathoknak kezetthe
5
10
20
25
ym n.üs .
Idwez leegy thengernek hwgya, 
yítennek kegyes annya, 
ees myndenkoron zyz 
mennek bodogh kapwya
Yevd'az ydwezletheth 
Gabriel zayaabol 
aallatf || mynketh beekeeben 
walthwaan ewa neweth
Odgyad byneíek kewteleet: 
nnvthas wylaagoth wakoknak, 
my gonozoonkath thawozthafd, 
kewetf mynden yokath
Mwthaíd magad anyaanak, 
fogadyon the myad kerelmeth, 
ky zenwede eerthewnk, 
lenny the fyadda
Eggyetfeeges zyz,
Mynden kezewth kegyes, 
mynket bynbewl odozthakath, 
kegyetfee teegy ees thyzthaakkaa
Adgy thyzta eeletheth, 
zerezy baathor wthath, 
hogy my yeíoíth laathwaan,_ 
myndenkorth egybe ewrewlyewnk
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Leegyen dychereth  a th y a  y ítennek  |j 
nagy chryftofnak ekeheegh 
zenthleleknek harw m nak 
legyen egy thyzteffeegh : Amen
197
w e r s  Zeepfeeges lewl ees edes, the  genyerew feegydbes 
zen th  y ítennek  annya
A nt iphona  G abriel angyal zoola m ari an ak az th  m ondw aan 
Idwez leegy m alazthw al thelyes aaldoth the azzony aa lla thoknak  
kezetthe ees aldoth  the m ehednek gyemewlchee
(L u k . I .  4 6 — 5 5 )  N A gyeythya een lelkem  w rath  Ees een 
lelkem  erwende ewT ydweífeeges y ítheneebe M erth thekentee || ew 198 
zo lgaloleyanyanak alazathoffaagaath . m erth  ym e ez w thaan  boo- 
doghnak m ondnak engem  m ynden nem zethek M erth thew n nee- 
kem nagyokath  ky hath a lm as ees zen th  ew newe Ees ew yrgal- is 
m affaaga m agzathro l m agzath ra  ew theth felewknek H a th a lm a th  
thew n ew karyaaban el w eztthe kew elyeketh ew zyweenek elme- 
yeewel Le wethee hath a lm afo k a th  zeekbewl es fel m ag az th a th a  
alaa ||za thofokath  Ehew zew keth bel tbew lthe y o k w al: ees k a z d a -199 
gokath  heewon bochaa tha  Be fogadaa y írae lth  ew gyerm ekeeth 20 
m egh em lekezwen ew yrgalm aífaagaaro l M ykent zoola m y athyaa- 
ynknak  aabraham nak  ees ew m agzatyaanak  erewkkee Dychew- 
íeegh a thyaanak  ees fywnak ees zen th  leeleknek, M ykenth w ala 
kezdethben, ees m a ees m yndenha ees erewkkewl erek||kee, Amen 200 
A nt iphona  G abriel angyal zoola m ariaan ak  azth  m ondw aan, 25 
Idwez légy m alazthw al thelyes aa ldo th  the  azzony aa lla th o k n ak  
kezetthe ees aaldo th  the m ehednek gyemewlche —  W ram  halgafd 
m egh een ym adfaagom ath  ees en yw eltheeíem  the hozyad ywffon
Iíten  ky bodog zyz m ariaanak  mehebewl the ygeedeth an- 30 
gyalnak yzeneeíe aa lth a l te fth e th  ak a raa l fogadny, adyad the  alaa-
p f a l m u s : 10
I m a d í a a g
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201 zatofydnak, hogy kyk ew theth ygazaan  || y ften  zyleyeenek hyzyewk 
ew the n aa lad  walo efedezeefywel m egh fegeytheffewnk —  wgyan 
azon m y w ronknak yefufchryftofnak the fyadnak m y a tth a  ky the 
weled eel, ees orzaagol zen th  leeleknek eggyetfegeeben. y ften  m ynd
5 erewkkewl erewkkee. Amen
M y n d  z e n t h e k r e w l  w a l o  a n t i p h o w a  Im ee wr el 
yew, ees m ynd ew zentj ew weele, ees leezen az napon nagy wylaa- 
goffaag alia
202 w e r e  M ennek zen thek  yozaagrol yozaagra, laa t||ta th y k  yfte- 
lo neknek yftene fyonba
I m a d f a a g l i
My confcienciaankath  kerew nk w ram  m egh laa thoga thw aan  
tyz tihch  m egh, hogy el yewen the  egyethlen  egy fyad m y wronk 
yefus ch riftus m ynd ew zenthyw el, m eg, keezewlth lakodalm ath  
is lelyen m y bennew nk —  ky the weled eel ees orzaagol zen t leelek­
nek  eggyeffeegeben yften, m ynd erewkkewl erekkee. A m en —  
W ram  halgafd m eg, oc —  A ldaft m ondyonk w rnak —  h a la  
adaffeek vfteiinek. Iftennek  m alaz tia  2c |j
203 C o m p l e t a  a d u e n t b e
2 o A tyának  ees fynák ees zent leeleknek. k. Xoy kon — My 
ath y an k  yften —1 Idwrazlegy m aria . Fordyh  m egh m ynketh  my 
Idw eheeges yftenew nk —  Ees fordych el the h a rag o d a th  m y 
roloonk. — ■ Iften  en fegedfeegem re.ygyekezyeel —  W ram ' engem  
fegeytheny fyes —  Dychewfeegh a th y aan ak  ees fywmak ees zen th  
2 5  leeleknek — m ykenth  w ala kezdethben, ees m a ees m yndenha, 
ees erewkkewl erewkkee, Amen
SLutipliona Alleluya alleluya Allelwrya
p l ' a l m u H
(C'XXXI)  Emlekezyeel wram dawydrol, ees mynd ew ||
204 zeleedfegerewl Mykenth megh efkewt wrrnak: fogadaafth fogadoth 
yacob yfteneenek Ha bel meneendek en haazamnak faatoraaban:
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ha fel liaagandok en nozolyaam nak aagyaaban  H a  adandók 
aa lm ath  een zem eym nek ees zem fedelym nek zwnyodaal'th Ees een 
hom lokym nak nyw golm ath —  m yglen lelyek h e lth  w rnak nywgal- 
mag helth  yacob yfteneenek Bel m egyénk ew faa to rab a  ym agywk 
aaz К h e le n : hol á llo tták  ew laabay  Kel fel wram  the  nywgol- 205 
m adba, th e : ees the zeenthfeegednek baarkaya Te papyd elthez- 
yenek ygaffaagw al: ees the  zen thyd  erw endyenek Te zolgaadert, 
dau idert ne fordych el te  chriftofodnak o rc z a a y aa th : Efkew ek wr 
dauidnak ygaffaagoth, ees m egh nem  eha la tya  e w te t: the h a la d ­
nak gyem ewlcheeben w ethevk the zeekedre H a  ewryzendyk the ю 
fyayd en || h a g y a a fo m a t: ees een hagyaaíym  ezek, kykre thanyh- 206 
tom  ew keth Ees ew neekyk fyay erewkkee ylnek the zeekeden 
M erth w aalaz to tha  wr fyonth , w aalaz to tta  ew teth m agaanak  lako- 
daalm aw a E z en nyw golm am  erewkkewl erew kkee: y th  lakozom 
m erth  w aalazto ttam  ewtet Ew ezwegyeeth aaldw an m eg aaldom , is 
ew zegeenyth bel theltevm  kenyerekkel Ew papy th  ydweffeegwel || 
ew ltez te ttem : ees ew zenthy  erwendeteffeegwel erw eendenek 207 
Ottogyol el nyoytom  dauidnak  zarw aath , zerzettem  zew ethneketh 
en chriftofom nak. Ew ellenfeegyt m egh eltheztetem  zeegyenw el: 
ew ray ta  kedygh m egh wyragozyk en zen teletem  Dychew íeegh 2 0  
athyaanak  ees fywnak ees zen t lee lek n ek : M ykenth wala kezdeth- 
ben, ees ma, ees m yndenha, ees erewkkewl erewkke. || Amen. 208
S o l t a r y d y c h e r e t ,
( C X X X I 1 )  Im ee mely yo ees m ely gyenerew : athyafyak- 
nak egybe lakoznyok M ykent keneth  feeben : ky le zaalla z a k a a lb a : 25 
aaronnak  zakalaaban  Ky le zaa lla  ew ew ltezetynek p e reem eere : 
m enth  herm onnak  h a rm a th y a  ky le zaal fyónnak hegyeere M erth 
oth paranchola  wr a ld o m a a fth : ees eletew th m ynd erewkkee 
Dychew íeegh a thyanak  ees fywnak, ees zen th  || leeleknek M ykenth 209 
wala kezdethben ees m a ees m yndenha, ees erewkkewl егеккеезо 
Amen
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p í a 1 m u s :
( CX XX I I I )  Imee maftan aldyaatok wrath, mynd yítennek 
zolgay Kyk allotok wrnak hazaaban my yftenewnk haazanak eley- 
ben Eyeken fel emelyeetek kezetheket zentfeegre: ees aldyaatok 
5 megh wrath Aldyon meg teged wr fyonbool, ky theremteth 
210 mennyeth ees feldeth Dychewfeegh athyaa||nak ees fywnak ees 
zenth leeleknek Mykenth wala kezdethben ees ma ees myndenha 
ees erewkkewl ewrewkke. Amen
Antiphona Alleluya alleluya alleluya
h y m n u s :
Criftus kapwya megh nyleek 
bee theleek thelyes malazthal 
aalthal mene kyraal ees meg, marad 
rekeztbween nienth wolt erewkkewl
Felíew wylaagoífaagnak nemzetbe, 
ky yewe zyznek meheebewl, 
wewlegeen meg waaltbo theremtkew, 
ew egybaazaanak oryaaí'a
Anyaanak. || thyztefíeege ees wygafaaga, 
hywewknek nagy remeenfeege, 
lialaalnak kemeen poharin 
meg oldaa my byneynketk
Maria malazthnak annya, 
yrgalrnaüaagnak annya,
tbe mynketli ellenfeeghthewl megb oltalmazy 
halalonknak horayan bel fogady
Dychewfeegb neeked wram, 
ky zyletheel zyz mariatol, 
atbyaawal ees zenth leelekwel, 
erewkkewl ewrewkkee. Amen80
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C a p i t  u \ u m
Im ee zyz fogad ees zyl gyerm eketh. ees hyw attatyk  ew newe 
ema||Duel, w ayath ees m ezeth  eezyk, hoghy m egh thw dyon212 
w taalny  gonozth ees w aalaz thany  y o th : lite rinek  h aa la  adaffeek 
w e r s  H alyad leyan  ees laaffad ees haychle fyleydéth — 5 
m erth  meg kew aanaa kyraal the zem eeledeth
a n t iphona  Im ee w rnak zolgaalo leanya legyen neekem  the 
ygeed zereenth
p f  a l m u s
(Luk. II. 29—32) Im m aar el bochaatod  the  zolgaadat w ram io 
th e  ygeed zeren th  beekefeegbe M erth laa tak  || een zem eym  the  218 
ydweffeegedeth K yth  zerzetteel m ynden neepeknek zyne eleyben 
Y ylaagh poganoknak m egh yelenethyre, ees te  neepednek yfrael- 
nek dychewfegeere Dychewfeegh a th y an ak  ees fywnak ees zenth  
leeleknek M ykenth wala kezdethben ees m a ees m yndenha, ees 15  
erewkkewl ewrewkkee Amen
an t iphona Im ee w rnak zolgaalo leyanya legyen neekem  the  
ygeed zeeren th : || —  W ram  halgafd  m egh een ym aadfaagom ath214 
—  ees een yweltheefem  th e  hozyaad ywffon
I m a d f a g h 2 0
Te m alaz toda th  kerewnk w ram  my elm énkben bee ewffed 
hogy kyk angyalnak  kezenethy m iat chriftofnak the fyadnak te lt 
reá  w eteleeth m egh éfm erthew k, ew keennyaanak  ees kerezthfaa- 
yaanak  m yatta , fel tham adaafnak  dychewfegeere wyfelteffewnk
I m a a d f a a g h :  2 ->
K Erew nk w ram  zenth  |j leeleknek bee ethleefe my zywewn- 215 
keth  ty z th o h a  ees ew h a rm aty aan ak  belfew h arm athozaafaaw al 
beew eythee:
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I m a a d í a a g h .
Ewrewk yrgalmaffaaghnak fegedelmeeth adyad wram my 
neekewnk kyknek angyaly fegedelmeth, es adtai nem fogyathkozny
216 my wronk, yefus, chriftofnak myattha, ky the weled lakozyk j| ees 
5 orzaagol zenth leeleknek eggyefiegeeben yften ewrewkkewlerewkkee
Amen
A n t í f a n a  Gabriel angyal zoola marianak aztb mondwan. 
Idwez leegy malaztbwal thelyes, wi wagyon weled aldoth the azzony 
allatboknak kezettbette es áldott the meehednek gyemewlcbe 
owe r f  zenth leelek felywl yew the beleed — ees felfeegefnek ha­
thalma the neeked megh arnyekozyk
I m a d í a g h
217 TE malazthodath kerewnk wram my || elménkben bee ewffed, 
hogy kyk angyaly kezenethnek myattha te fiadnak cristofnak telt
is reaa fogadaaf-aath megb yfmerthewk, ew kennyaanak [myattha] ees 
kerezth fayaanak myattha, az fel thamadaafnak dychewfeegere 
wyfelteffewnk, ky the weled lakozyk ees orzaagol zent leeleknek 
eggyeffegeeben yften mynd erewkkewl erewkkee, Amen ||
218 . B o d o g h  a z z o n  W e t e r n y e y e r e :  A d w e n t b e n
го Athyaanak ees fywnak ees zent leeleknek neweeben, Ámen 
— kon Xpeon kon, My athvaank yften: Idwez légy maria — 
Wram een ayakaymath megh nythod, ees een zaam hyrdethy the 
dycheerethedeth — Iften een fegedfeegemre ygyekezyel. Wram 
engem fegeytheny fyes, Dychewfeegh athyanak ees fywnak ees
25 zenth leeleknek, Mykenth wala kezdethben, ees ma, ees myndenha 
ees erewk || *)
*) Itt 1 levélnyi hézag van.
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( X C I V .  zso ltá r)  the tte  azth, ees az fewldet ew kezey fon- 21$ 
daaltaak , yew ethek ym adyw k ees effewnkle y ítennek  elewtte. fyr- 
yonk w rnak elewtte ky tew th m ynketh , m ert ew my wr yítenew nk 
my kedygh ew перу, ees ew eelewfeldenek ywhay. —  Idwez légy 
m aria  m alazthw al telyes wr wagyon the weled. A ldoth the azzony 5 
adatoknak  kezetthe Ma ha ew zaw aat hallandyatok , ne akaryaatok  
m egh kem eneeyte||ny th y  zyw etheket m y keeppen az boffontaaí- 220 
ban keferthetnek napyaferen th  kyetlem be, hol keíeertenek  engem  
th y  a thyaatok , m egh probalak  ees' m egh laa tak  en dolgaym ath ,— 
A ldoth the azzony aa lla toknak  kezetthe. Negwen eztendeygh kew- го 
zel woltam  az nem zetnek, ees m ontam , m yndenkor, eezek tewel- 
genek zvwekbe, ewk kedyg nem  eím ereek een w taym ath , kyk- 
nek megh efkewm || een haragom ban, ha  bee m ennek en nyw go l-221 
m am ba — Idwezlegy m aria  m alazthw al telyes wr wagyon te weled 
Aldoth the azzony adatoknak  kezetthe Dychewfegh a th y aan ak  ees 1 5  
fywnak ees zent leeleknek, m ykenth  w ala kezdethben ees m a ees 
m yndenha ees erewkkewl erewkkee, Am en. — Aldoth te azzony á l­
la toknak  kezetthe —  Idwez légy m aria  m alazthw al telyes. A ldoth  
the azzony alla thoknak  kezetthe
A ntip/штеа || ÁVrnak angyala hyrdethee m arian ak  ees fogada222 
zen tlee lek thew l:
S o l t a r y  d y c h e r e t h
(VIII)  Y ram  m y w ronk m el chw daalatos te newed m ynd 
zeeles felden M ert the nagyfaagod fel em elkedeek : m ennyeknek 
felyre Szolhatlan ees teyfzopo gyerm ekeknek zayabool tewkeelleel 25 
dycheereteth the e llen feeg y d erth : hogy m egh tery  ellenfeeget 
ees boffw alloot M ert m egh laatom  the m ennye||ydet the wyayd-22& 
nak m y w ey t: ho ldat ees hw gyakat, kyketh te fo n d a la a l: M ychoda 
em ber hogy the ró la em lek ezel: wagy em bernek fya m ert aloythod 
ewtet Megh kyffebeyted keweíebbe ewtet, angyaloknál dychew-зо 
feeggel ees thyzteffeeggel coronazaad e w te t: ees helhezteteed 
ewteth, the kezeydnek mywey felet M yndeneket ew laaba  ala 
wetheel, yohokath  ees || m ynden ew krew ket: annak  felette mezew- 224 
nek barm ait M ennek m ad ary t ees tengernek  h a la y t : kyk meg 
yaaryaak  tengernek efweenyt Y ram  m y w ronk m el chodaalatos 35
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te  n ew ed : m ynd zeeles fewlden Dychewfeegh a th y aan ak  ees fywnak 
ees zen t leeleknek M ykent w ala kezdetben, ees m a, ees m yndenha, 
ees erewkkewl erewkke Am en
.225 Antifowa — W rnak  angyala  hyrdete  m a||rianak  ees fogada 
5 zent leelekthew l
A ntiphona Ne fely m aria  lelteel m a laz th o t w rnaal, ym e 
fo-gadcz ees zylzs gyerm eketh  alleluya
p f a lmus .
/, v
(XVI I I )  M ennyek m egh m ondyaak  yftennek dychewfeegeth 
io ees ew kezeynek  m w kayaath  hyrdety  egy eegy erewffeegh, Nap 
n ap n ak  kerew dyk y g e e th : ees eey eeynek yelen th  thw doinaan t 
N ynchenek zolaafok, fern bezeedek kyknek ne ha lla tlanak  ew ||
226 fzavok M ynden fewldre ky m eene ew zengeeiek: es kerek fewld- 
' nek wreegere ew ygeeyewk N apba wete ew i'a a to ra t: ees ew - m en t
is wew legeen terem bei ky leepew E erw ende m ynt oryas w tat fwt- 
n y a : m agas menbewl ew ky yeweefe Ees ew meg tereefe, ew neeky  
m agaffagaayg : lynchen  ky m ag aa t el reyche ew heveetewl V rnak
227 terw eenye zeplewtelen m eg fordyhto || le lk e k e t: w rnak fogadaafa 
hyw bewlchefeeget ado kyfeknek V rnak ygaffaagy egyeenefek m eg
го w^ygaztalok zy w ek e th : w rnak  parancho la tya  m egh w^ylaagofyhto 
zem eket V vrnak feeleim e zent m egh m arad  erewkewl erqw kkee: 
w rnak y theelety  byzonyok : m eg ygazo itak  ew bennek K eew anato- 
fok a ran n ak  ees ygen dragalaa tos kewnek fe le tte : ees eedefbek
228 m ez||neel ees meez zynnek felette : M ert th e  zolgaad evryzy azo- 
25 k a t : azoknak eryzethybe fok yw talm  V eetkezeteketh ky eerth  en
reytetym bew l tyz tyh  m eg engem et, ees ydegenekbewd bochaas 
meg te zolgadnak H aa  enneym  nem  leendnek w ralkodok, tah a t, 
zeplew telen le e z e k : ees ky tyztoolok nagy weeteefbewl E s leezen
229 hogy kelletlenek een zaam nak  || b ezeed y : ees een zyw em nek gon- 
8o do lathya the  e letthed  m yndenha V ram  een fegedfeegem : ees een
m egh w altom  Dychewfeeg a th y aan ak  ees fyw nak ees zenthlelek- 
nek —  M ykenth  w ala kezdethben  ees m a ees m yndenha, ees 
erewkkewd erewkke. Amen,
AjaXiphona Ne feely m aria  leltheel m a la fto th  w rnaal ym ee 
35 fogadzs, ees zylzs gyerm eketh  alia
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A ntipliona  Z en th  leelek the beleed lee zaal m aria , nee feely, 
fogadod the m eehedbe yftennek fyath alia. ||
p f a  1 m и  s 2*30
(XXII I )  Vvree fevld ees ew thelyeffeege: feldeknek kerek- 
feege, ees kyk lakoznak ew benne M erth  ew tengeren  fondaalaa  5 
ew teth  : ees folyo wyzeken m egh chynaaltha  ew teth : Ky haag  fel 
w rnak h eg y e re : Avagy ky aal az ew zenth  heleebe Kezeywel á r ta t ­
lan  ees th y fta  zyw ew : ky nem  w etthe hew faagban ew le lk e t: fern 
efkew t cha larfaagban  ew kezeleenek Eez weezen aldom aafth  wr- 
t o l : ees yr||galm affaagoth  ew ydweffeeges yfteneethew l Eez aaz 231 
ew teth  kerefew knek n e m z e ti: kerefewknek yacob yftenenek orczaa- 
y aa th  N yffaatok fel feyedelm ek th y  kapw tokat ees em elkedyetek 
fel erewk k ap w k : ees bel meegyen dychewfeegnek kyraalya Ky eez 
dychewfeegnek kyralya, erews wr ees h a a ta lm a s : wr ha ta lm as 
v y ad a lb an  Nyffaatok fel feyedelmek thy  kapw tokat ees em elked-is 
yeetek fel ew||rek kapwk : ees bel m eegyen dychewfeegnek kyraalya 232 
Ky az dychewfeegnek k y ra ly a : h a ta lm ak n ak  wra. ew az dychew­
feegnek kyraalya  Dychewfeegh a thyaanak  ees fywnak ees zen th  
leieknek M ykenth w ala kezdethben, ees m a, ees m yndenha ees 
erewkkel erewkkee. Amen, 2 0
Antifowa —  Z enth  leelek th e  beleed le zaal m aria  ne feely 
fogadod the m ehedbe yftennek  fyath  alleluya,
w e r s  Zeepfeeges lewl ees eedes —  te gye||nyerew feegydben233 
yftennek zyz zent zyleye Kon Xpeon Kon, My atyank  y ften  —  
Iftennek  zenthfeeges zyleyeenek zyz m arian ak , ees m ynd zentek- 25  
nek keerelm eenek ees eerdem ynek m v atth a , Jw taffon m ynketh  my 
w ronk yefus ch riítu s m ennyeknek orzaagaba, Amen, —  P arancho ly  
w ram  yol m ondanom  —  Zyzeknek nem es zyze, efedezyeek my 
eertenk  ew fyaanaal Amen
E l e w  L e k c z e e :  30
Ky m ondok neekthek zerelm es athyam fyay о terw ennek ew234 
y rafaab o l: zykes peeldaat || fydoknak hyteth lenfeege ellen, wr,
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zent m oyíeínek parancho la  m ynden nem zetbew l wezzeeket elew 
hozoy Thyzenkeeth elew h ozato t wezzewk, azeerth  w etteteenek 
zen t m oyfeítew l az fo gadaa ínak  f; a to ra a l an: kyk kezeth egy 
w a la : ky aaron  papé wala, Mas nap  w tan  k e d y g h : aa ro n n ak  wez- 
5 zeye lele tte teek  chem etheefew lthny w y raag o k a th : ees te rem te t 
235 lenn  у d y o k a t: —  The kedygh w ||ram  yrgalm azy neekew nk —  
Iftennek  haa la  adaheek
Respons K yldetheek gabriel angyal zyz m ariahoz, yoíephnek 
yegyeíeehez : hyrdethw en пеку y g e e th : ees meg Iyede zyz az wy- 
io lagoffaag to l: Ne feely m aria , lelteel m alazto th  w rn a l : Im ee 
fo g ad zs: ees zylzs fyath , ees hyw atta thyk  felíeegefnek fyanak
w e r  s Aad ew neeky wr y íten  ew a th y aan ak  dauidnak  zee- 
kyth, ees orzaagol yacobhaazaban  erekkewl —  ím e  fogadzs ees 
zylzs fyath , ees hyw atta tyk  felíeegefnek fyanak
is -  M a a s L e k c z e e : | |
236 G E nverke tte t ez titk o t elew forgathny  íydoknak hy te tlen - 
feege e llen : ez wezzew te re m te th : kyth annakelew te nem  ta r tó t, 
Nem gyekerbzeth p lantalaffal, lem  megli elew enedet nedweffeeg- 
wel, Ez wezzew th eh e te t term eezeth  ellen nem zeny, zyz kedygh 
2° nem  teh e tth e  term eezetnek  terw enye ellen y ítennek  fyat nem zeny. 
Zyznek kedygh w olth zyleefeenek ydeye, az wezzewnek kedygh
23/ nem  woolth chem e||theezeefeenek ydeye, Amaz kylencz hón ap  el 
m wlwan zylth , az wezzew kedygh m aas napon  kyre term eezethy  
nem  w olth gyem ewlchet h o z o th : —  Te kedygh wram  yrgalm azy  
25 neekenk — Iftennek  h a la  adaffeek
Respőns. Idwezlegy m aria  m alazthw al telyes, wr wagyon the  
weled, zen t leelek felyewl yew the beleed, ees felíeegefnek h a ta lm a  
m egh arnyekoz neeked, m erth  az m y zentíeeg the thew led zyletik, 
h y w atta tyk  y íten n ek  fyanak
238 Y e r  f M ykeeppen || leezen eez, m erth  fyr fyath  nem  yím ee- 
rew'k, ees felelwen angyal m onda neeky —  Z en th  leelek felyewl 
yew  the  beleed ees felíeegefnek h a ta lm a m egh arnyekoz neked 
M erth az m y zentíeegh the  thew led zylethyk, hyw atth a th y k  y fte n ­
nék fyanak
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H a r m a d  L e k c z e
Aaz aaronnak  wezzeye kyrewl zolok ллта1а zyz m aria  wolth, 
ky my neekewnk cbrifto ft ygaz papoth  fogadoth, ees zylt, kyrewl 
dauid eenekleth, rnondwaan, Tbe wagy |j pap  erekkee m elchyíe- 239 
deknek zerzethy zereent, m ert az felíew werfbe ym m ar m egh 5 
m onta wala, The hata lm adnak  w ezzeyetb ky bochathya wr fyonbol 
Ifayas p ropheta  ez aaronnak  w'ezzeyeeth, zen t m aria t yedzeny 
m w tathya, m o n d w an : kym eegyen vgym ond wezzew yefíeenek gye- 
kereebewl, ees wyraag, ew gyekereebewl fel tham ad , ees m egh nyw- 
gozyk ew ray ta  w rnak le l ||k e : The kedygh w ram  yrgalm azy240 
neekewnk —  Iftennek  ha la  adaffeek
Eespons Fogady ygeet zyz m aria, ky the neeked wrtol angyal 
á ltá l bochaatta teek , fogadzs ees zylzs yften  egyembe ees em bert,
—  H ogy bodoghnak m ondaffaal m ynden azzony álla toknak  ke- 
z e t th e : 15
Ve r i '  — Zylzs kedygh fyath, ees zyzeffeegednek nem  zen- 
weded wezedeimeet, m egh terhefewlzs, es leezs m yndenkor zep- 
lew thelen annya. —  H ogy bodoghnak m ondatfái m yden azzony 
allatok ||nak  k e z e tth e — Dychewfeegh a ty an ak  ees fywnak ees zen t 241 
leelenek — Hogy bodoghnak m ondaffal m ynden azzony állatok- 2 0  
nak  kezette
p f a 1 m  и  s
TEeged y ften th  dycheerewnk teeged w rat wallonk Teged 
evrek a ty a t m ynden féld tyzthel Teneked m ynd an g y a lo k : te nee­
ked m ennyek ees m ynden hata lm ak  Te neeked cherw byn ees fera- 25 
p h y n : zenetlen zowal yveeltnek Z enth  Z en th  Z enth  íeregeknek 
луг yfte||ne Telyefek m ennyek ees féld : the dychewfeegednek fel- 242 
feegeewel Teged dychewfeeges apoftoloknak k ara  Teged prophe- 
taak n ak  dycherethes zaam a Teged m arty roknak  dycheer ekefen 
elthezeth  ferege Teged feldeknek kerecfeegeeben wal zen t egyház зо 
M erheteth len  felfeegnek y fteneet Tyztelendew te ygaz ees egyethlen 
eggy fyadat Z enth , ees w ygazthalo zen th  || lelketh  Te dychew feeg-248 
nek kyralya chryftus Te an th y an ak  ewrewk fya wagy Te megh 
zabadyh tafra  fel weende^v e m b e r t : nem  zernyew led zyznek me-
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heeth  The m egh byrw aan h a laa ln ak  fw ly a k y a a t: m egh ny tad  
hyw eeknek m ennyeknek o rzaag aat, Te yftennek  yogya feleel y lzs : 
a thyaanak  dycheefegeebe : Byro h y te te t i  el yewendew Teged az-
244erth kerew nk te j| zolgaydnak leegy kegyeelm es: kyketh the  draa- 
5 galaa thos wereddel m egh w aalthaal Tegyed the  zen thyddel ewrewk 
dychewfeegbe m egh ay aan d e k o z ta tn y : Idw ezyhed wram  the nee- 
p e d e t: ees aid m egh te erewkfeegedet, ees byryad  ewket, ees ma- 
gaztafdfel ewket, m ynd erewkkee M ynden napon m eg aaldonk 
tegedeth  E es dycheryewk the  new edéth erewkkee ees erewkkewl ||
245 erewkkee M eltholyaal w ram  eez napon  : byntew l m ynket ewryz- 
ned Irgalm azy  nekew nk w ra m : y rgalm azy  nekew nk Legyen 
te yrgalm affaagod w ram  m y ray tonk  : m ykeppen rem enkedtew nk 
the  benned Te benned w ram  rem eenkedtem  :• ne zeegyenewlyek 
m egh ewrewkkee
is a n tiphona  Im agy m y erthew nk yftennek  zenthíeeges zyleeye 
—  hogh m éltók legyenk yefus chriftofnak ygeerethyre
246 L  a u d e в, у —  Iften  een fegedfeegem re ygyekezyeei —  
W ram  engem  fegeeytheny fy e s : D ychewfeegh a th y aan ak  ees fyw- 
nak  ees zen th  lee lek n ek : —  M ykenth w ala kezdethben  ees m a
го ees m yndenha, ees erewkkewl erewkkee Am en
Antip/mwa Z en th  p ro p h e taak  p red icaltaak  zylethny  ydwe- 
zyhtenketb  zyz m ariato l
S o l t a r y  d y c h e r e t
( X C I I )  V.vr orzagla ekeűeegbe eltezet, ew ltezet wr eereví- 
247 feegbe ees m eg ewedezte m ag aa t M ert m egh  erew fytette  fewld||nek 
kerekfeegeth : Ky meg nem  indol Keez te zeeked yften  m eegh akkor : 
erekfeegthew l te wagy. F el em elkedeenek folyo wyzek w ram  : fel 
em eleek folyo wyzek ew zaw okath F el em elteek folyo wyzek ew 
h ab o k a t: fok w yzeknek zaw ytol C hw daalatos tengernek  emelke- 
3 o d ee fy : chw daalatos m agaffaagokban yften  Te byzonfaagyd ygen 
24$hywendewk le tte k : the || h aazad a t zen th íeegh  y lle thy , napoknak  
hozyw faagayg Dychewfeegh a ty an ak  ees fywnak ees zen t leelek­
nek M ykent w äla kezdetben,, ees m a ees m yndenha ees erew kkel 
e rew k k ee : Am en
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p f a l m t t s
( X C I X )  Y ygadyatok vrnak  m ynden fe w ld : z'olgaalyatok 
erewm be w rnak M ennyethek bel ew e ley b en : erw endeteffeghben 
Tw dyaatok hogy wr ew az y ften : ew tew th || m ynketh  ees nem  249’ 
m y m agonkat Ew neepe ees ew elewfewldenek yuhay  m ennyetek  5 
bel ew kapvyn baa la  a d a tb a n : ew terem y[ben] dycherethes eenek- 
ben h aa la t adyatok neeky D ycheryeetek ew newet, m ert eedes az wr, 
erewkkee ew y rg a lm affaag a : ees nem zethrew l nem zeth re  ew by- 
z o n fa a g a : Dychewfeegh a thyanak  ees fvwnak ees zen th  leeleknek 
M ykent у wala kezdethben, ees ma, ees m yndenha, ees erekkewl 250 
e re k k e e : Amen
p i a i m u s
( L X I I )  I tte n  een yftenem  : te reaad  w ylaagofíaagbol wygyaa- 
zok Zom eehozeek te benned een le lkem : m ely fok keppen neeked 
eem te ttem  K yetlen feldbe w ta tlan b a  ees wyzetlenbe ygy az zentbe 15  
yelenem  n eek ed : hogy la tn am  te h a ta lm adath , ees the  dychefee- 
gedeth M erth th e  || y rgalm affaagod yoob eeletek few lew th : een 25! 
ayakym  dycheernek tegedet így ald lak  teged een e le tem b e : ees te 
newedbe fel em eleem  een kezeym eth M ykenth faggywwal ees ke- 
werfeegwel be thelyeek een lelkem  : ees erw endeteffeegnek aya- 2 0  
kayw al dycheer een zaam  : H a m egh em lekezthem  aagyam on te 
roolad reggelegben gondolkodwm  [wala] th e  benned : m erth  |j wol-252 
tá l een fegedfeegem, Ees the zarnyadnak  fedezeefeeben erw endek: 
en lelkem  w tannad  ragada, engem eth  fogada te yoogod Ewk ke- 
dygh heyaaban  kerefeek en lelkem et bel m ennek fewldnek alfo- 25 
rezeeben : ad a th n ak  thew rnek  kezeeben, raw azoknak feley leeznek 
K yraal kedygh y ftenben  ew rew l: dychertetnek  m yndenek kyk 
efkeznek ew b e n n e : m ert beel reke||deth ham ys zoloknak zaya 253 
( L X V I )  I tte n  yrgalm azyon neekewnk ees aaldyon m egh 
m y n k e th : w ylaagoffaha m egh my ray tonk  ew orczaayaat, ees 3 0  
yrgalm azyon m y neekenk H oghy m egh yím eryek fewlden the wta- 
d a th : m ynden neepekben the  ydweffeegedeth H a laa t adyanak nee­
ked neepek y ften : haa la th  adyanak  neeked m ynden neepek 
V ygadyanak ees erewlyenek po||gaanok m erth  yteelzs neepeketh254
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egyenefíeegben: ees pogaanokat fewlden ygazgacz H aa la th  adya- 
nak neeked neepek y íten  h aa la t adyanak  neeked m ynden n e e p e k : 
fewld ad tlia  ew gyem ew lcheet Aalgyon m ynketh  y íten  my yfte- 
new nk aaldyon m ynketh  y íten  ees felyeek ew teth fewldnek m yn- 
5 den weegey, Dychewfeegh a thyanak  ees fywnak ees zent leeleknek 
255 M ykenth wala || kezdethben, ees m a, ees m yndenha ees erewkkevl 
erew kkee: Amen,
p í  a 1 m и s
■/ Щ ' -•
(Dán. III .  57—88) A algyaatok w rnak m ynden  mywelkede- 
io thy  w r a th : dycheryeetek ees felyewl m ag azta ííaatok  ewtet erewk- 
kewl A aldyaatok w rnak angyaly  w r a t : aa ldyaatok  m ennyek w rat 
A ldyaatok m ynden wyzek kyk m ennyeknek felette vadnak w rath  :
256 aldyaatok w rnak m ynden hata lm y  w rat A ldyaa||tok nap  ees hold 
w r a t : aaldyaatok m enynek chyllagy w rath  A ldyaatok m ynden effew
5 i ees h a rm a t w r a t : a ldyaathok iftennek  m inden  lelki w rath Aídyaa- 
tok  tyz ees hewfeegh w r a th : a ldyaatok  hydegfeegh ees n y aar 
w rat A ldyatok harm atok  ees zw zm araazok w rath, aldyaatok  fagy 
ees hydegh w rath  A ldyaatok yegek ees hook w rat, aldyaatok eeyek
257 ees napok w rat A ldyaatok wylaa||goffaagh ees fetheethíeegek w rath  : 
2 0  a ldyatok w yllam aaíok ees fellegek w rath  : Aldya fewld w ra t : dy-
cherye ees felyewl m agaztaffa ewtet erewkkewl A ldyaatok hegyek 
ees hegyechkeek w ra t: aldyaatok m yndenfew ldben chem etheezewk 
w rat A ldyaathok kw th feyek w ra th : aldyaatok  tengerek es folyo- 
wyzeék w rat A ldyatok czetha.lak ees m yndenek kyk m ozoghnak
258 wy||zekben w ra th : a ldyaatok  m enynek m ynden m adari w rath 
A ldyaatok m ynden beftyek ees barm ok  w r a t : aldyaatok em bernek 
fyay w rat Aldya yl’rael w r a t : dycherye ees felyewl m agaztaffa 
ew teth erewkke Aldyaatok- w rnak papy  w r a t : a ldyaatok  w rnak 
zolgay w rath  A ldyaatok ygazaknak y h le thy  ees lelkey w ra th :
259 aldyatok zenttew k ees zywel alazatofok w rat, A ldyaatok ana ||nya 
aza ria  myffael w r a t : dycheryeetek ees felyewl m agazta ííaatok  
ew teth erewkke Aldywk a ty aa t ees fyath zen th  leelekkel egyem be: 
dycheryewk ees felyewl m agaztaffw k ew tet ewrewkke Aldoth wagy 
w ram  m enynek erew ffegeebee: ees dycheretes- ees dychewfeeges
só ees felyewl m agaz ta to th  erewkkewl :
( C X L V I I I )  D ycheryeetek w rath  m ennyekbew l: dycheryeetek
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ewtet m agaf||faagokba D ycheryeetek ew teth m ynd ew a n g y a ly : 260 
dycheryeetek ewtet m ynden ew ha ta lm y  D ycheryeetek ew teth nap  
ees h ó d : dycheryeetek ew tet m ynden chyllagok ees wylagoffaagh 
D ycheryetek ew teth m ennyeknek m ennyey : ees vyzek kyk m en ­
nyek feleth w adnak. dycheryetek w rnak n e w e e t: M erth ew m on-s 
d o ttha  es lew ttek : ew paran ch o lt ees th erem te ttek  A alla t||tha  261 
ewket erewkke ees evrewkkewl e rew kke: p a rancho la to t w etet ees 
el nem  mwlya D ycheryetek w rat fe ld re l: feldy erek ees m ynden 
melfeegek Twz kewes eff, hoo yeeg weezeknek lelky, kyk teezyk 
ew bezeedyt H egyek ees m ynden dom bok: gyem elchfaak, eesio 
m ynden  cedrofok, Beftyeek ees m ynden barm ok, keegyok es to llas 
m adarak  F eldnek  kyraly, ees m ynden neepek, feyedelm ek ees 
feldnek m ynden  byraay, || Ifyak ees zyzek, wenewk, hewíekkel262 
dycheryetek w rnak neweet, m ert fel m ag az ta to t newe ewn m agaa- 
nak, Ew neky haa la  adaas m ennynek feletfre ees fe ld n ek : ees fel is 
m agaz ta taa  ew nepeenek zarw aat D ycheeretnek eeneke m ynd ew 
z e n ty n e k : yfrael fyaynak hozyaa kezelgethew  neepnek
(CXLIX)  Enekelyetek wrnak wy eeneket: ew dycherethy 
zenteknek egyhaazaaban, Ewrwendyen yfrael ev||benne ky tette 268 
ewtet: ees fyonnak leány ewrwendyenek ew7 kyraalyokban Dycher-ao 
yeek ew neweet, karban ees dobban: ees hegedewTben: dycheeretet 
mondyatok ew neeky Mert kedwe wagyon wrnak ew nepeeben: 
ees zeleedeket ydweffeegre magaztat Ewrwendnek zentek dycliew- 
feegbe : wygadnak ew haylakokban Iftennek erwendeefy ew gee- 
geeyekben : ees keet eelew terek ew kezekben || Bozzw aallaft tenny 264 
nemzetekben : fegyelmet nepekben Megh kewtezny kyraalyokat 
beekookban: ees ew nemefyth was kezyketeelbe Hogy tegyenek 
ew bennek meg yrth yteeleteth : eez dychewfeege mired ew zen- 
thynek:
(CL)  Dycheryeetek wrat ew zentyben dycheryeetek ewtet so 
ew hatalmaanak erewffegeeben Dicheryeetek ewtet ew hatal- 
mayban, dycheryeetek ewteth ew nagyfaagaa||nak fokfaaga ze- 265 
rent Dycheryetek ewtet kwrtnek zengeefeeben: dycheryeetek 
ewtet aarpaaban ees hegedewben Dycheryeetek ewtet dobban ees 
karban : dycheryeetek ewtet lalth hwrokban ees orgonaaban, Dy- ss 
cheryetek ewTtet yol zengew czymbalomokban, dycheryeetek ewtet 
wygafaagnak czymbalomyban. mynden leelek dycherye wrath 
Dychewfeegh athyanak ees fywnak ees || zent leeleknek Mykenth 266
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wala kezdethben ees ma, ees myndenha ees erewkkewl erewkkee, 
Ámen,
Antipltona zent prophetaak predycaallottaak zylethny ydwe- 
zyhtenketh zyz mariathol
5 C a p i t a l  и m
Ezt mondia wr itten ki folyamik vezzew уеЯеепек giekeree- 
bewl ees wiraag, ew gyekereebewl fel taamad, ees meg nyvgozik 
ew rayta wrnak lelke, bewlchefeegnek ees eertelmnek lelke, ta- 
nalchnak ees erevheegnek lelke, twdomaannak ees kegyeheegnek 
iu lelke, es bel tewlti ewteí itten felelmeenek lelke. — Wrnak haala 
adaffeek
267
Te magas kyraalnak kapwya, 
ees wylagohaagnak feenes aytoya, 
eelet adateek zyz mya 
meg waaltoth neepek thapfolyatok
Maria malaztnak annya, 
jTgalmaffaagnak annya, 
the mynketh ellenfeeghthewl oltalmazy, 
halalonknak ydeyen be fogagy: ||
h y m n u s
0 dychewfeeges azzon 
ma||gas chyllagoknak felette, 
ky theeged theremthe hywfeggel, 
zoptataad zent emlewddel
Kyth zomoro ewa el ween,
the meg adod zent chemetheedwel,
hogy be mennyének fyralmafok mennyekbe,'
mennjmek ablak^ leteteel
268
80
Dychewfeegh neeked wram, 
ky zyleteel zyzthewl
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athyaaw al ees zent leelekwel, 
m ynd erekkewl erewkkee, Amen
W e r s —  Erew l zyz m aria  —  m ynden  eretnekfeegeth ten  
m agad m egh eleel m ynd ez wylagban
A ntiphona  —  My keeppen leezen ez yftennek angyala m ert 5 
fyrfyat en fogadaaíom ba nem  yím ertem , halgaffad m aria  chriftof- 
nak zyze, zentleelek felewl yew te beleed, ees felfegefnek h a ta lm a 
meg arnyekozyk the neeked
p í a l m u s :
(L u k . I .  68— 7 9 )  A ldot yfraelnek wr yítej|ne m ert meg laa tta  269 
ees w aaltfaago t tew t ew neepeenek, ees fel ta am az to tta  ydweffeg- 
nek zarw aat nekewnk : ew gyerm ekeenek dauidnak  h aazaab an  My- 
kent zola ew zentyuek zaayok a a lta l: kyk kezdettewl w annak ew 
p rophetaaynak  Z abadolaft my e llenfegynkrew l: ees m yndeneknek 
kezeebewl kyk m ynket gywleltek Iyrgalm affagot tenny  m y a ty aa - 1 5  
y n k a l : ees meg em lekezny ew zent || fogadaafaaro l E fkeeft kyt 270 
efkewt my a tyaanknak  a b rab aam n ak : m yt ew neekewmk adna 
H ogv feelemnekwl m y ellenfegewnknek kezeebewl meg zab ad o o l- ' 
t a k : zolgalyonk neeky Zentfeegbe ees ygaffaagban ew e lew tte : 
m ynden my napynkban  Ees te pyerm ek felfeegefnek p ro fe taayaa - 2 0  
nak  hyw attato l, m ert ew orezaaya elewt meegy, m egh chynaalny 
ew w tayth , Id||wetfeegnek tbw dom aanya adaafaara  ew neepeenek : 271 
ew byneynek m egh b o cbataafaara  My yftenew nknek yrgalm affaa- 
gaanak, b e e le y n : kykben m egh laato t, m ynketh  m agaffaghool fel 
taam ado Vylagoíwly azoknak kyk feteetfeegben ees halaalnak  25  
arnykyban  w ln ek : labonkat ygazgatny  bekefeegnek w taara  D \ - 
ehewfeegh athyanak  ees fywnak ees zent leeleknek M yként || wala272 
kezdetben ees m a ees m yndenha ees erewkkel erewkke, Amen
A nt iphona  My keeppen leezen eez yftennek angyala  m erth 
fyrfyat een fogadaaíom ba nem y ím ertem , H algaffad m aria cbrif- so 
to fn ak  zyze, zent leelek felyewl yew th e  beleed, ees felfeegefnek 
h a ta lm a  meg arnykoz te neked
yers —  W ram  balgafd meg een ym adfaagom at —  ees en 
yw el. t. h. yvffon
5*
о г а  с г о
Ш еи ky bodog zyz m ariaan ak  m ehebew l te  ygedet angyal-
273 nak  wzene||fe aa lta l te fte th  ak a raa l fogadny, adyad the  alaazato- 
fydnak, hoghy kyk ew teth ygazan  y íten  zyleyeenek hyzyek, ew the
л n aa lad  walo eíedezeefywel m egh fegeyteffewnk —  wgyan azon m y 
w ronknak yefu íchrifto ínak  the fyadnak m y a tta , ky the weled eel, 
ees orzagol zen th  leeleknek eggyeffegeeben y íten , m ynd erewkkewl 
e rew kkee: A m en
274 M y n d  z e n t h e k r e w l  w a l o  a n t i p h o n a  || —  Im ee 
iu w r el yew, ees m ynd ew zen thy  ew weele ees leezen az napon  nagy
w ylagoífaagh allelwya
w e r s  M ennek zenthek yozaagrol yozaagra —  L aa tta ty k  
y íteneknek  yftene íyonba : —  V ram  halgaíd  m egh een ym adfago- 
m a th  —  ees een yw elteíem  the  hozyad yuffon
68 FESTETICS CODEX (2 7 2 — 280)
i 5 I m a d f a a g,
My confcienciankath  kerew nk w ram  m egh laa thogathw an , 
thyz th y h d  meg, hogy el Jew en th e  egyethlen  fyad m y w ronk yeíus 
275chriftus m ynd ew zenthy |jw el: m egh keezew lth lakodalm at lelyen 
m y bennevnk —  ky the weled eel, ees orzagol zen t leeleknek 
го eggyeffeegeeben yíten , m ynd erewkkewl erewkkee Amen,
wers W ram  halgaíd  m eg een ym adíaagom at —  ees een 
yw eltheíem  the hozyad ywííon —  A idáit m ondyonk w rnak, H ala  
adaffeek y ítennek , Iftennek  m alazthya , ees yefws ch rifto ínak  yo- 
zaaga m aradyon  m yndenkor m y welewnk, Am en
B o d o g h a z z o n  p r i m a y a : | |
273 A thyaanak  ees fywnak ees zen t leeleknek new eeben Kon, 
X peon kon, My a th v aan k  y íten  Idwez légy inarya  —  Iíte n  een íe- 
gedfeqem re ygyekezyel —  W ram  engem  íegeyteny  fyes —  Dychew- 
feegh a th y aan ak  ees fywnak ees zen th  leeleknek —  M ykenth w ala 
so kezdetben eet m a ees m yndenha, ees erewkkewl erewkkee A m en
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H y m n u s :
Em lekezyeel ydweffegnek zerzewye
hogy nyhay my teftew nknek || zem eeleeth, 277
zeplewtelen zyztewl fogadaad
M aria m alaztnak  annya s
yrgalm affaagnak annya, 
the  m ynket ellenfegthew l m egh o ltalm az, 
ha la lo n k  nak  ydeyen be fogady
Dychewfeegh neeked w ram
ky zyleteel zyz m ariato l, ю
atyaw al ees zen t leelekel, 
erekkewl erewkkee, Amen
a n t iphona  Z ent p rophetak  p red icaallo ttaak  zylethni, ydwe- 
zyhthew t, zyz anyato l zen th  m ariatho l
p 1' a 1 m u s is
( C X I X )  M ykor nyom organeek j| w rra  yw elteek : ees m egh 278 
ha lg a ta  engem et Yvram  zabadohad een lelkem et ham ys ayakak- 
t o l : ees chalard  nyelw thew l My adaffeek neeked wagy m y wettef- 
feek n e e k e d : chalard  nyelwre H ata lm ain ak  eelews n y la y : m egh 
pw ztyhto zenekkel Oh neekem  m ert een y th  lakaafom  megh 2 0  
n y w la : feteetfeegben lakozookwal lakozam  : ygen lakos lewn en |j 
lelkem  Azokkal kyk gywlewltek beekefeeget beekefeeges w a lek : 279 
m ykor zoolok w ala neekyk yng’yen wynak wala ellenem  Dychew­
feegh a tyanak  ees fywnak, ees zent leeleknek —  m y k en tw a la  kez­
detben ees m a ees m yndenlia ees erewkkel erewkkee, Am en 25
p f  a l m i í s
( C X X )  F e l em eleem  zem im et hegyekre: bonnak  yewne 
íegedfeegh een neekem E en fegedfee||gem v r to l : ky tew tte m en- 280
7 0 FESTETICS CODEX (2 8 0 — 2 89)
nyet ees few ld e th : Ne adya indolafba te  la b a d a th : fe alogyeek ky 
ewryz thegedeth  ím e  nem  zwnyodoz fém a lo z y k : ky ewryzy yfra- 
elth Vvr ewryz thegedeth , wr the  o lta lm a d : the  yogh kezednek 
felette N appal nap  nem  eeget tegede t: fém  hold eyel Vr ewryz 
5 teged m ynden gonozto l: ewryzye wr te le lkede t: Vr ewryzye ||
281 the bel m eenefedeth  ees te ky m eenefedet: m aftan to l fogw an ees 
, erewkkel D yehewfeegh a ty an ak  ees fywnak ees zent leeleknek —  
m ykent w ala kezdetben ees m a ees m yndenha ees erewkkewl 
erewkkee, Amen
'/ . j  , ■ ■
io p f a l m u s
( C X X I )  E rew m es wagyok azokban kyk m ondva w adnak 
n e e k e m : w rnak h aazab an  m eegyewnk A allap tak  w alaanak  my
282 laab ay n k : te  terem ydbe || yerw falem  Jerw falem  ky m egh rak ta ty k  
m ykeppen w a a ra s : kynek kewzewtfeege ewnewn benne M ert oda 
is fel h aaganak  aagak  w rnak a a g a y : y frae lnek  byzonfaaga, h a la t 
adny w rnak neweenek M erth o th  yltek zeekek y te le tb e : zeekek 
dau idnak  haaza  feleth K eeryeetek kyk yerw íalem nek w adnak bee- 
ke feeg ere : ees bewfeegh th e  zeretew ydnek L eegyen beekefeegh te
283 erew d ||be : ees bewféegh te th o rn ay d b a  E e n  a tyam fyayerth  ees 
2 0  een k eze ly m erth : zolok w ala bekefeeget th e  ró lad  My w ronk
yftennek  h a a z a e r th : yo t kereftem  neked D yehewfeegh a ty aan ak  
ees fywnak ees zenth leeleknek M ykent w ala kezdetben ees m a 
ees m y/zdenha ees erewkkewl erewkkee Am en
A ntifana, zenth  p rophetaak  p red icaaltak  zy lethny  ydwe-
284 zyhthew th  || zyz anyato l zen t m aria to l
' C a p i t и 1 и m
Im ee zyz fogad ees zyl f y a t , : ees hyw atta tyk  ew newe em a- 
nuel, w ayat, ees m eezet eezyk, hogy tw dyon meg w taalny  gonozt, 
ees w alaz tany  y o t h I f t e n n e k  h aa la  ádaffeek 
so Respons  Idwezleegy m aria  wagy m alaz ta l thelyes wr wagyon 
te wele.d — ídw ez leegy m aria  wagy m alaz ta l-thelyes wr wagyon 
te weled
285 W ers. A aldoth azzony aa lla toknak  kezetthe, ees aa ldo th  II th e
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m eehednek gyemewlche —  W r wagyon the weled —  Dychefeegh 
an thyanak  ees fywnak ees zen th  leeleknek —  Idwezleegy m aria  
wagy m alaztal thelyes, wr wragyon the  w e led : — Z en th  leelek 
felyewl yew the  beleed —  еев felfeegefnek h a ta lm a  m egh arnyekoz 
the neeked 5
Vers W ram  halgafd  m egh een ym adíagom ath  —  ees een 
yw eltheíem  the  hozyad ywfíon
О r a c i о
TE m alaztodat kewrewnk wn-am my || elm eenkben be ewffed, 286 
hogy kyk angyaly kezenethnek m y a tth a  te  fiadnak xpufnak te lt 10  
fogadaafaat m egh eím erthew k ew kennyaanak  [m yatta], ees kerezth- 
faayanak m yatta , az fel th aam ad aafn ak  dychewfeegeere wyfel- 
teffewnk,
I m a d f a g
K Erew nk w ram  zent leeleknek bee ewthleefe m y zyw ew nketis 
tyzthoha, ees eew h arm a th y an ak  belfew harm atozaafaw al bewey- 
che У Ewrewk yrgalm azaafodnak  fegedelm eeth adyad wram m y nee--287 
kenk, kyknek angyaly fegedelm et ees ad taa l nem  fogyadkozny —
My wronk yefus chry ítofnak  m yatta , ky the weled laakozyk, es 
orzaagol, zen t leeleknek eggyeffegeeben yften, erewkkewl erewkke 2 0  
Ámen A ldafth m ondyonk w rnak h aa la  adaffeek yftennek
w e r s Eerw endnek zenthek dychewfeeghben, w ygadnak || 
ew haylakokban  —  dragalatos w rnak elew tthe, ew zenthynek288 
halaa la
I m a d í a a g h  25
Z enth m aria  m y wronk yefus chrifto fnak  annya, erewk zyz 
ees zenty ees w aalaz tattay  yftennek, m eltho lyatok  efedezny my 
ertew nk bynefekeert, my w ronk y ftennel m yndenhatho  a thyaana l, 
hogy my erdem lyek ew tewle w ygaztaltatny, zabadolny, ees oltal- 
m aztatny , ky thekeellethes h aarom faagba eel, j| ees orzagol yften 289 
chriftofnak m y w ronknak m yattha , Amen
72 FESTETICS CODEX (2 8 9 — 2 97)
I m a a d f  a a g
Ilten  een íegedleegem re ygyekez3rel —  W ram  engem  fegeey- 
teny  fyes —  I lte n  een íegedleegem re ygyekezyel, W ram  engem  
fegeytheny fyes — О kegietfeeges, erewfíeeges, kegyelmeffeeges 
5 a th ia , I íte n  en fegeytfegem re Igyekezyeel, W ram  engem  fegey- 
teny  fyes —  Dychewfegh a tyanak  ees fywnak ees zen t leeleknek 
—  M ykenth w ala kezdethben, ees m a ees mywdenha, ees erewk- 
kewl erekkee, Am en, K on X peon kon. My a ty aan k  yften , Id||-
290 wez leegy m aria  —  О w ram  tekench the  ynydre ees te  myweydre,
io ees ygazgafd ew fyayth , Ees leegyen m y w ronk yftenew nknek fee-
neheege m y ray tb o n k  ees m i kezew nknek m yw eyt ygazgafd my 
ray tonk , ees m y kezew nknek m yw eeth y g a z g a fd :
l m  a d f  a g h
Igazgathny  ees m egh zentelny, ees ewryzny m elto lyal wram
291 zen t A thya, erewk m yndenhato  yften , ky raal m ennek || ees fewld- 
nek therem teeye m a ees m yndennapon  keerewnk m y zyw enket, 
ees teftew nketh , e rte lm ew n k e th : ees bezeedew nketh, ees m ynden 
m yw elkedetbynketh  th e  tberw enyedbe, ees the  zen th  paranchola- 
tydnak  m ywelkedeefeben, hogy y th , ees erewkkewl, the fegedel-
2 0  m eddel m yndenha legyew nk egeezek, ydwezek, ees zabadok, ees te
292 zent angyalyd thaarfo lkod ||yanak  my welewnk, ygazgatny  my 
laabynkat beekefeegnek ees ygyeneffeegnek w tara , ees ydweffeeg- 
nek ees bodoghfaaghnak  Idw ezyh ees fegevch mvwket zen t haa- 
rom faagh  egy yften  ky bodogh wagy erewkkewl erewkke A m en
2 5  L egyen w rnak newe aa ldo th  —  M aatol foghw an ees erewkkee —  
My fegeythfeegew nk w rnak new eeben —  ky th e tth e  m ennyeth  ees
293 fe ld e th : —  weff w ram  || ew ryzethet een zaam nak  — ees kernyel 
a llafnak  ay thoya t een a y a k y m n a k n e  fordoly een zywem gonoz- 
faagnak  zaw ayra —  bynekbe okwetefeknek okw etheefeere: —
3 0  Thekelyed m egh een m eneefym eth the efwenyden —- hogy m egh 
ne yndoltaffanak  een laabaym nak  nyom ay — E en  el rey tethym - 
bewl tyz tyh  m egh w ram  engem eth  —  es ydegenekbew l engedy the
'294 z o lg a a d n a k : — W ram  balgafd  j| m egh een ym adfaagom ath  —  ees 
een yw elthefem , the  hozyad yw hon
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I m a a d f a a g h
M yndenhato erewk yften  ygazgafd my m yw elkedetynket the 
akara todba, hogy the zerethew  fyadnak neweeben, erdem lyew nk 
yo m yw elkedetew nkben bewefek lenny,
My m yw elkedetynket kerewnk w ram  leehelwen elewl wegyed 5 
ees fegeythwen wyfelyed, hogy m ynden my m ywelkede||thewnk, 295 
ees m ynden ym adfaagonk the rólad m yndenkor el kezdyeek ees 
th e  ró lad  kezdetliw en weegezyeek
o r a c i o
E  egeid zentleeleknek tyzeewel w ram  my wefenket, ees m y 10 
zywenket, hogy the neeked th y fta  te lte i zolgalyonk, ees ty fta  
zywel kelyewnk.
TEe benned rem eenleknek ootalm a yften, ky neekwl fem m y 
nem  ewrews, fem m y nem  zenth, || fokafych m egh my ray thonk  296 
the  yrgalm affaagodat, hogy te weled ygazgatowal, te weled v ezee r-15 
rel, wgy m ennyewnk aa lta l ez wylaagy yokon, hogy el ne wezeffewk 
az erewk yooth
0ГЙС10
M yndenhato erewk yften, teeged alaazatofon kerewnk, hogy 
m ynketh  m élta tlan  te zolgaydath, ne hagy  el weznenk my nagy 20  
byneynkerth , m ert yol leheth  weetkezthew nk, de m aga te the||- 
rem teefyd wagyonk, hanem  engedy neekew nk eeletenknek nyw laa- 297 
fát, ees ad yolt heetelnek m alaztyaath , hogy m y ha la lonknak  napya 
elewt, th y z ta  gyonaaffal, ees ygaz penytenciaw al, te  neeked w rnak 
eelew yftennek, ees ygaznak erdem lyew nk kelletny, ky eelzs ees 25  
orzaglaz a thya  yftennel zen th  leeleknek egyeffegeebe yften m yn­
den  erewTkfeegnek erewkfegeeben. Amen, ||
74 FESTETICS CODEX (298— 305)
298 B o d o g h  a z z o n  T e r c i a y a
A thyanak  ees fyw nak ees zen t leeleknek neweeben Amen 
Kon X peon Kon — My a th y aan k  y íten  —  Idwez légy m aria  —  
Iften  en leged, —  W ram  engem, D ychewfeegh a th y an ak  —  Myn- 
5 ken t wa. Em lekezyel ydw ehegnek zerzeye m e n t  a z  p r í m á ­
b a n  m e g h  y r t a k ,
an tiphona  Iften n ek  angyala  w zeneteth  m onda m arjan ak , ees 
fogadaa zen th  lee lek th ew l:
P  í  a 1 m u s : TE hozyad em elem  en zem e y m e t: ky lakozol, ||
299 M a a í  у к M erth  ha  w r my bennew nk nem  leezen w ala H a r m a -  
d y k  pi a i ???  u s  Kyk byznak w rban m ykenth. fyonnak hegye: — 
A z  m á s  T e r c i a b a n  m e g h  w a n d n a k  у r  w a n,
A ntip ilo n t  Iftennek  angyala w zenetheth  m onda m arianak , ees 
fogada zen th  leelekthew l
is C a p i t u l u m
E zth  ■ m ondya, wr y íten  ky folyamyk wezzew yehenek  gye- 
kereebewl, ees w yraagh ew gyekerebewl fel taam ad , ees meg || 
800nywgozyk ew ra y ta  w rnak  lelke, bew lchefegnek ees eertelm nek 
lelke, tan a lch n ak  ees erewffeegnek lelke, thw dom annak  ees kegyef- 
2 0  fegnek lelke, ees beel thew lty  ew teth  y íten  feelelm eenek lelke, — 
H ala  adaffeek yftennek,
Eefpons Z enthleelek  felyewl yew the  beleed —  Z en th  leelek 
felyewl yew the beleed —  E s felfeegeínek h a ta lm a  m eg arnyekoz 
the neeked —-  2felyewl yew the  beleed —  Dycliewfeegh athya ||- 
801 nak  ees fywnak ees zen th  leeleknek —  Z en th  leelek felyewl yew 
the  beleed
vers  Z en th  leelek the beleed zaal m aria  —  Ne fely fogadod 
the  m eehedben yftennek  fyath  —  V ram  h a lga íd  m eg en ym adfaa- 
gom ath  —  ees en yw elthefem  the hozyad ywfíon.
30 о r  a c i о Iften  ky bodog zyz m arian ak  meheebewl the ygeiet, 
m a f у к My conícienciankat, m e n t  a z  w e c h e r n y e b e n  yr- 
t  а к A ldaft m ondyonk w rnak, H ala  adaffek yftennek, Iftennek 
m a la z ty a : |J
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B o d o g a z z o n  S e x t h a y a  302
A thyanak ees fywnak ees zen th  leeleknek, Kon X peon Kon.
—  M y athyaank  yften  — Idwezlegy m aria  —  Iften  en fegedfee- 
gem re ygyekezyel —  W ram  engem  íe jey ten y  fyes —  Dychewfegti 
a thyanak  ees fywnak ees zen th  leeleknek —  M ykenth w a lá : 5
h y  m n i t s  Em lekezyel ydweffeegnek zerzeye, hogy nyha my 
teftewnk m e n t  a z  p r í m á b a n  w a g y o n
a n t iphona  Ne fely m aria  lelthel m alazto th  w rnaal, ym e fo- 
gadcz ees zylzs fyath || alleluya 303
P fa lm u s : Vvr fyonnak fogfaagat m egh ford y h ta faab an  1 0  
m a f у к H a  wr h a a z a t nem  rakand  : h a r m a d y k  Bodogok m yn- 
denek, kyk feelyk w rath, A z el e w S e x t a b a n  m e g h  w a d -  
n a k y r w a n :
Ant iphona  Ne feely m aria  leltheel m alaztho t w rnal, yme fo- 
gadcz ees zylzs fyath  a lle lw y a : is
C a p i t и  l и m
Nem zem eknek laa taafa  zereenth  y theel, fém  fyleknek || had- 304 
lafa zereenth  feegy, de y theel ygaffaagban, zegeenyeket, ees feegy 
egyenefíeegben fewldnek ze leed y erth : H ala  adaffeek yftennek
w e r s  Z en th  leelek the beleed zaal m aria  —  Z en th  leelek  20  
the  beleed zaal m aria  —  Ne fely fogadod the  m eehedben yftennek 
fyath — Te beleed zaal m aria  —  Dychewfeegh a th y aan ak  ees fyw­
nak  ees zent leeleknek [M ykenth w ala kezdethben ees m a ees 
m endenha ees ew.] || —  Z en th  leelewk the beleed zaal m aria  — 305 
W alaztaa ew teth yften ees felyeb w alazthaa  ewteth, —  ees ew25 
lakodalm aaban  lakozta thaa  ew teth —  W ram  halgafd  m egh en 
ym adfaagom atb  —- ees een yw eltheefem  the hozyaad ywffon :
I m a d f a a g h :  Iften  ky bodog zyz m arianak  M a f у к My 
confcienciankat kerew nk m e n t  a z  w e c h e r n y e b e n ,  A ldaft 
mondyonk yftennek  —  H aala  adaffeek w rnak —  Iftennek  m a- 30 
lazthya ees yefus chriftufnak y o z a a g a :
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800 B o d o g  a z z o n  N o n a y a
A thyaanak  ees fywnak ees zen th  leieknek K on X peon Kon 
My a th y aan k  y íten  —  Idwezlegy m aria  —  Iíte n  engem  fegedíee. 
W ram  engem  íegeyteny —  Dychewfeegh, M ykenth 
5 h y m w í í s  E m lekezyel ydw eüeegnek zerzeye a z  p r í ­
m á b a n :
an tip h o n a  M ynek elew tte egybe yevneenek, le le tthe theek  
m aria  fogadwan ew m eheeben zen t leelekthew l 
807 P f a l m u s :  G yakortha  w yttak  engem eth  een yfywfa||gon- 
ío tho l fogw aan m a f  у к M eelíeegbewl the hozyaad yw eltheek h a r ­
m a  d у к p salm us  V ram  nem  m ag az th a to t fel een zywem m e n t  
a z  e 1 e w N o n a b a n  m e g h  w a w n a k  y r w a n
k n iip h o n a  M ynek elew tthe egybe yevneenek lelettetheek 
m aria  fogadw an ew m eheeben zen t leelektewl,
15 C a p i t a l  a
808 E es  m egh wery fewldet, ew zayaanak  wezzeyewel, ees ew 
ayakynak  lelkeewel m egh ewl kegyetlenth , ees lee||zen ygaffaagh 
ew w ekonynak ewe, ees h y tth  ew wefeeyeenek ewezety : H a la  adaf- 
feek y ftennek
so K e f p o n s  —  V aaíaztaa, ew teth y ften  ees felyeb w aalaz taa  
ew teth  —  Ees ew lako d a lm aab an  lak o z ta taa  eлvtet —  Ees. felyeb 
w aalaz taa  ew tet —  .Dychewfeegh a th y an ak  ees fynak, ees zen th  
leeleknek
vers  Y aalazta  ew tet y ften  ees felyebb w alaztaa ew tet —  
25 Im ee w rnak  leanya, —  leegyen neekem  the  ygeedzerenth, —  W ram
809 halgafd  m eg en ym adfaagom at — Ees een || yw elteefem  the  hoz­
yaad  ywffon
Oracio I íte n  ky bodogh zyz m ary an ak  m eheebew l thee  yge- 
deth  m a s  ovatio  My confcienciankath  kerewnk w ram  m e n t  m e g h  
3 o w a n n a k  y r w a n  a z  w e c h e r n y e b e n :  A ldaafth  m ondyonk 
w rnak H aa la  adaffeek yftennek, Iftennek  m alazthya  ees yefus 
ch rifto fnak  yozaaga lakozyeek m yndenkor m y welewnk, Amen
A n t i f o n a  G abryel angyal zola т а п а ц а к  azt m ondw an,
810 Idw ezlegy m alaztw al thelyes, wr лyagyo/г te weled, a ldo t th e  || 
35 azzony á lla toknak  kezette, ees aldot the  m eheenek gyemewlche
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W ers zentlelek  felyewl yew te beled —  ees felfeegefnek 
h a ta lm a  meg, arnyekozyk the neeked
o r a c i o
TÉ m alaztodatkerenk  w ram  m y elm eenkben be ewffed, hogy 
kyk angyaly kezenetnek m y atta  the fiadnak a p u in ak  te ft fogadaa- s 
faa th  megh yfm ertew k, ew kennyaanak  [m yatta] ees kereztfaayaa- 
nak  m yatta , az fel tam adaafnak  dychewfegeere wyfelteffewnk, ky 
the we||led eel ees orzaagol zent leeleknek egyeliegeeben yften, 311 
m ynd erewkkewl erewkkee Am en : Ez weghe az adventy  zoloz- 
m anak  10
'■j
Г'
B o d o g h a z z o n  O r a y a  K a r a c h o n b a .
Hb A thyanak ees fywnak ees zent leeleknek newebe Amen, Kon 
X peon Kon, My a thyank  37ften, Idwez légy m aria . — W ram  een 
ayakaym at m egh nytod — ees een zaam  hyrdethy  the dycherethe- 
deth — Iften  een fegedfeegem re ygyekezyel -— V ram  engem  fegey-15  
th e n y fy e s : || Dychewfeegh a thyaanak  ees fynak, M ykenth w a la ä l i  
kezdet
In v ita to riam  C hriftus zyletew th neekewnk. Jeлvethek ymad'- 
ywk E z t h  k e d y g h  a z o n  z e r e n t  m o n d y a k  a z  Jew etek 
erewlyewnkre M e n t  e l e w l  z o k t a a k  m o n d a n y  a z  Bodogh - 2 0  
faagos zyz m arianak  thyzteffegeebe w a g y  m e n t  a d w e n t b e n ,  
a z  Idwezlegy m aria th  a z  Jew etekre a z  a n t i f o n a t  a z t h  k e ­
d y g h  m e g  m o n d w a n  a z  e l e w  p f a l m o f r a | | y m e z  a la 3 1 3  
y r t h  a n t i f o n . a t  k e l  m o n d a n y  W r m onda een hozyam , 
een fyam wagy the, een m a zyltelek thegedeth  25
p f a  1 m и s
( I I )  Myre ho rh an aan ak  p o g a a n o k : ees neepek gondolának 
heAvfaagokat: A llapaanak fewldnek kyraly ees feyedelm ek egybe 
gywleenek w rnak e llen e : es ew chriíto faanak  ellene Zaagaffuk meg 
ew neekyk k e te lew k e th : ees weffewk el m y roo||lonk ew neekyk314 
ygayokat Ky m ennyekbe lakozyk meg m ewety e w k e t: ees wr megh
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kaarom lya ewketh, T ah aa t zool ew hozyaayok e\v h a ra g h y a a b an : ees 
ew m ergeeben m eg bw ldyhtya ewket E en  kedygh zerzetet wagyok 
kyraal ew tewle fyonon ew zen t h e g y e n : predycalw an ew paran- 
ch o la tyaa t V vr m onda een hozyaam  een fyam  wagy t e : een m a
315zyleelek teegedeth, || K eery een tliewlem  ees adok neeked neepe- 
ke th  te  ew rekfeegedet: ees the  byrodalm adat fewldnek h a ta a ry t 
Byrod ew keth w afw ezzeew el: ees m ykeppen fazeek gyártónak  ede- 
ny e th  egybe therew d evketh E es m a lt kyralyok eercheetew k: tha- 
no lyaatok  meg, kyk y tee ly thek  fewldet Z olgaalyatok w rnak 
io feelelm be : ees w ygadyatok пеку rettenetefiegw el R agadyatok  ||
316 fegyelm et ne m ykor m egh haragw dyeek w r : ees elwezyetek az 
ygaz w thro l,'M ykorth  fei gyw ladand rew yden ew haragya, bodogok 
m yndenek kyk byznak ew benne Dychewfeegh a thyaanak  ees 
fynak ees zen t leeleknek, m ykent wala kezdetbe ees m a ees myn-
1 5  denha, ees ewrewkkewl erewke, Amen,
A ntiphona  W r m onda een hozyam , een fyam wagy the, een 
in a  zyltelek thegedeth,
317 A nt ip hona  N apba w e||thee ew lakodalm aath , ees ew m ykep­
pen wewlegeen kj7 yaarolw an ew agyafhazaabool
2 o p salm us  M ennyek m egh m ondyaak  yftennek dychewfegeeth,
m e n t  a z  ' f e l f e w  o r a k b a n  m e g h  y r t a a k :
A nt iphona  N apba wethe ew lakodalm aath , ees ew m ykeppen 
wew legeen ky yaarolw an ew aagyafliaazaabool
a n tiphona  —  E m elkedyetek  fei erewkk kapvk ees b§l mee- 
25 gyen dychewfegnek k iraa ly a
p  f a  1 m  u s W ree féld ees ew thelyeffeege m e n t  e l e w l  
m e g w a g y o n  y r w a n | |
318 SLYitipJiona E m elkedyethek fei erewk kapwk ees.beel m eegyen 
dychefeghnek kyralya wers Zeepfeegev keep, em bernek fyay few-
зо lewt, el ew th lethew tth  m alazth  the ayakydba, K on X peon Kon 
My a th y an k  yften , Idwezlegy M a ria —  Iftennek  zentfeeges zyleye- 
nek zyz m arian ak  ees m ynd zenteknek kerelm eenek m yatta , 
ywtaffon m y ak eth  m y w ronk yefus chriftus m ennyeknek orzaagaba 
Amen, —  P arancho ly  w ram  yool m ondanom  —  Zyzeknek ne-
319 mes zyze, efedezyeek m y erthew nk ew fya||naal. Amen
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E 1 e w L e к c z e.
Zyletew t neekew nk zeretew  a th y am  fyay zyz m aria to l yften- 
nek fy a : hogy my atyafyy teftenknek  fogadafaabol ky newekedet, 
ew m yatta  therem tew th  em bernek atyay  kegyeffeegethys ees athya- 
fywy zerelm eth , adna neekewnk, ees byzony zyletew th zeplew- 5 
télén  azzony a lla tthoo l hogy em bert w allana, em bery zylees, ees 
y íten t, И byzonyh tana  erewk zyzefeegh : — The kedygh w ram  320 
yrgalm azy neekenc —  H ala  adafféek yítennek
Rcfpons K yth la taa th o k  paztorok, m ondyaatok, hyrdeffee- 
tek  m egh my neekenk fewlden ky yelew nth — Z ylethw en laa tok  10 
angyaloknak  karaban  ydwezythew w rath
wers M ondyaatok m egh m yth  laa ta tok , ees hyrdeffeethek 
m egh chriftofnak zyletheefeeth, —  Zylethw een laa tok  an g y a lo k ­
n ak  k araab an  ydw ezyhthew  w rath . || Parancholy  w ram  yol m o n d a -321 
nőm  —  M ynketh kegyes m agzathyaw al aaldyon m egh zyz m aria, 15
m a a s  l e k c z e
HOgy kedygh ees thy tkon  walo fogadaaffal y ítennek  fya eez 
w ylaagoth m egh la thny  m eltho lthateek , my ydweffeegewnknek 
zykíeege, azt keery wala, yeleíewl, hogy w ala m ykoron az m ennyey 
nem zees m egh ep ey th en ey e : az m yt fewldy zyletees el w ezthew tt 20  
w ala —  Te || kedygh w ram  yrgalm az neekew nk — H ala  adaííeek 322 
y ítennek
R eíponsorium . Z en th  ees zepletelen  zyzeffeegh M ynem ev dy- 
cheerethw el m agaztaffalak  fel tegedeth  nem  th w d o m : — m erth  
kyth egek nem  foghhatnak  wala, the  ewledbe wyíeleed 25
wers Aldo.th th e  azzony á lla toknak  kezetthe : ees aldoth  the 
m eehednek gyemewlche — M ert kyt egek nem  foghatnak w ala the 
ewledbe wyfeleed. —  Parancho ly  w ram  yol m ondanom . || Iftennek323 
zent zyleye légy neekew nk fegeythew nk, Am en
h a r m a d  l e k c z e  so
M ykor azerth  chriftos predicallatyk azzony alla ttoo l zyle- 
thew tt, m ykoron meg elegedet fekewnny yaazolba, m ykorth  fyral-
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m as nyekegeefekkel rew, m ykort anyay  em lewkkel zoptatyk, m ynd 
ezeken an thyaam fyay  ezetekbe wegyeetewk, ewtet, m ynt em bert
324 gyarlofaagokat gyarlokerth  zenwedeth || lenny , ees m ykeent, yf • 
ten th , m ennyey h a ta lm a a th , m yw elkedet lenny. —  The kedygh
5 w ram  yrgalm azy neekenk —  H ala  aadaffeek yftennek
E espons [Ne] N E m  thw dw an zyz anya  fyrfyath, zylee ferelm ne 
kwl eez w ylaagnak ydwezyhtewyeet, — Az angyaloknak  ky ra lya th  
ew m aga zyz zop ta tya  w ala emleyeewel, m enybew l bel thew lthel, 
wers. Bodogh beeley zyz m arianak , kyk w yfeltheek erewk
325 a th y an ak  || fyat —  Az angyaloknak  k y ra lya th  ewn m aga zyz zop­
ta ty a  w ala emleyewel m ennybei bel thew ltel —  D ychewfeegh 
a th y an ak  —  Az angyaloknak k y ra ly a t ewn m aga je.
p Г a 1 m  u s  T E ged y ften t dycheerew nk theeged w rat wallonk 
m e n t  a z  e l e w :  o r  a k b  a n  m e g h  y r t a a k ,  
is wers. Ige theftee  lewn, E s lakozeek m y bennew nk —  Iften
en fegedfeegem re ygyekezyel —  W ram  engem  fegeyteny lyes —
326 Dychewfeegh a thyanak , 2 c. |] M ykenth w ala kezdetbe ees m a ees 
m yndenha ees ewrewkkewl erewkke, Am en allelwya
A ntipkona 0  chw daalatos w aaltfaagh , em bery nem zethnek  
2 o therem tew ye lelkes te lte t fogadwan, zyzthew l zy lethny  m elto lta- 
teek, ees ky yarolw an em ber m agnekwl, ad aa  neekenk ew yften- 
feegeth
p f a  1 m u s : Vvr orzagla ekeffeegbe ewltezet, ew ltezet wr
327 ekeffeegbe, es meg ew edezthe m agat a z  || h o z z  у a t a - r t o z o  
2 5 p f a l m o f o k w a l  m y n d  m e g h  k e l l  m o n d a n y ,  k y k
m e g h  w a n n a k  y r w a n  a z e l e w  o r a k b a n ,  a z  L a n d e Í- 
b e n .  A z o k  m e g  m  о n  d w a n y f m e g  e z  a n t i  f a n a t ,  k e l l  
m o n d a n y  0  chw daalatos w alth faagh  em bery nem zethnek  
terem teye, m e n t  e l e w l  w a g y o n  y r w a n :
so C a p y t u l u m :
JE leneek  kegyelméffeege ees em berfeege my ydw ezyhtenk- 
328 nek yftennek, nem  az ygaffaa||gnak m yw elkedetybevl, kyt m y 
thettew nk , de az ew ygaffaaga zeren th  ydw ezyhte m ynketh  : H aa la  
adaffeek yftennek
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h y m n u s  
Zyle gyerm ek zylew,
m ent gabryel elewl m egh m ondo tta  wala,
ky th  an n y aan ak  m eheeben erwendwen,
be rekezthew th yanos m egh erze , 5
Zeenan fekenny zenwede, 
yazoltol m egh nem  kybeek, 
ees kychyn theyeel th a rta th eek ,
ky m y a tt m adar lem  ehew||zyk 329
Eerewl m ennyeyeknek kara , 1 0
ees angyalok enekelnek yftennek 
ees nylwa lewn paztoroknak, 
paz to r m yndeneknek therem ptheye
Dychewfeg neeked wram
ky zyletheel zyztewl, is
athyaw al ees zen t leelekwel, 
erewkkewl erewkkee, Am en
wers Zeepíeeges lewl es edes —  te genyerew fegidben Iften - 
nek zent zyleye
A ntiphona  T arth  eleeben fewldnek ees m ennek byroyat, y ften - 2 0  
nek zyz zyleye, wrfy nem efek kewetyk, kyk m yat eez wylaag 
wygadwan chriftos feyedelm ||alat dychekedyk, 330
p f a 1 m u s. A aldoth y íraelnek  wr yftene m ert m eg la tta  ees 
w altfaagoth  tew t m e n t  a z  e l e w  o r a k  L a u d e í e e b e n  
w a g y o n  25
an t iphona  T arth  eleeben fewldnek ees m ennek byroyath  
yftennek zyz zyleye, wrfy nem efek kewetyk, kyk m y att eez wylagh 
wygadwan chriftos feyedelem  a la t dychekedyk, wers W ram  hal- 
hafd meg en ym adfaagom at —  ees en yw elthefem  the hozyad 
ywffon 3 0
N Y ELV EM LÉK TÁ R  X I I I . 6
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331 I í te n  ку bodogli m a ||rianak  gyem elchhozo zyzefeegeewel, 
em bery nem zetnek  erewk ydweffeeghnek yw talm at adaad, kerew nk 
engedyed, hogy ewtet m y eertew nk efedezny,yfm eryek, ky m yat eer-
5 dem leenk eeletnek zerzewyeet fogadny — m y vronk yefus ch rifto ft 
te fy ad a th ,k v  te  weled eel, ees orzaagol zen t leeleknek eggyeffeegee • 
ben yften , erewkkewl erewkke Amen.*) W ram  halgafd m egh ||
332 en ym adfaagom ath  —  ees een yw elthefem  the hozyad ywtfon — 
A ldafth m ondyonk w rnak, —  Iftennek  h a la  adafteek, Iftennek
íom alazthya , ees yefus chrifto fnak  yozaaga, m aradyon  m yndenkor 
m y welewnk. A m en
B o d o g h a z z o n  p r y m a y a
A thyanak  ees fvwnak ees zen t leeleknek new eben, Amen 
K on X peon K on —  My a thyank  yften  —  Idwez légy m aria  —  
is U ten  een fegedfeegem re ygyekezyel —  W ram  engem  fegeyteny 
333 fyes —  Dychewfeegh a th y aan ak , M ykent j| w ala kezdethben
h y m n u s
Zylée gyerm ek zylew,
m ent gabriel e lev l m egh m ondotta  wala,
го *) karachon  napyaro l walo a n t iphona  k it es hozza kel m on- 
dany, D ychew yhtew nk teged zent ziz M aria, m ert te  tewled zyle- 
teek chriftuf, Idwezyh m indeneket, kyk teged dyche^vyhtnek vers  
W ram  halgafd meg, I m a d f a g Engedied  keerewnk m indenható  
Iften , hogy m inket te  eggyetlenew dnek wy te ttbe  zyleteefe meg 
25 Z abadohon, kyket || te ttn ek  igaaia a la t; meg Awolt yinfeeg ta r t, — 
W gan azon [iefus ch riftu f m iat] m i w ronk iefuf ch riftu fnak  te 
fyadnak m ia tta , ky te  weled eel, es orzagol, zen t leieknek eggyef- 
feegeebe, Iften , m inden  erekfegnek erekfeegehe A m oi
vers  V ram  halgafd E z im adfagot az elebbivel ewzwe m inden  
3 0 ............. kel m ondany
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ky th  annyanak  m eheeben eerwendween, 
be rekeztetfi yaanos m egh erze
Z eenaan fekenny zenwede, 
yazoltho l m egh nem  kybeek,
ees kychyn teeyeel tharta teek ; 5
ky m yatth  m adar fém ehewzyk
Eerw l m ennyeyeknek kara,
ees angyalok — eenekelnek yftennek,
ees nylwa leez paztoroknak,
p az to r m yndennek therem theye 10
Dychewfegh || neeked w ram , 834
ky zyleteel zyztevl 
athyaaw al ees zent leelekwel. 
ewrewkkewl erewkkee Amen
w ers [Eekes zeem eel em : wt fup.] 15
Antipherna  0  chw dalatos w altfaag, em bery nem zetnek terem - 
tewye. lelkes tefte tli fogadw an, zyzthewl zylethny m eltho ltatheek , 
ees ky yaro lw aan  em ber m ag nekwl, adaa  neekewnk елу yften-' 
feeg ee th :
p f á i m  u s  M ykor nyom organeek w rra yweltheek, ees meg 2 0  
halg a ||th a  eengem eth m a s  psalm us Fel em eleem  zem ym eth h e -335 
gyekre h a r m a d  p f a l m us E rem es wagyok azokban
A nt iphona  О chw dalatos w altfagh A z  f e l f e w  p r i m á b a n  
w a n n a k  a z  p f a l m o f o k :  az a n t  i p h o n a  k e d y g  k y  
w t a n n o k w a g y o n y t t e n y e g y e z w e n  25
C a p i t  г< I u m
Poganoknak  neepe ky feteetfeegben y ar wala la ta  nagy wyla- 
goffaagot, lakozoknak hala i a rnyekaanak  th arto m an y ab an , wyla||- 
goffaagh tam ad a  neekyk —  Iftennek  h a la  adaffeek 336
Ees-pons Segeych m ynket kerenk the kegyes keereefydwel, so 
ees erdem ydwel, yftennek zentfeeges zyleye zyz m aria  —  Segeych
6*
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m ynket kerew nk the kegyes kereíydw el ees eerdem ydwel yftennek 
zentfeeges zyleye zyz m aria
yers  Ewrewk feneffeeg eleteenek tem plom a m eny o rzaagnak  
kiralnee azzonya — Iftennek  zentfeeges zyleye zyz m aria  —  Dy- 
337 chewfegh a tliyanak  ees fyw nak ees zentleelek ||nek — Segeych 
m ynketh  keerew nk the kegyes kereíydw el ees eerdem ydw el I f te n ­
nek zenthfeeges zyleye zyz m aria
wers W ygadyanak m ennyek ees erw endyen fewld —  Y rnak 
zyne elewt, m ert el yew tt —  W ram  halgafd  m egh en ym adfago- 
io m a t —  ees en yweltefem  the hozyad ywffon
I  m a d í a g,
Adyad kerew nk m endenhato  yften , hogy m a zyletew t eez 
w ylagnak ydw ezyhtheeye, m ykeppen yfteny nem zetfeegh ||nek nee- 
338kewnk zerzewye, wgy h a lh a ta tlan faag n ak  ees legyen ew adoya 
is O rado  kerew nk w ram  zent leeleknek be ettleefe oxacvo E w ­
rewk y rgalm azafodnak  m e n t  a z  e l e w  p r í m á b a n  m e g  yr- 
t  а а к A ldafth  m ondyonk w rnak  —1 H ala  adaffeek yftennek  —  
E rw endnek zenthek dychew feeghben —  W ygadnak ew haylakok- 
ban  —  dragala to s w rnak eelew tthe ew zenthynek h a laa la  m e n t  
2 0  a z n y á r  у p r y  m a b  a n .  ||
339 - B o d o g h a z z o n  T e r c i a y a
Hb A thyanak  ees fywnak, k. x. k. — My a th y an k  If ten  —  Idwez 
légy m aria  —  Iften  en feged. —  W ram  engem  —T D ychew feegh 
atyanak. M ykent w ala
2 5 . h y m n u s  Zyle gyerm ek zylew m erth  gabriel elewl m egh 
m ondotta  w ala a z  p r í m á b a n  v a g y o n  y r w :
a n t ipliona  M ykoron zyleteek m o n d h a ta tlan  keppen zyzthew l, 
th ah ag h  beel telyeefedeenek az yraafok., m ykeppen eff gyapyw ba le 
340zallaal, hogy ydw ezeeytened em bery nem ||zetthew d theged dyche- 
8o rew nk m y yftenew nk.
P f a l m o f o k  ТЕ hozyad em eleem  en zem eym et m a a s  
M ert ha wr my bennenk h a r m a d  kyk byznak w rban m e n t  a z 
N y a r y  T e r c i a b a n :
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an tip h o n a  M ykoron zyletbeek m o n d h ata tlan  keppen 
C a p y t u l u m  Ieleneek kegyelmeffeege az l a u d e f b e n  
Yv a g у о n
Respons Eekes zemeel em bereknek fyay felet — Eekes zee- 
m eel em bereknek fyay felewt — ky ew tlethew t || m alaz th  the aya-341 
kydban  — em bereknek fyay fewlewth —  Dychewfeegh a tyanak  ees 
fynak ees zent leeleknek —  Ekés zem el em bereknek fyay fewlewth 
w ers If m erte thewee wr, az ew ydw ezyhtheyeeth, —  n eep ek ’ 
nek  elew tte ky yelenthee ew yrgalm affaagath  —  W ram  halgafd 
m egh een ym . ees en ywel. te h. yvf. w
О r  a c i о
If ten  ky bodogh m arianak  gyem elchhozo zyzeffeegeewel, em- 
bery nem zetnek  erewk ydwe||feegnek yw talm aat adaad, kerewnk342 
engedyed, hogy ewtet m y eertew nk efedezny, yfm eryek, ky m yat 
eerdem leenk ele thnek  zerzewyeeth fogadny -— m y w ronk yeí'us 15  
chryftoft the fyadat. ky te veled eel ees orzaagol zen t leeleknek 
eggyeű'egeben yften, ewrewkkewl erewkke Am en. —- Y ram  halgafd 
m egh en ym adfaagom at —  ees een ywelteefem  the  hozyad ywf- 
fon —  A ldafth || m ondyonk w rnak —  H ala  adaffek yftennek  — 348 
Iítennek  m alaz thya  ees yefus chriftofnak yozaaga m aradyon m yn- 2 0  
denkor mywelewmk, A m en :
B o d o g h a z z o n  S e x t a y a
>38 A tyanak ees fynak к. X. k. —  My atyank  y ften  —  Idwez- 
legy m aria  —  Iften  en fegedfeegemre, Dycliewfegh a tyanak  — 
M ykent wala. as
hym m is Zyle gyerm ek zylew m ent gabriel elewl m egh m on­
d o tta  w ala a z  p r í m á b a n  w a g y o n :
a n t iphona  B okrot kyt laa to t w ala moyfes, m egh nem  |j eeg- 344 
tét, m egh yfm erthew k meg ta r to t ta t  the dycherethes zyzefegedeth, 
yftennek zent zy ley e : efedezyel. my eerthew nk, 30
psaim us Yvr fyonnak fogfaagat m egh m a s ha wr h aza t nem 
rakand  h a r m a d  Bodogok m yndenek kyk a z N y a r y  S e x t a -  
b a n w a n n a k
A ntij)hona  Bokrok kyth  la to t w ala Moyfes megh
86 FESTETICS CODEX ( 3 4 4 ---- 3 5 1
C a p i t  и l u m
Aaz w ynem zeefnek m o íaafaanak  ees zen t leelek meg wyoy- 
345taafaanak m yatta , ky t ky ewtte beewen m y || beleenk yeius chryf- 
to fnak  m y ydw ezyhthenknek m y a t ta : Iftennek  h a la  adaffeek 
5 Eespons Ifinertee thew e w r az ew ydw ezyhteyeet Ifm ertee 
tewe wr az ew Idw ezeytew yei Nepeknek e le tthe  ky yelen the  ew 
ygafíaagat —  Az ew ydw ezythew yeth —  Dychewfeegh a ty an ak  
ees fywnak ees zen th  k e lek n ek  —  Ifm ertee tewee wr az ew ydwe- 
zyh thevyeth
io wers Bodogh ky yew tt w rnak new eben —  Iften  ees wr, ees
346 fel wylagofodeek neekew nk —  W ram  halgafd  meg en ym ad || Ees 
en ywel. teho. ywf.
о r  a c i о Iften  ky bodogh m arian ak  a z  t e r c i a b a n  m e g  
w a g у о n —  W ram  halgafm egh A ldafth m oadyonk w rnak, Iften - 
i5 nek h a la  ad. Iftennek  m alazthya  ees yefus.
B o d o g h a z z o n  N o n a y a
88 A thyanak ees fynak к. X. k. —  My a ty an k  Iften  — Idwez 
legy m aria  —  Iften  en fegedfe —  w ram  engem , —  Dychewfeegh 
a tyanak  —  M ykent w ala kezdethben ees m a 
2 0  hymmis Zylee gyerm ek zylew, m eent gabriel m egh m ondotta  
347w ala m e n t  a z  p r í m á b a n  v a g y o n  ||
a n t iphona  Im ee m aria  zyle neekeenk ydw ezyhthew th, ky th  
yaanus la thw an, yw elthw ala m ondw an, Im ee y ftennek  b aaraan a , 
25 [ушее] ym ee ky el wezy eez w ylagnak byneyth  alleluya
P f a l m o f o k  G yakorta w yttak  engem eth  m a s  M eelfegh- 
bewl the hozyad h a r m a d  w ram  nem  m agaz ta to t a z  N y a r y  
N o n a b a n  w a n n a k :
an t iphona  Im ee m aria  zyle nekew nk ydw ezyhthew th
so C a p i t a l  urn
H ogy meg ygazo lta ttak  ew m alaztya m yat, m agzatok 
348 legyenk, rem enfegenk zerent. az erewk elet||nek chriftofba yefufba 
m y w ronkba —  H ala  adaffeek yftennek :
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R esponsorium  Bodogh ky yew tt w rnak new eeben —  Bodogh 
ky yew tth  w rnak neweben —  Iften  [ees] w r ees fel wylagofodeek 
nekewnk —  Dychefeegh a th y an ak  —  Bodog ky yew tt w rnak n e ­
weeben —  Ki yewt w rnak new eben
wers — Erewlyenek mennyek ees eerwendyen fewld — Wr- 5 
nak zyne elewtt, mert el yewt — Vram halgafd megh — ees en 
yweltef.
о r  a c i о Iften  ky bodog m arianak  gyemewlclibozo zyzeffege- 
wel a z  T e r c i a b a n  w a g y ó n  W ram  halgafd m eg || A ldafth349 
m on. ha la  adaffeek Iftennek, Iftennek  m alazthya 10
B o d o g a z z o n  Y e c h e r n e y e  
K a r a c h o n e f t i n  k e z d e t i k  eel .  m o n d a t i k  g y o r t y a  
z e n t e l e  b o d o g  a z z o n  n a p i a i g h .
H8 A thyanak ees fywnak ees zen t leeleknek neweben, Amen, 
Kon, Xpeon Kon —  My athyank  yften —  Idwez légy m aria  — 15  
Iften  een fegedfegem re ygyekezyel —  W ram  engem  fegeytheny 
fyes. —  Dychewfeegh a thyanak  ees fywnak ees zen t leeleknek —  
M ykent w ala kezdethben ees m a ees m yadenha ees erewkkewl 
erewkke Amen
A ntiphona  О C chw daalathos w althfaagh, em berj || nem zeth- 350 
nek therem theye, lelkes te fte t fogadw an zyztewl zyletny m eltol- 
tateek, ees ky yarolw an em ber m aghnekw l, ada neekewnk ew Iften- 
feegeeth
pfalm us M Onda wr een w ram nak yltepyeel en yogom felewl 
m a a s D ycheryeetek gyerm ekek w rat h a r m a d  Ew rem es wagyok 2 » 
azokban N e g у e d H a wr haaza th  nem  rakand  e w t e w d  Ierw- 
falem  dycheryed w rath  m e n t h  a z  a d  w e n t  w e c h e r n y e -  
y e f b e n  m e g h  w a n n a k  y r w a n :  351
Ant iphona  О chwdalattos waltfaagh embery nemzethnek the­
remtheye so
C a p i t u l u m
IEleneek kegyelmeffeege ees emberfeege my ydwezyhtenknek 
yftennek, nem az ygaffagnak mywelkedetybewl, kyt my tettewnk,
8 8 FESTETICS CODEX ( 3 5 1 ----3 5 7 )
de az ew ygaffaaga zerenth , ydw ezyhte m ynketh  : —  H ala  adaffeek 
y itennek
H eesponsorium  Nem thw dw an zyz, anya  fyrfyath , zylee, fee- 
852 relm nekw l, eez w ylaaghnak ydw ezy||thew yet —  az angyaloknak 
5 kyra lyat ew m aga zyz zop ta tya  w ala emleyewel. m ennybew l bei 
thew ltel wers Bodogh beley zyz m arianak , kyk wyfeltek erewk 
a thyanak  fyath  —  Az angeloknak  kyra lyat ewm aga —  Dycliewfeg 
a th y an ak  — Az angyaloknak  ky ra lyath
h y m n u s
Nap tham adaaí'anak  ía rkaa thw l, 
m ynd eez w ylaghnak wegeygh, 
chryfthw ft eenekelywk feyedelm eth, 
zyz m arian ak  zylew tteeth
Bodogh eez w ylagnak zerzewye, 
zolgay te lte t  reá  wewn, 
hogy К th e íte l te ítev t m egh w aathw aan 
ne w ezteneye kykek terem te,
Zyleenek th y íta  beeleyth 
m ennyei m alazth  m egh h a taa . 
leannak  h a la  лхуГе1у, 
thy tkokath .' kyth  nem  thw d wala,
T yztha  m élnék ew h aaza , 
lewn h am ar y ften  tem plom a, 
zepletelen  fy rfyath  nem  twdwan, 
ygewel fogadd fyat.
Zylee gyerm ek zyleev. 
m en t gabriel elewl m egh m ondo ttha  wala, 
kyt an n y an ak  m eheeben eerwendwen, 
berekezteth  yaanos m egh erze,
Z eenan  fekenny zenwede, 
yaajjzoltol m egh nem  kybeek,
ees kychyn theeyel th arta teek , 
ky m yatt m adar fém ehewzyk,
Ewrewl m ennyeyeknek kara , 
ees angyalok eenekelnek yftennek , 
ees nylw a leez paftoroknak , • 
pafto r m yndennek terem teye
Dychewfeegh neeked wrani, 
ky zyleteel zyztel, 
athyw al ees zent leelekwel 
erewkkewl erewkkee Ámen 10
wers Eekes Zem eel em bereknek fyav felewt —  ky ew tletet 
m alazt the  ayakydban A ntiphona  —  M aria zeplethelen  zyz, y ften t || 
neekew nk zylee, gyenge tagokkal m egh eltezteth , kyt eerdem le zop- 355 
ta th n y , M yndenek ch riftu ft yrnadywk, ky yewe m ynket ydwezyh- 
teny  alia  15
p í a l m u s  NAgyeclia een lelkem  w rath , m e n t  a z  e l e w  
w e c h e r n y e b e n  m e g h  y r t a a k :
an t iphona  M aria zeplew thelen zyz y ften t neekew nk zyle
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5
о r  a c i  о
Iften  ky bodog m arian ak  gyem ewlchhozo zyzeffegewel em- 20  
bery nem zethnek  erewk ydwefe||gnek yw talm at adad, kerewnk356 
engedyed, hogy ew teth m y eertew nk efedezny yfm eryek, ky m y a tt 
erdem leenk eletnek zerzeewyeth fogadny, —  т у  w ronk yefus chrif- 
tu sth  te fyadat, ky te  weled el, ees orzagol zen t leeleknek eggyef- 
fegeeben yíten , erewkkewl erewkkee. Am en. —  A ldafth m ondyonk 25 
w rn a k : — H ala  adaffeek yftennek  —  Iftennek  m alaz thya  ees 
yefus chriftofnak yozaga lakoz||yeek m yndenkor т у  welewnk Amen 357
B o d o g a z z o n  C o m p l e t a y a :  K a r a c h o n b a n :
Hh Athianak ees fynak, к. X. k. My athyank yften. Idwez légy 
maria — : Fordyh megh mynket my ydweЯeeges yftenewnk — ees 30
9 0 FESTETICS CODEX ( 3 5 7 — 3 6 4 )
fordyhch el the  h aragoda th  m yro loonk  —  I tte n  en leged, —  W ram  
engem  —  Dychewfegh a thyanak , —  M ykent w ala kezdethben, ees 
m. ees mi. ees, ere, erew. Amen
Antiforca A lleluya alleluya a lia
358 psalm us  Em lekezyel w ram  da||w idrol m a s  Im ee mely yo ees 
m eely gyenerew : h a r m a d  Im ee m a ttan  aldyaatok  w rath  a z 
e 1 e w C o m p l e t a b a n  w a n  n a к :
A n tip lw na  A lleluya alle luya  alleluia
h y m n u s  Zylee gyerm ek zylew m ent elewl gabriel m egh 
io m ondotta  w ala e e l e w l  w a g y o n :
C apital am  Poganoknak neepe ie tee th feeghben  y a r w ala la ta  
n a  a z  p r i m a b a  m e g h  w a g y o n :
359 wers Eew rw endyenek m ennyek ees vy||gadyon fewld —  Vr- 
nak  Zine elewt m ert el yewt
is A n tiphona  Im ee kyrevl yaanos m onda cbriftus zyletheek
yfraelben, ees ew o rzaagaanak  nem  leezen weege alleluya
p f a l m u s  Im m ár el boehaatod  te  zolgaadat w ram  a z  
e l e v  C o m p l e t a b a n  w a g y o n :
a n t iphona  Im ee kyrewl yaanus m o n d a : Y ram  balgafd m egh 
го en ym adfagom at ees een yw elthefem  te bozyad ywffon
О r  a c i о
Adyad kerewnk m endenhato  yften  bogy m a zyletbew t ez 
860wylagnak || ydwezyhtew ye, m ykeppen yfteny nem zethfeegnek  
neekew nk zerzewye, wgyan h a lh a tb  ttlan faag n ak  ees leegyen ew 
25 adoya
o r a c i o
Kerewnk w ram  zen t leeleknek bee ewtleefe m y zyw ew nket 
thyzthoha, ees ew b arm a tb y an ak  belfew harm atozafaaw al bee- 
weyche
30 I m a a d f a a g h
Ewrewk yrgalm azafodnak  fegedelm et adyad w ram  m y ne- 
361 kenk, II kyknek angyaly fegedelm et, ees ad tai nem  fogyadkozny —
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my w ronk yeíus chriftu fnak  m y atta  ky the weled lakozyk ees 
orzaagol zen th  leelek eggyeffeegeeben yften, ewrewkkewl erewkkee : 
Amen. W ram  halgafd meg een ym adfaagom ath  ees een ywelthef-em . 
the  hozyad ywffon —  A ldafth m ondyonk yftennek, H ala  adaffeek 
y ítennek  — Iíten n ek  m alazthya, ees yeíus ch ry íto fnak  yozaaga 5 
m aradyon || m endenkor my welewnk Am ért ^
I í t e n  f e l  t h a m a d a í a r o l  w a l o  y m a d í a a g h  k y t h  
H w f w e e t h b e  k e e l  m o n d a n y  B o d o g h  a z z o n  г о 1:
Az o ra th  m ynd ygerewl ygere wgy kel m ondany m en t az 
kenyew eleyben wagyon, chak az ym adíaago th  kel ygh m ondany, 1 0  
m ent y th  w agyon m egh yrw an :
M Enynek kyralne azzonya wygady alleluya, || m erth  kyth36& 
eerdem leel wyfelned alleluya — fel th am ad a  m ykent m onda a lle ­
luia, ym agy my erthew nk ker[rew k]ew nk allelwya
wers. ym agy my ertew nk yftennek zent zyleye allelwya. is 
H oghy m éltók legyenk yefufchrifthw fnak ygerethyre alleZma
I m a a d f a a g
If ten  ky w ronk yeíufchryftw fnak dychew fel th aam ad aafaa- 
nak  m yatta , te  chalaadydat m elto ta taa l m egh w ygaztalnod, Ad||yad 36Ф 
kerewnk, hogy az ew tyzthelendew  zyleyenek zyz m aryanak  m y a tta  2 0  
erewk eletnek erew m eeth fogywk Azon yefus chriftu fnak  my 
w ronknak m yatta  ky te weled eel, ees orzagol zen t leeleknek 
eggyetfeegebe yften erewkkewl erewkke Amen :
Ez az veghe az hufueti ym atfagnak
I t t h  e l  k e z d e t h n e k :  P e n y t e n c y a  t h a r t h a f r o l  w a 1 о
p f  a l m o f  o k :
E l e w  p f a l m o s :
365 IAy neekem  m erth  haragoffaa een ellenem  tew ttem , een 
5 m eg w aaltoom ath  ees ew therw enyeeth  kem enfeeggel el m w lattam
Igaz w ta th  ak ara to m  zeren t el h a ttam , ees az y a a ra th la n  w takon 
m ézzé ees zeelefen forgottam , M enden darabotokat, ees bel h a ta tla -
366 nókat á ltá l y aartam , ees m endenew th, mwka, ees nyaw a||lya E gy , 
wagy m aas, barm oknak  chorday kew zzew l: ees w adaknak b a rlan g ­
it) yakezeth en lakaafom  N yaw alyaaffaagokban genyerkedeefekwel
fo rg o tta m : ees thew yhekben vetettem  een agyam ath  Ees weze- 
delm be alw ttam  el, es kenokban  rem eenlettem  nyw golm ath M aftli 
azért m yt thegyek, enny  w ezedelm ekben how a fo rdw lyak : een
367 yfyw fagom nak rem enfeegy, m vnd el eftenek E es lew ttem  tenger||be 
is wezevthevz hafonlatos, ky yozaaga el wezteefe w tan  m ezeytelen
ky w z : zelekkel ees weezzel h ag g y aa lta to th  E el thaw oztam  een az 
párto lj ees az m egh zábadolafnak  w tat m egh nem  fogom, de el 
rag a tta to m  bal felewl L a to k  de ygen weekonyon, ees ynneg  wa- 
gyon neekem  nagy  baylodaafom , m ert een m agam ra m egh h ara- 
2 0  gozom, ees en lelkem el ellenkedem  H aragozom  een byneym re, de
368 naw alyaffagom nak nagy  terjjhe a la t m egh nyom m attam  : fynchen 
leelek weetelew m nek helye G yakorta  fw taafom at m egh ta rtw zta t- 
tam , ees az reegy ygaath  le w ethnem  gondoltam , de bei h a to th  
chontym ban, 0  h a  w alam ykor le efneyek een nyakam ból, lee efyk
2 5  legh o ttan  h a  te parancho landaz  felfeeges, О h a  een m agam ra 
wgy haragodyam , hogy teeged zereffelek wagy keefeen. De ygen 
369feelewk, m erth  een zabadfaagom  eennen || kezem  m yatt el wezewt, 
Ig azan  kenzodom , neeky engettem , m elto m wkaawal kenzoodom 
M yth zerze th tem  bolondfaagom m al m agam nak, een lanczom at
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een m agam  egybe zewttem , es akarw an eítem  ha laa lnak  leíyben 
H aalookat w etet neekem  ellenfeegem  walahow a megyek w ala, ees 
een laabaym nak thew rew keth hagygaalth , E en kedyg m eg wtal- 
t a m : ees bá tron  yaa rtam  az yzam ookon, ees byneym ben || ma* 37G 
gam nak hyzelkettem  H y ttem  hogy yfyw faagnak eekes thew elgeny, 5 
ees w ta t k ew eth tem : w ala howa engem et ‘wyfelth herfcelenfeegh,
Ees m ontam  m agam nak, m yth  az eeletednek fele elewt, az wtolfok- 
ro l gondolzs m enden kor meg ta rty a  ew w eeg ey tth L aatty a  ezeketh 
y íten  de m egh mewety, ygen kewnyew leezen b o chana th ra , m egh 
fordolhacz m ykor akarz M aíth az gonoz zokaas, az ew w neeth meg 10  
keery, ees erewwel [megh] el || wonzya, heyaban  ellene akaroot H ow a 371 
fwffak nynchen  w tam , ees een m egh keteztettem , ees en m egh me- 
nekedeefem  ygen thaaw ol Megh halyaak  een byneym be, h a  n ee­
kem  fegeytfeegh nem  yewend, onnagh felyewl Nem eerdem iettem , 
een w allom , de te wram  yrgalm azy, ees teryhcz ky kezedeth  el 15  
wezewnek E es m egh emlekezween the ygerethydrew l, zabadyhcz 
m egh engem eth, pokolnak thorkybol, Dychewfeegh a ||thyanak  ees 372 
fywnak ees zent leeleknek M ykenth w ala kezdetben ees m a ees 
m yndenha ees erewkkewl erewkkee Amen :
P e n y t e n c i a r o l  w a l o  M a a f y k  p f a l m o s :  ' 2 0
M agam nak hywom az kyt m egh ferte ttem , fém feelek, m egh 
hywom az ky th  el weteek, lem  zeegyenlem . Az el w ezeth m ar- 
h aa th  m egh adom , efmegh m ereezkedem , ez fetheetfeegekbew l 
zem eym et, m enybe fel em elneewn, Oth lakozyk een || m egh wal- 373 
thom , ky ha ta lm as poklokból ky zaggathny Es m egh hyw evlth 25 
tagokban  lelketh  be ewtteny, ees kywonny w eztegh fekew t kopor- 
fobol, E en  enm agam ha el weztem , de ew benne een neekem  eele- 
tem  m egh m aradó, ees ydweffeegh, erewkkee, Ew paranchol h a la i­
nak, ew eeletet aad, ees m egh w yyehyth, ky tylth . yobbakat, 
rem enleny Repewlyenek el, kyk engem et yyegethnek, een bynem  so 
ygen nagy, || de w rnak yrgalm affaaga m érhete tlen  Y eethkezthem  374 
bodoghtalan , gonozokat gonozbakra fel rakw aan, ees en m agam ­
nak, nagy ellenfeegh Ingyen m ynden kozm oym ath egy wagy m yn- 
dentewl kvffeb cheppe zent weernek lem ofya De m aga honnagh  
neekem  nyegeefem, zeghdm egh eez kewet w ram , ees kwt feyek ky 3 »
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om olyanak ez kem enfeeges dyam antbo l, T yztha  wyzek bwzogya-
375 nak, ees le zalyanak ees fertew ben || ho lo th  az kém én w adkan 
zenetlen  bel hewer, Ees m ofattaffanak  m egh az regy fertezeefek, 
hogy neeked lehetfen kellem etes ez lakodalm , m ykort neekem  wta- 
5 la tos, L egyen  neekem  eedczaka een nyaw alyaffaagom nak emleke- 
zethy, ees napon  ydwetfeegem nek rem eenfeege yelewnyeek Tym- 
poralyam  w ygakat zom orokkal, de te  yrgalm affaagydrol foha el ne 
feletkezyem . M eny gonozokbol engem et m egh m entetteel, ees my-
376keppen у een lelkem eth  el nem  h a tta d  fok w ezedelm ekben Syryak 
ío bankodw an el hagyoth  yokrol, bodoghbakra fohazkodyam , een m a­
gam ról feelyek m yndenkor, te rólad foha keetfeegbe ne efyem L e­
gyen neekem  een aagyam  pw rgatorym om , ees een fekewheelyem  
een fy ra lm ám n ak  ty tk o fa  Ees een teftem ben bankodyam , m ynek 
elette , h án y á t, efyem poklokba, Irgalm azy  w ram  yrgalm azy, ees te
377 m yw edet m egh ne || had  een zabadyhtom , ees wtolfo rem enfeegem , 
D ychefeegh a th y an ak  ees fynak ees zen th  leeleknek M ykenth w ala 
k ezd e th b en  ees m a ees m yndenha ees erewkkewl erewkkee Ámen.
P e n y t e n c i a  t a r t a t r ó l  w 'a lo  H a r m a d y k  p f a l m o s :
IE galm azy  een banatym rol w ram , elegge ees felette fertez- 
2 0  tem  een byneym nek faaryban , m eg fonn y a ttam  nyaw alyaaff De
378 m y wagyon tow abba w a||rando getretnek , az ydew hazo n ta lan  el 
m w lth, eelethem eth  tan a lch b an  el ke lte ttem  H alaal een zem eym  
elew th zenibe aal, ees wtolfo haazam  koporfoom , ees chykorgaas 
ees nyegeefe pokolnak M yglen chal meg engem eth  az m aay  nap,
25 az holnapnak waarafa alath, mykor kezdek tehozyadmeg teernem, 
Allafd megh ymmar [az] habokyt ees wezekyt lelkemnek, wylaago-
379 fyhch m egh een zywem nek f| tan a lch y tt, ees [een] wefdm egh een mw- 
kam nak  h a ta a ry tt, Ky eerte lm eth  a ttaa lw o lt hogy yool m ywelneem , 
ady akara to t, ees m yw elkedetre ygazgaíd, hogy te ayandekodnak
3o zem em  be hanyafaaw al, m egh ne zegyenewlyek, Z abadyhch m egh te 
ellenfeegednek zolgalatyábool, ees hogy ne tew ryew n te kezeydnek 
m yw ere ty lchm egh, m ert ky m egh ty lcha nynchen, Z abadoh m egh
380 engem eth  az érewk || keenoktol, leegyen neekem  een tyztolaafom - 
nak  reeze en m wkam , kywel y th  naponkeen t m w kalkodom  Tow abba
35 walo k enym ath  eez w ylaagon ees ez tagokban  ky wegyed, m ynek
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elew tte el yewyewn zegenfeegnek ydeye. Yvyfeely engem et te  wta- 
ydra, napnak  el nyw gatyanak elewtte, m ert m eg eftweledyk, ees 
ey b ara tya  tolw ayoknak. K eezeryhch engem et te hozyaad, ha  hywny 
kewees, tow abba w ala ||m ent akarod, chak ne wezyek [el,] Tekeench 381 
w ram , laff, yrgalm azy, m ert ten  m agad yfm erewd m ynden nya-§ 
w alyaym ath  Dychefeegh athyanak , ees fynak ees zent leeleknek, 
m ykent w ala kezdetben, ees m a, ees m yndenha, ees erewkkewl 
erewkkee, Amen
N e g y e d  p Г a l m o s :  P e n y t e n c i a r o l  w a l o  y f t e n n e k  
f o k k é p p e n  w a l o  y o l  t h e e t h e r e w l :  10
Em lekezyeel kelyen aayandeekydrol yften, hogy || leegyen 382 
neekem  zeegyen en zemeym elewtt, ees pyrolas een orczaym ban 
M erth ta lan ta l ygy yrgalm azf m egh, m ykort nem  m yndeneftew l el 
felettnek laatandazs m yndenekrew l, kyt adakozol yo adó, Te en 
neekem  m ennyett, ees hw gyakath, m ert ezeknek m elyk nekwl w alal 15  
zykeff, te en neekem  ydeeknek w aaltozaafy tt, terem teed, N apott ees 
holdat, the napokath , ees eeyeket, |j te  wylagoffaagot, ees feteet- 383 
feeget, egym afthool m egh w alaztaad Eeg te w yaydnak mywe, tyz ta  
ydewt ees fellegeketh te tew ttel, zeleket ees effeket Few ldet wyzek- 
kel beel tak a rtaa l, tew ttel hegyeket, ees tengereket, v^ewlgyeketh 20  
ees egyeneffeegeketh, kw th feyeket, allo wyzeketh, ees folyo wyze- 
keth, E zeket ewn bennewk [kykben] kylem b kylem b m agokkal megh || 384 
chem eteefyhteed : m ynden fe lew l: fok keeppen walo ábrázzál m egh 
eekefyhteed, Zewld fywekkel m egh rw haazad m ezew ket: hegy 
nyakakat m egh w alogataal w yragokkal, ees eerdewket, aagak- 25 
nak  lewelywel Megh faara ttnak  nyw golm at chynaalta l, meg he- 
wewltnek faaknák a rnyky t, ees m w lathfaagra. gyenerew mwlato- 
lieleketh Meg zom eholtnak ygen ty z ta  || wyzeketh, m egh 385 
ehew lthnek m ynden nemew gyemewlcheket, ees fok keeppen 
walo m eg elegeyteefnek eledelyt. Mely fok keeppen walo lelkei' 30  
allatokw al feldeket ees tengerth  beel telteel, ees kernyewlet- 
lew th egeknek fekeefyt, ky m ynden th  zam lalhat m egh. Mynd ezeket 
em bereknek laabayala  w etetted, kylem b kylem b genyerkedeefyg 
zeretteel em berth , E ngem et fém azért ke||wefbee m ert fókákkal, 386 
few nem ely tw laydonfagokat a tta l neekem . Te em bernek tefteet 35
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m enden te rem tew tt állatok  felet m egh ekefyhtetted , te tagokath  
chwda zevrewkkel m egh helheztetted , Z aa th  neeky parancho lo th , 
ees w y d am o t: ees lelket teeged foghatoot, ees m ennyeyeknek m egh 
gondolhatoyaat ad tad  Ahhoz a tta a l fok keeppen walo tw dom aa-
387 nyokath , kykwel eez eeleeth || ekefew lteb wolna, ees ewrewk eelet- 
nek rem eenfeegeet ad tad  M egh m w tad tad  az w ta t : kyn yaa tny  
kellene, m eg n y tod tad  bel m en ety tt te  lakodalm adba, m eg o k ta ttad  
m ytew l n iagaat [megh] kellene m eg oony, ees honnag, el kellene hay- 
tan y  Mellee a ttad , te  taarfo lodat es w ezeerewdet, m ynden m eneefeet
ío az neezew helrevl zem leelted, ees en tew elgeefym et, ezedbe wet-
388 ted, у E lefew w th m egh ta r to tta a l, el yzam ooth  m egh erew fyhtew t- 
teel, tewelgewwt ygazgattaal, el eftet fel em elteel, ho lta t m egh 
elew enyhtew tteel M egh kenyew rew lteel en m w kaym on ennyeezer, 
holot nem  yrgalm affaagw al de gyewlewfeegwel w oltam  m eelto, ees
is m yneem ew  een eerdem ym eerth  yly fokakat, yly nagyokat, yngevn,
389 ees m élta tlan  ezeketh  wewttem , M ynd e||zekeert m yt te neeked 
meg fyzetfek laatod, yngen yrgalm azy  yfm eegh, ees íegeych m egh, 
m erth  te  naa lad  neekwl m egh halok, Az een h aa la la tlan faagym ro l 
ne em lekezyeel tow abba, ydwezyhed en lelkem et, y m m ar tw lay-
2 o dón een erew m ben fem m yt nem  byzo tta t D ychewfeegh a th y an ak  
ees fynak ees zen t leeleknek —  ínykén t w ala kezdethben, ees m a,
390 ees m yndenha, ees erewk||kewl erewkkee. Amen.
P e n y ' t e n c i a  t á r t a i r ó l  w a l o :  E w t e w d  p f a l m o s :
E e n  eeyeym  zom orofaagban el m wlnak, ees zaam talan  Iye- 
2 5  geteefekwel forgatnak , een lelkem nek tw dom anya m egh rezzezt 
á lm a tlan t, ees gonozool w agyon neekem  E e n  alm am  kylem b 
kylem b reew letekkel ban ta tyk , nem  nyvgolm at een neekem , hanem
391 m w kat, hozw aan, || D ew ghalalos te rteenetnek  yeleet th y lch  m egh 
w ram , ees kely eleyben, m ert elew yewew hala in ak  yelenfeege,
3 o E en  n apym at keferewfeegekben m w lattam  el, m egh em eeztew ttek 
engem et, h a lh a ta tla n  gondok, ees een lelkem nek perleefewel m egh 
keferettem  E en  te ltem nek  terheew el m egh faarado t, ees meg hor- 
gadotto l yaarok , ees fewldeth ak ara to m  nekw l neezem , Belewl ees
392 ky||wevl een m agam nak  m egh b an to y a  wagyok : m ynd két felewl, 
as hazy  ellenfeeget leltem , kyk engem eth  laabok a laa  nyom ottak ,
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Idegen ream  yaroknak  meg ny it be yetel, ees aaz kew falnak ewry- 
zety lew ettetew tt, Ees een aalom m al nehezew lt, ees ogzatlan, 
eeynek íeteeth íeegey kevzew tt m egh nyom m attam  Sem m y rem en- 
íeegem neekem  ydweífeegem ben íem m y íegeyth||feegem ' egyebewn- 393 
negh hanem  te yrgalm atfaagodban rem enkedem  Segeel, fyeff, ees 5 
agy fegedelm et ees yrgalm azy m egh en neekem , Dychewfeegh 
a thyanak  ees fywnak ees zent leieknek, m ykent w ala kezdetben 
ees m a ees rnynha ees erewkkewl erewkke Amen
P e n y t e n c i a  t á r t a i r ó l  w a l o :  h a t o d y k  p f a l  m o s .
Megh zaallo ttanak  engem eth een ellenfeegym , ygen fo rg a th - 10  
w aan fok||feele gerelekkel Megh lan k a ttam  bodoghtalan , ees ygen 394 
m egh re tten tem , ha la inak  feelelm e á llapo t een ray tam  K enyeklet- 
tem  en palczam ra, ees m ontam , ymee m egh zenw edem  fm eg nem  
chekenem  Nem teken tettem  n a p tam ad a tra . lem  honnagh  kellet 
wolna, íegeyfeegeth warfcam, lem  m ykent m éltó  w ala re m e e n le t- 15 
tem , A zerth az gyam ol kyre kew nyeklettem  wala, engem et hyr||- 
telen  m egh h a g y a : ees en hányát, hom lok fewldre eíewt wagyok 395 
Megh yfm ertem  leefween m ely bethegewl állo ttám  w olth : tolwa- 
yok zewlieenek le efewtre Meg foztaanak  engem et, fok kazdaghfaa-' 
g o k to l: gyeytew ttekrew l een neekem  ygen m ezew nnen, eewwel ees 20  
weerrel m egh zerneyteenek engem et Igen neheez íebekkel meg 
tekeytenek engem et, ho lt elewenen ees m ezeytelenen  ha ||gyanak  396 
az kyethlenben Feyem eth  ees een m elyem eth  aa lta l wereek, meegh 
een zywemnek a la tta  kereíkettenek  kem eenben Oth az feb awolaf- 
ía l m egh ro tth ad o th , een eeletem nek feelewk, o tt te  kezeydet, 25 
w ram  nyoych reya, ham arfaaggal M erth elzs een ydw ezyhtem , 
ees ezth laa thw an  magaŰ’aagbol h a lg a ttaa l, ees zenw etted, m erth  
een eerdem lettem , Irgalm azfí, ta la n ta n , lem  zenweded wegyg||len, 397 
m ert teen m agad ha ta lm as wagy tew rw enth w ethny ha laa lnak  The 
m egh fogod hoheerew ket een halálom tól, m ert te  benned rem een- зо 
feegem  nagy wagyon, te ydwezyhtez engem eth,. kegyetleneknek 
kezeybewl, Dychewfeegh a thyanak  ees fywnak ees zen t leieknek —  
M ykenth wala kezdetben ees m a ees m yndenha ees erewkkewl 
erewkkee Amen
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398 P e n y t e n c y a II t á r t a i r ó l  w a l o  h e t h e d y k  
w t h o l f o  p f a l m o s :
e e s
A loytom  w ala hogy aallok  m ykor le efeem, yay neekem  howa 
fordolyak ygen le w tte ttem . H ow a wagy honnagh  eftem , zernyew- 
5 kewdem m ykor m egh em lekezem , ees ygen erewffen m egh re tte- 
newk R em enfeeget ta rto k  wala een eerew ym ben, ees m agam nak
399 nagyokat ném elyeket ygerthem  w a la : || A alm akath  m agam nak 
kewltewk w ala, m a it meg cha la to t, fel ferkewnek, kew nhw llata- 
fym wal B áto r w oltam  w ezedelm ekben, wygh nyaw alyaaknak kezy-
joben  weezekben p a r to t a loy to ttam  Kernyel neezek az kevdevken, 
keweteek wyzza walo m endenkor, ees tekerges eeletnek w ta y t: ees 
bodoghtalanfaggal edefyhtew ket Twdod m ert te  neekem  m enden-
400 kor w alal weegem, de te  || hozyaad  een m agam  a ltaa l yewny 
aloyttw aan, h a a tra  yk io ttam , m eg w aalogathatlan  ewfweenyewken
is E ertem  m aft m yndenew t lefewket, zanon  yly hozyv tewelgQefimet 
ees azért hol leezen nyw golm am , Gywlewfeeges w agyok m agam ­
nak, ees m yndent mywelek, m agam  m eg wnaffal, erew t zenwedek 
ees egyebet nem  yllyk Yvy zandekom at regy zokaafom  meg
401 пу ||ош уа : ees m ykor az ygazak  kellendnek, yfm eg h a tra  yzam om  
го az zoko ttak ra  M enyezer ym m ar, afy thw an, az okadafra  teertem ,
ees en m agam ba m egh haragw an m ondottam , m yg w alyon ezeket, 
ees my leezen weege, Igaz keennya m aga elhyt, k e leknek , twdom  
m y engem et el w eztewtt, fem m y nem  w oltam , el fel em eltem ,
402 zem eeldewkewm et, Ifm erem  fem m y byzo ||dalm aat em bereknek, 
25 hanem  chak yftenben , ees ha kevefee vftenben, w yllam odyeek
megh feneflen Vedel w ram  een tew lem  w akm erew feegnek lelkeet 
ees a lazato tfaagot ady, neeked kellem etew fth, Hogy fel ne m a- 
gaztaffam  ok talan  ees m agam nak  een m agam ról hazw dyak, de 
meg m aradyak  te  feelelm edbe Saar, ees wekon arnyeek wagyok,
403 ees fyft zeel||nek ereye elewt, wgy m agam nak te tte tew m  la tta tn y , 
Vgy m agam nak laa ttaffam  m yndenkor, ees ez aloytaafba, m egh 
m aradyak, yoozanon ees ydwezen, te árnyékod a la t Mevmyeezer 
ynn en  laab am at el yndoytandom , le ekem , ees een ream  tewreewk- 
nek legyek zydalm a Tvdom , ees m egh yfm ertem , m egh fewdewt
404 engem et ym m ar hafon la tos el om laas, Ees m eegys fel || kelnem  
nem  [te] tehettem , de m o n d h a ta tlan  nyaw alyakw al nyaw algok, Ily
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hozzan  ferthezetew s fertezem  w erm ekben, ees een gonoz kewan- 
faagym nak faaraba  fekzek, E m ely  fel engem  chriftos yefus, ees 
yrgalm affaagofon ta rto z ta tf hogy ne etfem le wtolfo korim on 
Dychewfeegh a thyanak  ees fynak ees zen th  leeleknek —  m ykenth  
w ala kezdetben ees m a ees m yndenha ees erewk||kewl erewkkee, 405 
Amen
Z e n t  G e r g e l  I m a a d f a a g a  k y t h  e z e k r e  k e l  
w t h o l z o r  m o n d a n y :
I m a a d  f a a g h :
K Egyeheeges yften, kegyelmes y fte n : ees yrgalm as, legyio 
kegyelm es een byneym nek, ees adyad, hogy az byneket, kyt, wagy 
aaz hala inak  lelewye m yatt yngerlettek , wagy' tw laydon akaraton- 
kal tettew nk, || т у  meg y tee le thynkre  elew forgatny  ne tarchad , 406 
de m alazt engedw en: chak bochanatro l erwendyewnk, m ert h a  the 
zemeyd elewt w ram  az byneket, kyket tew ttew nk, ees az ch a - 15  
paafokat, kyketh eerte wewttewnk egybe weffyewk, kyffeb az m yt 
zenwedewnk, nagyob ky th  erdem lew nk, m ert az bynnek kennyat 
erezywk, de az bynteetelnek kem enfegeet el nem  taw oztatyw k, Te" 
oftorydba т у  gyarlo ||faagonk meg zegyk, ees az fay ta lan faagh  407 
meg nem  waltozyk, az koor elme kenzödyk, ees az kernen nyak 2 0  
m egh nem  hayo lta tyk . Eeletew nk feerelm be fohaazkodyk, ees m a- 
gaa t m yw elkedetybe m egh nem  gyogyhtya, h a  wTaarzs megh nem  
feegytetewnk, ha bozzooth aallaz m eg nem  m aradónk, Megh gyon- 
nywk werefeegekbe m yt tettew nk, el feledywk kefeertetkoron, m yt 
megh II fyrtonk, ha  kezedet reánk nyom andod, fogadywk m it kel ten- 408 
new nk, [fogadywk] h a  terew det ro lonk fel ta rtandod , fogadaafonkath  
nem  tezywk, h a  meg feertezs, wweltewnk, hogy bochaaff,ha bochaa- 
tandazs, yfmeg teged yngerlew nk hogy m egh feerch, ha. az ayton 
koltogacz, penytencianak  ydeyeet kerywk, h a  yrgalm affaagoddal 
kegyelm ezendezs, wyzza elewnk az penytenciaw al || kyt kertew nk, 409 
Megh az reánk  wetewt chapaas aleegh mwlt el, ees y m m ar m egh 
nem  emlekezyk, h aa laa la th lan  elme m yth zenwedewt, h a  ham ar- 
ban  m ynket m eg halgacz, az yrgalm affaagbol, m agonkat, el hvz- 
ywk, ha kefeebben bekefeeghtelenfegenktew l m orgodonk, teeged
7*
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akarónk m egh ta rtan o d  az m yt tew tteel, ees my nem wezzywk
410 ezewnkbe, hogy m eg tarchw k || m y t p aran ch o lta l, E fm erzs azért 
w ram  zabadookat bynefeketh , bochatf, m ert kegyelm es wagy, m ert 
thw dyok hogy h a  neekew nk meg nem  bochaatandazs, ygazan
5 m ynket getrezs, de te  n aalad  w agyon fok yrgalm affaagh, ees ygen 
bewíeeggel walo kegyelm etfeegh, add, azeerth  kegyetfeeges a thya, 
yrgalm alfaagos a thya , hogy a m y gonozokat tettew nk, m egh fyraf-
411 fwk, ees m yn||den n ap n ak  ees eeynek hozyaban, m ynden gonozok- 
nak reánk  om laíabol m eg zabado ltakat, m ynket te kegyetfeeged-
ío nek zolgalny engedy, adyad  erdem ew nk neekwl, m yt keerewnk, 
m ert íem m ybew l terem tew dted, kyk keerneenek, the  hozyaad 
yweltewknek yrgalm azy, ees yol lehet nagy nyaw alya m ynket 
lenny bw newíeket, leegyen neeked nagyobb kegyelmeffeegh, ||
412 hogy m y nyw alyafok wagyonk, neeked kenyergew nk, ees te lege­
lő delmedwel zykíeegefek, te  elewdbe m ynd bynew nknek gonozytth
wetywk, fm ynd íerelm yt, ees te  tewled kenyerewgwen y rgalm ahaa- 
g o th : ky t bynhezw en el w eetettew nk, w aronk, adalfeek neekewnk 
te engedelm edbewl, az m yt kerevnk w enny te tewled, kyketh
413yím erzs, byzodalm at, az ew ygafíaagokba [nem] |j nem  ta rtan y , 
2 0  E m el fel m ynketh  m y w ronk yften , ees taplalyfel te  yrgalm affaa- 
godba, hogy ydwelfeegnek kezeffeegeewel, ees zere te tnek  ewremee- 
wel, m ykorth  m y the  ayandekodw al kew annyuk, m ynden  neepek- 
nek hythew el ees bekefeegeewel erewlyewnk, m y w ronknak crif- 
tw fnak m y atta . Ám en ||
S z e n t  J á n o s  E v a n g e l i f t a  K ö n y v é n e k  E l e i  4!4
K ezdetben wala yghe E es  az yghe w ala yfthennel ees I íth e n  
wala yghe. Ez w ala kezdethbe y fthennel M yndenek ew m y a tth a  
therem tthe ttenek , ees ew nan a la  nekwl lewth fe m m y : My ew benne 
lew th eeleth w ala Ees az e leth  w ala em bereknek w ylaguffagha: 5 
Ees ah  wylagutfagh fethethfeghekbe w ylagufyth Ees íe thettfegek  
ew tteth  m egh nem  fogak lewn em ber b o ch a tth a th o th  yfthenthew l 
kynek newe w ala yanus Ez yewe byzonfagban hoghy byzonfagoth |J 
thenne ah  wylaguffaghrwl hoghy m yndenek hynnenek  ew m y a tth a  415 
Nem  wrala  az w ylaguffagh de hoghy byzonfaghoth  thenne  ah w y la - 10  
guffaghrwl w ala byzon wylaguffagh ky m egh wylagoffoyth m ynden 
ez w ylaghra yewe em berth  Ez w ylagban w ala ees ez vylaagh ew 
m y atth a  th e rem tth e th e th  ees ez w ylaagh ew theth  m egh yfm ere 
Thw laydonaban yewe ees az ewey ew ttheth  nem  weweek. w ala ' 
m enyen ew tteth  weweek ada nekyk em bernek fyaya [h] lenny  h a th ||- 15 
ta lm ath  azoknak kyk hyznek ew newebe, kyk nem  wérekbewl, 416 
fém thefthnek  akarathyábw l, fém fyrfywnak akarathyábw l, de 
yftenthew l zyletthenek. Ees az yghe thefthé  lewn, ees lakozeek 
myw ben n ew n k : ees láthook ew dychofeegheeth, m ynth  athyathw l 
eggyettlen egy zylethnek dychew feghéth, thelyes m alaztlial ees 20  
ygaffaggal.
Z en th  Ianos ew angelifta kewnwének Eley.
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K e z d e t y k  I e f u f r o l  w a l o  t y z e n  e w t h  y e l e s  1 
y m a d f f a g h .  E l f é w  y m a d f a g h
о Iefus Tegedeth Zeretew nek edeheghe Iefus, wygaffaagh 
hogy ky m ynden  ez velagi erew m eth es kew anfagoth felewl m w l: 
binefeknek ydweffege es Zereteie M erth the  neked gyenerwfeged 5 
E m ber fiawal voltod ez világnak wege fele em beri A llathnak  yd- 
w ehegeert em berre lewl,
Em lékezzél meg w ram  iefus te Z en th  predicaciodrol ees 
faradfagos epefegedrewl kyketh The zen th  teltedben erettew nk 
vallal, yelennen The dychew kenodnak  y d e e n : ky w ala ifteni 10 
elm edben erekke m egh zerezwen
E m lékezzél w ram  iefus The Nagy keferwfeges zum urufagod- 
rol kyth  The zen th  zadw al wallal M ykorth Azth m ondád  Zom oro 
E n  lelkem  m ynd halaligh , H olo th  Te zenth  lelkedeth em beri yduef-' 
fégnék w alchyagara keeznek wallad, es The Z en th  T eítedeth  k o r - 15 
nak  M ykoron Az vtolfo vachyoran  The zen th  T hanitw anydnak  
labay t meg m ofad es edeffeges J| welek bezelwen The dragalatos 2 
zen th  Teftedeth es veredeth  Nekyk adad The dichew kenodnak 
rokon volta th  nekyk meg hirdeteed.
Em lékezzél w ram  iefus Az nagy  keierw fegrel ky th  the  zy- 20  
wedben wyfelel kerezt fanak gondolatyarol M ykoron Az három  
renden  walo ym adfagodnak ees weres werew hulla tafodnak  v tan n a  
Tennen thany thw anyod  m va el Á ru ltál The va laz to ttad  fydo n é ­
ped m ya meg fogattal. H am is tanok  m va v ad o lta tta l. H árom  biro 
m ya ham iffan ite lte tte l. Az teen  m agadnak  w alazto ttad  warofod- 25 
ban  Ieru falem ben  fydoknak nagy  yeles napyan  nagy  pynteken  
The gyenerwfeges, ees yffyw w yragos te ltedben  Á rta tlan  h a la ira  
kegetlenfegwel y telte te l wala meg fogwan, ees retteneteffegeft 
h u za tta to l w ala tazygalta to l wala, ekleldeztetel wala Archyol 
hagyap tato l w ala Teen ruhado tto l m egh foztatal ydeghen ru h áb an  so
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ew lteztetel The dichew Zem eydnek w ilagoffaga ky m ynden th  laa th  
3 edeűegw orchyad ||nak Zeepfege kem en Sydoknak ka tro n ch ay au al 
fedezwen be k e thez te ttek  ho lo th  w ram  kegyes iei'us A rchol w eretet- 
tel w ala Nyakon w erette tte l w ala khe ozlophoz kh e tez te tte l wala 
5 o fto roz ta tta l w ala naddal zen t feyed w erettetik  w ala. es kylem b 
kylem b zernyw feghes кепок m ya zagatta lo l w ala M ynd m y ydwef- 
fegw nkerth . Azerth keerlek aggyad en nekem  kegyes ie íus ky ez 
napon The zen th  fezewleted elew th fewldre e ithem  eiedezwen The 
dichefeges felewl new zeth kenodnak erdem eerth  en halalom nak  
io ellewthe bynem nek keferwfeges meg Z an a ty a t ygaz gyonato th  
tellyes eleg te te lth  ees m ynden  byneym nek tellyes bochyanatyath  
Amen.
V ater noster. Aue M aria.
M а Г о d.
is о Iefus ez w ilagnak terem theye  ky kereft fanak  zernyw 
kenyatw l meg nem  yedel. Em lékezzél Y ram  iefus Az th e  keferwfe- 
ghes kenődről ees zerelm edrew l kyt the  zywedtewl w allal m ikoron 
4 the dichyefeghes kezeideth elewzer nagy  kem en||fegw  yas zegek- 
wel kerezt fara  fezeyteek. A nnak v tan n a  The zen th  labayda t kyre 
2 o m éltók nem  v alanak  ille th n i ees The kenydra nagy  ob kenth , 
ferelm edre ferelm eth , E es The zen th  febeydre vy febeketh,, helhe- 
tenek, m ykoron nagy kem enfegwel The zen th  T aghydat Az kereft 
fanak  a lta lfag ra  ees hozzufagra wgy huza ta lak , hogy The tag idnak  
m ynden  nem w yze m eg zakadozna, kegyes ees edes iefus criftus 
25 ez beli nagy  keferwfeges kenődért kerlek T heghedeth Agyad en 
Zywem ben The zen th  felelm edeth ky m ya Theghedeth zepletelen 
zolgalhaffalak  erekkwl erekke Amen.
Vater no fter qui es 2c : Aue M aria.
H a r m a d  y m a d c h y a g h
so о Iefus M ennyey orwos em lekezzel The na^y ferelm es kenőd­
ről ky th  zenw edel M ykoron kerezth  fanak  m agatf agara  feldrewl 
fel em elteteel m ynd The tagaydban  m egh zakadozw an fern egy the
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zenth  tagydban  helyen alw an wgy hogy The nagy  kenodhoz fém  
egy keen nem  hafonlatik  || M erth  T alpattw l fogwa teteedyglen5  
The zen th  T eltedben eep férni nem  w ala, yl nagy kenődről wram  
iefus nem  emlekezzel m erth  nagy irgalm adat m u ta tad  hol oth 
eilenfeghedeert у m adal m ondw an E n  zen th  A thyam  Bochias Nekik 5 
m erth  nem  Thugyak m yt teznek. Ez te n‘agy yrgalm affagodeert 
ees ez kenodnak em lekezetyerth  Agyad nekem  kegyes iefus hogy 
ez The keftrw fegednek em lekezethy legyen nekem  m ynden  nemw 
bw nem nek bocbyanatya Amen.
P ater noster Aue M aria. 1 0
N e g y e d
о Iefus A ngyaloknak bizon zabadfagha ees bewfeges genew- 
rwfege. Em lekezzel ez B ettene thes zernyw fegrel ky th  zenwedel 
m ykoron The ellenfeghyd m ykenth  orozlanok Be kernyekezenek 
ragadanak , B anga tanak  ees egyeb nem w h a lh a ta ttla n  kenokw alis 
Theged zom oritanak  ez the  nagy kém ény ees bozzufagos keno- 
deerth . kywel w ram  ihus m ind the  ellenfegyd teged tewkeellenek 
keerlek ees onzonlak m ind  ez kenodeert Z a||badoh  en g h em e th : 6 
m ynden la ta to s ees la th a ta ttla n  e llen fegym tw l: ees agy en nekenl 
zarnyadnak  Á rnyéka a la tt у dweffegem nek o tta lm a th , Amen. 2 0  
Pater noster, Aue M aria,
E  w t h e w d .
0  Iefus erewk feneffegnek tykerew  Em lekezzel Az nagy 
keferwfegrel kyth la ta l felfeges iftenfegednek tyw kereben hogy The 
nagy  dichewfeghes kenőd ees hálálod nagywb w ezedelm ere volna 25 
A rtatlanfagot m ya vagy bewben kem enfeghee lakozafokeerth  oh 
th e  nagy  melfeges yrgalm affagod w ram  Iefus ky m y B aytonk veze- 
delm es bwnefeken kenyerw lel keerlek Theged Az nagy yeles yrgal- 
m affagoderth kyth  kerezth  fan fygwe m aga wadolo tolw aynak 
m w tatal ees te mondwan пеку. Ez п ар  welem leez paradichyom ba so 
kerlek teghedeth  kegyes Iefus hogy en hala lom nak  ydeen tegy en 
welem Azon yrgalm affagoth  ky m ya the dichyefegews orchadat
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laffam  nagy  wigaffagwal m enyey parad ichyom ban  erekkwl erekke 
Ame»i.
V ater noster. Aue M aria. ||
7 H a t o d
о Iefus zerelm es kyraly kew anatos b a ra th  Em lékezzél az 
keferw fegrel kyt zenwedel m ykoron m ezytelen  Az k ere ít fan figgel 
M ynd tbe B ará tid  ees efm ereyd Tbe ellened tam ad an ak  fenkyt ew 
kezzwlek w igaztalooth  edeffegbes Iefus nem  lelz w ala, banem  
cbyak th e  zerelm es zyledeth zyz m a r ia t : ew nagy keferwfeges 
ío epefegedben hyw fegeth Tbe kereztb  fad a la th  Alwan kyth  Tha- 
nytbw anyodnak  A yanlal m ondw an. A zzonem ber yme fiw neked, 
Azthe T hanythw anyodnak  kedeegh m ondái ym e A nya the  neked, 
kerlek  teged kegyes iefus Az пару E pefegbedeertb  ky the zyleed- 
nek zyw eth tee r keppen m egb folya. hogy kenyerw l en B aytam . 
íö'keerlek ees kegyes Iefus hogy m ynden zom orwfagos N yawalyam - 
ban  m ynd te ft zerent leleth  zenn tb  walokban leg en nekem  wiga- 
fagos hyedelm em . Am en.
Paíer noster. Aue M aria,
H e t e d .
8 о Iefus fogyatkozattlan  feyezeth jj ees kym eerhetetlen . kegel- 
meffeg ky- m ynd tb e  zywednek kew anatos zerelm ew el Az th e  ke­
rez tb  fan figwen M ondád Az zoth  Zom ebozom  Az az em beri 
a lla tn ak  ydweffegeetb kerlek tbeged kegyes yefus hogy m y zywnk- 
nek kew anfaghat tewkelyed m ynd m yw elkedetre te fti kew anfa-
25 gw nknak geriedefenek Zom efagat, ees ez w ilagnak zerelm eth  Tbe 
zen th  m alaztodnak bywfeghe'wel m egb olcbyad. Am en.
Vater noster. Aue M aria,
N y o l c h a d .
о Iefus ky wagy Zyweknek edeffege ees elm eknek nagy  gye- 
8o nerw fegbe Az echetnek ees m eregnek ew nagy  keferwfeghes kenya- 
ertb  ky th  m y erettw nk halá lodnak  ydeen Zenw edel el nyelwen 
keerlek tegbed  kegyes Iefus Az beli kenoderth  hogy en balalom -
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nak  ydeen Agyad nekem  the dichefeghes Teltednek ees verednek 
m éltán  walo hozzam  w eteleeth hogy ky legyen en lelkem nek wigaf- 
fagara ees ydweffegemnek w alla tira . Amen.
Paíer nosíer. Aue M aria. ||
к
k y l e n c h  e d  9
о Iefus M enyey kyral ky wagy E lm ének  wigaffaga ees yozaga. 
Em lékezzél az nagy keferwes zom orufagrol, ky t zenwedel the  zen th  
halálodnak  ydeen : M ykoron lydo nepek teged kerezth  fan ügetted  
bozzufaghos karom lo bezedekwel illetnek  w ala: The w ram  ihns 
Nagy keferwfegew kewnw h u lla tah a l kayaltas w ala hogy The zen th  ю 
a tyad  teghed el hagyoth  w a la : M ondwan Az zoth  E n  iftenem  E n  
iftenem  M yre hagyal el E ngem eth  M erth  Iol lehet w ram  iefus the 
zen th  Atyad. kywel egy iftenfegbe w a g y : teged foha el nem  nagyot 
wolna De m aga ez nagy kenydnak la ta ty a re t ez wilagy Nepnek 
wgy yfm ertetik  wala. keerlek Theghed kegyes yefus ez beli nagy  is 
zom orofagos kenoderth  hogy en halalom nak ydeen engem  el ne 
hagy en vram  iftenem . Amen. Pater nosíer. Ave M aria.
T i z e d
о iefus kezdeth es w eghezeth m ynden nem w wrwoffagnak 
yozagnak kenchye, Em lékezzél w ram  iefus M ykeent the zen t em||- 2 0  
berfeged ta lpad tó l fogwa, teteyglen  nagy  kem enfeghw k en ra  b o c h -10 
ya tad  Zew nettlen teghedeth  kerlek kegyes yefus Az fokfagw febyd- 
nek Zelefegeerth hogy en byzonfagos zerelm eel The nagy  zeles 
paranchyo la tydat Ew rizheffem  Telyes Zywel M ynden E rem m el 
ydweffegemnek w allatyra, Am en. 25
Pater noster. Aue M aria.
T i z e n e g y e d  .
0  Iefus ky wagy yrgalm affagnak nyereye kerlek theghed. Az 
nagy The dichewfeges febydnek m elfegheerth, kyknek m elfeghe ol
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nagy w ala hogy zen th  zyw edeth ch o n toda th  welewdet m ynd m egh 
o lto tta  wala. E n  nagy bw neym nek m elíeghebew l Z abadoh kegyes 
Iefus ees the  dichew febydnek m elieghebe el E ey th  m ygh the 
zen th  orchadnak  haragolfaga el m wlyk hogy en wigaffagos erem el 
5 th e  zen th  o tch y ad a th  lathaffam . Amen, pater noster. Ave M aria.
T i z e n  k e t t e d.
о Iefus ydweffeges egyeffegnek yegye Z erelem nek kethewle, 
E m lékezzél w ram  iefus az th e  za n ta la n  nagy  kenydrol ky oly igen 
1 1  fok w ala hogy te te ttew l fogwa ta lpa ||d igh  the  theftedbe kegetlen 
io fydok m ya zag g a tta to t wala The d ragalatos zen t weredbe kewe- 
redwen, ez the dichefeges za n ta la n  kenoderth  ky th  m ynd the 
zeppletelen  te ltedbe m y E rtew nk  zenwedel es nagy m o n d h a ta tlan  
zere lm eerth . keges Iefus m yt kellet wolna Thow abba my ertw nk 
tenned , ees nem  T hetted  volna Byzon M ynbenben. The nagy bew- 
ísfeg es zerelm edet nekw nk m u ta tad . A zért kerlek kegyes iefus hogy 
m ynd the dichewfeges k enaydat the zeep es dragalatos verednek 
ten tay au a l en zyuem be m egy yryad  hogy the zen t kenydath  ees 
Z erelm edeth  en Zyw em ben m ykeppen kewnbe oluaffam  es zwn- 
te len  halalom nak  ydeygh m ynd erewke theneked h a la t adhafíak  
го erekkw l erekke, Arnen, pater noster. Ave M aria.
T i z e n  h a r m a d .
о Iefus erews o rozlan  h a lh a tta tla n  es gyezhette tlen  kyral, 
E m lékezzél w ram  iefus az nagy keferwfegrewl ky th  th e  h alá lod ­
nak  ydeen vallal m ykoron te  zen th  kenydnak  fokfagw nagy kefe- 
12rwfege teghed m egy Tekelle ho lo th  m ynd te ltednek  m ynd || telked­
nek ereye the  nagy kenős, k o rfa g o d e rt: meg fogyatkozoth wala. 
A zért the  kegyes feyedeth  halálos keferw fegben el fyggezted az 
zoth m ondw an meg Tekellek Az Az em beri a lla tn ak  ydweffege. Ez 
bely keferw Z erelm edeerth  kerlek Theged zerelm es iefus hogy en 
so hala lom nak  ydeen ees vegezetym  m ykoron en lelkem , ees elm em  
ha la in ak  gyarlofagos Z om orufagban leyend yrgalm affagath  welem 
tegyed, H ogy ellenfegnek Zernyew feghes B ettenetefféget ne laham
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Rem enffeghem  The benned veífem. hogy erewkke the  weled ees 
the  Zentydw el lakhattam , Amen, paíer noster. Aue M aria,
T i z e n  n e g y e d
о Ieíus felfeeges A tyának A braza ees ew m yw oltanak fenef- 
fege Em lékezzél az A yanlaffrol m erth  the  zen th  lelkedeth  atyadnak  s 
ayanlad  m ondw an Atyám  en lelkem eth  the m arkodban  A yanlom  
ees zakadozoth the zenth  te tted  nylw an walo the  nagy m ely febyd- 
nek keferwfegewel m y w alchyagw nkerth : the yrgalm afíagod || nagy 13 
k y a lta fía l: the  zen th  lelked ky bochaytad, ky kyalta l vram  iefus 
the zen th  iftenfegy h a ta lm adnak  w ala yege. Ez the  dichew esio 
d ragalatos halaloderth , kerlek zentheknek kegyes kyralya B átorok 
engem eth  ereheych A ngyaloknak m y a tta  hogy en ellenfegym nek 
erdegnek ez világnak ees te ttn ek  ellene Alhaffak. E z  wilaghy 
bw nnek m egh h a ly a k : the  nekewd elyek en halalom nak  ydeen. E n  
lelkem eth  ez Zam kyw etteth  ees Z arándok helrw l fogyad the zen th  15  
lakodalm adnak byzonfagos E rew m ere ho lo th  m w nkala thna  k terhe 
wegzyk, ees th e  dichewf egednek Zeepfege fa rad a tlan  kew anfagba 
tewkelletyk A m en: pa te r nosier, et ave M aria.
T i z e n  e w t e w d
о Ie íu s byzon ees gym elches zelewgewkeer. Em lékezzél the  2 0  
zen th  werednek hu llafaro l kyt nagy bewiegeft m y erethew nk ewt- 
te l M ykoron kerezt fanak fay toyaban  ten  M agad ydweífegwnknek 
borth  the d raghala thos w eredeth ky fachyaraad  ees az fido witez- 
nek ew chuchaya the  zen th  oldaladon nagy || m elfeghes febet ny ta . 14 
honna t ez w ilagnak geryedetes bynenek hyedelm ere nagy bwlfeggel 25 
m ynd the zenth zywed ees derekadbeii dichew w eredet vizzel elegy 
My ydwefiegwnknek Zerelm ednek yegyere nekewnk adad vgy 
hogy the  zen th  weredbe egy chyeppeneth fern m arada  the  dere­
kadba : ky th  m y ydw effegew nkeerth Nekewnk ky nem  ew ttette l 
wolna Az ydeben w ram  Iefus the dichyefegw gyenge te tted  m egh so 
herw ada, ees the  derekadnak zeep were m ynden eerben el A pada 
the zen th  chyontodbely welew m egh eztheweredeek m ynd the 
zen th  em berfeged m agas kerezt tan  fygwen Zomoroffagos gyazba
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eltezeek holot kegyes yefus o lyannak  yelenel M ynth m irra  fanak  
ew nylaw al ez the  nagy  kegyefieges kenoderth  ees dragala tos wee- 
red  h u llaeerth  kerlek edes iefus febefeychyed m egh en Zyw em eth 
the  zen th  zerelm ednek k ew an y atty aw al: hogy the  zent kenodon 
5 ees halá lodon  walo íy ra im am  eyel napw al legyen nekem  elew ke- 
15 nyer fordoh engem  rnyndeneftw l j| the  hozzad hogy en zywem the  
neked legyen kellem ethew s lakodalom  nyayaffagom  legen Iozag- 
nak  tew kellte eleiem nek hogy erekkwl erekke dychiredbe Laffalak 
es m ynd ez the  fok yo tetelew drew l M yndenkoron fyralm as h a la t 
io Adhaffak the hozzad fohazkodw an E nnye nagy  Z erelem nek yegyet 
erekke zywembe ta r th a f fa m : hogy en ha la lom nak  ydeen the  ke­
gyes irgalm affagodw al nekem  fegel edes Iefus. ho lo th  em beri 
fegethfegh m egh fogyatkozyk ki zent A tyaual es kegyes zenth 
lelekwel elz ees orzaglaz erekkwl erekke Am en, pr. nr. Ave M aria,
is E z  y m a d c h y a g o k n a k  A y a n l a f a r o l  w a l o  y m a d -  
c h y a g  E z e n  k e p p e n  M o n d a t y k .
vRam  iefus criftus elew iftennek  Z en th  fya th e  R ettenetes 
khen idnak  4Üchew febidnek es dragala tos halá lodnak  éw tiz te len - 
dew dichewfegere A yanlom  kegyes Iefus ez tyzen  ew th p a te r nof- 
2 0  té r t es az anne aue m a :ia t ez felywl m ondoth  ym adchyagw al kyk- 
ert kerlek M yndenhato  A tya iftennek fya: hogy enghem et the 
16 m élta tlan  ees || bynes Zo'lgalo leányodat. E . m elto ln i m egh üldöz­
nöd ees zabadeytanod  en byneym nek kewtelebewl kykwel en gyer- 
m ekfegwm twl fogwa ez oraygh vethkezthem  volna the  zen th  
25 paranchyolati-d e l le n : ez пару napon  ta rch  ees erewfich engem  
w ram  iefus the  zen th  zolgalatodba hogy teged felelmes zerelm el 
zolgalyalak ees Tekelleteffegbe M aradyak weg n ap o m ath  yobba 
wegezzed ees ez gyarlofagos nyaw alyas w e lag b o l: h a  ky m úlom  
lelkem eth  ewrewk dichyefeges w igaffagra wiged ho lo th  zenetlen 
3o the  weled wigadyak ky A tyaual ees kegyes zen th  lelekwel elz ees 
orzaglaz egy dichew fegbe.erekkew l erekke kyth  Agyon my nekw nk 
Atya fyw Z en th  lelewk Amen páter nosíer. Aue M aria,
ez w eg ig .Irta  A z the zegeny A tyád fia M ihal D eák kvbewl 
te  zolgalhaffad Az erewk If ten th  ees My erettw nk ym agy, A m en, 
85 In  Anno E iusdem  In ca rn a tio n is  D om ini 1520,
V a l a k i  E z  k e v e t k e z e n d e w  y.m a c h a g o k a t h  a z y e f u í - 1 7  
n a k  f e z e w l e t i n e k  e l ő t t e  m e g h  m o n g y a  h e t h  p a t e r  
n o f t e r a l  e e s  a n n y e  a u e  m a r i a  w a l  t é r  d e n  a 1 w a n, 
e z  e m b e r  w a l  h a r m y n c  k e t h  e z e r  e z t e n d e y g  w a l  о 
b w c h w t h ,  M e l  y m a c h y a g o t h  n e g y e d  I n n o c e n c i u s s  
P a p a  m e g h  c o n f i r m a l t h  a z  v á g  m e g h  e r o f f y -  
t h e t h ,  M e l y  y m a c h y a g o k  e z k é p e n  k e z d e t h n e k
0  Vram  ihus xpus ym adlak  theghedeth  az k erez th fan  fyg- 
gheffederth, es az thewys ko rona th  feyedbe w yfelefederth, kerlek 
thegedh hogh az the  zenth  kerezth  fad zabadychon m egh enge- ip 
m eth  az wero angelthw l Amen. pr. n r. aue Ma.
0  V ram  ihus eriftus ym adlak  theghedeth  az kerezth  fan 
m egh febeffeleffederth epewel ees echethel walo y toderth  kérlek , 
thegedh , hogy az the  febeyd legenek en lelkem nek vrwotfaghy, 
Amen. pr. n r. Aue Ma. 15
0  V ram  ihus xpus ym adlak thegedh  az kopo.rfoba helhezte- 
teffederth kénetekkel m egh kenette tederth  kerlek theghedeth , hogh 
az the  И hálálod, legyen een eletem  Amen, p a te r n r  Ave M aria. 18
0  V ram  ihus eriftus ym adlak theged yo őrző, ta rch  m egh az 
ygazakath , thed ygazakka az byneffeketh, m ynden hyw eknek yrgal- 2 0  
ma,zy, ees ennekem  binefnek legh kegelmes, A m en, pr.
0  V ram  ihus xpus az keferew feghedert m elyeth  en erettem  
gyarló b ineferth  az kerez th faan  zenwedel, yeleíben az ho raban , 
m ikoron az the nemeffeges lelked el walek the teftedtew l. kerlek 
teged yrgalm az az een lelkem nek, az 6 ky m enefe koron. Am en, 2 5  
pa te r nofter, aue M aria.
0  V ram  ihus eriftus ym adlak  tegedeth , pokolba za lla toderth , 
ees foglyokath zabadetaffoderth, kerlek teged hogh nee bochas 
engem eth hoda bee m ennem  Am en p a te r nofter, Aue M aria
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О Y ram  ihus xpus ym adlak tbegedeth  halo ttaybo l fei tha* 
m adaffodertb, m enorzaghba fei m en tederth , ees a tt ia  iftennek  
lö y o g h y ara  iltb ed ertb . yewende byrofagoderth , ees || m endenek 
m egb y tilefedertb , kerlek  teged bogb az tb e  zen tb  yew etelednek 
5 y d e y n : ne bochas bee m ennem  engem etb  az byneffekkel az yte- 
le ttre  dee eleztbeb az een b ineym etb  m egh bochyaffad bogh nem  
m y n tb  engem etb  m egb y tilne l, ees yrgalm az een nekem , Amen, 
P a te r  nofter, Aue M aria gracia  2c.
E g b  a y t a t o s  y m a c b y a g b  k e z d e t y k
io Y ram  m yndenbato  iften  kerlek tegedetb, m a, ees m ynden 
ydeben bogb az tbe febeyd Jegenek en nekem  bala lom nak  ydeyn 
o lthalm azoy pokolbeli ewdegbtewl. Amen.
N a g b  b u c h u s  y m a c b a g b e e z  m e r t b w a g y o n  b a r o m  
e z e r  e z t h e n d e y g b  v a l ó ,  B u c b u y a  f o r d e y c h  a z  
is l e u e l e t b .
О Segytelen em berfegh, о N agb m artirw m fagb , О m ely 
febek, 0  w ernek yozaga, О h a la in ak  kem enfeghe, О yfteny  edeffegh, 
Segbely m ynketh  az ewrek eletbre  Amen.
K y s  k a  г а c h  у о n y  E  w a n g e 1 у о m  n  a k  e z  к e p p e n  w a l o  
m a g y a r f a g a  w a g y o n ,
( L u k .  I I ,  2 1 )  A z ideben , m inek w tanna bee telyehedenek 
nyolch napok, hogh kernyew l m etel||thethneyek  az germ ek hywa- 20 
ta tek  az ew newe yefnínak, m ely hyw attatek  az angyalthw l m inek 5 
elethe az v m ebebe fogatta thneyek .
Y y z k e r e z t h y  E w a n g e l i u m ,  M e l y e t h  m e g h  y r t h  
z e n t h  l w k a c h  e w a n g e l i f t a  e w a n g e l y o m r o l  z e r -
z e t h  k e n y w e n e k  m a í o d  r e z e k e n ,  ( 4 2 — 52)
E z k e p p e n .  1 0
M ykoron leth  w olna ihus tyzenketh  ezthendey  em ber, okh 
fei m enuen  yerufalem ba, az ynnepnapnak  zokaffa zeren th , ees az 
napok bee tellyefedw en, m ikoron m egb ternenekh , m arada  az 
gyerm ek ihns ierufalem be, ees m egh nem  elm erek az о Zylei, De 
m aga alitw an  ew teth lenny  az gelekezethbe, iew enek egh nap i 1 5  
v ta th , ees kerefyk vala  o te th  az rokonfagh  ees efm erokh kezeth, 
E es m egh nem  lelwen, m egh therenek  ierufalem be, kerefwen 
ew teth, Ees lewn harm ad  nap  v tan , m egh lelek o the th  az tem p ­
lom ba : ylwen az doctoroknak kezette  ha lgathw an ewketh ees 
kerdwen, Chw dalkoznak w ala m ind azok kyk ew theth  halyak  w ala 2 0  
az 6 Bőlchefeghen, ees felelethyn, ees || latw an el chodalkozanak, 21 
Ees m onda annya  пеку. F y am  m ith  te tte l, nekew nkh ezkeppen ? 
ym e az the agyad ees en bankodw an kereionk w ala teged, E es 
m onda nekik, m ichoda hogh enghem  kereftek wolth, Nem thwgya- 
tok wolthe m erth  azokba kel nekem  lennem  m elyek az en agyam é. 2 5  
E es okh megb nem  erthek  ez bezedeth, m elyeth zola nekik, Ees ala
8*
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zalla  velek, es yewe n aza re th b a , es w ala alayok vette thw e nekik, 
ees az о an n y a  ta r th y a  w ala m ind ez bezedeketh, bordozw an az б 
zywebe, ees ibus new ekedik w ala bolchefeghel ees ydew el ees 
m alaztbw al iiten e l ees em bereknel,
5 H w f w e t i  e w a n g e l i u m  z e n t b m a r k  k e n y v e n e k  t b y -  
z e n b a t o d  r e z e b e  (1 — 7) v a g i o n  m e g b  i r w a n .
Az ydeben M aria m agdalena, Ees zen tb  Iacab annya, E es 
Z ebedeufnak  annya venek keneteketh , bogy el yewen m egh ken- 
neyek yefufth , Ees ygben reghel egb in n ep n ap o n  ienek  az kopor- 
lofohoz, ym m ar az nap  fel tbam adw an, ees m ondnak  w ala egb ||
22 m ainak , ky fordy thya el m y nekönk az kew etb az koporfonak 
ay tbayaro l ? ees tbeken tbw en  la tb ak  lee fo rd itta ta t az keueth , Bi- 
zonnal w ala ygben nagb, Ees be m enw en az koporfoba, la tan ak
. yffyatb ilwen yob kéz felel Be fedeztbetbetb  feyer rw haw al, ees 
is m egb rem őlenek: ky m onda nekyk, Ne ak ary a tb o k  felny, Az n a- 
zaretbbeli m egb fezewlt le fu ftb  kerefitek  e ? F el th am ad o tb  : n in- 
chen y tb , ym e az beley bol belyhezte ttek  ew tetb, B e m ennyetek  
eel m ongyatok az ew tbany tbw anynak , ees peternek, m ertb  elewl 
wezen ty tb ek e tb  G alileaban, Otb m egb m egb la ty a to k  m ik ippen  
го m egh m ondo tta  nek tbek .
A z Y r n a p y  e w a n g e l i u m o t h  Z e n t h  I a n u s  i r t a  
m e g b  k e n y w e n e k  h a t o d  r e z e b e  (56— 59) E e s  у g e n  
m a g y a r a z t a t b i k .
Az ydebe m onda ihus az v thany th w an y n ak , ees az fido 
25 feregeknek az en teftem  B yzon etbek, ees az en verem  bizon y tal, 
az ky ezy en tbeftem etb , ees yzya en v e re m e th ,E n  B ennem  läco-
23 zik, Ees en f  benne || M iképpen B ochato th  engem etb  az en elo ' 
agyam  E nnes elek agyam ertb , Ees az ky ezen engem etb  w eel en 
erettem , Eez az kenyer ky m enyből a la  zallo th , nem  azonkeppen
30 m ykeppen ewthek az th y  agyatok az m an n a th , ees m egh ho ltha- 
nak, Az ky ezy ez kenyeret eel ewrewke.
E l  k e z d e t i k  a z  Z i z  M a r  i а u а к e p e f e g h e r o l  w a l o  
a y t a t o s  i m a c h a g h
0  E en  Nemes azzonyom  őrök zen thfeghes ziz m aria , fel- 
feghes dychefegnek, ees irgalm a ffagnak annya  az thernek  fayadal- 
m ayrth  ky az thee zen th  lelkedeth  á ltá l yara , m ykoron az th e  5 
eggethlen egh fyad az my vrw nk ihus criftus az keferew h a la lth  
az kerezthfaan  zenvede. Ees kerlek thegedeth  az th e  zylettednek 
у kew anfagaerth  kywel az the  zen th  A nnyafagodon keferw eíen 
kenyerewle, theghed  zerethe, ew apofto lanak  ees ew angeliftayanak 
yanofnak  kyw althkepen walo zeretheyenek ayanla , Zerelm esio 
keferwetes kenyerew letes zenwedetes leegy m inden een búm on, 
B anato ||m on, m inden en ellenem  walo, ees ak ar my n e m e w e n 2 4  
nagh nyaw alam on, О kegyelm es Ziz m aria  nyaw alyaffagnak edef- 
feghes wygaffagh, nyom orw lthaknak  irgalm aífagos annya, Ees 
m inden nagh  nyaw alyabelyeknek keez íeghethfegh, H algaííad  15 
m egh en fyralm as ym achagom ath m erth  wagywk kylem bkylem b 
nyaw alyaban megh foglalthathw an, een byneym eerth , De nem  
thwdok kyhez fw thnom , hanem  chyak the hozzyad Zyleye en 
vram nak  Ih u s criítu fnak , Megh thery theye em bery nem zethnek, 
kerlek theghedeth  az edeffeghert, m ely edeffeghet az the  zerethö 2 0  
fyadnak az m y vronk ihus xpufnak h aa th  wala, m ikoron em beri 
nem zetheth  hozzaya ölele hogh ő theth  zabadytanaya, A tyának ees 
zen th  leieknek zerzeíeböl az gyarló tefte th  reá wenne m y ydwef- 
feghew nkerth, Augeli kewethfeghel, zen th  leieknek m egh környke- 
zefeuel the theled  kegyes Zyz. m aria  thefte th  fogada, thelyes 25 
kylench ho lnappá the zenthfeghes m ehedbe il'ten ees em ber 
vifeltetekh az || kylench holnap  Be telyeffedwen, zen th  leieknek 25 
chelekedfcffenek m yatta , az the zyzefeghes es dychefeges m ehednek 
therem eből ky yewe m yltho lön zylethnye, Nem vtala ez velagoth
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m egh la toga thn i, E es kerlek thegedeth  m o n th a th a th la n  nagh  
B an a th y d erth , m w nkafyderth, kyketh  th e  w allal bodogfagos zyz 
m ykoron nem  w ala az th e  zyleffednek ydeyn, az th e  zen th  feyedeth 
howa fognodh, ees az th e  m egh g o n d o lh a tta th lan  nag h  erem edeth  
5 ky theneked  akoron len, m ikoron  az th e  eggethlen  egh fyadath  az 
m y vrunk y efu íth  m ynden  Terelem nekil ziled, ky th  m ynden  em ­
beri m agh  nekil fogadal, Ees m y n th  iftennek  bizon fyath  m yn- 
deneknek elethe ym adach , ew kornyw l m eteleíeyerth  az három  
zen th  ky ra loknak  m egh ayandokozal'okerth , az the  edes fyadnak 
io az  tem plom ba be w iteleyerth , ygh az S im eonnak varaTfaerth 
vygaTTagaerth, ees ayalaffaerth  ees az m o n th h a ta th lan  nagh 
b an a thokerth , M unkakerth , nyaw alakerth  kyketh  the  w allal Zyz
26 m aria  m ikoron az th e  edeffe||ghes fyaddal az m y v runk  ihus 
xpul'ual egypthom ba fu th a l o th  о wele thelyes h e th  ez thendeygh
is nagh  zeghenleghel es nagh  enghedelm effeghel iakozal, ees kerlek 
theg h ed e th  az m egh g o n d o lh a tta th lan  nag h  kelerewTeghederth, 
ky th  az the  zeretho fyad m y vronk ihus c riítu s h a a th  wala' m iko­
ron  o liuetim  hegyen о zen th  a ty a  ym ada, H ogha lehethfeghes 
volna m w lneyek el w zenthfeghes kynya. ew kerezthfegheyerth , 
го zen th  bóychyerth , kefy rte tverth  m yndenem ew  ew zen th  kynnya- 
erth , es m w nkayaerth , fohazkodaTyerth, ees farad iaghyert, Bwa- 
erth , S y ra lm aerth  h arm ad  y m ach ag aerth  weros w erytekezefeyerth 
földre lee hw llaffaerth , feel em elefeyerth m egh Ie lenfegheyerth , 
Ees ew ha la lan  walo m egh bw fulafaerth , m egh fogafaerth , m egh 
2 5  kethezefeyerth, m ngh o fto rozta tafaerth , arcból, ees nyakon verefey- 
erth , ham iffan bee vado lta ta faerth , о kyraly  zen th  feyeth naadal 
bee verefeyerth , ees bee to refeyerth , 6 tőwyfk k o ronayayaérth ,
27 E nghedelm efegheyerth , E es W ezteghfegheyerth , fa rad ||fágaerth , 
m egh fogyathkozafaerth , kyketh  ew zenwede, az bynefekerth , az
so keferewfeghes kőnywel walo ky keferefőderth , az. zőrnyew h a la i­
nak  ees az kennak  hely  ere, az nagh  zere lm erth  ky th  az the  zeretho 
fyad az m y vronk  ihus criftus h aa th  w alla m ikoron the  elethed 
zyz m aria  ees m yndh az nepek eloth m ezeytelen  az kerezth faan  
fighe, ees az yrgalm affágherth  kyth  az to lvayal thon , 6 zomehl'a- 
35 gaerth , echetheth , ees epeth  ozwe eleghythw e m egh yw affaerth, 5 
ayan la ffaerth  kywel ew zen th  le lketh  agyanak  ayanla, 6 zenthfeghes 
le lkeyerth , о n agh  k ay a lta faerth  m ondw an E n  iftenem  iftenem  
m yerth  hagyal eel enghem eth  ? E es  ew feyeth lee fyghezthw en,
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m onda, Megh wagion tőkelwe, ees 6 zen th  lelketh  ky bochatha, ew 
rw haya h a fa rth o n  w etefeyerth, ees 6 chw chayaerth ky az 6 oldalba 
bee óklelnek. Az w ererth , ees az w yzerth, ky az ó zenthfeghes 
oldalából ky yewe, yrgalm affagoth, ees m alaz tho th  m y reyank  
lewen óthe, ó h a la laertb , ees them eteíeyerth , Az kó zik laknaks 
m egh у repedezyfew kerth, Az tem plom nak Sw porlatha kethe 28 
zakadafaerth , N apnak wylaga eel w ezeíeyerth, F ö ldnek  m egh 
yndw laíaerth , Pokolra za llafaerth , ees m ynd az zen th  lelkekerth  
kyketh  ő yewetbelywel m egh w igaztalta , ó dycheíeghes, ees győ­
zedelm es fel tham adafaerth , ees az m o n tb a ta tb lan  nagh  orőm erth , ю 
kywel theneked edefegbes anya m yndeneknek elette  őrök zen th  
dichefeghel m egh yelenek, ees w ygafaghalh es azon ó dichefeghes 
zenth  yelenyfeyerth , kywel the  neked w alazthoth  zyz, ees m ind 
egeb w alazthoth , apofto linak az negw en napigh yelenek, ő 
dichefeghes m enybe m enethyerth , kywel the  eletedh zyz M aria, is 
ees m ynd egebek la thw an  m enyorzagba fel m ene, Az zent lylek 
m alaz thyaerth , kv th  az thany thw anyoknak  Ő zywekbe tyzes 
nyelw nek kepebe bee ótte, ees ő m yawk m ynd ez w ylaghra m ézzé 
ees zeleffen ky thery the, Az rezketendő y ty le th  n ap y aerth , kyre 
yöwendo y thyln i eleveneketh, ees h o ltak a th , Ez vylagoth tyztv ta- 2 0  
nia, M yndennem ew  zenth  kynnyaerth  ees m w nkayaerth  kykbe 
thew eled || ryzezedek ez w ilaghba, ő edeffeghes zen th  bezydeyerth,'29 
Predicalaffaerth , ees chwda thy theleyerth , Ees az m egh gondolha- 
ta th la n  nagh  őrom ederth, kyvel the dycbefyghes zyz azzony the 
edeffeghes fyadnak eleybe fel m enyi, hol orewlzh ees wygadhz25 
w ighezeth nekol, Y igazthaly m egh enghem eth  dycheíeghes zyz 
M aria ez een kerelm effem be, kyerth  een the zen th  new edeth 
edefdeden kerem , ees eroffen rem ynlem , E es  nyeryedh m egh 
eennekem  az th e  edes fyadtn l az m y vronk ihus criftu fth u l az 
een kőnyorgheffem eth zeppletelen zyz. 30
Olwas őth p a te r  n o fte rth  ees ő th  aue m aria th , es kezdel az 
kerezthen,
Teghedeth azerth  kegelmeeffeges azzony kegyes zyz fel- 
feghes kyralnak  ley anya, m enyorzaghnak  keralne azzony a, eez 
m egh nyom orolth  w ylagnak kegelm es o lthalm azoya, e le th n ek 35 
zyleye, B ynes nepnek rem enfeghe, B om lo thaknak  wygaffaga, 
kerlek hogh en nekem nyaw alas bynefnek m ynden nemew keferew
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byneym ről pen itencia th  ees őrök bo ch an a th o th  nyery, E es 
30thow aba || enghem eth  the  kegyeffeghes o ltha lm adal m ynden 
nem ew  halá los byn thő l m egh őriz, m alazthyaba, ees 6 zerelm ybe 
az the ides fyadnak  enghem  m egh erőfych, E es  m ykeppen abba 
5 een byzonyos vagyok, hogh az th e  ydeffeghes fyad az m y w ronk 
ihus xpus theghede th  íem m y thagadw a m egh halgath , E n  azon- 
keppen  erozyen kw nyeben, thelyefben  ees thőkeletefben  az the 
zenthfeghes feghedelm edeth , ees m egh erőfewltefiem  az kegyef­
feghes zywed zeren th , ees kőnyőrőgh az the zen th  fiadnak, hogh 
1 0  thegye ak a ra th y o k a th  az o theth  feloknek, ees 6 benne győnyőr- 
kedőknek kerelm effyth meg halgaffya, A nnak okaerth  een nagh  
rem eníeghem  zyz M aria halgafdh  m egh een zyw em nek kerem eíeth , 
az een nyaw alam ba kyerth  een the zen th  new edeth edefdeden 
keerem  ees érőffen rem énlem , Ees nyeryed m egh een nekem  az 
is the edes fyad thu l az m y vronk ihus xpufthu l az en kerem yfe- 
m et ez m yath , ees egyebhayath  kerezthyen hy thbe  erős rem en- 
31 fegheth  thekelletes zere theteth , ygaz || h y th e th , zywem nek tfiyztha 
theredelm effegheth, kőnyew hulla taffoknak  kuthfeyeth , T hyztha- 
íaghos gyow onafth, m elthofagos eleegh ty th e lth , ees m ynden een 
2 0  erőm  zeren th  walo bynthw l m egh o ltha lm azazth , Eez w elagnak 
m egh vtalálTath, Iftennek  ees agyam  fyanak zerelm eth , Az the 
zeretho fyadnak ha la lanak  zywembe walo wifeleffeeth, Fogadaf- 
fym nak bee telyefythefeth, M ynden nem ew yo m yw elkedethem be 
walo m egh m arad afth  Е ез benne walo gyarapodafth , the-w eledh 
25 kellem ethes való kozofwlefem eth, B odaghfagos .ha la lth , Thelyes 
ees byzony pen itenciath , E en  agyam nak  ees A nyám nak ees agyam  
fyaynak, yo bara thym nak , É nnekem  yo thew őknek, Ees m ynden 
yo hyw eknek lelkyeknek nyw godalm ath  nyery  élőknek yd'weffe- 
ghes yo zerenchath  ez w yíagon, h a  ky m w lnak ez wylagbol, nyery  
so azoknak őrök dichefegheth,' Amen, 
у ay hogh faradek B or y th lan
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Y a l a k y  e z  y m a c h y a g o k a t h  a y t a t o t f a g a l  a z z o -  
n y w n k  m a r i a  k e p e  e l e t h  m e g h  m o n | | g h y a  t é r d é n  32 
a l w a ,  I n n o c e n c i n s  n y o l c z a d  P a p a  e n g h e d e t h  
k e n t h w l ,  e e s  b y n t h o l  w a l o  t h e l y e s  В о c h  w t  h A n - ,  
n e z o r  m e n y z e r  m e g h  m o n g y a ,  d e  w g h  h o g h  m e g h s  
g y o w o n t h ,  e e s  t h o r e d e l m e s  l e g y e n .
S e q u i t u r  o r a t i o  y m a c h y a g h .
Idwozlegh dycheíeghes n ap n a l fenöfb chyllagh, líten n ek  
kegyelmes annya, m ynden  m ezneel edefb, E ofanal pyrofb, lilium - 
nal feyerbh, m ynden yozaagh, tbeghedetb  ekeíyth  M ynden zenth, 1 0  
thegbedetb  tbyztho l m enyorzaghban  folfeghofb. Amen.
P a te r nofter aue M aria.
0  Dychofignek azzonya, 0  w igafaghnak keralne, azzonya,
0  kegelm efiegbnek Ees yrgalm affaghnak kwthfeye, 0  m envorzag- 
nak  fenöffeghe, P aradycbom nak edoffeghe zenth  em bereknek 15 
Öröme, zyzeknek gyöngye, T henekedh dichefeghes azzonyom  zyz 
M aria ayanlom  ez m ay napon ees m ynden odebe een lelkom eth, 
E es tbeftem eth  ees m ynden ylethöm eth , A ldoth xpufnak annya' 
zyz M aria, öreke m egh m aradal || az the aldoth fyaddal, m y vronk 83 
ihus xpufal, ky aldoth orökwl Öröké Am en 20
0  N uda hum anitas, 0  m agnum  M artirium , 0  profunda 
vulnera , 0  v irtus fanguinis, 0  m ortis acerbitas, О d iu ina dulcedo, 
ad iuua nos ad  aeternam felicitatem , Arnen.
N y o l c h a d  B o n i f a c i u s  P a p a  e z  y m a c h a g o t h  m e g h  
m o n d ó n a k  a y t a t o f f a g b a l ,  t h e l y e f f e g h e l  w a l o  B u - 2 5  
c h u t h  e n g h e d e t h .  S e q u i t u r  O r a t i o
О Y ram  Ihus xpus ha laa th  adok the neked, ky ez wylagnak 
ydueffegheyerth chw dakeppen akara l m egh theftöfw lni a la  walo
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helyőn zy lethn i, Az yazloba helhozthethny , kőrnyew l m ete lte thny . 
Az tem plom be bee w őthethny, Ees az fydokthw l m egh wtal- 
ta th n y , az arvlo Iw daftw l apo lafnak  m y a tta  eel a ru lth a tb n y , 
kőthelekkel m egh kő thőzthethny , Ees m ykeppen az a r ta th la n  
5 B aran  az a ld o za th ra  w ythetbny , E es аппаГпак kayphaínak , 
Pylathw fnak , ees H erodefnek eleywkbe ektelenfeghel w ithethny , 
34 Az ham ys than o k th w l bee w adoltbath ||ny , H aborufaghokkal 
ille tte thny , Ees oítorokkal W erethny , hagyapafokkal pőkdőftethny, 
az kőrőzth fa ra  fel em elthethny , az tholw ayok kőzybee zam lal- 
ío th a th n y , Epewel, ees echetthel y ta th n y . L anchyaw al m egh febhet- 
te thny , The aze rth  V ram  ihus xpus az the zenthfeghes kynayderth , 
ees az th e  zen th  kőrőzthőderth  m elyekhről en m e lth a th lan  Bynes 
em lekőzetheth  tozek, Zabadych m egh enghem  pokolnak kennyatw l, 
ees m e lth o ltah a l enghem eth  nyaw alyas B ynőfth  oda bee vynned. 
is How a the  w eiedh egyethem be beewyd, az m egh fezy thetheth  
to lw ayth . Ky eelzh, ees orzaglaz m ynd  őrőkkwl őrökké, Amen 
L aus deo.
S uprano ta tae  O rationes ad laudem  fum m i arch itec ti Dei, nec 
n o n  n on  eius genitricis illiba tae  fin itae  vero fu n t A nno D om ini 
2 0  M illefim o vigefim o et Q uingentefim o.
S e q u i t u r  u n a  o r a t i o  d e  q u i n q u e  g a u  d i i s  В e a t a  e 
M a r i a e  V i r g i n i s ,  e t  e f t  B e a t i  B e r n a r d i n i  a b b a t i s  
c l a r e n a l i a  u t  d i c i t u r ,
o m i i o . | |
35 E ft tib i pyffim a quafi ofculum  im prim e hunc audire  ver- 
ficulum , Aue M aria  g ra tia  p lena D om inus tecum . Toties enim  
o fc u la r is : quoties per aue fa lu ta ris . E rgo ad  eius ym aginem  
accedite ofcula Im p rim ite . Aue m aria  dicite, G aude virgo gratiofa 
verbum  virgo concepifti, G aude te llus fructuofa fructum  vitae 
30 p ro tu lifti, G aude rofa fpeciofa V ernans xpo refurgente, G aude 
m ater gloriofa xpo celos afeendente, G aude fruens delicys Nunc 
ro fa  iun c ta  lilys, M unda nos a vicio, et tuo  iunge filio, Arnen. 
V erius. О D ulcis am ica dei Bofa vernaus atque decora, M em or 
efto m ei dum  m ortis venerit hora.
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B o n i f a c i u s  P a p a  d e d i t  o m n i b u s  f e q n e n t e m  o r a ­
t i o n e m  d e v o t e  d i c e n t i b u s '  c e n t u m  d i e s  I n d u l ­
g e n t i a r u m ,
S e q u i t u r  o r a t i o .
F ac  m arys a lta  Itirp s lilii ca ititas, aue profunda viola vallis 5 
hum ilita tis, aue la ta  rosa cam pi divinae ch a rita tis , A ue abyffalis 
fons om nis g ratiae , et m a te r coeli ros fructifer om nis divinae 
fuavita tis, et devoti||onis, Am en. 36
E n  thyztbelendo  azzonym  kerlek hogh een y rettem ys az 
m egh fezoltb- ibus xpufth  ees az zeep zyz M ariath  ym agyathok io  
paier n o fte rth  ees aue m aria th  m ondw an. jj
3 7 w r w n k n a k  z e n t h  t h e f t e n e k  h o z z á n k  w a l o w e t e l e -  
r w l  y g e n  z e p  y m a c z a g  e z e n  k é p é n
О en edef ef zerelm ef therem tem , eí m eg w altho w ram  
yefwf cryftw f ky th  en m aftan  nagy lelky ah y th a to b ag a l kywanok 
5 hozy am  w ennem  th e  la tod  eí tbw dod m yndew n zykíegeí w oltom ath  
eí gyarlo íagom ath  kykew[k]th zenwedewk m ene bewnewkben eí 
gonobagokban  wagyok w etetw en kyknek m yatta  fewlewttev meg 
b áb o ro ttam  m eg nehezewthem. m eg few rtew ztbetem  eí keíerthet- 
ben eítem  m ynd ez y llen  zykíegem nek okaerth  ees orw offagaertb 
1 0  ya  [?] yewewk eí folyam om  the  bozyad kewnyewfegewm ertb es 
lewlky -svygaztalafomerth teged kerlek, teged onzollak oh m ennyey 
dychew kyrayl ky m yndenew th twcz kynek elewthew m yndew new k 
nylw an -vvannak tebecz engewm ewtb tekelletew tfe te  twdod w ram  
m ynem ew  lewlky yozagok nekew l wagyog zykfeges ym e ez nap  es 
38 ez oraban  te  elewted állok m y n tb  nyom orew, es m e||zythelen -zenth 
m alazto t es y rgalm affagoth  kerw en telefeycz be te  zegen ehewzew 
zom eboz zolgalo leanyodath  gyobad fel en zywemnek lewlkewm- 
nek hydegffegetk te  zen th  zerelm ednek twzewel wylagoffohad m eg 
en w akfagom atb  te  dycbewfeges zem eleydnek yelen w oltbaw al 
2 o fordobad m ynden  ez w ylagyakath ennekem  kelletb lenfegre m ynden 
elenzew nehefegew tb lelkewfegews zenw edefre m ynden therem - 
tbew th  a lla tb o tb  w th a la tb ra  es el feledefre em m eld fel en zywe- 
m eth  lew lkew m eth th e  bozyad m eynben es ne had  the  thow a 
bwdofny ez fewldnek zynen de czak tb en n en  m agad  légy en ne- 
25 kewm m ynden  edewfíegewm ewrewke the  légy ethelew m . es 
y tbalom  en zerelm em  en ewrewm em  en edewfegem es m yndew n 
kyw antbam  yo ky wagb el fogya tbkoz tba tb lan  bodogfag es aldotb  
yften  ewrewkewl ewrewk Amen.
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oh en edewfegews w ram  yefws chryftus m eyl nagy az the  de- 
dewtfegewth az oly ay thatos lelewknek ky th e  weled ak a r la||kozny 39 
es gywneyrkewdny az te  wendegfegedben ho lo th  ew пеку egyeb 
ethele es y th a la  nynczen hanem  oh felfeges y íten  wr y ften  h a ta l­
m as yften erews yften, foghatatlan  yften bewlczefeges yften  kerlek 5 
m ynd az te  m eg m o n d h a ta tlan  yfteny erw dre es az te  zerelm es 
zylednek zeplew telen ty z ta fag ra  es m ynd az m enyorzagbely 
zentewknek eerdem ere kerlek hogy légy kew nywrewletes en ray tam  
en edews terem tem , en edews ydw ezyttem , halgas m eg ez m ay 
napon m ert czak te  benned wagyon m ynden byzodalm am  azért 1 0  
en edes m eg waltom  ne hagy el weznem m ert ym  az en elenfegym  
fel tam atanak  en elenem  es engem et el ak arn ak  w ezteny ew ham ys 
tanaczokal és m eg akarnak  em bereknek elewte engem et zege- 
naywl tény es gyalazny azért ne hagy en edes yftenem  es en 
edes yefwfwm elweznem ky engem et femybewl te rem te l es meg 15 
femye thehecz de nem  a ra  th erem th e l en edes iefwfom fegyez 
meg engem eth az the  edeffeges m alazthodal hogy ellene || alhaffak40 
m erth  m ynden h a  meg fegellel engem eth es nem  hagyal engem eth  
az en ellenfegym nek elewthe le einem  azerth  en edes zerelm es 
zylem zwlem zwz m arya tham ag i fel m ellettiem  m erth  az h o ln a p y 2 o 
n ap ra  gywlekewznek en ream  az thanok es légy en zam zolo az 
ygaz byronak elewthe hogy ew nagy  yrgalm affaganak es yfteny 
hathalm affaganak  es ereynek m y a tth a  kywel lym boft meg there  
es lw cyperth meg kewthewze es meg foztha m ynden byrodalm a- 
tho l azonkepen en edes iftenem  meg fozthafíanak m ynden ez 25  
wylagy yothw l az en ellenfegym  el ne eerdewm lyenek az ew 
kerelmeffegben m eg h a lg a tth a tn y  m ynd adyglan es the  zen th  
iftenfegewdnek ellewthe m yg az ew alnokffagokath m eg yfm eryk 
es meg yfm erw en meg zegyewnewlenek te  edeffegews zen th  
zynednek es m ynd az m enyorzagbely zentew knek elewtbewk m erth  зо 
en edews ydwezyttem  yefwfwm m eg fegelel engem eth az en 
erdem em  nekwl az ||erth  kerlek en edes terem tem  w ram  yefws 41 
hogy ne hagy el engew m eth az the  a r th a tla n  zen th  hala loderth , 
es az the zen th  werewdnek hw llafaerth  es az edews zyz m aryanak  
zenth  zeretyerth  hogy légy Irga lm as en hozyam  zegeyn bynefhes 35 
es weddel az te  yftenfegew nagy  h aragoda t en ró lam  es boczafad 
en hozzam  az m ennyey zenth  angyalokath  hogy meg o lta lm azanak
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m ynden la tando  es la th a th a tla n  elleniegym thew l ewrewkewl 
ewrewke Am en
wagyon m ondaíom  az te dedes zywedhez oh m arya  angyaly 
feneffegnek tykew re w agyon zolafom  az te  ty z ta  zywedhez ez 
5 w ylagnak nem es azzonya es ym adom  az te  zentfeges haylokod- 
nak  tem plom ath  m ynden en lelkem nek eretfege zeren th  Idw ezlew m  
en zyw em nek belfew erzekenfege zeren t te  zepletelen  zywednek 
m elto íagath  ky elezer n ap n ak  a la tta  m yndennel m eltob  len  ew 
bele fogadny a ty a  wr y ftennek  m ehebew l ky zarm azo th  m agzato th  
42 idwezlegy kyw althkeppen  walo jj meg zen te lth e th e th  fanctw aryw m  
ky th  m eg zen te lth  es w alaz to th  wr yften  ennen  m ag an ak  zen th  
lelek m yath  Idw ezlegy zen tíegnek  fenfege ky th  m eg zen te lth  az 
m ennyey feyedelem  az ew chodalathos es ky yelen thete tlen  be 
yewetelywel Idw ezlegy zen tíegnek  edenye kyben helhezte teth  
is y ftennek  wyawal y rth  zen th  y ras Idwez legy a ran y as  lad a  ky 
telyes wagy m ennyey  m ennaw al angyaly  gyewnyerewfegnek- edes 
lakodalm aw al nem es y llatw  confectnek m alaztyaw al Idwez legyen 
te  zyzeffeges zywed zen th  harom fagnak  tyztafagos lakodalm a es 
dragala thos za lla fa  kyben az yftenfegh az em berfeghez eggyeűewle 
2 o zeretetnek  ewlelefe m y a th  tellyel be azerth  m ynden  ewrewke walo 
erem m el te  oh m arya  fm aragdofbol zerzew th nem es eden kynek 
zyne foha m eg nem  herw ad ky az felfeges m ennyey  k y ra ln ak  az 
m y ydw ffegewnketh zom ehozw an ygaz hy tnek  w enereketh be 
43yelented azon  aldo th  h o rab an  || m ykoron zen th  gabryel archan- 
25 gyalnak  ydw ezletyre y llen  ydwtfeges yo yget felelel m ondw an ym e 
w rnak  zolgalo lean y a  legyen ennekem  az te  bezedeth zeren th  
m agazta lyon  azerth  tegew deth  m ynden  lelek oh edeffeges zyz 
m ary a  m ynd az te  bodogh zen th  zywednek yftenhez walo enge- 
delm effegewel h o n n a n  eredeth  zeren th  a m y ydwetfegewnk zarm a- 
зогек dycheryen aze rth  m ynden  nyelw  tegedeth oh m arya  m ynd 
erekkewl erekke Idwez legyetek oh zyzeffeges zemewk m ynden 
zem eknel bodogbak ky th  a ty a  m yndenhato  wr yftennek  erek 
fenetfegeth efty  hom alyoffagban erdem letek la tn y  es nezny  nagy 
m o d h ata tlan  erem m el az zepfegw kyfdeth gyerm eknek zem elyeben 
35 Idwez legyetewk zyzeffegews fylek kyk erdem letek  h a lg a tn y  az 
zen th  angyaloknak  ew dycheretyew keth  tyztew lw en az te  kyfded 
zylettedeth  ky m enyeth  es feldeth byrya  es a ty a  wr yftennek
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edetfeges tefte  lew th  ygeyeth kewwekewlwen az zoros yazloban  || 
es fyrankozw an erw ltelen kywel m ynden  fy ra lm ak ath  eltew rle az 44 
ew zeretew zentynek zem ekrewl Idwezlegyetew k zyz o rnak  lykay 
kyk yy iteny  zelnek edes y la ty a th  erzettek  az zep kys ieiw inak 
yfteny zayabol kywe zarm azw an  az len zentfeges yfteny tyzneks 
fyftelgew tyzhele h o nnan  zenetlen  felgyw ladnak es geryednek az 
zenth  íerafyn  nem es angyalok oh kyw anfagos paradychom bely  
gyenyerwfeg oh y iteny  zerelm es m elynek kynyeiege m enehany 
yteffel re tte n th  m eg az te zywed m ykoron az wr yftennek  eltetew  
zen th  lelkew tegewd az a lta l fwa del zel keppen Idwezlegy zyzetfe - 1 0  
ges zay ky m eltho leel a ty a  wr yftennek zen th  fyath  apolgatny 
es ydwezleny hezelkewdwen m ynden edeffeggel az yfteny m agza t­
nak  eltethw en ylethw en es tap lanw an te zen th  ewledben es nagy 
tyzteffegel ym adw an m ynth  zen th  angyaloknak k y ra lya th  es 
m yndeneknek terem teyet es te  zen th  m ehednek byzony zyleteth is 
Idw ez legyetek zyzeffegews kezek kyk erdem letek jj tapogatny  es 45 
karo tokon hordozny az ha ta lm as wr y ften th  kyt meg az m ennyek 
fern foghatanak  be ew felfeges yftenfeghe zeren th  az zen th  angya­
loknak es hyweknek eelw kenyerew keth Idwez legyetek zyzefegews 
emlewk kyketh az m ennyey zenth  kyrayl zoppa ewr eletere ky 20  
m ynden te rem te th  a lla tokath  e letheth  oh zepfegew zwz m arya  
Idw ezlegyetek zyzeffeges labak tekelleteffegwel kewetwen az aldo th  
yftennek laba  nyom ath  el w alh a ta th lan  zen th  zeretettel ky m yath  
fern eleth fern keen fern hala i el nem  w alaztha Idwez legyetek 
zyzeffeges theftenek  m ynden tagay  yfteny  chelekew dethnek ez- 25 
kewze ky wagy yfteny bewlchefegnek nem es kezewel ky yegyezteth- 
wen zenth  harom fagnak  m efterfegewel egybe ragyatw an m ynden 
tyzteleteffeggel oh aze rth  m yndeneknek felete bodogfagos zenth  
zyz m ynden dycheretre m eltofagos wr yefws cryftw fnak zerelm es 
zen th  zyleye m ynden keppen nagyob dolgoth zerzeth  az dychew- so 
feges zenth  harom fag  m ynden dolga||ynal az te  tagaydba m ynd 46 
ez yllyen nagy yfteny dokokerth  es az nagy ky yelen thete th len  
erem ekerth  kyketh az the edes zenth  fyadnak foganatyanak, es 
zyletefenek ydeyen erzel az te  lewlkedben zywedben es tagaydban  
enghegy ennekew m  m yndenrew l m alazthoth  es edetfegewth 35  
bewfegel kykrewl m aftan  meg em lekewzem  hogy azoknak m yata  
m ynden teftem  lewlkem es m ynd en tagaym  m egzenteffenek hogy 
tow aba foha ne yndw ltaffanak fem m y gonoffagra de m ynden
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w ygahaggal zo lgalyanak  chak  az te  zerelm etfegewdnek m eyl 
zen th  zeretethnek  m y a ta  m eg es elegyenek by ra tafíanak  erew- 
hew ltehenek  m ynden yzey zeren th  erewkewl erekke Amen.
Idwezlegy te  oh zep tewyfk nekewl walo rofa  ky th  atya  
5 w ryften fel m ag az ta lth a  es m ynden  yaythw l meg ty z ty h th a  oh 
m arya  ky new eztethek tengery  chylagnak te  zen th  fyadtew l meg 
w ylago ífyh thathal kyben fenllel tenekew d adoth ayandekkal zen th
47 m alaz tta l tegew deth be telley ||feythe m ykoron zen th  lelek m yath  
tegew deth te rem th e  m ynth  y fteny  yozagnak es kegyehegnek
ío w alazto th  edenyeth  wr len  te  weled choda keppen m ykoron az 
erewk yghe te tte  leen  zen th  harom fagnak  zerzefe m y ath  holoth 
leen edenye aldo th  leen th e  azzony a lla th o k n ak  kezette  kyrewl 
byzon íago th  thezen  m ynden ez wylagy nem zeth  bodog azzony 
anyanak  kyalthw an az m ennyek es bodognak w alnak m ynden 
i 5 te rem tte th  a la th n ak  felewthe es a ldoth  te  m ehew dnek gywmewlche 
m eeyl ayandekkal koronkend elewnk m yg ez zam kyw etefnek 
w elghyeben lezewnk es ho lthonk  w than  m ynd erekkewl erekke 
Amen kynek ydweffeges erthe lm eth  dycherethel es ha laad ah al 
wezzewk kynek erey te  kegyes zywedben helhezte tw th  oh kegyel- 
2 0  m es oh edehegews zwz an y a  m arya  Am en
Á angyaloknak nagyfagos azzonya 
wr yeíw fnak bodogfagos zen th  anya 
m enyorzagnak  zepfegews ay toya 
paradychom nak nagy  zelews kapw ya
48 nekw d zolok zy||zeknek w yraga 
m ynd zentew knek ew nagy  wygafaga
• angyaloknak  ew nagy  tyztaffaga 
oh m ennek es fevldnek terew teye w ram  iefws criítus kyra- 
lyoknak kyralya, ees w raknak wra, ky engem eth  femybewl terem - 
30 tteel ky engem eth az th e  zen th  zem elyedre es h ah o n la to h ag o d ra  
terem teel ky engem eth  d ragalatos zen th  weeredel m egh w althal 
ky en zegeny bynes nem  wagyok m eltho neweznem  ky th  en bynes 
nem  wagyok m éltó az en fevrtezetes ayakym ra w ennem  fém  
zywembe gondolnom  de azeerth  teged kenyervletefen  kerlek tege- 
8 5  deth  alazatohaggal im ádlak te  nekevd kenyhw latahal kenyergek 
hogy tekencz en ream  gyarlofagos bynes zolgalo leányodra es
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kenyerew l en ray tam  ky meg kenyerevlel az kananeabeli azzony- 
a lton  es m arya m agdalenan az yeles bynetfen ees az tolw ayon az 
kerezth  fan the m eleted fygwen azerth  kerlek tegedeth  hogy 
kenyerenew l en ray tam  meg gyónóm  theneked  kegyeffeges zen th  
a tty am  az en byneym eth  m elyeketh || haygaz el akarnék  rey tenem  49 
fem tehetnem  m erth  czak the  elened w ethkezthem  es th e  ellened 
fok fok gonozt te tem  engyen en nekem  en edes w ram  enghegy 
ennekem  kegyes xpws m erth  en gyarlofagos bynes fokzer w etetem  
te zen th  felfegednek ellene kewelfegem m el fewfwenfegem m el 
torkotfagom m al w igahagom m am  dyheffygem m el haragoffagom al 10  
habw rufag teteiben, gj'w lewfegben paraznafagban  gonoz gondola­
tom nak m yata  es w rew fafdan ragadozafóm ban hazw gfagom ban 
ham ys m ondafom dban karom laffom ban w ygaffagom ban mewetfe- 
gem ben es allafom ban es a lom latom ban hewolkodo bezedem be 
la tafom am ba hallafom ban yzletfem ben ylleteffem be yllatgaffom ban 15 
gondolatom ban zolafom ban m yw elkevdetem ben es m ynden képén 
walo bynekykben ez en gyarló em berfegem  zeren th  zoktham  
w ethkeznye es w etkeztem  hagyom  byneffe teneked m agam ath  
azért kerem  az te nagy kegyelm effegedeth kywel m enyorzagbol az 
my w al||chagew nkerth ala zallal ky az te  ellenfegyderth  ym adal 50 
ky daw ydnak byneth  megy bochathad engyeg ennekem  wram  
engyeg ennekem  criftus es wegyed el az en byneym eth  en tevlem  ' 
engyeg ennekem  vram  ky zen th  peternek  ky teged m eg tagada 
m eg boczatal m erth  yol leheth  hogy en teged ygewn fok bynekel 
meg banto ta lak  de m aga meg es teged meg nem  tagata lak  m erth  25  
te  wagy en terem tem  te wagy en abrazatom  te wagy en  zabadfa- 
gom en byrodalm am  te wagy en atyam  te wagy en w ram  te wagy 
en yftenem  es en kyralyom  en wezerem  es en rem enfegem  byzo- 
dalm am  es en wygaffagom es erem em  en erewtfegem en o ta lm am  
es zabad eletem  es ydweffegem fel tam adafom  es en waczagom  te 30  
wagy erewffegem fegedelm em  es o lta lm am  en kyw anfagom  es en 
vygaffagom es koronám  kenyergek teneked es kerlek. tegedeth 
hogy fegyez engem eth byry es o ltalm az engem eth  batoryez es 
w ygazthal engem eth  erewfycz es gyenyerkew ttes en||gem eth51 
wylagofycz es eltes es latogas engem eth  m erth  te  te rem te ttd e th  35  
a lla th  wagyok te te rem te tte l engem eth  w ram  ne w taly  m eg enge­
m eth  te zolgalo leányod wagyok yol leheth  gonoz legyek m elta th - 
lan  es bynes de gah ak ar m is legyek tyed wagyok en oh azerth
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kyhez fwffak en kyhez m enyek hanem  czak te hozzyad ky 
te rem tte te l h a  te  el wecz engem eth  te  tevled  ky fogad hozzya 
engem eth  h a  te engew m  meg w talz ky i'egyth m eg engem eth  oh 
azeerth  w ram  yften  efm eryed m eg az te te rem te tted  a lla todath  te 
5 hozyad  ffordolwan es ffolyam wan tekencz en ream  yol leheth  
bynefre iol leheth  m é lta tlan ra  yol leheth  ffertezetefre de h a  en 
ffertezetes wagyok m eg tyzty thacz  engem eth h a  en hom ályos wa- 
gyok m eg wylagoycz engem eth  h a  en kor wagyok meg wygaz 
engem eth  h a  m eg h o lth am  meg elewenycz engem eth  ha  el tem e- 
ío te tem  ffel tam az  engem eth, m erth  nagyob az te  yrgalm affagod 
52 hogy nem  az en kegyetlenfegem  nagyob az te  kegyeffeged || hogy 
nem  az en byneym  nagyobath  tehecz meg boczathny  hogy nem  
en w etkezny ne w taly m eg engem eth  az. en byneym erth  es 
kegyetlenfegym nek fokafagaer de az te  nagy yrgalm affagodnak 
is fokafaga zeren th  yrgalm az ennekem  es légy kegyelm es bynefnek, 
es m ongyad az en lelkem nek en wagyok az te  ydwetfeged ky mon- 
d o th a th  nem  akarom  az bynefnek h a la la th  azé rt fordycz engem  te 
hozzyad et es zabadycz meg engem eth  w etekthw l m énnél nagyo- 
ban  ez egy ayandoko th  kerem  te tevled kegyelm es a tty am  az te  
2 0  nagy  yrgalm affagoderth  es az te  nagy  bewfeges m alaztodnak  es 
zerelm ednek ayandokabol engyegyed hogy wezery engem eth  io 
w egezetre es az byzony penycyara ygaz es ty z ta  gyonafra m ynden 
hyneym revl m éltó  eleg te te lre , es wygy engem eth  az ydweffegnek 
p a r ty a ra  ky elz es orzaglaz m ynd erekel ereke Amen.
KESZTHELYI CODEX.

B e a t u s  v i r  qu i  now Ab y t  I n  c o n s i l i o  I n p i o r u m  2C. 1
ps a / r wws . l .
(1)  Bodog ember ky kegyetleneknek tanachyaba nem yarth,
ees ky bynefeknek wthaba nem alloth, ees ky wezedelmnek zekybe 
nem with 5
(2) De w akaratya wrnak terwenyebe ees eyel, ees napal 
gondolkodyk w7 пеку teruenyebe
(3)  Ees lezen mykeppen folyo vyznek mellette ylteteh fa ky 
w ydeyen adya w gywmelcheth
Ees w leuele el nem  hwl ees m yndeneketh  kyket tezenio  
bew elthethnek
(4) Nem wgy kegyetlenek nem wgy dee mykeenth poor, kyth 
zeel el fwth feldnek zynerel
(5) Azerth kegyetlenek ytelethbe nem tamadnak feel sem'
bynesek ygazaknak tanachyaba 15
(6) Merth wr ygazaknak wtath meg yfmerthe, ees kegyetle­
neknek wtha el [nem] weez jj
Dychefeeg atyanak ees fynak ees zenth leieknek mykeenth 2 
wala kezdethbe ees ymmar, ees myndenkoron ees mynd erekwl 
erekke Amen 20
Q u a r e  f r e m u e r u n t  g e n t e s  e t  p o p u l i  M e d i t a t j
s u n t  I n a n i a  
p s a l m и s ij
(1) Mire zendwlenek nemzetek, ees nepek hewsagokath gon­
dolának 25
(2) Feeldy kyralyok elewe allanak ees feyedelmek egybe 
gywlenek wrnak ellene, ees w cryftofuknak ellene
134 KESZTHELYI CODEX (2 ----6 )
(3) Zaggaffok meg w kwteleketh, ees w terheketh weffek el 
myrolonk
(4)  ky lakozyk menyekbe meg mewethy wketh ees wr wketh 
meg mofolyogya
5 (5)  Azkoron zol wnekyk w haragyaba ees w mergebe meg-
haboreytya wketh
(6) Een kedeeg wagyok zerzeth kyraly w zenth hegyen Syo- 
non hyrdethwen w parancholatyath
(7)  Yr monda nekem, the een fyam wagy een teged ma 
ío zywlelek
3 (8) keryen een twlem ees een adok teneked || nemzeteth, the
erekíegedeth, ees the walalodoth felnek wegyth
(9)  Byrod wketh was oftoral ees meg tered wketh, ínykép­
pen fazék gyarthonak edenyeth
i ö  (10)  Ees ymmar kyralyok erchetek gorombafagh kywel 
legyetek, kyk felden walokath yteltek
(11) zolgalyatok wrnak feleimbe, ees erwendyetek пеку [re- 
kez] rezkethwe
(12) Vegyetek fegyelmeth hogy walaha wr meg ne haragu- 
2o gyek, ees el ne wezyetek az ygaz wthbol
(13)  'Mykoron hertelen ywtand, w haragya Bodogok mynd 
kyk w benne by znak
D o m i n e  q u i d  M u l t i p l i c a t i  s u n t :  p s a l m u s  iij
(2) Uram myre Sokafulanak megh kyk engemeth nyornor- 
25 gathnak, Sokak tamadnak een ellenem
(3) ' Sokak mondyak een lelkemnek nynch ydwefeegh пеку 
w yftenebe
4 ( 4)  Te kedyk wram wagy engemeth || hozyad fogado, een
dychefegem ees een feyem fel magazthatho 
so (5 )  Een zomal wrhoz kayalteek ees engemeth meg halgatha 
menyorzagbol
(6) Een almath wek ees el bagyadek, ees fel tamadeek, 
merth wr engem fogada
( 7)  Nem felek nepnek ezeretwl, kyk engem meg kernekez 
85 tenek tamagy feel wram ydwezeh engemeth een iftenem
■(8) Merth the mynden oktalan een welem yngerkedeketh, 
meg werel ees meg tered byneieknek fogayth
(9) Idwetfeegh wre, ees the nepeden the áldomásod
C um  I n v o c a r e m  e x a u d i u i t  me  p s a l m u s  4
(2) Mikoron hozya kayalthanek megh halgatha engemeth 5 
een ygafagomnak yftene nywmorofaghba teryegetel engemeth
Irgalmazy ennekem ees halgafd megh een ymadfagomath
(8) Embereknek fyay mygen leztek nehez zywel w myre 
zerettek hewfagoth || ees kereftek hamyfagoth 5
(4) Ees twgyatok merth chodaseytha wr w zentyth, wr megio 
halgath engemeth mykoron hozyaya kayaltandok
(5) Haragudyatok ees ne akaryatok wethkezny ees thy zy- 
wetekbe kyketh gondoltok thy haylotokba meg syryatok
(6) Aldozyatok ygaffagnak aldomafath ees remenkegyetek
wrba fokán mongyak, ky yelenth uekenk yokath 15
(7) Iegyezwen wagyon my raytonk the orchadnak vylagof- 
saga wram yften ees adal vylagoffagoth een zywembe
(8) Gabonának gyemelchetwl w nekyk olay ees bor megh 
fokafulanak
(9) Énen bennem bekefegel eel aluzok ees el nywgozom 20
(10) Merth wram the engemeth yelefen remenfeegbe zer-
zettel
Í V e r b a  me a  A u r i b u s  p e r c i p e  p s a l m u s  5.(2) Uram wed ezedbe een bezedymeth ees meg erched een [| 
ohaytafomath 6
(3) Zegyekezyel een ymadfagomhoz een kyralyom ees een 
yftenem
(4) Merth wram the hozyad ymathkozom regei megh hal- 
gatfad een ymadfagomath
(5) holwal eletted állapom, ees meg latom merth the wagyeo 
wr ky nem akarz kegyetlenfeegeth
(6) Ees nem lakozyk the weled kegyetlen fém meg nem ma­
radnak hamyffak the zemeydnek elette
«
p s a l m u s  ( 2 — 5 )  1 3 5
4
136 KESZTHELYI CODEX (6 — 10)
(7) Gyeleltek myndenth ky myuelkedeth kegyetlenfegeth, 
ees el weztez myndenth kyk hamyfagoth zolnak
Yeer zywo emberth ees chalardoth wr meg wtal (8) een ke- 
deeg the yrgalmaffagodnak fokaffagaba 
5 Bee megyek the hazadba ees ymathkozom the zenth egyha­
zadba the felelmedbe
7 (9) Y ram  wyfely engem eth  th e  yrgalm a||ffagodba, een ellen-
fegym erth  zerezyed een w tham ath  th e  zyuednek eleybe
(10) Merth nynchen ygaffagh ew zavokba hewfag wagyon w 
ío zyuekbe
(11)  Merth nylth koporfo wnekyk zayok w nyelwekkel cha- 
lardfagoth zolnak ytelyed azokath wram yften
El zakadyanak w gondolatyoktwl w fok kegyetlenfegekerth el 
wetfed wketh, merth yngerlenek tegedeth wram yften 
is (12) Ees erwlyenek myndenek kyk remenkednek the ben­
ned, erekke vygadnak ees w bennek lakozol
Ees dychewltethnek the benned myndenek kyk zeretyk the 
nevedeth (13)  merth the megh aaldaz ygazath
Vram mykeppen the yo akarathodnak werteuel, megh koro- 
aonaztal mynketh
d o m i n e  ne  I n  f u r o r e  t u o  A r g u a s  me  p s a l m u s  6
(2) . Yram ne fegy engemeth the haragodba ees el ne wezes || 
8 engemeth the haragoffagodba
(3) Irgalmazy ennekem wram merth teredelmes wagyok, 
25 vygaz meg engemeth wram merth meg haborwltanak een tete-
meym
(4) Ees een lelkem ygen meg haborwlth dee the wram 
myg warz
(5) Tery een hozyam wram, ees zabadohad een lelkemeth, 
so ydwezeh engemeth the yrgalmaffagoderth
(6) Merth nynchen meg holthba. ky rólad emlekezyek po­
kolba kedek ky teged walyon
(7) Mukalkodam een fyralmamba meg mofom mynden eyel 
een agyamath een kenyuemmel ees een leplemeth meg har­
es matozom
PSALMUS ( 5 ----7 ) 1 3 7
(8) Meg haborwlth een zemem meregtwl meg wenwlek mynd 
een ellenfegym kezeth
(9) Tawozyathok el en twlem mynd kyk myuelkethek ke­
gy etlenfegeth, mert wr halgatta een fyralmamath ||
(10)  Meg halgatha wr een kenyergefemeth ees wr een 9 
ymadfagomath fogada
(11) Zegyenkegyenek ees hertelen haborwlthaffanak mynd 
een ellenfegym meg teryenek, ees ygen zorgalmatofth zegyenlyek
d o m i n e  d e u s  m e n s  I n  t e  f p e r a u j  p s a l m u s  7.
(2) Een wram yftenem the benned remenkettem ydwezeh en- ю 
gemeth mynden [harga] haborgatoktwl ees meg zabadoh engemeth
(3) hogy walaha een lelkemeth el ne ragadya mykeenth eeh 
orozlan mykorth nem leend ky meg walchon fém ky zabadohon
(4) Yram iften ha een ezth tettem ees ha kegyetlenfeeg
wagyon een kezembe is
(6) Ha tettem gonoztli ennekem fyzetheknek myltan el 
zakadyak, een hewfagws ellenfegymtwl
(6)  Ellenfegh yzye een lelkemeth ees meg fogya ees, meg 
nyomoroha felden een elethemeth, ees een dychefegemeth porra 
tegye У (7) kel fel wram the haragodba ees magaztaffal fel een 10 
ellenfegym kezeth
Ees felkely een wram iftenem the parancholatodba kyth pa- 
rancholthal ees nepeknek fokaffaga meg kernekez tegedeth
(8) Ees ez gywlekezefnek okaerth, fel terye magaffagra,
merth wr nepeketh yteel 25
(9) Itely[e] wram engemeth een ygaffagom zerenth ees een 
artatlanfagom zerenth een reyam
( 10)  El fogyathkozyk bynefeknek alnokfaga, ees ygazgas 
ygazath zyweknek ees wefeknek yften twdakozya
( 11)  Een ygaz fegedelmem wagyon wrtul ky ydwezeyth, 30  
zywbely ygazakath
( 1 2 )  Iften ygaz byro erews, ees bekefeges mynem napon- 
keeth meg haragwzyk
(13) Ha meg nem fordwlandotok w tereth meg randytya w 
yweth fel wety, ees meg zerzette wteth 85
138 KESZTHELYI CODEX (1 0 — 14)
(14) Ees w benne zerzeth halainak [edenef] edeneth w 
nylayth geryetteknek eleybe wetette ||
11 (15)  lm nemzetb hamyffagoth ees fogada alnokfagoth, ees
zyle kygyetlenfegeth
5 (16) Yermeth nytha, ees meg aía wteth ees efeek az werembe,
kyth zerzeth wala
(17) Teer w alnokíaga wnen feyere, ees w teteyere zal w 
kegyetleníege
(18)  Yallafth tezek wrnak w ygaffaga zerenth, ees dycherem 
ío felíeges wrnak neneeth
d o m i n e  d o mi n ws  n o s t e r  гс. p s a l m u s  8
(2) Uram ky wagy my wronk mely у gén chodalathws the 
ne wed mynd wylagoth mya
Merth fel magaztatoth the nagyfagod menyeknek felyre- 
15 (8) Tey zopo gyermekcheknek zayabol wettel dychereteth
the ellenfegyderth hogy meg térnél ellenfegeth ees bozw alloth
(4)  Merth een latom the menyeydeth the vyaydnak mukayth 
holdoth ees chyllagokath kyketh the teremtettel
(5) My allath ember hogy w róla emlekezel, auagy ember­
idnek fya hogy meg |j látogatod wteth
(6) kewefe ky ff ebbe tetted wketh angyaloknál, dy chefegei 
ees tyzteffegel ekefeytetted wteth, (7) ees zerzetted wteth the 
kezeydnek mwkayra
(8) Myndeneketh vettetel w labay alayohokath ees ekreketh 
25 myndeneketh annak fellette mezey wadakath
(9)  Menyey madarakath ees tengerbely halakath, kyk meg 
yaryak tengernek efwenyeth
(10) Yram my vronk mely ygen chodalatws the newed, 
mynd vylagoth mya
so Dychefeeg achyanak ees fynak 2c.
PSALMUS ( 7 ----9 ) 1 3 9
C o n f i t e b o r  t i b j  d o m i n e  I n  t o t o  C o r d e  m e o  
p s a l m и s. 9.
(2) Uram teged vallak mynd een zywemmel meg hyrdetem 
mynden the chodaydath
(3)  Erwendek es vygadok the benned felfeges yften dyche- 5 
reteth mondok the newednek
(4) Hatra fordeytwan een ellenfegemeth || meg korwlnak, 13 
ees el weznek the zyned elel
(5) Merth yteled een yteletemeth, ees een ygyemeth yltepel
zekedre ky ytelz ygatfagoth ю
(6)  Meg fegyel nemzeteketh, ees kegyetlen el weze w newe- 
keth le vakarad erekwl erekke
(7) Ellenfegek el fogyathkozanak teer mya mynd egyetlenné 
ees w varafokath megh tered
E l weze w em lekezetek w vygaffagokal ( 8 )  wr kedyk erekke 15  
meg m arad
Tewe yteletre w ytelw zekyt (9) ees w ytely mynd ez vyla- 
goth egyeneffegbe ytel nepeketh ygaffaagba
(10)  Ees wr leen zegennek hyedelme ees fegedelm[e] zyk-
fegbe ees nawalyaba 20
(11)  Ees remenkedyenek the benned mynd kyk yfmertek 
the newedeth merth nem hadtad el wram teged kereíeketh
(12) Dychereteth mondyatok wrnak ky lakozyk menyekbe
hyrdeffetek nepek || kezeth w tetemenyth 14
(13) Merth meg emlekezeek w vereth kerefny ees el nem 26 
feledy zegynyeknek kayaltbaf^th
(14)  Irgalmazy ennekem wram tekenched een alazatoffago- 
math een elenfegymtwl
(15)  ky fel magáztalz engemeth halainak kapuyarol hogy
hyrdeffem mynd the dycheretydeth hywydnek ellette 30
(16)  Meg vydwlok een ydwezeytembe efenek nemzetek az 
wezedelmbe kyth [zeretenek] zereztenek wala
Az twrbe kyth  el rey te ttenek  w nen labok bele akado th
(17) Meg yfmertetyk wr yteleth tetelebe w kezeynek tete-
menybe meg ragattatyk bynes 35
(18) fordwlyanak bynefek pokolba ees mynden nemzetek, 
kyk el feledyk yftenth
140 KESZTHELYI CODEX ( 1 4 ----1 8 )
(19) Merth mynd wegezetyk zegennek el feledefe nem lezen, 
zegenyeknek bekefege erekke el nem weez
15 (20) Tamady fei wram ne erefulyen ember || the ellened 
yteltetfenek nemzetek the zyned eleth
5 (21) Zerezye wram terwen twdoth w raytok hogy tngyak
nemzetek merth teredelmefek
(1) Myre wram meze el tauoztal twlem meg wtalz zykfe- 
gembe ees nawalyamba
(2) Mykoron gevgefkedyk kegyetlen meg geryed zegeny meg
íofoktathnak tanachokba kyketh gondolnak
(3) Merth dychertetyk bynes w lelkenek kewanfagaba, ees 
kegyetlen aldatyk
(4) Meg harageyth wrath bynes ember w haragyanak fokaf- 
1‘aga zerenth nem kerefkedyk
is (5)  Nynchen yften w elette meg ferteztettenek w vtay myn-
den ydebe
El wetethnek the yteletyd w elele mynde w ellefegyn 
wralkodyk
(6 )  Merth monda w zywebe, nem yndwlok nemzetrel nem-
20 zete gonofag nekwl
( 7)  kyhek [alj átokkal telyes w zava, ees keferefegel ees cha- 
lardfagal w nyelwe alath muka ees Tereim Jj
16 (8) II alnokfagba kazdagokkal tythkon hogy meg elyen 
artatlanth
25 ( 9 )  Ew zem ey.zegenre tek en th n ek  ellenkedyk ty thkon , m y
keppen orozlan w lakodalm ába
Olalkodyk hogy zegenth el ragadyon zegenth el ragadny my­
koron wteth hózya wonzya
(10 )  "Ew twrbe meg alazya wteth, le haytya magath, ees
so leefyk mykoron zegenyeknek zegenyeken wralkodandyk
(11)  Merth mond w zywebe el feledeth yften el fordeytya w 
orchayath hogy ne laffon erekke
(12)  Tamady fel wram yften, ees fel magaztaffeek the kezed, 
hogy el ne felegy zegenyeketh
se (13)  Myerth bozonth kegetlen wrath merth mond w zywebe 
nem kerefy meg
(14)  Latodee, merth the mwkatli ees ferelmeth meggondolz 
hogy akaztalyad wketh the kezedbe
PSALMUS ( 9 ---- 1 1 ) 1 4 1
Neked wagyon hagywan zegeny arwanak the leez fege- 
delme ||
(15) Meg teryed bynefnek, ees kegyetlennek w karyath ke-17 
refyk w byneth ees meg nem lelyk
(16) Yr ezenyk orzagl, ees erekwl erekke el weznek nemze- 5 
tek w feldebel
(17) Zegenyeknek kewaníagath wr meg balgatya w nekyk 
zywek akaratyatb meg hallotta the fyled
(18) Iteleteth tégy arwanak, ees zegennek hogy tbowaba fel
ne magaztaffa ember magath felden ю
In  domi r eo c o n f i d o  q u o mo d o  d i c i t i s  An i me  
me e  2C ps aZmws  x
(2) £Jen [wram] wrban byzom myre mondyatok een lelkem­
nek reytezel fel magaffagra mykeppen wereb
(3) Merth ym bynefek fel wettek yweketh zereztek w nyla- 15 
kotb pwzdorayokba hogy meg lwyenek fetethfegbe zywe bely 
ygazakath
(4) Merth kyth meg wegeztel wala meg terek ygaz kedyk 
myth teth
(5) Vr w zenth egyhazába wr menybe, ees || w zeky 18
Ew zemey zegenyekre néznék w zemeldeky kerdyk emberek­
nek fyayth
(6) Yr meg kérd ygazath, ees kegyetlenth ky kedyk zereth 
alnokfagoth gywlely w lelketh
(7) Efyk bynefekre tewr zeen, ken kw ees háborgató zeel W25 
kenoknak reze
(8) Merth wr ygaz ees ygazakath zereteth ygeneffegeth La- 
toth w zeme
S a l u u m  me  f ac  d o m i n e  q u o n i a m  d e f e c i t  f a n c t u s
p s a l m и s xj зо
(2) Idwezeh engemeth wram merth meg fogyatkozyk zenth, 
merth meg kewefulenek ygaffagok embereknek fyaynal
1 4 2 KESZTHELYI CODEX ( 1 8 ----2 2 )
(3) hewfagokath bezelenek egyk [maz] mafyk w barachyokra 
chalariagokath w zywekbe zolanak
(4 )  El wezth wr mynden chalariagokath ees fok zolo 
nyelweth
5 (5) kyk mondottanak my nyelwenketh fei magaztaffok, my
wronkath
(6) Zegenyeknek nawalyayokerth, ees nawalyafoknak fyral- 
19mokeerth ymmar j| fel tamadok wr mondya
Een wettern magamath een ydwezeytembe byzodalmafth 
io myuelkedem w benne
(7) Vrnak bezedy tyzta bezedek mykeppen ezyfth zennel 
tyztulthatoth, haromzor meg latoth hethzer tyztultatoth
(8) Yram the tartaz ees erezy mynketh ez nemzettwl erekke
(9) My kernwlenk kegyetlenek yarnak the nagyfagod ze­
is renth meg fokafeytad embereknek fyayth
Dychefeegh atyanak ees fynak 2C
V f q u e q u o  d o m i n e  o b l i u i f c e r i s  me  I n  f i n e m
- p s a l m  u s  xij
(1)  Uram mene ydeygen felecz el engemeth wegezetyg mygen 
2o fordeytod el the orchadath een twlem
(2) Mene ydeygen weffek tanachokath een lelkembe, ees 
ferelmeth. een zywembe naponkeeth
(3) Mygen wralkodyk een [ra] raytam een ellenfegem ( 4 )  te- 
20 kench een reyam ees || halgas meg engemeth een wram yften
2 5  Yylagofohad meg een zemeymeth hogy foha bynbe el ne 
zenderedyen (5)  hogy wala mykoron ne mondhaha een ellenfegem 
dyadalmath week w rayta
kyk haborgathnak engemeth vygadnak ha el yzamandom
(6)  een kedyk the yrgalmaffagodba remenkedem 
so Meg wydwla een zywem een ydwezeytembe een yneklek 
wrnak ky adoth nekem yokath, ees dycherem felfeges wrnak 
neweth
Dychefeegh atyanak ees fynak ees 2c.
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D i x i t  I n f i p i e n s  I n Co r d e  s uo  no e f t  d e u s  
p s a l m u s  xiij
( 1 )  Monda heyth ember w zywebe nynchen yften
Meg teretenek ees meg wtaltanak w yncbelkedefekbe nyn­
chen ky yoth mywelkedneek nynchen chak eg у ees 5
(2) Yr menyekbel tekenthe embereknek fyayra, hogy latnaya 
ha ertelmefek auagy yíten kereíeék ||
(3 )  Mynd egye[d]tembe el haylottanak kelletlene lettenek21 
nynchen ky yoth thegyen nynchen chak egy ees
Meg nylth koporfo w nekyk zayok w nyelwekkel chalardfa- 10 
gokath zolnak aipys kygyonak merge wagyon w ayakok alath
kyknek zayok atkozaffal, ees keferwfegel telyes, gyorfok w 
nekyk labok weer etleire
Teredelm, ees bodogtalanfagh wagyon w nekyk wtokba, ees 
bekefegnek wtath meg nem yimertek [nyc] nynchen vrnak fe - 1 5  
leime w zemek eleth
( 4 )  Nemde meg yfmeryk ew myndeneketh, kyk myuelked- 
nek kegyetlenfegeth kyk megh ragtak een [nepemnek] nepemeth 
mykeppen ellenfegeth
(5) Myerth yftenth nem hywtak oly helen rezkettek féléiméi 20 
holoth nem wala feleim
( 6 )  Merth wr nemzeth melleth wagyon nawalyafnak tanach-
yath meg gyalazad || wr kedyk wneky remenfege 22
(7) ky aad  fyonbol ydweffegeth yzdraelnek  m ykoron el we- 
endy wr w перепек fogfagath, erwend lacob  ees wygad yfdrael 25
Dychefeeg a tyanak , ees fynak ees 2c.
d o m i n e  q u i s  h a b i t a b i t  In t a b e r n a c i t l o  t u o  гс. 
p s a l m u s  xiiij
( 1 )  Fram ky lakozyk the haylokodba auagy ky nywgozyk
the zenth hegyeden зо
( 2 )  ky bel megyen zepletelen ees myuelkedyk ygaffagoth
( 3 )  ky gondol ygaffagoth w zywebe ky nem zol chalardfa- 
goth w nyelweuel
1 4 4 KESZTHELYI CODEX ( 2 2 ----2 6 )
Sem teth w baratyanak gonozth ees bozwfagoth nem weeth 
w baraty ellen
( 4 )  Semye lezen w elette kegyetlen wr feleketh kedyk dy- 
chewthy
5 ky efkezyk w baratyanak ees meg nem chalya ky w penzeth 
nem adtha oforara, ees ky ayandokokath arthathlanokon nem 
weeth И
23 ky ezeket tezy el nem weez erekke
C o n f e r u a  me  d o m i n e  qn i  f p e r a u j  I n  te
io p s a l m u s  XV
( 1 )  Tarcz meg engemeth wram mert remenkettem the ben­
ned ( 2 )  mondottam wrnak the wagy een yftenem, merth een yo- 
zagommal zykes new wagy
(3) Zentekbe kyk vannak w feldeben chodafeytya mynden
is een ak a ra to m ath  w bennek
( 4 )  Sokafulana-k w betegfegek annak wtanna megh gyor- 
fulanak
Nem geytem ezwe wnekyk gywlekezefeketh veerbelel, fém 
emlekezem w newekrel een ayakymnak myatta
20 ( 5 )  Vr een erekfegemnek reze, ees een poharomnak, the
wagy ky meg adod een erekiegemeth ennekem
( 6 )  Nawalyak efenek nekem gyenerwfegbe merth een erek- 
fegem gyenwrwfeg nekem
(7) Áldom een wramath ky adoth nekem ertelmeth annak
24 fellette mynd eyelygh || haborgatanak engemeth een wefeym
(8) Vetem wala een elembe een vramath mynden koron, 
merth yogom felel wagy on nekem hogy le ne effem
(9 )  Ezerth een zywem meg wydwla ees erewle een nyelwem, 
annak felette een teftem nywgozyk remenfegbe
so (10) Merth nem hagyod een lelkemeth pokolba ees nem 
ha[t]cz latny the zeniednek rothadatoffagoth
Meg yelenteed nekem een vtaymath meg teltez engemeth 
vygafagal the zyneddel gyenerwíegek the yogod felel mynd erekke
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E x a u d i  d o m i n e  I u f t i c i a m  m e a m  ac. ipsa l m  и в xvj
(1 )  fíalgaffad meg wram een ygaffagomath ees ygyekezyel 
een ymadfagomra
halgaííad meg een ymadiagomath ne alnokiagws ayakokba
(2)  Te zyned eleth legyen een yteletem te || zemeyd laffanak'25 
ygaffagoth
( 3 )  Meg keferted een zy wemeth ees meg latal eyel engemeth 
zennel engemeth kefertel ees nem leleteek een bennem kegyet- 
lenfegeth
( 4 )  hogy ne zolya een zaam embereknek mywelkedetyth, io 
the ayakydnak bezedeyerth, een yarek darabos wtakath .
( 5 )  Igyekezyel meg een yrafymath the wthaydba hogy el ne 
vezen een labaymnak nyomy
(6 )  Een hozyad kayaltek, merth meg halgatal engemeth yíten 15 
haychad le nekem the fyleydeth ees halgaííad een bezedymeth
(7 )  Chodaieychad the yrgalmaííagydath ky ydwezeytez.the 
benned remenkedeketh
( 8 )  Te yob kezednek ellene allotwl eryz meg engemeth íny­
képpen zemnek fyneth
Te zarnydnak arneka alath mencz meg engemeth (9 )  kegyet- 20 
leni'egnek zywe eleth kyk engemeth nyomorgathnak
Eenelleniegym eenlelkemethmeghkernekeztek (10) wkazdag- 
ifagokath el || [reytel] reytettek w nekyk zayok bezelleth keweliegeth 26
( 1 1 )  El tawoztatwan engemeth ymmar meg kernekeztenek
engemeth w zemeket feldre le haytottak 25
( 1 2 )  fogadanak engemeth [ymmar] mykeppen orozlan keez 
ragadozafra, ees mykeppen reytekbe lakozo orozlan keik
( 1 3 )  Vram tamady fel wed elei wtheth ees wezefd el wteth
zabadohad meg [the] een lelkemeth kegyetlentwl ees the keeth 
elew teredeth ( 1 4 )  the kezejMnek ellenfegetwl 30
Yram kewefektwl ozyad el wketh feldekbel, w eltekbe, the el 
reytedbel meg telek w nekyk hazok
Meg elegedenek chymatokba ees w meg maradekokath óztak 
w fyoknak
( 1 5 )  Een kedyg ygaffagba yelenem the eledbe megelegedem 35 
mykoron yelendyk the dychefeged
Dychefeg atyanak ees fynak ees 2c. |j
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146 KESZTHELYI CODEX (27--- 31)
27 D i l i g a m  te  d o m i n e  f o r t i t u d o  m e a  гс. p s a l  m и s xvij
( 2 )  Fram zeretlek tegedeth een eretf egem ( 3 )  wr een byra- 
dalmam ees een fegedelmem ees een zabadeytom
Een iftenem, een fegeythfegem ees remenkedem w benne 
5 Een oltalmam ees een ydweffegemnek oltalmazoya ees engem 
fogado
( 4 )  Dycherwen kayaltok wrra ees een ellenfegymtwl meg 
zabadulok
( 6 )  Meg kernekezenek engemeth halainak ferelmy, ees ke- 
io gyetlenfegnek bewfegy haborgatanak engemeth
( 6 )  Pokolnak ferelmy kernekezenek engemeth meg keteleze- 
nek engemeth halainak ketely
( 7 )  Een haborwfagomba hywam een wramath, ees een 
wramhoz fohazkodam
is Ees meg halgata engemeth w zenth templomából ees een 
kayaltafom meene w eleybe
28 ( 8 )  Meg yndwla ees meg rettene féld hegyek || meg habo- 
rwlanak ees meg yndulanak, merth haragwek w rayok
( 9 )  fei mene w haragyanak fyfte, ees zeen w orchayabol 
го zykrazek, meg aluth zenek meg gyaponanak twle
( 1 0 )  Le hayta menyeket ees le zala ees felleg wagyon w 
labay alath
( 1 1 )  Ees fel mene kerwbyn new angyalon ees el repwle ees 
hamarkodeek zeleknek zarnyayn
25 ( 1 2 )  Ees teen homalyofíagokath w el enyztefere ees w kernwde
w lakodalma eegnek fellegybe homályos vyz
(1 3 )  Yneky fenefegetwl fellege.k elewe mennek, kewes es, 
ees tyznek zene
( 1 4 )  Ees zendwle wr menyekbel, ees felfegh ada w zawath 
eo kwues es, ees tyzes zeen
( l ő )  Ees erezte w nylayth, ees el ózta wketh wylamaffokath 
fokaieyta ees meg haborgata wketh
( 1 6 )  Ees lenek kwth feyek ees meg yelenenek feldnek 
feneky
29 Te fegyelmetwl wram the hazadnak || zellette fwuafatwl
(17 )  Erezthe magaffagbol, ees meg foga engemeth ees hozya 
ween engemeth fok wyzekbel
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(18) Meg zabadeyta engemeth ees erws elenfegemtwl, ees 
azoktwl kyk engem gyeiéinek, merth meg hatalmaztanak een 
raytam
(19)  Elel yenek engemeth een [gyetreh] gyetrelmemnek nap-
yan, ees wr leen nekem oltalmam 5
(20) Ees feel wyn engemeth tagatfagra ydwezeythe engemeth 
merth akara
(21) Ees fyzeth nekem wr een ygaffagom zerenth ees en 
kezeymnek tyztaffaga zerenth elegeth tezen nekem
(22) Merth een eryzem wrnak wtayth fém mywelkettem ю 
kegyetlenewl een yftenem ellen
(28) Merth wneky mynden ytelety een elettem vannak, ees 
w ygaffagyth twlem el nem tauoztattam
(24) Ees lezek zepletelen w vele, ees megh tartom maga-
math een kegyetlenfegemtwl 15
(25) Ees fyzeth nekem wr een ygazfagom || zerenth [w ze-30 
meynek] ees een kezeymnek tyztafaga zerenth w zemeynek elette
(26) zentel zenthe leez, ees artatlan emberei artatlan leez
(27) Ees yowal yo leez, ees wyzha vyuoual vyzha vyuo leez
(28) Merth the alazatws nepeth ydwezeytez еез kewelyek- 20 
nek zemeyth meg alazod
(29) Merth the meg vylagofeytod een zewethnekemeth- 
wram een yftenem wylagofohad meg een fethethfegymeth
(30)  Merth een the benned meg zabadwlok kefertethbel, ees
een yftenembe kw faith athal megyek 25
(31) Eeen iftenem wneky wtha zepletelen wrnak bezede zen­
nel tyztwltatoth mynden w benne remenkedeknek w oltalfmazy]- 
mazoya
(32) Merth ky wagyon egyeb yften my wronknal, auagy ky
egyeb yften my yftenenknel 30
(33) Iften ky engemeth meg kernekezeth yozagaual ees 
vettete een vtamath zepletelen ||
(34) ky tekelleteffe tette een labaymath mykeppen zarwafo-81 
keth ees fel magaztatoth engemeth
(35)  ky zerzy een kezeymeth vyadalra ees erefeytette een 35 
karymath mykeppen erczbe czynalth yweth
(36) Ees atta ennekem the ydwefegedeth oltalmath ees the 
yogod hozya ween engemeth
10*
148 KESZTHELYI CODEX (31---35)
E es the fegyelmed meg fegye engemeth mynd vegezetyk ees 
the fegyelmed engemeth meg taneyth
(37) El zelefeyteed een wtaymath een alattam, ees meg 
nem faradanak een yarafym
5 (38) Izem een ellenfegymeth ees meg eerem wketh, ees
meg nem terek myg nem meg fogyathkoznak
(39) Een meg, terem wketh, fém alhathnak een ellenem, ees 
en labam ala efnek
(40) Ees meg erefeytel engemeth, the ereddel vyadalra, ees 
ío een ellenem tamadokath en alam veteel ||
82 (41) Ees een ellenfegymeth hatra tereyted engem gywlele-
keth el wezteed
(42) kayalthnak wala wrhoz ees nem .vala ky wketh meg 
zabadeytana lem meg nem halgata wketh 
is (43) Ees el oztom wketh mykeppen porth zelnek ellene, ees
mykeppen wlclian walo farth el hanyom wketh
(44)  ky zabadeytaz engemeth nepeknek ellenkedefetwl, 
zerzez engemeth nepeknek feyedelmeye
(45) Nepek kyketh nem yfmertem zolgalnak nekem, halgath- 
2o nak ees engednek nekem
(46) ' Idegen nemzetek hazwdanak nekem ydegeneknek fyay 
még wenwlenek ees, ees el haylanak w wtokrol
(47) Eel een wram, ees aldoth een yftenem ees fel niagaz- 
tatyk een ydweffegemnek yftene
25 (48) Iften ky adcz dyadalmath nekem ees nepeketh wetlicz
een alam een zabadeytom een haragws ellenfegymtwl ||
88 (49) Een ellenem támadóknak feel magaztacz engemeth ees
kegyetlen enibertwl meg [zababe zab] zabadeytaz engemeth
(50) Azerth vallak tegedeth nemzetek kézwl wram, ees the 
30 newednek dychereteth mondok
(51) Nagyeytomw kyralyanak ydwefegeth ees tewen yrgal- 
maffagod w kyralyanak dawydnak ees w nemzetének ereke
Dychefegh atyanak, ees fynak ees zenth leieknek 2C.
Ca e l i  e n n a r a n t  g l o r i a m  dej  p s a l m u s  x8
35 (2) Menyek kyyelentyk yftennek dychefegeth, ees w kezey-
nek mwkayath ereffeg hyrdety
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(3) Nap napnak yelenth ygeeth, ees ey eynek mwthath 
twdomanth
(4) Nynchenek zauy lem bezedy kyknek nem halgatyak w 
bezedeketh
(5) Mynd wylag zerenth mene w hangoffagok ees zelews5_ 
feldre wnekyk bezedy
(6)  Napba zerze w lakodalmath, ees w mykeppen [weenie]
wewlegen ky ywue || w haylokokbo 34
Erwende mykeppen oryas wth (7) folyamaira magas meny­
bei leen w ky ywnefe io
Ees wneky meg tereffe menyeknek magaffagara, nynchen ky 
el reytefíe w magath wneky hewfegetwl
(8) Vrnak terwenye zepletelen meg fordeyth lelkeketh, wrnak 
hyw tanoffaga bewchefegeth aad [y] ewfyaynak
(9) Yrnak [felelme] ygaffagy meg vygaztalnak zyweketh is 
wrnak paranckyolatya wylagwa ees meg vylagofeyth zemeketh
(10) Yrnak felelme zenth, ees meg marad erekwl erekke, 
wrnak ytelety byzonyok wnen bennek meg byzoneytattak
(11) Igen kewanatofok, arannak ees nemes kwnek fellette,
ees edefek, meeznek, ees meez zynnek fellette 20
(12)  De myerth the zolgaad azokath eryzy azoknak eryze- 
tybe meg fyzetefe fok
(18) Vethkezetek ky erth meg een tythkom való bynembewl 
tyztoh meg engemetb (14)  ees egyebekről bochyas the zolgadnak
ha een raytam nem vralkodandnak |j thahatli zepletelen 35 
lezek, ees megh tyztwltatom een nagy bynembeel
(15) Ees leeznek kelemetefek een bezedym, ees een zywem- 
nek gondolatya lezen myndenkoron the zyned eeleeth
Vram een fegeythfegem, ees een meg waltom
E x a u d i a t  t e d o  m i n u s  I n  d i e  t r i b u l a c i o n i s  30  
p s a l m и s x9
(2 )  Megh halgaffon tegedeth wr, haborwfagnak naphyan, 
oltalmazyon tegedeth iacob yftenenek newe
(3) Eryzyen [tegeded] teneked íegeythfegeth, menybei ees 
fyonbol oltalmazyon tegedeth 3 5
1 5 0 KESZTHELYI CODEX ( 3 5 ----3 9 )
(4J Emlekezyek meg mynden the áldozatodról, ees the 
áldozatod kedwes legyen
(5) Agyon teneked the zyued zerenth ees mynden the tana- 
chydath meg ereíehe
5 (6) My erwlenk the ydwezeytedbe, ees my yftenenknek
newebe feel magaztatonk
(7) Be telyefehe wr mynden the kerefydeth ymmar meg 
yímertem, hogy wr ydwezeytette w Criftofath
Megh halgatya wteth menyorzagbol yogya ereffegenek ha- 
ío talmaba ||
36 (8)  Ezek zekerekbe ees ezek louaknak myatta, my kedyg, 
my wronknak yftenenknek newebe káváitok
(9)  Azok meg keteleztetenek ees leefenek my kedyg feelke- 
lenk ees ygazulank
is (10) Vram ydwezehed the kyralyodath, ees halgas meg 
mynketh, az napon mely napon kerendenk tegedeth 
Dychefeg atyanak ees fynak ees zenth :c.
d o mi í i e  I n  v i r t u t e  t u a  l e t a b i t u r  r e x  p s a l m u s  xx
(2)  Tram the ereedbe erwend kyraly ees the ydwefegedbe 
2o ygen wygad
(3 )  Ew zyuenek kewanatyath attad wneki, ees w ayakynak 
akaratyaba, meg nem ygeezted wteth
( 4 )  M erth elei weed w teth  edetfegnek a ldom afaual, teel 
wneky feyebe, nem es kewbel ch yna lth  koronath
25 (5) Eleeteth kere twled adad пеку, ees napoknak hozywfa-
gath erekke, ees erekkwl erekke
(6) Nagy w dychefege the ydwefegedbe, dichereteth, ees 
nagy tyzteffegeth tegy wneky ||
37 ( 7 )  Merth zerzed wteth aldotaa erekwl erekke, meg wygaz- 
3otalod wteth erembe the zyneddel (8) merth kyraly wrba remen-
kedyk, ees felfeges yftennek yrgalmaffagaba, meg nem remwl
(9) Meg leleffek, the kezed mynden the ellenffegydnek, the 
yob kezed meg lelyon mjmdenth kyk teged gywleltenek
(10) Tegyed wketh mykeppen egew kemencneth the orchad­
es пак elette, wr w haragyaba meg haboreytya wketh, ees zeen meg
emezty wketh
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(11) Ew gyemwlcheketh feldrel el wezefíed ees w nekyk 
magzatokath embereknek fyay kezwl
(12) Merth [gony] gondolának gonoíagoth the raad tanachoth 
tartanak, kyk nem lenek alandook
(13)  Merth veted wketh hatra the megh maradékodba, 5 
zerzed wketh
(14) Magaztatfal feel wram, the hatalmadba ynekelyek ees 
dycheryek the yozagodath
d e u s  d e u s  m e u s  r e s p i c e  I n  Me, p s a Z m « s xxj |j
( 2 )  jEeen yftenem  een y ítenem  thekench een reyam , m yre 38 
w ettel engem eth taw ol een ydwefíegemtwl een vetetym nek tete- 
m enyerth
( 3 )  E en  y íten  hozyad kayaltok nap  eftyg ees nem  een [hew- 
fagom ba] hew fagom ra
(4) Te kedyg lakozol zeniekkel, dychereteth legyen yfd-15 
raelnek
(5 )  Te Benned remenkedenek my atyaynk remenkettenek
ees meg zabadeyttotad wketh ' ,
( 6 )  Te hozyad kay a lta ttan ak  ees m eg [ees meg] zabadwl- 
tanak  the benned rem enkettenek, ees m eg nem  gy laz ta ttanak  2 0
(7) En kedyg wagyok fereg, nem ember embereknek wta- 
l[y]atya, ees nepeknek el vetette
(8) Myndenek kyk lattanak engemeth meg meuetenek enge­
meth ayakokkal zoltanak, ees fewel yntettenek
(9 )  Bemenkedeth wrba zabadoha megh wteth ydwezehed 25  
wtet merth akarya wtheth
(10)  M erth the wágy ky kyhoztal engem eth [aym nak] an y ám ­
nak  m ehebel, een rem efegem  een || anyam nak em leytwl ( 1 1 )  te- 39 
neked vetettem  een anyam nak m ehebel
Een zyletefemnek wtanna the wagy een yítenem, (12) első 
ne tawozyal een twlem
Merth nyomorwíag mellettem wagy on, ees nynchen ky 
íegehen engemeth
(13) Meg kernekeztenek engemeth íok borywk kewer tulkok 
engemeth megh zollottattanak 35
í  5 2 KESZTHELYI CODEX ( 3 9 ----4 3 )
(14)  Meg tartottak w zayokath een reyam mykeppen eeh 
orozlan
(15) Mykeppen yyz azonkeppen ky etletem ees el zakadoz- 
tanak mynden een tetemeym
5 leen een zywem mykeppen meg olwaztoth vyaz, ees hazam­
nak kezepette
(16) Meg azza een eerem mykeppen cherep ees een nyelwem 
ragada een yneymhez ees hozal engem halainak poraba
(17) Merth meg kernekezenek engemeth fok yregyek gono-
ío zoknak tanatya een reyam zalla
Meg lykaztak een kezeymeth (18) ees meg zamlalaak mynd 
een tetemenymeth
40 Ewk kedeeg gondolkodanak, ees een || reyam tekentenek
(19) el oztaak пеку een rwhafmjymath, ees een rwhamon hafar-
15 toth vetenek
(20)  Te kedeeg wram el ne tauoztariadh the fegedelmedeth 
een twlem, ees een fegedelmemre tekencz
(21) Zabadohad meg nawolyatwl iften een lelkemeth, ees 
yregynek márkából een egyetlenemeth
го (22) Zabadoh engemeth orozlannak zayabol ees vnykornyf- 
nak zarwatwl een alazatufagomath
(23)  hyrdetem the newedeth een baratymnak egyháznak 
kezepette dycherlegk tegedeth
(24) kyk felytek een vramath, dycheryetek wteth Iacobnak
25 mynd w nemzethe dychefehetek wteth
(25)  felye wteth yfdraelnek mynden magzatya merth nem 
wtala fém kenyergefeeth nem tekentette zegennek kenyergefeeth
Sem el nem fordeytotta w orchayath een twlem, ees my- 
koron hozya kayalteek meg halgatha engemeth ||
41 (26 )^Te nalad vagyon-een dycheretem zenth egyhazadba een 
fogadafomath meg telyefeytem wteth feleknek ellette
(27)  Enny keznek zegenyek ees meg elegednek, ees dycher- 
yek wrath kyk kerefyk wteth w nekyk zywuek eel erekwl 
erek ke
85 (28) Meg emlékeznek ees wrhoz temek leidnek mynden
weegy -
Ees imádkoznak w elette nepeknek mynd w zolgay
PSALMUS ( 2 1 — 2 3 ) 1 5 3
(29) Merth wre orzaag ees w wralkodyk nepeken
(SO)  feldnek mynden fyryath eewek, ees ymathkozanak 
wnekyk eleykbe efnek myndenek kyk feldre zaalnak
(31) Ees een lelkem w benne eel ees een magaztatom wneky
zolgaal &
(32) hyrdetyk wrnak ywuendew nemzeth ees menyek meg 
yelentyk neepnek w ygafiagath ky zyletyk kyth луг teremteth
d o m i n u s  r e g i t  me  et  n i c h i l  mj  ic. p s a l m u s  xxij
(1 )  Vr byr engemeth, ees femybe nekem fogyathkozai'om 
nem lezen (2 )  eeltete feldnek || helyen, oth engemeth zerze 42
Eeltetew vyzen fel newele engemeth, (3)  [enn lelkemnek] 
een lelkemeth meg fordeyta
Bee wyn engemeth w ygaffaganak vtayra w newerth
(4 )  Merth ees ha een yarandok halai arnekanak kezepette
nem felek gonozokath merth the een welem wagy is
Те wezed ees the yftapod \vk engemeth meg vygaftalanak
(5)  Zerzetteel aztalth the eleied azoknak elene, kyk habor- 
gathnak engemeth
Meg keneed olayal een feyemeth, ees een wygaztalo poha"- 
rom ygen tyzta 20
(6)  Ees the yrgalmaffagod kwueffen engemeth mynd een 
eletembe
Ees hogy een lakozyam een vramnak hazaba mynden 
napon
d o m i n i  e f t  t e r r a  et  p l e n i t u d o  e i u s  2c. 25
p s a l  m и s xxiij
(1 )  -Feeld wre, ees w benrte valo feldnek kerekfege, ees mynd 
kyk w benne lakoznak
(2 )  Merth w tengeren zerzee wteth ees || folyo vyzeken h e ly -43
heztette wteth [ees] so
(3 )  ky megyen wrnak hegyre auagy ky aal w zenth helyen
(4)  Ártatlan tetemenyeuel, ees zyweuel tyzta ky nem veethe 
heyaba w lelketh, ees hamyffan nem efkwth w baratyanak
1 5 4 KESZTHELYI CODEX ( 4 3 ---- 4 7 )
(5 )  Ez vezen aldomafth w wratwl ees yrgalmaffagoth w yd- 
wezeyte yftenetwl
(6 )  Ez az wteth kerefew nemzeth Iacob yftene zynenek 
kerefey
■z (7 )  fejedelmek feel nyilatok thy kaputokath, ees emelked- 
yetek feel ereek kapwk ees bel megyen dychefegnek kyralya
(8 )  ky az dychefegnek kyralya erews ees hatalmas wr, 
hatalmas wr vyadalba
(9 )  Nyffatok feel az kapwth feyedelmek ees feel emelkedye- 
íotek erek kapwk ees dychefegnek kyralya bel megyen
(10)  ky az dychefegnek kyralya yozagoknak wra w dycbew- 
fegnek kyralya
Ad te  d o m i n e  l e u a u j  a n i m a m m e a m  p s a lm u s ,  xxiiij||
44 (1) Te raad emeltem wram een lelkemeth (2 )  een yfténem 
is een the benned byzom zemeremfegeth ne walyak
(8) Ees meg nemeweffenek engem, een ellenfegym, merth 
byzonyawal myndenek, kyk teegeéd zenwednek meg nem gyalaz- 
tatnak
(4) Meg gyalaztaffanak mynd kyk kegyetlenfegeth teznek 
so heyaba
Te vtaydath mutaffad meg ennekem, ees the vtaydnak yara- 
ffara meg taneh engemeth .
(5 )  Igazgas engemeth the byzonfagodba, ees taneh enge­
meth, merth the.wagy een ydwezeyteem, ees naponkeeth zenvedlek
as tegedeth
(6 )  Emlekezyel meg the yrgalmatfagydrol, ees kegyeűe- 
ge[deel]drel kyk erekke woltanak
(7) Een yfywfagomnak veetkezeferel, ees een twdatlanfagym- 
rol meg ne emlekezyel
45 Te yrgalmafagod zerenth, [terwenth aad wethkezenek] jj em­
lekezyel rólam, ees the yozagoderth wram
(8 )  Edews ees ygaz wr azerth, terwenth aad vethkezeknek 
w vtaba
(9 )  Igazgath egy ygywketh yteletbe taneyth kegyetfegeth 
-за w vtayra
p s a l m u s  ( 2 3 — 2 5 ) 1 5 5
(10)  Vrnak mynden wtay yrgalmatfa[gh]k ees byzonfaagh w  
hagyafa ees wallafa teweeknek
(11)  Tenen newedeerth wram kegyel[mes]mezy een bynem- 
nek mertb ygen fok
(12)  ky az ember ky wrath feel terweenth zerzeth пеку az 5 
wthba melyeth walazth
(13) Ew lelke yozagba meg marad, ees w magzatya erek- 
fegeth wezen
(14) Erews wr wteth feleknek, ees wneky vallaffa, hogy meg
yelentefek wnekyk 10
(16) Een zemeym fygezthwen wannak myndenkoron wrhoz, 
merth w kywezy twrbel een labaymath
(16) Tekenc[z]h een reyam, ees yrgalmazy ennekem merth 
egyetlen, ees zegeen wagyok een
(17)  Een zywemnek haborwfagy meg foka||fulanak, een na- 46 
walyaymbol zabadoh[ad] meg engemeth
(18)  Laffad een alazatuffagomath, ees een mwkamath, ees 
meg bochaffad mynden een vetetemeth
(19)  Tekenched een [alazatuffagomath ees een] ellenfegy- 
meth merth meg fokafultanak, ees alnok gywlefegel gywleltenek 20 
■engemeth
(20)  Eryzyed een lelkemeth, ees zabadoh meg engemeth, 
hogy ne zegyenwlyek merth the benned remenkettem
(21)  Ártatlanok ees ygazak zerkezenek een hozyam merth
zenwethtelek tegedeth as
(22)  Zabadoh engemeth уfraelnek yftene wnekyk mynden 
haborgatofoktwl
Dychefeg atynak ees fynak ic.
I u d i c a  me d o m i n e  quo n i  a m ego I n  n o c e n c i a  2C.
p s a l m u s  2.5 . 30
(1) Itely meg engemeth wram merth een artatlanfagomba 
bee menek, ees wrban remenkedwen megh nem korwlok
(2)  Byzonoyoh meg engemeth wram ees geryezyed meg een 
vefeymeth ees een zywemeth [kyf] keferch meg engemeth ||
(3 )  Merth the yrgalmaffagod vagyon een zemeymnek elette 47 
ees kellemetes leek [leek] the byzonfagodba
1 5 6 KESZTHELYI CODEX ( 4 7 ----5 1 )
(4 )  Nem wltem hewfagnak thanachyaba ees kegyetlenfeg; 
tewekkel bee nem [menyek] megyek
(5 )  Gywleltem gonozoknak gywlekejzefeeth, ees kegytle- 
nekkel, nem wltetem
5 (6 )  Meg mofom ártatlanok kezetb een kezeymeth, ees meg
kernekezem tbe altarodatb wram
(7)  hogy balyam tbe dycheretedetb, ees meg hyrdeffem ke- 
zenfeges the chodaydath
(8 )  Yram zeretem tbe hazadnak zeepfegeth, ees the dyche- 
io legednek lakozo belyetb
^9) Ne[n] wezefyed kegyetlenekkel een yítenem een lelke- 
meth, ees bynefekkel een eletemeth
(10) kyknek kezekbe kegyetleníegek vannak w nekyk yob 
kezek telyes ayandokokkal
is ( H )  Een kedyg een artatlanfagomba bee mentem, oltalmazy
48 engemetb ees || yrgalmazy een nekem
(12) Merth een labam ygazan alloth egyhazakba aldlak te- 
gedetb wram
Dyehefeg atyanak ees fynak ees zentb leieknek mykentb 
20 wala kezdethbe ees ymar ees kezdethbe ees ymmar ees Mynden- 
koron ees erékwl erekke •—
Te d e u m l a u d a m u s  t e do m i n  um  e o n f i t e mu r z c .
Teged yítentb dycher.enk teged wrath vallónk
Te erek achyath mynd zelews féld tyztel 
25 Teneked mynden angyalok teneked menyek ees mynden 
hatalmak
Teneked kerwbyn, ees ferafyn new angyalok zenetlen [zowal} 
zowal yneklyk
zentb: zentb : zentb feregeknek yftene 
so Telyefek menyek ees féld the dycbefegednek felfegeuel
Teged dycbeer apoftoloknak dycbefeges kara
Teged dycbeer prófétáknak [fenews ferege] dycheretes zama
Teged dycher martyroknak fenews ferege ||
49 Teged val zentb egyhaaz mynd ^elews felden
85 Atyath felfegnek merhetlenfegetb de byzon tyzteletews еен 
egyetlen egy fyadath
PSALMUS ( 2 5 )  ÉS HYMNUSOK. 1 5 7
Ees vygaztalo zenth [lelek] lelketh 
Te criftus wagy dychefegnek kyralya 
Te wagy erek atyanak fya
Te embereknek meg zabadwlaíara nem wtalad zyznek meheth 
Te halainak kemenfege, [meg zabadwlaíara nem wtalad zyznek 5 
meheth] meg gyezwen meg nytatli hyweknek menyeknek orzagaath 
Te yítennek yogya felel ylz atyanak dycheíege 
Jwuendew byronak hytetel lenny azerth tegedeth kerenk the 
zolgaydnak fegeh kyketh dragalathws véreddel meg waltottal
Erek dycheíegbe the zentyddel ayandokoztaffad wketh || 10
Idwezehed the nepedeth wram ees meg aldyad w erekfegeketh 50 
Ees byryad wketh ees fel magaztaffad azokath mvnd erekke 
Nopon keeth aldonk tegedeth
Ees dycheryek the newedeth ereke ees erekwl erekke 
Meltolyal wram ez napon byn nekywl mynketh meg eryzny 15 
Irgalmazy nekenk wram [my raytonk mykeppen remenket- 
tenk] yrgalmazy nekenk
Legyen the yrgalmaffagod wram т у  raytonk mykeppen re- 
menkettenk the benned
Vram the benned remenkettem ne gyalaztaffam erekke 20 
у m n u s
C o n d i t o r  A l me  f y d e r u m  e t e r n a  l u x  c r e d e n c i n m
fíwgyaknak kegyes teremteye 
hyweknek erek vylagoffaga
Criftus Myndeneknek valtoya 25
halgaffad || meg ayeytatofaknak ymatfagyth 51
ky bankodwan halainak vezedelmewel
ez vylagoth el vezny
meg zabadeytaad ez koor vylagoth,
adwan wnekyk wruoffagoth 30
Ez vylagnak wtolfo reze kezeleytwen 
mykeppen wew, legeny w haylokabol 
azonkeppen Criftus zyleteth 
w zyz anyanak bel, rekezteth mehebwl
KESZTHELYI CODEX ( 5 1 ----5 4 )
Mely Criftus erews hatalmának 
mynden teerdek hayoltathnak 
menyek [feldek] feldyek 
ees valyak alazatws akarathal
Ew efetyth nap meg eryzwen 
hold w homály of aga meg tartwan 
chyllag menyekbe vylagoíulwal 
meg tartya w byzon folyafyth
kerenk tegedeth
ez vylagnak ywwendew zenth byroya 
oltalmazy mynketh, ez yelen walo ydeben 
kegyetlen[fegnek] ellenfegnek nylatwl ||
Dychereth tyzteííeeg yozaag legyen 
atya yftennek ees fynak 
zenth lelekjnekjkel egybe, 
erekwl érékké Amen
.Erek iftennek fya, ywuen el multh ydebe, 
atya yftentwl ky zyleteel 
ez wylaagbely embereknek 
ydenek [wl] wtolío folyafaba
Vylagofohad ez yelen walo ydeben my zywenketh 
ees' the zerelmeddel meg geryezyd 
hogy predicacio halwan 
el tawoztahanak my twlonk my bynenk
Ees my koron ez yelen való vylaagnak vtanna 
ytelew byro lez meg [twdokod] twdokozny zywnek tete- 
adwan getrelmeth teeth bynekcerth [menyth
ees ygazaknak menyorzagoth yo thethelekerth
Itelethnek napyan ne gyetreЯenk gonozokkal 
bynnek my voltaerth
HYMNUSOK.
dee fentekel legyenk 
menyekbe erekke lakozook
Dychereth tyzteffeg yozaag dychefeeg legyen 
atya[nak] yftennek ees fynak 
zenth leiekkel egybe 
erekwl erekke Amen ||
Ye n i  r e d e m p t o r  g e n c i u m  os i  e n d e
7wy hozyank nepeknek valtoya 
mutaffad zyznek zylefe zereth 
cbodalya mynd ez vylaag bely ember 
merth ely zylees chak yftenth illeth
Nem feerfy egybe zerkezei'twl
dee zenth leieknek kernekezefetwl auagy lehelefetwl 
yftennek fya embery tefteth reya veen, 
ees maria mehenek gywmelche feenleek
Zyz marianak mehe newekedyk, 
zyzeheegnek bee rekeztefy meg maradnak 
yozagoknak yegye feenlyk 
yftennek fya lakozyk zyz marianak mehebe
ky ywuel w haylokabool 
tyytafagnak kyraly lakodalmabool 
keeth nemw allathnak ereffege 
vygan hogy meg у ary a ydweffegnek wtath
Ew пеку ky ywuefe vagyon atyatwl
wneky meg terefe wagyon atyahoz
w пеку folyafa wagyon Pokolbelyekhez
onnan meg terefe leeth [yftennth] yftennek zekybe ||
Egyenlew atya yftennel 
teftnek eltezetyth feel weuen
KESZTHELYI CODEX ( 5 4 ----5 6 )
my teften k n ek  gyarlo iagaath  
erefeytw en erek vylagoffagal
Im m ár az th e  yazolod fenlyk,
ees [the] eyed wy vylagoffagoth erezth
m elyeth  íem  egy hom alyoűag  kezbe wezen, [gewel
ees [vylagolfa] vylagoffulvon m ybennek hy thnek  zenetlenfe-
Dychefeeg legyen teneked wram 
ky zyleteel zyz m ariatw l 
a ty a u a l ees zen th  leiekkel 
erekke Amen
A f o i l s  o r t u s  c a r d i n e  a d  u f q u e  t e r r e  l i m i t e m  
c r i i t n m  c a n a m u s
АГАр tam ad attw l fogwan 
nap  eftyg
'dycheryek  .yftennek fyatb C riftu itb  
zyz m arian ak  fyat-h
Ez w ylaagnak kegyes terem teye 
. zolgalo [tefth] te fte tb  reya ween
hogy w teftewel em bery nem zeteth  meg zabadeytana 
bogy el У ne veztene kyketb te rem te th  wala
• zyz m arian ak  bee rekez te tb  m ehebe 
yftennek  fya bel m ene, 
zyznek m ebe wyfeel ty tbkokatb , 
k y k e th  nem  yfm erth  wala
T yzta  zyznek m ebe
nagy berte len  leen yftennek  lakodalm a, 
y lle th e tlen  ees feerfyath nem  yfm erw en 
an g y a ln ak  bezede m yatb  fogada fyatb  az az C hriftu fth
HYMNUSOK. 1 6 1
Germek zylew zyz maria zylee w fyath, 
kyth gabryel arkangyal hyrdeteth wala, 
kyth Ianus [bapf] baptyzta 
w anyanak mehebe megh yimerth wala
Zenan nywgouafth zenwede 
barmoknak yazolath nem wthala 
kewes eledellel elteteek 
ky myath w anya zyz maria nem ehezeek
Erwl angyaloknak kara, 
ees zenth angyalok ynekelnek yltennek 
meg yelenek [pwz] paztoroknak Criftus || 
yltennek fya mynden állatoknak teremteye
Dychefeeg legyen neked wram 
ky zyleteel zyz maryatwl. 
atyaual ees zenth leiekkel 
erekke amen
p a í r e  v e r b u m  p r o d y e n s  c o r p u s  de m a i r e  '
Atyatwl yge nemzeteek
embery tefteth zyz mariatwl weuen
zenth Ianus ewangyelyftanak byzonfagaga zerenth
ez wala kezdethbe
Azerth Ianus ewangyelyfta leen 
zerelmesb egyeb apoftoloknaal 
ees keremefnek myatta effeflom belyektwl 
yra ewangyelyomoth
hyrdetwen w tyzta zyuebel 
zenth ewangyelyomoth 
kyth weeth vala az weegh wacharan 
ez wylagnak wra kenya kezeleytwen
N Y ELV EM LÉK TÁ R . X II I . 11
KESZTHELYI CODEX ( 5 6 ----6 0 )
kerezth  fa ra  fezeytwen 
ayan lya  zyz anya th  m aria th  
Iefus zen th  j| Ian u s  ew angyelyftanak 
m yn th  w wyzette valónak
hogy m ykeppen zyz m aria  feerfyath  nem  yfm erw en 
ees tyzftafaagnak  yfm ereye 
zenth  Ian u s ew angelyftanak nyayafagaw al 
lenne ez vylagba eltebe
Tewe zyz az az zen th  Ian u s zyz m aria th  
teredelm nek nem  tw doyath 
ees egyenlew fy C riftus w tan 
zolgala tekeletefen
zen th  Ian u s ew angyelyíta 
nyerye bochanato th  m ynekenk 
hogy m elto lyonk zabádon 
zolgalny felfeges y ítennek
'Engedyed bodogfagws zenth  harom faak  
agyad kegyes egyefeegh 
hogy teneked ty z ta  te lte i
zolgalhaffonk [m ynkoron] m yndenkoron Am en ,
E t h  k e z d e t y [ e ] k  у m a r  f ö l t á r n á k  m a f o d  r e f e  ||
d o m i n u s  I l l u m i n a c i o  m e a  e t  s a l u s  m e a  2c. 58
p s a l m u s  26
( 1 )  Vx een vylagofeytoom  ees [ees] een ydweffegem kyth
felewk Yr een eeletem nek oltalm a, kytwl re ttegek  . s
(2)  M ykoron kezeleytenek een reyam  ártok  hogy een tefte- 
m eth  m eg egyek
kyk haborgathnak  engem eth  een ellenfegym  wk m eg korw- 
lanak  ees le efenek
(3 )  ha, allanak  een ellenem  erefegek nem  feel een zywem ю
H a tam ad n a  een ellenem  vyadal, azba een rem enkednem
(4) E gyeth  keertem  een w ram tw l, ky th  een kerefek, hogy 
lakozyam  w rnak hazaba, m ynd een eeltem be
hogy laffam  w rnak akara ty a th , ees latogafi'am  w tem p- 
lom ath  К is
(5 )  M erth  el rey te th  engem eth  w lakodalm ába haborw faag- 59 
nak  napyan  el rey the engem eth w lakodalm ának  reytekebe
( 6 )  E rew s kwuen fel m ag az ta ta  engem ees ym fel m agazta  
een fe[ync]yem eth een elenfegym en
kernw l yareek, ees aldozam  w lakodalm ába yneklem  zozath- 2 0  
nak  ayandokaath  ees dychereteth  m ondok w rnak
(7) halgaffad m eg w ram  een zom ath  kywel hozyad kayaltok  
yrgalm azy  nekem  ees halgas m eg engem eth
( 8 )  Neked m onda een zywem, ees or[ch]czam  kerefe tege- 
deth , the  or[ch]czadath w ram  een m eg kerefem  25
( 9 )  Ne fordohad el the  or[ch}czadath een twlem , ees el ne 
hayoly the haragodba te  zolgatwl
E en fegedelm em  wagy the el ne hagy engem eth, fém  meg 
ne w taly enge||m eth, een ydwezeytw yftenem  60
11*
1 6 4 KESZTHELYI CODEX ( 6 0 — 6 4 )
( 1 0 )  M erth  een atyam , ees een anyam  el h a ttan ak  engem eth  
wr kedeeg hozya ween engem eth
(11)  T erw enth  [ees] vés nekem  w ram  the  w tadba, ees ygaz- 
gas engem eth  ygaz w thba, een ellen legym erth
5 (1%) Ne agy engem eth  een ellenfegym nek kezebe, m erth
tam ad an ak  een ellenem  ham ys tanook, ees hazw da пеку w kegyet- 
lenfege
(13)  hyzem  hogy la tom  w rnak y au y th  eleknek feldebe
(14)  Y aryad the w radath  ereilen vyafkodyal, ees m eg ere- 
íofw l th e  zyued ees zenwegyed the  w rad a th
Dychefeeg a tyanak , ees fynak, ees zen th  leieknek, m yken th  
w ala keydetbe ees ym m ar ees m yndenkoron  ees m ynd ereke 
erekkw l am en
A d  t e  d o m i n e  c l a m a b o  d e u s  m e u s  n e  f i l e a s  a m e  
is p s a l m  и  s xxvij jj
61 ( 1 )  E ram  th e  hozyad kayaltok  een yftenem  ne tauozyal el 
twlem  hogy w ala m ykoron, ne chendezw lyen een tw lem  ees 
hafom laffam  verem be zallookhoz
( 2 )  halgalfad  meg w ram  een ym adfagom ath , m ykoron the 
го hozyad  ym adkozom  ees m ykoron feel em elem  een kezeym eth, the
zen th  egy hazadba
(3 )  E gyetem be ne agy el engem eth bynefekkel, ees kegyet- 
lenfeeg m ywelkedekkel ne wezes el engem eth
kyk zolnak bekefegeth w bara tyokkal gonoffagoth kedeeg w 
2 5  zywekbe
(4 )  Agy w nekyk w m yuelkedetek  zeren th  ees w nekyk meg 
le lth  alnokfagok zeren th
62 Ew kezeknek m ywelkedetek zeren th  || agy wnekyk, ees fyzes 
nekyk, w erdem ek zeren th
so ( 5 )  M erth  nem  erteteek w rnak m yw elkedetyth, ees w kezek­
nek te tem enybe m eg teryed  w keth ees feel ne labafyad  wketh
( 6 )  A ldoth legyen wr, m erth  m eg h a lg a th a  een kenyege- 
fem eth
( 1 )  Yr een fegey thíegem , ees een o lta lm am , ees w bénne 
85 rem enkedeth , een zywem, ees m eg fegelletem
p s a l m u s  ( 2 6 — 2 9 ) 1 6 5
( 8 )  Ees meg vywla een te ltem : ees een akara tom at vallom
w teth
Vr w перепек erefíege, ees w C riftus ydw ezeyteyenek o l­
ta lm a
( 9 )  Idw ezehed te nepedeth  wram  ees meg aldyad the ereke- 5 
deth, ees byryad wketh, ees feel m agaztaffad  w keth erekke
Dychefeg a tyanak  ees fynak ees zen th  leieknek m ykenth  
w ala 2c.
A f f e r t e  d o m i w o  f i  1 i j  d e j  p s a l m u s  xxviij 2C .  |j
(1)  Agyatok w rnak, yftennek fyay agyatok w rnak kofoknak 63 
fyayth
( 2 )  Tegyetek w rnak dychereteth  ees tyzteffegeth, tegyetek 
vrnak  dychereteth, ees w newenek ym adyatok w rath  w zenth  egy­
hazába
( 3 )  V rnak zaua vyzeken felfégnék iftene zendwle wr fok is 
wyzeken
( 4 )  V rnak zaua yozaagba, v rnak  zawa fel m agazta tafba
( 5 )  V rnak zaua  cedrus faaknak  m eg tereye ees wr m eg tery  
lybanus hegyenek w cedrus fayth
( 6 )  Ees fem ye tezy w keth m ykepen lybanus hegyen walo 2 0  
barm oth  ees zerelm es m ykeppen vnycornys new vadnak fya
( 7 )  V rnak zawa egew lángnak  el oztoya ( 8 )  v rnak  zawa 
pw ztanak m eg rezezteye, ees meg rezezty wr cades new pw ztaath  |j
(9)  V rnak zawa zarw afoknak zerzey, ees m eg yelen th  egybe 64
zw nteketh ees w  egyhazába m ynden dychereteth  m ond 25
( 1 0 )  Vr vyz ezenth tezen ees yl wr m ykeppen kyraly  erekke
( 1 1 )  Vr yozagoth aad w перепек wr meg aldya w nepeth  
bekefegbe
E x a l t a b o  t e  d o m i n e  q u o n i a m  f u f c e p i í t i  m e
p s a l m u s  x x i x  30
( 2 )  Fel m agazthatlak  tegedeth  w ram  m erth  hozyad wel enge- 
m eth  ees nem  gyenerkedteteth  een ellenfegym eth een [reyam j 
ray tam
1 6 6 KESZTHELYI CODEX ( 6 4 ----6 9 )
( 3 )  E en  v ram  yftenern the hozyad kayalteek, ees m eg gyo- 
gyeytal engem eth
(4 )  Y ram  ky veed pokolbol een lelkem eth , ees m eg zabadey- 
ta a l engem eth  toba lezalloktw l
5 ( 5 )  D ycheryetek w rath  m ynd w zenty, ees valyatok  w zenth-
feges em lekezetyth
65 ( 6 )  M erth  harag  wagyon w meg h ara ||gw aiaba  ees elleth  w 
akara tyaba
E ftygen  fyralm  m eg m arad  ees ho lw alra  vygafaagh 
io ( 7 )  E en  kedeeg m ondottam  een bewfegembe meg nem  yn- 
dwlok erekke
( 8 )  Y ram  th e  akara toddal a tta l yozagoth  een ekehegem nek
E l fo rdey taad  the  zynedeth een twlem  ees m eg b an ta tam
( 9 )  Те hozyad w ram  kayaltok, ees een vftenem nek kenyergek 
is (40 )  Mely házon  w apyon een verem be m ykoron lezallandok
ro th ad fag ra
Mvnem wTal tegedeth  az por auagy  hy rdety  th e  (yozagodath] 
ygahagodath
( 1 1 )  Meg h a lg a th a  wr ees y rgalm aza nekem , ees wr leen een 
го fegedelm em
( 2 1 )  fordeytaad éen fy ra lm am ath  vygaffagra, ees el m eteled 
een fakom ath  ees m egh kernekezeel engem eth  vygaffaggal ||
66 ( 4 3 )  hogy ynekelyen teneked een dychefegem  ees ne gyet- 
reffem een w ram  vften erekke vallók teneked
25 I n  t e  d o m i n e  f p e r a u j  n o n  c o n f u n d a r  I n e t e r n u m
p s a l m и S XXX
( 2 )  Te benned w ram  rem ekettem  ne gyalaztaffam  ereke, the 
ygaffagcd[athjba, zabadoh meg engem eth
( 3 )  haychad  een hozyam  the  fyledeth, fyes een hozyam  
3o hogy m eg zabadoh engem eth
Leegy ennekem  olta lm azó  yftenem , ees fegedelm em  hogy 
ydwezeh engem eth
( 4 )  M erth  een ereffegem, ees een fegedelm em  wagy the, ees 
the new ederth  vezerlez engem eth ees eltecz engem eth
35 ( 5 )  ky weez eengem eth  tw rbew l kyth  el rey te te ttenek  nekem
67 m erth  I) the  wagy een o lta lm am
p s a l m u s  ( 2 9 — 3 0 ) 1 6 7
( 6 )  Te kezeydbe w ram  ayanlom  een lelkem eth, meg vaal- 
to tta l engem eth  w ram  ygaffagnak yftene
( 7 )  Gywlelted heyaban való hew faagh zerzeketh
É en  kedyk w rban rem enkettem  ( 8 )  erwlek, ees vygadok 
the yrgalm aíagodba
M erth tekenteed een alazatoffagom ath meg zabadeytaal, een 
zykfygymbewl een lelkem eth
( 9 )  Nem adaal engem eth elleníegym nek kezebe helhezteteed 
tee r helyen een labaym ath
(10)  Irgalm azy  ennekem  w ram  m erth  [bántottam ] ban tatom  
meg haborw lth  harag  m yath  een zem em  een lelkem  ees een zywem
(11)  M erth m egh fogyatkózeek íerelm be een eletem  ees een 
eztendeym  fyralm agba jj
Meg fogyathkozeek zegeeníeegbe een erem , ees een tetem eym  
meg haborw lanak
( 1 2 )  M ynden ellenfegym  feleth leek nagy zegyeníeeg, een 
zom zedym nak ees feleim een yfm ereym nek
kyk la ttan ak  engem eth kywel el tau o z tan ak  een twlem  ( 1 3 )  
el feledeth vagyok m ykeppen holth  zywtwl
E en leek m ykeppen el vezteth  edeen, ( 1 4 )  m erth  hallo ttam  
fókáknak, een kernw lem  lakozooknak zydalm azaffath
Azba m ykoron egyetem be egybe gywlnenek een ellenem  el 
venny een lelkem eth thanachkoztanak
(15) E en kedeegh the benned rem enkettem  wram , m ondot­
tam  een yftenem  wagy the, ( 1 6 ^ 'th e  kezeydbe vannak  een ereym  || 
zabadoh meg engem eth een elleníegym nek kezebewl, ees 
engem  haborgatooktw l
(17)  Vylagofohad the  zynedeth the zolgadon, ees ydwezeh 
engem eth the yrgalm affagod m yath
(18)  V ram  ne gyalaztaffam  m ert hyw talok tegedeth 
zegyenwlenek kegyetlenek, ees vytehenek pokolba (19)  meg
nem w lyanak alnok ayakak
kyk zolnak ygaz ellen kegyetlenfegeth kewelfegekbe ees 
meg w talafokba
( 2 0 )  Mely ygen nagy the edefégednek fokafíaga wram  kyth 
el rey tetel teged feleknek
Meg yelenteed nekyk kyk rem enkednek the benned, em be­
reknek fyay elewth
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168 KESZTHELYI CODEX (7 0 — 74)
70 ( 2 1 )  E l reyteed w keth the  zynednek || rey tekebe em bereknek 
haborgatafatw l
O ltalm azod w keth the  lakodalm adba bezedeknek ellenke- 
defetwl
5 (22)  Aldoth wr m erth  chodaieyta w yrgalm affagath  nekem
weztegfeges w arafba
(23)  E en  kedeg m ondottam  een [eleme] elm em nek vetlike- 
zefeyerth el vette ttem  the zem eydnek elele
A zerth  m eg h a lg a ttad  een ym adíagom ath  m ykoron te hozyad
io kayalto ttam
(24)  Z ereüetek  w rath  m ynd zenthek m erth  byzoniagoth  
m eg keres wr, ees fyzeth bewfegefth keuelfegeth m yw elkedeeknek
(25)  E reffen m yw elkegyetek ees m egh erewfwl thy  zywetek 
m ynd kyk rem enkedtek  wrba
is B e a t i  q u o r u m  r e m i i  f a  s u n t  p e c c a t a  p s a l m u s ,  xxxj ||
71 ( 1 )  Bodogok kyknek meg bochattanak  w kegyetleníegek ees 
kyknek el rey te ttenek  w bynek
( 2 )  Bodogh em ber kynek byneeth  wr zernebe nem  vete tte  
fém nyncheii w lelkebe chalaard faagh
2 o (3 )  M erth wezteglek meg laffodanak een te tem eym , m yko­
ron  ohay taneek  naponkeek the hozyad
(4)  M erth n ap p a l ees eyel m eg nehezw ltenek een naw alyaf- 
fagom ba m ykoron tewyfkel aa ta l vernek vala
(5 )  E en  vetetem eth  meg yelenteem  teneked, ees een ygaffa-
25 gom ath  el nem  rey te ttem
M ondottam  een meg gyónóm  een ellenem  een ygaztaíaw fa- 
gom af w rnak es the  meg bóchataad een [el] kegyetlenfegem eth
( 6 )  A zerth fo lyam yk the  hozyad m ynden zen th  zykfeegnek 
ydeyen ||
72 De byzonyaual fok vyzeknek bewfegebe w hozya nem  
kezelythnek
(7)  Te wagy een o lta lm am  haborw faagtw l ky en g em eth m eg  
kernekezeth  een vygafagom  zabadoh m eg engem eth  engem  meg 
kernekezektw l
es ( 8 )  E rte lm eth  teneked adok ees m eg tan ey tlak  teged, az 
w thba kybe yarz  ees een zem eym eth m eg erefeytem  te  ray tad
PSALMUS (30— 32) 169
(9 Ne akaryatok  lenny m ykeppen  lo ees ezweer kykbe nyn- 
chen ertelm
horogba ees zabolaba wnekyk alokath  meg zorohad, kyk 
hozyad nem  kezelgethnek
(10)  Sok gyetrelm e wagyon byneínek w rba kedyg rem en k e -5 
deth, yrgalm afíaagh meg kernekez
( 1 1 )  E rw lyetek w rba ees vygadyatok ygazak ees dycheked- 
yetek m ynd [zylj zywbely ygazak 11
E x u l t a t e  I u í t i  I n  d o m i n o ,  i u f t o s  d e c e t  78
c o l l a n d a c i o  p s a l m и  s xxxij ю
E x u l t a t e  i u f t i  I n  d o m i n o ,  i u f t o s  d e c e t  c o l a a u d
( 1 )  ] Eerw lyetek  ygazak wrba ygazakath  ylleth  egybe walo 
dychereteth
( 2 )  Y alyatok  w rath  hegedewbe, ees tyz hwrw k y n to rn ab a
dycheryetek w theth  1 5
( 3 )  Inekelyetek  wneky [yneketh] vy yneketh  yol dycherye 
tek w teth zónák hangofagaba
( 4 )  M erth ygaz w rnak bezede, e_'s m ynden w m yw elkedeth 
hythbe wagyon
( 5 )  zereth  yrgalm affagod ees y teleteth  w rnak yrgalm affaga- 2 0  
ual telyes féld
( 6 )  Y rnak ygeyewel menyek [ne] meg e re íu ltenek  ees w za- 
yanak  lehellefebe wagyon wnekyk m ynden ereyek jj
( 7 )  Ezwe gyeythw en tengernek  vyzeeth m ykeppen tem lebe, 74
vethwen kenchekbe m eelfegeketh 25
( 8 )  felye w rath  m ynden féld w benne kedeeg meg retennye- 
nek m ynd ez vylaagba lakozook
( 9 )  M erth w m ondotta  ees lettenek w p á rán ch o lth a  ees te ­
rem tenek
(10)  Yr íem ye tezy nepeknek tan ach y th  meg kefeerty  kedeeg 3 0  
nepeknek gondolaty th  ees meg la tya feyedelm eknek tanachy th
(11)  V rnak kedyg ta n a ty a  erekke meg m araad  w zywenek 
gondolaty nem zetrel nem zetre
( 1 2 )  Bodog neep kynek w ra w iftene neep kyth w alazto th  
wneky erekfegere 3 5
1 7 0 KESZTHELYI CODEX ( 7 4 ----7 9 )
( 1 3 )  M enybelei ala teken th  w r ees meg la tya  em bereknek 
m ynd w fyayth ||
75 ( 1 4 )  Ew meg zerzeth lakodalm abool tek en th  m ynd azokra 
kyk lakoznak felden
5 ( 1 5 )  k y  zerze tbe  egyen egyen w zyweketh ky m eg eerty  w
nekyk m ynden m yw elkedeteketh
f 'Id ^ N e m  ydwezwl kyraly w n ag y  ereyenek m yata, ees oryas 
nem  ydw ezw lheth w ereyenek fokaűaga m yatb
( 1 7 )  chalard  lo [Idweffeg] em bernek egeffygere w yozaganak 
io kedeeg bewfegebe nem  ydwezwl
( 1 8 )  Im ee w rnak zem ey vannak  w teth  feleken, ees w raytok 
kyk rem enkednek w y rgalm ahagaba
( 1 9 )  hogy meg zabadoha hala ltw l w nekyk lelketb, ees eltefe 
w [m ynekenk fe] w keth ehfegbe
is ( 2 0 )  My lelkenk el zenwed w rath  m erth  m ynekenk fegedel-
m enk ees o ltalm onk
76 ( 2 1 )  M erth w benne erw end т у  zywuenk |j ees w zent newebe 
rem enkettenk
( 2 2 )  Legyen the yrgalm affagod m yraytonk  m ykeppen the 
го benned rem enkettenk
B e n e d i c a m  d o m i  п ит а  I n  о m n  j t e m p o r e  
p s a l  m  и  s xxxiij
( 2 )  Е е  n aaldorn w ram a th  [myc( m ynden ydeben ees m yn- 
denkoron  w dycherethe w agyon een zaam ba 
25 ( 3 )  V rba dychekedyk еец lelkem  meg ha[y]lyak zeledek ees
erwlnek
( 4 )  ' Yelemezwe nagyohatok  een v ram ath  ees fel m agaztaffok 
w new eth
( 5 )  kerefem  v ram ath  ees m eg h a lg a ta  engem eth, ees m yn- 
3o den een naw alyaym bool meg zabadeyta  engem eth
( 6 )  M enyetek w hozva ees meg wylagofwltok, ees ty  orcha- 
tok nem  gyalaztatyk
(7 )  Ez zegeen kay a lth a , ees wr meg h a lg a ta  w teth, ees m yn-
77 den haborw fagy||bool m eg zabadey tha  w teth
■ 3 5  ( 8 )  ky erezty  angyalaa th  Avtheth feleeknek kernwle, ees meg
zabadeyta  wketh
p s a l m u s  ( 3 2 — 3 4 ) 1 7 1
(9)  hozyatok wegyetek ees latfatok, merth ygeen edews az 
wr, bodoog ember ky remenkedyk w benne
(10)  felyetek wrath mynd w zenty, merth nynchen zegenfeeg 
wteth feleknek
(11) kazdagok meg zegenwlenek ees meg ehwlenek, wraths 
kedyg kerefeek, nem kytfebwltethnek meg mynden yotwl
(12) Iwyetek fyaym een hozyam ees halgaffatok engemeth, 
wrnak felelmere taneytlak tyteketh
(13)  ky az ember ky akar elleteth erwl latny yo napokath
(14)  Tylchad meg the nyelwedeth gonoztwl, ees the ауаку- ю
dath, hogy chalard||fagoth ne zolyanak 78
(15)  Tery el gonoztwl, ees yoth teegy keres bekefegeth, ees 
kwuefed wtheth
(16)  Yrnak zemey ygazokon vadnak ees w fyley w yrnad-
fagokon is
(17)  Yrnak kedeeg orchaya gonoz teweken wagyon hogy el 
vezeffe feldrel w emlekezetyth
(18)  kayaltanak ygazak, ees wTr meg halgata wketh, ees 
mynden navalyayokbol meg zabadeyta wketh
(19)  kezel wagyon wr azokhoz kyk zywbe meg haborwlta-20 
nak ees lelekbely alazatofokath ydwezeyth
(20)  Sok haborwfagok wagyon ygazaknak ees mynd azokból' 
wr megh zabadeytya wketh
(21)  Meg eryzy wr mynden w tetemeketh, ees w tetemek
kezwl egy el nem weez || 25
(22)  Byneíeknek halala gonoz, ees kyk gywleltenek ygazath 79 
meg hagyattathnak
(23)  Meg valtya wr w zolgaynak lelkeketh, ees meg nem 
hadya mynd azokath kyk remenkednek w benne
I u d i c a  d o m i n e  n o c e n t e s  me  p s a l m и s xxxiiij so
(1)  Itelyed meg wram engem artandokat vye meg engem 
vyuokal
(2 )  Ragady. [fel] fegywerth ees verteth ees kelfel ennekem 
fegedelmemre
(3)  Ved ky teredeth ees ranch meg azok ellen kyk habor- 35
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gathnak engemeth mondyad een lelkemnek, een vagyok the 
ydwetfeged
(4)  Gyalaaztaífanak ees zegyennultehenek kyk kerefyk een 
lelkemeth
80 hatra teryenek ees megh gyalaz||taffanak kyk ennekem go- 
nozth gondolnak
(5 )  Legyenek mykeppen por zeel ellen, ees vrnak angyala, 
vzye wketh
(6)  Legyen wnekyk vtok feteth, ees yzamtekos, ees vrnak 
io angyala kwuefíe wketh
( 7 )  Merth yngen reyfceteek el nekem való vezedelmeth, ees 
heyaba bozontottak en lelkemeth
(8)  [Ту] Ieyen wneky wezedelm kyth nem twd, ees weze- 
delm kyth el reyteth meg kernekezye wteth ees eííeek w bele
is (9)  My lelkenk kedeeg wrba erwend, ees vygad w ydwezey- 
teyen
(10)  Mynden een tetemeym azth mondyak, wram ky haíom- 
latws the hozyad
kyweez nawalyafth ereiteknek kezebwl, nawalyafth, ees ze- 
20 geenth wketh el weztektwl j|
81 (11)  'felkelenek.ha.mys tanook ees kyketh nem twdok wala, 
azon keerdnek wala engemeth
(12) Adnak vala nekem gonozokath yoerth een lelkemnek 
meddwfegeeth
se (13) Een kedeeg mykoron een hozyam mykoron zomorwk
volnának ciliciumba éltezem vala
Meg alazom vala beytel een lelkemeth ees een ymadfagom 
een kebelembe fordwla
(14)  Mykeppen my baratynkath, ees mykeppen my atyank- 
3o fyath, azonkeppen meg engeztelem wala fyrwan, ees mykeppen
zomorwlth azonkeppen alaztatom wala
(15) Een ellenem erwlnek wala, ees ezwe gywlenek, ees 
gyeytetenek een reyam oftorokath, ees nem twdoinwalaJ|
82 (16)  El ozlanak , lem  m eg nem  banaak , kefertenek enge- 
3 5m eth : meg m ew etenek engem eth  meweteffel, chykorgatak  een
reyam w fogokath
( 1 7 )  Yram mykoron tekentez engemeth wegyed ky een íelke-
p s a l m u s  ( 3 4 — 3 5 ) 1 7 3
meth w nekyk kegyetlenfegekbel ees orozlanoktwl een egyetle- 
nemeth
(18)  Yallak tegedeth nagy egyházba nehez [пере] nepek 
kezeth dycherlek tegedeth
(19) Ne erwlyenek een raytam, kyk ellenkednek ennekeme 
kegyetlenfeggel, kyk gywleltenek engemeth y-ngen, ees yntettenek 
zeniekkel
(20) Merth byzonyaual nekem bekeíeggel bezellettenek, ees 
haragyogba zolwan chalardfagoth gondoltanak
(21)  Ees meg tartaak een reyam w zayokath mondanak ю 
ywel ywel lattanak my zemeynk ||
(22)  Te láttád wram ne weztegy, ees ne tauozyal el een 83 
twlem
(23)  Tamagy fel wram, ees ygyekezyel een yteletemhez een
yftenem, ees een wram een ygyembe 15
(24)  Itely wram engemeth the ygaffagod zerenth, een wram 
yftenem ees ne erwlyenek een raytam
(25) Ne mondyak w zywekbe erwly erwly my lelkenknek, 
ees ne mondyak bee nyelyek wteth
(26)  Zegyenwlyenek, ees pyronkodyanak egyetembe kyk 20 
erwlnek een gonozymon
Eltezyenek zegyenfeggel ees gyalazaffal kyk kegyetlenfeegeth - 
zolnak een reyam
(27)  Erwlyenek ees vygadyanak kyk akaryak the ygaffa-
godatli, ees mondyanak myndenkoron nageytaffeek wr kyk akar- 25  
nak bekefegeth || w zolgayanak 84
(28)  Ees een nyelwem zolya the ygafagodath ees mynd 
napeftygh the dycheretedeth
D i x i t  I n  I u f t u s  vt  d e r e l i n q u a t  i n f e m e t i p s o
p s a í m t t s  XXXV 30
(2)  Monda hamys, hogy ne wethkeznek wnen benne nyn- 
ehen yftennek felelme w zemey elewth
(3 )  Merth chalardwl my welke deth w elette, hogy leleffek w 
hamyfaga gywlefegre
(4 )  Yneky bezedy alnokfaag ees chalardfaag nem akarth 35 
értény hogy yol mywelkedeth wolna
1 7 4 KESZTHELYI CODEX ( 8 4 — 8 9 )
(5 )  Alnokíagoth gondolth w haylokaba yelen wolth mynden 
gonoz wthba gonoffagotb kedeegh nem gywlelth
(6 )  Vram menybe wagyon tbe yrgalmaffagod ees tbe byzon- 
1‘agod mynd egygen vagyon ||
85 ( 7 )  Te ygaffagod mykeentb iftennek hegye ees the yteleted 
nagy inelfeges
Embereketh [kedeeg fyay the zár] ees barmokatb ydwezeytez 
wram (8)  mykeppen fokaí'eytottad the yrgalmaffagodath yíten
Embereknek kedeeg fyay the zarnyavdnak, fedefebe remen- 
ío kednek
(9)  Meg elegednek the hazadnak kazdagfagabol, ees the 
gyenerwfegednek bewfegebwl ytatod wketh
(10)  Merth the naiad vagyon elethnek kwth feye ees the 
vylagoffagodba latoonk vylagoffagoth
is (11)  zelefehed el wram the yrgalmaffagodath teged yfmerek-
86 nek ees the ygaffagodath azoknak |j ky ygazak zywbe
(12) Ne ywyen een hozyam kewelfeegnek laba, ees bynefnek 
kezebe ne ylleffen engemeth
(13)  Oth le éfenek mynd kyk mywelkethtenek [key] kegyet- 
2oleníegeth ky yztettenek meg fém alhattanak
No l i  E m u l a r j  I n  M a l i g n a n t i b u s  p s a l m u s  xxxvj
(1)  Ne gyenerkedyel gonozokkal, fe ne zeres alnokfaag 
teueketh
(2)  Merth mykeppen zéna hertelen meg herwadnak, ees my- 
25 keppen fyweknek leuely hertelen le efnek
(3 )  - Eemenkedyel wrba, ees teegy yoth ees lakozyal felden, 
ees eely w kazdagfagyba
(4)  Gyenerkegyel wrba, ees adya the zywednek keremefyth 
Hl (5)  yelenched |j meg wrnak the wtadath, ees remenkedyel w benne 
eo ees w azth tezy
(6)  Ees ky hozya, mykeppen vylagoffagoth the ygafTagodath 
ees the yteletedeth mykeenth dely ydeeth
(7) Engedelmes leegy wrnak, ees ymadyad wteth, ne akary 
gyenerkedny abba ky zerenchaffultatyk w vtaba ees oly emberbe
85 ky hamvffagoth tezen
PSALMUS ( 3 5 — 3 6 ) 1 7 5
(8 )  zenyel meg the haragodtwl ees liagyad meg te hertelen 
haragodath ne akary gyenyerkedned hogy zydalrnaztaffal
(9 )  Merth kyk zydalmaztathnak ky zaggatathnak wr kedeeg 
zenw[edleg]ed[l]ek erekfeegeth weeznek
(10)  Ees ygen kewes ydeygen lezen bynes ember, ees keret'- 5 
wen w helyeth nem lelyk
(11)  zeledek kedeeg erekíegeth veznek ees gyenerkednek 
bekeíegnek fokaffagaba ||
(12)  Tekenty bynes az ygazath, ees fogpal chykorgath 88
reyaya 10
(13)  Yr kedeeg meg mewety wketh merth latya hogy el ke- 
zelgeth w napya
(14)  Tereketh bynefek ky vetteek, ees fel vetteek w yweketh
hogy meg chalyanak zegeenth ees nawalyaíth ees gyeteryenek 
zybely ygazakath 15
(15)  Ew terek menyen w zynekbe ees w ywek meg teryek
(16)  lob kewes ygaznak byneíeknek fok kazdagfaganal
(17)  Merth byneíeknek w kary meg terettetnek wr kedeeg 
ygazakath meg erefeyth
(18)  Itmerthe wt zepleteleneknek napyth ees w nekyk erek- 2 0  
legek ereke meg marad
(19)  Nem gyalaztatnak meg gonoz yden ees ehfegnek ydeyen - 
meg elegwltetnek (20)  merth bynefek el veznek
Yrnak kedyg ellenfegy hertelen tyzteffegbe lettenek, ees fel 
magaztattanak meg fogyathkoznak || mykeppen fyfth fogyathko-89 
zyk meg
(21) Adofagoth vezen bynes, ees meg nem fyzety ygaz 
kedeeg zegeneyty magath ees meg fyzety
(22)  Merth wteth aldook erefegeth veeznek, wteth kedyg
adkozok el veznek 30
(23 )  Yrnal embernek yaraía zereztetyk ees w wthath 
akarya
(24)  Mykoron le efendyk meg nem feerzyk merth wr alaya 
vety w kezeth
(25)  Ifyw voltam, ees ymar meg veenhettem, ees nem latam 35 
ygazath meg hagyottath, fém w magzatyath, eledele kerefewth
(26)  Mynd napeftyg kenyerwl ees adakozyk ees wneky 
magzatya meg aldatyk
1 7 6 KESZTHELYI CODEX ( 8 9 — 9 4 )
( 2 7 )  Hayoly el gonoztul ees teegy yoth ees [kjlakozyal 
erekwl erekke
( 2 8 )  Merth wr zereth yteleteth ees meg tartathnak
hamyűak gyetretnek ees w magzatyok eel weez
90 (29)  Igazak kedyg erekeytyk feldeth ees || lakoznak erekwl 
ereke w rayta
(30) Igaznak zaya emelkedyk bewcheíegeth ees w nyelwe 
zoi ygafíagoth
(31)  Yrnak terwenye w zyuebe vagyon bee nem fedeztet- 
ío nek w yaraíy
( 3 2 )  Gondolya bvnes az ygaz emberth ees ynchelkedyk 
hogy meg [ele] elye wteth
( 3 3 )  Yr kedeeg nem hadya meg wteth. w kezeybe, lem kar- 
hoztatya wteth mykoron yteltetyk пеку
is (34)  Yaryad vradath, ees eryzyed w wtath ees fel magaztath
tegedeth hogy erekfegwl vegyed az feldeth mykoron bynefek el 
vezendnek megh latod
(3 5 )  Láttám kegyetlenth fel magaztattath, ees fel emel- 
teth, mykeppen lvbanus hegyenek Cedrus fayth 
2 o  ( 3 6 )  Ees el merieek, ees vala ymmar kerefem wteth, ees nem 
leleteek meg w helye.
( 3 7 )  Oltalmazyad artatlanfagodath ees laffad ygaffagodath,
91 merth у ely embereknek meg maradeky vannak bekefeegbe
( 3 8 )  Hamyffak kedeeg egyedembe el ozolnak ees kegyetle- 
25 nekk[el]nek maradeky el weznek
( 3 9 )  Igaza[g]knak kedeeg ydweffege wrtwl wagyon ees wme- 
kyk oltalm haborwfaagnak ydeyen
( 4 0 )  Ees meg fegeely wketh wr, ees meg zabadeytya wketh 
ees ky v eezy  wketh bynefek kezwl, ees ydwezeyty wketh merth
eo remenkettenek w benne
d o m i n e  n e  I n  f u r o r e  t u o  A r g u a s  m e  n e q n e  
I n  i r a  t u a  C o r i p i a s  me.  p s a i m u s  xxxvij
(2) Fram the hertelen haragodba megh ne fegy engemeth 
fern the haragodba el ne wezes engemeth 
35 ( 3 )  Merth the nylayd een belem zegeztettenek eeö meg
92 erefeytetted the || kezedeth een raytam
PSALMUS ( 3 6 — 3 7 ) 1 7 7
( 4 )  Nynchen egeífeeg een teltembe, the haragodnak zynetwl, 
nynchen bekefeeg een tetemeymbe een bynymerth
( 5 )  Merth een kegyetleníegym felwl mwltaak een feyemeth, 
ees mykeppen nehez tereh nehezwltenek een raytam
(6 )  Meg rothattanak, ees meg loí'hattanak een febeymnek5 
hely een hewfagymerth
( 7 )  Meg nawalywlee, ees mynd vegyg meg horgadeek na- 
ponkeeth zomorwlwan megyek wala
(8)  Merth een agyekym telyefek bynre való gyorfaíagal, ees
nynchen egefeeg een teltembe ю
( 9 )  Igen gyetretem, ees alaztattam ohaytok vala een 
zyvemnnk [na] nyegefetwl
(10)  Vram the eletted vagyon mynden |j [ees] een kewan- 93 
Tagom, ees een Tyralmam, twled el nem reyteteth
(11)  Eeen zywem meg [hagyoth] haborwlth een bennem, is 
megh hagyoth engemeth een erewm, ees een zemeymnek vylaga, 
ees vylagoííaag nynchen een velem
(12)  Een baratym, ees een rokonym ellenem kezelgetenek 
ees allanak
Ees kyk mellettem valanak, tawl alanak, (1 3 )  ees erewthao 
teznek vala, kyk een lelkemeth kerefyk vala
Ees kyk keretnek vala gonozth ennekem, zolnak vala hewfa- 
gokath, ees chalardfagoth naponkeeth gondolnak vala
( 1 4 )  Een kedeeg, mykeppen íykeeth nem hallom vala, ees
mykepen néma ky zayath meg nem nytya 25
( 15 )  Ees leek olyan mynth nem hallo ember, ees kynek 
zayaba nynchen fegyelm ||
( 1 6 )  Merth te benned wram remenkettem, the meg halgas 94 
engemeth, een vram iitenem
(17 )  Mert een mondottam , hogy vala mykoron een ellen- so 
Tegym, een raytam erwlnek, ees mykoron een labaym meg yndu- 
landnak een reyam nagyokath zoolnak
(18)  Merth een gyetrelmre keez vagyok ees een bánatom 
myndenkoron een elettem
( 1 9 )  Merth een kegy etlenf egem etil een meg yelentem, ees 35 
gondolom een bynemeerth
( 2 0 )  Een ellení'egym kedeeg eelnek, ees meg erewTwltenek
N Y ELV EM LÉK TÁ R . X II I . 12
een r a j ta m  ees m eg foka íu ltanak  kyk engem  eth ham ytfan  
gyw leltenek
( 2 1 )  kyk teeznek vala nekem  gonozth  yo eerth , rága lm aznak  
vala  engem eth , a ze rth  m erth  yo th  m ywelkedem  •- 
95 ( 2 2 )  Ne hagy meg engem eth  een vram  || y íten , ees ne ta-
vozyal el een tw lem
( 2 3 )  Igyekezyel een fegedelm em re vram , een ydw eífegem nek 
yl'tene
Dvchefeeg a tyanak  ees fynak ees zen th  leieknek, m ykeppen 
ío w ala kezdetbe, ees ym m ar ees m yndenkoron  ees erekwl erekke 
am en
1 7 8  KESZTHELYI CODEX ( 9 4 ----9 7 )
E z S o l t a r n a k  h a r m a d  r e z e
D i x i  C u f t o d i a  m  v i a s  n e a s  v t  n o  n ic.
p s a l m u s  3.8.
( 2 )  E e n  m ondottam  m egh eryzem  een v th am ath  hogy ne
veethkezyem  een nyelwem be 5
Yeteek een zamnak eryzeteth mykoron allapnek bynes een 
ellenem
( 3)  Meg nemwlek, ees meg alaaztatam, еев meg zewnem 
yotwl ees een íerelmem meg vyola
( 4 )  Meg geryede een zywem een bennem, ees een gondola- 1 0
tómba у zeen meg geryede 96
( 5)  Zoleek een nyelwemmel yelenched meg wram nekem, 
een vegemeth
Ees mely legyen een napomnak zama hogy meg twgyam, 
mylegyen ennekem fogyathkozafom 15
(6 )  íme meg zamlalta[l]d een napomath, ees een yozagom 
oly ha ferny the eletted
De byzonyaual kezenfeges hewl'ag, mynden elw ember
( 7 )  De maga mykeppen aarnek, azonkeppen el mulyk ember,
ees heyaba haborgattatyk 2 0
kenchet gyeyth, dee nem tugya kynek gyeyty wteth
(8 )  Ees ymmar mychoda een varafom, nem dee wr, ees een 
yozagom te nalaad wagyon
(9 )  Mynd een kegyetleníegymbewl weegy ky engemeth, ze-
gyeníegre heyth embernek attal engemeth 25
( 1 0 )  Meg nemwleek, ees meg nem nytam een zamath, merth 
the teremtettel ||
(11)  tauoztaífad el een twlem the chapafydath 97
12*
1 8 0 KESZTHELYI CODEX ( 9 7 ----1 0 2 )
(12) Te kezeydnek ereffegetwl een meg fogyathkoztam fe- 
gyefekbe, kegyetlenfegeerth gyetrel emberth
Es meg lankaztaad mykeppen pokoth w lelkeeth, dee by- 
zonyaval heyaba haborodyk meg mynden ember 
5 (13)  halgaffad meg een ymadfagomath wram, ees een kere-
mefemeth, ees vedezedbe, een fyralmyinath
Ne weztegy merth yuwe[w]men vagyok the naiad, ees zarán­
dok, mykeenth mynd een atyaym
(14) Botyas ennekem, hogy hyedelmem legyen my elwth el 
ío menyek ees towaba nem lezek
Dychefeg atyanak ees íynak ге
E x  p e c t a n s  e x p e c t a u j  d o t í i i / iM m ' p s a l m u s  xxxix ||
98 (2)  Farwan varam een wramath ees ygyekezyek een 
hozyam
is (3 )  Es meg halgata een ymadfagymath, ees ky ween enge-
meth zegenfeegbewl, ees feprenek farabool
Ees helyheztetee erews kwnen een labamath ees ygazgataa 
een yarafymath
(4 /E e s  erezte'een zamba wy yneketh my yítenenknek va’o 
20 dychereteth
Latyak fókák, ees meg feleimnek ees remenkednek wrba
(5)  Bodog ember kynek wrnak newe w remenfege,. ees nem 
nezeth hewíagokath, ees hamys yzelkedefeketh
99 (6)  Sok chodakath tettel wram || the, ees the gondolatydhoz 
as nynchen ky hafonlatus legyen teneked
Hyrdeteem ees zoleek meg íokafulanak zamtalaű lenek
( 7 )  Aldozafth, ees aldomafth nem [kwuettel thath thaath 
. mondám yme el megyek een] akaral, en fyleymeth kedeegh meg 
tekelled nekem
so Een bynemerí walo aldomafth nem kwuettel (8)  thaath 
mondám yme el megyek een
kenywnek kezdetybe yrwan wagyon rólam (9)  hogy tennem 
the akaratodath, een yftenem akartam the terwenyedeth, een 
zyuemnek kezepette
35 (10) hyrdettem the ygafsagodath ízenth egy haazba, yme
een ayakymath meg nem tyltom wram the twdod
p s a l m u s  ( 3 8 — 4 0 ) 1 8 1
(11)  Te ygaffagodath einem rey tettem een zywembe, the 
byzonfagodath, ees the dycheretedeth mondottam
El nem reytettem the yrgalmaf||fagodath, ees byzonfago-100 
dath fok tanachtwl
(12)  Те kedeeg wram, el ne tauoztaffad the yrgalmahagy- 5 
dath een twlem, the yrgalmaffagod ees the ygaffagod, myndenko- 
ron hozyayok vetenek engemeth
(13)  Merth meg kernekeztenek engemeth gonoffagok, kyknek
nynchen zama meg ragadanak engemeth een kegyetlenfegym, ees 
een] nem [tettetem] tehetem bogy lathnek ю
Meg fokaiulanak een kegyetlenfegym, een feyem hayzalynak 
felette, ees een zywem meg hagya engemeth
(14)  kelyen the neked wram hogy zabadoh meg engemeth, 
een fegeythfegemre tekencz
(15)  Gyalaztaffanak, ees zegyenulyenek egyetembe kyk ke- 15 
refyk een lelkemeth, hogy el wegyek wteth j|
hatra teryenek ees zegyenkedyenek kyk akarnak ennekem 101 
gonozth
(16) Yyfelyek legottan w zegyeneketh kyk mondnak enne­
kem, erwly erwly 20
(17) Erwlyenek ees vygagyanak the raytad mynden teged 
kerefewk ees mondyak myndenkoron nagyeyfcaffek wr, kyk zeretyk - 
the ydweffegedeth
(18) Een kedeeg koldws ees zegeen vagyok лу г  zorgalmatws
ennekem 25
Een fegeytfegem, ees een oltalmam, the лл-agy een yftenem 
kefedelmeth ne weegy
B e a t u s  qu i  I n t e l l i g i t  i u p e r  e g e n u m  et  p a u p e r e m
p s a lm и s xl
(2)  Bodog ky eertekezyk nawalyafon een zegyenyen, gonozso 
napon meg zabadeytya лvteth луг ||
(3)  Yr meg tartya лvteth ees eelteffe лvteth, ees bodogga tegye 102 
\vteth felden ees ne agya лvteth, лу ellenfegynek markaba
(4)  Yr fegedelmeth agyon пеку w [ferelmeketh] ferelmenek 
agyan, лупеку mynden agyath forgataad w betegfegebe 35
ш KESZTHELYI CODEX ( 1 0 2 ----1 0 8 )
(5 )  Een kedeeg mondottam, wram yrgalmazy nekem mertli 
vetetttem teneked
(6)  Een ellenfegym mondottanak gonozth ennekem myko- 
ron hal meg, ees el veez vneky newe
5 ( 7 )  Ees ha bel yw vala, hogy meg latna hewfagokat gondol
vala w zywebe, ees gyeyth vala kegyetleníegeth maganak ky me­
gyen vala, ees zool (8)  vnen benne
Een ellenem fwgnak vala een ellenfegym, een ellenem gon||-
103 dóinak w ala gonozokath
10 (9) kegyetleníegeth zerzenek een ellenem, nemdee ky el
aluzon, nem akar w felkelny
(10)  Mertli yme een bekefegemnek embere kybe byztam, ky 
ezy vala een kenyeremeth nageyta een raytam w chalardfagath
(11) Те kedeeg wram yrgalmazy nekem, ees tamaz fei en- 
i5 gemeth, ees meg fyzeiem nekyk
(12)  Ezbe meg yfmertem, hogy [nej hakartal engemeth, hogy 
. .ne erwlyenek een ellenfegym een reytam
(13)  Engemeth kedeeg een artatlanfagomeerth hozyad fo- 
gadal, ees meg erefeytel engemeth the eleted erekke
20 (14)  Aldoth wr yften erekke erekwl fogwan mynd erekke
legyen II .
104 Q u a m  a d  m o d u m  d e f i d e r a t  c e r u u s  a d  f o n t e s
p s a l  m и s xlj
(2)  Miképpen kewawkozyk zarwas kwth fere azonkeppen 
25 kewankozyk. een lelkem the hozyad yften
(3)  Zomehozeek een lelkem yftenhez elewen kwth fere my- 
koron menendek ees yelenendem yftennek zyne elewth
(4)  Voltának nekem een kenwym kenyerek nappal ees eyel 
mykoron mondatyk nekem naponkeeth hol wagyon the yftenéd
80 (5 )  Ezekrel emlékeztem, ees belettem een belem een lelke-
meth, merth menendes wagyok chodalatus lakodalmnak helyre
105 yften hazayg Vygaffaagnak zavaba [valanak] ees vallafnak j| gye- 
nerkedenek hangoffaga
(6)  Myre wagy zomorw een lelkem ees myre haboreytaz 
85 meg engemeth
p s a l m u s  (40— 42) 183
Remenkedyel wrba, merth meg ees vallók vneky, een zynem- 
nek ydweffege (7)  ees een iftenem
Eenen bennem een lelkem meg haborwlth, azerth te rólad 
meg emlekezem, yordannak felderei, ees hermon new kys 
hegyrewl s
(8)  Melfeegh melfegeth hyw the fellegydnek zawaba
Mynden the magaffagyd ees the habyd, een raytam el
mnltanak
(9)  Nappal yelenthee wr w yrgalmaffagath, ees eyel w
ynekeeth || ю
Een nalam ymadfaag, een eletem yftenenek, (10)  een mon-106 
dam yftennek the wagy engem hozyad vene
Myre felettel el engemeth, ees myre zomorwn yarok myko- 
ron gyeteer engemeth ellenfeeg
(11) Mykoron meg terettethnek een tetemeym, bozwnkoda- is 
nak nekem een ellenfegym kyk nyomorgathnak engemeth
Mykoron mondnak nekem naponkeed hol wagyon the yfte- 
ned (12) myre wagy zomorw een lelkem ees myre haboreytaz 
meg engemeth
Remenkegyel yftenbe, merth meg ees пеку vallók, ees zy- 20 
uemnek ydweffege, ees een yftenem
I u d i c a  me d e u s  et  d i f c e r n e  c aus  sun me a m 
p s a l m u s  xlij ||
(1 )  /tely meg engemeth iften, ees valazyad el een ygemeth 107 
nemzettwl ky nem zentelteteth ees alnok embertwl zabadoh meg 25 
engemeth
(2)  Merth the vagy yften een ereffegem, myre veteel el 
engemeth ees myre zomorwn yarok, mykoron haborgath engemeth 
elleofeeg
(3)  Erezyed ky the vylagoffagodath, ees the byzonfagodath 30 
wk engemeth vezerlettenek, ees vyttenek the zenth hegyedre ees 
the lakodalmadba
(4 )  Ees bel megyek yftennek oltárához, een yftenemhez ky 
megh у vygaztalya een yfywfagomath Yallak tegedeth hegedewbe, 108 
een iftenem (5)  myre vagy zomorw een lelkem, ees myre habo- 35 
reytaz meg engemeth
1 8 4 KESZTHELYI CODEX( 1 0 8 ----1 1 3 )
Remenkegyel yítenbe merth meg ees wteth vallom, een 
zyuemnek ydwefege, ees een iftenem
d e u s  a u r i b u s  n o s í r i s  a u d i u i m a s  pa i í r e s  n o s í r j  
p s a l m и s xliij
5 (2 )  Zíten my fylenkel hallottok, my atyaynk hyrdeteek
meg nekem
Az dolgoth kyth myuelketteel w ydeykbe ees regen való 
ydeegbe
(8)  Te kezed nepeketh el ozthoth ees el palantaltad wketh 
io nepeketh gyetreteel, ees ky yzted wketh ||
109 (4)  Merth lem w terekkel byrtaak feldeth, ees w karyok nem 
zabadeytotta meg wketh
De te yogod ees the karod, ees the zynednek vylagofíaga 
merth kellemetes voltaal w bennek 
is (5 )  Te vagy een kyralyom, ees een yftenem ky patancholz 
ydweíegeth Iacobnak
(6)  Te benned my ellenfegynketh el [vegyek] wetyek ees the 
newedbe meg vtalonk my reyank tamadokath
(7 )  Merth nem byzom een ywembe ees een terem nem 
го zabadeyth meg engemeth
(8 )  Merth meg zabadeytaal mynketh gyetrektwl, ees myn- 
keth gywleleketh, meg gyalazad
110 ( 9 )  Iftenbe dychekedeenk naponkeeth |j ees the (newedeth] 
newedbe vallónk tegédeth erekke (10)  ma kedeeg el vettel, ees
2 5  meg gyalaztaal m ynketh  [ragadoznak vala] ees nem  ywz ky yften  
m y yozagonkba
(11)  Veteel mynketh hatra my ellenfegenknek vtanna, kyk 
gywleltenek mynketh ragadoznak vala wnen magoknak
(12)  Adaal mynketh mykeppen eledelth, ees the nepeyd 
30 kezeth el oztaal mynketh
(18) El arwlaad the nepedeth ywtalmnekwl, ees w valthfa- 
gokba nem vala íokaffaagh
(14) Veteel mynketh my zomzedynknak bozwíagará ees 
meg meuetefere azoknak kyk my kernwlenk vannak 
35 (15)  Veteel mynketh nepeknek hofonlatoífagara, ees [meg]
nepek kezeth fwnek razaíara |j
p s a l m u s  (42 -— 4 4 ) 1 8 5
(16)  Naponkee[d]th een zegyenfegem een elletem vagyon, 111 
ees een orchamnak zemeremfege bel fedeze engemeth
(17)  Rágalmazónak ees ellenem zolonak zawatwl ellenfeg- 
nek, ees engemeth yzenek orchayatwl
(18)  Mynd ezek ywuenek myreyank: ees nem 'feledeenk 5 
tegedeth ees nem mywelkettenk hamyfían the ygaffagodba
(19) Ees nem teerth hatra my zywenk, ees el haytaad my 
vtonkath the wtadtwl
(20) Merth meg alazaal mynketh haborwfagnak helyen, ees
bel fede mynketh halainak arneka 10
(21) ha felettek el my yftenenknek neweeth, ees ha teryez- 
tettek my kezeynketh ydegen yftenre
(22)  Nemdee yíten meg kerefy ezeketh merth w twdya 
zywnek tythkyáth
Merth te eretted eldezteteenk na||ponkeeth ees aleytatom, 112 
halaira walo yohoknak
(23) Tamagy fel myre zwnyottal el vram tamagy fel ees 
ne [vezyel] wzyel mynketh erekke
(24) Myre fordeytod el the zynedeth ees el feleded my zyk-
íegenketh ees my nawalyankath 20
(25) Merth meg alaztatoth porba my. leikenk ees el nyelte- 
teth feldbe my hafoonk
(26)  Tamagy fel vram, fegeh mynketh ees zabadoh meg 
mynketh the newederth
E r u c t a u i t  c o r  me u m v e r b u m  b o n u m  p s a l m  и s xliiij 25
(2)  Gondola een zywem yo ygeeth, een mondom een dolgo- 
math kyralnak
Een nyelwem hamar yro mefter tollal yryad
(3)  Termettel zep embereknek fyay feleth, malazth ky elteth
the ayakydon azerth meg aldoth te tegedeth wr erekke || 30
(4) Ewedezyel meg the tereddel ereffen the vékonyodon 113
(5)  Te zyneddel ees the zepíegeddel ygyekezyel bewfegefth 
kelfel ees orzagly
Byzonfagoderth ees kegyetlenfegederth ees ygaffagoderth be 
vyzen tegedeth choda zerenth the yogod 35
186 KESZTHELYI CODEX ( И З — 118)
(6)  Те elews nylayd eínek nepeknek alaya kyraly ellenfe- 
geknek zywybe
(7 )  Te zeked yíten erekwl erekke ygazgato vezze, te orza- 
godnak vezzeye
s ( 8 )  zereteel ygaffagoth ees gywlelLtekjtel kegyetlenfegeth 
azerth  meg
keenth teged yíten te yítened yygaíaagnak olayawal te 
baratydnak fellette
( 9 )  kylemb kylemb nemes yllath yllatozyk the eltezeted- 
ío beewl elefanth teteem chynalth hazakba kvkbe kedwelenek 
tegedeth
114 (Ю)  kyraly oknak leány the tyzteffegedbe || Alapeek kyralne 
azony te yogod felel, fele más aranyas eltezethbe
(11)  halgaffad meg leányom ees laffad ees le haychad the 
is fyledeth ees el felegyed the'nepedeth ees the atyadnak hazath
(12) Ees meg kewanya kyral the zeepfegedeth merth w the 
. wrad yítened ees ymadyak wteth
(13)  Ees tyrwínak leány ay and okkal tegedeth ayandokoz- 
nak ees mynden kazdagok
20 (11)  kyraly leányának mynden w dycheffege vagyon aranyas
peremekbe (15)  ekefeytwen kernwl kylemb kylemb zynnel
hozatathnak [kyralyok] kyralnak zyzek annak vtanna vneky 
rokon vtanna valók [hattathl hozattathnak teneked
115 ( 1 0 )  Vytethnek teneked vygatfaagba || ees erwendeefbe ees 
25 bel mennek kyralnak lakodalmába
(17)  Te atyayderth fyak zylettenek teneked ees zerzed wketh 
feyedelme mynden felden
(18)  .Meg emlékeznek the newedrel wram nemzetrel 
nemzetre
3o Azerth nepek valnak tegedeth erekke, ees erekwl erekke
d e u s  n o s t e r  r e f u g i u m  et  v i r t u s  p s a l m u s  xlv
(2)  Jften my íegedelmenk hyedelmenk, ees erwnk haborw- 
fagokba kyk ygen meg kernekeztenek mynketh
(3)  Azerth nem félénk mykoron meg Eaborodyk féld, ees 
35 [vatoz] valtozandnak hegyek tengernek melfegebe
p s a l m u s  ( 4 4 — 4 6 ) 1 8 7
(4)  Meg yndwlanak ees meg haborodanak wnekyk vyzek ees
meg íj rengenek hegyek w [erekfj'erelfegekbe 116
(5)  hertelen való folyo vyz meg vygaztalya yítennek vara- 
1‘aath meg zentele w haylokath felfeges yften
(6 )  If ten w benne meg nem yndwl fegelly wteth yften regei 5 
ees holwal
(7 )  ~Meg haborodanak nepek ees ala haylanak orzagok ada 
w zawath ees féld meg yndwla
(8)  Iozagoknak wra vagyon my velenk iacobnak yftene
mynketh hozya fogado 10
Iwyetek fyaym halgaffatok engemeth vrnak feleimre meg 
taneytlak tyteketh
(9)  Iwyetek ees laffatok vrnak mywelkedetyth mely choda- 
kath teen felden (10)  el veuen hadakath mynd feldnek vegeyg
Iweth meg teer, ees fegywereketh egybe twr ees verteketh 15 
tyzel egeth ||
( 1 1 )  Nywgodyatok ees laffatok merth een wagyok iften, fel 117 
magaztatom nemzetek kezeth ees fel magaztatom felden
( 1 2 )  Iozagoknak wra my welenk wagyon ees hozya wezen
mynketh iacobnak iftene 20
0 m we 8 g e n t e s  p l a u d i t e  M a n i b u s  p s a l m u s  xlvj
(2) Minden nemzetek tapfolyatok kezetekkel erwlyetek yf- 
tenbe erwendeefnek zawaual
(3)  Merth wr felfeges ees yenw ees nagy kyraly mynden felden
(4)  Alank wethe nepeketh nekenk ees nemzeteketh my 25 
labonk ala wethe
(5 )  Yalazta nekenk w erekfegeth ||
Iacoobnak abrazaath, kyth zerethe 118
(6)  fel mene if ten vygaffagba, ees wr kwrthnek zawaba
(7)  Inekelyetek my iftenenknek ynekelyetek ynekelyetek 30 
my kyralyonknak ynekelyetek
(8)  Merth iíten mynden feldnek kyralya ynekelyetek 
bwlchen
(9)  Orzagl yften (mynden feldnek] nemzeteken, yften yl wr 
zenth zekyn 35
188 KESZTHELYI CODEX (118— 123)
(10) Nepeknek feyedelmy ezwe gywlenek abraamnak yfte- 
newel, merth feldnek erws yfteny ygen fel emelkettenek
M a g n u s  d o m i n a s  et  l a u d a b i l i s  N i m i s  2c. 
p s a l  m и  s xlvij
5 (2)  Vr nagy ees ygen dycherethes my yftenenknek warafaba
wnen zenth hegyen
119 fő^Mynden feldnek erwendetes alatya || Syon hegye fel- 
feegnek oltara, ees nagy kyralnak warafa
(4 )  Iften wnen hazayaba meg yfmertetik mykoron fel we- 
io endy wteth
(5)  Merth yme feldnek kyraly gywlekeztenek 
ees egybe gywltenek
(6)  Wk latwan ezkeppen el amwlanak, meg haborodanak 
ees (7 )  megh kernekeze wketh
is . - Oth ferelmeketh mykepen zylenek (8)  hertelen haragodba 
megh tereedh tarfis new rewnek hayoyth
(9)  Mykeppen hallottok, azonkeppen latok yozagoknak wra 
warafaba, my yftenenknek warafaba iften allatta wteth erekke
(10)  Fogadook iften the yrgalmaffagodath, the egyhazadnak 
20 kezeppette
(11)  Tenen Hewed zerenth iften, ezkeppen, ees the dychere- 
ted feldnek wegeygh, ees ygaffagal telyes te yogodh ||
120 ( 1 2 )  Erwlven fyonnak hegye, ees vygadyatok iudanak leány 
the yteletederth wram
25 ( 1 0 )  Vegyetek kernwl fyonth ees megh elelyetek wteth,
hyrdeffetek w пеку magaffagal^i
(14) Meffetek ty zywetheketh w ereyebe ees el ozyatok w 
hazath hogy hyrdeffetek mas nemzechbe
(15) Meith yth wagyon my yftenenk erekke, ees erekwl 
so erekke w byr mynketh erekke
A u d i t e  h e c  o m n e s  g e n t e s  an  r i b  ns p e r c i p i t e  
- p s a l m u s  xlviij
(2) Tíalgaffatok ezeketh mynden nemzetek ees eztekbe' ve­
gyetek mynd kyk lakoztok ez vylagba
p s a l m u s  ( 4 6 — 4 8 ) 1 8 9
(В) Mynden feldy nemzeth ees embereknek fyay, mynd 
egyetembe kazdagh ees zegeen ||
(4)  Een zambool bwchefegeth, ees een zywemnek gondolatya 121 
ezeffegeth
(5) Le haytom een fylemetli példa bezedre, megh nythorn5 
dychewytefbe, een tekeletes bezedemeth
(6) Myre felek gonoz napon een labamnak kegyetlenffege 
megh kernekez engemeth
(7) Kyk byznak wnen ereyekbe ees w kazdagfagoknak fokaf-
fagaba Dychekednek ю
(8)  Atyafy meg nem valth meg valth ember, ees nem [valth] 
adya iftennek w kenyergefeth
(9) Ees w lelke valtafanak ywtalmath ees mwkalkodyk 
erekke
(10) ees el mynd vegygh is
(11) Nem latya wezedelmeth, mykoron latand bwcheketh 
meg halny egyetembe balgatag ees heyth el weznek ||
Ees el haygyak egyebeknek w hazdagfagyth, (12)  ees wne- 122 
kyk koporfoyok lezen w hazok erekke
Vnekyk lakodalmok nemzetrewl nemzetre zal, newezyk w 20 
neweketh w feldeken
(13)  Ember mykoron tyzteffeegbe volna nem eertette, há- 
íonlateek oktalan állatokhoz, ees e[n]gyenle leen velek
(14) Ez wnekyk wtok wezedelm wn bennek, ees annak vtanna
w zayokba kellettetnek 25
(15) Mykeppen yohok azonkeppen pokolba wethethnek halai 
eltety wketh
Ees wralkodnak wueken ygazak ees w fegedelmek meg 
fogyathkozyk pokolba w dychekedefek
(16)  De byzonyaual iften meg zabadeytya een lelkemeth,3o 
pokolnak márkából, mykoron el veend engemeth ||
(17) Ne akar felny mykoron kazdagga leend ember ees m y-123 
kor meg fokafuland w hazanak dychefege
(18) Merth mykoron meg haland nem wezen el myndenth
fém nem zalle w wele w dychefege 35
(19) Merth w lelke w elthebe aldatyk ees wal tegedeth my­
koron yol teendez пеку
(2 0 )  Bel megyeri m ynd w a ty ay n ak  nem zeteyg, ees m ynd  
erekke vylagohagoth  nem  la a th
(2 1 )  Ember mykoron tyztetfegbe wolna nem erte, hafon- 
lateek oktalan barmokhoz, ees Egyénié leen welek
ö d e u s  d e o r w m d o m i n u s  l o c u t u s  e f t :  p s a l m u s  xlix ||
124 ( 1 )  Zftenenknek wr iftene zolala, ees hywa feldeth
Nap tamadattwl fogwan mynd nap nywgatyk, (2 )  fyonbool 
w eketfegenek zepfege
( 3 )  My iftenenk nylwan yw, ees my iítenenk nem weztegl 
10 zen w elette meg geryed, ees w kernwle hatalmas veez
( 4 )  Elewe hywa menyeth fellxvl ees feldeth, meg walaztanya 
w nepeth
(5) Gyehetek ezwe пеку w zentyth kyk zerzyk w hagyafath 
áldozatokon
is ( 6 )  Ees meg hyrdetyk menyek w ygaffagath merth iften 
ygaz byro
125 ( 7 )  halgaffad meg een nepem ees zoolok jj yfdraelnek, ees 
walaafth tezek neked, merth een wagyok the iftened
(8)  Nem fegyelek meg tegedeth the aldozatydba, ees the 
2o aldomafyd een elettem vannak myndenkoron
( 9 )  Nem wezek the hazattwl twlkokath fern the yohyd’kezwl
kofokath ' ;
(10) Merth eneym mynden erden walo wadak, ees hegyen 
walo barmok ees ekrek
25 (11) Meg yfmertem mynden men}rey madarakath ees mezé­
nek zepfege een welem wagyon
(12) Ha een ehezendem nem mondom teneked merth eenem 
ez wylaag ees w telyeKege
( 1 3 )  Mynem ezem tulkoknak hwfaath auagy kotoknak 
30 wereth у zom een
126 (14 )  Aldozyal iftennek, dycherethiiek || Aldozafath, ees bel 
telyefehed felfegnek the fogadafydath
(1 5 )  , Ees hye engemeth haborwfagodhnak-napyan, ees meg 
zabadeytlak tegedeth, ees tyztelz engemeth
(1 6 )  Bynes embernek kedeegh mondoth iften, myre hyrde-
1 9 0  KESZTHELYI CODEX ( 1 2 3 ----1 2 9 )
3 5
p s a l m u s  ( 4 8 — 5 0 ) 1 9 1
teed the een [ygafagomath the ha] ygafagomath ees wezed een ha- 
gyafomath the zaad athal
(17) Merth the gywleleed een fegyelmemeth, ees hatra we- 
teed een bezedymeth
(^iS^Halacz wala viuoth wele ezwe fwcz wala ees paraz-5 . 
nakkal veted wala the barathlagodath
(19) Те zaad bewelkedeek gonofiagal ees the nyelwed zol 
wala chalardiagoth
(20)  Yezteeg ylwen the atyad fya ellen zolaz wala, ees the
anyadnak fya || Eellen wethcz wala wezedelmeth 127
(21) ezeketh teed ees een wezteeg halgateek
Aleytaad the alnok hogy lezek teneked hafonlatws, meg 
fegylek tegedethj ees helyheztettem the zynedh elewth
(22) Erchetek ezeketh mynd kyk el feledyetek iftenth, hogy 
wala mykoron el ne ragadyon, ees ne legyen ky megh zabadohon 15
(23) Dycherethnek alazatya tyztel engemeth: ees oth wagyon 
az wth kyn meg mwtatom пеку iftennek ydwezeytheyeth
M i f e r e r e  me j  deus ,  s e c u n d u m  M a g n a m  mi s e r i -  
co r d i a m  t u a m p s a / m us  L.
(3 )  Trgalmazy nekem iften yrgalmal'fagod zerenth — |j 2o
Ees the yrgalmaffagodnak fokaffaga zerenth, wedel een ke-128
gyetlenfegemeth
(4)  Ennentoua mof meg wram engemeth een alnokfagom- 
bool ees een bynembewl tyztoh meg engemeth
(5) Merth een kegyetlenfegemeth een meg yfmertem, ees 25 
een bynem een ellenem wagyon myndenkoron
(6) Chak teneked wethkeztem ees gonotfagoth the elletted 
tettem, hogy ygazwlthatfal the bezedydbe, ees Dyadalmath weeg 
mykoron yteeltetel
(7) Merth yme fogattattam kegyetlenfeegbe, ees bynnek 30 
myatta fogadoth engemeth een anyam
(8) Merth yme byzonfagoth zeretteel ees the bwchefegednek 
tythkyth meg yelenteted nekem
(9 )  Harmatoz meg wram engemeth the malaztoddal ees 
meg tyztwlok || mof megh engemeth, ees honal feyerb lezek 129
1 9 2 KESZTHELYI CODEX ( 1 2 9 ----1 3 2 )
(10) Een hallatomnak agy eremeth ees vygafagoth, ees meg 
erwendnek alaztatoth tetemek
(11)  Fordeych el the orchadath een bynymrel, ees mynden 
ees kegyetlenfegymeth el wed een rólam
5 (1-2) Tyzta zyweth teremcz een hennem itten, ees ygaz
lehelleeíth meg wyoh een bennem
(13) Ne wes el engemeth te zyned elwl, ees the zenth lel- 
kedeth el ne wegyed een twlem
(14) Ad meg ennekem the ydwezeyteeduek vygafagath, ees 
io yeles malaztwal erefeh meg engemeth
(15) Taneytok alnokokath the wthaydra ees kegyetlenek the 
hozyad fordwlnak
130 (16) Zabadoh meg engemeth een bynymbwl || itten een yd-
weftegemnek iftene ees hyrdety een nyelwem the ygaffagodath 
is (11)  Vram nyfíad meg een ayakymath ees een zaam meg 
hyrdety the Dycherethedeth
(18)  Merth ha akartad wolna aldozaafth tettem wolna, 
byzonyaual, ayandokokba nem gyenerkedel
(19)  Iftennek луа1о aldozafth meg haborwlth lelketh teredel- 
20 mes zyweth ees alazatofth itten meg ne vtaly
(20) kegyefen teegy wram the yo akaratodba fyonnak, hogy 
meg [epl epwlteííenek ierufalemnek kwfaly
(21) Tahath wezed ygaíagnak aldomaíath ayandokokath ees 
aldozatokath, az koron wethnek the oltárodra borywkatlr
25 Qui d ,  g l o r i a r i s  I n  M a 1 i c i a p s a l m и в lj ||
131 (3)  Myth dychekedel gonofíagba, the ky hatalmas wagy the
. kegyetlenfegedbe
(4) Mynd napeftyg hamyfíagoth gondola the nyelwed, ees 
teel chalardfagoth mykenth elews borothwa 
so (5) Zereteel gonoffagoth kegyeffegnek felette, ees ynka&b 
zolany kegyetlenfegeth, hogy nem ygaffagoth
(6) Zereteel mynd le eytew bezedeketh chalard nyelwel
(7) Azérth itten meg tewr tegedeth vegyg ky zaggath tege- 
deth ees ky wezen tegedeth the lakodalmadból ees the gyekeredeth
85 eleknek feldebewl
PSALMUS (ÖO— 51) 193
(8) Latyak ygazak, ees meg feleimnek, ees w rayta meweth- 
nek ees azth mondyak, (9 )  yme ember ky nem vette iftenth w 
fegedelmeye ||
De byzoth w kazdagfaganak [faj íokaffagaba, ees hatalma-182 
zoth w hewfagaba 5
(10)  Een kedeegh mykeppen gyemeleheze olayfa, iftennek 
yrgalmaffagaba erekke ees erekwl erekke
(11) Vallak tegedeth erekke merth ezth teed, ees varom the 
newedeth zentydnek ellette merth yo
Dychefeegh atyanak, ees fyna,k ees zenth leieknek 2c. ю
N Y ELV ESlLb KTÄB. X I I I . 1 3
y th  k e z d e t y k  f o l t h a r n a k  n e g y e d  r e z e
D i x i t  I n f i p i e n s  I n  C o r d e  s no  n o n e f t  d e u s  
p s a l m u s  lij
(1) ilíonda heyth w zywebe nynchen itten 
5 (2) Megh teretenek ees wtalatoffa lenek nynchen ky yoth
tegyen nynchen chak egyg ees
138 (3 )  Itten menybelel tekenthe embereknek || fyayra, hogy
lathnaya ha volna ertelmes auagy ittenth kerefew 
io’ (4) Mynd el haylottanak egyetembe kelletlenné lettenek 
nynchen ky tegyen yoth nynchen chak egyees
(5) Nem dee megh twgyak mynd kyk mywelkednek kegyet- 
leníegeth kyk megh ragyak een nepemeth mykeppen kenyereth
(6) Ittenth nem hywtaak oth rezketenek felelmei, hol oth 
is nem vala feleim
Merth itten el oztya wnekyk tetemeketh kyk embereknek 
kellemetliefek megh gylaaztathnak merth itten meg , wtaltha 
wketh .
. (7) ky ad fyonbool ydwefegeth ifdraelnek mykoron el for- 
20 deytandya туг w перепек foghfagaath erwendeny kezd iacob, ees 
wygadny ifdrael
1 3 4  Dychefeegli atyanak ees fynak j j  ees zenth leieknek mykeenth 
vala kezdethbe ees ymmar ees myndenkoron ees mynd erekwl 
erekke amen
25 d e u s  I n  N o m i n e  t u o  sal uuw? me  f ac  
p s a l m u s  liij
(3 )  Itten the neuedbe [m] ydwezeh engemeth ees the 
erewdbe megh zabadoh engemeth
p s a l m u s  (5 2 — 54) 195
( 4 )  Iften  halgafíad  m egh een ym adfagom ath , ees ezedbe 
wegyedh een zam nak bezedyth
( 5 )  M erth ydegenek tam adanak  een ellenem , ees ereffek ke- 
refeek een lelkem eth, ees nem  w etteek iften th  w eleykbe
( 6 )  M erth yme iíten  legel engem eth ees wr een lelkem nek 5 
hozya [fogadaj fogadoya ||
( 7 )  Fordeycz gonozokath een ellenfegym nek ees the y g a ffa -135 
godba ozyad el wketh
(8 )  A karatom  zeren th  áldozom  teneked ees vallók te  ne-
w ednek w ram  m erth  yo ю
( 9 )  M erth m ynden haborw íagbol m egh zabadey tal enge­
m eth , ees een ellenfegym en meg haborodeek een zem em
E x a u d i  d e u s  ó r a i  í o n e m  m e a m  p s a l m  и  s liiij.
( 2 )  fía lgaffad  m egh iíten  een ym adfagom ath  ees ne w talyad 
megh een kenyergeíem eth  ( 3 )  ygyekezyel hozyam , ees h a lg as is  
m egh engem eth
Meg zom orodam  een gyorfaíagom ba ees m egh h ab o ro ttam
( 4 )  ellenfegem nek zawa m yath  ees bynefnek h aborgatafa  m yath
M erth hay tanak  een reyam  kegye||tlenfegeketh, ees h a ra g -136 
yokba zomorwak valanak nekem  2 0
( 5 )  E en  zywem meg haborw lth een bennem , ees hala inak  
felelm e efeek een reyam
( 6 )  Feleim  ees re ttenees ywuenek een reyam , ees m egh 
kernekezenek engem eth fethethfegek
(7 )  Ees m ondeek een ky aad nekem  to llak a th  m ykeppen ga- 25 
lam bnak  ees repw lneek, ees m egh nygonnam
( 8 )  ím e  fw thw án el taw ozam , ees meg m aradeek  kyetlenbe
( 9 )  Varom w ala azth  ky m egh zabadey tha engem eth lelkem ­
nek aprofagabool ees wezedelmebeel
(10) Syes wram , ees ozyad el w nyelw eketh m erth  lá ttám  W3o 
kegyetlenfeegeketh ees ellenkedefeketh w arafba
(11)  N appal ees eyel kernw l wezy || w teth  w nen kw falyn 137 
kegyetlenfeegh ees w пеку kezeppette mwka ( 1 2 )  ees ham yffaagh
Ees nem  fogyathkozeek el w w tayrol ofora ees chalard-
faagh 85
1 9 6 KESZTHELYI CODEX ( 1 3 7 ----1 4 2 )
(13) Merth ha een ellenfegem gonozth mondoth wolna ne­
kem byzonyawal el zenwettem wolna
Ees ha az ky gywlelth engemeth een reyam nagyokath zolth 
volna ne talantaal el reytettem wolna magamath w twle 
5 (14) Te kedeegh egy ygyw ember voltai een vezerem, ees een
yl'merem
(15) ky egyedembe velem ezwe weez wala edes ethkeketh 
iftennek hazaba yaronk wala egy akarattal
(16)  Iwyen halai w reyayok, ees zalyanak pokolba elewenen
io Merth alnokfagok vannak w lakodaimokba, ees w kezettek ||
138 (17) Een kedeegh wrhoz fohazkodam ees wr ydwezeythe 
engemeth
(18) Eegel ees holwas ees delbe hyrdetem ees meg yelentem 
wteth ees megh halgatya een zomath 
is (19)  Meg waltya bekefeegbe een lelkemeth azoktwl kyk 
kezelgethnek een hozyam merth fokak kezeth wala een welem
(20) Megh halgath iften engemeth ees meg alazya _wketh, 
ky ez wylaagnak kezdethy elwth wolth
Merth nynchen nekyk meg waltozafook, ees nem teltek if- 
20 tenth (21)  ky teryezty w kezeth w nekyk walo megh fyzetefre
Meg wtaltaak wt teftamentomath (22) el ozlanak w orchay- 
nak haragyatwl, ees hozya tere w zywe
Meg lagywlanak wneky bezedy olaynak felette, ees wk elews 
nylak К
139 (23) Vetted wrra'te gondodath ees w el eelteth tegedeth, ees 
nem ad erekke ygaznak el yzamafth
(24) Те kedeeg iften ky hozod wketh wezedelmnek kwtara 
Verenglew emberek, ees chalardok nem kyffebeytyk meg w 
napokath, een kedeegh remenkedem te benned wrarn
so M i f e r e r e  me j  d e u s  q u o n i  am  c o n c u l c a u i t  me
h o m o  p s a l m u s  Ív
(2)  Jrgalmazy nekem iften, merth meg nyomoda engemeth 
ember mynd napeftyg wyafkodwan meg nyomoreytha engemeth
(3)  Meg nyomodanak engemeth een ellenfegym, mynd nap 
35 efteegh merth took wyalkodook wannak een ellenem ||
p s a l m u s  ( 5 4 — 5 6 ) 1 9 7
(4)  Napnak hozywíagatwl felek een kedeeg the benned re- 140 
menkedem
(5) Iftenbe dychekedem een bezedymmel iftenbe remenket- 
tem, nem felek myth tegyen nekem wala mely teftb
(6)  Mynd nap efteeg een bezedym ellenkednek wala een 5 
ellenem
wnekyk mynd gondolatyok wala gonoffagra
(7 )  Ben lakoznak hogy el reytenenek, wk een labam nyo- 
matb meg eryzyk
Mykeppen tartaak een lelkemeth (8) femye, azonkeppen ю 
ydwezebed wketh the haragodba nepeketh meg terz
Iften (9) een eletemeth meg yelentettem teneked, [helyhey] 
helyhezteteek een fyralmamath the eledbe
Ees mykeppen the fogadafodba || wagyon (10) azkoron een 141 
ellenfegym hatra fordwlnak 15
Yala mykoron hywandlak tegedeth, meg yfmerem merth the 
wagy een iftenem
(11) Iftenbe dycberek ygeeth wrba dycherek bezedeth, if­
tenbe remenkettem nem felek myth tegyen nekem ember
(12)  Een bennem vannak iften teneked walo fogadafym20 
kyketh meg fyzetek, dychereth zerenth teneked
(18) Merth meg zabadeytaad een lelkemeth halaltwl, ees 
een labaymath yzamaftwl, hogy kellemetes legyek iften elewth 
eleweneknek vylagaba
M if e re  re m e i d e u s  m i f e r  ere  me j:  p s a l m u s  Ívj К 25
(2)  Irgalmazy nekem iften, yrgalmazy nekem merth the 142 
bennedh byzoth een lelkem
Ees the zarnyaydnak arnekaba remenkedem, mygenem el 
megyen kegyetlenfeeg
(3) Een kayaltok felfeges iftenhez ky yol theth énnekem so
(4)  Erezthe menybelel ees meg zabadeyta engemeth, adaa 
zegyenfegre engem nyomorgatokath
kwldee iften w yrgalmaffagath, ees byzonfagath, (5)  ees ky 
weue een lelkemeth orozlanoknak kezwle, ees haborwlwan el alwk
Emberek fyanynak w fogok fegywer es nylak : ees w  nekyk 35 
nyelwek elews tewr ||
198 KESZTHELYI CODEX (143---148)
143 ( 6 )  Magaztatfal fel iften menyeknek felette, ees the dyche- 
feged mynden felden lezen
(7) Twrth chynalanak een laymnak ees meg horgaztaak een 
lelkemeth
5 Aíanak wermeth een ellettem, ees wnen magok bele efenek
(8) keez een zywem iften, keez een zywem yneklek, ees 
dychereteth mondok
(9) Tamagy fel een dychefegem tamagy fel, een dychewytem 
ees wygafagom een felkelek holwal
io (10)  Vallak tegedeth nepek kezeth wram ees dycherlek te- 
gedeth nemzetek kezeth
(11) Merth fel magaztateek mynd menyg the yrgaltoatfagod 
ees mynd fellegyg the byzonfagod
144 (12 j  Fel magaztatfal menyeknek || fellette iften ees mynden 
is felden lezen the dychefeged
Si ve re  v t i q g e  I u f t i c i a m  l o q u i  m i n i  p s a l m u s  57.
(2)  Hu byzonyawal ygátfagoth zoltok embereknek fyay 
ygazan ytelyetek
(3)  Merth zywetekbe kegyetlenfegeth mywelkedtek felden 
2o hamytfagoth thy kezetek teeznek
(4) El haylanak bynefek w anyoknak mehetwl ees *tewelge- 
nek ees hamytfagok zolanak
(5) Vnekyk haragyok kygyonak hafonlatutfaga zerenth íny­
képpen fyketh paragy kygyonak ees w fyley bedagazwlonaK
25 (6) Mel kegyeo nem halya meg bayofoknak zovráth ees
bwlchen hywoknak v  hywathalyth ||
145 (7)  Iften megh tery w fogokath w zayokba, orozlanoknak 
zaaph fogyth wr meg tery
(8) Semye ywth mykeppen folyo wyz fel hwzya w yweth myg 
3o meg bethegwlnek
(9) Mykeppen vyaz ky el chepeg el wethethnek, twz zaal 
reayok ees nem laathnak napoth
(10) Mvnek elette ereztenenek, thy thwuyikethek agath bo- 
gath, mykenth Jppen] elewenek, ezkeppen w haragyaba meg
35 emezty wketh
1 9 9
(11) Erwl ygaz wrba, mykoron latand bozw [alaz] allafth w 
kezeyth meg moha byneínek werebe
(12)  Ees azkoron mond ember byzonyawal ha ygaznak gyw- 
melcbe wagyon byzonyaual iften wagyon ytelwen wketh félden jj
E r i p e  me  d e l n i m i c i s  m e i s  d e u s  m e u s :  146
p s a l m u s  lviij
( 2 )  Е е n yítenem zabadoh meg engemeth een ellenfegymtwl 
[mencz] ees een reyam tamadoktwl mencz meg engemeth
(3)  Zabadoh meg engemeth kegyetlenfeegh myuelkedekthwl,
ees verenglew emberektwl mench meg engemeth ю
(4 )  Merth meg fogaak een lelkemeth ereffek robananak een 
reyam
(5)  Sem een kegyetlenfegeni lem een bynem, wram kegyet- 
lenfegnekwl fwthek ees ygazgateek
(6 )  Tamagy fel een elembe ees laífad ees the wagy yoza-is 
goknak ií'tene ees [y] izdraelnek iítene
Igyekezyel mynden nemzethnek meg lathaffara ne kenyerwl 
íenkyn kyk mywelkednek kegye||tlenfegeth 147
(7 )  Fordwlyanak eftwe fele ees ehfegeth zenwegyenek ту-'
I
keppen ebek, ees kernwl yaryak warafth , 2 0
(8) Merth zoolnak w zayokba ees w ayakokba elews teér 
ím e ky hallotta (9)  ees the wram meg mewetheed wketh, 
ees femye teez mynden nemzeteth
(10)  Een ereffegemeth the benned tartom merth the wagy 
engemeth hozya wewe (11)  iften, een iften the yrgalmaffagod elel 2 5  
ween engemeth
(12) Iften yelenthe nekem een ellenfegymrel, meg ne éld 
wketh, hogy wala mykoron een nepeym el ne felegyenek
Ozyadel wketh tenen eredbe ees vefdle wketh, een oltalmazó 
wram 30
(13) Ew zayoknek tetemenyeth w ayakoknak bezedeth, ees 
meg fogtaffanak w kewelfegekbe
Ees bozwntaafrol ees hazwgfa||grol meg hyrdettethnek (14)  148 
wegezethbe, el vegezeefnek haragyaba ees nem leznek
Ees meg tugyak merth iften wralkodyk iacobon ees felden 35
p s a l m u s  ( 5 6 — 5 8 )
2 0 0 KESZTHELYI CODEX ( 1 4 8 ----1 5 2 )
(15)  fordwlyanak eftwelere, ees ehfegeth zenwedyenek my- 
keppen ebek ees meg kerwlyk az warafth
(16)  Eel ozolnak wk etelre ha kedeeg meg nem elegwlend- 
nek tahath zwgoodnak
5 (17) Een kedeeg yneklem the ereffegedeth ees fel magaztatom
holwal the yrgalmadath, merth leel engemeth hozyad fogado, ees 
een oltalmam een haborwfagomnak napyan
(18)  Een fegedelmem teged dycherlek merth the engemeth 
hozyad vez, een iftenem ees een yrgalmam
Ь : ' ' /  ' ’ф
í ü D e u s  r e p u l l i f t i n o s  e t d e f t r n x i f t i  n o s  p s a i m «ts L9
149 ( 8 )  Jften el yzeel mynketh ees meg tereel mynketh j| meg 
haragwl ees kegyelmezeel nekenk
(4) Meg yndejtad feldeth, ees meg haboreytaad wteth, 
. vygazd meg w terefyth merth meg rezzenth
is (5) Mwtataal the nepednek kemenyeketh, ytataal mynketh 
fyralmas borral
( 6 )  Adal teged feleeknek yelenfegeth, hogy el fuffanak упек
elele
Ees hogy meg zabadultahanak the zereteyd (7 )  ydwezehen
2 0  engemeth the yogód ees halgas meg engemeth
(8 )  Iíten zola w zentenek myatta erwendek ees meg oztom 
een fatoromath ees een lakodalmamnak helyeth meg [e] meerem
(9) Galaad enem, ees enem manehes, ees effraym een fe- 
ymnek erefege
25 Iuda een kyralyom (10)  moab een remenfegemnek edene
ldwmeaba el terveztem een labam eltezeteth ennekem yde-
150 gen nepek || engedenek
(11)  ky vezeth engemeth erews varaiba ky vyzen engemeth 
mynd ydwmea new helyg
30 (12)  Nem de the ее yften ky el yzteel mynketh ees meg nem
teerz iften my erenkbe
(13)  Agy nekenk fegedelmeth haborwfagrol merth embernek 
ydwefege nem heyaba wagyon
(14)  My iftenenkbe tezenk yozagoth ees w femye tezy myn-
35 keth nyomorgatokath
PSALMUS (58---61) 2 0 1
E x a u d j  d e u s  d e p r e c a c i o n m  m e a m  p s a l m и s 60
(2)  fíalgaffad meg yften een kerefemeth ygyekezyel een 
ymadíagomhoz
(3)  feldnek vegerel the hozyad kayaltéek mykoron nyomo- 
rwltatneek een zywem erews kwuen fel magaztataal engemeth 5
ky [hozyad] hozal engemeth (4 )  merth || leel een remenfe-151 
gém, ees erefeegh een ellenfegemnek zyne eleth
(5) Een lakozandó lezekthe lakodalmadba erekke, ees oltal- 
maztatom the zarnyaydnak alatha
(6)  Merth yften the meg halgataad een ymadfagomath, ю 
addaal erekfegeth the newedeth feleknek
(7 )  Te adcz napokath kyralnak napyra ees eztendeth w 
eztendeyre, mynd w nemzetének ees nemzetének ydeygen
(8)  Meg marad iftennek ellette erekke yrgalmaffagath ees
w byzonfagath ky kerefy 15
(9)  Ez keppen dychereteth mondok the newednek erekwl 
erekke, hogy meg fyzeffem een fogadafymath [napo] napról napra
N o n n e  d e o  f a b i e c t a  e r i t  a n i m a  m e a  p s a l m u s  6j
(2) Nem  dee iftennek alaztatyk een lelkem || merth w twle 152
vagyon een ydwfegem 20
(3)  Merth w een yftenem ees een ydwezeytem, ees engemeth 
hozya fogado, meg nem yndwlok ennen towa
(4) Mygen toldwltok embere ees mynd ty meg elytek maga- 
tokath, mykeppen ala hayloth fal ees el romlo kw fal
(5)  De magaywtalmath gondolának el tauoztathny folyamam 25 
een zomefagomba w zayokal aldnak vala, ees w zywekbe athkoz- 
nak vala
(6)  De byzonyaual iftennek alaztatoth een lelkem, merth w 
twle een bekefegem
( 7 )  Merth w een iftenem ees een ydwezeytem, ees een fege- зо 
delmem twle el nem tauozom
( 8 )  Iftenbe een ydwezeytem ees een dychefegem, een fege- 
delmemnek yftene, ees een remenfegem iftenbe wagyon ||
ш KESZTHELYI CODEX ( 1 5 3 ----1 5 7 )
153 ( 9 )  Remenkedyetek w benne mynden nepek, effetek ky w
elette the zyweteketh, yiten my fegedel menk erekke
(10) De maga embereknek fyay heytok ees hazwgok embe­
reknek fyay gondolatyokba, hogy meg chalyak wk hewfagrol vnen
5 magokath
(11) Ne akaryatok remenkedny kegyetlenfeegbe, eesragado- 
zaiokath ne akaryatok kevanny kazdagfagok ha bewelkednek, ne 
akaryatok zyweteketh bele vetny
(12 Egyzer zolth iften, ez ketteth hallotatn, merth, il'tennek 
io hatalma vagyon, (13)  ees teneked wram the yrgalmaffagod, merth 
the fyzethcz myndennek w mywelkedete zerenth
d e u s  d e u s  m e u s  ad t e  de  l u c e  v i g i l i o  p s a l m u s
6.2.
(2) Een  yítenem een iítenem the hozyad regwel vigyázok  
iá zomehozek, the benned een lelkem, ees mely főképpen, teneked 
een teltem j|
154 (3) Pwzta felden vtatlan ees mocharws helyen, ez képén ye- 
lenem teneked zenth, helyen hogy meg latnam the yozagodath ees 
the dychefegedeth
2 o (4)  Merth yob the yrgalmaffagod eleteknek felette, een aya-
kym dychernek tegedeth
(5.) Ez keppen aldlak tegedeth een eletembe, ees the ne- 
wedbe felemelem een kezeymeth
( 6 )  Mykenth fvral ees keueríegel meg telyek een lelkem, ees 
25 vygafagws ayakokal dycher tegedeth een zaam
(7) Ez keppen emlékeztem the rólad een agyamon ees gon­
dolkodom the benned, / ^ ,  merth voltai een fegedelmem
Ees the zarnaydnak alatta erwendek, ( 9 )  ragada een lelkem 
the vtannad engemeth hozya veen te yogod 
so (10)  Vk kedeegh heyaba kerefeek een lelkemeth, ees mennek 
feldnek alfo rezebe, (11) adatnak térnék kezebe ees leznek roua- 
zoknak tarfy ||
155 ( 1 2 )  kyraly kedeeg iftenbe erwl, dychertetnek myndenek kyk 
efkwznek w benne, merth be dagazwltatyk alnokfaag zóloknak
35 zaya
PSALMUS ( 61— 64) 2 0 3
E x a u d j d e u s  o r a í i o n e m  m e a m  c u m  d e p r e c o r  
p s a l m u s  6.3.
(2) Halgaífad meg yíten een ymadíagomath mykoron te­
neked kenyergek, een ellenfegymnek felelmetwl zabadohad meg . 
een lelkemeth 5.
(3)  Meg oltalmazaal engemeth gonozoknak gywlekezefetwl 
ees kegyetlenfeeg myuelkedeknek Jfokafagatwl
(4)  Merth meg elefeyteek w nyelweketh mykeppen terth fel 
veteek у weketh, ( 5 )  hogy meg Iwyek tythkon artatlanth
(6) Hertelen meg lwyk wteth ees nem felnek zerzenek nekyio 
alnok bezedeth
Meg byrdeteek hogy reytenenek twreketh ees mondanak, ky 
latya wketli
(7) Gondolának kegyetlenfegeth ees gondolwan meg fo-
gyathkozanak || 15
Megyen ember magas zywre, ( 8 )  ees fel magaztatyk yften 15d
Gyermekcheknek nylay lenek vnekyk febek, (9 )  ees meg 
lankadanak w ellenek' w nyelwek
Meg haborodanak mynd kyk latyak vala wketh, (10) ees 
felemeek mynden ember 2 0
Ees hyrdetek iftennek mywelkedetyth, ees w tetemenyth' 
meg eertek
(11)  Erwly ygaz wrba, ees remenkedeth wbenne, ees dycher- 
tetnek mynd zywbely ygazak
T e d e c e t  h y m n u s  d e u s  I n  f y o n  p s a l m u s  6.4. 2 »
(2)  Teged ylleth dychereth iften fyonba ees teneked meg 
fyzettetyk fogadaas Ierwfalembe
(3)  Halgaffad meg yften een ymadíagomath the hozyad 
mynden tefth (mendewj menendew
(4)  Gonozoknak bezedy hatalmazanak my raytonk ees my 30  
kegyetlenfegynkrel the kegyelmez mynekenk jj
(5)  Bodog kyth valaztattal ees hozyad veted ees lakozyk the 157 
hazadba Meg telenk the hazadnak yavyual zenth the templomod
(6) ees chodalalatws egyeneffeegbe
ш KESZTHELYI CODEX ( 1 5 7 ----1 6 2 )
Halgal meg mynketh iften my ydwezeyteenk mynden feld- 
nek remenfege, ees hozyw tengerbe
( 7 )  Zerezwen hegyeketh the yozagodba wagy meg kernekez- 
teteth hatalmai (8) ky meg haboreytod tengernek melfegeth, ees 
5 w habynak zengefeeth
Meg haborwlnak nemzetek (9)  ees felnek kyk lakoznak ha­
tárokon the chodaydtwl, holwal ees eftwe the gyenerkedel
(10) Meg latogataad feldeth ees meg fyrofytad wteth meg 
fokaieytad kazdagfagal wteth
io Iftennek folyo vyze meg teleek vyzekkel zerzettel nekyk
158etketh merth j| [vagy] vgy wala vneky zerzefe
(11) Ew chergetekyth meg beweythwen meg fokafohad w 
termw gywkeryth w zepfegebe erwl teremthwen
(12) Meg áldod the kegyeffegednek eztendeyth, ees ttte 
is mezewyd meg telnek bewfeggel
(13)  Meg kewerwlnek pwztanak zepfegy ees erwendeffel hal­
mok meg kernekeztethnek
(14) Meg gyapywful[a]tanak yohoknak kofy, ees velgyek be- 
лvelkednek gabonawal kayalthnak, ees dychereteth mondnak
20 I d b i l a t e  de o  o m n i s  t e r r a  p s a l m u s  6.5
(1) £rwendyetek yftenbe mynden felden valók
(2) Dychereteth mondyatok w newenek ees agyatok' dyche- 
fegeth w-dycheretynek
159 . (3 )  Mondyatok iftennek mely ygen yenw || the mywelkede-
25 teth wram the yozagodnak fokafagaba hazwdnak teneked the 
ellenfegyd
( 4 )  ' Mynden féld уmagyon tegedeth yften ees dicheryen 
tegedeth, een dychereteth mondok the newednek
(5) Iwyetek ees laffatok vrnak mywelkedetyth, rettenew w 
so tanachyaba embereknek fyay feleth
(6)  ky fordeytya tengerth azwfagara vyzen yarnak labokon, 
oth erwlenk w benne
( 7 )  ky vralkodyk yozagaba erekke, w zemey nemzetekre 
neeznek kyk bozwlyak, fel nem magaztatknak [w] wnen bennek
' so Z8/Aldyatok nepek my yftenenketb, ees hallotta tegyetek w 
dycheretenek zawaath
PSALMUS ( 6 4 ----6 6 ) 2 0 5
(9) ky wetette een lelkemetli eletre, ees nem atta yndulafra 
een labaymath
(10) Merth meg kel'erteel mynketh itten zennel mynketh
byzoneytaal || byzoneytaal mykeppen byzoneytatyk efyfth 160
(11) Yil mynketh vezedelmre veteel haboruíagokath т у з  
hatónkra (12) ees embereketh т у  feynkre •
Atal menenk zenen ees vyzen, ees hozal mynketh hyedelmre
(13) Be megyek the hazadba aldozafíal meg fyzetem [mi] 
teneked een fogadafymath (14) kyketh valogatanak een ayakym
Ees zolala een zaam een haborwfagomba ю
(15) Syros aldomafth adok neked kotoknak fyftewel ekrekkel 
ees wrwkkel áldozok teneked
(16) Iwyetek ees latiatok ees meg yelentem myndenek kyk 
felytek iftenth melyeketh teeth een lelkemnek
(17) Ew hozya een zammal kayaltek ees meg erwendek een 15 
nyelwem alath
(18) kegyetlenfegeth ha tekentettem een || zywembe meg 161 
nem halgatoth wr
(19) Azerth halgatoth meg л у г , ees ygyekezeth, een kenyer-
gefemnek zauahoz 20
(20) Aldoth legyen yften ky nem tauoztatta el een ymad- 
fagomath ees w yrgalmafíagath een favlem
d e u s  M i f e r e a t u r  nol ' t r j  et  b e n e d i c a t  p s a l m u s  66.
(2) /Sten yrgalmazyon nekenk, ees aldyon meg mynketh 
fordeha w orchayath my reyank ees yrgalmazyon т у  nekenk 25
(3) Hogy meg yimeryek felden the vtadath ees mynden nem­
zetekbe the ydwezeytedeth
(4) Yalyanak tegedeth nepek itten, valyanak tegedeth myn­
den nepek
(5) Envlyenek ees vygadyanak nemzetek, merth yteelz 30 
nepeketh egyeneffeegbe ees nemzeteketh felden ygazgacz
(6 )  Yalyanak tegedeth nepek yften valyanak mynden 
nemzetek
(7) teld ada w gy\vmelcheth ||
Meg aldyon mynketh yften т у  iftenenk, (8) aldyon meg 162 
mynketh itten ees, feelyek wteth [fed] feldnek mynden vegey
2 0 6 KESZTHELYI CODEX ( 1 6 2 ----1 6 7 )
E x u r g a t  d e u s  e t  d i f f i p e w t u r  Ini;/? i c i  Ei us -  
p s a l m u s  67
(2) TAmagyon fel iften, ees el ozolyanak w ellenfegy, ees el 
tauoztanak azok kyk gywleltek wteth w zyne elei 
5 (3) Mykeppen fyfth fogyathkozyk el, azonkeppen el fogyath-
kozyanak ees mykeppen vyaz olwad el zennek elene azonkepen, 
el veznek bewnefek w zyne elei
(4) Ees ygazak gyenerkedyenek ees envlyenek yftennek 
elette ees vygagyanak vygafaagba
io (5) Enekelyetek yftennek ees dychereteth mondyatok w ne- 
163wenek, wtath, zerezyetek пеку ky fel megyen nap j| nywgodafon 
wr vneky newe
Erwlyetek w elette meg háborodnak w zyne elewth (6) 
arwaaknak moftoha atyay ees ezwegyeknek ytelew byray 
15 lften vagyon w zenth helyen (7 )  iften ky lakodalmaffa tezen 
- egy ygyweth w hazaba
ky kyhoz foglyakath w ereyewel azonkeppen azokath, kyk 
bozywnkodnak ees kyk lakoznak koporfoban
(8) Iften mykoron ky ywuendez the nepednek elette, ees 
2o mykoron megy vala puzta altal
(9) Feld meg yndwla, ees [me] menyek harmatozanak fynay 
hegynek yftene elwth, ees yfdraelnek yftene elwth
(10)  kedwed zerenth valo effeth ezwe gyeytez yften the 
erekfegednek ees meg lánkada the kedeeg meg tekelleed wteth ||
164 (11) Te lelkefyd w benne lakoznak zerzeed iften the edeffe-
gedbe zegennek
(12)  Yr aad ygeeth ewangyelyom hyrdeteknek w fok yoza- 
ganak myatta
(13) Iozagoknak kyralya zereteel, ees zeep haznak nyrefe- 
80 geeth el oztanya zereteel
(14)  Ha alwandotok tanolth emberek kezeth galambnak 
meg efyftwlfulth tollay ees w hatanak [vtolya tolla] vtolya vagyon 
arannak liomalyoffagaba
(15) Mykoron valaztand menyey kyraly w rayta howal meg 
*5 feyerwltethnek felmon new hegyen (16) iftennek hegye fyros hegy
Egybe homorwlth hegy [e] fyros hegy (17)  mynek gondol­
ja tok be homorwlth hegyeketh
PSALMUS ( 6 7 ) 2 0 7
Heg}’ kybe kedwes iftennek lakozny ees wr lakozyk w benne 
erekke
(18) Iftennek zekere tyz ezerrel fokas erwleknek ezerebe wr
kezeitek || fynay new zenth hegyen vagyon 165
(19) fel meneel ntagaffagra fogaal foglyakath ees veel ayan- 5 
dokokath emberekbe
Ees byzonyaual nem hyweek lakoznak wr yftenbe
(20) Aldoth wr naponkeeth bewfeges wtath zerez nekenkmy 
ydwezeytenknek yftene
(21)  My yftenenk yften ydweffeg tetelre ees wrnak ky 10 
menethe halai
(22) De maga iften meg tery w ellenfegynek feyeketh ees 
teteyeth, azoknak kyk yarnak w bynekbe .
(23) Yr monda een el fordeytok bynefek kezwl tengernek
meelfegebe 15
(24) hogy martaffeek the labad werbe w twle, the ebeydnek 
nyelwe ellenfegedtwl
(25)  Lataak the bee menetedeth yften een iftenemnek een 
kyralyomnak bel meneteeth ky vagyon zenth helyen
(26) Elel veueek feyedelmek zerkezwen || dycherewkhez vy- 166 
gado leányoknak kezette
(27)  Egyhazakba aldozatoth mondyatok, wrnak, yfdraelnek' 
gywlekezefe kezeth
(28) Oth [yfw] yfyw benyamyn el menek weethkezefebe
Iudanak feyedelmy wnekyk vezerek zabulonnak feyedelmy 25
ees neptalynmak feyedelmy
(29) Parancho ly  yften the  erednek erefehed m eg az th  y ften  
kyth  m yw elketteel m y bennek
(30) Te zenth egy hazadba ky vagyon Ierufalembe teneked
kyralyok adnak ayandokokath so
(31) Fegyed meg naadnak wadyth, bykaknak [y] gywlekezefe 
nepeknek teheny kezeth wagyon, hogy ky veeffek azokath kyk 
[kereftetenek] kefertetenek efyftel
Ozyad el az nemzeteketh.kyk haborwfagokath akarnak (32) 
ywnek kwuetek egyptombool etyopyabely nemzeth elel vezy we; 
hatalmath yften elwth ||
(33) Felden való orzagok ynekelyetek yftennek, ees dyche-167 
reteth mondyatok wrnak
208 KESZTHELYI CODEX (167---169)
Dycheryetek wrath (34) ky fel mene menyeknek menyere 
nap keleth fele
lm adya w zawanak yozagath (35) [ees] agyat ok dycheretet 
yftennek i/'rfraelnek felett»' wneky yo^aga ees nagyfaga vannak 
5 egekbe (36) chodalatus yften w zenty kezeth ifdraelnek iftene aad 
yozagoth ees ereffegeth w перепек aldoth legyen yften
Dychefeg atyanak ees fynak ees zenth leieknek mykenth 
wala 2c.
P
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Ez S o l t a r n a k  w t h e d  r e z e
(2)  Zdwezeh engemeth yften merth bee mennek vyzek mynd
een lelkemyg 5
(3) [Fel] Een zegeztettem melfeegnek í'araba ees nynchen
allath
Iwteek tengernek magaffagara || ees weez el mereyte en-168 
gemeth
( á) Mwkalkodam kayaltwan meg rekedenek een yneym megio 
fogyathkozanak een zemeym mykoron remenkedem een yftenembe
(5) Meg fokatfulanak een feymnek hayzaly feleth kyk gyw- 
lelenek engemeth ygen
Meg erwfwlenek kyk [gywlelenek] haborgatanak engemeth 
een ellenfegym hamyffan kyketh el nem vetem vala azkoron meg 15 
fyzetem vala
(6)  Iften the twdod een heythfagomath ees een.vetetym the 
naiad el nem reytettenek
(7 )  Ne zegyenkedyenek een bennem vram kyk varnak tege-
deth yozagoknak wra 20
Ne gyaláztaffanak een raytam kyk keretnek tegedeth yfdra- 
elnek iftene
(8) Merth eretted zenwedeek bozwfagoth ees befedeze gyala- 
zas en orchamath ||
(9) Idegen leek een atyam fyaynak ees zarándok een anyam 169 
fyaynak
(10) Merth the hazadnak kedweffege meg ее wn engemeth 
ees teneked panazlooknak bozwfagy efenek een reyam
(11)  Ees befedezem beythbe een lelkemeth ees ennekem
leen zegyenfegre зо
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KESZTHELYI CODEX ( 1 6 9 — 1 7 4 )
(12) Ees zerzem een eltezetemeth cylycyumba, ees leek 
wnekyk példa bezedre
(13) Een ellenem zolnak vala kyk wlnek vala kapwnaal, ees 
een reyam taplóinak vala kyk venereketh yznak vala
5 (14)  Een kedeeg een ymathfagomath the hozyad kwldem
wram the yo akaratodnak ydeyen een yftenem
Te yrgalmaffagodnak fokaffagaba halgae meg engemeth ees 
the ydwezeytelednek byzonl'agaba ||
170 (15) Mench meg engemeth íaarbool hogy benne ne zegez- 
íoteffem zabadoh meg engemeth azoktwl kyk gywleltenek engemeth
ees vyzeknek melfegebewl
(16) El ne bwrohon engemeth vyznek haba lem el ne nyel- 
yen engemeth melíeeg lem ne zoroha be een reyam kwth w zayath
(17) halgas meg vram, merth ygeen kegyes the yrgalmaíl'a- 
i5 god ees the yrgalmazaíodnak íokalaga zerenth tekencz een reyam
(18) Ees te íordoliad el the zynedeth the zolgaadtwl halgas 
meg engemeth merth ygen haborgatatom
(19) Igyekezyel een lelkemhez ees zabadohad meg wteth, 
ees een ellenlegymtwl mencz meg engemeth
го (20) Te twdod wram een panazlaíomath ees een gyalazalo-
math ees een tyztelíegemeth j|
171 ( 2 1 )  Te eleted vannak mynd kyk háborgatnak engemeth 
panazolalth zemvede een zywem ees nawalyath
Ees een elzenwettem azth ky egyetembe een velem zomorwl- 
25 tathneek, ees nem vala ky meg vygaztalna ees nem lelhetek
(22) Ees aadanak een etlikem gyanaba mergetli, ees een 
zomoíagomba ytatanak engemeth ecettel
(23)  Legyen w aztalok w elettek vezedelmre, ees íyzeteíekre 
ees veethkezetre
so (94) Meg homályoíultaííanak w [1] zemek hogy ne laííanak 
ees w hatokath mynden[dJkoron meg horgazyad
(25) Erezyed w reyayok the haragodath ees the haragodnak 
hertelenl'ege meg (kerneg] kernekezye wketh
172 (26) Legyen w lakodalmok pwzfrha || ees w haylokokba ne 
35 legyen ky lakozhaííeek
(27) Merth kyth te meg vereel azth, haborgataak ees een 
febypmek íerelmere tenek íerelmeth
Ш
PSALMUS ( 6 8 — 6 9 )
(28) Yes kegyetleníegeth w kegyetlenfegekre, ees bee ne- 
menyenek the ygafagodba
(29) Vakartaffanak le eleeknek kenyewbewl ees ygazakkal 
ne yrattaffanak
(80)  Een vagyok zegeen, ees bankodwan the ydwezeyteed 5 - 
yften [ho] hozya veen engemeth
(31) Een dycherem yftennek neweth ynekleffel, ees nagey- 
tom wteth dycherethbe
(32)  Ees kellemetes lezen yftennek zarw ees kerem ntwelew
borywnak fellette ю
(33) Laffaak zegenyek ees erwlyenek keretetek yftenth ees 
el the lelketek
(34) Merth meg halgatoth zegynyeketh wr ees w foglyayth 
meg nem wtaltha j|
(35) Dycheyek wteth meny ees féld ees tenger ees mynden 173 
w bennek lakozok
(36) Merth yften ydwezeyty fyonth ees meg epwltethnek 
ywdanak varafy
Ees lakoznak oth ees erekfegre kerel'yk wteth
(37)  Ees w zolgayoknak magzaty byryak wtetb, ees kyk 20 
zeretyk лу neweeth lakoznak w benne
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(2)  /ften, een fegeytbfegemre ygyekezyel ees wram een fe- 
gedelmemre 1‘yes
(3) Meg gyalaztaffanak, ees zegyenwlyenek kyk kerefyk een 25 
lelkemeth
(4) Teryenek hatra, ees zegyenkedyenek kyk akarnak én­
nekem gonozokath
(5) El íordwlyanak legottan, ees || zegyenkegyenek kyk 174
mondyak nekem erwly erwly 30
Vygadyanak ees erwlyenek [ny] mynd the benned kyk keret­
nek tegedeth ees mondyak myndenkoron fel magaztaffeek wr 
azogba kyk zeretyk the ydwezeytedeth
(6) Een kedeeg nawalyas ees zegeen vagyok iften [f] fegely
engemeth 35
211
1 4 *
212 KESZTHELYI CODEX ( 1 7 4 ----1 7 9 )
Een iegedelmem ees engemeth hozyad fogado wagy the wram 
ne legy kefedelmes
In  te  d o m i n e  i p e r a u j  n o n  c o n f u n d a r  I n  
e t e r n u m p s a l m u s  70
5 (1)  T e  benned wram remenkettem ne gyalaztaffam erekke
(2) te ygaffagod zabadoh meg engemeth ees mench meg 
engemeth
haychad een hozyam the fyledeth ees ydwezeh engemeth
(3)  leegy nekem ol[tal]talmazo iften ees ereffegem hogy yo 
io ydwezeh engemeth ||
175 Merth een erefegem ees een hozyam folyamo wagy the
(4) Een yfteném zabadoh meg engemeth bynefnek márká­
ból, ees terwen ellen myuelkedenek ees kegyetlennek kezebewl
(5) Merth the wagy een bekefegem wram ees een remenfegem 
. i5 wram, een yfywfagomtwl fogwa
(6)  Te benned erwfwltem meg een anyamnak mehe zyle- 
tefetwl fogwa thé wagy een oltalmam
Te benned een' fohazkodafom myndenkoron (7) ees lettem 
mykeppen yegy fókáknak ees the leel nekem erews fegedelm 
2o . (8)  Beel telyen een zaam dycherettel hogy ynekelyen the
dychefegedeth naponkeeth, ees the nagyfagodath
(9)  Ne vees el engemeth een wTenfegemnek ydeyen mykoron 
meg fogyathkozandyk' een erewm el ne hagy engemeth ||
176 (10) Merth mondottanak een ellenfegym nekem, ees kyk 
25 eryzvk vala, een lelkemnek, tanachyoth tartanak egyetembe
(11) Mondwan yften meg hagya wteth háborgattatok, ees 
meg fogyato[to]k wteth merth nynchen ky meg zabadoha wteth
(12) Iften ne tawozyal el een twlem een yftenem een fege- 
delmemre tekench
30 ( 1 3 )  Gyalaztattanak, ees el fogyathkozyanak een lelkemnek
elene tewek fedeztettenek gyalazaffal ees zegyenfegel kyk kerefnek 
gonozokath nekem
(14) Een kedeeg myndenkoron remenkedem the benned, ees 
adok dychereteth mynden the dychereteth feleth 
85 (15) Een zaam hyrdety the ygaffagodath, ees mynd[en] nap
eftyg the ydwezeytedeth
PSALMUS ( 6 9 ----7 1 ) 2 1 3
M erth nem  yfm ertem  y ra íth , (16) bee megyek vrnak  h a ta l­
m ába vram  II een em lekezem  ten en  ygaffagodrol 177
( 1 7 )  I tte n  tan ey tó tta l engem eth  een yfywfagom tw fogwa 
ees mynd. ez korayg een hyrdetem  the  chodaydath
( 1 8 )  Ees m ynd een [veen] veeníegem yg y ften  meg ne hagy 5 - 
engem eth
Myg nem  een hyrdetem  the h a ta lm ad a th  m ynden nem zetnek 
ky ywuendew lezen
Т а  h a ta lm ad a th  (19) ees the  ygafagodath  y íten  ees the fel- 
feges m agaífagydath  kyketh terem teteel iíten  ky haíon la tw s the 10  
hozyad
(20) Mene íok haborw íagokath  nagyokath  ees gonozokath 
yeíen te teel ennekem  ees meg fordwlwan meg vygaztaial engem eth 
ees feldnek m elfegebeel eí'meg ky hoztál engem eth
( 2 1 )  Meg l'okaíeytaad the  nagyfagodath  ees meg t é r  wen 15 
m eg vygaztalal engem eth ||
(22)  M erth een ees vadak tegedeth dycheretbnek  edene 178 
the  byzoní'agodath iíten , dycheytem  teneked hegedenek m yatta  
iíd raelnek  iítene
( 2 3 )  Meg envendnek een ayakym  m ykoron yneklendek te- 2 0  
neked, ees, een lelkem  kyth meg valto taal
(24) De ees. een nyelwem  m ynd nap  eítyg zolya the ygalfa- 
godath, m ykoron gyalazw an zegyenkedendnek kyk kereínek nekem  
gonozokath
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( 2 )  Zíten the y teletedeth  agya ky ra ln ak ees the ygaííagodatli 
kyral fyanak
hogy, ytelye the nepedeth  ygaíagba ees the  zegenyedeth 
y te le tbe
( 3 )  fogagyanak hegyek bekeíegeth nepek kezeth, ees halm ok зо 
ygaííagoth
( 4 )  Meg ytely nepnek zegenyth ees ydwezeyty zegenyeknek
fyayth  У ees m eg alazya, az pathw arkodooth  179
(5)  Ees meg m arad  nappa l ees regwel nem zetrel nem zetre
( 6 )  Le z a l  m ykeppen es gyapyw ra, ees m ykeppen h arm a- 35 
tozo b a rm ath  feldre
KESZTHELYI CODEX ( 1 7 9 ----1 8 4 )
( 7 )  fel tam ad  w nap y b an  ygafaag ees bewfeges bekefeeg 
myg nem  el vetetyk hom alyoffaag
( 8 )  Ees vralkodyk tengertew l fogwan tengeryg, ees folyo 
wy^twl fogwan m ynd feldeknek vegeygen
5 ( 9 )  E w  eleybe m ennek zerechenek ees w ellenfegy feldeth
nyalnak
(10) T aríys bely ees zyketb bely kyralyok ayandokokatli 
hoznak arabyay, ees Saba bely kyralyok m w tatnak  ayandokokatli
(11)  Ees ym adyak w teth  m ynden  kyralyok ees m ynden
io nem zetek zolgalnak пеку
( 1 2 )  M erth m eg zabadey tha az zegeenth hatalm aftw l, ees 
naw alyafth  kynek nem  wala fegedelm e
180 ( 1 3 )  kedwez zegennek ees naw alyafnak j| ees zegenyeknek 
lelkyth  ydw ezeythy
is ( 1 1 )  Oforabol, ees kegyetlenfeegbewl m eg zabadey tya w lel- 
keketh  ees tyzteletw s wnekyk newek w elette
(15)  E es w eel, ees a lda tyk  пеку arabya orzaagbely aranbool 
ees ym adyak azbool m yndenkoron  ees m ynden napon aldyak 
w teth
2 o ( 1 6 )  Lezen eréwffeeg felden hegyeknek m agaffagaba fel m a- 
gaz ta ty k  lybanus new  hegynek felyre wneky folyafa ees feenleny 
kezdnek va ra ib a  m ykeppen feldnek vyraga
( 1 7 )  Legyen w newe aldo th  erekke napnak  elette  meg m arad
w newe
2 5  E es  m egh aa ld a th n ak  w benne m ynden  nem zetek ees m y n ­
den nepek nagyeytyak  w teth  |j
181 ( 1 8 )  A ldoth yzdraelnek  wr yftene kyk chak w m aga tezen 
nagy chodakath
( 1 9 ^ Ees aldo th  w felfegenek newe erekke, ees m eg telyk  w
3 0  felfegewel m ynden  féld, legyen legyen
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( 1 )  Л/e l  yo yzdraelnek  yftene azoknak  kyk zywbe ygazak
( 2 )  E en  labaym  kedeeg keweíe m eg yndw lanak, ees een ya- 
rafym  kewefee ky etle tenek
3 5  ( 8 )  M erth  kedweleek ham yffagoth ia tw an bynefeknek be-
kefegeeth
2 1 4
p s a l m u s  ( 7 1 — 7 2 ) 2 1 5
(4)  Merth nynchen tekentees w [bay] lialalokra, ees erefíeg 
nynchen w ferelmekbe
(5)  Embereknek mukayokba nynchenek ees emberekei nem 
ol'toroztatnak
(6)  Azerth meg fogta wketb kewelfeeg bee fedeztetenek 5
alnok||fagokkal, ees w kegyetlenfegekkel ' 182
(7)  Zarmazeek mykeppen kewerfegbwl w kegyetlenfegek, 
menenek zyweknek kewanatoff agara
(8)  Gondolának ees zolanak alnokfagoth, ees magaffagba
kegyetlenfegeth bezelenek 10
(9) Veteek [meg teer een] menyre w zayokath ees w nekyk 
nyeluek fehlen mene
(10)  Azerth meg teer een nepem yth ees telyes napok lele­
tének w bennek
(11)  Es mondanak mykeppen twgya iften ha vagyon twdo-15 
man felfeegbe
(12) íme az bynefek, ees bewelkedwk ez vylaagba nyerenék 
kazdagfagoth
(15)  Ees mondeek azerth ok nekwl ygazeytottam meg, een
zywemeth ees moftham meg ártatlanok kezeth een kezeymetb || 20
(14 Ees voltam oftoroztatoth mynd napeftyg, ees een gyet-183 
relmem vala holwalkoron
(16)  Gondolom vala hogy meg yfmerhetnem azth mwka 
wagyon een elettem
(17) Mygen be megyek yftennek zenthfegebé,. ees meg e r- 25  
tekezyem wnekyk vegeyn
(18) De byzonyawal chalardfageerfch gyetrelmeth veteteel 
nekyk ees el veteed wketh mykoron el ydegwlnenek
(19)  Mykeppen lenek pwztafagra hertelen meg fogyathko-
zanak ees el vezenek w kegyetlenfegekerth 30
(20)  Mynth fel keleeknek almokath wram the varafodba 
wnekyk kepeketh femye tegyed
(21)  Merth meg gyaponeek een zywem ees een vefeym meg
yndwlanak (22) ees een [myndenkoron the veled vagyok] femye 
leek ees nem twttam 35
(23)  Leek mykeppen barwm the naiad ees een myndenkoron
the veled vagyok  || 184
(24)  Meg tartaad the yob kezedeth ees the akaratotba vy- 
felel engemeth ees dychewfegel fogadal engemeth
2 1 6 KESZTHELYI CODEX ( 1 8 4 ----1 8 9 )
(25)  Merth my vagyon ennekem menybe, ees twled myth 
akartam felden
(26)  Meg fogya een teltem ees een zywem, een zywemnek 
yítene ees een yl’ten erekke
5 (27)  Merth у me kyk el tauoztatyk magokath te twled el
veznek ees el vezteteel myndenth twled kyk paraznalkodnak
(28)  Nekem kedeeg zerkeznem yítenhez yo ees vetnem wr 
yftenbe een remenfegemeth
hogy meg hyrdefem mynden thy hydeteí'ydeth kapwkon 
ío ivón leányának
♦
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■
(1 )  Jlten myre yzeel el mynd vegygen meg baragwal the 
lygetednek yohyra j|
185 (2) Emlekezyel meg the gywlekezeledrel kyth byrtaal kez- 
15 dettwl fogwa
Meg valtaal the erekfegednek vezeyeth fyonnak hegye kybe 
wbenne lakoztaal
( 3 )  Emelyed fel the kezeydeth wnekyk kewelfegekre mene 
gonozth [teth] teth ellenfeeg the zentydbe 
2o (4)  Ees dychekettenek kyk gywleltenek tegedeth the [dy] 
tvzteff [egne] egednek kezepette [the]
Yetetteek w.yegyeketh (5)  ees meg nem yfmerteek yegye- 
keth mykeenth alomnak ky meneteth
Mykeppen erdwben wnen [g] magoknak (6)  aytokath ky 
25 faraganak w'teth feyzewel ees bardwal le eyteek
( T) Meg gyoytak zennel the zenthfegedeth felden ees the 
newednek lakodalmath meg fertezteteek |j
186 ( 8 )  Ees mondanak w zywekbe egyetembe w rokonfagy meg 
nywgoffok mynden ynnepeth yftennek felden
so (9 )  My yegynketh nem lattok ymmar nynchen ywuendew 
mondo ees mynketh ennen towa meg nem yfmeer
(10) Mygen yften panazol ellenfeeg yngerly ees ellenke- 
dew the newedeth mynd vegyk
( í l )  Myre fordeyt[aad]od el the kezedeth ees the yogodath 
35 the kebelednek kezepybewl mynd vegygh
p s a l m u s  ( 7 2 — 7 4 ) 2 1 7
(12) Iften kedeeg my kyralyonk ez vylaagnak elette meg 
zerzette my ydweffegenketh feldnek kezepette
( IS )  Te meg ereíeyteteel the ereddel tengerth ees még 
nyomoreytottad farkanyoknak feyeth vyzekbe
(14)  Te meg terted farkanyoknak feyeth ees attad wteth 5. 
etekre zerechen nepeknek ||
(15) Te el nytaal kwth feyeketh ees folyo vyzeketh, ees the 187 
(mag] meg zaraztottad ethannak folyo vyzeth
(16)  Nap tyed, ees tyed ey, the zerzetted haynalth, ees
napoth . ю
(17)  Tetteted feldnek mynden vegeeth nyarth ees tawazth 
the teremtetted wketh
(18)  Emlekezyel ennek ellenfege panazla vrnak ees ertetlen 
neep rezezty the newedeth
(19) Ne agy byftyaknak lelkeketh kyk teged valóak, ees theü  
zegenyednek lelkyth mynd vegyg el ne felegyed
(20) Tekench the [tefta], teftamentomodra mertb teltenek 
kyk meg homalyofultanak feldy kegyetlenfeknek hazaba
(21)  Ef ne fordwlyon meg gyalaztatoth alazatws zegeen ees
nawalyas dycheryk the newedeth || 20
(22) Tamagy fel yften ytelyed meg een ygymeth emlekezyel 188 
meg the bozwfagydrol ees wnekyk napeftyg való ertetlenfegyrel
(23) El ne felegyed the ellenfegydnek zawyth, ees kyk teged 
gywleltenek vnekyk kewelfegek myndenkoron fel emelkednek
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(2)  Fallonk tegedeth yften vallónk teneked еез hyok the 
newedeth
hyrdetyek the chodaydath (3)  mykoron ydeet veendek, een 
ygaffagokath ytelek
(4)  Meg lankada féld ees mynd kyk lakoznak w benne, еепзо 
meg erefeytettem w ozlopyth
(5)  Een mondottam kegyetleneknek ne akaryatok ke- 
gyetlenwl К mywelkedny ees vethkeztethnek ne akaryatok fel ma- 189 
gaztatny zarwatokath
(6) Ne akaryatok fel magaztatny ty zyweteketh, ees ne 35  
akaryatok zolany kegyetlenfegeth yftennek ellene
2 1 8 KESZTHELYI CODEX ( 1 8 9 — 1 9 4 )
(7)  Merth fém nap tamadattwl, fém nap nywgottwl fém 
pwzta hegyektől (8 )  merth yften byro
Ezth alazya, еез azth fel magaztatya (9)  merth wrnak po­
hara kezebe telyes egyelwth erews borral 
5 Ees meg haytya, ymezbewl amabba, de maga őneky fepreye 
femye nem leen, ees yzyak mynden feldy bynefek
(10)  Een kedeeg erekke hyrdetem, ees yneklek yakob 
yftenenek ||
190 (11)  ees mynden bynefeknek zarwyth meg terem ees fel
in magaztatnak ygazaknak zarwy
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(2)  Zfmeretws fydofaagba yften ees nagy w newe yzdraelbe
(3)  Ees leen bekefeegbe w helye, ees w lakodalma fyonba
(4 )  Oth meg tere hatalmakath yweth veerth terth ees 
is hadath
( 5 )  Meg vylagofeytwan the choda zerenth erek kegyekrel
(6 )  meg haborwlanak mynd zywbely heytok
Meg aluak w almokath ees femyth nem lelenek mynd kaz- 
dagfagnak embery w kezeybe
191 (7)  Te fegyelmedtől yakobnak j| yftene, el zenderedenek
mynd kyk fel ellettek vala lowakra
(8 )  Te yenw vagy, ees ky alhath teneked ellened, attwl 
fogwa the haragod lezen
(9) Menvebelel yteleteth hallotta teel féld meg yndwla ees 
25 meg nywgowek
(10)  Mykoron fel tamadna yteletbe yften hogy ydwezeytene 
mynden feldy zeledeketh .
(11)  Merth embernek gondolatyaval tegedeth ees gondo- 
latyanak maradeky ynnepeth zereznek teneked
so (12)  fogadafth tegyetek ees meg adyatok tv wr yftenteknek 
mynd kyk w kernwle hoztok ayandokokath
Rettenetwfnek (13)  ees annak ky feyedelmeknek lelkeeth, 
el vezy ees yenewnek mynden feldy kyraiTyoknakjlyoknaal ||
p s a l m u s  ( 7 4 — 7 6 ) 2 1 9
Voce  me a  ad d o m i n u m  c l a m a  u j p s a l m и s 76 192
(2) Een zammal wrhoz kayateek ees ygyekezek een hozyám
(3 )  Een haborwfagomnak napyan een kerefeem yftenth, 
een kezeymel eyel w reya fel emeleween ees meg nem chalattatam .
Nem akara vygaztaltathny een lelkem (4)  meg emlékeztem 5 
yftenreel ees een gyenerkettem ees terekettem, een, ees meg lanka 
een lelkem
(5)  Elel veweek een zemeymnek vygyazafyth, een meg ha- 
borodam ees nem zoleek
(6)  Meg gondoltam el mwlth napokath ees erekke való ezten- 10 
deketh elmembe tartottam
(7)  Ees.emlékeztem eyel een zywemmel, ees fel kelek vala
ees meg || tyzteytom vala een lelkemeth 193
(8)  Mynem [mynem] mynd ereke el wetli yften auagy nem
tezy [nem] hogy meg ees kelleffeek 15
(9) Auagy erekke w yrgalmaffagath el zakaztya, nemzetrel 
nemzetre
(10)  Awagy el feled yrgalmazny iften auagy tartya w ha- 
ragyaba w yrgalniaűagath
(11)  Ees een mondottam ymmar elkezdettem, ez felfeges2o 
yogyanak valtozaffa
(12)  Emlékeztem wrnak mywelkedetyrel merth een meg 
emlekezem kezdettwl fogwan w chodayrol
(13)  Ees gondolkodom een mynden the tetemenydbe, ees
terekedem the lelefydbe 25
(14)  Iften the wtad zenth helyen vagyon ky oly nagy yf­
ten mynth my yftenenk (15)  the wagy yften ky teez chodakath ||
Meg yelentetted nepyd kezeth the erewdeth (16)  meg val-194 
tottad the hatalmadwal the nepedeth [yacok] yakobnak ees yofeíf- 
nek fyayth 30
(17)  Lattanak tegedeth vyzek ees meg féléimének, ees meg 
haborwlanak meelfegek
(18)  Vyzeknek fok zengefy zazatoth adanak egekbe
Merth byzonyaual the nylayd el mentenek (19) the derge-
fednek zozatya vagyon kerekfeegbe 35
Vylagufulanak the vylamai'yd ez vylaagnak meg yndwla ees 
meg rettene féld
KESZTHELYI CODEX ( 1 9 4 ----1 9 9 )
(20) Tengerbe the vtayd ees the efwenyd íok vyzekbe va­
gyon ees the labad nyomy meg nem yfmertethnek
(21)  ky hozyaad the nepedeth mykeppen yohokath moyfóf- 
nek, ees aronnak kezebe ||
ш
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(1)  Fegyetek eztekbe een nepeym een terwenyemeth hay- 
chatok le the fyleteketh een bezedymre
(2) Een meg nytom példa bezedegbe een zamath, ees zolok 
kezdettwl togwan valo thekeleteffegeketh
io (3)  Meneketh hallottonk ees meg eertéttek wketb, ees my 
atyaynk meg hyrdetteek my nekenk
(4)  El nem enyeztettenek w nekyk fyaytwl mafod nem- 
zethbe
hvrdetwen wrnak dychereteeth ees w yozagyth ees chodayth 
is kyketh teeth
f'ő /E es rezezte byzonfagoth yabobba ees terwenth wethe 
yfdraelbe
Meneeth parancholth my atyánknak meg yelenteny azo- 
196kath jj w fyaynak (6 )  hogy meg yfmerye maíod nemzeth 
20 tyak; kyk zyletnek fel kelnek ees meg hyrdetyk azokath w 
fyaynak
(7 )  hogy veffeek yftenbe w remenfegeketh, ees ne feledyek 
el yftennek mywelkedetyth ees w parancholatyth meg twgyak
(8)  Hogy ne legyenek olyak mynth w atyok gonoz ees ke- 
25 men nemzeth
Az nemzeth ky nem ygazgata w zyweth ees nem hyth yf­
tenbe w lelke •
(9) Efrennek fyay fel vetwen ees ereztwen yweketh meg 
terenek hadnak napyan
3o (10) Nem eryzeek yftennek hagyafaath ees w terwenyebe 
nem akarnak у árny
(11) Ees el feledeek w yo tetelyth ees w chodayth kyketb 
yelenteth wnekyk || -
197 (12)  Ew atyok elewth teth chodakath egyptomnak feldeben
35 taneofnak mezeyen
p s a l m u s  ( 7 6 — 7 7 ) 2 2 1
(13) keeth fele ythe tengerth ees attal hoza wketh ees hel- 
heztethe vyzeketh mykeppen temleben
(14)  Ees hoza wketh nappal kedbe, ees mynd eethzaka zen­
nek vylago[ffagawal]ffaganaal
( l ő )  Meg hafaztha kwueth kegyetlenbe, ees ytata wketh ?. 
mykeppen melfeges vyzbe
(16)  Ees hoza vyzeth az kw zyrthbool ees ky hoza mykep­
pen folyo vyzeketh
(17) Ees wethkezny akaranak meg ees w ellene Ees w ellene
haragra rezeztteek az felfelfeges yftenth az vyzes helyen ю
(18) Ees keferteek yftenth w zywekbe hogy keernenek eth- 
keth w lelkeknek ||
(19)  Ees gonozwl zolanak yftenrewl, Merth mondanak m y-198 
nem yften [wehehety] weteth aztalth mynekenk kyetlenbe
(20) Merth ythe az kw zyrtoth ees folyanak vyzek ky beleleis 
ees wyzek el aradanak
Mynem kenyereth adhath, auagy veteth aztalth w перепек
(21) Azerth meg halla wr ees el halgatta ees zeen geryede 
. yakobra ees yftennek haragya zalla yzdraelre
(22)  Merth nem hynek yftenbe fém remenkedenek w ydwe- 20 
zeyteyebe
(23)  Ees paranchola felwl felegeknek ees meg nyta me­
nyeknek kapwyth
(24)  Ees efeek nekyk meenna eledelre ees menyey kenyereth
ada nekyk 25
(25)  Angyaloknak kenyereth ette ember || ethkeketh bo-199 
chata nekyk [vadakath] nagy bewfegel
(26) Ees el valtoztataa az felzeleth menybelewl ees hoza w 
ereyewel al zeelth
(27)  Ees hoza nekyk vadakath mykeppen íyrwporth ees зо 
madarakath mykeppen tengernek feldeeth
(28) Ees le zalanak w zallafoknak kezepette w haylokok- 
nak ellete
(29)  Ees enek, ees meg elegedenek ees w kewanfagokath
meg ada nekyk (30)  meg nem zenenek w kewanfagoktwl 35
Megen w ethkek w zayokba vala (31)  ees yftennek haragya 
zalla w rayok
2  2 2 KESZTHELYI CODEX ( 1 9 9 — 2 0 5 )
Ees meg elee w keweryth ees valaztottyth yfdraelnek meg 
bantha
200 (32) Mynd ezekbe meg, ees vethkezenek || ees nem hynek 
wchodayban
5 (33)  Ees meg fogyathkozanak w napoknak hewíagyba ees
w eztendeyek nagy hamarfagal
(34)  Mykoron meg eine wketh kerefyk vala wteth ees meg 
temek vala ees regei ywnek vala w hozya
(35)  Ees meg emlekezenek hogy yften volna w íegedelmek 
io ees felfeges yíten [vnj w nekyk meg zabadeytoya
(36)  Ees zereteek wteth w zayokba ees w nyelwek hazwda- 
nak w пеку
(37)  Ynekjk kedeeg zywek nem vala ygaz wuele, lem nem 
lenek hywek w hagyafa[g]ba-
is (38)  Ew kedeg yrgalmas ees kegyelmes lezen w byneknek 
ees el nem vezty wketh .
201 Ees bewelkedeek hogy el fordeyj|tana w haragyath ees megh 
nem geryeztee myndeneftwl w haragyath
(39) Ees meg emlekezeek hogy teltelek volnának el mwlo 
so telketek ees meg nem terek
(40)  Menezer rezeztetteek wteth az kyetlenbe ees haragra 
yndoytottaak wteth az vyzes helyen
(41)  Ees meg fordwltanak ees kefeertetteek yftenth ees 
yzdraelnek zenteeth meg haragutaak
25 (42)  Nem emlekeztenek meg w hatalmáról kywel meg za-
badeytotta wketh ynfeegnek markabool
(43)  M}Tkeenth be vetee egyptomba w chodayth ees w cho- 
datetelyth taneoínak [mezeyn] mezeyen
(44)  Ees fordeyth veeree w nekyk folyo vyzeketh, ees w 
30 harmatyohath hogy ne yhatnanak j|
202 (45)  Erezthe w rayok faíkakath ees meg ewe wketh, ees bé­
kák [n]ak ees el oztaak wketh
(46)  Ees adaa w gywmelcheketh cherebolnak, ees w kezek 
mwkayth fafkaknak
35 (47)  Ees el weree kwes ees w [zyle] zeleyeketh ees w zeder-
yeketh derei meg vetethee ■ ~
(48) Ees adaa kwes efnek w barmokath ees w tartomanyo- 
kath zennek
(49)  Ees bochata w rayok w nehez haragyath nehezelefth 
ees haragoth, ees nywmorwlagoth, [ees] gonoz angyaloknak myatta
(50)  Vtath teth w haragya efwenenek ees nem engedee av 
lelkeketh halainak ees w barmokath mynd meg elee
(51) Ees meg ewle mynden elew zwlteth egyptomnak fel- s 
deben, ees || mynden w mukayoknak zengeyth kamnak lakó-203 
dalmaba
(52) Ees el ve vewe w nepeth mykeppen yohokath ees el 
hoza wketh az pwztaba mykeppen chordaath
(53)  Ees ky hoza wketh remenfeegbe ees nem felenek, ees w io 
ellenfegeketh tenger el bwreytha
(54)  Ees hoza wketh w zenthfegenek hegyre, mel hegyeth 
kerefeth vala w yogya
Ees el vette av eleiek nemzeteketh ees zerenchara ózta nekyk 
az feldeth ozlafnak ketelewel 15
(55)  Ees lakozanak w haylokokba yzdraelnek nemzety
(56)  Ees keíerteek, ees meg haragotak felíeges yftenth, ees 
av пеку hagyafyth nem tartaak
[Eel fordwlanak, ees nem tartaak] ||
(57) [Ees] el fordwlanak, ees nem tartaak az fogadafth my- 204 
keppen av atyok fordulanak gonoffagra
(58)  haragra rezezteek wteth w halmokon ees balwanyokkal 
A v t e t h  ellenfegre yngerleek
(59) halla yften ees meg vtala, Avketh ees ygen femye tewe
yzdraelth 25
(60)  Ees el wze fylonnak haylokath w lakodalmath holoth 
lakozoth emberekkel
(61) Ees adaa fogfagra Avketh ees av zeepfegeketh ellenie ég­
nék kezebe
(62) Ees el weztee temek myatta w nepeeth ees w e r e k f e - зо 
geeth meg Avtala
(63)  Eav yfyayth zeen meg emezthe ees w leany nem 
fyranak
(64)  Ew nekyk papok temek myatta || efenek ees w ezwegy 205
nem fymak wala 35
(65)  Ees fel ferkene wr mykeppen al[a]mas ees hatalmas 
mykeppen bonval elegedeth
p s a l m u s  ( 7 7 )  2 2 3
( 6 6 )  E es meg ytee hatw l w elleníegyth  ees erek zem erem íe- 
geth  ada  nekyk
( 6 7 )  E es el vezthe yoíeffnek lakodalm aath  ees efrennek 
nem zeteeth  nem  valaz thaa
5 ( 6 8 )  De valazta  iudanak nem zeteeth  fyonnak hegyeth , kyth
zerethe
( 6 9 )  Ees rak aa  w zenth iegeeth  m ykeppen vnykornys new vad 
az felden ky th  zerze erekkee
( 7 0 )  E es v a laz taa  dauyd ky ra lth  w zolgayath, ees veue w teth 
ío yohoknak  chordayatw l ees teiyeztee álla toknak  h a ta  megeewl el
weue w teth  ||
206 ( 7 1 )  E l te te íre  iakoboth  w zolgayath ees [ezd] ydraelth  w
erekiegeeth
( 7 2 )  E es  eltetee w keth w z jw enek  a rta tlan íag ab an  ees w 
is kezeynek m yw elkedetybe vyíelee wketh
d e u s  v e n e r u n t  g e n t e s  I n  h e r e d i t a t e m  t u a m  
p s a l m u s  78.
( 1 )  / i t e n ,  yuw enek nem zetek  the  erekfegedbe ees meg fer- 
tezteteek  th e  zen th  egyhazadath  veteek yerwl'alem eth alm aknak,
2 o [ees the zentydnek te ity th  feldy beftyaknak] eryzetyre
( 2 )  Yeteek th e  zolgaydnak ho lth  te ity th  ethkekre m enyey 
m adaraknak , ees the  zentydnek te ity th  ieldy beityaknak  •
( 3 )  E te te e k  w vereketh, m ykeppen vyzeth yeruialem nek 
kerele, ees nem  vala ky eltem etbnee w keth ||
“207 ( 4 )  Leenk w tala to iia  my zom zedynknak, karom laas ees meg
m ewetees azoknak  kyk m y kernw leenk lakoznak
( ő )  M ygen w ram  haragw zol m ynd Vegygen meg geryed the 
haragod  m ykeppen zeen •
( 6 )  ky effed th e  h a ragoda th  az nem zetekre, kyk teged nem  
so y im ertenek  ees az orzagokra kyk the new edeth nem  h y ttaak
( 7 )  M erth  meg eweek yakoboth ees w helyeth  el pw zteytaak
( 8 )  Nem em lekezyel m y regy kegyetleniegenkrew l h am ar
elwl veeznek m ynketh  the  yrgalm aíagyd , m erth  ygen zegenyek 
vágyónk _
208 ( 9 )  Segeh m ynketh  y iten  m y ydw e||zeyteenk ees the
newednek
2 2 4  KESZTHELYI CODEX ( 2 0 5 — 21 1)
p s a l m u s  ( 7 7 — 7 9 ) 2 2 5
D ychefegeerth w rain zabadoh meg [engem eth] m ynketh  ees 
kegyelm es leegy m y bynenknek the new edeerth 
[Nem ta la ltaa l]
(10) Ne ta la n ta a l m ondyak nem zetek kezeth hol wagyon w 
yftenek, ees ezek m egh yelenyenek nem zetekbe m y zem eynknek 5 - 
elette
Te zolgayd were hu llafanak  bozwya (11)  ees foglyaknak fy- 
ra lm a beel m enyenek the eledbe
Te h a ta lm adnak  nagyfaga zeren th  byryad eldefeeknek 
fyayth  у 10
( 1 2 )  Ees fyzes my zom zedynknak heeth  anyath  w kebelekbe 200 
w panozokath  kyth  panozlo ttanak  teneked wram
( I S )  My kedeeg vágyónk the neped, ees th e  elew feldeknek. 
yohy, ees walloonk teneked erekke
Ees nem zetrel nem zetre hyrdetyek the  dycheretedeth 15
Q u i  r e g i s  l í r á é i  I n t e n d e ,  q u i  ас. - p s a l m u s  79
( 2 )  K y  byrod y íd rae lth  ygyekezyel my hozyank ees ky yo- 
feffeth ky wezerleed m ykeppen yohoth
Ky y ltepel kerw byn new angyalon meg yelenyel ( 3 )  efra- 
ym nak || benyam ynnak, ees m anaffefnek ellete 2l0
Rezezyed fel w ram  the h a ta lm ad a th  ees yw hozyank hogy 
ydwezeh m ynketh
( 4 )  Iozagoknak yftene fordeych m eg m ynketh  ees meg ye- 
lenched the zynedeth ees ydwezwleenk
( 5 )  Y ram  yozagoknak yftene m ygen haragwzol the zolgad- 25  
nak  ym adfagara
( 6 )  Eeltecz m ynketh  fyralm as kenyerei ees ytacz m ynketh  
m erteek  zeren th  kénywezeefel
( 7 )  Yeteel m ynketh  m y zom zedyknak vetekedefere, ees my
ellenfegynk meg mewetenek m ynketh 30
( 8 )  Iozagoknak yftene fordeych m eg m ynketh , ees m utaf- 
fad the  zynedeth  ees ydwezwleenk
( 9 )  E gyptom bool zeleeth hozaal ky nem zeteketh  el veteel
helyekrel || ees el pa lan ta lad  w teth 211
(10)  V ton vezeer woltal w elette  ees el p a lan ta lad  w gyeke-35 
ry th  ees be telee feldeth
N Y E L V E M L É K T Á R . X II I . 15
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( 1 1 )  hegyeketh be fede w a rn ek a  ees w chym otay yftennek  
cedrus fayth
(12)  Eel teryeztee w vezeyeth m ynd tengeryg ees w agay th  
m ynd az folyo vyzyk
5 ( 1 3 )  M yre tereed m eg w gyepw yeth ees meg zedyk wteth
m ynd kyk el m ú lnak  az wton
( 1 4 )  E l pw ztey ta  w teth erdey wad ees m aganak  való vad 
m egh elee w teth
( 1 5 )  Iozagoknak yftene fordeh meg m ynketh  tekench me- 
io nyebelel ees neez ees m eg latogaffad ez zeleeth
212 ( 1 3 )  E es meg tekelyed w teth, ky th  j| p a la n ta lth  the  yogod
ees em bernek  fya feleth kyth  erefeyte tte l m eg m agadnak
( 1 7 )  Twznek m y atta , ees the orchadnak  fegyelmetwl el 
veznek
is ( 1 8 )  Legyen the kezed the  yob kezeden való em beren ees 
em bernek fyan kyth  erefey te tte l m agadnak
( 1 9 )  E es el nem  tauozonk the  tw led meg eieweneytez m y n ­
keth  ees the new edeth [hej hyok
( 2 0 )  Y ram  yozagoknak yftene fordoh m eg m ynketh  ees mu- 
2 0  taffad te  zynedeth  ees ydwezewleenk
Dychefeeg a tyanak  ees fynak ees zen th  leieknek, m ykeen th  
vala kezdethbe, ees y m m ar ees m yndenkoron , ees erekwl erekke, 
Amen
KESZTHELYI CODEX ( 2 1 1 ----2 1 4 )
у t h k e z d e t y k  f ö l t á r n á k  h a t o d  r e z e  
E x u l t a t e  d e o  a d  I u t o r j  n o s í r o p s a Z m u s 8 0 | |
( 2 )  E rw endyetek  yftenbe m y fegedelm enkbe ees yyg ag y a-213 
tok Iacobnak  yftenebe
( 3 )  M ondyatok dychereteth  ees agyatok ha laa tb  ees kedwes 5 
dychereteth  tegyetek hegedewuel
(4 )  kw rtelyetek vy kwrtel, te  ynnepteknek у eles napyan
( 5 )  m erth  yzdraelbe parancho la th  vagyon ees iakoob yfte- 
nenek  ytelete
( 6 )  Az hagyaaíth  vethee yofeífbe my koron ywne egyptom - 1 0  
nak  feldebewl nyelw eth ky tb  nem  y fm erth  vala  halla
( 7 )  Eel fordeyta terbektw l w h a ta th  ees w kezey erewffeegbe 
zolgalanak
( 8 )  Nyom orw fagodba hyw al engem eth ees meg zabadeytalak  
tegedetb ees meg b a lgata lak  teged veeznek || reytekebe een meg 214 
byzoneytalak tegedeth  ellenkedew vyzneel
Í ( 9 )  halgas m eg een nepem  ees een neked tano  lezek yzd-rael ha  engem eth halgatandaz ( 1 0 )  nem  lezen the benned wy yften, ees nem  ym adcz ydegen y ften th
( 1 1 )  M erth een vagyok the  wr yftened ky kyhoztalak  tege- 2 0  
deth  egyptom nak feldebeel nyfd m eg zadath , ees bee te ltem  
w teth
(1 2 )  Ees nem  halla  een nepem  een zom ath  ees yzdrael nem  
fygyelmezeek een hozyam
( 1 3 )  E en el ereztem  wketh w  zyweknek kewanfaga, zeren th  25  
ees y a ran ak  w lelem efekbe
( 1 4 )  ha een nepem  ha lgato th  volna engem eth, ees h a  yzd­
rael een v tam ba y a rth  volna ||
15*
2 2 8 KESZTHELYI CODEX ( 2 1 5 ----2 2 0 )
215 ( 1 5 )  Ne talantal w ellenfegeketh femye alaztam volna, ees 
wketh haborgatokra, bochatam volna een kezemeth
( 1 6 )  Yrnak ellení'egy hazwdanak пеку, ees lezen w ydeyek 
erekke
5 ( 1 1 )  Ees eltethe wketh gabonának fyryawal, ees kwzyrth-
nak edeffegewel meg elegeyte wketh
d e n s  f t e t i t  I n  s i n a g o g a  d e o r u m  p s a l m u s  81
( 1 )  /S ten allapeek yfteneknek gywlekezefebe yíten kedeeg 
kezettek kylemben, kylemben yteel wala
216 ( 2 )  Mygen yteltek hamyífagoth, ees || ees bvnefeknek ze- 
melyth valagatyatok
( 3 )  Itelyetek zegeennek ees arvanak alazatofth ees zegeenth 
ygazohatok
(4)  Eagadyatok ky zegeenth ees nawalyafth bynes ember­
is nek markabool meg zabadohatok
( 5 )  Ne m tu tta a k  lem  meg nem  erte tteek , íete thfeegbe v a r­
nak, m eg rem w lte thnek  feldnek m ynden ereffegy
(6)  Een mondottam yítennek vattok, ees felíeegnek fyay
mynd
го (7)  Ту kedeeg mykeppen emberek meg haltok, ees mykep- 
pen feyedelmek kezwl egy leefthek
217 (Ь)  T am agy fel iften  ytelyed || m eg feldeth, m erth  the ere- 
keytez m ynden nem zetekbe
D ychefeg a ty an ak  ees fynak ees zen th  leieknek m ykeenth  
25 vala  kezdethbe зс.
D e u s  q u i s  s i m i l i s  E r i t  t i b j  p s a l m u s  82
( 2 )  / f te n  ky lezen hofonlatw s the  hozyad ne vezteg fern 
enyheyteffel meg yften
( 3 )  M erth  ym  the  ellenfegyd zendw lenek, ees kyk gywlelte- 
3o nek tegedeth  fel m ag az ta taak  feyeketh
( 4 )  Te nepedre gonoz tanach o th  ta r to tta n a k  ees gondoltának  
the  zen tydnek  elene
p s a l m u s  ( 8 0 — 8 3 ) 2 2 9
(5 )  Mondottanak ywettek el, ees vezetlek el wketh nepek 
kezwl ees towaba ne emleytetfeek yzdraelnek newe
(6)  Merth egyetembe gondolának j| ees egyakarattal the 218
ellened zerzefth zerzenek, (7) ydwmeayaknak, ees yímaelytaak- 
nak lakodalmy 5 -
Moab ees agaren ees (8) gebal ees amon, ees amalek ees 
ydegenek tyrwíba lakozokkal
(9)  Ees meg allűr ywue veleek lenek fegedelme loth fyaynak
(10)  Tégy azoknak azonkeppen mykeenth madyannak ees
cyfarenak ees mykeenth Iabynnak, cyfon new folyo vyzen 10
(11)  El ozlanak endor new helyen ees lenek mykeenth 
feldy ganey
(12) [Telted] Yelled w leyedelmeketh azonkeppen mykeenth 
orebeth ees zebeth ees zebbeeth ees íalmanath
Mynden leyedelmeketh (18) kyk || mondottanak erekíeégbe 219 
byryok yítennek zenthíegeeth
(14) Een iltenem tegyed wketh ollyanna mynth kereketh ees 
mykeppen pazdoryath zel ellen
( l ő )  Mynth twz ky erdeeth meg egeth ees mykeppen lang 
ky hegyeketh meg geryezth _ 2 0
(16) Azonkeppen wzyed wketh the herteieníegedbe, ees the 
haragodba haborgaííad wketh
(17) Telchedbe w orchayokath zegyeníegel eeskereíyk vram 
the newedeth
(18) Zegyenkedyenek ees meg haborwlyanak erekwl эгеккезз 
ees gyalaztaííanak ees el wezyenek
(19)  Ees meg eímeryenek merth wr neked newed, chak the 
wagy íelíeges mynden felden ||
Q u a m  d i l e c t a  t a b e r n a c u l a  t u a  d o mi n e  220
v i r t u t u m  p s a l m u s  83 зо
(2) Mely ygen zerelmes the lakodalmad yozagoknak wra
(8) kewankozyk een lelkem wrnak haylokaban
Een zywem ees een teltem meg erwendenek een elw yíte- 
nembe
( 4 )  Merth yme vereeb maganak hazath lelth, ees gerlyce 85 
íeezketh holoth le tegye w íyayth
2 3 0 KESZTHELYI CODEX ( 2 2 0 — 2 2 6 )
Te oltaryd yozagoknak wra een kyralyom ees een iftenem
(5) Bodogok kyk lakoznak the hazadba wram, erekwl erekke 
dychernek tegedeth
(6) Bodogh ember kynek fegedelme vagyon the twled w
221 zywebely || gondolatyth zerzette (7) íyraínak welgyebe, az helyen 
kyth maganak yegzeth
(8)  Merth terwen twdo terwenyeketh aad mennek yozagrol 
yozagra meg lattatyk yfteneknek iftene iyonba
(9)  Yram yozagoknak yftene, halgatfad meg een ymadfa- 
lo gomath ees wed ezedbe iacobnak iftene
(10)  Iften my oltalmonk tekencz, ees nyez the Criftufodnak 
orchayra
(11)  Merth lakodalmadba, yob egy nap ezernernel
Een ynkab valaztam yftennek hazaba el vetetee lennem, 
is hogy nem bynefeknek hazaba lakoznom
(12)  Merth yrgalmaffagoth ees byzoni'agoth zereth yften 
. malaztoth ees dychefegeth ad wr |j
222 (18)  Nem tauoztatya el w yozagatwl azokath, kyk yarnak 
artatlanfaagba wram ky vagy yozagoknak wra bodog ember ky
20 remenkedyk the benned
/■ ,
b e n e d i x i f t i  d o m i n e  t e r r a m  t u a m  p s a im  a s 84
(2) Meg áldottad wram the feldedeth, ees el fordeytottad ia- 
koobnak fogfagath
(3) Meg bochyatad the nepedethnek kegyet!enfegeth, ees be 
25 fedezted wnekyk mynden byneketh
(4)  Meg engeztelted mynden the hakaratodath, ees el tauoz- 
tatal the ertetlenfegednek baragyatwl
(5)  fordeh meg mynketh my ydweffegenknek yftene ees ved 
el the haragodath my rolonk ||
223 ( 6 )  Mynem erekke haragwzol meg my reyank, auagy el 
tereyted the haragodath. nemzetrel neoizetre
(7) Iften meg fordwhvan the meg vygaztalz mynketh, ees 
the neped ere.wl the benned
(8) Mutaffad meg nekenk wram the yrgalmatfagodath, ees 
35 the ydwezeytedeth agyad mynekenk
p s a l m u s  ( 8 3 — 8 5 ) 2 3 1
(9) Een meg halgatom myth zol een bennem луг yften, 
merth zool bekefegeth лу перепек
Ees лу zentyre ees azokra kyk zywekhez fordwlnak.
(10)  De maga byzonyawal kezel vagyon wteth felekhez w
ydweffege, hogy lakozyek dychefeeg my feldenkbe 5 ’*
(11)  Irgalmahag, ees byzonfaag elel луелл-еек wteth ygaffaag
ees И bekefeeg meg apolak wteth 224
(12) Byzonfaag feldbewl tarnada, ees ygaffaag menybelel 
tekenthe
(13) Merth луг ad kegyefíegeth ees féld adya лу gywmelcheth i о
(14)  Igaffaag лу elette yar, ees vety wtadba w yarafyth
I n c l i n a  d o mi n e  a u r e m  t u a m  e t e x a u d j  me 
p s a lm  и в 8.5.
(1)  ííAychyad le wram the fyledeth, ees halgas meg enge­
meth, merth nawalyas ees zegeen лvagyok een is
(2) Eryzyed een lelkemeth merth zenth wagyok, ydwezehed 
the zolgadath een yftenem the benned remenkedwth
(3)  Irgalm az nekenk  w ram , m erth  the  hozyad fohazkottam
m ynd И napeftyg, ( 4 )  vygaztalyad  meg the zolgadnak lelkeefh, 225 
m erth  ллчгат the  hozyad fygeztettem  een lelkem eth 20
(5) Merth wram the лл^у edes ees kegyes, ees nagy yr- 
galmw, mynden teged hvwoknak
(6 )  Yed ezedbe w ram  een ym athfagom ath , ygyekezyel een 
kenyergefem hez
(7) Een habonvfagomnak napyan the hozyad kayalteek 25 
merth meg halgataal engemeth
( 8 )  Y ram  nynchen  hafonlatw s the  hozyad yftenek kezeth, 
ees nynchen the m ywelkedetyd zerenth
(9) Mynden nemzeteketh kyketh teremtettel ywnek the 
eledbe ees ymadnak tegedeth wram, ees dycheytyk the newedeth зо
(10) Merth nagy vagy the, ees the лл-agy chak yften, ky teez ||
chodakath 226
(11) Vyfely engemeth ллтат the wtadba, ees een bemegyek 
the yozagodba erwlyen een zywem hogy felye the newedeth
(12) Vallak tegedeth ллгат een iftenem ees telyes zywrem- 35 
mel, ees d}Tcheytem the newedeth erekke
2 3 2 KESZTHELYI CODEX ( 2 2 6 — 2 3 2 )
(15)  M erth the  yrgalm affagod nagy een ray tam , ees ky veed 
een lelkem eth  pokolnak alio rezebewl
(14) I tte n  kegyetlenek tam ad an ak  een ellenem , ees liatal- 
m ahoknak  gywlekezefy kerefeek een lelkem eth , ees nem  vetenek 
5 tegedeth  w eleyekbe
227 ( I S )  E es th e  w ram  iften  vagy yr||galm azo ees y rgalm as, 
bekefeges ees nagy  yrgalm w  ees ygaz
(16) Tekencz een reyam  ees yrgalm az nekem , agyad the  
b y rad a lm ad ath  the zolgadnak ees ydwezehed the  zolgalo leanyod-
io nak  fyayth
(17) Teegy een velem  ye lene te th  yoban, hogy laffak kyk 
gyw leltenek engem eth, ees meg gyalaztaffanak  m erth  the w ram  
fegellel engem eth ees m eg vygaztalal engem eth
f u n d a m e n t a  e i u s  I n  m o n t i b u s  f a n e t i s  
- is p s a im  и s 8[8]6 (L X X X V I )
228 (1) Fneky fondamentoma vagyon zenth he||gyekbe (2) ze- 
rety wr fyonnak kapwyth iakobnak mynden lakodalmy feleth
(3) Dy  chef egek mondattanak therolad iftennek varasa
(4)  Een meg emlekezem [iakobrol] rabról ees babyllonrol 
го engemeth yfmerekrel
íme ydegenek ees tyrws belyek ees zerechen nepek' ezek vol­
tának oth
(5) Mynem fyonnak mondya ember azth, ees ember w benne 
zyleteth ees felfeeg yltette wteth
25 (6) Vr meg hyrdete nepeknek yrafba, ees az feyedelmeknek,
kyk voltának w benne
(7) Te benned valo lakozas, olyan, mynth mynden vygado- 
nak lakafa ||
229 d o m i n e  d e u s  s a l u t i s  me e  p s a l m u s  87
во (2) Fram een ydweffegemnek yftene nappal, ees eyel ka-
yaltottam the hozyad -
(3)  Iuffon the elewdbe een ymadfagom, hayehad the fyle- 
deth een ymadfagomhoz
p s a l m u s  ( 8 5 — 8 7 ) 2 3 3
(4) Merth telyes gonoffagal een lelkem, [een] еез een ele- 
tem pokolba kezelgeth
(5) Een aleytattam toba zalokboz, ees een olyan leek íny­
képpen (6)  holtak kezeth zabad ember
Ees m ykeppen alwo íebefek w koporíoyokba, kykrol nynchen  Г 
tow ad em lekezeth ees wk the kezetwl el taw o zta tan ak
(7) Y etettenek engem eth pokolnak || alfo rezeben, feteth23№ 
helyekre ees ha la inak  a rn ek ab a
(8) Een reyam meg erefedeth the haragod, ees mynden the
haborwfagydath hozaad een reyam ío
(9) Tawl teed een yímereymeth een twlem ees vetettének 
engemeth magoknak vtalatoffagara
Eel arwltataal ees el nem megyek wala (10) een zemeym 
meg langadanak zegeeníegnek okaerth
kayalteek the hozyad w ram  napeíteeg een kezeym eth, the u> 
hozyad teryezteem
(11) Mynem holtaknak teez chodakath auagy wruofok fel 
tamaztyak wketh, ees valnak tegedeth ||
( 12) M ynem  hyrdety  valaky koporfoba the  yrgalm affago- 231
dath , ees the  byzonfagodath  vezedelm re 2 0
(13) Minem meg yfmertethnek feteethfegekbe the chodayd,. 
ees the ygaffagod feledeknek feldeben
(14) Ees wram een te hozyad kayaltottam, ees regei een 
ymadfagom elewl vezen tegedeth
(15) Vram  m yre tauozta tod  . el een ym athfagom ath , ees el 2 г> 
fordeytod the orchadoth  een tw lem
(16) zegen vagyok een, ees een yfywfagomtwl fogwan, mw- 
kaban fel em elkedwen m eg a laz ta tam , ees meg haborodam
(17) Een raytam altha mentenek the haragyd, ees the felel-
myd meg haborgatanak engemeth || 30
(18)  Ees meg kernekezenek engem eth m ykeppen vyz m ynd 232“ 
nap  eftyg, ees egyetembe kernw l venek engem eth
( 1 9 )  Ш  tau o z ta ttad  een tu lem  een b a ra to m a th , ees een 
rokonom oth ees een yfm ereym eth  naw alyafagtw l
Dychefeegh atyanak ees fynak 35-
2 3 4 KESZTHELYI CODEX ( 2 3 2 — 2 3 8 )
M i f e r i c o r d i a s  d o m  i n j  I n  e t e r n u m  c a n t a b o  
p s a l  m  и  s 8.8.
(2)  F rnak  yrgalm affagyth, m ynd erekbe yneklem  een
N em zetrel ees nem zetre m eg hyrdetem  the  byzonfagodatli
5 een zam m al
(3) M erth the  m ondaad, erekke the yrgalm afíagod zereztetyk
233 m enyekbe meg zerzetyk the  || byzonfagod w bennek
(4 )  E en  zerzettem  hag y afth  een v a laz to ttym nak  meg 
efkw ttem
io D auidnak  een zolgam nak (5) m ynd erekke, m eg epeytem 
the  [m agaztodl m agzatodath
Ees m eg zerzem  n em zetre l nem zetre the  zekedeth
(6)  Y ram  m enyek va]yak the  chodaydath , ees the  byzonfa- 
godath  zenteknek gywlekezetybe
-is- (7) M erth  ky hafon latyk  wrhoz fellegekbe hafonlatw s lezen 
iftenhez, yftennek  fyay kezeth
(8)  Iften  ky dychew ltetyk zenteknek tekelleteffegybe nagy 
ees yenew m yndeneknek felette ky к vannak  w kern  wie
234 ( 9 )  Y ram  yozagoknak iftene ky || hafonlatw s hozyad hata l-
2 0  m as wagy w ram , ees th e  byzonfagod vagyon the kernuled
(10) Te vralkodol tengeren , ees w habynak  habonvfagyth  
th e  meg engezteled
(11 )  Te meg, a laza l kew elth m ykeppen meg febefw ltenek ees 
th e  yozagodnak hata lm aw al el oztaad the  ellenfegydeth
25 (12)  Tyeed m enyek, ees tyeed feld feldnek kerekfegeeth, ees
wneky telyefegeeth  the  a lla ttad  (13) felzelth , ees tengerth  te  
te rem te tted
Tabor ees herm on  the newedbe erw endenek, ( 1 4 )  th e  k arod ­
nak  hata lm aw al
30 Meg erefw lyen the  kezed, ees fel m agaztaffeek th e  yogod ||
235 ( 1 5 )  ygaffaag, ees y te le th  the zekednek zerzefe
Irga lm affaag  ees byzonfaag v an n ak  the  zyned elew th ( 1 6 )  
Bodog em ber ky tw d vygaffagoth
V ram  the zynednek vylagoffagaba yarnak7 (17) ees the  ne-
■ 35 wedbe erw endnek m ynd napeftyg ees the  ygahagodba meg 
erw endnek
PSALMUS ( 8 8 ) 2 3 5
(18) Merth w yozagoknak dychewfege the wagy, ees the у о 
akaratodba wk fel magaztatnak
(19) Merth wree my fel vetelenk, ees my zenth kyralyonkee 
yzdraelee
(20) Azkoron zolaal la ta fn ak  m y a tta  the  zentydnek, ees 5 -
m ondaal vetettem  fegedelm eth h a ta lm a ib a  ees fel m agaztatam  
een valaz to ttam ath  een || nepem  kezewl 236
(21) Meg leleem dauidod een zolgamath zenth kenettel meg 
keneem wteth
(22) Een kezem fegeythfeeg lezen пеку, ees een hatalmam n> 
meg erewfeyty wteth
023) Semyth nem lelheth ellenfeegnek fya nem artath пеку
(24) Ees- een el zaggatom w elele w ellenfegyth, ees wth 
gywleketh el fwtamtatom
(25)  Ees een byzonfagom, ees een yrgalmaffagom lezen wis 
vele ees een newembe fel magaztatyk w zarwa
(26) Ees vetem nagyokra wkezeth ees kyfdedekre w yogyath
( 2 7 )  Ew neweze engem eth een atyam  vagy the, ees een
iftenem , || ees een ydweffegemnek fogadoya 237
(28) Ees een elew zwlthe vetem wteth, ees feldy kyralyok- 20 
nak fellette fel magaztatom vteth
(29) Ees een tartom w пеку ereke [w magzatyath ees w] 
een yrgalmamath, ees een hyw hagyafomath
(30) Ees een vetem erekwl erekke w magzatyath, ees w ze-
kyth mykeppen menyey napoth 25
(31)  ha kedeeg el hagyandyak w fyay een terwenyemeth, 
ees een yteletymbe nem akarandnak yarny
(32) Ees ha een ygaffagymath meg vtalandyak, ees een pa- 
rancholatymath nem tartandyak
(33) Meg látogatom w kegyetleníegeketh gyetrelmel, ees W3o 
byneketh werefegel ||
(34) E en  y rg a lm am ath  kedeeg twle el nem  vezem , fém nem  238 
á rto k  пеку een byzonfagom ba
(35)  Sem wtalatoffa nem tezem hagyafomath, ees melyek
zarmaznak een zambol, nem tezem meg hywta 35
(36) Egyzer efkwttem meg een zentembe dauidnak ha ha- 
myffath mondandók (37) w пеку magzatya erekke meg marad
236 KESZTHELYI CODEX (2 3 8 — 244)
( 38) Ees wneky zeky lezen m ykeppen nap  een eletem  ees 
m ykeppen telyes hoold erekke ees hyw th an o  m enyekbe
( 39) Te kedeeg el wzeed, ees m eg w talaad, ees the  Criftuío- 
da th  el hagyad
5 (40)  E l fordeytaad the zolgaadnak hagya ía th  ees felden meg
v ta laad  w zenthfegeeth
239 (41) Meg tered  wneky m ynden few y||nyeth, veteed w ereíe-
geeth  feleim re
(42) E l ragadozak w tetli m ynden wtom  у árok, ees leen w 
io zom zedynak nyw m orw fagra
(43)  fel m agaz ta taad  w teth nyom orgatooknak h a ta lm a th  
ees m eg vygaztalaad  m ynden  w ellenfegyth
(44)  E l fordeytad w terenek  fegeythfegeth, ees nem  fegelel 
пеку hadba
is (45) Meg tereed w teth  tyztafagtw l, ees w zekyth, felden 
le teed
(46) Meg kyffebeyteed wr • ydeyenek napy th  gyalaz[t]affal 
w teth  gyalazad
(47)  Y ram  m ygen haylaz el m ynd vegyg, een twdem the ha- 
•20 ragod gyaponyk m ykeppen zeen
(4 8 )  Em lekezyel m eg m enem w  een álla tom , m ertb , m ynem
240heyaba jj zerzetted  em bereknek fyayth
( 4 9 )  ky az em ber ky eel, ees h a la lth  nem  la a th  ees zaba- 
deytya w lelkeeth pokolnak m arkabool
25 ( 5'0)  Yram  hol vannak  az the regy yrgalm afíagyd, m ykeppen
meg efkw tteel dau idnak  the  byzonfagodba
( 5 1 )  V ram  em lekezyel meg the zolgaydnak bozw fagyrol 
kyketh  een zenvettem  fok nem zetek kezeth
(52) kyketh  w ram  the elleníegyd bozw nto ttanak  ees kyth  
eo te ttenek  the C riítufodnak valtozafara
A ldoth legyen wr erekke am en Dychefeeg a ty an ak  ees fynak 
ees zenthleleknek гс.
d o m i n e  r e f u g i u m  f a c t u s  es h o b i s  г с . p s a l m u s  89 ||
241 ( 1 )  FR am  fegedelm ewl le ttee l nekenk  n em zetre l nem zetre
es (2 )  My elewth hegyek lennenek auagy  [terem tette] terem -
tetneek  féld, ees ez vylaag m}rnd ereke te  wagy iften
p s a l m u s  ( 8 8 — 8 9 ) 2 3 7
( 3 )  Ne tazyhel em berth  alazatofagba ees m ondottal, fordwl- 
yatok meg em bereknek fyay
( 4 )  M erth  ezer eztendew the  zem eydnek elette, olyan m ynth  
tegnapy el m w lth nap
Ees eyely eryzeth  (6)  kyk femye ta rta tn a k , leeznek w nekys - 
eztendey
( 6 )  Kegel el mwlyek m ykeppen fy regei vyragozyk, ees el 
mwlyek, ees deleftwe le effeek m eg kem enw lyen, ees meg azyon || 242
(7) M erth meg fogyathkoztonk the  haragodba, ees the  her-
teleníegedbe meg haborw ltonk  ю
( 8 )  V etetted my kegyetlenfegenketh th e  elewdbe m y erekfe- 
genk vagyon the zynednek vylagohagaba
( 9 )  M erth m ynden m y napynk  meg fogyatkoztanak, ees the 
hagodba el zenw e[n]tenk
My eztendeynk em lékeztetnek m ykeppen pook, (10) ees т у и  
eztendeynknek пару, w bennek hetw en eztendew
ha kedeeg h a ta lm akba keeth  negywen eztendew vagyon, ees 
an n ak  w tanna  w nekyk lezen m wkayok ees ferelm ek
M erth elewe yw zeleedfeeg, ees m eg ro tadonk  jj
( 1 1 )  ky eím ertlie the haragodnak  h a ta lm aa th , ees the felel- 243 
m edtwl, ( 1 2 )  ky zam la lha tya  meg the  haragoda th
Te h a ta lm ad a th  ezkeppen meg yelenched, ees zywbely ta- 
n o ltak a th  bewchefeegbe
(13) fordwl meg w ram  m ynd vegygen, ees kenyw rw letes
leeg the zolgaydon 2 5
(14) Meg te lteenk  regei the yrgalm affagoddal, ees meg 
erw endettenk, ees gyenerkettenk  m ynd m y napynkba
(15)  E rw lteenk az napokeerth  kykbe m ynketh , meg a laztaal 
ees az eztendekerth  kykbe zenw ettenk naw alyakath
(16) Tekench the  zolgaydra ees the  m yw elkedetedre ees ||зо
ygazgaffad w fyokath 244
(17) Ees legyen my ray tonk  m y vronknak iftenenknek fene- 
fege ees my kezeynknek m ukay th  ygazgaffad m y reyank , ees 
yn tezyed meg my kezenknek te tem eny th
KESZTHELYI CODEX ( 2 4 4 — 2 4 9 )
Q u i  h a b i t a t  I n  a d i u t o r i o  a 11 i f f i m  j гс. p s a l m u s  90
( 1 )  K j  lakozyk felfegnek fegedelm ebe, vagyon iftennek  
o lta lm ába
(2)  E es m ond w rnak, th e  wagy engem  hozyad wewew, ees 
5 een íegedelm em , een iftenem , ees rem enkedem  w benne
(3) M erth  w meg zabadeytya, engem eth, vadazoknak  halo- 
yatw l, ees kem enfegws bezedtwl
(4) Ew vallayaval arneko th  tezen  neked, ees w zarnyay  ||
245 a la tb  rem enkedel
io (5)  Vertei meg kernekez tegedetb  w byzonl'aga, ees nem  felz 
eyely felem twl
(6 )  N appal való ham arkodo  nyltw l íe te th b e  yaro  dologtw l 
ees dely erdegtwl
(7 )  E fnek the m elleled ezeren, ees th e  yogod felel tyz eze- 
15 ren , th e  bozyad kedeeg nem  kezelgeth
( 8 )  J)e m aga byzonyaual the  zem eydel meg gondolod ees 
bynefeknek fyzetefeeth- meg la tbod
( 9 )  M erth  the  vagy ivram  een rem enfegem  w etetted  the  fe- 
gedelm edre felfeges y ften tb
2 o ( 1 0 )  Nem  kezeleyth the  bozyad gonoz ees gyetrelm , nem  
kezelged the  lakodalm adhoz
(11)  M erth  the  feleled p a ran ch o lth  w angyalynak  bogy 
eryzyenek tegedeth , m ynden  the w tadba ||
246 ( 1 2 )  Ew kezekbe vyfelnek tegedetb  hogy m eg ne fercbed 
as kwhez th e  labada th
(13)  Afpis kygyon, ees bafilifcus fergen yarz, ees m eg nyo- 
mocz o roz lan th  ees fa rkan th
(14) M erth  een bennem  rem enkedek meg zabadeytom  w teth 
ees m eg olta lm azom  w te th  m erth  meg yfm erte een new em eth
30 (15) k ay a lta  een hozyam , ees een m eg ha lgatom  w teth  w
vele vagyok haborw fagaba m eg m entem  wdeth ees dycheytem  
w teth
(16) N apoknak bewfegewel m eg te ltem  w teth ees m eg mw- 
ta tom  пеку een dychefegem eth
2 3 8
PSALMUS ( 9 0 — 9 1 ) 2 3 9
B o n u m  e í t  c o n f i t  e r j  d o m i n o  e t  p f a l  e r e  n  о m  i n j .  
p s d i m u s  9.1
( 2 )  I o  w rnak vallanya ees dychereteth  paondany the  felfeges 
new ednek ||
(3)  E es regel hyrdetny  the y rgalm adath , ees e ta ta l the by- 247 
zonfagodath
(4) Tyz hwrw kyntornakba hegedwbely ynekel
(5)  M erth  gyenerketteel engem eth w ram  the tetem enydbe 
een erwlek th e  kezeydnek m wkayban
(6)  Mely ygen meg nagyw ltanak  the m yw elkedetyd w ram  iо 
ees m ely ygen m elek lenek the gondolatyd
(7) Eztelen ember meg nem yfmery, ees heyth ember nem 
erty ezeketh
(8)  M ykoron ky kelendnek bynefek m ykeppen zena, ees meg
yelenendnek m ynd kyk m yuelkednek kegyetlenfegeth  15
hogy el vezyenek erekkwl erekke ( 9 )  the  kedeeg w ram  wagy || 
felfeges erekke 248
(10) M erth w ram  the  ellenfegyd el veznek, ees el ozolnak 
m ynd kyk kegyetlenfegeth teeznek
(11 )  Ees fei m agazta tya  een zarw am ath  m ykeppen vnykor- 2 0  
nys w zarw ath , ees een veenfegem  lezen bewfeges yrgalm afagba
(12 )  Meg v ta la e e n  zem em  een ellenfegym eth, ees een re- 
yam  tám adóknak  a thkozafy th  meg halya  the fyled
(13 )  Igaz meg vyragofwl m ykeppen palm a fa, ees meg foka-
fwl m ykeppen lybanus hegyenek Cedrus fay 25
(14) El wltettenek wrnak hazaba, ees my yftenenknek hay- 
lokaba vyragoznak
(15) Meeg meg fokafw lnak ween||feeg bewfegebe, ees yo 249 
bekefegefek leznek, (16)  hogy meg hyrdeffeek
Merth my wr yftenenk ygaz ees nynchen kegyetlenl'eeg w зо 
benne
2 4 0 KESZTHELYI CODEX ( 2 4 9 — 2 5 4 )
d o m i n u s  r e g n a u i t  de core?« I n d u t u i  e f t  
p s a l m u s  9.2.
(1 )  Гг orzagla ekeffeegbe eltezeek, ees wr eltezeek ereffeegbe, 
ees meg ewedzee niagath
-5 Merth meg erefeytbe feldnek kerekfegeeth, ky meg nem 
yndwl
(2 )  Itten, keez the zeked, aztwl fogwan hogy the wagy
(3) Yram vyzek fel emeleen vyzek w zawokath fel emeleek
fel emeleek vyzek w habokath (4) fok vyzeknek zengefetwl||
250 Tengernek chodalatws w fel emelkedefe cliodalatws wr ma- 
gaffagba
(5 )  Te bagyafyd ygenhyheteek lenek wram the hazadath 
zenthfeeg yllety napoknak hozywfagaba
de um  v l t i p n u f  d o m i n u s  d e u f :  p s a l m u s  9.3.
is (1)  iften bozw allafoknak луга, bozw allafnak iftene zabá­
don mywélkedeth
(2) Magaztaffal fel ky ytelz feldeth ees agyad meg kewelyek- 
nek ywtalmyth
(3) Yram bynefek mygen dychekednek
so (é)  Bezelnek, ees zolnak kegyetlenfegeth, mynd kyk my- 
welkednek hamyffagoth
(5) Yram the nepedeth meg alazak ees the erekfegedeth 
meg nyomoreytak ||
251 ( 6) Ezwegyeth, ees ywueuenth meg elenek, ees nepeketh le
25. eytenek • ■
(7) Ees mondanak meg nem latya wr, fém meg nem erty 
yakobnak yftene
(8) Vegyetek eztekbe nép kezeth való eztelenek, ees erchetek 
nemykoron heyth emberek
so (9) ky az fyleth teremtette nem halee, auagy ky zemeth 
zerzeth nem gondolee -
(10) ky nemzeteketh reyagath nemde meg. fegye, ees ky 
taneyth emberth twdomanra
p s a l m u s  ( 9 2 — 9 4 ) 2 4 1
(11)  Vr twdya em bereknek gondolaty th , m ert n  [hey] hew- 
íagofok
(12)  Bodog em ber, kyth the taney taz  w ram , ees the terwe- 
nyedbewl ok ta tan d o th  w teth
(13) hogy kegyefw] teegy vele, gonoz || napoktw l fogwan, 252 
m ygen afta tyk  bynefnek werem
( 1 4 )  M erth nem  yzyel wr w nepeth  ees w erekfegeeth meg 
nem  hagya
(15) Myg nem  ygaffaag w altozandyk y teletre , ees ky azhoz
kezel vagyon m ynden ky zywbe ygaz ю
(16) ky tam ad  fel een velem gonoz tewek ellen, auagy ky 
all velem kegyetlenfeeg tewek ellen
(17) M erth h a  wr nem  fegeyteth volna engem eth , kewefe 
hogy nem  pokolba efeth volna een lelkem
(18) M ykoron m ondom  vala een labam  m eg yndw la, the  15 
yrgalm affagod w ram  legel wala engem eth
(19) E en  zywem bely ferelm eknek fokaffaga zeren th  the  vy- 
gafagyd meg vigaztalak een lelkem eth  ||
(20) M ynem  hozyad ragad  kegyetlenfegnek zeky, ky p á rá n -253
cho la thba  m ukaath  m ondaz 2 0
(2 1)  R agadoznak vala  ygaznak lelkere, ees a r ta tla n  véerth . 
byntethnek  wala
(22)  Ees leen nekem  wr een fegedelm em , ees een yftenem  
een rem enfegem nek fegeythfege
(23) Ees meg fyzety nekyk w  kegyetlenfegekerth való ywtal- 25 
m ath , ees w gonoffagokba el oztya wketh, ees el wezty w keth m y 
wr iftenenk
V e n i t e . e x  ' e m u i  A o m i n  о ic. p s a l m  и s 94
( 1 )  Zwyetek erw endyenk wrba, ees vygadyonk m y ydwe-
zeythe yftenenkbe || 30
(2)  Vegyek elewl w zyneth  vallafba ees dycherethben dycher- 254 
yek w teth
(3 )  M erth nagy wr iften, ees nagy kyraly m ynden yftennek 
felette
( 4 )  M erth w kezebe vannak feldnek mynden vegy, ees he- 35 
gyeknek magaffagy wue
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2 4 2 KESZTHELYI CODEX ( 2 5 4 ----2 5 9 )
(5)  Merth wue tenger, ees w teremtette wteth, ees zaraz 
helth w kezey zerzettenek
(6) Iwyetek ymadyok, ees effewnk le yften elewth, fyryonk 
wrnak elette ky teremteth mynketh, (7) merh w my wr iitenenk
5 Mykedeeg vágyónk w eletew feldenek пере ees w kezenek yohy
(8) ha ma w zawath hallandyatok ne akaryatok meg ke- 
menyeyteny the zyweteketh
(9) Mykeppen az pwztaba, kefertethnek napya zerenth 
bozwntanak
255 Az kyetlenbe keíertenek engemeth || ty atyatok, meg byzo- 
neytaanak ees meg lataak een mywelkedetymeth
(10) Negywen eztendeek voltam bantatoth ez nemzethhez, 
ees myndenkoron mondottam hogy tewelegnek w zywekbe
(11)  Ees ezek meg nem yfnmreek een vtaymath, mykenth 
is meg eikwttem een haragomba ha be menendnek, een nyvgodal-
mamba
C a n t a t e  d o mi n o  С а п t i с п т n o u u m  
р s а I т и s 9.5.
t
(1) Znekelyetek wrnak vy yneketh, mynden feld ynekelyen 
го wrnak
(2) Inekelyetek w7rnak, ees aldyatok w7 neweth, ees hyrdefe- 
tek napról napra w ydwefegeeth
(3)  Iylenchetek meg nemzetek kezeth w dycheiegeeth, ees 
mynden nepek. kezeth w chodayth ||
256 ( 4 )  Merth nagy wr, ees ygen dycheretws, ees yenew mynden
ifteneknek felette
(5 )  Merth poganoknák mynden iiteny erdegek, wr kedeeg 
teremtette menyeketh
(6) Vallaas, ees zejifeeg w etette zenthíeeg, ees nagyfaag- 
so vagyon w zenthfegebe
(7)  Nemzeteknek tartomány ayandokozyatok wrath, tegye­
tek wrnak dychereteth, ees tyztefegeth (8)  agyatok wrnak, ees w 
newenek dychereteth ~
Vegyetek fel thy aldozaftokath ees menyetek be w hazaba 
35 (9)  ymadyatok wteth w zenth egyhazába
p s a l m u s  ( 9 4 — 9 6 ) 2 4 3
Meg yndwl w’zyne elewth mynden féld, (10)  ees mondyatok 
nemzetek kezeth merth vr orzagloth
M erth  byzonyaual meg fegyee ez vylagoth, ky m eg nem  
yndwl И ees yteel nepeketh  egyeneffegbe 257/
(11)  Erw lyenek m enyek, ees vygadyo.n féld meg rem w lyen 5 
tenger ees w telyeffege ( 1 2 )  erw lyenek m ezek ees m yndenek kyk 
vannak w benne
A zkoron erw endnek m ynden faak (13)  wr zyne elewth, 
hogy el yw th m erth  yw th y telny  feldeth
Meg ytely ez vylagoth egyeneffegbe, ees nepeketh  w byzon- ю 
fagaba
d o m i n u s  r e g n a u i t  e x u l t e t  t á r r a :  p s a lm u e  9.6
( 1 )  V r orzagla erw endyen féld, vygadyanak fok zygetek .
( 2 )  kewd, ees feteeth  felleg vannak  w kernw le ygaffaag ees
y te le th  w zekynek fegyelme 1 5
( 3 )  zeen m egyen w elette, ees m eg geryezty w kernw le való 
ellenfegyth
( 4 )  V ylagofulanak w пеку villam afy |j ez vilaagnak, lata.258 
féld ees m eg yndwl a
( 5 )  hegyek m eg o luadanak  n ő k ép p en  vyaz w rnak zyne 2 0  
elewth, ees m ynden féld w rnak zyne elewth meg yndw la
( 6 )  M enyek hyrdeteek  w ygaffagaath, ees lá taak  m ynden 
nepek w dychefegeeth
( 7 )  Meg gyalaztaffanak m ynd, kyk ym adnak  balw anokath,
ees kyk dychekednek w kepekbe 25
Im adyatok  w teth m ynd w angyaly ( 8 )  halla , ees meg erewle
l'yon
Ees erw endenek yudanak  leány  the y teletederth  wram
( 9 )  M erth the wagy felfeges wr m ynden íeldnek felette ygen
fel m agaz ta tal m ynden ífteneknek felette 3 0
( 1 0 )  kyk zerety tek  w rath  gonozth gywlelyetek, m eg eryzy 
vr w zolgaynak lelkyth, ees meg zabadeytya wketh bynefnek 
m árkából ||
(11)  Yilagoffaag tam ad a  ygaznak, ees vigaífaag zywbely259
ygazaknak 35
2 4 4 KESZTHELYI CODEX ( 2 5 9 ----2 6 1 )
( 1 2 )  Erw lyetek  ygazak w rba, ees valyatok w zentfegw s 
em lskezefenek
Dychefeeg a tyanak , ees fynak, ees zen th  leieknek, m ykeppen 
w ala kezdethbe, ees y m m ar ees m yndenkoron ees erekwl erekke 
5 Am en
y th  k e z d e t y k  f ö l t á r n á k  h e t e d  r e z e
C a n t a t e  d o m i n o  c a n t i c u m  n o u u m,  p s a l m u s  9.7. 
y th  k e z d e t y k  f ö l t á r n á k  h e t e d  r e z e
(1)  inekelyetek wrnak wy yneketh merth chodakath teeth
Idwezeyte wneky w yogyath ees w zenth karyath 5
(2) Meg yelentee wr w ydwefegeeth, nemzeteknek elette ky 
yelentee w ygaffagaath
(3)  Meg emlekezeek w yrgalmaffagarol ees w byzonfagarol 
yzdraelnek házáról ||
Feldnek mynden hatary lataak my iftenenknek ydwezeyteyet 260
(4) Erwendyetek wrba mynden felden valook, ynekelyetek, 
ees vygadyatok, ees dychereteth mondyatok
(5) Dycheryetek wrath hegedwbe ees kyntornaba, ees dyche- 
rethnek zauaual (6)  vifelew kwrtbe ees zarw chynalth kwrthbe
Yigadyatok wr kyralnak, elette (7) meg remwlyen tenger, 15 
ees w telyeffege, feldnek kerekfege, еез ky lakoznak w benne
(8)  Folyo vyzek egyetembe erwlnek, hegyek erwendnek (9)  
wrnak zyne elewth merth ywth ytelny feldeth
Meg ytely ez vylagoth ygaffa[ga]gba, ees nepeketh egyenef- 
fegbe И 20
Dychefeeg atyanak ees fynak ees zenth leieknek гс. 261
d o m i n u s  r e g n a u i t  I r a f c a n t u r  popt í l j  
p s a l m и s 9.8.
( 1 )  V r orzagla haragw dyatok nepek the ky nywgozol kerw-
byn new angyalokon rem w lyen m eg féld 2 5
(2 )  Yr fyonba nagy, ees fel magaztatoth mynden nepeknek 
felette
(3) Vallyatok w nagy new eeth m erth  yenew, ees zen th  (4)  
ees kyra lnak  tyztefege y te le te th  zereth
Te zerzettel ygazgatafokath  y te leteth , ees ygaffagoth yakobba 
tb e  te ttee l
5 (5) M agaztaffatok fel m y wr iftenenketb , ees ym adyatok w
lab a  a la th  való Sam ol zeketh, m erth  [azé] az ees zeen tb  ||
262 ( 6 )  Moyfes ees aa ro n  w papy  kezeth  ees fam wel azok ke-
zetb, kyk hyw yak w new eeth
V rra k ay a lth n ak  vala, ees w m eg ba lga tya  vala  w ketb (7) 
ío ees fellegbewl zol vala  wnekyk
E ryzyk w ala w b ag y afa tb  ees p a ran cb o la ty a tb  kytb  adoth  
vala nekyk
( 8 )  Y ram  my iftenenk  the  m eg h a lga tod  w ala w keth, iften  
the  w nekyk kegyelm es valál, ees m ynden  w lelem efekbe valal
is bozw allo
(9 )  M agaztaffatok fel m y w ronkoth  iftenenketh , ees y m a d ­
yatok  w teth  w hegyebe, m erth  zen th  my w ronk iftenenk
2 4 6  KESZTHELYI CODEX ( 2 6 1 ----2 6 7 )
I u b i i a t e  d e o  o m w i f  t e r r a  p s a l m u s  9.9.
263 (2 ) F ygadyatok  w rba m ynden  || felden valók, ees zolgalya- 
2 o tok пеку v igafagal
M enyetek w eleybe- erw endetetf egei
( 3 )  Twgyatok, hogy w wr, ees iften  w te rem te th  m ynketh , 
ees nem  m y m ym agonkath
Ew  пере, ees w elew feldenek yohy, (4 )  m enyetek  w káppw- 
25 y a ra  vallaffal ees w lakodalm ába dycherette l dycheryetek  w teth
D ycheryetek  w new eeth, ( 5 )  m erth  wr edews ees w yrgalm af- 
faga erekke lezen, ees nem zétrel nem zetre w byzonfaga
M i f e r i c o r d i a m  e t l u d i c i u m  p s a l m u s  100
( 1 )  /rg a lm affag o th  ees y te le te th  m ondok teneked w ram
264 D ycherlek, ( 2 )  ees m eg ertlek , my|| koron yw uendez een ho- 
zyam  zepletelen wton
E en  zyuem nek a rta tlan fag ab a  yarok vala  een h a lam n ak  
kezepette
PSALMUS ( 9 8 — 1 0 1 ) 2 4 7
(3)  Nem vetek vala een zememnek eleybe ygaztalan allatoth, 
ees hamyfaag teveketh gywlelek vala
Nem zerkezeth een hozyam (4)  gonoz zyw, ees twlem el 
haylo gonozth nem elmerek vala
( 5 )  T ythkon való w b a ra ty a  ragalm azo th  háborgatok  v á lá s '
kewelyekKel ees zywbely telhetetlenekkel, nem  ezem vala
(6)  Een zemeym valanak hywewkre, hogy lakozyanak een 
velem, ees zepletelen wton yaro ennekem zolgal wala
( 7 )  Nem lakozyk een hazamba, ky kevelfegeth tezen, ees ky
alnokíagoth zol, nem уwth een zememnek eleybe || ю
(8 )  Eefelyn meg elek vala mynden bynefeketh hogy el vez- 265 
tenem wrnak varafabool mynden kegyetlenfeeg mywelkedeketh
d o m i n e  e x a u d j  o r a t i o n e m  m e a m  psa lm us ,  101
(2 )  Uram halgaffad meg een ymathfagomath ees een ohay-
tafom ywffon the hozyad is
(3)  Ne fordohad el the orchadath een twlem, vala mely na­
pon hywandlak tegedeth hamarfagal meg halgas engemeth
(4) Merth fogyathkozanak een napym mykeppen fyfth, ees 
een tetemeym meg azanak mykeenth pazderya
(5)  Een veretettem, mykeppen zena ees een zywem meg aza 20 
merth een el felettem een kenyeremeth ennem ||
(6^Eenzepegefemtwleentetemeym ragadanak een hwfomhoz 266
(7 )  Oly leek mykeenth pwztaba lakozo peellycanus madar, 
ees olyan mykeenk bagoly kalythkaba
(8)  Vygyazeek ees olyan leek, mynth egyedwl való vereeb25 
ház heyan
(9 )  Mynd napeftyg bozwnthnak vala engem een ellenfegym, 
ees kyk dychernek vala engemeth, een ellenem efkwznek wala
(10) Merth hamwth ezem vala mykeppen kenyereth, ees een
venerekemeth fyralmal egyeleytom vala so
(11) Te haragws haragodnak zynetwl, merth fel emelwen le 
eytel engemeth
(12) Een napym el mulanak mykeppen arneek, ees een meg 
azeek mykeenth zena
( 1 3 )  Te kedeeg wram erekke m egh || m aradcz, ees the  em- 267 
lekez[te]eted vagyon nem zetrel nem zetre
( 1 4 )  Vram  the kelfel ees yrgalm azy fyonnak, m erth  w yr- 
galm azafanak ydeye el yw th
( lő )  M erth kelletének the  zolgaydnak w kwue[r]y, ees w fel- 
dey yrgalm aznak
5 (16 )  Ees nem zetek felyk the new edeth wram , ees m ynden
feldy kyralyok the dychefegedeth
( 1 7 )  M erth meg epeyte wr fyonth , ees meg la ta ty k  w 
dychefegebe
( 1 8 )  T enkenthe alázato toknak y m ath fag ara , ees nem  v ta la  
io w kerem efeketh
( 1 9 )  Ira tta ffan ak  ezek m aíod nem zethbe, ees nép ky terem - 
tetyk  dychery w rath
( 2 0 )  M erth a la  tekente wnen felfebewí, ees wr m enybelew l 
feldre teken the  J|
268 ( 2 1 )  hogy meg ha llan ay a  foglyaknak ohay ta fy th , ees hogy
meg zabadey tana , m eg elteknek fyayth
( 2 2 )  hogy hyrdetneyek w rnak new eth  i'yonba ees w dyche- 
re te th  ierw falem be
( 2 3 )  Nepek egybe gywlekezwen ees kyralyok hogy zolgal- 
гоуапак w rnak
( 24) F elele  пеку w ereyenek w taba m ondyad m eg nekem  
een napym nak  kewes voltaa th
( 2 5 )  Ne weegy el engem eth  een napym nak  feel rezebe th e  
eztendeyd leznek nem zetrel nem zetre
25 (2 6 )  kezdetbe w ram  the  feldeth terem teel, ees m enyek the
kezeydnek m wkay
( 2 7 )  Yk el veznek. the  kedeeg meg m aradcz, ees m ynd m eg 
ro th ad n ak  m ykeppen rw ha |J
269 E es el vá ltoztatod  wketh m ykeppen feldeth, ees el változnak  
so (2 8 )  the  kedeeg vgyan azön wagy ees th e  eztendeyd m eg nem  
fogyathkoznak
( 2 9 )  Te zolgaydnak fyay lakoznak , ees w nekyk m agzatyok 
m ynd erekke yg azg a tta th n ak
B e n e d i c  a n i m a  m e a  d o m i  а о p s a i m u e  102
85 ( 1 )  ^áldyad een lelkem  w rath , ees m yndenek kyk een ben­
nem  vannak, aldyak w zen th  neveeth
2 4 8  KESZTHELYI CODEX ( 2 6 7 — 2 7 2 )
PSALMUS ( 1 0 1 ----1 0 2 ) 2 4 9
(2)  A ldyad een lelkem w rath, ees ne akaryad  el feledny 
m ynd w adafy th
(3) ky kegyelmez m ynden the kegye||tlenfegydnek, ees ky270 
meg gyooyeyta m ynden the betegfegydeth
(4) ky meg zabadeytya wezedelemtwl the eletedeth , ees ky s 
meg koronáz tegedeth, w y rgalm aba ees yrgalm azafyba
( ő )  ky meg telyefeyty  yoba the  kew anfagodath  meg vyey- 
ta tyk  the yfywfagod m ykeppen keíelenek
( 6 )  Ees tezen yrgalm afagoth  ees y te le te th , m ynden  yreeg-
feeg zenvedeknek ío
(7 )  E fm ertee te tte  w vtayth  m oyfefnek, ees yzdrael fyaynak 
w akara ty th
( 8 )  Irga lm as ees yrgalm azo wr hozyw nyomw, ees ygen 
kegyelm es
( 9 )  M ynem erekke haragw zyk meg || fém erekke veeth27í 
fenyeyteketh
(10)  Nem my bynenk zeren th  teeth  nekenk, fém m y kegyet- 
I lenfegenk zeren th  fyzethe nekenk
(11)  M erth feldtwl fogwan m enynek m agaffagayg erefeyte
m eg w yrgalm affagath w teth  feleken 2»
( 1 2 )  Menee taw l vagyon nap  tam adath  nap  nywgattw l, olyan * 
taw l te tte  my te leenk  my kegyetlenfegynketh
(13)  M ykeppen a tya  kenyenvl fyayn azonkeppen wr kenye- 
" rw l wdeth feleken, (14)  m erth w m eg yfm erte my nawalyaffagws
gyarlofagonkath 25
Meg em lekezek hogy por vágyónk (15) em ber olyan m ynth  
.[ zena w пеку пару vyragoznak m ynth  m ezenek vyraga
(16)  M ert zelleth  w benne el megyen || ees tow aba nem  all, 272 
ees meg nem yfm ery w heleeth
(17)  Y rnak kedeeg yrgalm affaga vagyon erektwl, ees m ynd 3 0  
erekke w teth feleken
Ees wneky ygaífaga lezen fyakrol fyakra (18) azoknak kyk 
ta rty ak  w hagyafaath
Ees em lekeztenek w parancho la ty ro l wketh be telyefeytene
(19) vr m enybe zerzette w zekyth  ees w orzaga, m yndeneken 35  
vralkodyk
(20) Aldyatok w rath  m ynd w angyaly hata lm as angyalok,
250 keszthelyi codex (272— 278)
yozagos angyalok, tew en w neky bezedeth, w ygeyenek zawa hal- ; 
la fa ra
( 2 1 )  A ldyatok w rath , m ynd w yozagws angyaly, wmeky zol- j 
gay, kyk tezy tek  w a k a ra ty a th  j
5 ( 2 2 )  A ldyatok v ra th  vneky m ynden  tetem eny, vrafagnak i
273 m ynden helyen, een lelkem  aldyad een || w ram ath
I
B e n e d i c  a n i m a  m e a  d o m i n o  p s a l m u s  103
/ ..... 1
( I )  A ldyad een lelkem  w rath , een vram  iftenem  m ely igen 1 
fel m agazta tal
io E keheggel, ees zepfegel eltezteel ( 2 )  m eg kernekeztetel vyla- : 
goffagal m ykeppen rw haw al
E l te ry ez te tted  m enyeth  m ykeppen beerth  (3)  ees wneky 
felfew rezy th  vyzekkel fedezed _ |
ky veted fellegbe the  fel m enefedeth ky yarz zeleknek to llayn j 
is ( 4 )  ky tezed the  angyalydath  lelkefekke, ees te  zo lgaydath  \ 
egew tw zzee
( 5 )  ki a lla tad  feldeth w a lla fan  ees el nem  hayol erekwl ereke :
( 6 )  M eelieeg wneky kernekezefe m ykeppen rw ha, hegyeken
vyzek a llanak  || 1
274 (7)  Te fegyelm ed elew th el fw thnak ees the  dergefednek ' 
zengefetw l feelny kezdnek
( 8 )  Fel rnenek hegyek ees le za lnak  mezewk az helre me- 
lyéth  zerzettel nekyk
( 9 )  h a ta r th  vetetel nekyk, ky th  el nem  m w lnak, fern meg 
25 nem  teernek  hogy feldeth el bw reytanak
( 1 0 )  ky ereztez kwth feyeketh velgyekbe hegyek kezewl 
vyzek el folnak
( I I )  Ees yzyak m ezenek m ynden vady, ees wad zam arok 
varyak  w zom efagokba
30 f 'J ^ M e n y e y  m adarak  lakoznak  w ray tok, kw zyrtok kezwl 
adyak w zaw okath
(13) Meg h a rm a tozwan hegyeketh fellewl, the m w kaydnak 
gywmelchebewl, feld m eg elegedyk
275 (14)  Tem tez zena th  apró barm oknak  || ees fyw eth em bery 
35 zo lgalatra
щ
PSALMUS ( 1 0 2 — 1 0 3 ) 2 5 1
hogy feldbelel kenyereth  ky hozy ( 1 5 )  ees bor meg erewfehe 
em bernek zyweeth
hogy meg vidam oytana w o rchayath  olayba, ees kenyer em ­
bernek zyweeth meg erefeytene
( 1 6 )  Fel newnek m ezewknek fay ees lyba-nus hegynek cedrus 5 
fay, kyketh  el p a la n ta lth  ( 1 7 )  oth verebek fezketh chynalnak
Yeerche haza  w nekyk herchegek ( 1 8 )  ees zarw afoknak m a­
gas hegyewk, ees gym eknek kw zyrth hyedelm e[th]k
( 1 9 )  Ideeben terem tee ho ldath  ees nap m eg yfm ere w el
nyw gaafaath  1 0
( 2 0 )  zerzel, fetethfegeketh, ees leen || eye w benne yarnak276 
m ynden erdey vadak
( 21 )  O rozlan kelkek rew an hogy ragadyanak , ees iftentw l w  
m agoknak eledelth  lelyenek
( 2 2 )  Nap fel tam ad, ees ezwe gywlnek ees w lakodalm okbais 
m ennek
( 2 3 )  E m ber ky yw w dolgára ees m ynd eftyg való w my- 
welkedefere
( 2 4 )  Y ram  m ely ygen fel m agazta tanak  the m ywelkedetyd, 
ees m yndenekelh  bw chen te ttee l féld meg teleek the yozagodd^l 20
( 2 5 )  Ez tenger nagy, ees ygen teer o th vannak  repefew á lla ­
tok  kyknek nynchen zam a
kyfded lelkefek nagyokkal ( 2 6 )  o th  || hayok el y arn ak  277
Ez farkan  kyth  te rem te tte l w пеку ellenkedefere ( 2 7 )  m yn- 
deneketh the twled varnak , hogy agy ydeyen w nekyk eledelth  25
( 2 8 )  h a  the adandaz, wk [zeg] zedegetnek ees kezed ky ter- 
yeztwren m yndenek meg telnek yozaggal
( 2 9 )  H a kedeeg th e  o rchadath  el fordeytandod m eg h áb o ­
rodnak, el vezed w lelkeketh, ees m eg fogyatkoznak, ees w nen 
feldekbe fordwlnak so
( 3 0 )  Bochaffad ky th e  lelkedeth, ees meg wywlnak, ees 
m eg wyeytod feldnek zyneeth
( 3 1 )  V rnak dychefege legyen erekke wr erwend m ynden w
tetem enyebe ( 3 2 )  ky teken th  feldre ees rezkettety  v teth  ky ylleth  
hegyeketh ees fyftelegnek 35
( 3 3 )  E en yneklek w rnak een eleiem be, een || dycherem  een 278 
w ram ath  m yg eelek
2 5 2 KESZTHELYI CODEX ( 2 7 8 — 2 8 3 )
(34)  kedwes legyen w пеку, een ekes bezedem een kedeeg 
gyenerkedem wrba
(35)  El fogyathkozyanak bynefek feldrewl, ees ainokok. 
azkeppen hogy ne legyenek, een lelkem kedeeg aldyad wrath j
1
I
5 C o n f i t e m i n j  d o m i n o  et I n  v o c a t e  n o m e n  
e i u f  p s a l m u s  104.
( 1 )  E rnák valyatok, ees hyatok  w new eeth nem zetek kezeth  
hyrdeífetek w m yw elkedetyth
( 2 )  Inekelyetek  пеку, ees dychereteth  m ondyatok пеку, ees ; 
io m egh hyrdefetek  m ynden  w chodayth  ||
279 (3)  D ychertefíetek w zenth  newebe erw lyen zyw ky w rath  ; 
kerefy
(4) kereketek  w rath , ees meg erefw lyetek, m yndenkoron  ke- 1 
re íe tek  w orchayath
is ( 5 )  Em lekezyetek meg w ehodayrol kyketh  tee th , w yelene- 
tee th , ees w zayanak  y telety th
( 6 )  A braham  пак m agzatya w zolgay iakobnak fyay wneky 
v a laz to tty
( 7 )  Ew m y wr y ítenenk  m jm d kezenleges felden v an n ak  w 1
2 0  y te le ty  \
( 8 )  E en meg em lékeztem  w hagy a ía ro l erekke, ees bezederel i 
kyth  p a ran ch o lth  ezer nem zethnek  ( 9 )  kyth zerze ab rah am ra  
ees y fakra  w hvterew l
280 ( 1 0 )  Ees tekellee yakobnak, az th  || p a ran ch o la tra , .'ees yzd- 
25 rae lnek  erek hagyafra
(11)  M ondwan nektek  adom  kan aan n ak  feldeeth th y  erek-
íeegteknek keteleeth  i
(12)  M ykoron vo lnának , kewes zam w al ees w lakaíy  ygen 1 
kewefen
so (13)  Ees el m enenek nem zetre! nem zetre , ees orzagrol, m aas 
neep  kezybe
(14)  Nem hagya egy em berth  b an tan y  wketh, ees kyralyo- 
k a th  m eg tere  w eretek
( 1 5 )  Ne akaryatok  y lle tny  een C riftofym ath , ees een p ro ­
as fe taym ath , ne-akaryatok  athkozny
PSALMUS ( 1 0 3 — 1 0 4 ) 2 5 3
(16)  Ees hoza ehfegeth feldre, ees kenyérnek m ynden ere- 
yeth  meg teree
(17)  B ochata w elettek em berth , yofeff el arw lta tek  zolga- 
la tra  у
(18)  Alazak w lab ay th  vas bekoba was ^ lta l y ara  w lelkeeth  281
(19) m ygen el ywne w bezede
V rnak zep bezede meg geryeztee w teth (20)  el kwlde kyra l, 
ees el zabadeyta w teth  nepeknek  feyedelme ees el bochata  w teth
( 2 1 )  zerzee w teth  w hazanak  wraya, ees m ynden w yozagan
feyedelme ю
( 2 2 )  hogy o k ta th n ay a  w feyedelm yth, m ykeppen wnen m a- 
gath, ees veny th  ta n ey tan a  bewchefegre
(23)  Ees be m ene yzdrael egyptom ba, ees yakoob leen yw- 
uewen kaam nak  feldeben
( 2 4 )  Ees ygen teryezte w[teth] nepeth  ees m eg erefeyte is 
w teth w ellenfegyn
(25)  Meg fordeyta w zyweketh hogy gywlelneek w nepeth ,
ees chalard ||fagoth tennenek w zolgaynak 282
(26)  B ochata m oyfefth w zolgayath  ees aa ro n th  kyth  valazta
( 2 7 )  [Ve] Vethe w beleyek w yelenfegenek ygeyth, ees c h o - 2 0  
daknak bezedyth kaam  feldeben
(28)  E rez te  fetethfegeketh, ees w keth meg hom alyofeyta, 
ees meg nem  m afola w bezedeth
(29) E l v a lto z ta ta  w vyzeketh verree, ees meg e lew halokath
(30) Ees w feldeken teryeztee bekakath  w kyraly  hazokon 2 5
(31)  M ondaa, ees el уwue zywnyog, ees bydes fereg w nekyk 
m ynden ta rtom ányokra
(32)  Tewe w effeketh kewes effee || ees w feldeken egew283
zeneth  - .
(33)  Ees el veree w zeleyeketh ees w fygeyeketh, ees le зо 
teree w vegeyn való fakath
(34)  P arancho la  ees el ywne fafka ees cherebol, kynek zam a 
nem  wala
(35) E es meg ewte w feldekbely fyweth ees w feldeknek
m ynden gywm elcheeth ss
(36)  Ees meg ele w feldekbe m ynden elew zw lteth, ees wne- 
kyk m ynden m ukayoknak zengeyth el veztee
(37)  Ees ky hoza wketh aranyai, ees ezwftel, ees w nem ze­
tekbe, nem  wala fém egy beteg
( 3 8 )  E rw le [e] egyptom  w el m entekbe m erth  w felelmek 
zalla  w rayok
284 (39) T ee n  kedeth.  w nekyk o lta lm okra || ees zeneth , hogy
vilagofeytana wnekyk eyel
(40)  kerek ees el ywue fw rnek íokfaga, ees m enyey kenyerei 
elegeythe wketh
(41) V the az kw zyrtok, ees vyzek folyanak, ees folyo vyze- 
io ken á ltá l m enenek zarazon
(42) M erth m eg em lekezeth volth  w zen th  bezederel, kyth  
bezelleth  volth  ab rah am n ak  w zolgayanak
(43) Ees el hoza w nepeeth  erwendeteffeegbe, ees w valaz- 
to tty th  vigaffagba
is (44) Ees adaa  nekyk nem zeteknek  ta rto m a n y th , ees byrak 
nepeknek m w kayth
(45) hogy eryzneyek w ygaffagyth ees w terw enyeth  ke- 
refneyek |j
285 C o n f i ' t e m i w j  d o m i n o  q u o n i a m ,  b o n u l  p s a Z m u s l .0.5.
2 0  ( 1 )  FA lyatok w rnak m erth  yo m erth  erekke vagyon w yrgal-
m affaga
■(2)  ky bezely о .wrnak h a ta lm a a th  az hallo ta  tezy m ynden 
w dychere ty th
(3 )  Bodogok kyk eryznek y te le te th , ees teznek ygafíagoth
25 m ynden ydeben
( 4 )  Vrain em lekezyel m eg m y ro lonk  th e  nepednek yol tete- 
lebe ees la togas meg m ynketh  the ydweffegedbe-
(5 )  hogy la taffonk  yozagba the  v a laz to tty th  kezeth, ees 
erw lyenk the  nepednek  vigaffagaba, hogy dycherteffel the  erek-
30 legedbe
28C ( 6 )  V e th k ez ten k m y  a ty an k a l ezwe || ham ytfw l mywelked-
teAvnk, ees kegyetlenfegeth te ttenk
(7 )  My a tyaynk  egyptom ba nem  ifm erek m eg the  .chodaye 
d a th  ees nem  em lekezenek m eg the, fokfagws yrgalm affagydrol
3.5 E es bozw ntaak w teth  weres tengerre  m entekbe
2 5 4  KESZTHELYI CODEX ( 2 8 3 — 2 8 9 )
( 8 )  Ees meg m enthe wketh w new eerth, hogy meg yelen te- 
neye w h a ta lm aa th
( 9 )  Ees keethfele valaztaa az verews tengerth , ees á ltá l hoza 
wketh w feneken m ykeppen az pw ztaba
(10)  Ees meg zabadeyta wketh [ellenfegnek] gywleleeknek 5 
kezebewl, ees meg m enthee w keth ellenfegnekínek] m arkabool
( 1 1 )  Ees el bw reyta az tenger w el||lenfegeketh, chak egy w287 
kezwlek meg nem m arad a
(12)  Ees hynek w bezedynek, ees dychereek wteth dyche-
rettel n>
( 1 8 )  ham arfaggal tewek, ees el feledeek w m yw elkedetyth, 
ees nem  ta r ta a k  w tan ach y a th
(14) Ees kew ananak gyenerwfegeth az pw ztaba, ees keíer- 
teek iften th  m ocharw s helyen
(15) Ees adaa wnekyk w kerefeketh, ees bochata elegedefthis 
w lelkekbe
(16) Ees meg keferteek moyfefth az zalaiba, ees aaronth 
wrnak zenteeth
(17) Meg nyleek féld, ees el nyelee d a tan th , ees be fedee
abyronnak gywlekezefeeth 2 0
(18) Ees tyz geryede w gywlekezefekbe || ees laang  megh28& 
egethee az kyk bynefek valanak
(19) Ees ettenek boryw kepeth oreb hegyen, ees jonadanak 
balwanth
(20) Ees el valtoztataak w dychefegeketh, zena ewee boryw7 - 25 
nak hafonlatoffagara
( 2 1 )  E l feledeek y íten th , ky meg m enthee w keth ky teen 
nagyokath  egyptom ba (22 )  chodakath  kaam nak feldeben, ees ye- 
neketh  az weres tengerbe .
(23) Ees mondaa yften hogy el weztene wketh, ha moyfes зо 
wT valaztotta az meg zegefbe w elette nem allapoth wolna
hogy el vennee w hűragyath , ees el ne veztenee wketh (24) 
ees femye ta rta a k  kew anatoffagnak feldeeth ||
Nem hynek w bezedynek, ( 2 5 )  ees zwgodanak w haylo-289 
kokba, nem halgatak meg w7rnak zawaath з»
(26) Ees fel emelee w kezeeth rayok hogy el veztene wketh 
az pwztaba
p s a l m u s  ( 1 0 4 — 1 0 5 )  2 5 5
2 5 6 KESZTHELYI CODEX ( 2 8 9 — 2 9 5 )
( 2 7 )  Ees hogy el vethneye w m agzatyokath  nem zetek kezeth 
ees w keth  el oz tanaya tarto m án y o k b a
( 2 8 )  E es meg kezdee[g]k belfegorth, ees ewenek h a lo ttak e rth  
való aldozafth
5 (29)  E es y ngerleek  w teth  w leleniefekbe, ees m eg fokafula
w bennek  wezedelm
( 8 0 )  E es elewe alia  fynes, ees m eg engeztelee, ees m eg alia  
az wezedelm
290 (3 1)  Ees veteteek wneky vgaffagra || nem zetrel nem zetre 
ío m ynd erekke
( 3 2)  E es yngerleek w teth az ellenkedew vyznel, ees meg ha- 
borodeek m oyfes w erettek  ( 3 3 )  m erth  bozw ntaak w teth
E es  m onda m oyíes wnekyk, (34 )  hogy az nem zeteth  el ne 
veztetteek  volna, ky th  wr m ondoth  wnekyk 
is (3 5)  Ees el elegwlenek nem zetek  kezeth , ees m eg tano laak  
w tetem enyeketh , ( 3 6 )  ees zolgalanak w balw anyoknak, ees leen 
w nekyk vezedelm re
( 3 7 )  Ees a ldozta taak  w fyokath, ees w leanyokath  er- 
degeknek
2 0  (^ á S ^ E e sk y  etteek a r ta tla n  w eerth  w fyoknak ees w leá ­
nyoknak w ereeth, kykkel a ldoztanak  k an aan  balw anynak
291 Ees m eg degleek féld weer m ya || ( 3 9 )  ees meg zeplefwle 
w m yuelkedetykbe, ees paraznalkodanak  w nen lelem efekbe
( 4 0 )  E es meg haragw ek wr w nepyre, ees m eg w tala w 
25 erekfegeeth
( 4 1 )  Ees adaa  w keth nem zeteknek kezebe, ees w ralkodanak 
w raytok, kyk gywlelyk vala w keth
( 4 2 )  Ees meg nyom orey tak  w keth w ellenfegy ees a laz ta ta -  1 
nak  w kezek ala, ( 4 3 )  gyakorta  m eg zabadey to tta  wketh
so Vk kedeeg yngerleek w teth w tanachyokba, ees meg alazta- j 
ta n a k  w kegyetlenfegekbe
( 4 4 )  Ees la ta  wr m ykoron h ab o rg a ta th n an ak , ees meg halla  
w y m ath fag o k a th
292 ( 4 5 )  E es m eg em lekezeek w hagyafaro l || ees m eg b an aa  w 
35 y rgalm affaganak  fokafaga zeren th
( 4 6 )  Ees adaa w keth w yrgalm affagyba m yndeneknek elette 
kyk m eg fogdofítaak vala wketh
PSALMUS ( 1 0 5 ----1 0 6 ) 2 5 7
( 4 7 )  My vronk iftenenk zabadoh meg m ynketh  nem zetek
kezewl
hogy valyonk the zen th  new ednek ees dychekedyenk the  
dycheretetbe
( 4 8 )  A ldoth yzdraelnek wr iitene erekwl erekke, ees m yn- s 
den  neep m ondya legyen legyen
C o n f i t e m i w j  d o m i n o  q u o n i a m  b o n u s  p s a l m u s  1.0.6
( 1 )  FA lyatok w rnak m erth  yo m erth  w y rgalm a vagyon 
m ynd erekbe
( 2 )  M ondyak ym ar kyk meg v a lta t||tan ak  w rnak m y a tta  ky- 293 
keth  meg zabadeytoth elleníegnek m árkából ees ezwe gyeytette  
w keth tertom anyokbo l
( 3 )  Nap tam adattw l fogwa ees nap  nyw gattw l fogwa felzel 
felewl, ees tengereel
( 4 )  Tewelgenek. kyetlenbe az m ocharw s helyen ees lako- is 
zando v ara in ak  w ta tb  meg nem  leleek
( 5 )  Ehezenek ees zom ehozanak, ees lelkek w bennek m eg 
fogyathkozeek
( 6 )  kay a ltan ak  wrhoz m ykorth  n y o m o rg a tta th n an ak , ees w -
naw alyakbol m eg zabadeytha |j w keth 294
( 7 )  Ees hoza wketh ygaz v tra  hogy m ennenek az lakozandó 
w arafba
( 8 )  Y alyanak w rnak w yrgalm afagy, ees w choday em berek 
fyaynak
( 9 )  M erth m eg elegeythe hewfagws lelketh, ees ehezew 25  
lelketh meg te lthe  yowal
( 1 0 )  Seteethfeegbe, ees ha la in ak  a rn ek ab a  y leketh  koldof- 
fagba ees vahal kethelezteketh
( 1 1 )  M erth iftennek  bezedyth bozw ntaak, ees felfeegnek ta-
nachyath  yngerleek ao
( 1 2 )  Meg alaztateek  w zywek w m ywelkedeteknek m yatta
ees meg korw lanak, ees nem  w ala ky || wketh iegelleneye 295
( 1 3 )  kayaltanak  wrhoz w nyom orw fagokba, ees naw alya- 
yokbol meg zabadeyta wketh
( 1 4 )  Ees ky hozaa wketh fetethfegbel ees ha la inak  arneka- 35 
bol, ees w keteleketh meg zaggatha
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.
(15)  Y alyaak w rath  w yrgalm aflagy, ees w choday yelen- j 
te th n ek  meg em berek fyaynak
(16)  M erth m eg teree was kapw kath , ees was zaw arokath  
ap ró ra  terdele
5 (17) ky vewe w keth kegyetlenfegnek w tabol, ees w ham yf- j
iagokerth  a laz ta tan ak
(18) M ynden eledeltb  m eg w ta la  w lelkek, ees kezelgetenek : 
halálokhoz ||
296 ( 1 9 )  E es kay a ltan ak  w rhoz, m ykoron n y o m o rg a tta th n an ak , ; 
io ees w z y k l e g e k b e w l  m eg m enthee w keth
(20)  B o ch a taa  w ygeyeth, ees m eg vygazta w keth , ees m eg \ 
zahadey ta  w keth w w ezedelm ekbewl
( 2 1 )  Valyak w ra th  w yrgalm y es w choday yelen te ttenek  
m eg em berek fyaynak
is ( 2 2 )  hogy áldoznának dychere thnek  aldozatyaw al, ees hyr- ] 
dethneyek w m yw elkedetyth vygaffagba
(23)  kyk za llanak  tengerre  hayoyokon, fok vyzekbe mw- ;
kalkodanak  ;
(24)  Vk la taak  w rnak mywrelkedetyth, ees w choday th  , 
2 o m eelfeegbe
297 (25)  P arancho la , ees meg a lia  weez, || ees fel m ag az ta tan ak  
w baby
(26) F e l m ennek m ynd m ennyg, ees le za lnak  m ynd fene- i 
kyg, w lelkek gonofagba ferteznek w ala 
25 ( 27) Meg haborw lanak, ees m eg yndw lanak  m ykeppen b o r­
ra l elegw lth, ees wnekyk m ynden  bewchefegek m eg zy d alm aztateek  ,
(28)  E e s  kay a ltan ak  w rhoz, m ykoron h ab o rg a tta th n an ak , 
ees ky hoza w keth w naw7alyayokbol
(29)  E es m eg a lla th a  w vezeeth ees meg a llan ak  w haby 
so (80)  E es m eg erewlenek, bogy m eg a llapanak , ees ky hoza
w keth w akara tyoknak  p ara ty a ra
(31)  Y alyanak w rnak w yrgalm y ees w choday em ber 
fyaynak ||
298 (32)  Ees fel m ag az ta ty ak  w teth  nepeknek gywlekezefebe 
35 ees yeneknek zekybe [dycher] dycheryk w teth
(33) Teen folyo vyzeketh az pw ztaba ees vyzeknek ky fo- 
lyafy th  zom efagra
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(34) Gyemelch terememtew feldeth fowanfagra, w benne la- 
kozoknak gonotfagokerth
(35) Vethee az pwztaath alio vyzekkee ees vyzetlen feldeth 
yyzeknek altal folyafara
(36) Ees helheztetee oth ehezeketh, ees zerzenek oth lako- 5 
zando warafth
(37) Ees wgarokath be vetenek ees zelewth yltetenek, ees 
tenek teremthe gywmelcheth
(38) Ees meg alda wketh, ees ygen meg fokafulanak, ees w
barmokath || meg nem kewefebeythee 299
(39)  Ees wk meg kewefulenek ees haborgatanak habor- 
^aifatanak gonozoknak
(4 0 )  Ъееп vetekedes az feyedelmekre, ees tewelgettete wketh 
wth kywel, ees nem az wthba
(41) Ees fegeythe zegeenth zegenfegbe, ees teen tarfafagoth 15 
mynketh yohokath
(42) Latyak ygazak, ees erwendnek ees mynden kegyetlen- 
feegbeel dwgya w zayath
(43) ky az ezes, ees eryzy ezeketh, ees ezebe wezy, wrnak w
yrgalmaffagyth 20
P a r a t u m  c or  me u m d e u s  p a r a t u m cor  
m e u m  p s a l m u s  107
(2) Кееz een zywem een yftenem keez een zywem, yneklek ||
ees dychereteth mondok, ees dychewfegembe 300
(3)  Tamagy fei een dychewfegem tamagy fei een dychere- 25  
tem ees een hegedwm, een fel támadok regei
(4)  Vallók teneked wram nepek kezeth ees dychereteth 
mondok teneked nemzetek kezeth
(5)  Merth nagy the yrgalmaffagod menyeknek felette, ees
mynd egyg vagyon the byzonfagod so
(6)  Magaztaffal fel yften menyeknek felette, ees fel magaz- 
taffek mynden feldnek felette the dychewfeged bogy meg 
zabadwltaffanak the zereteyd
zabadohon meg engemeth the yogod, ees halgas meg enge- 
meth (8 )  yften zola w zentebe || 35
17*
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301 Een erwendek, ees meg ozthom fykeyna new tartömanth, 
ees lakodalmaknak helyeeth meg meerem
( 9 )  Enem galaad, ees enem manatfes, ees effraym een fe- 
yemnek nywgadalma
5 Iuda een kyralyom (10) moab een remenfegernnek edene
Idwmeayg el teryeztem, een labam eltezetyth ennekem yde- 
genek lenek baratym
(11)  ky vyzen engemeth eréws varaiba, ees ky wezerl en- 
gemeth mynd ydwmeayg
10 ( 1 9 )  Nemde the ее itten ky el vetettel mjmketh, ees nem
meegyky iften my erwnkbe
( 1 3 )  Agy nekenk fegedelmeth haborwfagonkba, merth em-
302 bernek ydwei||fege hewfagws
( 1 4 )  If ten  vetyek m y erenketh  ees w fem ye tezy, m y e llen ­
ie fegynketh
d e n s  L a u d e ? ? i  m e a m  n e  t a c u e r i s  1.0.8.
(2 )  /Sten een dycheretemeth, ne wezteglyedel merth bynef- 
nak ees chalardnak zaya meg nylth een reyam
(3) zoltanak een ellenem chalardfagal, ees gywlefeegnek 
го bezedywel meg kernykeztenek engemeth ees yngen bantottanak
engemeth
(-4)  Azerth, hogy zerethnenek engemeth, rágalmaznak wala 
engemeth een kedeeg ymathkozom vala
( 5 )  Ees tenek een ellenem gonozokath yokerth, ees gywle-
303 fegeth || een zerelmemerth
(6 )  Erezy w reya bynefth, ees erdeg alyon w yogya felewl
(7) Mykoron yteltetneek, karofeytwan, ywyen ky ees wneky 
ymathfaga legyen bynre
(8) Meg rewydwlyenek w пару, ees w pyfpekfegeeth egyeb
so wegye
( 9 )  Maradyanak w fyay arwawl ees w felefege ezwegywl
(1 0 )  Tapogwan vyteffenek w fyay ees koldwlyanak, ees ky 
vetteffenek w lakodalmokbol
(11) kwchon ado meg twdakozyek w пеку mynden yozagy- 
85 rol ees ydegenek ragadyak el w mwkayth
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(12)  Ne legyen wneky fegedelm e lem  ne legyen ky kényé- 
rw lyen w arw ayn |j
(13) Legyenek w fyay vezedelem be egy nem zethbe el vezyen304 
wneky newe
( 1 4 )  E m lekezethbe ywyen w akyoknak- kegyetlenfege w rnak 5 
elette, ees w anyanak  byne lene m oftaffeek
(15) Legyenek m yndenkoron  w rnak ellene, ees el vezyen 
feldrewl w em lekezety, (16) azerth  hogy nem  tee th  yrgalm af- 
fagoth
(17) Ees haborgato th  m ynden zegeenth ees koldwfh [eefzyjio 
ees zywbely teredelm efth  ynchelkedeth, m eg [e] ewlny
/1 8 )  zerethe athko th , ees ywue wneky aldom aíth  nem  
akara, ees el tawozeek w twle
R eya ween a thkoth , m ykeppen eltezeteth , ees bel m ene 
wnen И belee m ykeppen wyz ees m ykeppen olay w tetem ebe 305
(19)  Legyen wneky m ykeppen eltezeth kywel be fedezyk, 
ees m ykeppen m azzag, kywel m yndenkoron ewedezyk
(20)  Ez azoknak dolgok, kyk rágalm aznak  engem w rnak 
elewtte, ees kyk zolnak gonozokath een een lelkem nek ellene
( 2 1 )  Te kedeeg wram , teegy yol een welem the  new ederth, 2 0  
m erth  edews the yrgalm affagod
zabadoh m eg engem eth ( 2 2 )  m erth  naw alyas, ees zegen 
wagyok een, ees een zywem meg haborw lth  een bennem
(23) M ykenth el haylo arneek  azonkeppen  el vette ttem  een
ees ky vere tte ttem  m ykeppen fafka || 25
( 2 4 )  E en teerdeym  m eg korw ltanak ehfegtwl, ees een tef- 306 
tewm  meg valtozoth  o layerth
(25)  Een leettem  bozw fagara wnekyk la ttan ak  engem eth, 
ees fewel raaz tanak
(26) Segeh engem eth een w ram  iftenem , ydwezeh engem eth so 
the yrgalm affagod zeren th
(27) hogy tw gyak meg m erth  the kezed ez, ees w ram  the 
te tted  w teth
(28)  A thkoznak wk the kedeeg aldaz kyk tam ad n ak  een
ellenem  meg gyalaztaffanak, th e  zolgaad kedeeg vygad ss
(29) zegyenwlyenek zegyenfegel kyk rágalm aznak engem eth, 
ees bee fedezteffenek w zegyenfegekkel m ykeppen bellew th 
rw haw al
Í262 KESZTHELYI CODEX ( 3 0 6 ----3 0 9 )
(SO) Een kedeeg vallók wrnak, een zamal ees fokak kezeth 
dycherem wteth j|
307 (31) ky allapeek zegennek yogya feeleel hogy meg zaba-
deytanaya haborgatoktwl een lelkemetb 
5 Dycbewfeeg atyanak ees fynak ees zentb leieknek, mykeenth 
vala kezdetbbe ees ymmar ees myndenkoron, ees erekwl erekke, 
Amen
y th  k e z d e t y k  f ö l t á r n á k  wt o l f o  r e z e
d i x i t  d o m i n u s  domi r eo meo,  f e de  a d e x t r i s  
p s a l m u s  1.0.9.
y t h  k e z d e t y k  f ö l t á r n á k  w t h o l f o  r e z e
(1)  FK monda een wramnak, yl een yogom felewl б
Mygen een vetem the ellenfegydeth the [lal] labaydnak
alatta való famol zeekke ||
(2) Te erewdnek wezzeyeth ky erezty wr fyonbol wralkodny308 
the ellenfegydnek kezepette
( 3 )  Teveled kezdeth, ees the erewdnek napyan zenieknek io 
feneffegebe, een mehembewl vylaag vyfelenek elette zywlelek 
tegedeth
( 4 )  Meg efkwek wr, ees meg nem banya, the wagy erewk 
pap melchifedek papnak zerzete zerenth
(5)  Vr the yogodnak felewle eitere kyralyokath w haragya- is 
nak napyan
(6)  Iteel nemzetek kezeth bee teewth romiafokatb, egybe 
ther feyeketh fókáknak feldeben
( 7 )  Vton aar vyzbeel yweek azerth fel magaztata w feyeeth
Dychefeeg atyanak ees fynak ees 2c. j| 20
C o n f i t e b o r  t i b j  d o m i n e  I n  t o t o  c o r d e m e o  309 
p s a l m u s  1.1.0.
( 1 )  E e e n vallók teneked w ram  m ynd een zywem m el yga- 
zaknak  tanachyaba, ees gywlekezefebe
( 2 )  N agy m ywelkedety w rnak  ky kerefte teth  w  m ynden 25 
ak ara ty a ra
ш KESZTHELYI CODEX ( 3 0 9 — 3 1 4 )
(3)  Vallaas ees nagyfaag w dolga, ees w ygatfaga, meg ma­
rad erekwl ereke
(4) Emlekezeteth teen w chodayrol yrgalmas, ees yrgal- 
mazo (5 )  wr,ethketh ada wketh feleknek
5 Meg emlekezyk erekke w hagyafarol, (6) ees w mywelkede- 
tynek yozagaath, meg yelenty w nepeynek j|
310 (7 )  hogy adya nekyk nemzeteknek erekfegeeth, w пеку
mywelkedety, byzonfaag, ees yteleth
(8) Hywek wneky mynden parancholaty, erefwltettek, erekwl 
io erekke, ees leeth byzonfaga ees egyenetfegbe
(9) Yalthfagoth erezthe wr w перепек, parancholaa erekke 
w hagyafaath, (10) bewchefeegnek kezdethe, wrnak felelme
Io ertelm, mynden wteth teweeknek wneky dycherethe ma­
rad erekwl erekkee
i5 Dychefeeg atyanak, ees fynak ees zenth leieknek 2c.
1
B e a t u s  v i r  q u i  t i m e t  d o m i n u m  - p s a l m u s  1.1.1.
1(1 )Boáog ember, ky fely wrath, ees w paranchyolatyba ygen 
akaratws ||
311 (2 )  hatalmas lezen felden w magzatya, ees ygazaknak nem- |
2o zete meg aldatyk . \
(3)  Dychefeeg,. ees kazdagfagok vannak w hazaba, ees w f 
ygatfaga meg marad erekwl erekke
(4)  Tamada vilaguffaag ygazaknak feteethfeegbe, yrgalmas i 
yrgalmazo ees ygaz
25 (5)  Vyg ember ky yrgalmas, ees kwchon adakozyk meg i
zerzy w bezedyth ytelethbe (6)  merth erekke meg nem yndwl
(7) Erek emlekezethbe lezen ygaz ees gonoz hallomafoktwl 
nem feel
keez w zywe remenkedny wrba, (8 )  meg erewfulteteth w 
so zywe, ees meg nem yndwl, myg nem meg wtalya w ellenfegyth ||
312 (9) El ozthaa, ees adaa zegenyeknek w ygatfaga meg marad 
erekwl erekke, ees w maga fel magaztatyk dychewfeegbe
(10) Bynes ember latya, ees meg haragwzyk, w fogayth 
chykorgatya ees meg lankad ees bynefeknek kewanfaga el wez
PSALMUS (П О — 113) 2 6 5
L a u d a t e  p ue r j  d o m i w u m  l a u d a t e  nome?? d o m i w j  
p s a l m u s  1.1.2.
( 1 )  Dycheryetek gyermekek wrath ees dychefeychetek wrnak 
neweeth
( 2 )  Yrnak newe legyen aldoth matwl fogwan mynd erékkee 5
( 3 )  Nap tamadattwl fogwra mynd nap nywgatyk dycheretws 
wrnak newe
( 4 )  Fel magaztatoth wr mynden nemzeteknek felette ees
w II dychefege menyeknek felette 31В
(5) ky olyan, minth my wr yftenenk ky magaffagba lakozyk 10 
ees ( 6  aldozatofokath meg laath menyekbe ees felden
( 7 )  fel emel felden nawalyafth ees rwtbfaagbol ky wezen 
zegenth
( 8)  bogy hefhezteffe wteth feyedelmekkel w nepynek
feyedelmywel 15
( 9 )  ky lakoztath magzatlanth w hazaba, ees fyaknak anyath 
meg vygaztalya
Dychefeeg atyanak ees fynak ees zenth leieknek зс.
In  [ exi f t i ]  e x i t u  i f r a e l  de eg у p to p s a l m u s  113.
( 1 )  Izdraelnek egyptombool ky ywuefebe ees Iakobbazanak||2o
pogan nepek kezzwl ky yndwlafaba 311
( 2 )  Leen Iuda w zenthfege, ees yzdrael w hatalma
(3 )  Tenger latha, ees el folyatnék yordaan new wyz vyzza 
fordula
(4) hegyek erwéndenek mykeppen kofok, ees halmok my- 25 
keppen yohoknak barany
(5) My leen teneked tenger hogy el fwtamaal, ees teneked 
yordan hogy hatra fordwlal
(6 )  Hegyek myre erwendettetek mykeppen kofok, ees hal­
mok mykeenth yohoknak barany 3»
( 7 )  Yrnak zyne elewth féld meg yndwla, ees Iakoob iftennek
elette
( 8 )  ky fordeyta kwueketh allo vyzee, ees kw zyrtok ky folyo 
vyz feyekre j|
2 6 6 KESZTHELYI CODEX ( 3 1 5 ----3 2 0 )
315 ( 1 )  Ne agy nekenk wram ne agy my nekenk, dee agy the 
newednek dychefegeth
( 2 )  Te yrgalmadon ees the byzonfagodon hogy vala myko- 
ron ne mondyak nemzetek hol vagyon wnekyk yítenek 
5 ( 3 )  My iftenenk kedyg vagyon menyekbe, valamyth akara
myndenth teen
( 4 )  Poganoknak balwany araan ees eíwíth, kyk lettenek 
embery keznek myatta
( 5 )  zayok vagyon ees nem zolnak zemek vagyon ees nem 
ío laathnak
( 6 )  Fylewk vagyon fnem halnak orrok vagyon ees nem 
illatoznak ||
316 ( 7 )  kezek vagyon ees nem illethnek vele labok wagyon ees 
nem yarnak ees nem ywelthnek w torkokkal
is ( 8 )  Olyatanak legyenek azok kyk [byznak w bennek] mywe- 
lyk azokath, ees mynd azok kyk byznak w bennek
( 9 )  Ifdraelnek haza remenkedeek wrba w nekyk fegedelmek 
ees oltalmok leen
( 1 0 )  Áronnak haza remenkedeek wrba, wnekyk fegedelm ees 
2 o oltalm leen
( 1 1 )  kyk felyk wrath, wrba remenkednek, wnekyk fegedelm 
ees oltalm leen
( 1 2 )  Vr meg emlekezeek my rolonk ees meg alda mynketh
Meg alda yzdraelnek hazaath ees meg aldaa áronnak ha-
25 zaath II-
317 ( 1 3 )  Meg aldaa myndeneknek kyk felyk wra[k]th kyfdede- 
keth ees nagyokath
( 1 4 )  Ennek felette tegyen wr thy weletek, ees ty fyatokkal
( 1 5 )  Ty áldották • vattok wrtwl ky teremtete menyeth, ees
3o feldeth • ••
( 1 6 )  Menyeth menyev wrnak ada feldeth kedeg ada embe­
rek fyaynak
( 1 7 )  Yram holtak nem dychernek tegedeth, fém mynd azok 
kyk [zolnakj zalnak pokolra
35 ( 1 8 ) ~ D e m j  kyk elewnk, aldonk tegedeth ma, ees erekwl
erekke -
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d i l e x j  q u o n i a m ,  e x a u d i e t  d o m i n u s  v о c e m  o x  á t  i o- 
n i í  m e e  p s a i m w s  1.1.4.
d i l e x j  q u o n i a m  e x a u d i e t  d o m i n u s  v o c e m  o r a t i o ­
n i  f m e e
( 1 )  E en  zereteem  m erth  meg halgatya  wr een ym athfa-5
gom ath II
( 2 )  M erth le h ay taa  w fyleeth een hczyam , ees en napym ba318 
w teth hywom
( 3 )  Meg kernekezenek engem eth  halainak  1‘erelm y, ees po­
kolnak w ezedelm y m eg lelenek engem eth  io
haborw fagoth, ees ferelm eth  leleek ( 4 )  ees w rnak new eeth 
een hywam
О een w ram  zabadohad meg een lelkem eth ( 5 )  y rgalm as 
wr, ees ygaz, ees my yftenenk, y rgalm az nekwnk
( 6 )  Meg eryz kyfdedeketh wr een meg alaz ta ttom , ees m ég is 
zabadeyta engem eth
( 7 )  Fordw ly een lelkem  the m yw godalm adra m erth , wr yool 
teeth  teneked
(8)  M erth meg zabadeytha een lelkem eth halaltwd een ze- -
m ey||m eth kenyw ezeeitul ees eeu lebaym ath  el yzam aftw l 319
( 9 )  Een kellem etes lezek w rnak eleueneknek lakodalm ába
C r e d i d j  p r o p t e r  q u o d  l o c u t u s  f u m ,  p s a l m u s ,  1.1.5.
( 1 0 )  Е е n hyttem , azerth  een zoleek, een kedeeg ygen m eg
alaz ta tam  ' •
( 1 1 )  E en m ondeek een veethkezefem be m ynden em ber bynes 25
( 1 2 )  E en  m yth  agyak w rnak, m ynd azokerth  kyketh  én n e­
kem teeth
( 1 3 )  Idweffeegnek p o h aara th  een felvezem, ees w rnak ne­
weeth een hywom
( 1 4 )  E en  fogadafom ath m eg telyefeytem  w rnak m ynd wso 
пере elew th, ( 1 5 )  dragalatw s w rnak || elette w zentynek ha la la  320
( 1 6 )  О een w ram  m erth  een the zolgaad, een th e  zolgaad 
vagyok, ees th e  zolgalo leányodnak fya
2 6 8 KESZTHELYI CODEX ( 3 2 0 — 3 2 5 )
Meg zaggaffad een keteleym eth  ( 1 7 )  ees een áldozom  the! 
neked dycherethnek , ayandokaw al, ees w rnak  new eeth e e n y m a d o m :;
( 1 8 )  E en  fogadafom ath  meg telyefeytem  w rnak, m ynd wj 
пере elew th ( 1 9 )  w rnak  haza  elewth jerw falem nek kezepette
]1- Л
5 L a u d a t e  d o m i n u m  o m n e i  g e n t e  Г p s a l m u e  1.1.6. j
( 1 )  D icheryetek  w ra th  m ynden nem zetek , ees egyedembe • 
dycheryetek w teth m ynden nepek
821 ( 2 )  M erth  meg erew fw lth m y ray ||tonk  w yrgalm affaga ees j 
w rnak byzonfaga erekke meg m arad
io С о п f i t  e m  i n  j d o m i  n  о q u o n i a m  b o n u l  p s a l m  u s  1.1.7. j
( 1 )  Y A lyatok w rnak m erth  yo, m erth  w yrgalm affaga va- j 
gyon m ynd erekke
( 2 )  M ondya ym m ar, yzdrael m erth  yo, m ert m ynd erekke t 
vagyon w yrgalm a
is ( 3 )  M ondyak ym m ar áronnak  haza  m erth  erekke vagyon w 
y rgalm a
( 4 )  M ondyak ym m ar m ynd kyk felyk w rath  m ert erekke Í 
wagyon w yrgalm affaga
( 5 )  E en  nyw m orw fagom bol ohayteek wrhoz, ees m eg halga-
2 o th a  engem eth w hazanak  bewfegebe ||
822 ( 6 )  'Vr ennekem  fegedelm  ees een m eg gyezem  een ellenfe- 
gem eth
( 7 )  Yr ennekem  fegeythfeeg, nem  felek hogy va lam yth  te- 1
gyen nekem  em ber • ■ \'25 ( 8 )  lob  byzadalm ath  ta r ta n y  wrba hogy nem  byznya 1
em berbe
( 9 )  lo b  rem enkedny w rba hogy nem  rem enkedny feyedel- i 
mekbe
( 1 0 )  M ynden nem zetek m eg kerw lenek engem eth , een wr-
3o nak  newebe tekenteek  w rayok
( 1 1 )  kernekezw en m eg kerw lenek engem eth , m erth  w rnak  
newebe bozwth alleek w ray tok
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( 1 2 )  Meg kernekezenek engem eth  m ykeppen mellek, ees 
meg geryedenek m ykeppen zeen tevyfkbe, ees v rnak  newebe bo-- 
zwth aleek w raytok
( 1 3 )  T azytanak engem eth hogy le || einem , ees wr meg ta r- 323
th a  engem eth * 5
( 1 4 )  Een erewfegem ees een dycheretem  wr, ees leen nekem  
ydwelfegre
( 1 5 )  Yygaffaagnak ees erw endefnek zozatya wagyon ygazak- 
nak  lakodalm yba
( 1 6 )  V rnak yogya teen  erew th vrnak yogya fel m agazta taio  
engem eth  w rnak yogya teen  h a ta lm ath
( 1 7 )  Ne halyak  meg, dee elyek ees een meg hyrdetem  w r­
nak m yw elkedetyth
( 1 8 )  G yetrelm el meg gyetre engem eth wr ees hala inak  nem
ada engem eth 15
( 1 9 )  N yilatok meg nekem  ygaffagnak ay tayath , ees be m en- 
wen ees vallók w rnak ( 2 0 )  ez w rnak kapw ya ygazak m ennek 
w bele
( 2 1 )  Vram een teneked vallók m erth  |j m eg h a lg a taa l enge- 324
m eth  ees leel nekem  ydwelfegre , 2 0
( 2 2 )  Az kw ueth ky th  gonozolanak az rakook, ees leen zege- * 
letnek feyezethe
( 2 3 )  Ez wrtwl leen, ees chodalatw s m y zem eynk elewth
( 2 4 )  Ez az nap  m elyeth teen wr erew lyenk ees vygadyonk
w benne 25
( 2 5 )  0  een wram  ydwezeh engem eth, о een w ram  yol zeren- 
chaltas ( 2 6 )  a ldoth  ky ywuendew wagy w rnak  newebe
A idánk nektek w rnak hazaDol ( 2 7 )  wr yften  vilagofodeek 
m ynekenk
zerezyetek vygafagws napoth  zenthfeegbe o ltárnak  m aga- зо 
fagayth
( 2 8 )  E en  yftenem  vagy the, ees een vallók teneked een yfte-
nem  И vagy the, ees een fel m ag az ta tlak  tegedeth  325
E en  vallók teneked, m erth  meg h a lga ta l engem eth  ees leel 
ennekem  een ydwetfegemre 35
( 2 9 )  V alyatok w rnak m erth  yo m erth  erekke wagyon w 
пеку w yrgalm affaga
2 7 0 KESZTHELYI CODEX ( 3 2 5 — 3 3 0 )
B e a t i  I n  m a c w l a t i  I n  v i a  y s a l m u e  1.1.8.
(1)  -Bodogok kyk y arn ak  w rnak terw enyebe w ton zep le te len ,
( 2 )  Bodogok kyk meg twdyak w hagyafy th , ees telyes zy w el! 
kerelyk  w teth
5 (3 )  M erth kyk m yw elkettenek kegyetlenfegeth  nem  y a r t a - '
n ak  w w tayba
(4 )  Te p aran cb o ltad  az the  p a ran ch o la ty d ath , ygen eryznye || )
326 ( 5 )  Y ayba zerez tethnenek  een w taym  the ygazw lalydnak j 
e ryztetyre
io (6 )  E en azkoron meg nem  gyalaztatom  m ykoron tekenten- ; 
dek m ynden the  p a ran ch o la ty d ra
( 7 )  E en vallók teneked een zywem nek ygazgatafaba  abba 
m erth  m eg ta n o lta m  the  ygazfagydnak m ynden  y te le ty th
(8)  Te yazw lafydath, een m eg eryzem  ne hagy  el engem eth  
is m ynd wegyg
( 9 )  kybe meg fegy yfyw em ber w w tha th  th e  bezedydnek j 
eryzefebe
(10)  E en  telyes zywem m el kereftelek  tegedeth  el ne wz en- . 
gem eth  the parancholatyd tw l
2 0  ( l l )  Ben zywembe el rey te ttem  the  zeep bezedydeth hogy 
ne vethkezyem  teneked
(12) A ldoth wagy w ram  tan eh  m eg engem eth  the  yga- ' 
zw laíydra
327 (13) E en  ayakym m al meg hy rdetem  || th e  zaadnak  m ynden 
25 y te le ty th
(14)  Te hagyaíydnak  w thaba gyenerkettem  een, m ykeppen 
fok kazdagfagokba
( 1 5 )  E en  the  parancho la tydba  m yw elkedem , ees meg gon­
dolom  th e  w tayda th
so ( 1 6 )  Te m eg ygazw lafydba een el-m eelkedem  ees nem  fele­
dem  el the  bezedydeth
B e t r i b u e  f e r u o  t u o  v i u i f i c a  m e  i p s a l m u e  1.1.9.
( C X V I I I . )
(17) Tégy elegeth the  zolgadnak, e ltes engem eth , ees een 
35 meg eryzem  th e  bezedydeth
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( 1 8 )  Nyilad meg een zem eym eth, ees een gondolok choda- 
kath  the terw enyedbew l
( 1 9 )  Iw uem en wagyok een ez [fel] felden ne reyched el een 
twlem the  p arancho la tydath  ||
(20)  Ayeytha een lelkem  kew annya the' ygazw lafydath  m yn- 828 
den ydewn
(21)  Meg fegyteel kew eleth athkoztak  kyk el hayó lnak  the 
parancholatydtw l
( 2 2 )  Meegy el tw lem  bozw fagoth ees meg w talafth  m erth  the
hagyafydath  een meg ttw ttam  ю
(23)  Y ltepenek feyedelm ek ees een ellenem  zolnak w ala the  
meg ygazw laíydba
( 2 4 )  M erth  the  hagyafyd ennekem  gondolatym , ees the  
ygazwlafod ennekem  tanachkodafom
(2ő) E agada pagym entom hoz een lelkem  eleweneh, m ég is  
engem eth, the  hezeded zerenth
(26) Een w taym ath  ky yelen te ttem  ees m eg h a lg a taa l enge- 
m eth  taneh  engem eth the m eg ygazw lafydra jj
(27) Te vgafagydnak w tara  oktas engem eth, ees een there- 82&
kedem  the chodaydba , 2 0
(28) E l zenderedeek ees een lelkem  nehezíeegtw l, erefeh 
meg engem eth  the bezedydbe
( 2 9 )  kegyetlenfeegnek w th aa th  el taw oztafíad een tw lem , ees 
the terw enyed zeren th  yrgalm azy ennekem
(30)  Iozagnak  .w thaath een valaz to ttam , ees the y teletydeth  2 i> 
een el nem  felettem
( 3 1 )  E en zerkettem  the hagyafydhoz wram , ne h ak ary  e n ­
gem  meg gyalazny
(32) Te parancho la tydnak  w tan foltam  een m ykoron el ter-
yeztetted  een zywem eth за
L e g e m  p o n e  m i k ]  d o m i n e  v i a w  I u f t i f i c a c i o n u / n
( C X V I I I . )  у
(33) Terwenye veffed nekem  w ram  the meg ygazw lafydnak 88G 
w tath  [een] ees een kykerefem  azth  m yndenkoron
(34) Agy ennekem  erte lm eth  hogy meg tw dhaffam  the ter- 35 
wenyedeth, ees eryzyem  w teth een telyes zywemmel
2 7 2 KESZTHELYI CODEX ( 3 3 0 ----3 3 6 )
(35)  Yezes engem  th e  p aran ch o la ty d n ak  eztezeyn m e r th ;  
een w te th  valaz to ttam
(36) haychad  een zyw em eth the hagyafydra  ees ne fel- ; 
wenfeegre
5 ( 3 7 )  fo rdohad  el een zem eym eth hogy ne laffanak hewfa- J
gokath, ees the  w tadba wyfely engem eth
331 (38) Á llatiad the  zolgadon the be||zedeth the  felelm edbe
(39) Veddel een bozw fagom ath m elyeth  een gondoltam , j
m erth  the  y teletyd  kedwefek
ío (40) E en  kew antam  the  p a ran ch o la ty d ath  th e  egyeneffe- j 
gedbe eeltes engem eth
(41) Iw yen een reyam  the yrgalm atfagod w ram , the ydwe- ; 
zeytew d the  bezeded zeren th
( 42) Ees een felelek engem  haborgatooknak , m erth  rem en- 
i 5 kettem  th e  bezedydbe
( 43) Ne wegyed el een zam bol ygaffaagnak ygeyeth, m ynden 
felewl m erth  the  y teletydbe byztam  m yndenkoron
(44)  E en  eryzem th e  terw enyedeth  m yndenkoron erekke \ 
ees erewkwl erekkee
332 (45)  E en  yarok  vala zeleffeegbe || m erth  the  p a ran ch o la ty ­
d a th  een ky kereftem
(46) E es een zolok w ala th e  hagyafydro l kyralyoknak  elette  j
ees m eg nem  gyalaz ta tom  vala  5
(47) E en  gondolkodom  w ala the p a ran ch o la ty d b a  kyketh  1 
2 5  een zerettem
( 48) Ees een fel em elem  een kezeym eth  th e  p a ran ch o la ty d ra  i 
m elyeketh  een zeretem
1M e m o r  e f t o  v e r b i  t n j  f e r u o  t u o  ( С X V I I I . )
§
( 49) Em lekezyel meg the  bezedydrol th e  zolgaadnak, kyben ' 
so ennekem  a tta l rem enfegeth
(50) Ez engem eth  meg vygazta lth  een alazatoffagom ba 
m erth  the  zeep bezeded m eg elew eneyteth  engem eth  ||
333 (51) kewelek kegyetlenw l m yw elkednek vala  m ynden  felewl 
een kedeeg the  terw enyedtw i el nem  h ay lo ttam
85 (52)  E en  m eg em lékeztem  the y teletydrew l, erektw l fogwa
w ram , ees een m eg v y g az ta lta ttam
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(53) fogyathkozas meg ta r ta  engem eth bynefekerth  kyk e 
h a ttak  the terw enyedeth
(54)  Inekelendeek valanak ennekem the ygazwlafyd, een 
zarandokfaag yarafomnak helyeen
(55) E en  meg em lékeztem  eyel the new edrel wram , ees een 5 
eryzem  the  terw enyedeth
(56) Ez leen ennekem, merth the ygazwlafydath een ky 
kereftem
(57) E e n  rezem  wram , m erth  een m ondottam , hogy meg ery ­
zem К the terw enyedeth 384
(58)  E en  kertelek tegedeth  ees telyes zywremmel, yrgal- 
m azy ennekem  the  bezeded zeren th
(59)  E en  gondoltam  the  w taydath  ees terey teem  een laba- 
ym ath  the hagyafydra
(60)  E en  keez wagyok, ees nem  vagyok meg haborw lth  hogy is 
een eryzyem  the p arancho la tydath
(61)  Bynefeknek ketely meg keteleztenek engem eth  (62) 
eefelyn felkelek wala een teneked való vallafra  the  ygazulafodnak 
ytelety  felewth
(63)  Een rezes wagyok m ynden teged felekkel, ees the pa- 2 0  
rancho latyd  eryzekkel
(64)  Yram  th e  yrgalm affagoddal telyes féld, ees the  ygazw- 
lafydra taneh  meg engem eth ||
B o n i t a t e m  [ f uf ]  f e c i f t i  c u m  f e r u o  t u o  d o m i n e  335
(CXVII1.)  25
(65)  Iozagoth tettel the zolgaddal wram the bezeded zerenth
( 6 6 )  Iozagra ees fegyelm re ees tw dom anra  taneych  meg 
engem eth  m erth , een h y ttem  the p a rancho la tydnak
(67) My elewth a laz ta th n am  een vethkeztem  azerth  een the
bezededeth eryztem  3 0
( 6 8 )  Io wagy the, ees the yozagodba taneych  engem eth  the 
ygazw lafydra
(69)  Meg fokafula een ray tam  kewelyeknek kegyetlenfege 
een kedeeg telyes zywem m el twdokozam  the  paranchalatydro l
(70) Meg alwek w zywek mykeppen || tey, een kedeeg the 336 
terwenyedeth meg gondoltam
N Y ELV EM LFK TA R . X I I I . 1 8
2 7 4 KESZTHELYI CODEX ( 3 3 6 — 3 4 1 )
(71) Io ennekem merth alaztaal engemeth, hogy meg tanol- 
yam the ygazwlafydath
(72)  Io ennekem the zaadnak terwenye ezer annee aran-j 
naal ees eiyftneel
5 (73)  Vram the kezeyd tettenek engemeth, ees teremtettenek"
agy ennekem ertelmeth hogy meg tanolyam the parancholatydath'
(74) kyk felnek teged la a th n ak  engem eth , ees erewlnek I 
m erth  the  bezedydbe een rem enkettem
(75) Een meg yfmertem [wr] wram merth egyenefeeg the : 
io yteleted the byzonfagodba meg alazaal engemeth
(76) Legyen the yrgalmaffagod the zolgaadnak, hogy meg 
337 vygaztalyon j| engemeth the bezeded zerenth
(77)  Iwyenek ennekem the yrgalmazafyd, ees een elyek 
merth az the terwenyed ennekem gondolatom
(78) Gyalaztaffanak kewelyek merth hamyffan kegyetlenfe- 
geth mywelkettenek een reyam, een kedeeg terekedem the paran- 
cholatydba
(79) Teryenek een hozyam teged feleek, ees kyk meg yfmer- 
teek the hagyafydath
(80) Legyen een zywem zepletelen the ygazwlafydba bogy 
meg ne gyalaztaűam
15
20
d e f e c i t  I n  f a l u t a r e  t u u m  a n i m a  me a  (СXVIII.)
338 (81)  Meg. fogyathkozeek the ydweffegedre || een lelkem, ees ‘
eén the ygedbe ygen remenkettem
25 (82) .Meg fogyathkozanak een zemeym the zeep bezedydre i
mondwan mykoron vygaztalz meg engemeth
(83) Merth olyan leek een fmykeenk] mykeenth temlew * 
harmathba the ygazwlafydath een el nem felettem
(84) Menee пару vannak the zolgadnak, mykoron teez yte- Í
so leteth engemeth haborgatokrol ,
(85)  Ielentenek eennekem kegyetlenek bezedeketh, dee nem 
the terwenyed zerenth
(86)  Mynden the parancholatyd byzonfaag kegyetlenek ha- 
borgatanak engemeth fegéh engemeth
85 (87) kewefe hogy engem el nem wegezenek, een kedeeg el
nem hattam the parancholatydath ||
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(88) Te yrgalmaffagod zerenth eeltes engemeth, ees meg 339 
eryzem the hagyafydath
(89) Yram the ygeed ereke meg marad menyebe
(90)  Nemzetrewl nemzetre the by[zono]zonfagod the terem-
teed feldeth ees meg marad erekke 5
(91) Te zerzefed zerenth napok meg maradnak, merth 
myndenek zolgalnak teneked
(92) Chak hogy the terwenyedh ennekem gondolatom ne 
talantaal el veztem volna een alazatoffagomba
(93)  Erekkee el nem feledem the ygazwlafydath merth wm 
bennek meg eleweneytetteel engemeth
(94) Tyeed wagyok een, ydwezeh engemeth, merth the yga-
zw||lafydath een ky kereftem 340
(95)  Engemeth wartanak bynefek hogy el veztenenek, een
kedeeg the hagyafydath meg eertettem i5
(96) Mynden fogyaafnak wegeeth een meg láttám, ygeen 
zelees the parancholatod
Q u o n i a m  d i l e x j  l e g e m  t u a m  d o mi n e  :c. ( CXVIII.)
(97) Mykeppen zerettem the tervenyedeth wram mynd
napeftyg, een gondolatom 20
(98) Een ellenfegym feleth, bewchebe tetteel engemeth the 
parancholatod[ba]dal, merth erekke vagyon ennekem
(99) Mynden engemeth taneytoymnak felette een eertettem 
merth the hagyafyd ennekem gondolatom
( 1 0 0 )  Venewk feleth eerte ttem  een, |j m erth  the parancho-341 
la ty d a th  ta r to tta m
(101) Mynden gonoz wtwl meg tyltottam een labaymath 
hogy meg eryzneem the ygeydeth
(102) Te yteletyttwl een el nem haylottam, merth the ter-
weenth wetettee.l ennekem зо
(103) Mely ygen edefek een yneymnek the edews bezedyd 
ees eeu zaamnak meezneel edefbek
(104) Een the parancholatydbool eertelmeth vetem azerth 
een gywleltem к egy etlenfeegnek mynden wtaath
(105) Te ygeed een labaymnak zeweethneke ees een efwe- зз 
[nymethjnymnek vylagoffaga
18*
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(106) Een eíkwttem ees megh tekelletem hogy [meg] een 
meg eryzem the ygaffagydnak yteletyth ||
342 (107) Een meg alaztattam mynden felewl wram, eltes en- 
gemeth the ygeed zerenth
б (108) Een zaamnak yo akaratyth tegyed kedweffee wram 
ees the yteletydre taneh engemeth
(109) Een lelkem wagyon myndenkoron een kezeymbe, 
merth the terwenyedeth een el nem felettem '
(110) Bynefek halooth vetettének ennekem, ees the pa- 
ío rancholatydtwl een el nem haylottam
(111) Erekfeegge kereftem the hagyafydath, merth een zy- 
wemnek vygafagy wk
(112) Een haytottam een zywemeth the ygazwlafydnak tete- 
lere erekke való meg fyzetefeerth |j
343 I n i q u o f  o d i o  h a b u j  et  l e g e m t u a m  ( C X V I I I . )
(113) kegyetlenek een gywleltem ees the terwenyedeth 
zerettem.
(114) Te een fegedelmem, ees engem hozyad wewe wagy 
een the ygeedbe ygen remenkettem
го (115) Tawozyatok el een twlem athkoztak, ees een twdoko- 
zom een yftenemnek párancholatyba
(116) Veegy hozyad engemeth the zeep bezeded zerenth ees 
een elek, ees ne gyalaaz meg engemeth een warafomrol
(117) Segeh engemeth, ees een ydwezwlek, ees een gondol-
25 ködöm myndenkoron the ygazwlafydrol ||
344 (118) Vtaltal mynden the yteletyttwl el tawozokath, merth 
hamys wnekyk gondolatyok
(119) El hagyottaknak aleytottam mynden bynefeketh az- 
erth, een zereteem the hagyafydath
8o (120) Egybe zegezyed the felelmeddel een teftemeth, merth
een nem feeltem the yteletydtwl
(121) Een tettem yteleteth, ees ygaffagoth, ne agy enge­
meth hamoffoytooknak
(122) Fogadyad yoba the zolgadath hogy kewelek ne ha-
35 mofíeythaffanak engemeth
'
-
KESZTHELYI CODEX ( 3 4 1 ----3 4 7 )
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(123) Een zemeym meg fogyathkoztanak the ydwezeyteedre, 
ees the ygahagodnak zeep bezedere
(124) Tégy the zolgaddal the yr||galmahagod zerenth ees 345 
taneh engemeth the ygazwlafydra
(125) Een the zolgaad wagyok agy ennekem ertelmeth hogy 5 
meg twdhaffam the hagyaűydath
(126) Tetemeennek ydeyen wram el hagyak the terwe- 
nyedeth
(127) Azerth een zerettem the parancholatydath, arannak
ees nemes kwnek felette 10
(128) Eznek okaerth mynden the parancholatydra een ze- 
reztettem wala, ees mynden alnokfagws wthath een meg gywleltem
M i r a b i l i a  t e f t i m o n i a  t u a  d o mi n e  (CXVIII.)
(129) Chodalatofok wram the hagyafyd azerth twdakozyk
wala een lelkem || 15
(130) Te bezedednek meg yelentefe vylagofeyth, ees ertel-^46 
meth aad yfywknak
(131) Een zamath meg nytam, ees lelekzeteth week, merth ' 
the parancholatydath een kewanom wala
(132) Tekench een reyam ees yrgalmazy ennekem, the ne-20 
wed zereteeknek ytelethe zerenth
(133) Een yarafymath ygazgäffad the bezeded zerenth, ees 
ne wralkodyek een raytam mynden hamyffaagh
(134) Yalcz meg engemeth embereknek pathwarkodafytwl,
hogy een eryzyem the parancholatydath 25
(135) Те orchadath meg vilagofohad the zolgadon, ees ta- 
neych engemeth the meg ygazwlafydra
(136) kenywezenek een zemeym || [Igaz] merth nem. eryteek347 
the terwenyedeth
(137) Igaz wagy wram, ees ygaz the yteleted 30
(138) Parancholtal ygaffagoth, the hagyaffyddal ees the 
byzonffagodath
(139) Meg lankaztha engemeth een zerelmem, merth the 
ellenfegyd el feletteek the bezedydeth
(140) Igen tyzes the bezeded, ees the zolgaad zerette azth 35
27-8 KESZTHELYI CODEX ( 3 4 7 ----3 5 3 )
(141) Een yfyw wagyok ees meg wtaaltatoth, dee the yga- 
zwlafydath een el nem felettem
(143) Nywmorwfaag ees keferwfeeg lelenek engemeth the 
parancholatyd ennekem gondolatym 
5 (144) Te hagyafyd erek egyenefegek agy ennekem ertelmeth
ees elek een ||
848 CI a m a u j  I n  t o t o  c o r d e  me o  e x a u d j  me  d o mi n e
(С X V III . )
(145) Een ohaytottam een telyes zywemmel halgas meg 
io engemeth wram ees the ygazwlafydath een meg keretem
(146) Een eweltek the hozyad wram ydwezeh engemeth hogy 
een eryzyem the parancholatydath
(147) Een elei welek tegedeth erthkoromba ees kayalteek 
merth the ygeydbe ygen remenkettem
io (148) Elewl venek een zemeym teged regwel, hogy een gon­
dolnám the edes bezedydeth
(149) halgafsad meg een zomath the yrgalmafsagod zerenth 
eleweneh meg engemeth
(150) kezelgetenek engem háborgatok kegyetlenfeghez, the
849 ter||wenyedtwl ygen el tawozanak
(151) kezel wagy wram ees byzonfaag mynden the wtayd
(152) Meg elewzer meg yfmertem the hagyafydbool merth 
erekke allattad wketh
(153) Lafsad een alazatoff ago math ees oltalmazy meg enge- 
25 meth merth the terwenyedeth een el nem felettem
(154) Itelyed meg een yteletemeth ees mencz meg engemeth 
ees the bezeded zerenth eleweneh meg engemeth
(155) Tawl wagyon bynefektwl ydwefeeg merth the .ygazw­
lafydath nem kerefteek
so (156) Sok the yrgalmafsagyd wram, the yteleted zerenth 
eleweneych meg engemeth
850 (15.7) Sokak vannak kyk háborgatnak ||_ees nywmorgath- 
nak engemeth dee the hagyafydtwl el nem haylottam
(158) Latok wala tewelgeketh, ees meg lankadok wala merth 
85 the bezedydeth nem eryzyk wala
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(159) Latfad wram merth een zerettem the parancholaty- 
dath the yrgalmafsagodba eltes engemeth
(160) Te ygeydnek kezdete byzonifaag ees the ygaffagod- 
nak mynden ytelety leeznek erekkee
P r i n c i p e s  p e r f e c u t j  f n n t  me  g r a t i s  ( CXVIII.) 5
(161) FEyedelmek yngyen haborgatanak engemeth, ees the 
bezedyttwl meg felemeek een lelkem
(163)Fien erwendek the zeep bezededen || mykeppen ky 851 
leel fok nyerefegeth
(163) kegyetlenfegeth een gywleltem ees meg wtaaltam the ю 
terwenyedeth kedeeg een zerettem
(164) kethzer naponkeeth dychereteth mondottam teneked 
the ygafagodnak ytelete feleth
(165) Sok [bez]bekefeeg lezen the terwenyed zereteknek, ees
nem lezen nekyk tewelgefek is
(166) Een warom wala the ydwezeytedeth wram ees the 
parancholatydath een zerettem
(167) Een lelkem eryzthe the hagyafydath ees ygen ze-- 
rette wketh
(168) Een tartottam the parancholatydath, ees the hagya-20 
fydath merth mynden een vtavm vannak the eletted
(169) kezelgeffen een ymathfagom || the elewdbe wram the $52 
bezeded zerenth agy ennekem ertelmeth
! (1 70) Iwffon een keremefem the elewdbe, the bezeded ze­renth zabadoh meg engemeth 25
(171) Een ayakym mondnak dychereteth teneked mykor 
meg taneytandaz engemeth the ygazwlafydra
(172) Éen nyelwem meg hyrdety the bezededeth, merth 
egyenefeeg mynden the parancholatyd
(173) Legyen the kezed hogy oltalmazyon engemeth, merth so 
the parancholatydath een valaztottam
(174) Een kewantam the ydwezeytedeth wram, ees the ter­
wenyed een gondolatom
(175) Eel een lelkem, ees dycheer tegedeth ees the yteletyd 
, legelnek engemeth || 35
2 8 0 KESZTHELYI CODEX ( 3 5 3 ----3 5 8 )
853 (176)  E en  te re lg e tte m  m ykeppen yoh ky el w ezeth, kerefd
m eg th e  zo lgadath  w ram , m erth  the  p a ran ch o la ty d ath  el nem 
felettem
A d  d o m i n u m  c u m  t r i b u l a r e r  c l a m a u j  
5 p s a l  m и s 1.1.9.
( 1 )  3 /y ko ron  een n y o m o rg a tta th n am  w rboz fohazkodam  
ees m eg ha lg a ta  engem eth
( 2 )  Y ram  zabadob ad m eg een lelkem eth , a lnok ayakoktwl 
ees chalardfagw s nyelw tu l
io ( 3 )  My adatyk  teneked, awagy m y w etetyk teneked az cba- 
larfagw s nyelw re
( 4 )  batb a lm afn ak  elews nyly el egethe zenekkel ||
351 ( 5 )  Oh ennekem  m ertb  een lakafom  m eg bozyw doth lakoz­
tam  feteetbfeegbe lakozokkal, ( 6 )  m ely ygen lakws leen een 
is lelkem
( 7 )  Azokkal ky gywlelnek bekefegetb bekefeges valeek my- 
koron zoloók vala  nekyk yngen b ab o rg a tb n ak  vala engem eth
L e u  a u  ]' o c u l o s  m e o s  I n  M o n t e s  - p s a l m u s  1-.20.
( 1 )  E e n  fel em elem  een zem eym etb  begyekre, h o n n an  yw 
2 o ennekem  fegedelm
( 2 )  E en  fegedelm em  ovidul vagyon, ky te rem te tte  m enyetb  
ees feldeth
( 3 )  Ne agya yndw lafra  th e  lab ad a tb  fém  el ne alwgyon ky || 
355 eryz tegedetb
25 ( 4 )  Im e nem  alw tbel, fém  el nem  zenderedyk ky eryzy
yzrae lth
( 5 )  Yr eryz tegedetb  w r the o lta lm ad  the yob kezeden
( 6 )  N appal nap  m eg nem  egetb tegedetb  fern hold eyel
( 7 )  Vr m eg ewryz tegedetb  m ynden  gonoztw l, wr m eg 
3 o eryzye th e  lelkedeth
( 8 )  V r eryzye th e  bel m enefedetb  ees ky yw uefedetb  m ynd 
eddyg, ees m ynd erekke
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L e t a t u s  I u m  I n  h y s  q u e  d i c t a  f u n t  m i  h j  
p s a l m u s  1.2.1.
( 1 )  Е е n  erwendeek azokba kyk m ondattanak  ennekem  
w rnak h azaba bee m egyénk
( 2 )  Alook valanak m y labaynk yerufalem  th e  lakodalm ydba || ъ
( 3 )  lerw falem  ky epw ltetyk m ykeppen w aras, kynek w reze 356 
wagyon w nen benne
( 4 )  Oda fel m en tenek  w rnak nem zety , yzdraelnek tanoy  wr 
newenek vallafara
( 5 )  M erth  o th  ylenek zekeketb y te le thbe , dawyd hazanak  ю
zekyn
( 6 )  keryetek azokath  kyk v an n ak  Ieru fa lem nek  bekefegere,
ees teged zereteeknek bewfegere *
( 7 )  Legyen bekefeeg the erewdbe ees bewfeeg the magaffa-
gydba is
( 8 )  E en  atyam  fyayerth , ees een rokonym erth  zolok wala 
bekefegeth the feleled
( 9 )  My wr y ítenenknek  h azae rth  een yoth  kerefeek teneked
A d  t e  l e u a u j  o c u l o s  m e o s  i p s a  l m  и в 1.2.2. ||
( 1 )  E e n  fel em elem  een zem eym eth the hozyad  ky lakozol 357 
m enyekbe
(2)  ím e  m ykeppen zolgaaknak w zemey vannak  w vrokon
Ees m ykeppen zolgalo leannak  zemey, vannak  w azonyokyn
azonkeppen my zem eynk m y wr yftenenkre mygen yrgalm azy  my 
nekenk 25
( 3 )  Irgalm az m ynekenk wram  yrgalm az m y nekenk m erth  
[yu] yngen meg te ltenk  vtalatofíaggal
( 4 )  M erth ygen meg tew lth m y lelkenk, bew elkedeknek ze- 
gyen, ees v talatoffaag kewelyeknek
N i f i  q u i a  d o m i n u s  e r a t  I n  n o b i s  d i c a t  n u n c  30
y f r a e l  p s a l m u s  1.2.3. ||
( 1 )  Л/e r th  chak wr w ala my velewnk m ondya ym m ar yzd- 358 
rael ( 2 )  m erth  chak wr vala m y velenk
2 8 2 KESZTHELYI CODEX ( 3 5 8 ----3 6 3 )
M ykoron em berek tam ad n an ak  my raan k , ( 3 )  ne ta lan ta l 
elewenen el nyeltének w olna m ynketh
M ykoron haragw nanak  my reyank ( 4 )  ne ta la n ta a l vyzek el 
nyeltének volna m ynketh
5 ( 5 )  Ar vyzeth a lta l m ene m y lelkenk ne ta lan taa l, my le l­
kenk, tw rhete tlen  vyz a lta l m en th  volna
( 6 )  A ldoth legyen wr ky nem  ada m ynketh  wnekyk 
fogfagokra
( 7 )  My lelkenk m eg zabadw la m ykeppen wereeb vadazoknak 
io haloyabool
Az halo  meg zakada, ees m y m eg zabadw lank ||
359 ( 8 )  My fegedelm enk leen v rnak  new ebeky terem tee m enyeth  
ees feldeth
#
Q u i  c o n f i d u n t  I n  d o m i n o  i i  c u t  т о м !  f у о n  
i5 p s a I ui и  s 1.2.4.
( 1 )  К у к  byznak w rba m ykeppen fyonnak hegye, m eg nem  
yndw l erekke ky lakozyk ( 2 )  Ierw falem be
Ew kern  wie hegyek vannak: ees wr w пере kernw l vagyon 
т а ,  ees m ynd erekke
го ( 3 )  M erth  wr nem  hagya el bynefeknek o fto ra th  ygazaknak  
rezeen, hogy el ne terehek  ygazak kegvetlenfegre w kezeketh
( 4 )  Iol teegy w ram  zywbely yoknak, ees ygazaknak
( 5 )  A lnokfagra kedeeg bay lokath  wr elewTe hoz kegyetlenfeeg 
m yuelkedekkel bekefeeg legyen yzdraelen  ||
360 I n  c o n v e r t e n d o  d o w i i n u f  C a p t i u i t a i e m  f y o n
тр s a l m u s  1.2.5.
( 1 )  3 /e rth  wr fyonnak fogfagaath  meg fordevtha, leenk m y ­
keppen vygaz ta lta tta k
( 2 )  Azkoron meg teleek m y zaank  erem m el, ees my nyel- 
8o wenk erwendeffel
Azkor m ondnak nem zetek kezeth, nagyoth  teen  wr w velek
( 3 )  N agyoth teen  wr m ywelewnk m y leenk v y g az ta lta ttak
( 4 )  F o rdohad  m eg w ram  my fogfagonkath, m ykeppen aar- 
wyz al zeelbe
p s a l m u s  ( 1 2 3 — 1 2 7 ) 2 8 3
(5) kyk vethnek m agoth  kenywezefekbe vygafagal a ra th n ak
( 6 )  Menewk m ennek vala ees fy rnak  wala w ethw en w ma- 
gokath К
Iwuewk kecleeg ywnek vala vygafaggal, hozwan w keweyeketh 361
N i í i  d о m i n  u  s e d i f i c a u e r i t  d o m u m  p s a l m u s  1.2.6 . 5
( 1 )  Ha, wr [eenj nem  epeytend h aza th  heyaba mwkalkod- 
nak kyk epeytyk w teth
h a  wr nem  eryzendy az w arafth  heyaba vygyaz ky eryzy az 
w arafth
( 2 )  heyaba wagyon th y  nektek vylaag elewth walo felkeleeí - 10  
tek, kelyetek fel m y w tan le yltependetek  kyk ezytek Tereimnek 
kenyereeth
M ykoron adand w zereteynek aa lm ath  (3)  ym e w rnak erek- 
fege eerdem nek fyay, m ehnek w gywmelche
(4)  M ykeppen nylak h a ta lm a in ak  |j w bezede, azonkeppen 362 
ky tyz tw ltaknak  fyay
( 5 )  Bodog em ber ky meg te lte tte  w kew anfagaath w belelek 
nem  gyalaztatyk  meg m ykoron zoland w ellenfegynek
B e a t i  o m / i e f  q u i  t i m e a t  d o m i n u m  i p s a l m u B  1.2.7.
( 1 )  Bodogok m ynd kyk felyk w rath , ees kyk yarnak  w v tab a  2 0
( 2 )  Te kezeydnek m ukay th  ky ezed, bodog wagy ees yo 
lezen teneked
(3 )  Te feleí'eged legyen the hazadba olyan, mynth termew 
tew zelew
Te fyayd legyenek the aztalodnak kernwJe, mykeppen Ыау-25 
fanak maftan newth agay
(4 )  ím e  ezkeppen aldatyk  .ember ky fely w rath  ||
(5)  Aldyon tegedeth wr fyonbool hogy laas yokath  yerufa- 363 
lem be m ynd the eltedbe
( 6 )  Ees latiad the fyaydnak fya[ynak"yth, ees yzdraelen va!o3o 
bekefegeth
2 8 4 KESZTHELYI CODEX ( 3 6 3 ----3 6 8 )
S e p e  e x p u g n a u e r u j i t  me  a I i u e n t u t e  me a  
i p s a l m  и в 1.2.8.
(1) Gyakorta haborgatanak engemeth een yfywíagomtwl 
fogwan, mondya ymmar yzdrael
5 (2 )  Gyakorta vyttanak meg engemeth yfywíagomtwl fogwa,
dee nem arthatanak nekem
(3 )  Een hátamon myueltenek [ky] bynefek, ees hozeytottaak 
w kegyetlenfegeketh
(4 )  Igaz wr egybe tery bynefeknek feyeketh [nia] (5 )  meg 
364gyalaz||taffanak ees hatra teryenek mynd kyk gywlelteek fyonth
(6)  Legyenek olayatan, mynd haazheen valo zena, ky my 
elewth ky zaggattathneek meg az
(7)  kybewl nem telty meg w kezeeth, az ky arath, ees w ke- 
beleeth ky keweketh gyeyth
is ' (8)  Ees nem mondaak kyk el mwlnak wala, wrnak aldomaffa 
legyen ty raytatok my kedeeg wrnak newehe meg aldottonk 
tyteketh
de p r o f u n d i f  d a m a n j  a d t e  d o m i n e ,  p s a l m u s  1.2.9.
(1 )  Л/elfeegbewl kayalteek wram hozyad (2 )  wram halgaffad 
20 meg een zomath
Те fyleyd ygyekezyenek, een kenyer[k]gefemhez ||
365 (3) У ram ha kegyetlenfegeketh meg tartandaz, wram ky
zenwedhety el
(4 )  Merth the naiad wagyon kegyelmezees, ees the terwe- 
25 nyederth zenwettelek el wram tegedeth
zenwede een lelkem w ygeyebe, (5 )  ees remenkedeek een 
lelkem wrba
(6) holwaly vygyazaftwl fogwa mynd eyelyg remenkedyek 
yzdrael wrba
so (7 )  Merth wrnaal wagyon yrgalmafsaag, ees w nala bewfe- 
ges meg valtaas
(8) Ees л\г meg valtaa yzdraelth mynden[th) w kegyetlen- 
fegybewl et sic 2c
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d o m i  n  e n o  n  e x a l t a t u m  c o r  m e u m  
p s a l m u s  1.3.0. ||
( 1 )  F rarn  fel nem  m agazta to th  een zywem fern fel nem  366 
em elkettenek een zem eym
Sem een nem  y artam  nagyokba fern felettem  való chodakba 5
( 2 )  hanem  a lazato fon  eertek  w ala  dee een fel m ag az ta ttam  
een lelkem eth
M ykeppen w anyanak  em leyetw l elegedeth gyerm ek, azon- 
keppen lezen meg fyzetees een lelkem be
( 3 )  Eem enkedyek [yd] yzdrael w rba m atw l fogwa m yndio  
erekke
M e m e n t o  d o m i n e  d a u i d ,  e t  o m n i f  m a n f u e t u d i n i f  
e i u f  p s a l m , u s  1.3.1.
( 1 )  .Emlekezyel w ram  dauydrol, ees wneky m ynden kegyef-
fegerewl || is
(2)  M ykeenth efkwth w rnak, ees fogadafth  tee th  yakoób 367 
yftenenek
( 3 )  h a  een be m enendek een hazam nak  lakodalm ába ees h a  
fel lependem  een agyam nak leplere
( 4 )  H a een adandók a lm ath  een zem eym nek, ees [ees) een 2 0  
zem eldekym nek zyw nyadafth
( 5 )  Ees nyw godalm ath een feyem nek, m yg nem  een lelek 
h e lth  w rnak, ees yakoob y ftenenek  haylokoth
( 6 )  ím e  hallook w keth e fra thba  ees meg leleek w teth erdeek-
nek m ezeyen 2 »
( 7 )  Be m egyénk w hay lokaba ees ym adyok w teth az helyen 
holo th  w labay  a llo ttanak
( 8 )  kel fel w ram  the nyw gadalm adra  the, ees the  zenthfe- 
gednek edene ||
( 9 )  Te papyd eltezyenek ygaffagba the zentyd erw endyenek 368
( 1 0 )  Te zolgaderth  dauyderth  el ne fordehad m y roloonk 
the C riftofodnak zyneeth
( 1 1 )  Vr meg efkwth daw ydnak, ees w teth  m eg nem  chalya, 
the m ehednek gywmelchebewl een w etek the  zekedre
2 8 6 KESZTHELYI CODÉX ( 3 6 8 — 3 7 3 )
( 1 2 )  h a  eryzendyk the  fyayd een hagyafym ath , ees een ha- 
gyafym ra wketh meg [taneyto ttam ] taney tom
Ees w nekyk fyay, m ynd erekke wlnek the  zekeden
(13)  M erth  valaz ta  wr fyonth , v a laz ta  w teth  w m aganak 
5 lakodalm .aya
( 1 4 )  Ez ennekem  nyw gadalm am  erekewl erekke y th  lako­
zom m erth  een  valaz to ttam  w teth
369 (15)  Yneky ezwegyeeth aldw an || m eg áldom , w пеку zege- 
ny th  ees m eg elegeytem  kenyerekkel
ío (16)  Ew  pap y th  elteztetem  ydweífegbe ees w zenty  erwen- 
deffel vygadnak
(17) E en  oda hozom  dauydnak  zarw aath  een zerzettem  
zew edneketh een C riftofom nak
(18)  Ew ellen íegyth  gyalazafíal be fedezem w ray th a  kedeeg 
is ky vyragzyk een zenthfegem
E c c e  q u a m . b o n u m  e t  q u a m  I o c u n d u m  
p s a l m M S  1.3.2.
( 1 )  í m e  m ely ygen yo ees m ely ygen kedwes a tyafyakath  
lakozny egyetem be
2 0  ( 2 )  M ykeenth feyen walo keneth  ky le za llo th  zakalba á ro n ­
nak  zakalaba
Ees ky le zallo th  w rw hayanak  [perem re] perem ere (3)
370 m ykenth  || herm onnak  h a rm a ty a  ky le zaloth fyonnak hegy.ere
M erth  onnan  p a ran ch o lth  wr a ldom afth , ees e le te th  m ynd 
2 5  erekkee
E c c e  n u n c  B e n e d i c i t e  d o m i n o  p s a l m u s  1.3.3.
( 1 )  í m e  y m m ar a ldyatok  w rath , w rnak m ynden zolgay
kyk allotok w rnak hazaba, ees m y wr yftenenk  h azanak  
lakodalm ába
30 ( 2 )  Eyel fel em elyetek ty  kezeteketh  zenthfegekre ees a ld ­
yatok  w rath
( 3 )  Aldyon meg ty tek e th  wr fyonbool, ky te rem te tte  me- 
nye th  ees feldeth
PSALMUS ( 1 3 1  — 1 3 4 ) 2 8 7
L a u d a t e  n o m e «  d о m гn j  p s a l m u s  1.3.4.
( 1 )  D ycheryetek w rnak new eeth, ees thy  || zolgaak tyztel-371 
yetek w rath
(2 )  kyk allotok w rnak h azaba ees my wr iftenenk  h azan ak
lakodalm ába .5
(3 )  Ту dycheryetek w rath  m erth  wr yo, ees dychereteth  
m ondyatok w new enek m erth  ygen edews
(4)  M erth wr valaz to tta  m aganak yakoboth  ees yzdraelth  
w nen erekfegeye
(5)  M erth een meg yfm ertem  hogy wr nagy  ees m y iftenenk  1 0  
nagyob m ynden iftenekneel
( 6 )  M yndeneketh kyketh  wr ak a rth  te tte , m enyebe, ees 
leiden tengerbe ees m ynden rneelfegekbe
( 7)  kyhozwan kedeketh feldnek wegerewl ees wyllamatfo-
kath efre valtoztatha 15
ky kyhoz zeleketh w tytk ||helyekbeel, ( 8 )  ky m eg elee egyp- 372 
tóm nak  elew zylteeth  em bertw l fogwa m ynd barom yg
( 9 )  E rez the  yegyeketh, ees chodakath  egyptom ra farao ky- 
ra lra  ees m ynd w zolgayra
( 1 0 )  ky meg were fok nem zeteketh  ees m eg ewle e rew s 2 o 
kyralyokath
(11)  S eon th  am areofoknak kyra lyath , ees ogoth, bafaannak  
kyralyath  ees k anaannak  m ynden o rzagaath
( 1 2 )  E es  adaa  w erek feldeketh erekfegre yzdraelnek w
перепек . . 2 5
(13)  V ram  the newed wagyon erekke ees w ram  the  em lé­
kezeted lezen nem zetrew l nem zetre  ||
(14)  M erth meg ytely wr w nepeth  ees wnen zolgayn ke- 373 
nyerw l
(15)  Poganoknak balw any, efwfth ees a ran  kyk lettenekeo 
em bery keznek m y atta
(16)  zayok w agyon ees nem  [zolhalnak] zolnak zem ek w a­
gyon ees nem  laa th n ak
(17)  Fylewk wagyon de nem  halnak  fern nynchen lehelees
w  zayokba 35
(18)  hafonlatofok legyenek azokhoz kyk tezyk azokath  ees 
m ynd kyk byznak w bennek
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(19)  Izdraelnek haza helyek aldyatok wrath, еея áronnak 
haza helyek [alda] aldyatok wrath
( 2 0 )  Levynek haza helyek aldyatok wrath, ees ty kyk fely- 
tek wrath, aldozatoth mondyatok wrnak
5 (21) Yr aldoth fyonbool ky lakozyk yeruíalembe ||
3 7 4Conf i t e mi n j  d o m i n o  q u o n i a m  b o n u l  p s a l m u s  1.3.5.
(1) Yalyatok wrnak merth vo, merth erekke wagyon w 
yrgalma
(2 )  Vallyatok iíteneknek iíteneeth merth erekke wagyon w 
io yrgalma
(3)  Vallyatok wraknak wraath merth erekke wagyon w 
yrgalma
(4)  ky wnen maga tezen nagy chodakath merth erekke wa­
gyon w yrgalma
is (5) ky teremtette menyeketh ertelm zerenth, merth erekke 
wagyon w yrgalma
(6) k,y erefeytette feldeth vyzeken, merth erekke wagyon w 
yrgalma
(7) ky wnen maga teremteth nag vylagoífagokath, merth ||
375 erekke wagyon w yrgalma
(8)  Napoth napnak vylagotfagara, merth erekke wágyon w 
yrgalma
(9)  holdath ees chylagokath eynek vylagotfagara, merth 
erekke wagyon w yrgalma
25 (10)  ky meg were egyptomoth w elew zyletewel, merth erekke
wagyon w yrgalma
(11) ky kyhoza yzdráelth w kezewlek, merth erekke wagyon 
w yrgalma
(12) hatalmas keezzel, ees felfeges karywal, merth erekke 
so wagyon w yrgalma
(13) ky walaztaa az weres tengerth keeth fele, merth erekke 
wagyon w yrgalma
(14)  Ees áltál hoza yzdráelth w kézepetter merth w yrgadma jj
376 wagyon erekke
35 (15)  Ees el wezte farao kyralth ees w ereyeeth az weres
tengerbe, merth erekke wagyon w yrgalma
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(16)  E es á ltá l hoza w nepeth  az pw ztan, m erth  erekke wa- 
gyon w yrgalm a
(17)  ky m eg weree h a ta lm as kyralyokath , m erth  erekke wa- 
gyon w yrgalm a
^ iS ^ E e s  meg e le 'e re w s  kyralyokath  (19) feonth am oreo- 5 
Toknak kyra lyath  (2 0 )  ees ogoth bafaannak kyra lyath  ees kana- 
an n ak  m ynden o rzagath , m erth  erekke wagyon w yrgalm a
(21) Ees adaa w erekeketh erekfegre (22) yzdraelnek w 
zolgayanak m erth  erekke w agyon w yrgalm a
( 2 8 )  M erth my alazato lagonkba || meg em lekezeth m y rolonk 377 
m erth  erekke w agyon w yrgalm a
(24)  E es meg m en the  m ynketh  my ellenfegyktwl m erth  
erekke wagyon w yrgalm a
(25)  ky aad eledelth m ynden teítw s a lla th n ak  m erth  erekke
wagyon w yrgalm a 15
(26)  V alyatok m enyek y ítenenek  m erth  erekke wagyon w 
yrgalm a
V alyatok v raknak  w ranak m erth  erekke w agyon w yrgal- 
maTfaga
S u p e r  f l u m i n a  b a b i l o n i t  i l l i c  гс. i p s a l m u B  1. 3 . 6 . 20
( 1 )  H abyllonnak folyo vyzeen, yleenk w ala, ees fyronk 
w ala, m ykoron meg em lekezneenk the ró lad  fyon ||
( 2 )  Vneky kezepette az fyzefbe fel fygeteek m y wygaffaag378 
tew enketh
( 3 )  M erth kyk m ynketh  fogwan vyttek w ala o th  m ynketh  25  
ynek zorool kérdnek w ala
Ees azok kyk el w yttek w ala fyonbely ynekbewl, ynekelye- 
tek  nekenk edews yneketh
(4)  M ykeppen ynekelhetyek w m ak yneketh  ydegen felden
( ő )  H a  el feledendlek teged Ieru fa lem  el feledeefnek adaf-зо
Гек een yogom
( 6 )  E en nyelwem  ragadyon  een yneym hoz ha  m eg nem  
em lekezendem  the rólad
Ees h a  elewe nem  vetendlek teged Ierufalem  een vygafa- 
gom nak eleyn 35
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2 9 0 KESZTHELYI CODEX ( 3 7 8 ----3 8 4 )
( 7 )  E m lekezyel meg лугат edom nak fyayrol Ieru ía lem nek  
паруan
379 kyk m ondyak ennekem , fem ye || legyetek, femye legyetek, 
m ynd fenekyg w benne
5 ( 8 )  B abillonnak  naw alyas leanya bodog ky meg telyefeyty
teneked the  fyzetefede[d]th, m elyeth  fyzetteel nekenk
( 9 )  Bodog ky ta r ty a  w gyerm ekyth  ees eyty w keth kwre
C o n f i t e b o r  t i b i  d o m i n e  I n  t o t o  c o r d e  m e o  
p s a l m u s  1.3.7.
io ( 1 )  E en  vallók teneked w ram , een telyes zywemmel, m erth  
meg ha lg a ttad  een bezedvm eth
A ngyaloknak elette dycherete[k]th  m ondok teneked ( 2 )  ees 
ym adlak the  zen th  egyhazadba, ees vallók the  new ednek
Те yrgalm atfagodro l ees the  byzonfagodrool, m eg nageytaad  
is the  zen tedeth  m ynden new nek felette
380 ( 3 )  V ala m ely napon hyw andlak || tegedeth  m eg halgas en- 
gem eth  ees fokafohad een lelkem be th e  yozagodath
^ ^ Y a ly a n a k  w ram  tegedeth  m ynden feldy kyralyok, ees 
kyk ha lg a taak  m ynden the  bezedydeth 
2 o ( 5 )  Ees упеке1уецек лугпак w w thayba, m erth  w rnak  nagy  
dychewfége
( 6 )  M erth  wr felfeges, ees a lazato fokath  thekeen th , ees ma- 
gafokath  taлvl meg yfm er
( 7 )  H a  een yarandok  habonvfagnak  kezepette. m eg е1елу- 
25 neh  engem eth, ees een ellenfegym re el te ryez te tted  th e  kezedeth
ees ydw ezeythe engem eth  the yogod
( 8 )  Vr fyzeth een erettem , лугаш the  yrgalm ad  erekke луа- 
gyon ees the  kezeydnek mvrkaya wagyok een, ne \ytaly engem eth  ||
381 D o m i n e  p r o b a f t j  m e  e t  C o g n o u i f t j  me,
30 p s a l m u s  1.3.8.
( 1 )  F ram  m eg keferte tteel, engem eth  ees m eg yfm erteel 
engem eth ( 2 )  the  m eg yfm erted  een y lefem eth  ees een felkele- 
fem eth  . .
PSALMUS ( 1 3 6 — 1 3 8 ) 2 9 1
( 3 )  Te meg eerte tted  taw l een gondo latym ath , een efwene- 
m eth , ees een ketelezefem eth m eg kerefted
( 4 )  E es meg lá ttád  eleb m ynden een w thaym ath , m erth  
nynchen bezed een nyelwem be
( 5 )  Yram  the m eg yfm erteel m ynden w yokath, ees regyekeths 
the terem thette[d ]l engem e[g]th ees weteed een reyam  th e  kezedeth
( 6 )  Chodalatw s leen  the  tw dom anyoth  een felelem, meg 
nehezw lth ees nem  yw tatok w hozyaya ||
( 7 )  howa m enyek een the  eletted  ees howa fuffak el the 382
zyned elew th io
( 8 )  ha  fel m enendek m ennybe the o th  wagy, ees h a  pokolra 
zalandok yelen wagy
(9) H a  een ragadandom  regei een to llym ath , ees een lako- 
zandom  tengernek  p arty  an
( 1 0 )  De  byzonyaw al the kezed oda vyzen engem eth ees th e is  
yogod ta r th  engem eth
( 1 1 )  Ees een m ondeek, ne  ta la n ta a l feteethfeeg m eg hom a- 
lyofeyth engem eth, ees eey lezen een vylagoffagom een gyenerw- 
fegembe
( 1 2 )  M erth feteethfegek m eg nem  hom alyofulnak the  twled 20  
[the] ees eey m ykeppen nap  m eg vylagofwl, ees m ykeenth  || wneky 383 
feteethfegy leeznek azonkeppen wneky wylagoffaga
( 1 3 )  M erth the byrtad  een vefeym eth kywel engem eth  een 
anyam nak mehebewl
( 1 4 )  E en  vallók teneked, m erth  yenetefth , fel m agazta taa l 25  
the  chodalatw s m ywelkedetydbe ees een lelkem  ygen m eg yfm ery
( 1 5 )  Nem enyeezteteth  el een zaam  th e  twled, az k y th ty th -  
kon te tteel, ees een allatom  feldnek alfo rezeben
( 1 6 )  E en  tekelletlenfegem eth  m eg la tta a k  the  zemeyd, ees 
the kenyuedbe m ynd meg y ra th ta th n a k , napok zereztetbnek  ees so 
w bennek fern egy em ber nem  lezen ||
( 1 7 )  É nnekem  kedeeg ygen tyztelendew k the  bara tyd  yften  384 
ees ygen meg erw fulteteth  wnekyk feyedelm fegek
( 1 8 )  E en  meg zam lalom  wketh ees tengernek  fewenye felewth
meg fokafulnak 3 5
E en  fel keleek ees meg, ees teweled wagyok
( 1 9 )  H a  m eg elendez iften  bynefeketh thy  werenglew em ­
berek el hayolyatok een tw lem
19*
2 9 2 KESZTHELYI CODEX ( 3 8 4 ----3 9 0 )
(20)  M erth n iondyatok gondolaaftokba el wegyek hew faagba 
w w arafokath
( 2 1 )  Nemde kyk gyw leltenek w ram  tegedeth, een ees gyw- 
lelem  vala, ees the ellenfegyden een meg zom orodom  wala
5 ( 2 2 )  Tekelletes gywleletfel gywlelem w ala w keth ellenfegym
lenek ennekem  ||
385 ( 2 3 )  kefeerch m eg engem eth  iften ees m eg twgyad een 
zywem eth, kerdy[e] m eg engem eth  ees efm erd meg een v taym ath
(24)  E es laaifad  m eg h a  een bennem  wagyon kegyetlenfeeg- 
lo nek w tha, ees wezes engem eth  az erek  w tra
E r i p e  m e  d o m i n e  a b  h o m i n e  M a l o ,  p s a í m n s  1.3.9.
■
(2 )  M ench m eg engem eth  w ram  gonoz em bertw l ees alnok 
em bertw l m eg zabadoh engem eth
( 3 )  kyk gondo ltának  a lnokfagokath  zywekbe, ees napon- 
i5 keeth zereznek w ala haborw fagokath
(4 )  Meg elefeytetteek w nyelw eketh m ykeppen kegyok, ees 
afpis kygyonak m eerge w ala w nyelwek a la th  ||
386 ( 5 )  E ryz m eg engem eth  w ram , bynefnek kezebewl, ees alnok 
em berektw l m eg zabadoh engem eth
го kyk gondoltaak m eg chalnya  een y arafym ath  ( 6 )  ees kewe- 
lyek rey te ttenek  ennekem  haloo th
E es keteleketh  hw zanak az halóba, ees az w th m elleth  we- 
zedelm eth  w etenek ennekem
(7 )  E es m ondeek w rnak een iftenem  wagy the, halgaffad 
25 m eg w ram  een kerem efem nek zaw aath
( 8 )  Y ram , w ram  een ydwefegem nek yozaga, arneko th  we- 
teel een feyem felew th haborw faagnak  napyan
( 9 )  Ne agyad w ram  een kew anfagom ath  [bynefeknek] bynef-
387 nek  gondo ltának  een || ellenem  ne hagy el engem eth, ne ta la n ta a l 
во fei m agaz ta thnak
( 1 0 )  Ew feyeknek fo rgata tafa  еез ayakoknak m yw elkedety 
be fedezy wketh
( 1 1 )  E fnek  w reyayok elewen zenek ees weted w keth twzbe 
ees w naw alyayokba nem  a lh a th n ak
es ( 1 2 )  Nyelwes em ber -nem ygazgatatyk  felden, ees gonozokak 
weznek wezedelmbe
PSALMUS ( 1 3 8 — 1 4 1 ) 2 9 3
(13)  E en  meg yfm ertem , m erth  wr tezen y te le te th  naw alya- 
foknak ees zegenyeknek bozw allaafth
(14) De m aga byzonyaw al ygazak the zyneddel
d o m i /ге c l a m a u j  a d  t e  e x a u d j  m e :  p s a l m  и в  1:4.0. j|
(1)  U ram  een the hozyad kayalteek halgas meg engem eth  388 
ees ygyekezyel een zom hoz m ykoron yw eltendek the hozyad
( 2 )  Y ram  ywffon the elewdbe een ym adfagom  m ykeppen 
tem yen fyfth m egyen the elewdbe, een kezeym nek fei emelefe 
legyen neked eftwely áldom ás
(3)  Yes. w ram  eryzeteth  een zaam nak ees een ayakym  io 
kernekynek
(4)  Ne haychad  een zyw em eth gonoz bezedekre ees bynbely 
m enekedefekre
kegyetlenfeeg m ywelkedekkel ees wnekyk w alazto ttyw al een 
nem  kezefwlek ' 15
( 5 )  Meg feegy engem eth ygaz yr||galm affagba ees m egzege-389 
neyth  engem eth bynefnek kedeeg olaya, meg nem  fyrofeytya een 
feyem eth
M erth meg ees een ym adfagom  wagyon wnekyk yo akara t- 
yokba ( 6 )  ees el em eeztettenek  kwhez ketelezw en w nekyk ytelewao 
byroy
Meg halyak  een bezedym eth m enere tehetyk  ( 7 )  ees rny- 
keenth feldnek fyrya, wgyan el vetetteek  felden
E l ozlanak  m y tetem eynk pokolnak m ellette, ( 8 )  m erth  the 
raad  wram  neeznek een zemeym, ees the  benned rem enkettem  25  
w ram  ne wegyedel een lelkem eth
( 9 )  E ryz meg engem eth halotw l |j kyth  w etettenek ennekem 390 
ees alnokfaag m yw elkedeeknek w ezedelm etw l
(10)  El'nek w haloyokba bynefek egyedewl m aradok een
m ygen een el megyek зо
V o c e  m e a  a d  d o m i n u m  c l a m a u j :  p s a l m u s  1.4.1.
( 2 )  E en  kayalteek w rhozr een een zom al w rnak kenyergeek
( 3 )  E en  kyettem  w elew tte een ym athfagom ath , ees een 
nyw m orw fagom ath w elette  meg yelentem
2 9 4 KESZTHELYI CODEX ( 3 9 0 ----3 9 6 )
( 4 )  M ykoron m eg fogyathkozyk wala, een bennem  een le l­
kem  the  meg efm ereed een eiw enyem eth
Azwthon kyn y á ro k  w ala kewelyek haloo th  w etenek ennekem  
891 ( 5 )  logom  felee gondolok vala || een ees latook w ala, de nem
5 va la  ky m eg y fm erhetne  engeneth
E l tawozeek fw tham as een tw lem  ees nynchen ky m eg ke- 
refnee, een lelkem eth
( 6 )  E en  kayalteek the  hozyad w ram , ees m ondeek th e  wagy 
een rem enfegem , [een] ees een rezem  eleknek feldebe 
io ( 7 )  Igyekezyel een kenyergefem hez m erth  ygen m eg alaaz- 
ta ttam
M ench m eg engem eth , engem  haborgatooktw l, m erth  meg 
erwfwltenek een ray tam
( 8 )  Vedky eryzeefbewl een le lkem eth  the newednek valla- 
fara, m erth  engem eth  ygazak  w aarnak , m yg nem  fyzech ennekem
d o m i n e e x a u d j  o r a c i o n e m  m  e a m  a u r i b u s :  
p s a l m u s :  1.4.2. ||
892 d o m i n e  e x a u d j  ' o r a c i o n e m  m e a m  p s a l m u s  1.4.2.
( 1 )  P ram  halgaffad meg een ym ad íagom ath  ees wed ezedbe 
го een kenyergefem eth  th e  byzonfagodba, halgas m eg engem eth  ees
the ygaffägodba
( 2 )  E es ne m eny y telethbe the zol^addal m erth  nem  ygazwl 
meg th e  eleted m ynden  elew
( 8 )  M erth ellenfeeg h ab o rg a ta  een lelkem eth, ees m eg ala- 
2 5  zaa felden een eletem eth
H elheztete  engem eth  l'eteethfeegbe m ykeppen vylaagbool el 
m w tath , ( 4 )  ees m eg keíeredeek een lelkem  een bennem  ees meg 
haborw la een zywem een bennem
( 5 )  E en  m eg em lekezeem  regy napokrool een gondolkottam  || 
898 m ynden the  m yw elkedetydbe, ees th é  kezeydnek m ukayba el
m eelkedem  w ala
( 6 )  E en  el teryeztem  een  kezeym eth the- raad , een lelkem  
teneked olyan leen m y n th  féld vyznekyl
( 7 )  herte len  halgas m eg engem eth  w ram  m erth  m eg fogyath- 
35 kozotli een lelkem
PSALMUS ( 1 4 1 — 1 4 3 ) 2 9 5
Ne fordohad el the  o rchadath  een ró lam  ees hafonlatw s le- 
zek allo vyzbe zaallookhos
( 8 )  H allo tta  tegyed ennekem  holw al the  yrgalm aífagodath  
m erth  the  benned rem enkettem
Meg yelenched ennekem  az w ta th  kyb’e een yaryak  m erth  s 
th e  hozyad em eltem  een lelkem eth
( 9 )  Zabadoh meg engem eth  een elleníegym tw l een iítenem  || 
w ram  the hozyad fo lyam tam  ( 1 0 )  taneych  m eg engem eth the  894 
akara todnak  tetelere m erth  een yftenem  wagy the
Te yo lelked el wezeerl engem eth  az ygaz feldre ( 1 1 )  the  ю 
new ederth w ram  meg eleweneych engem eth  the  ygeneffegedbe
Yedky nywm orwfagbol een lelkem eth, ( 1 2 )  ees the  yrgal- 
m affagod zeren th , ozyad el een ellenfegym eth
Ees el wezetfed m ynd kyk nyom orgatyak een lelkem eth  
m erth  een the  zolgaad wagyok 15
Dychefeeg a tyanak  ees fynak ees zen th  leieknek гс
B e n e d i c t u s  d o m i n u s  d e u s  m e u s ,  p s a l m u s  1.4.3.
( 1 )  A ldoth een w ram  iftenem  ky oktacya een kezeym eth
vyadalra  ees een vya ||ym ath  hadakozafra 895
( 2 )  E en  yrgalm am , ees een hyedelm em  engem  hozyaya ve - 2 0  
vew ees een nepem eth  een alaam
( 3 )  Vram  m y em ber, m erth  meg yelenteed wneky, awagy 
em bernek fya m erth  m erth  aley taad  w teth
( 4 )  E m ber hewfaaghoz hafonlatw s wneky, [awagy em ber­
nek] пару el m úlnak  m ykeppen aarneek  25
( 5 )  Yram  haychad le the m enyeydeth ees zal le, wffed az 
hegyeketh ees fyftelegnek
( 6 )  V illaam taffad-w yllam affydath ees el ozyad w keth bo- 
chaffad ky th e  n y layda th  ees meg haboreytod wketh
( 7 )  Bochatfadky the kezedeth felewl, m ench m eg engem eth 30 
ees weegy ky engem eth fok || yyzekbewl, ees ydegenek fyaynak 896 
m arkabool
( 8 )  kyknek zaya hew fagot zola ees w nekyk [yoy] yogyok 
kegyetlenfeegnek yogya
( 9 )  Iften  een wy yneketh  yneklek teneked, ees tyz hww es 
kyn to rnaba dycherlek tegedeth
2 9 6 KESZTHELYI CODEX ( 3 9 6 ----4 0 1 )
( 1 0 )  ky adcz ydweffegeth kyralyoknak  ky meg w aaltaad  da- 
w ydoth the  zo lgadath  ( 1 1 )  zabadoh meg engem eth gonoz tertw l
Ees wegyky engem eth ydegenek fyaynak m arkabool kyknek 
zaya hew fagoth zool ees wnekyk yogyok alnokfaag  
5 ( 1 2 )  kyknek fyay olyanok w [yfw] yfywfagokba, m ykeenth
w yonnan való pa lan ta las
Vnekyk leány  zepw ltettek, ees m eg ekefw ltettek, kernw l íny- 
keppen egyhaazbely kepek
397 ( I S )  Ynekyk hazok telyes ees || wnekyk kew anfagok wagyon 
io kylem bre kylem bre
Ynekyk yohok gyapyw ual kewefek, ees w kym enefekbe (14)  
[kere] kewerek wnekyk tehenek
N ynchen terefe w fa lanak  fém m enees, fém yw eltees w 
w chayn
is (15) B ódognak m ondottaak  az nepeth  kynek ezek voltának  
dee bodog neep kynek y ften  w vra
E x a l t a b o  t e  d .e u s  m e u s  r e x  p s a l m u s  1.4.4.
(1)  E e n  fel m ag az ta tlak  tegedeth  een yftenem , ees een ky- 
ralyom , ees áldom  the  new edeth erekke, ees [el] erekkw l erekke 
го ( 2 )  N aponkeeth  ald lak  tegedeth  ees dycherem  the  new edeth  
erekke, ees erekkw l erekke ||
398 (3)  ‘Nagy wr, ees ygen dycheretes, ees w nagyfaganak  n y n ­
chen wege
( 4 )  kylem b kylem b nem zeth  dychery th e  m yuelkedetedeth  
2 5  ees the h a ta lm ad a th  hyrdety
( 5 )  Te zenthfeges dychefegednek nagy fag aa th  zoolyak, ees 
the  chodaydath  m eg hyrdetyk
( 6 )  Ees the yenetes eredeth  m ondyak, ees the  nagyfagodath  
meg yelentyk
so ( 7 )  Te edews bewfegednek em lekezeteth, ky yelentyk ees the 
ygaffagodba erw endnek
( 8 )  Vr y rgalm as eesyrgalm azo , bekefeges ees ygen y rgalm as
( 9 )  Vr n iyndennek edews ees, w yrgalm affagy vannak  m yn- 
den w m yw elkedetynek felette
85 (10) V alyanak tegedeth  wram, m ynden  [ees] th e  mywelke-
detyd, ees the  zentyd aldynak tegedeth  ||
p s a l m u s  ( 1 4 3 — 1 4 5 ) 2 9 7
( 1 1 )  Te orzagodnak dychefegeeth m ondyak, ees the h a ta l-399 
m adath  zoolyak
( 1 2 )  hogy meg yelentenek em bereknek the h a ta lm ad a th  ees 
the orzagodnak nagyfagws dychefegeth
( I S )  Те orzagod m ynden erekiegeknek orzaga, ees the  w ra -s  
Tagod m ynden nem zetrw l nem zetre
Hyw, m ynden  w bezedyben ees zen th  m ynden w mywel- 
kedetybe
( 1 4 )  F e l emel w m ynden th  kyk le efnek, ees fel tam az th
m ynden  le efteketh  ю
( 1 5 )  M yndeneknek zem ey the raad  neeznek w ram , ees th e  
adcz wnekyk eledelth  a lkalm as ydeen
(16)  Te el teryezted  the  kezedeth ees m ynden th  meg aldaz ||
( 1 7 )  'Чху%ш  m ynden w w thayba ees zeenth , m ynden w400
m yw elkedetybe ’ is
( 1 8 )  kezel wagyon wr m yndenekhez kyk hyw yak w teth 
ygaű'aagba
( 1 9 )  A^teth felewknek ak ara ty a th  tezy, ees meg halgatya  w 
kenyergeTeketh ees ydwezeyty wketh
( 2 0 )  Meg eryz wr m ynden w teth  feleketh, ees m ynden by- 2 0  
nefeketh el wezth
( 2 1 )  Y rnak dychereteeth  zolya een zaam  ees aldya m ynden  
tefth  w zenth  new eeth erekke, ees erekkwl erekke
L a u d a  A n i m a  m e a  d o m i n u m  p s a l m u s  1.4.5.
( 2 )  E en  lelkem  dycheryed w rath  een dycherem  een yftene- 25 
m eth  een eltem be ees dychereteth  m ondok een y ftenem nek m ynd 
addyg у myg een lezek 401
Ne akaryatok byrnya feyedelmekbe, ( 3 )  ees em bereknek fy- 
ayba kykbe nynchen ydwefeeg
( 4 )  ky m egyen wneky lelke ees tee r w feldebe, az napon е1зо 
weznek wnekyk m ynden gondolatyok
( 5 )  Bodog [kyknek] kynek yakobnak yftene w fegedelme, ees 
wneky rem enfege wagyon w wr yftenebe ( 6 )  ky te rem te tte  me- 
nyeth  ees feldeth, tengerth  ees m ynd w benne valokath
( 7 )  ky eryz ygaffagoth erekkee ees tezen y te le te th  bozwfaag 3 5  
zemfredeknek ees aad ee thketh  ebeknek
2 9 8 KESZTHELYI CODEX ( 4 0 1 ----4 0 6 )
Yr m eg zabadey th  v a faz tak ath  ( 8 )  wr meg vylagoíeyth  va- 
kokath
402 Y r fel em el le efteketh  wr || zereth  ygazakath
( 9 )  4 r  m egeryz  yw ueueneketh  arw aath , ees ezwegyeth hozya 
5vezen ees bynefeknek w tayth  el wezty
( 1 0 )  Yr orzagl erekke, fyon th e  yftened nem zetrew l nem zetre
L a u d a t e  d o m i n u m  q u o n i a m  B o n u s  e f t  p f a l m u s ,
p s a l m u s  1.4.6.
( 1 )  D ycheryetek w rath  m erth  yo az dychereth , m y iftenenk- 
io nek legyen kedwes ekews dychereth
( 2 )  Vr meg epeytwem  yerw falem eth  ees yzdraelnek el ozla- 
fy th  egybe gyeyty
( 3 )  ky meg yogeyth zywbely teredelm efeketh  ees be ket- 
hezy  w ferelm eketh
is (4)  ky m egzam lalya chyllagoknak fokfaagaatb , ees nekyk 
m yndenyknek  new eth aad ||
403 ( 5 )  Nagy m y [wra] w ronk ees nagy w пеку ereye, ees w 
Bewchefegenek nynchen  zam a
( 6 )  hozya wezen zeledeketh wr alaaz kedeeg bynefeketh  
2 o m ynd feldygen
( 7 )  Enekelyetek  w rnak vaallafba ees dycheryetek m y yfte- 
nenketh  hegedwbe
( 8 )  ky be fedy m ennyeth  fellegekkel ees feldnek effeth
zerez
2 5  ky hegyekbe zenaath  te rem th  ees fyweth em bery  zo lgalatra
( 9 )  ky aad barm oknak  eledelth  ees hallook fyaynak kyk 
w teth  hyw yak
( 1 0 )  Nem lezen ak a ra ty a  lónak  erewfegebe, fern [er] em ber­
nek  bokayba nem  lezen пеку yo ak ara th
во ( 1 1 )  Y rnak yo ak ara ty a  w teth  feleken ees azokba kyk rem en-
404 kednek |j w yrgalm affagan
p s a l m u s  ( 1 4 5 — 1 4 8 ) 2 9 9
L a u d a  I e r u f a l e m  d o m i n u m :  p s a l m u s  1.4.7.
(12) Dlcheryed Ierwlalem wrath ees fyon dycheryed the 
yftenedeth
( 13) Merth meg ereieytette the kapwydnak lakatyth, ees
meg áldotta the benned való fyaydath 5
( 1 4 )  ky vetette te wegedeth bekefegre ees gabonának fyrya- 
wal elegeyth tegedeth
( l ő )  ky erezty w zeepbezedeth feldre, ees hertelen foly w 
пеку bezede
(16) ky hymth hawath mykeppen gyapyath fellegeth el ozthi о 
mykeppen hamwth
(17) Bochatya w Criftalaath mykeppen kenyer beelth w 
haragofaganak zyne elewth ky zenvethety el
(18) kybochatya w ygeyeth, ees meg || lagyeytya wketh fwál405
wneky zele, ees folny kezdnek vyzek 15
(19)  ky meg hyrdety w ygeyeeth yakoobnak ygaffagaath, 
ees w yteletyth yzdraelnek
( 2 0 )  Nem teth ezkeppen mynden nemzethnek, ees w ytele­
tyth meg nem yelenthee wnekyk
Dychefeeg atyanak ees fynak 2c 20
L a u d a t e  d o m i n u m  de c é l i  Г, p s a l m u s  1.4.8.
( С XL VIII,  CXLIX, CL.)
( 1 )  Dlcheryetek wrath menyekbewl, ees dycheryetek wteth 
magalfagokba
( 2 )  Dycheryetek wteth mynden w angyaly, ees dycheryetek 25 
wteth mynden [chy] w ereye
(3 )  Dycheryetek wteth nap ees hold, dycheryetek wteth 
mynden chyllagok ees vylagofiagok
( 4 )  Dycheryetek wteth menyeknek || menny, ees mynden 406 
vyzek kyk vannak egeknek felette ( 5 )  dycheryek wrnak neweeth so
Merth w monda ees lenek w parancholaa, ees teremtettenek
( 6 )  Allatha wketh erekke ees erekwl erekke, parancholatoth 
wethe ees el nem mwlyk
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( 7 )  Dycheryetek wrath feldbewl erek, ees mynden meelfe- 
gek (8)  zeen kwues, ees ho yeeg haboknak zele, kyk tezyk w 
mondafath
( 9 )  hegyek ees mynden halmok gywmelch teremtew faak 
5 ees mynden Cedrus faak
C-ZO^Yadak ees kezenfeges barmok kygyok ees zaarnyas 
madarak
( 1 1 )  feldy kyralyok ees mynden nepeh feyedelmy  ees myn- 
den feldy ytelewk
io (12)  Iffyak ees zyzek venek yffyakkal dycheryeek wrnak ne-
407 weeth (1 3 )  merth chak w newe || magaztatoth fel
(14)  Yneky vallaas menyen ees felden, ees fel magaztata w 
nepeeth
Dychereth mynd w zentynek yzdrael fyaynak w hozyaya 
is kezelgethe neepnek
( C X L I X ,  1 )  Inekelyetek wrnak wy yneketh, wneky dyche- 
rethe wagyon zenieknek gywlekezefebe
( 2 )  Erwlyen yzdrael w benne ky teremtette wteth, ees fy- 
onnak leány vygadyanak w kyralyokba 
20 ( 3 )  Dycheryeek w neweeth karba ees dobban, ees dycheretbe
dycheryek wteth
( 4 )  Merth yo akaratya wagyon wrnak w пере kezeth ees fel 
magaztath zeledeketh ydweffegre
408 ( 5 )  Erwlnek zentek dychefegbe || ees erwendnek w lako- 
25 dalmokba
( 6 )  Iftennek erwendefe wagyon w zawokba, ees keethelw te­
rek vannak w kezekbe
( 7 )  hogy tegyenek dyadalmath nemzetek kezeth, ees nepek 
kezeth fegyelmek eth
30 ( 8 )  Ees hogy meg ketezyek w kyralyokath was lanchokkal
ees wnekyk [eer ees] nemefyth was retezekkel
( 9 )  Hogy tegyenek w bennek meg tekelleth, yteletheth ez 
dychefeeg wagyon mynd w zentynek
( CL ,  1 )  Dycheryetek wrath w zentybe, dycheryetek wteth 
35 w ereyenek ereffegebe
( 2 )  Dycheryetek wteth w yozagyba, ees dycheryetek wteth 
w nagyfaganak fokaffaga zerenth
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( 3 )  Dycheryetek wteth kwrtnek hangofíagaba dyclieryetek 
wteth kyntornaba ees begedwbe ||
(4 )  Dycheryetek wteth dobba ees karba, dycheryetek wteth 409 
húrba ees orgonába
( 5 )  Dycheryetek wteth yo hangws zaw Cymbalomba dycher- 5 
vetek wteth wygaffagws cynbalomba, ( 6 )  mynden lelek dycherye 
wrath amen
Dychefeeg atyanak, ees fynak ees zenth leieknek
Mykeppen wala kezdethbe ees ymmar ees myndenkoron 
eerekwl erekkee amen гс io
Mykoron bodogazony tyzteffegere foltaar olwafthatyk Az- 
koron mynden nocturnos wthan az az reze wthan ez ymadfagoth 
kel mondanya
istennek zenth anya zyz maria efedezyel my erettenk wr 
5 Iefus Criftufhoz :
Yers: Idwezlegy Maria malaztwal telyes wr wagyon the we- 
410 led, the wagy aldoth [the, mehednek gywmelche] || Azony állatok­
nak kezette ees aldoth the mehednek gywmelche Iefus Criftus, 
Amen,
10 . у m a d f  a a g h
Efedezyel my erettenk kerenk wrani iefus Criftus the ke­
gy effeged elewth dychefeges zyz maria the edes anyad ma, ees 
halalonknak ydeyen kynek zenth lelkeeth the tyzteletes kánodnak 
ydeyen ferelmnek there által folya Amen 
is Mykoron iften halalaerth foltaar olwaftatyk azkoron ez 
ymadfagoth kél mondany 2c
Criftus leen engedelmes my erettenk mynd halalaygan, ees 
kerezthfan walo halalayg Myerth iften fel magaztata wteth ees 
ada пеку neweth ky wagyon mynden newnek felette 
го werfe, Twlaydon w fyanak [ne] Iften nem engede de mynd 
my erettenk ada wteth
E z  o r a c y o y a
Tekench wram ez the nepedre kyerth my wronk jefus Criftus 
411 nem tylta jj wnen magaath adnya artooknak kezebe ees kerezth- 
25 fanak kenyara ereztenye Amen
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Mykoron mynd Гок zenteknek tyzteffegere íoltaar olwaftatyk 
azkoron ez ymadfagoth kel mondanj
Iftennek mynd w zenty emlekezyetek my rolonk iftennek 
elette, hogy thy ymadfagtokkal fegeytettek meltolytafíonk ty hoz- 
yatok zerkezny , • 5
werfe, Chodalatws iften w zenty kezeth ees dycewfeges if- 
ten w felfegebe
у m a d f a a g h
Kerenk wram, agyad the hyw nepydnek azth hogy mynd the 
zentydnek kegyes tyzteletywel myndenkoron erewlyenk ees wne- 1 0  
kyk erek kenyergefekkel fegeyteffenk Amen
Bynefekeerth mykoron íoltaar olwaftatyk azkoron [ez]. Ez 
ymadfagoth mondyad ||
Ne emlekezyel wram my wedkeze[n]fynkreel auagy my zy- 412 
leynknek wedkezefyreel ees bozwth ne aly my bynenkreel 15
werfe Irgalmas leegy my bynenkrewl the newederth wram
y m a d f a a g
Kerenk wram halgaffad meg kenyergeknek ymathfagyth ees 
te neked vallooknak bochaffad meg byneyth hogy egyetembe agy 
nekenk kegyeffen bochanathoth ees bekefegeth Amen 2»
Mykoron halottakerth íoltaar olwaftatyk ez ymadfagoth kel 
mondanya
ZAbadohad meg wram w lelkeketh bynnek mynden ketele- 
bewl, hogy fel tamadafnak dychewfegebe the zentyd kezeth ees the 
walaztotyd kezeth fel tamadwan [ele,] elyenek kyrieleyon Crifte- 25  
leyfon kyrieleyfon, My [Ak] atyank ky wagy mennyeknek bejyekbe 
zentelteffeek the newed ||
Ez mynd wegyg meg olwafwan mongy egy, Ane mariath 413 
werfe pokolnak kappatwl zabadohad meg wram w lelkeketh 
Mafod wers hyzem lathny wrnak yawyth elewknek feldeben, 30 
harmad wers wram yrgalmaz nekvk Criftus bochas nekyk 
Negyed wers Ne agyad ellenfeegnek teged vallo lelkeketh 
ees the zegynydnek lelkyth erekke el ne feledyed
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E thed  were w ram  halgatfad  m eg een ym adfagom ath  ees een 
kayaltaffom  ywffon the  hozyad
у m a d !  a a g h
U ram  iefus C riftns haychad  th e  fyledeth een ym adfagym ra 
5 kykkel the yrgalm affagodath  ayeytatoffon kerem  hogy the  zolga- 
loydnak  lelkyk kyketh  ez wylaagbool ky w eettel bekefeegnek ees 
vylagoU aagnak lakodalm ába helhezyed ees the  zentyd kezybe zam- 
laltaffad  w keth erekew l erekke A m en et fie eft finis per m e grego- 
riu?/i de welyke ||
E t h  k e z d e t n e k  h e e t h  p f a l m o í o k 414
Yram yrgalmaz nekenk, Criítus yrgalmaz nekenk, vram 
yrgalmaz nekenk, My atyank ky wagy menyekbe, Idwezlegy maria 
malaztwal telyes wr wagyon ac Yram yelenched meg nekenk the 
yrgalmaífagodath ees the ydwetfegedeth agyad nekenk, Vram hal- 5 
gaffad meg een ymadíagomath ees een kayaltaffom [yfj ywtfon the 
hozyad,
e l e w  p f a l m u s
d o m i n e  ne  I n f u r o r e  t n o  A r g u a í  me  ( V I . )
( 2 )  Uram ne fegy meg engemeth the haragodba, ees el ne 10 
wezes engemeth the haragofíagodba ( 3 )  Irgalmazy ennekem 
wram merth teredelmes wagyok vygaz meg engemeth wram merth 
meg haborwltanak een tetemeym, ( 4 )  Ees een lelkem ygen meg 
haborwlth dee thee wram myg warz ( 5 )  Teery een hozyam wram, 
ees zabadohad meg een lelkemeth ydwezeh engemeth || the yrgal- 415 
maffagoderth ( 6 )  Merth nynchen meg holthba ky rólad emlekezyek, 
pokolba kedyg ky teged walyon ( 7)  Mukalkodom een fyralmanba 
meg mofom mynden eyel een agyama[k]th een kényemmel, ees 
een leplemeth meg harmatozom ( 8 )  Meg haborwlth een zemem 
meregtwd meg wenwleek mynd een elleníegym kezeth ( 9)  Tawoz-uo 
yatok el een twlem mynd kvk mywelkettek kegyetlenfegeth mert 
wr meg halgata een fyralmamath ( 10 )  Meg halgata wr een ke- 
nyergeíemeth, ees wr ymadíagomath fogada^Ji)  Zegyenkegyenek 
ees hertelen haborwltatfanak mynd een elleníegym meg teryenek 
ees ygen zorgalmatofth zegyenlyeek Dycheíeeg atyanak ees fynak25 
ees zenthleleknek mykeent wala kezdethbe ees ymmar ees myn- 
1 denkoron ees erekwl erekke Amen
Ü YELVKM LKKTÁR. X I I I .  20
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Imádónk teged Criftus, ees aldonk teged, merth the zenth ||
416 kerezth fadnak myatta ees the zenth kenodnak myatta ez vylagoth 
meg waltaad, Idwzleegy maria malazWal telyes wr wagyon
Ma föd  p f a l m u s  f  X X X I . )
5 ( 1 )  Bodogok kyknek meg [boccaj bochattanak w kegyetlen-
fegek ees kyknek befedeztettenek w bynek ( 2 )  Bodog ember ky- 
nek byneeth wr zemebe nem wetette fém nynchen w lelkebe 
chalardfaag ( 3 )  Merth veztegleek een tetemeym meg latfodanak 
mykoron ohaytaneek naponkeeth the hozyad ( 4 )  Merth nappal ees 
io eyel meg nehezwltenek een raytam the kezeyd meg tereek een 
nawalyaffagomba mykoron tewyfkel áltál wernek wala, ( 5 )  Een 
vetettemeth meg yelenteem teneked ees een ygaffagomath el nem 
reytettem Mondottam een meg gyónóm een ellenem ygaztalanfa-
417 ghomath wrnak || ees, the meg bochataad een kegyetlenfegemeth 
is ( 6 )  Azerth folyamygthe hozyad mynden zenth zykfegenek ydeyen,
de byzonyaual 1'ok wyz[n]eknek bewfegebe w hozya nem kezeleyt- 
nek, ( 7 )  Te wagy een oltalmam haborvfagtwl, ky engemeth meg 
kernekezeth, een vygaffagom zabadoh meg engemeth engem meg 
kernekezeektwl ( S )  Ertelmeth teneked adok, ees meg taneytlak 
20 teged az wthba kybe yarz, ees een zemeymeth meg erefeytem the 
raytad, ( 9 )  Ne akaryatok lenny mykeppen lo ees ezwer, kykbe 
nynchen ertelm, ertelm horogba ees zabolaba wnekyk alokath meg 
zorohad kyk hozyad nem kezelgettnek, ( 1 0 )  Sok gyetrelme wa­
gyon bynefnek wrba remenkedeth yrgalmahaag meg kérnekez
418 ( 1 1 )  Erwlyetek wrba || ees vygadyatok ygazak ees dychewkegye- 
tek mynd zywbely ygazak, dychewfeeg atyanak ees fynak ees 
zenthleleknek Mykenth wala kezdethbe ees ymmar ees myndenko- 
ron ees erekkwl erekke Amen
Imádónk teged Criftus ees aldonk teged Merth the zenth 
30 kerezth fadnak myatta ees the zenth kenodnak myatta ez vylagoth 
meg waltaad
Idwezlegy Maria malaztwal telyes wr wagyon зс.
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h a r m a d  p f a l m u s  (XXXVII .)
( 2 )  F ram  the herte len  haragodba meg ne fegy engem eth 
lem  the  haragodba el ne wezes engem eth ( 3 )  M erth the nylayd 
een belem  zegeztettenek ees meg erefeytetted  the kezedeth een ray- 
tam  ( 4 )  N ynchen egefeeg een teltem be the haragodnak  zynetw ls 
nynchen  bekefeeg een tetem eym be een bynem erth  || ( 5 )  M erth 419 
een kegyetlenfegym  fellewl m w ltaak een feyem eth ees m iképpen 
nehez te reh  m eg nehezw ltenek een ray tam  ( 6 )  Meg ro tta tan ak  
ees m eg lo íh a ttao ak  [ees meg] een febeym nek hely een hewíagy- 
m erth  ( 7 )  Meg nawalywleek ees m ynd wegyk meg horgadeek ю 
naponkeen th  zomorwlwan megyek w ala ( 8 )  M erth een agyekym 
telyefek bynre való gyarfaíaggal ees nynchen  egefeég een te l­
tem b e , (9 )  Igen gyetrettem  ees a laz ta ttam  ohaytok vala een zy- 
w em nek [nehe] negeíetw l ( 1 0 )  Vram  the eletted wagyon m ynden 
een kew aníagom  ees een íy ra lm am  twled el nem  rey te tte th  ( 1 1 ) \ ь  
E en  zywem meg haborw lth  een bennem  meg hagyoth  engem eth 
een erewm ees een zem eym nek vilaga ees vylagolaag nynchen een 
velem || ( 1 2 )  E en bara tym , ees een rokonym  ellenem  kezelgetenek 420 
ees a llanak  Ees kyk m ellettem  valanak tawl a llanak  ( 1 3 )  ees 
erew th teeznek w ala kyk een lelkem eth  kereíyk wala, Ees kyk ke- 20  
re ínek  vala gonozth ennekem  zolnak w ala hew íagokath , ees cha- 
la rd lago th  naponkeeiith  gondolnak w ala ( 1 4 )  E en  kedeeg ínykép­
pen, [ném a ky zayath  meg nem  nytya] íyketh  nem  halom  w ala 
ees m ykeppen ném a ky zayath  meg nem ny ty a  ( 1 5 )  Ees leek olyan 
m ynth  nem  hallo em ber ees kynek zayaba nynchen fegyelm ( 1 6 )  25 
M erth the benned w ram  rem enkettem  the  meg halgas engem eth 
een w ram  yltenem  ( 17)  M erth een m ondottam  hogy wala m yko­
ron een elleníegym  een ray tam  erw lnek ees m ykoron een labaym  
meg yndw landnak  een reyam  nagyokath  zolnak (18)  M erth een 
gyetrelm re keez vagyok |j ees een bánatom  m yndenkoron een 421 
e le ttem  (19)  M erth een kegyetlerilegem eth een meg yelentem  ees 
gondolom  een bynem eerth  (20)  E en  elleníegym  kedeeg eelnek ees 
meg erew íw ltenek een ray tam  ees m eg íokaíw ltanak kyk engem eth  
ham yíían  gywleltenek ( 2 1 )  kyk teeznek  w ala nekem  gonozth yo- 
erth  rágalm aznak  vala engem eth azerth  m erth  yoth  mywelkedem 35 
w ala (22)  Ne hagy [meg] el engem eth  een wram  y íten  ees ne
20*
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tawozyal el een twlem, (23)  Igyekezyel een fegedelmemre wram 
een [e] ydwefegemnek yftene, Dychewfeegh atyanak ees fynak ees 
zenth leieknek, Mykeenth wala kezdetbe ees ymmar ees mynden- 
koron ees erekwl erekke
5 Imádónk teged Criítus ees áldok teged, Merth the zenth ke- 
422 rezth fadnak myatta, ees the || zenth halálodnak myatta ez vylagoth 
meg waltaad Idwezleegy Maria malaztwal telyes wr vagyon 
the weled
Ne g y e d  p f a l m u s  (L . )
.
ío (3)  Irgalmazy nekem yften the nagy yrgalmaűagod zerenth, 
Ees the yrgalmaífagodnak fokafaga zerenth vedel een kegyetlenfe- 
. gemeth (4) Ennen towa mof meg wram engemeth een alnokfagom- 
bool, ees een bynembewl tyztoh meg engemeth (5)  Merth een ke- 
gyetlenfegemeth een meg yfmertem, ees een bynem een ellenem 
is wagyon myndenkoron, [Chak] (6)  Chak teneked veetbkeztem ees 
gonofagoth the elleted tettem hogy ygazwltaffal the bezedydbe 
ees dyadalmath weegy mykoron yteeltetel, (7)  Merth yme í'ogat- 
tattam kegyetlenfeegbe ees bynnek myatta fogadoth een anyam 
engemeth, (8 )  Merth yme byzonfagoth zeretteel ees the bewche-
423 íegydnek || tythkyth meg yelentetted en nekem, ( 9 )  hármatozy 
meg wram engemeth the malaztoddal ees meg tyztwlok mof meg 
engemeth ees honaal feyerb lezek, (10)  Een hallatomnak agy ere- 
meth ees vygaffagoth, ees meg erwendnek alaztatoth tetemeké 11) 
fordejrcb el the orchadath een bynymrewl ees mynden een kegyet-
25 lenfegymeth elwed een rólam, (12) Tyztha zvweth teremcz een 
bennem itten ees ygaz lehelefth meg wyoh een bennem, (13)  Ne 
wes el engemeth the zyned elewl ees the zenth lelkedeth el ne 
wegyed een twlem (14)  Ad meg ennekem the ydwezeytewdnek 
vygafíagath, ees yeles malaztwal erefeh meg engemeth, (15)  Ta- 
3o neytok alnokokath the wtaydra ees kegyetlenek the ozyad fordwl- 
nak (16)  zabadoh meg engemeth een bynymbewl itten een yd-
424 weffegemnek iftene || ees hyrdety een nyelwem the ygaffagodath, 
(17)  Yram nyffad meg een ayakymath ees een zam meg hyrdety 
the dycheretedeth (18)  Merth ha akartad volna aldozafth tettem
35 wolna, byzonyawal ayandokokba nem gyenerkedel (19)  Iftennek
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való aldozafth meg haborwlth lelketh teredelmef zyweth ees ala- 
zatofth iíten meg ne wthaly (20)  kegyefen teegy wram the yo 
akaratodba íyonnak hogy meg epwlteffenek Ierwfalemnek kwfaly
(21) Tahath wezed ygaffaag aldomafath ayandokokath: ees al- 
dozatokath Azkoron wettnek the oltárodra bofywkath, Dychefeegs 
atyanak ees fynak ees zenthleleknek mykeenth wala kezdethbe 
ees ymmar, ees myndenkoron ees erekkwl erekke amen
Imádónk tegedeth Criftus ees aldonk tegedeth Merth the 
zenth kerezthfadnak myatta, ees the zenth kenodnak myatta ez 
wylagoth meg waltaad Idwezlegy maria 2C || ю
E t h e d h  p f a l m u s  ( C l . )  425
(2)  U ram  halgaífad meg een ym adfagom ath  ees een fohay- 
taffom ywffon the  hozyad, (3)  Ne fordohad the  o rchadath  een 
tw lem  w ala m ely napon  een nyom orgatta tom  haychad  een hozyam  
the  fyledeth, Y ala m ely napon hyw andlak tegedeth ham arfíaggal is 
meg halgas engem eth (4)  M erth meg fogyathkozanak een napym  
m ykeppen fyfth, ees een tetem eym  meg azanak  m ykeenth  paz- 
derya, (5)  E en  w eretettem  m ykeppen zena ees een zy wem meg ' 
aza m erth  een el fe le ttem  een kenyerem eth  ennem  ( 6 )  E e n  zepe- 
gefem twl, een tetem eym  meg ragadanak een hwíom hoz, (7)  Oly áo 
leek m ykeenth pw ztaba lakozo pellicanus m adar, eés olyan m y­
keenth bagoly kaly thkaba (8)  Yygyazeek ees olyan leek, m ynth  
egyedewl való wereeb [a] haazheyam , (9)  M yndh napeftyg bo 
zw nthnak vala engem een elleníegym  ees kyk dychernek w ala 
engem eth een ellenem  efkewznek w ala (10) M erth ham w th  ezem 25  
wala m ykeppen kenyereth een een ven erekem eth  íy ra lm al || egye- 426 
leytem  w ala (11)  Te haragw s haragodnak  zynetwl m erth  fel emel- 
wen le eyteel engem eth ( 1 2 )  E en  napym  el m w lanak m ykeppen 
arneek ees een meg azeek m ykeenth  zena, (13) Te kedeeg wram  
erekke meg m aradcz ees the  em lekezeted wagyon nem zetrew l so 
nem zetre , (14)  Vram  the keltei ees yrgalm azy fyonnak m erth  w 
yrgalm azaíanak  ydeye el yw th ( 1 5 )  M erth kelletének the  zolgayd- 
nak  w kewuey w feldey y rgalm aznak  ( 1 6 ^ E e s  nem zetek felyk the 
new edeth wram  ees m ynden feldy kyralyok the dychefegedeth ( 1 7 )  
M erth meg epeytee wr fyonth  ees meg la tta tyk  w  dychewfegebe 35
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(18) Tekenthe alazatofoknak ymathíagara ees nem wthala w 
keremefeketh (19)  Irattafsanak ezek maíod nemzethbe ees neep 
ky teremtetyk dychery wrath, (20)  Merth ala tekenthe wnen fel- 
íegebewl ees wr menybewl feldre thekenthe (21)  hogy meg 
5 hallanaya[fl] foglyaknak ohaytafsath ees hogy meg zabadeytana
427 meg elteknek fyayth (22)  hogy hyrdethneyek wrnak || neweeth 
íyonba ees w dychereteeth yerwfalembe (23)  Nepek egybe gywle- 
kezwen ees kyralyok hogy zolgalyanak wrnak (24)  felele пеку 
w ereyenek wtaba mondyad meg nekem een napymnak kewes
io woltaath (25)  Ne weegy el engemeth een napymnak fel rezebe the 
eztendeyd leeznek nemzetrel nemzetre (26) kezdetbe wram the 
feldeth teremteel, ees menyek the kezeydnek mukay (27)  Yk el 
weznek the kedeeg meg maracz, ees mynd meg rothadnak ínykép­
pen rwha, Ees el [valal változtatod wketli mykeppen fedeleik ees 
is el waltoznak (28)  ees the eztendeyd meg nem fogyathkoznak (29)  
Te zolgaydnak fyay lakoznak ees wnekyk magzatyok mynd orekke 
ygazgattatnak Dychefeeg atyanak ees fynak ees zenthleleknek, 
Mykeenth wala kezdetbe, ees ymmar ees myndenkoron ees ere- 
kewl erekke amen,
2o Imádónk tegedeth Criftus ees aldonk tegedeth Merth the 
zenth kerezthfaadnak myatta ees the zenth kenodnak myatta ez 
wilagoth meg waltaad jj
428 h a t o d  p í a l m u s  f C X X I X . )
(1) Mélfegbewl kayalteek wram the hozyad (2) wram hal- 
25 gaffad meg een zomath, Te fyleyd ygyekezyenek een kenyergefem- 
. hez (3 )  Yram ha kegyetlenfegeth meg tartandaz wram ky zen- 
wedhety el (4 )  Merth tenalad wagyon kegyelmezees ees the 
terwynyederth zenwettelek een wram tegedeth Zenwede een lelkem 
w ygeyebe (5) ees remenkedeek een lelkem wrba (6)  holwaly 
so wygyazaftwl fogwa mynd eyelyk remenkedyek yzdrael wrba (7)  
Merth wrnal wagyon yrgalmaffaag ees w nala bewfeges meg wal- 
taas (8) Ees w meg waltaa yzdraelth mynden w kegyetlenfegybewl 
Dychewfeeg atyanak ees fynak ees zenth leieknek Mykeenth wala 
kezdethbe ees ymmar ac
85 Imádónk tegedeth Criftiis ees aldonk tegedeth merth the
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zenth kerezth fadnak myatta ees the zenth kenodnak myatta ez 
wylagoth meg waltaad Idwezleegy Maria malaztwal telyes wr 
wagyon teweled 2c ||
h e t e d h  p í a l m u s  ( C X L I I . )  429
(1)  Uram halgafsadh meg een ymathfagomath ees wed ezedbe 5 
een kenyergefemeth the byzonfagodba halgas meg engemetb ees 
the ygaffagodba (2 )  Ees ne meny ytelethbe the zolgaddal merth 
nem ygazwl meg the eleted mynden elew (3) Merth ellenl'eeg ha- 
borgata een lel.kemetb ees meg [keferedeek] alazaa felden een ele- 
temeth, belheztete engemetb feteethfeegbe mykeppen wylaagbol el 10 
mwlth (4^ees megh keferedeek een lelkem een bennem(5)  Een.meg 
emlekezeem regy napokról een gondolkottam myuden the mywel- 
kedetydbe ees the kezeydnek mwkayaba elmélkedem wala, (ß) 
Een el teryezteem een kezeymetb the raad een lelkem teneked 
olyan leen mynth féld wyz nekywl (7) hertelen halgas meg enge-15 
metb wram merth meg fogyathkozoth een lelkem Ne fordehad el 
the orchadath een rólam ees hafonlatws lezek allo wyz zollokhoz 
halga], (8)  halottá tegyed ennekem holwal the yrgalmaffagodath' 
[merth] merth the benned К remenkedtem Meg yelenched enne-430 
kém, azwthath kybe een yaryak merth the hozyad emeltem 20 
een lelkemeth (9) zabadoh men engemeth een ellenfegymtwl een 
yftenem wram the hozyad folyamtam (10) taneych meg engemeth 
the akaratodnak tetelere merth een yftenem wagy the Te yo lel­
ked el wezerl angemeth az ygaz feldre (11) the newederth wram 
meg eleweneych engemeth the egyeneffegedbe Yedky nyomorw- 25 
faagbool een lelkemeth (12)  ees the yrgalmaffagod zerenth ozyad 
el een ellenfegymeth Ees el wezeffed mynd kyk nyomorgatyak 
een lelkemeth merth een the zolgaad wagyok Dychewfeeg atyanak 
ees fynak ees zenthleleknek 2c
Imádónk tegedetli Criftus ees aldonk tegedeth Merth the3o 
zenth kereztli fadnak myatta ees the zenth kenodnak myatta ez 
wylagoth meg waltaad Idwezlegy maria malaztwal telyes wr wa- 
gyon teweled the [2c] the wagy aldoth azonyoknak 2c ||
Eengedy[e] w ram  iefus C riítus 
engedy th e  nepednek
m erth  ky th  m eg w a lto tta l tw laydon the  zen th  wereddel 
erekke meg ne haragw dyal m y reyank
Ilte n  the y rgalm as leegy 
nekenk bynefeknek
engedy m y bynenknek the zenth new ederth 
erekwl erekke Amen
Im ád ó n k  tegedeth  C riftus ees aldonk tengedetb  
m erth  the  zen th  kerezthednek, 
ees kenodnak  [zenth] m y a tta  
m eg w altaald  ez wylagoth
Idwezleegy m aria  Ees aldo th  legyen 
az ty z the le thes the  anyad  zen th  an n a  azzony 
kytewl th e  zyz zen th  te lted  
zeplew nekwl zarm azto th ,
zyz m aria  [ymadyd] 
ym adyfad] m y ere ttenk  ilten th  
hogy zenth  leieknek m alaztya 
yeien legyen my nalonk
Y ram  Ie íu s C riítus
elew iítennek  fya y rgalm azy  m ynekenk 
ky wlz a ty a  y ítennek  yogya felewl 
yrgalm azy m ynekenk
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Yram the kezeydbe
ayanlom een || lelkemeth 432
meg waltottaal engemeth 
wram byzonfaagnak yftene,
Maria malazthnak annya, 5 '
maria yrgalmaffagnak annya 
the mynketh ellenfeegtwl meg oltalmazy 
ees halalonknak ydeyen the ozyad weegy
Dychewfeegh legyen wram teneked
ky zyleteel zyz mariatwl 10
atyawal ees zenth leiekkel 
erekkwl erekke Amen
у m n n s
о zenth lelek mynden álatoknak teremteye yw my hozyank 
ees meg wylagofohad the hywydnek elmeyth is
ees bee teelched az zyweketh menyey malaztwal 
kyketh the teremtetteel
ky mondottól wygaztalo zenth leieknek
ees felfeges yften [ayandokoknak] ayandokanak
.ees [felfeges yften] elewen kwth fenek yfteny zerelmnek, 20
ees lelky kenethnek,
Te neweztetel heeth keppen valo ayandoknak,
ees the mondatol mendenhato iften yogya wyanak
the méltán atya yftennek ygerefe zerenth
megh у teelteed apoftoloknak zyweketh 433
О zenth lelek geryezyed meg the vylagoffagodath my elmenkbe 
ees bochas zerelmeth my [zywenkbe 
ees bochas] teftenknek gyarlofagoth 
meg erefehed erek yozagal
El tawoztaffad ellenfegenketh mezze my twlenk 30
ees agy legottam bekefegetli
hogy ezkeppen the wezerlefednek myatta
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О zenth lelek agyad eremeknek erdemeeth 
ees engedyed malazthnak ayandokyth 
meg fehed haborwíagoknak kethelyth 
ees zerezye bekefeegnek fyregyeth
[yftenth
5 О zenth lelek engedyed bogy te myattad meg yfmeryekatya 
ees yfmeryek fyath
ees teged atyatwl, ees fytwl zarmaztath 
hygyenk mynden ydeben
Dychewfeeg legyen atyanak fywal 
ío ees zenth leiekkel egybe
ees fyw bochaífa my nekenk 
zenth leieknek ayandokath auagy malaztyatb 
Amen 2c ||
434I t h  k e z d e t h n e k  Ap r o  y m a d f a g o k  
z e n t h  l e l e k r e w l  wa l o  y m a d í a a g h
Iwy zenth lelek telyed meg the hywydnek zywyth ees ger- 
yezyed meg w bennek the zerelmedeth ky mynden nyelweknek 
kylembezefewel nemzeteketh hythnek egyeneftegebe gyeytetteel 5
werte Eryzyed the lelkedeth, ees teremtetnek Ees meg vyey- 
tod feldnek zyneeth
y m a d f a g a
Itten ky hyweknek zywyth zenth leieknek vylagoííagawal 
meg taneytottad agy mynekenk azon leiekkel ygazakath értény, 10 
ees myndenkoron w zenthfeges vygaztalafawal erwlny
z e n t h  h á r o m  t a g r ó l  wa l o  y m a d í a a g h
Tegedeth hywonk tegedeth ymadonk tegedeth dycherenk, о 
zenth haromfaag
wers aldyok atyath ees fyath zenthlelekkel ezwe dycheryek 15 
ees myndennek felette fel magaztaffok wteth erekke,
y m a d í a a g h
Erek myndenhatho yften ky attad nekenk the zolgaydnak 
ygaz hythnek vallafaba erek zenth haromíaagnak || dychewfegeeth 435 
meg yfmernye, ees mondhatatlan felfegenek egyeffegeeth ymadya 20
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kerenk hogy azon hythnek erewfegewel erewfulteffenk myndenko- 
ron mynden haborwfaag ellen
w r o n k r o ]  wa l o  y m a d f a a g h
Ur mondya een wagyok elewen kenyer ky menybelewl le 
5 zallottam, ha ky eendyk ez kenyerbe erekke eel,
weríe meg elegeythe wketh gabonának fyryabol ees kw 
zyrtbol ywth wyznek edeffegewel meg elegeythee wketh
y m a d f a g a
■
Iíten ky nekenk chodalatws zenthfeegnek alatta the kenod- 
ío nak emlekezeteeth hattad kerenk, the zenth teltednek, ees wered- 
nek zenthfeges tythkyath tyztelny hogy the meg waltaíodnak 
haznalatyath my bennek zenetlen yímeryek
E z y m m a r  z e n t h  k e r e z t h r e w l  w a l o  y m a d f a a g ,
zenth kerezthnek yegye myath my ellenfegynktwl zabadoh 
436 meg К mynketh my yftenenk,
werfe ez zenth kerezthnek yegye lezen menyen Mykoron 
wronk ytelny ywuend
y m a d f a g a
Iften ky the egyetlen egy fyadnak my wronk iefns Criftufnak 
20 dragalatws werewel eleweneyto kerezthnek zazloyath meg zentelny 
akartad kerenk engedyed hogy kyk azon zenth kerezthnek tyztef- 
fegewel erewlnek, the oltalmaddal ees myndenewth erewlyenek
B o d o g h a z o n r o l  w a l o  y m a d f a a g h
Zyz maria myndenkoron erewlye ky erdemletted Criftufth 
25 vyfelnye menynek ees feldnek teremteveth merth zyleed ez wy- 
laagnak ydwezeyteyeeth
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werfe zylefednek vtanna zyzen meg marattal yftennek annya 
efedezyel my erettenk
у m a d f  a g a
Uram my ytenenk kerenk engedyed hogy my the zolgayd 
elmey ees tefty erek egeffeggel erwlyenk ees dychefeges || *) 5
Q ui h a b i t a t  in a d i u t o r i o  a i t i f s i m i
Az khy Wethy feghedelmet 
Az iftennek Hatalmúban 
az of ember Batorfagos 
az Menyey oltalamba 
Walaft tezen az hyw Ember 
Te Wag nekem en iftenem :
The Wag nekem Bathorfagom 
Benned Byzom en iftenem 
Mert enghemet The menthel Megh 
ellenfegnek ketelebel:
Az kemenfeghes Ighetul:
Therwynnek Retteghefethul 
Yifel Theged az Vr iften 
u szent Yallan Arneka alat 
hog Myndencor The Byzhafaal 
iftennek szárnyai Alat 
Iefus Criftus eg Igafsag 
kernykoz Tegedet Payful 
femyt ne fef az eyely 
hytetlen Rettegefekthul 
Semyt ne fef nylwan Való 
Haboruknac Nylaythwl 
Tytkon való kefertetthul 
Dely erdeghthul Vakfagthul
487
1 0
15
20
3 0
*) Folytatása a 439. lapon.
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20
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80
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The M eleled B al kéz felel 
ezeren M ynd el hu lan ak  : 
lo b  kéz felel Thyz e z e re n :
Te neked ot nem  artan ac  
De M aga Te szemeydwel 
ot Meg latod ees meg elm ered 
bog az itten  az B unekerth  
Bunes em bert Meg B ű n te th i || 
M erth The Byzol Az M ennyei 
Nag iftennek  h a ta lm ában  
B atho rfago th  helheztette l 
Ighyn  nag  H a ta lm as  Y rban 
Nem Ia ru lh a t fem m i gonoz 
foha neked rom lafod ra : 
ees hazadhoz  nem  kezelghet 
Yezedelem nec oftora.
M erth  P aranclio l Te feleled 
szolgáló szent a n g e ly n ac : 
hog M ynden the Y taydban 
eryzennec ne haganac.
Az iztenek szent Angeli 
Yifelnek Theghed kezeben 
hog ne Ifsed lab ad a t 
T ertynet ezerynt az khyben 
Afpis khygon ees az M erghes 
Bafilifcus khygon The I a r z :
M erth  az Therw en ees az B unec 
The ray tad  nem  Y ralkodnak 
T alpad a la t m eg Nyomodod 
az orozlan t az e rd e g h e t: 
ees az S a rk an t az nag  H ala it 
az Poklo t az kárhoza to t 
Szol Az iften Az em berüec 
M erth A7, en B ennem  B em en le t: 
M egh szabadythom  Megh M enthem  
M erth  m egh Efm ere N euem et.
H a  en hozzam  fel kyaltand
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meg halgathom  ees m eg M enthem  
Vele W agoк || *)
**) bodog zyz m arianak  efedezefewel yelen walo zom orwfagtwl, ees 439 
haborw fagtw l meg m enekedyenk ees erek vygafagal erew lyenk
z e n t h m  у h a l r ó l  - w a l ó  y m a d f a a g  5
zenth  m yhal paradychom nak feyedelme ky th  tyztelnek  a n ­
gyaloknak íeregy
werfe A llapeek angyal egy haznak  o lta ra  m elleth , kynek 
kezebe wala aranyas tem yenezew
E z y m a d f a g a  10
Iften  ky chodalatw s zerre l angyaloknak  ees em bereknek zol- 
gala ty th  bee wezed engedyed kegyelm eién, hogy kyktwl teneked 
zolgaloktw l m enybe m yndenkoron eletted  v an n ak  azoktwl felden ' 
m y elletenk oltalm aztaffeek
z e n t h  I a n u s  b a p t i f t a r o l  w a l o  y m a d f a a g h  15
Azony álatoknak fyay kezeth nem  tam ado th  nagyob ianus 
b ap tiftana l,
werfe E m ber w ala e rez te teth  yftentw l kynek newe wala 
y an u s  К
y m a d f a g a  440
Engedyed kerenk m yndenhato  yften  hogy the neped ydwef- 
feegnek w tan /íyaryon hogy zen th  Ianofnak  the eletted folyonak
*) Vége a 451. lapon.
’**) Eleje a 436. lapon.
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kyzlelefe kwuetwen iftenhez kyth  p redykalo th  batorfagw s elme- 
wel ywtfon m y [wrof] w ronkhoz iefufhoz criftwzfhoz
z e n t h  p e t e r  e e s  z e n t h  p a l r o l  w a l o  y i n a d í a a g h
P ete r áp o ltá l ees paal nem zeteknek taney toya  wk m ynketh  
5 tan ey to ttan ak  th e  terw ynyedre w ram ,
werfe, m ynden  feldre ky m ene nekyk zawok, Ees m ynden  
feldnek h a ta ra  w bezedek
y m a d f a g a
Iften  kynek yob keze zen th  peter ap a fta lth , yaro th  az wyzen 
io hogy el ne m erew lne fel ygazevta, ees w wele egyenlew ap o fta la th  
palth , harm ad  napyg tengernek  feneken el w ezteth  meg zabadeyta, 
441 halgas m ynketh  kegyelm eién ees engedyed j| hogy m ynd ketten ek  
erdem ewel erekfegnék dychefegeth walyok
z e n t h  a n d r a f r o l  w a l o  y m a d f a a g h
15 zen th  andras C riftn fnak  zolgaya yftennek  m éltó a p o fta la  
peternek  atyafya, ees kynyaba ta rfa
werfe zere tte  án d ra fth  wr, Edeffeegnek zeretetyw el
y m a d f a g a
Te felfegedeth keryek w ram  ayey ta tohon  hogy m ykeppen th e  
го egyhazadnak zen th  and ras the  apafta lod  leen p réd ikáto ra  ees by- 
rad a lm a  azonkeppen legyen the  naiad  my ere ttenk  erewk efedezew
z e n t h  i a n u s  e w a n  g e 1 у f t  а г о 1 w a l o  y m a d f a a g h
Igen tyzteletw s zen th  ianus ap a fta l ees ew angelyfta, ky w r- 
nak  m elyen az weeg v acharan  nywgoweek 
25 werfe a tta l  erekfegeeth te  [no] newed feleknek w ram
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y m a d f a g a
Te egy hazadad  kerenk wram kegyeíen m eg vylagofohad j| 
hogy zen th  Iano fnak  the apafta lodnak  ees ew angelyftanak tano- 442 
fagawal meg vylagofu lta to th , ywfson erek erdem re
k e z e n í e g e s  a p o í t a l o k  y m a d f a g a  5
Ту bekefeegtekbe byryatok the lelketeketh , 
werfe Meg hyrdeteek  yftennek  m yw elkedetyth ees m eg erte- 
teek w te tem eny th
y m a d f a g a
>
H algas m eg m ynketh  m y edwezeytew yftenenk, hogy m yn- ю 
den the  apaftalydnak , ees ew angyalyftaydnak fegedelmywel, m y n ­
keth  o ltalm azy kyknek a tta d  the  hyw ydeth wnekyk tanofagok ala,
z e n t h  B a l a f r o i  w a l o  y m a d f a a g h
Yala kyk wezedelmekbe ees kylem b kylem b betegfegekbe 
efendnek ees the  zolgadnak zenth  ha la inak  neueeth , hy th  zeryn th  is 
hyw andyak w ram  yften , fogadyad kegyefen azoknak ym adfagaath  
ees the [zokoth] z[y]okoth fegedelm edeth ak ar m enem ew zykfegek- 
bew kerendyk erw endetefen meg zabadw lyanak
werfe Dychewfeggel ees koronaw al koronazta[th]d  m eg 
w teth  w ram , ees zerzetted w teth  |j the  kezeydnek m ukayn  443
y m a d f a g a
Z e n t  balafnak  the m ártírodnak  ees pyfpekednek efedezefewel 
kerenk m endenhato  y ften  hogy m yndenkoron artando  [v] naw a- 
ly aka th  meg nyom oroh ees agy kegyefen my ydenkbe ydwefeges 
nyw gadalm ath
N Y ELV EM LÉK TÁ R. X11J. 21
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z e n t h  g y e r g y r e e l  v a l ó  у m a d f a a g
zen th  gyerg paradychom nak  ekefege halgas meg kegyefen 
m ynketh . ees teegy teneked zolgalokerth ayeytatw s ym adiagokath
werfe w ram  teel w feyebe koronaath  Nemes kewbewl valooth
5 y m a d f a g a
Iften  ky m ynketh  zen th  gyergnek th e  m arty rodnak  erderne- 
wel ees efedezefewel wygaztal[t]z, Engedyed к egy elm efen hogy ky к 
w fegedelm eth keryek th e  m alaztodnak  ayandokaw al nyerhetek
•
z e n t h  c r i f t o f f r o l  w a l o  y m a d f a a g h
io Bodog wyteez Criftoff ym adw an w yfteneeth  m ond w ala hal- 
la a th  adok teneked m endenhatho  yften  ky tew elgeketh ygafsagnak || 
444 w tara  fordeytaz Engedyed nekem  the m alaztodath  hogy ez nepeth  
the hozyad  fordeytafsam  hogy eén m yattam  hywen dycheryek the 
zen th  newedeth
15 werfe Dychewfeggel ees tyzteffeggel ekefeytetted  meg w teth  
w ram , Ees h e lhezte tted  w teth the kezeydnek m w kayn
y m a d f a g a
Segehen m ynketh  kerenk w ram  zen th  C riftoforufnak the 
m arty rodnak  zen th  ym adfaga, hogy m y naw alyankbool meg zaba-
2 0  dw lw an ywtaffonk az erewk bodogfagra
z e n t h  m y k l o l r o l  w a l o  y m a d f a a g h
Z en th  inyklos zyleteth  byzonyaw al nem es zyleektewl, ees 
■ feenleek m ykeppen vylaag vyfelew
werfe Nem  leleteek hafonlatw s hozyaya ky m eg ta rta n a y a  
25 felfeges yftennek  terw enyeeth
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y m a d f a g a
Iíten  ky bodog m ykloofth the kegyes pifpekedeth  zam ta- 
lan  chodaakkal meg ekefeytetted kerenk engedyed m ynekenk hogy. 
w erdemywel ees ym adfagyw al pokolnak egew tyzetw l m eg za- 
badwlyonk 5
z e n t h  y f t w a n  k y r a l r o l  y m a d f a a g h | |
zen th  yftw an kyraly m agyaroknak  apafta la  chodakkal ees 445 
yozagokkal naponkeeth  m enybe]ewl ekeíewltetyk kyth ayeytatofsan 
kerenk hogy m ynketh oltalm azyon m ynden gonoztwl
werfe lm  agy ere ttenk  zenth  yftw an kyraly, hogy m eltook 1 0  
legyenk C riftufnak ygeretyre
у
y m a d f a g a
Iften  ky zen th  yftw anth  my kyralyonkath  ees the Confeffo- 
ro d a th  feldy kyralyfagnak dychewfegewel ees tyzteffegewel meg 
koronáztad , ees the  zentydnek tarfafagaba fel m agaz ta ttad  kerenk 15 
ees engedyed hogy kyth m agyar orzaag  erdem leth lénnyé yfteny 
yozaagnak w ezerlefere felden azonkeppen kerezcyeníeegh gywle- 
kezefenek, legyen o lta lm a menybe
z e n t h  e m r r e r e e l  w a l o  y m a d f a a g
Idw ezleegy nem efeknek w yraga ees zenth nem zethnek m a g - 20  
zatya felfeges tyker zenthfeegnek tartoya  ydwezlegy alazatofoknak 
rem enfege zeplew nekwl walo chyllág hyweknek || vylagofaga Ez 446 
vylaagnak fenews rofaya ees ygen fenlew liliom a yo y lla thnak  
edene zen th  E m re zenetlen  walo ym adfagöddál lely nekenk erde- 
m eth , ees el taw ozta[z]s w ezedelm eketh 25
werfe Im ady  e re tttenk  zen th  ym re, hogy m eeltook legyenk 
C riftufnak ygyeretyre
21*
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у m a d f a g a
Ilten  ky zen th  ym reheeth  [yfw] yfywfagnak vyragaw al fen- 
lew th the  zentydnek ta ría fag ab a  fel m agaz ta tal kerenk ees enged- 
yed hogy kyth  m agadnak  valaz to tta l [ay] ay ey ta to íth  the elewtted 
5 w пеку kerenk fegedelm eeth nyeryek
z e n t h  m a r i a  m a g d a l n a r o l  w a l o  y m a d f a a g h
M aria m agdalena m eg kenee nem es k ene tte l le fu ín ak  laba- 
y th  ees meg za raz taa  w hayaw al ees az haaz  m eg teleek az nem es 
ke[nette llne thnek  yllatyaw al
io werfe Meg bochattanak  wneky fok byne m erth  ygen zeretee 
C riftnfth  И
447 у m a d f a g a
Engedyed nekenk, kerenk kegyes atya  hogy m ykeppen zen th  
m aria  m agdalena  my w ronkath  iefufth  O riftufth  m yndennek fe- 
i 5 le tte  zerettw en w bynynek b ochanathyath  nyere azonkeppen my 
nekenk the  kegyeffegednek nyeryen erek bodogfagoth
z e n t h  k a t h e r y n a r o o l  w a l o  y m a d f a a g h
zenth  ka therina , geregeknek ekefege alexandrina  new w araf- 
bool, C oitus new kyraly  leanya w ala 
2 0  we r f e  Im ady ere tten k  zen th  k a th e rin a  hogy m elthok legyenk 
C riftufnak ygeretyre
y m a d f a g a
Iíten  ky a tta l  m oyfefnek terw eenth  fynay hegyen ees azon 
helyen zyz zen th  k a th e rin an ak  te ftee th  the m arty ro d n ak  th e  zen th  
2 5  angyalydnak  m y a tta  choda zeren th  helheztet.teed kerenk ees en ­
gedyed hogy w erdem enek ees ym ath faganak  m y a tta  yozagoknak 
448 hegy ere ky w ronk j| C riftus [erdei] erdem lyenk yw tnya
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z e n t h  m a r g y  t r o l  w a l o  y m a d f a a g h
0  z e n t h  m argy th  m enyeknek orzagaba ym m ar fel m enteel 
C riftufnak edefeges aldozatya ym ady my ere ttenk  oth hol [zerel- 
mek] zerelm nek yozaga newekedyk
werfe Im agye m y erettenk  zyz zen th  m argyth hogy m éltók 5 
legyenk C riftufnak orzagara
y m a d f a g a
1 f t  e n ky zyz zen th  m argy to th  ees th e  [ees the] m arty ro d a th  
m enyekbe m arty rom fagnak  gyezedelm e m yath  fel w y[te]tted, ke- 
renk engedyed m ynekenk hogy wneky pelday kwuetwen the  hozyad 1 0  
m eltolyonk [ywthya] yw thnya
M y n d  f o k  z e n  t  e к  [e r  t h] r  w I w a l o  y m a d f a a g
I f t e n n e k  m ynd zenty  ym agyatok [erek] erettenk  zenetlen 
w e r f e  chodalatw s iften w zenty kezeth ees dychewfeges ifte'n 
w  felfege 15
y m a d f a g a
К  e r  e n  к wram  agyad the  hyw nepydnek az th  hogy m ynd 
the  zentydnek kegyes tyzteletyw el m yndenkoron erwlyenk, ees 
wnekyk Л erek kenyergefekkel fegeytefsenk 449
E z  y m m a r  b y n e f e k r e w l  w a l o  y m a d f a a g h  2 0
Ne em lekezyel w ram  my wedkezeíym krewl auagy my zyleenk- 
nek vethkezefyrew l, ees bozwth ne aly m y bynenkrew l
w e r f e  Irgalm as leegy my bynenkrew l th e  new ederth w ram
3 2 6 KESZTHELYI CODEX ( 4 4 9 — 4 5 1 )
у m a d f  a g a
H a l g a í s a d  m egh kerenk w ram  kenyergeeknek ym ath fa- 
gyth ees teneked vallooknak bochaísad m eg byneyth  hogy egye­
tem be agy nekew nk kegyefen b o ch ana tbo th  ees bekefegeth
5 E z  b e k e f e g r e w l  w a l o  y m a d f a a g h
A g y  bekefegeth w ram  my napynkba m erth  nynchen egyeeb 
ky wyon m y ere tten k  chak th e  m y yftenenk
w e r f e  legyen bekefeegh th e  yozagodba ees bewfeges the 
lakodalm ydba
ío y m a d f a a g h
Iften  kytwl zen th  kewanfagok ygaz tanachyo th  ees ygaz 
m yw elkedetek vannak  agyad the  zolgaydnak az bekefegeth kyth  
ez wylaag nem  a ta th  hogy my zywenk the parancho la thydhoz zer- 
450kezwen ees || ellenfegeknek felelme el weuen m y ydeynk legyenek 
is bekefegefek the  o lta lm adnak  m y atta , erekkewl erekke am en .
E t  f i c  e f t  f i n  i a h u i u s  o p e r i s  p e r  m e  g r e g o r i u w
d e  w e l y k e e  :c
In  lewka 1.5.2.2.
Inceptum  fuit hoc p sa lte riu m  in vig iiia  Iacobi 
2 0  Apposiolj et eft finitum  In  fefto o m n iu m  fanctorum  dominj ||
451 *) B anagaban
ees eu tet meg dychefythem  
N ekhy Adok H ofzu napo t 
ees az erek Bodogfagot:
* )  E le j e  a  4 3 7 .  la p o n .
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ees m egh m uta tom  en nekhyw  
Iduezythe C riftu fom at 
E zt Megh I r ta  az fzen t D auid 
fo lthaR  kennek k ezep eb en :
I r ta  khylenczw en Rezeben 5
hog M ynden Byzzec iítenben . Amen. ||

MISKOLCZI TOREDEK

es zeniedben m ongad, Oh azonom  m aria  m it gondolz m oftan, 1 
n e ta lan tan  alm adban  latod, m ikepen yitetic a te  zereto fyad iefus, 
oh azonom  m aria , m el keferofeges lezen teneked az ho lnapi nap, 
m ikoron halaz. es lacz il nag  kemehfeges iatekot, oh io vram  iefus, 
oh zereto vram , m inem o lelec zenuedheti el, hog keferofegel m egs 
nem  halad, m ikor meg gondola, m ikepen vitetel vala kegetlenoktól, 
Oh io m efteronc aldot iefus a r ta tla n  baran  m ikent m eg uala a 
fene farkafok kózot kyc fyetnec ua la  || tegedet meg zagattni, vgan2  
m ordofnak vala tegedet, m in t az dups ebek, es nem  kyaltaz uala,
Azis m ondatic hog hakadra, eg nag  láncot vettetec vala, es ю 
bog zentfeges kezeydet meg kotoztec uala, es m ikepen to luay t 
vonzonac uala, nag  hirtelenfegel, es verefegel, előzőr vinec, annaf- 
hoz, annac v tanna  kaifafhoz, E nnec v tanna  gondolád le lkedben ,' 
mef igen kegetlenol fogadac őtet, es mel tiz te le tlen  elotoc le vlte- 
tec, vtalatoffagből, n e ta lan tan  a földre, 15
Ezeket es ezekhez haffonlatofokat a com pletanac |j v tan n a  3 
aih tatoffagal meg gondolád, es h a lak a t neki aduan , a ian fad  tem a- 
gadat, es ieles b ará tida t, es kiket akarandaz  5 kegeffeges m alazfa- 
nac, es keried 5 toló, m enden bűnőloknec bunoknec meg boca- 
n a tta t, es hog agon neked m alazto t e ielennen való eleiben, es 2 0  
dicofeget a iouendőben Ámen
A u e t e r n e r e  v a l ó  i f t e n i  g o n d o l a t
V eternenec ideien álm ádból fel ebreg, kóiihullatafokal, a 
koronis azokat gondolád, m efeket a com pleta vtan gondoltai, es 
lelkedben meg latod, j| m ikepen vrad iefus ül ellenfege kozőt, m ert 4 
cac om aga el h ag a tta to t ta n ih tu anitol. es felebaratitol, es eny foc 
gonoz em bőroktol meg körnekeztetet, Bizonaba hizem , bog azt
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m ondod nekye, Oh vram  iefus criftuf, m ikepen víz ií igen meg 
v ta lta tu an . es m eg g a laz ta tu an  ? hol vannac  tan ih tuaiiid  es fele 
b a rá tid  ? Oh en egetlen egem, vram  iefus, oh en k iualt képén való 
Örömem, es tan ac  adom . M it tegec. m ikor la tlac  tegedet ekepen 
5 allanod, es ianofnac azt m ondod, ki ne ta la n ta n  ak o rie len en  vala. 
S  Oh íj ianos, érni m ikepen al a m i vrönc es m efterönc. Gondolád 
kegeg, m ikepen bankodnac vala peter es ianos ezeket la tuan . G on­
dolád touaba, m ikor m onda vrönc iefus a fidoknac. Bizon m o n ­
dom  nektec, Latt'atoc em bernec íyat, vliíi iften  h a ta lm an ac  iogya 
io felöl. M ikepen akor a papoc feiedelm e, m eg zakazta ru h a ia t mond- 
uan . E m  [Ej karom laft m onda. E s m ikepen akoron oím el mend 
кус körnöl alonac vala, te  vrad íefufra hirtelenkedenec. Nemelec 
az ö zentfeges orczayat arczöl vtic vala, Nem elec az Ö kegeffeges || 
ßo rcza ia ra  ha-gapnac uala , Nemelec zentfeges zakalat zagatfac 
i5uala, Nem elec ö zentfeges h a ia t tepic vala E s ezenkepen m int 
alyh tom , a mi vronkat, es angaloknac v ra t aldo t iefuft laboc a la t 
nom ogac vala, es m ynden tizteffegnelkűl es kegefíegnelkül ta rgac  
vala  ötét, m iért bog valanac kegetlenec, es irg a lm aűagnakű l ua- 
loc, m enden gonozokat, es zidalm affagokat m eíe t tehetnec vala 
2 o ra y ta  eltezic vala, Nemelec ő gonoz akaratokból, Nemelec hog
7 kellem etefec lennének ö kegetlen feie||delmeknec. Mit tennel te  ze- 
re tö  leanom , ha  ezeket la tnad , Nem de tem agadat eleybe vetnedee 
m onduan . N etegetec netegetec vram  iefufon ehefok gonozokat, 
E m i io b 'en  ray tam  tegetec, E m i iob engem et veryetec, es vram
25 iefufon ene foc bozzofagokat, ne tegetec, Es akoron ápold meg 
v rad a t es m efteredet aldot iefuft, te rd en  a lu an  elötö, es öröm eit 
reyad venned a verefegeket, ki vgan gondol m endeneket m eg te n ­
ned, bog h a  ielennen volnál, es azt m ongad, Oh v ram  iefus io
8 m efterem , es edeffeges a tfam  || m i dolog ez, hog eni vtalatoK agot 
so es gö ttre lm et zenuez el, Nemde iftennec fya vage, A zért mi dolog
ez, m ire engedi a te  ménéi att'ad ezeket ray tad  teni. Mire nem  vez- 
tedel, az ördögnec ö fyayt, M inek okáért, bizonaba vram  ihus a 
földön te veled vlök, es hozad tarfalkodom , m ert en it nem  latoc, 
ki tegedet zeretne, de incab m ind ellenfegid, kyc [1] gölölnec tege- 
3 5  det, ez bplond elm etelen fidok
E nnec v tan n a  gondolád m ikepen pe te r v luala a tűznél, künöl 
H m agat m ele^ihtuen. m ert belöl a bizon tűz m eg a lu tuala , || es 
m eg tagaga v ra t m onduan , Nem öfm ertem  ötét, E s m ikepen vr
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ieíus, harőm zer tek in te  otet, Es la tu an  peter, hog vrőnc iefus meg 
halo ttá  es la tta u a la  otet, leg o ttan  ki m ene a gonozoknac kóz- 
zóló, kyc kőzőt meg tag a tta  vala otet, es keferofegel firaj m ikepen 
m oítan is fokac teznec, Oh vram  ieíus m eí bodogoc azoc, kiket te 
zentfeges zemeidel ezen képén meg tekintezj es az fogós züueket, > 
ekepen geryezted fel, te zeretetedre, es meg vilagofih tat, [nac]hog . 
em bór meg laha  teuelgeíet, oh m eí h am ar meg o luaztfac j| hide- 10 
gólt züuet, es a ih tato ífagnak  vizere terih tic , Keges v ram  iefus 
zentfeges atfam , kerem  a te kegelmeffegedet, hog valam ikor, fóog 
gakorta  a te kegeffeges zem eidel meg tekinc engem et, kiuel m egio 
tekinted zent pe ter apafta lt, E nnec v tan n a  gondolhatod, m ikepen 
zent peter apafta l firuala  vran , es m ikepen gondola vala, a foc 
iokat, kiket vele tő tuala , es m ikepen meg tag a tta  vala otet, E nnec 
v tanna  a fido feiedelmec, es az kegetlenfegnec zolgai, es az tőb 
íidooc oloni m ennec, es vrad  iefus az || őrizőknel meg k ő tő z te tu e n 11 
hagatatic , es n e ta lan tan  az haznac valam ef zegebe vetetuen, igen 
meg gő ttre tuen , hidegei es m unkaual. m ert hideg vala. es az eih 
liozo vala. Azért te  lelkedben men ö hoza’a, es nag  firaffal. es 
keferofegel. vl ó zentfeges labainac  eleibe, es aih tatoffagal apol- 
gafd meg, zentfeges kezet labat, es kem enfeges kőtelit, es • ezt 20  
m ongad, Oh vram  iefus criftus, m iért tegedet meg nem  zabadiht- 
h itlac , avagcac, nogogec m eg ez en m elem en a te  zentfeges feied,
E s a ih tatoffagal neki a ianlad  m agadat, || es m end fele bará tid a t. 12 
E s ketfeg nélkül m endeneket, v a lam it tőlo berendez, meg aga 
ten ek e t^E s m ongad neki hog h o ld a ..keilte ezeket meg m ondod az 25 
ó keferues ananak, E s ezenkepen az о bodog iabainal, es dicófeges 
m ele m ellet el nügogal, es el zünag ifen a llapatban  ha lehet l a t ­
uan  v radat iefuft
A z p r i m ä r  a v a l ó  i f t e n i  g o n d o l a t
Napnac elfő ideien, kefenies e s  zomoro züuel gondolád, mi* 30 
képén holual leuen, az fidoc tanac[a]ba góluen. es a te edes vrad 
iefus, kőzigbe vitetic, igen meg gőttre tuen . M ikor kegig ||
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